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E e s s õ n a .  
Neoli i t i  km ja  varane metal l iaeg ( III  -  I  aastatuhat  e .  m. a  . )  
on üks kõige nõrgemini  uuritud vanima a jaloo perioode ni i  Eesti  
NSV terr i tooriumil  kui  ka lähematel  naaberaladel.  Ometi  on sel le  
perioodi  valgustamine küllalt  tähtis  meie vanima ajaloo ,  muuseas 
er i t i  eest i  rahva etnogeneesi  »küsimuste Õigeks mõistmiseks • Kaes-
olev töö kujutab endast  esimest  monograafi l ist  uurimust  neoli i t i­
kumi ja  vara ee met a  l i ia  ja  kohta Sest  i  NSV terri tooriumil .  
Haarates  umbes kahe aastatuhande pikkust  vanima a j  alo perioo­
di,  rühmitab töö ühe väiksema a sulaterühma materjal i ,  jä lgib mate­
r iaalse kultuuri,  er i t i  keraamika arengut sel le  a ja  kestel  ja  loob 
ni i  aluse neoli i t ikumi ja  varase metal  Haje relat i ivsele  kronoloo­
giale.  iäsitatud materjal i  a lusel  valgustatakse asulates  elanud ko­
gukondade ma j  andusl ikke ja  ühiskondlikke vahekordi.  Jälgides  Sest i  
NSV terri tooriumi rahvastiku kultuuri l is i  suhteid naaberalade ela­
nikkonnaga,  tehakse kindlaks,  et  meie vabari igi  terri toorium kuu­
lub kultuuri l iselt  ammusest  a jast  saadik kokku Idaeuroopa muu me& 
sa  vöönd iga.  oe l lega kummutatakse balt i-saksa ja  kodanlike eest i  
arheoloogide ebateadusl ikud seisukohad Ida-Balt imaade kuuluvusest  
Lää na kultuuri  pi irkonda,  b 'usi  mater jale  esi tatakse ka etni l iste  
küsimuste valgustamiseks.  
Кь esolev töö on valminud i ie  s t  i  NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo 
Insti tuudis.  Töö aluseks on Ajaloo Insti tuudi  Ar he oi  oo gi  a  sektori  
poolt  1949.  -1952 .a.  üimajoe suudmeala asulatel  toimetatud kaevamis­
tel  kogutud arheoloogil ine materjal .  Peale sel le  on läbi  töötatud 
muud kõnesoleva perioodi  materjal id ni i  Sest i  N3V muuseumides kui  
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ka Moskva* Leningradi  ja  Riia  muuseumides.  Asulatelt  väl jakaevatud 
looma luud on määratud bioloogiateaduste doktori  prof.  V.I«Tsalkini  
poolt  Moskvas,  kalaluude määramine on toimunud Moskva Riikl iku Üli­
kooli  Ihtioloogialaboratooriumis* Asulatelt  võetud turbaproovid on 
analüüsitud Moskva Turbainsti tuudis  ja  NSVL TA Geoloogia Inst i tuudi  
Tolmuterade Laboratooriumis,  Emajõe suudmeala geoloogil ist  arengut 
ja  vaadeldava perioodi  loodusl ikke t ingimusi  puutuvates  küsimustes  
olen saanud rohkesti  abi  ja  nõu ENSV TA korrespondeerivalt  l i ikmelt  
prof.  K s  Orvikult .  
Töö käigus olen konsulteerinud pal jusid eri teadlasi  mitmelt  er i­
alalt  ni i  ENSV TA uurimisasutistest  kui  ka NSVL TA Materiaalse Kul­
tuuri  Ajaloo Insti tuudist*  Loen oma kohuseks avaldada s i irast  tänu 
kõigi le  selts imeestele^ kes  on kaasa aidanud minu töö valmimisele,  
er i t i  aga ENuV TA Ajaloo Insti tuudi  kol lekti ivi le.  
e  
A u t o r *  
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I .  N e o l i i t i k u m i  u u r i m i s e  a  j  a  -
l o o s t  E e s  t  i  N  S  V  t e r r i t o o r i u m i l .  
Käesolevas töös käsit letavad asulad kuuluvad oma iseloomu­
l ike tunnuste poolest  Eesti  NSV terri tooriumi tüüpil iste  neo-
l i i t i l is te  muist iste  hulka.  Seda näitab asulate asend, sel lele  
osutab nende leiuaineses  kajastuv materiaalse kultuuri  arengu­
tase.  Kõnesolevates  asulates  on aga elatud väga kaua,  mistõt­
tu hi l isemat osa nende kestvusajast  tuleb arvata juba varases­
se metal l iaega.  Metal l i  kasutamist  tõendavad üksikud s i i t  lei­
tud pronksesemed, kuigi  need ei  ole  säi l inud.  Sama kinnitab 
muugi  hi l isem materjal,  mida teistes  leiukohtades esinevatele  
paral leel idele toetütdes võib pidada pronksiaegseiks.  Ometi  on 
asustus  püsinud pidevalt  endistes  kohtades,  asulatüüp ei  ole  
muutunud ja  peab arvama, et  ka metsaneо 1iit ikumile omased ela­
tuse hankimise v i is id -  kalastus,  kütt imine ja  taimtoidu kor­
jamine -  on säi l i tanud oma tähtsuse.  Asustus Emajõe suudmeala 
asulatel  näib katkevat  al les  s i is ,  kui  uued elatusalad,  ees­
kätt  kar jakasvatus,  ol id omandanud ülekaalu seniste  peamiste 
elatusalade ees,  sest  al les  ühenduses põhil iste  muutustega 
tootmises  muutus ka asula tüüp.  Järgneval  perioodil  hakati  ra­
jama kindlustatud asulaid.  Niivi is i  ulatuvad Emajõe suudmeala 
asulad varasesse metal l iaega kuni  kindlustatud asulate i lmu­
miseni.  Seega oleksid määratud ka käesoleva töö l igikaudsed 
ajal ised pi ir id -  III  aastatuhandest  kuni  I  aastatuhande al­
gupooleni  e .  m. а .  
Nimetatud ajavahemiku plaanikindlale arheoloogil isele 
uurimisele Eesti NSV territooriumil on asutud alles pärast  
nõukogude korra taaskehtestamist .  Enne seda ei  ole  vastava 
perioodi  muist istele  s i in kunagi  pööratud küllaldast  tähele­
panu ei  bait i-saksa ega 
kodanlike eesti arheoloogide poolt,kes  oma tegevusega teenisid va­
l i tsevate ekspluataatori ike klasside huve.  Viimaste toetuseks aga,  
nagu allpool  näeme, loodeti  leida sobivamaid võimalusi  teiste  a ja­
järkude materjal idest*  
Kuni Suure Sotsial ist l iku Oktoobrirevolutsioonini  jä i  arheoloo 
gia  tookordsetes  Balt i  kubermangudes peamiselt  balt i-sakslaste  mo­
nopoliks,  Nende käsutuses  ol id materiaalsed vahendid arheoloogil is  
te  kaevamiste toimetamiseks« 
Esimese kiviaega käsit lenud kohaliku uuri jana tuleb nimetada 
Tartu ül ikooli  professorit  C^rewingk' i t  (  1619-1887 )  *  Ta er i­
alaks ol i  mineraloogia,  kuid tegeldes maa geoloogil ise  minevikuga 
puutus ta  kokku ka arheoloogil iste  mälestusmärkidega# Arheoloogia 
kujuneski  vi imaks Urewingki  peamiseks huvialaks« A* 1665 avaldas 
ta  oma esimese kokkuvõtl iku töö "Das Steinalter  der  Ostseeprovin­
zen" ^  ,  mil les  loendatakse ja  kir jeldatakse sel le  ajani  Eest i  
ja  Läti  aladelt  lei tud kiviesemeid,  võrreldakse neid naaberalade 
materjal idega ja  püütakse sel le  alusel  teha a jaloolis i  järeldusi .  
Kuigi  vi imased jäävad abituks,  tuleb selgest i  nähtavale nende ees­
märk,  mis  on omane kogu balt i-saksa ajalookir jandusele:  näidata 
/fv # 
Ida-dalt imaade pärisrahvaid metsikute ja  mahajäänutena,  et  ni ivi i­
s i  õigustada saksa feodaalide röövval lutust  XIII  sajandil  ja  nende 
"kultuurikandjate"  järeltul i jate  poolt  kohaliku talurahva julma 
ekspluateerimist  autori  kaasajal*  Orewingk laseb kiviaega Ida-
Balt  imaadel  Kesta kuni  VI sa jandini,  raua-aega alustab aga al lee 
^'C.GrrewinRk. Das Steinalter  der  üstseeprovinzen Liv- ,Est#-  und 
Kurland und einiger  angrenzender Landstr iche« Schrif ten GEG 4,  
Dorpat  1865# 
illi sajandiga m,a*j*,  s«t*  röövval lutajäte peremehetsemise algusega.  
Tuleb tähendada,  et  ni isuguseid vassinguid võimaldas tol lal  a jal  al­
les  väga nõrgalt  uuritud üldine vanimate a jalooperioodide kronoloo­
gia,  mii le  järgi  raua tarvituselevõtt  Põhja-Euroopas oleks toimunud 
võrdlemisi  hi l ja# 
Mõned aastad hi l jem täiendas Grewingk uues kir jutises  ema 
varasemas art ikl is  avaldatud kiviesemete nimekir ja  vahepeal  juurde 
saadud leidudega« Veel  hi l jem avaldatud töös "Zur Archäologie das 
Balt ikum und Russ lands*1  püüdis  ta  anda laiemat ülevaadet  kogu Ida-
о \ 
Baltimaade arheoloogiast.^ Kiviaja lõpetab ta  nüüd meie a jaarvutu-
se algusega,  arvestades uue kalmetüübi,  nn« " laevkalmete 1 1  avastamist  
^  ,  mis tõendasid raua üldist  tarvitamist  juba meie a jaarvutuse esi­
mestest  sa janditest  peale* w Laevkalmed r t  kuulutas  Grewingk germaan­
laste  -  gootide mälestusmärkideks * Oma seisukoha kinnitamiseks ei  
kohkunud Grewingk ja  ta  mõttekaaslased tagasi  i segi  kaevatud kalme­
te plaanide ebaõige kujutamise eest,  et  näidata nende " laevakujuli-
sust"*  
Edaspidi  pühendas Grewingk rohkesti  tähelepanu 1870-ndail  aas­
tai l  avastatud Kunda leiukoha uurimisele« Ta tegi  kindlaks kunagise 
^  C«Grewin&k, Zur Kenntniss  der  in Liv-,  Est-,  Kurland und eini­
gen Nachbargegenden aufgefundenen Steinwerkzeuge heidnischer 
Vorzei t  * Verh* G2G VII  t  1 ,  Dorpat  1871,1k« 1-56* 
^  Q«Grewingk,  Zur Archäologie des Balt ikum und Russlands I ,  II* 
Archiv für  Anthropologie VII ,  Braunschweig 1674;  X,  Braunschweig 
1877* 
^  "Laevkalmeteks" nimetasid Grewingk j t .  Eest i  ja  Põhja-Läti  
terr i tooriumil  esinevaid II  -  V sajandi  tarandkalmeid,  mis  
kuulusid eesti  ja l i ivi  hõimudele* Vt, Moopa. Zo, росы этно­
генеза народов Советской Пр$$бал$$1Кй но данным архе ейш*» 
гиы« #0 li.'l.-ti •.-> ICbU ?  стр« Г I ы следу 
Kunda järve olemasolu, jälgis Kunda rabast saadud muistsete esemete 
leiuauhteid ja, teostades proovlkeevamise Kunda "Iammasmäel* , 
avastas seal muistse asula jäänused, mida ta õigesti ühendas raba-
leidudega# Kunda kohta kirjutas Grewingk ka oma järgmised ulatusil-
2)  
kumad tööd, Nendes esi tab ta  arheoloogil ise  materjal i  ja  geoloo­
gi l iste  t ingimuste üksikasjal iku kir j  eiduse,kasutab laialthaaravaid 
võrdlusi,  kuid kronoloogil is i  ja  etni l is i  küsimusi  puudutades kor­
dab oma endisi  fantast i l is i  seisukohti»  Kunda asukad ol id tema ar­
vates  .madalal  kultuuritasemel seisvad soome- ugri lased,  kes  ol id 
merd kaudu Soome või  Rootsi  terr i tooriumilt  Kundasse tulnud ja  seal  
pikemat aega elanud« Võrreldes Kundat teiste  peaaegu samal a jal  
avastatud kiviaja  leiukohtadega naabruses,  peab ta  Laadoga järve lei  
de Kundast  veidi  vanemaiks,  Hip^uk&lnsi  aga natuke hi l isemaks» 
Grewingk arvab,  et  see kiviaja  elanikkond on Ida-Balt imaadel  e lut­
senud ka hi l jem, koos meie a jaarvutuse algul  s i ia  i lmunud gootidega,  
kel lele  oleksid kuulunud n laevkalmed r t #  Kohaliku põhirahvastiku "kul­
tuuri  tüse"  kohta hi l isemadki  minevikus otsib ta  näiteid XVII sa jan­
dist  pärinevast  Oleariuse reisukir jeldusest*  Asustuse kontinuiteeti  
kiviajast  peal© kuni  esimeste kir jal ike al l ikate i lmumiseni  peab 
ta  s i iski  küsitavaks,  kuna VII -  VIII saj«  kohta puudusid tol lel  
a jal  al les  arheoloogil ised tõendid« 
Vähemal määral  tegeles  Grewingk hi l isneoli i t i l is te  kalmistute 
uurimisega«*^ Vastav materjal  ol i  sel lal  al les  äärmiselt  lünklik« 
^  Grewingk,  Archäologische Ausflüge in Liv-  und Est land« 3b,Gj£G 
1886,  Dorpat  1867,  lk,169 j j« 
C.Grewingk,  Geologie und Archaeologie des ü&ergellagers  von Kun-
da in Est land« Archiv für  die Maturkunde Liv- ,  üst-  und Kur­
lands,!  Serie  IX:1,  Dorpat  1882,  0«Grewingk.  Die Neolit lschen 
Bewohner von Kunda in Üstland und deren Nachbarn«Verh,  GEG XII ,  
Dorpat  1684,  lk .1 -  88« 
^  Sb,GiüG 1876« Dorpat  1877,  lk.184 j j« Grewingk,  Archäol« Ausflü­
ge,  lk« 173 j j« 
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Grewingk pidas neis  haudades esinevaid s i lmaga kivikirveid suhtel iselt  
hi l isteks,  ega osanud näha sõjakirvestega kalmistute eriseisukohta 
teiste  kiviaja  muist iste  hulgas,  Grewingkit  tuleb nimetada ka kui  esi­
mese arheoloogil ise  kaardi  koostajat  Balt i  kubermangude kohta* 1 ^ 
Grewingkit  tuleb hinnata materjal i  kogujana ja  olemasolevast  a i­
nesest  esimeste kokkuvõtete tegi jana# Tema kui  loodusteadlase poolt  
koostatud esemetekir  je ldused on täpsed ja  üksikasjal ikud.  Mineraloo­
gina on ta  määranud kiviesemete materjal i  ning ühtlasi  tugevasti  ar­
vestanud leiukohtade geoloogil is i  t ingimusi,  Kiviaja  kronoloogia jäi  
tal  aga segaseks,  Kogu kiviaja  materjal i  käsit les  ta  ühe tervikuna 
või  kui  püüdiski  vanemaid leiukomplekse eraldada hi l isematest,  s i is  
sagel i  ebaõnnestunult*  Kiviaega Ida-Balt imaadel  pidas ta  suhtel iselt  
lühikeseks,  hi l iseks  perioodiks,  Grewingki  kontseptsioonid etni l istes  
küsimustes,  mida ta  korduvalt  es i tas,  on ebateadusl ikud ega kannata 
kri i t ikat.  Väga selgest i  tuleb nendes es i le  taotlus  iga hinna eest  
õigustada balt i-sakslaste  teeneid r t k uituuri  toojatena" ja  sel lega nen­
de privi legeeritud seisundit«  Samasugused püüded iseloomustavad kogu 
tol le  a ja  balt i-saksa ajalookir jutuses  val i tsenud nn, apologeeti l ist  
suunda,  mis  seadis  endale s ihiks  kaitsta  oma klassi  feodaalseid ees-
2) Õigusi  Vene r i igival i tsuse katsete vastu kitsendada neid Õigusi,"  
Grewingki  innustusel  hakkasid ka mitmed kohalikud mõisnikud tege­
lema arheoloogiaga.  Seoses  käsit letava perioodiga võiks  nendest  ni­
metada C^Sievers ' i t  (  1814 -  1879 ) ,  kes  avastas  Burtnieki  järve 
ääres  neoli i t i l ised asulad Ri^j^ukalnsi  ja  Zvejnieki,  Esimesel  asulal  
Grewin&k. Archaeologische Karte des  Stein-,  Bronze- und ersten 
Eisenalters  von Liv-,  Est-  u,  Kurland, Erläuterungen zur Karte des 
Stein- ,  Bronze und ersten Eisenalters  von Liv- ,  Est-  und Kurland.„v 
C*EG All ,  Dorpat  1884: ,  lk ,  <39 — 1  v«5* 
8)
й. Зутис, Очерки по историогрв* ал Дитвии. Часть I. 
арноалт- аско-ь енецкая историография, Рига Г949. c$d.166 
и след. " 
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toimetas ta 1875• ja 1877.a. kaevamisi, viimati koos tuntud, saksa 
reaktsioonilise antropoloogi R,Vlrchow1 i ga , Ri^ukalns jäi kaua 
aega ainsaks kiviaja asulaks Ida-Baltimaadel, miile põhiline mater-
Jal  ol i  saadud jKaevamlste kaudu.  Kaevamiste metoodika ol i  aga/pri­
miti ivne^ Esimese eest lasena osutas  akti ivset  huvi  arheoloogil iste  
mälestusmärkide vastu Abja kula kooliõpetaja  J ,  Jung (1835 -  1900 ),  
kes  alates  1870-ndate aastate lõpust  teostas  rea kaev aniis i  ( tõsi  
kül l ,suhtel iselt  hi l isematel  mälestusmärkidel),  avaldas nende kohta 
kir jutis i  ja  pidas ettekandeid.  Tõusva eest i  külakodaniuse esinda­
jana võtt is  Jung kri i t ikata omaks balt i-saksa arheoloogide reaktsioo­
nil ised kontseptsioonid,  kujundamata oma seisukohti .  Jungi  peatööks 
kujunes aga iga l i iki  arheoloogil iste  mälestusmärkide ja  nende koh­
ta käivate rahvapärimuste registreerimine,  mida ta  taotles  läbi  vi ia  
kogu Eesti  a la  ulatuses.  Sel leks  õnnestus tai  luua küllalt  arvukat  
korrespondentide võrku.  Viimase abi l  koguski  Jung suure hulga ma­
ter jal i ,  mil le  peamine osa avaldati  kihelkondade kaupa korrastatult^ 
Sealhulgas  leidub andmeid ka kiviaja  leidude kohta.,  Jungi  poolt  es i­
tatud aines on täiest i  toores  ,  ta  on kogunud mitmesuguseid teateid 
i lma val ikuta ja  kri i t ikata.  Si iski  seisnebki  Jungi  töö peamine 
väärtus  sel les,  et,  koondades peaaegu kõik tol  a jal  kättesaadavad 
andmed, ta  need säi l i tas  pärast isele  läbitöötamisele.  Ühtlasi  ai tas  
Jungi  tegevus kaasa arheoloogil iste  mälestusmärkide tutvustamiseks 
laiade rahvahulkade seas,  mil le  vastu balt i-sakslased ei  tundnud 
vähimatki  huvi.  
Pärast  Grewingki  surma ei  käsit letud rea aastate jooksul  spet­
siaalselt  kiviaja  küsimusi  Eesti  ja  Läti  a lal .  Balt i-saksa uuri jate  
.J,Jung,  Muinasaja  teadus Eest laste  maalt,  I  üleüldine muinasaja  
ki  r  je  laus ,  Jurjev 1899;  II  Kollal ised muinasaja  kir jeldused Lii-
vimaalt,  Pernu ja  Vil jandi  maakonnast,  Jur jev 1898;  III  Kehali­
sed muinasaja  kir jeldused Tall innamaalt,  Tal l inn 1910.  
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tähelepanu ol i  tervenist i  koondatud Balt imaade vanima a jaloo hi l ise­
matele perioodidele,  mil lede materjal i  loodeti  paremini  kasutada oma 
klassihuvide seisukohalt .  Kivi-  ja  pronksiaega puudutati  ainult  mõnedes 
kokkuvõtl ikes  üldkäsit lustee,  mil lede koostamine on seotud Tartu ül i­
kooli  a jalooprofessori  R J L Hausmann t i  (  1842 -  1918 ) nimega,  XIX sa­
jandi  lõpul  hakkas Hausmann tegelema arheoloogiaga ja  sai  peagi  kesk­
seks kujuks kohalike uuri jate  seas.  Oma esimese kokkuvõtl iku ülevaate 
koostas  ta  Vene Arheoloogia Selts i  poolt  1896.a.  Riias  organiseeritud 
X Arheoloogiakongressi  puhul,  s issejuhatusena kongressi  jaoks korral­
datud ulatusl iku näituse kataloogile.^All ikapublikatsioonina on see 
i l lustreeritud kataloog praeguseni  säi l i tanud teatud tähtsuse,  Haus-
g) 
manni ülevaade aga,  nagu tema järgmisedki  ülakäsit lused t  jäävad 
kivi-  ja  pronksiaja  osas  võrdlemisi  vähepakkuvaiks  ega l isanda midagi  
olul iselt  uut  nende a ja järkude uurimisele.  Ta peab ka varasesse raua­
aega kuulunud kivikirstkalmeid kiviaegseteks ning oletab mitmetel  l in­
nu s t  e i  olnuvat  asustust  juba kiviajal .  Oma vi imases,  populariseerivas  
kokkuvõttes  (a.  1910 ) seab ta  s i iski  Ida-Balt imaade sel leaegsed täht­
samad kiviaja  leiukohad õigesse kronoloogil isse  jär jekorda,  märkides 
Kundat kõige vanemana, Pärnut veidi  nooremana ja  Ri^iukalnsi  eelmis­
test  märksa hi l isemana.  Etnil is i  küsimusi  puudutades osutab ta  
Grewingkist  tagasihoidlikumaks.  Kui vi imane näeb Ida-Balt imaade kivi-
Katalog der  Ausstel lung zum X, archäologischen Kongress in  Riga 
1896,  Riga 1896.  
2 )  R.Hausmann,  übersieht  über die  archäologische Forschung in den 
Ostseeprovinzen im letzten Jahrzehnt .  Arbeiten des Ersten Balt ischer  
Historikertages zu Riga 1908 ,  Riga 1909,  lk .  1-52.  R.Hausmanri  ,Prä-
historische Archäologie von Est land,  Livland,  Kurland,  Dorpat  1910,  
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a j a  rahvastikus peaaegu kindlast i  soome-ugri lasi  (  muidugi  sel leks,  
et  vastandada nende *madalat H  arengutaset  hi l jem si ia  i lmunud gooti­
de "kõrgele kultuuri le"),  s i is  Bausmann nimetab soome-ugri lasi  a i­
nult  vöimalike kl  via jaelanikeiia• 
V» a.  Arhe о lo о gia kongr ess i  ga Riias pöörasid ka vene tead­
lased tähelepanu Ida-Balt imaade arheoloogiale  ja  sel le  uurimissei-
sundile.  Mitmed vene arheoloogid (näiteks V,I*3izov,  3,K # Bogojavlens-
ki  ) toimetasid s i in kaevamisi,  uurides aga kahjuks kül l  mitte  käes­
olevas töös vaadeldava perioodi  mälestusmärke* Arvesse võttes  kogu 
seni ilmunud arheoloogia-alast kirjandust, koostas tuntud vene etno­
graaf ja arheoloog, Moskva ülikooli dot*»nt N.^.Hflruzin ( 1965 -
1900 )  kr i i t i l ise  ülevate Ida-Be It,  imaade arheoloogil ise  uurimise 
olukorra kohta .  ^  Progressi ivse teadlasena valgustab Haruzin pal ju­
sid küsimusi  mitmekülgsemalt  ja  ob j  ekti  iv  seinalt  kui  seda ol id või­
melised tegema kohalikud balt i-sakslased.  la  rõhutab,  et  kuna ^alt i  
kubermangud moodustavad geograafi l iselt  loomuliku jätku Venemaa põh­
ja- ja  lääne-aladele,  s i is  tuleh Balt imaade arheoloogiat  uurida t i­
hedas seoses  nende naaberaladega.  Kohalikud arheoloogid ei  ole  aga 
pidanud s i lmas uurimistööd mujal  Venemaal.  Nad on end isoleerinud 
ja  sel le  tagajär jel  sattunud materjal i  käsit lemisel  ühekülgsusse ,  
tehes l i iga kergel  käel  põhjendamata hüpoteese* Edasi  märgib Haruzin,  
et  arheoloogia peab selgitama kohalike hõimude a jalugu ja  vastast i­
kuseid suhteid ni i  nagu need on kujunenud s isemise arengu tagajär jel  
- vastuoksa baxti-sakslastele, kes ei pidanud kohalikke rahvaid üldse 
arenemisvõimelisteks, vaid seletasid kõiki vähegi olulisemaid uusi 
nähtusi läänest tulnud "kultuuritööj ate" mõjuga. Käsitledes kiviaja 
У И. Харузин* Ods op дойсфорической археологии, в Эстлянд** 
скол а также Лш ляндекой и Курляндской гу Jерпаях по 
тру.,-,а ii ыестьь;х исследователей» ^ре,л.?ыа.:к vCIa-j li4ck\ 
губернии. Трудь Эсмявдского Губе§нсио,го йатист веско­
го Комитета IX:I, Ревель 1894, стр. 86-286» 
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küsimusi paljastab Haruzin Grewingki kontseptsioonide alusetuse ja 
näitab, et selle aja materjale tuntakse alles liiga nõrgalt tõsise­
mate järelduste tegemiseks• 
XL sajandi  algul  toimus võrdlemisi  jõudus kiviaja  kogude juurde­
kasv,  er i t i  Eesti  terr i tooriumil*  Leiurikeste aladena hakkasid s i l­
ma paistma Pärnu jõgikond j a  Võrts järve põhjarannik.  Alates  1904.  
aastast  koguti  Pärnu jõe põhjast  kruusavötmisel  suurel  hulgal  leide,  
peamiselt  luuesemeid,  See materjal  pärineb mitmest  er i  kohast  jõe 
alamjooksul  ja  ei  ole  kaugeltki  samaaegne.  Juhu leide kivi  esemete 
näol  saadi  rohkesti  ka mujalt  Pärnu jõe ja  Võrts järve basseinist .  
Kogumisega tegelesid nüüdki  kohalikud sakslased* Erit i  innuka ja  
üsna täpse kogujana tuleb mainida Vana-Vändra arst i  M,Bolz 1 i  (1868-
2) 1917)* Samal a jal  avastati  r ida hi l isneoli i t i l is i  ja  pronksiaja  
kalmistuid (näiteks Koogu, Kõljala,  Käo, Kivisaare,  Karlova ) ,  
mil ledest  mitme kohta saadi  kül lalt  üksikasjal ikke leiuandmeid,  
3)  
mõningaid õnnestus i segi  arheoloogil iselt  kaevata.  
Enne esimest  maailmasõda i lmus Ida-Balt imaade arheoloogia koh-
4) 
ta  veel  üks kokkuvõtl ik  töö.  Sel le  autoriks  on balt i  mõisnikkonna 
E.Glück,Uber neoli t ische ifunde in  der  Pernau und die  Urbewohner 
der  Реrnau-Gegend. Sb Pernau IV, Pernau 1906, lk. 259 - 318, 
g) 
lvi. Bolz, Neolithische Steingeräte aus dem Pernau-Rell ins с hen Krei­
se und dessen Umgebung,  ob,  Pernau VII,  Pernau 1914,  lk,  I  -  CXVI #  
3) R,Bausmann, Ueber Gräber aus der  Steinzei t  im Ostbel t ikum: Grab­
funde m Woisek und Koll jal .  Sb ,  GEG 1903,  Jurjew 1904,  lk .  71 -
H»bausmann.  Das Steinzei tgrab von Kariowa bei  Dorpat ,  Sb GEG 
1911,  Jurjew-Dorpat  1912,  lk« 60 -  66,  Bolz,  Kivisaare,  
^  M.Ebert ,  Die bal t ischen Provinzen Kurland,  Livland,  Est land 1913,  
,1raehistorische Zeitschrif t  V, Bd. ,  3-4,  Heft ,  1913,  lk ,  
498 -  559,  
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poolt Kiiga kutsutud saksa arheoloog bi .Ebert  (  1879 -  19£9 ) #  
Eberti  töö sisaldab konspekti ivset  esemvte l i igi tust,  Kiviae­
ga käsit leb ta  suhtel iselt  põhjal ikult,  pühendades rohkesti  
tähelepanu just  tema a jani  teatavaks saanud uuele materjal i le« 
Uueks jooneks on tema poolt  tüpoloogil ise  meetodi  rakendamine,  
mil le  abil  ta  püüab Balt imaade kiviaja  materjal i  l i igi tada 
Skandinaavia maades väl jatöötatud kronoloogil ise  jaotuse alu­
sel,  Eberti  poolt  esi tatud tüpoloogil ine skeem ol i  aga Ida-
Balt imaade materjal i le  võõras  ja  kõlbmatu.  
Aega enne Oktoobrirevolutsiooni  Iseloomustab niisiis balt i­
sakslaste tegutsemine Ida-Balt imaade arheoloogia a lal .  Peaaegu 
ükski  neist  e i  olnud saanud vajal ikku erialal ist  ettevalmistust,  
mistõttu nende tegevus kannab suuremal või  vähemal määral  as ja-
armastajal ikku i lmet.  Arheoloogil isest  mater jal ist  ots is id nad 
tuge Balt imaadel  peremehetseva saksa aadli  privi legeeritud sei­
sundi  põhjendamiseks.  Sihi l ikult  end isoleerides  arheoloogil isest  
uurimistööst  mujal  Venemaal,  püüdsid nad kõiki  uusi  nähtusi  se­
letada läänepoolsete mõjudega.  Sel l isel  v i is i l  loodeti  tõestada 
Balt imaade kuulumist  ammusest  a jast  saadik "germaani  kultuuri­
piirkonda" ja  näidata,  et  balt i-sakslastei  on a jalooline õigus 
omada s i in val i tsevat  seisundit .  Sel lest  on ka t ingitud nende 
tähelepanu eeskätt  vanima a jaloo hi l isemate järkude vastu,  mis  
näisid sobivamatena balt i-sakslastele  vajal ike voltskontsept-
sioonide loomiseks, kuna kiviaega ta "madalama", "alama rassi" 
kultuuriga ei  peetud uurimise vääri l iseks.  See võis  pakkuda vaid 
mõningat eksootilist laadi huvi muinasesemete kogujaile« Nõnda 
kujuneski balti-sakslaste tegevus kiviaja osas peamiselt ma­
ter j alikogumiseks, materjali tõlgendamisel aga, kuivõrd seda 
tehtigi, loodi vaid põhjendamata väärteooriaid, mis kirjanduse 
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kaudu omandasid osalt isegi laiema leviku ja avaldasid kahju­
likku möju * Hiljem kasutati neid teooriaid ära selleks, et 
kokku klopsida ajaloolist "põhjendust" Baltimaade anastamisele 
saksa faäistlike agressorite poolt* 
Varsti pärast  Suure Sotsial ist l iku Oktoobrirevolutsiooni  
võitu Eestis  õnnestus natsionalist l ikul  kodanlusel  väl ismaiste  
imperial ist ide abiga haarata võim ja  kehtestada s i in oma klas-
sidiktatuur,  Arheoloogia,  nagu muugi  teadus,  rakendati  nüüd 
kodanluse klassihuvide teenistusse* Olles  hirmul kapital ist l i­
ku korra kokkuvarisemise ees,  püüdis  kodanlus ka arheoloogiat  
kasutada a jaloolise  tõe moonutamiseks,  töörahva teadvuse pimes-
tarni  seks* ühendus arheoloogil ise  uurimistööga NSV Liidus katkes 
peaaegu täiest i .  Sel le  a ja  arheoloogil ist  kir jandust  iseloomus­
tab Nöuüobjude- ja  ühtlasi  venevastane tendentsl ikes,  kas avali­
kul või varjatud, kujul. Viimane avaldub niisugustes asjaoludes, 
nagu idapoolsete võrdlusmaterjal ide j t»  t inenduзte võima i i lculfc  
nõrk esi letoomine,  ida,  ei l t i  s laavi  kultuuri  "mahajäämuse" näi­
tamine,  Seevastu läände vi i tavaid seoseid uurit i  piseraategi  
üksikasjadeni,  lääne kultuuri  taotlet i  esi tada kõrgena ja  ka 
s i insele  alale  arendavat  mõju osutavana.  Lääne osatähtsuse 
ül istamine pidi  ühtlasi  selgeks tegema, et  kodanliku Eesti  pool-
koloniaalne sõltumus imperial ist l ikest  r i ikidest  on meie maale 
kui  " läänekuituuri  äärealale  f  täiest i  loomulik olukord.  Seega 
ei  erinenud eest i  kodanliku arheoloogia taotlused olul iselt  
balt i-sakslaste  omadest* Mõlemad teenisid ekspluataatori ike 
klasside huve, Kui lahkuminekuid nende v«hel esineski, siis 
pi lr lusid  neefl  peani  selt  üksikküsimustega v5i  i lmnesid kont­
septsioonide ni i-  vCi teistsuguses  esi tamisvi is is .  Mitmed 
balt i-sakslaste  seisukohad voeti  aga kodanlike arheoloogide 
poolt  otseselt  üle.  
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Arheoloogil isele  uurimistööle kodanlikus Eestis  pani  
aluse soome arheoloog A.M. Tallgren (  1685 ~ 19 4-5 ) ,  ol­
les  aastai l  192C — 1923 oma er ialal  Tartu ül ikooli  pro­
fessoriks.  Töötanud läbi  kuni  tol le  a jani  kogutud arheo­
loogil ise  materjal i ,  avaldas ta  pikema kokkuvõtl iku kä­
sit luse "Zur Archäologie Eest is .1 , 1  ^  On iseloomulik,  e t  
raamatu esimesse ossa paigutatud uurimisa jalo os räägib 
Tallgren ül istavalt  kohalike/Abalt i-saksa uuri jatest,  kuna 
N.Haruzini  kir jutist ,  mil les,  nagu nägime, bait i-sakslas­
te tegevust  kri t iseerit i ,  nimetab ta  ainult  möödaminnes 
" iseseisvuseta kompilatsiooniks."  Tallgreni  töö on ra ja­
tud ideal ist l ikule ajalookäsitusele.  TÖÖ peamise osa moo­
dustab formalist l ik  e semet euur imine,  kusjuures  lähtutakse 
reaktsioonil isest  nn.  "kultuur ir ingide" teooriast,  mis  se­
letab kõiki  uusi,  edasivi ivaid nähtusi  mitte  tootl ike jõu­
dude arenemisega,  vaid väi jaspoolt  tuleva kõrgemate kul­
tuuride mõjuga.  Ajaloolis i  järeldusi  tehakse vähe ja  sa­
gel i  põhjendamatult .  Nii  näiteks arvab Tallgren,  et  pronk­
sia ja  leidude vähesus Eestis  on t ingitud maa tühjenemisest,  
kuna rahvastik oleks nagu s i irdunud elama metal1ir ikkama-
tesse pi irkondadesse.  Etnil is i  küsimusi  tahetakse lahenda­
da kodanlikus arheoloogias  laialt  kasutatavate mehaanil is­
te  rändude abi l .  Oma kir jutistes  ja  ettekannetes  katsus 
Tallgren näidata,  et  kuigi  eest lased on pärit  idast,  on 
nad oma kultuuri  saanud läänest.  
Eesti  kodanlikud arheoloogid jätkasid Tallgreni  poolt  
ra jatud suunda.  Tartu ül ikooli  professor  H.Moora oma ко-
^) A #M. Tallgren, Zur Archäologie Eest is .  I .  Vom Anfang 
Жег**" Besiedelung bis etwa 500 n. Chr., Dorpat 19 22 ; 11. 
Von 500 bis etwa 1250 n.Chr., Dorpat 1925. 
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danliku diktatuuri  a jal  i lmunud üldkäsit lusest  püüab 
näi l iselt  teadusl ikul  alusel  väita,  et  kultuuri l iselt  
ei  ole  Eesti  kunagi  kuulunud Ida—Euroopasse,  vaid Balt i  
"kultuurir ingi",  kusjuures  selge kultuuripi ir i  moodusta­
vat  Harva jõgi  ja  Peipsi  järv» Ainult  kiviaja  vanemal 
järgul  (  s . t .  me sol i  i t  ikumis )  e i  i lmnevat  see pi ir  kül­
laldase teravusega,  juba nooremal kiviajal  muutuvat  ta  
aga täiest i  selgeks.  Niisuguse väitega satub autor tera­
vasse vastuollu omaenese töö eelmiste lehekülgedega,  kus 
ta  on sunnitud tunnistama Eesti  neoli i t i l ise  leiumater-
jal i  kokkukuuluvust  muu KirderEurоopa ainesega. Esita­
tu on heaks näiteks sel le  kohta,  kuidas arheoloogias,  
teadusl ikest  faktidest  hoolimata,  loodi  kodanlusele so­
bivaid kontseptsioone. ,r 
Ainelised võimalused väi iuurimiste toimetamiseks 
ol id kodanlikus Eestis  äärmiselt  pi iratud,  mil le  taga­
jär jel  arheoloogil iste  kaevamistööde ulatus  jäi  väike­
seks.  Kiviaja  osas  pöörati  tähelepanu eeskätt  mesoli i t i-
kumi uurimisele.  Rea aastate jooksul  toimetati  kaevamisi  
Kunda-Lammasmäe asulal,  mil le  materjal i  püüti  ja  impe­
rial ismi teenistuses  seisvate "teadlaste"  poolt  veel  
praegugi  püütakse kasutada i lmselt  ebateadusl iku väite  
tõestamiseks,  nagu oleksid Ida-Bait imaad ja  i segi  kogu 
HSV Liidu põhjaalad saanud oma vanima asustuse ja  kul-
2 )  
tuuri  laanest.  '  Seevastu neoli i t ikumi ja  varase metal-
1 ^ H.Loora,  Die Vorzeit  Est lands,  Tartu 1932,  lk.83 j j .  
о ) 
" J  Vt. nende seisukohtade kriit ikat А .  Л • EpiOCOB, ОЧерКИ ПО 
истории племен севера европейской части СССР в неолити­
ческою ё1.с..у ;  . 1952*, стр. 31 м след., стр. IuO-ICS» 
А.Я.орюсов, а вопросу о заселении севе за европейской 
часШиПСГ в неолит [ческою эпоху. KQIIili ж С IX, м. 1У5Е, 
стр. 8 и след. 
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l ia ja  uurimine jäeti tagaplaanile  * Pi irduti  peamiselt  naa­
beralade paral leel ide ja  juhule idude tüpoloogia rakendami­
se ga,  mõnevõrra jä lgit i  ka leiukohtade topograafiat .  
Kauaks ajaks jä i  Eesti  a lal  ainsaks kaevamiste teel  tund­
ma õpitud neoli i t i l iseks  asulaks Jägala,  mis  juba 1920-
ndate aastate algul  avastati  tammiehitustei  ja  mida s i is  
osal iselt  ka uurit i .  Kui mitte  arvestada Kundat,  kust  pea­
le  mesoli i t i l ise  inventari  on saadud teatud hulk neoli i t ir  
l i s i  leide,  s i is  võib ütelda,  et  a l les  1933.  -  1939.  aas­
tai l  hakati  järgmiste neoli i t i l is te  asulatena vähemas ula­
tuses  uurima Akalit  ja  Tamulat.  Väiksemaid kaevamisi  teos­
tat i  samuti  mõnedel  kõnesoleva a ja  kalmistutel  (  Sope,  Ar­
du, Kivisaare ),  kuid needki  pi irdusid enamasti  üksikute 
haudade avamisega.  Seega kogu kodanliku diktatuuri  võimut­
semise kestel võeti neoliitilistel ja varase metalliaja 
mälestusmärkidel  ette  ainult  väheseid Õige tagasihoidliku 
ulatusega kaevamisi .^  }  
Kõnesoleva perioodi  leiukohtade väl jaselgitamiseks an­
dis  vähe tulemusi  ka 19 20-ndail  aastai l  läbi  vi idud arheo­
loogil iste  mälestusmärkide registreerimine,  sest  peamiselt  
haaras  see juba teadaolevaid muist iseid.  ICuigi  tunti  a i­
nult  üksikuid neoli i t i l is i  ja  varase metal l ia ja  leiukohti,  
9i  võetud midagi  ette,  uute asulate ja  kalmistute avasta­
miseks.  Samal a jal  kui  NSV Liidu metsavööndis  nõukogude 
arheoloogide poolt  süstemaati l iselt  toimetatud otsingute 
) Arvestatud ei  ole varaseid kindlustatud asulaid ja ki '  
v i k i r s t k a l m e i d ,  m i s  u l a t u v a d  v ä l j a  k ä e s o l e v a  töö aja­
l i s test  raamidest.  
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tulemusena registreerit i  sadu uusi  neoli i t i l is i  ja  vara­
se metal l ia ja  asulaid,  Õpit i  Eesti  terr i tooriumil  tundma 
vaid üksikuid sel le  perioodi  mälestusmärke.  Ei  i lmunud 
ka ühtki  nimetatud a ja järku käsit levat  vähegi  ulatusl i­
kumat monograafi l ist  uurimust.  Avaldati  ainult  mõningaid 
väiksemaid art ikleid,  mis  kannatavad samade puuduste a l l  
1  ) kui  muugi  kodanlik arheoloogia-alane kir jandus.  J  
Seega andis  kodanlik periood eest i  arheoloogias  neo­
l i i t ikumi uurimisele  vähe l i sa  ni i  uue mater jal i  kogumi­
se kui  ka sel le  teadusl iku läbitöötamise osas.  Idealist­
l iku ajalookäsituse tõttu ei  olnud kodanlikud arheoloo­
gid võimelisedki  arheoloogil ist  ainest  kasutama tõel ise  
ajaloo al l ikana.  Tänapäeval  omavad sel le  a ja  tööd ainult  
sedavõrd väärtust,  kuivõrd on neiз avaldatud fakti l ist 
all ikmaterjali . Kriit i l iselt kaaludes võib arvestada ka 
mõningaid esemetüüpide käsit lemisel  ja  nende dateerimi­
sel  saavutatud tulemusi.  Seal  aga,  kus püütakse esi tada 
üldisemaid järeldusi,  i lmneb kas  kodanlikule teadusele 
omane pi iratus  või  s ihi l ik  taotlus  moonutada a jalugu ko­
danluse huvides.  Sel lepärast  tuleb kodanliku diktatuuri  
a jal  i lmunud kir jutistesse suhtuda suure ettevaatusega 
ja  rangelt  kri i t i l iselt .  Viimast  nõuet  on peetud s i lmas 
käesolevaski  töös,  seevõrra kui  s i in kodanlikku kir jan­
dust  vajaduse korral  ts i teeritakse.  
Nõukogude korra taaskehtestamine Eestis  194-0.a.  tä­
hendas põhjal iku murrangu algust  kogu meie a  ja looteadu-
1  )  Nime tarnisväärsemad art ikl id on loendatud X »UOOpQ, 
Археологические исследования в Эстоьип ca послед­
ние 20 лет. КС ШМК 1941, стр. УI-CL. 
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ses, sealhulgas  arheoloogiaski .  Juba samal aastal  suure­
nesid tunduvalt  arhe oiо о gi l isteks töödeks antud ressur­
sid.  Neoli i t i l is test  mälestusmärkidest  voeti  sel  aastal  
uurimisele  Lömmi asula (praegu Leningradi  oblast i  terr i­
tooriumil).  Eesti  arheoloogidele avanes võimalus hakata 
omandama marksist l ikku teooriat,  tutvuda nõukogude tea­
duse eesrindlike uurimismeetoditega,  kasutada vanemate 
vennasvabari ikide teadlaste selts imehelikku abi .  Muidugi  
e i  toimunud eest i  arheoloogia muutumine s isult  tõel ise  
nõukoguliku ajalooteaduse osaks mitte  korraga.  Sel le  kat­
kestas  kõigepealt  3-aastane Saksa faš  i s t l ik  okupatsioon, 
mil le  jooksul  teadusl ik töö meie vabari igi  terr i tooriu­
mil  soikus.  Arheoloogide kaader sai  kannatada.  Suudeti  
teostada ainult  paar väikese ulatusega arheoloogil ist  
kaevamist  (  Tamula ja  Undva asulai l  ) .  Okupandid kavat­
sesid arheoloogil is i  kogusid toimetada Saksamaale.  Tänu 
Eesti  NSV ki irele  vabastamisele  Nõukogude Armee poolt  
1944.a.  suvel  see plaan küll  ebaõnnestus,  kuid s i iski  
osa äravi imiseks s issepakitud leiumaterjale  rüüstati ,  osa 
neist  hävis .  Muuhulgas hävis  ka teatud hulk käesolevale 
tööle aluseks oleva Akali  asula leide.  
Vabastatud Eestis  loodi  uuesti  kõik vajal ikud t ingi­
mused teaduse arenemiseks.  Sõda ei  olnud veel  lõppenud, 
kui  19 45.a.  algasid jäl le  arheoloogil ised kaevamise d.  
Eri l ist  täht  sust  omab Eesti  NSV Teaduste Akadeemia asu­
tamine 1946.a.,  mil le  süsteemi kuulub ka Ajaloo Insti tuut  
Arheoloogiasekt  origa.  Viimase rajamine kindlustas  arheo­
loogil ise  uurimistöö plaanipärase iseloomu. Neoli i t ikumi 
ja  varase metal l ia ja  uurimine võeti  Arheoloogiasektori  
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töökavasse ühe põhiprobleemina.  Kuna kõnesoleva perioodi  kohta 
ol i  kõigepealt  vaja  koguda materjal i  ,  s i is  alustati  kohe 
süstemaati l iste  kaevamist  ega .  1946.  aastast  peale on Arheo-
loogiasekt  ori  poolt  toimetatud kaevamisi  Tamula,  Akali ,  Vel­
ma, Vil la  ja  Kullamäe asulatel  ning Kuni la  hi l isneo-
l i i  t i l i  s&l kalmistul .  Kõige ulatusl ikumaks on need tööd paisu­
nud Akali  asulal .  Lisaks sel lele  on NSVL TA Materiaalse Kul­
tuuri  Ajaloo Insti tuut  N.ä.  Surina juhatusel  teostanud uuri­
misi  Narva asulatel .  Seega on Nõukogude ii le  s t i  s  mõne aastaga 
neoli i t  i l i s te  ja  varase meta Иia ja muististe väliuurimise alal  
tehtud mitu korda rohkem kui  bait i-saksa ja  kodanlike arheoloo­
gide poolt  kogu eelnenud umbes ко Imv ee randa j and i  pikkusel aja­
vahemikul.  
Teoreeti l ise  uurimistöö osas  kerkisid Nõukogude Eesti  ar­
he о lo o{4 de ette suured ülesanded.  K 0 gu töö tul i  ümber korralda­
da uutel,  marksist l ik-leninliku metodoloogia a lusel .  Oli  vaja  
terava kri i t ika ja  enesekri i t ika abi l  pal jastada kodanlikud moo­
nutused ja  väärkontsep ts  ioonid.  Т
и
ц anda marksistl ik käsitus  
Ee s t  i  vanimast  a jaloost  ja  sel le  üksike tappi  de s t .  Täiest i  uue 
ülssandena,  mida kodanlik teadus ei  olnud võimeline uurimisele  
seadmagi,  kerkis  esi le  eest i  rahva etnogeneesi  küsimuste selgi­
tamine.  Arusaadavalt  e i  sündinud vanade formalist l ike töömeeto­
dite  väl ja juurimine ja  uute teoreeti l iste  teadmiste omandamine 
mitte  üle  öö.  Eesti  arheoloogia,  nagu muugi  a jalooteaduse 
ülevi imine nõukoguliku teaduse alustele,  arheoloogidekaadri  
ümberkasvatamine ja  noore kaadri  ettevalmistamine toimus 
teravas võit luses  kodanlike igandite ja  kodanliku nat­
sionalismi avalduste vastu ,  mis  ei  ole  täiel ikult  lõp-
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penud praegusenigi .  и 
Suurt abi eesti arheoloogia kujundamisel nõukogulikuks a ja­
looteaduseks on Asutanud vanemate vennasvabari ikide,  eeskätt  
Moskva ja  Leningradi  kesksed uurimisasutised ja  nende töötajad.  
Tihe kontakt  NSVL TA Materiaalse Kultuuri  Ajaloo Insti tuudiga 
ja  teiste  uurimiskeskustega avaldas kohe vi l jastavat  mõju* Tut­
vumine ülel i idulises  ulatuses  tehtava arheoloogia-alase tööga 
õpetas  ka Eesti  NSV terri tooriumi arheoloogil ise  uurimise üles­
andeid nägema avaramas perspekti ivis .  Samuti  loodi  ühendus Läti  
ja  Leedu NSV arheoloogidega.  Loovat  koostööd on erit i  aida­
nud süvendada Nõukogude Baltimaade arheoloogiale pühendatud 
NSVL TA Materiaalse Kultuuri  Ajaloo Insti tuudi  pleenumid (1949,a.  
Leningradis,  1951*a,  T a r tus),  mil ledel  vastuvõetud otsused suu-
2) 
navad arheoloogil ist  uurimistööd -"alt i  vabari ikides.  Nendes 
otsustes  on rõhutatud ka neoli i t ikumi ja  varase metal l ia ja  uu­
rimise vajadust.  
Hindamatut  väärtust  arheoloogiale,  nagu teistelegi  ühis­
konnateadustele,  omavad J .V.Stal ini  geniaalsed teosed "Marksism 
ja  keeleteaduse küsimised" ja  "Sotsial ismi majandusprobleemid 
ri  \ "  
NSV Liidus .Arendades loovalt  edasi  marksismi-leninismi 
teooriat,  on selts imees Stal in oma vi imastes  töödes andnud rea 
suunavaid juhiseid ka ühiskonna vanima a jaloo uuri jatele* Õpe-
1  ^ Т^шШ, A«Vassar ,  Kümme aastat  a jalooteadust  Nõukogude 
Eestis  l  iüest i  a jaloo küsimusi  ) ,  Nõukogude teaduse aren­
gust  Eesti  N3V-s"  1940-1950,  Tall inn 1950,  lk,  11 -  42.  
• £• - e.-.QP°Li Sa передожую советскую археологию Прибаи* 
ЧПГГЛП Вестник древней истории 1950, 1, LI-JL 1950, 
стр. 2^1-226. 
[атериальной 
jn у Visa. V на пи vv_/vr , li wc ли , с пи а л а и о. и ил и г vi 
ПС И$ШК XL il* M# 1952, стр* 3-12# Прибалтики. 
3) 
Jt ai in. ikarksism ja keeleteaduse küsimused,  Tal l inn 1951,  
«j .->tc l ln,  Sotsial ismi majandusprobleemid NSV Liidus 
T o l l i  n n  1  '  al l inn 1952.  
tuseö baasi ja pealisehituse vastast ikustest  suhetest,  keele 
ja ühiskonna arenguet appidest, tootmissuhete tingimatust vas­
tavusest  tootl ike jõudude iseloomule,  looduses ja  ühiskonnas 
val i tsevate seaduspärasuste objekti ivsest  iseloomust  ja  pal jud 
muud J «V*Stal ini  poolt  ava Idatud juhendid asetavad nõukogude 
arheoloogide ette  uusi  tähtsaid ülesandeid ja  ühtlasi  osutavad 
л. 
teid nende lahendamiseks. ME rks-i s 11 ike v äärko nt  sep ts  ioonide 
purustamine loob avaraid võimalusi  er i t i  etnogeneesi  küsimuste 
õigeks va lg  us tamiseks s tal inl ike õpetuste alusel  s i x lLKP XIX kong­
ressi  a jaloolistes  otsustes  nõukogude teadusele antud austav 
ja  vastutusrikas  ülesanne -  saavutada esikoht maailme teaduses  -
t i ivustab ka arheolo cge uutele  võitudele vanima, a jaloo konkreet  
se  kaigu väl jaselgitamisel .  
Ee s t  i  NSV terri tooriumi neoli i t ikumi ja  varase metal l ia  j  a  
uurimine ongi  juba saavutanud mõningat  edu.  Seni  kogutud ma­
ter jal ide läbitöötamise tulemusi  on esitatud ettekannetes,  on 
avaldatud üksiku id v  .  iksema id art ikleid,  ei  puudu ka uutelt  
seisukohtadelt  lähtuv kokkuvõtl ik  käsit lus.^ Ometi  e i  ole  se­
ni  avaldatud monograafi l is i  uurimusi,  i lma mil ledeta sel le  äär­
miselt  nõrgalt  uuritud aja järgu süvendatud valgustamine ei  ole  
mõeldav.  Teetud osa sel lest  lüngast  püüabki  täita  käesolev töö.  
Missugused on vi imaste aastate uurimiste esialgsed s isul i­
sed tulemused? Peab konstateerima, et  hoolimata arheoloogil ise  
materjal i  tunduvast  juurdekasvust  tänu vi imastel  aastatel  toi­
metatud kaevamistele,  on meie teadmised neoli i t ikumi ja  varase 
me ta l l ia j  a (  III  aastatuhandest  I  aastatuhande keskpaigani  e  * 
m.a,  )  kohta s i iski  al les  üsna puudulikud»Me võime sel lest  a ja-
./fkoopa, Памятника позднего неолита к ранней эпоха 
металла в Прибалтике* КСЩМК L У и, IL 1952» стр»8^ 
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vahemikust  rääkida veel  ikkagi  peamiselt  üldistes  joontes,  
kusjuures  jääb s isse  mitmeid lünki,  mida tuleb täita  oletustega,  
'/enimate neoli i t i l i  s t  e  ma lest  us märk id ena.  i ie  s t  i  NSV terr i tooriu­
mil  tunneme kütt ide ja  kalurite  asulaid,  mil lede iselooimliku 
leiumaterjal i  moodustab kammkeraarnika.  Nimetatud asulaid on se­
ni  vaadeldud summaarselt  ja  dateeritud III  aastatuhande lõppu ~ 
II  aastatuhande algusse,  ainult  üksikute puhul  on märgitud mõne-
1) 
võrra kauemat kestvust .  П aastatuhande esimesel poolel, ar­
vatavast i  XVIII sa jandi  paiku,  on 3est i  NSV a lale  i lmunud nn.  
venekirveste kultuuri  mälestusmärgid,  mil ledest  seni  tuntakse 
ainult  kalmistuid ja  ju huieide ,  kuna asulaid ei  ole  avastatud* 
Venekirveste kultuuri  seostatakse uue etni l ise  elemendi i lmu­
misega Ida-Balt imaadele,  kes  toi  enesega kaasa karjakasvatuse 
ja  võib-olla  ka vi i jakasvatuse alged« Nähtavasti  on varasem 
elanikkond ja  uued hõimud elanud s i in mõnda aega paral leelselt  
ja  teineteisest  mitte  täiest i  isoleeritult .  II  aastatuhande 
к keskpaiku või  kolmandal  veerandil  venekirveste kultuuri le  ise-
loanulikud sõjakirved on kadunud tarvituselt .  Ka as  ula  kohtade s t  
on meil  sel lest  a jast  peale ainult  nappe andmeid.  Oletatakse,  
et  mõlemad etni l ised rühmad II  aastatuhande lõpu ja  I  aastatu­
hande alguse kestel  on järk-järgult  segunenud ja  ühte sulanud« 
Nimetatud protsessi  konkreetseks jälgimiseks puudub ometi  seni  
materjal .  Pidevalt  võime arheoloogil is i  muist iseid taas  jälgi­
ma hakata a l les  I  aastatuhande keskelt  või  teisest  veerandist  
a lates.  Sel lel  a jal  tekkisid meie vabari igi  terri tooriumil  
kindlustatud asulad ja  kalmistutena kivikirstkangrud.Elanik-
Jl.t. п'нитс, Неолитические стоянки на территории SCCP. 
Тезисы докладов на пленуме Института истории матеры:,я -
ной культуры Академии Наук СССР, посвящециож вопросам 
археологии Прибалтики 1951 год, М. 1951, стр. 25* 
kord tegeles '  kar jakasvatuse ja  primiti ivse ma ah erimi sega.  Sa­
mast  a jast  peale,  esi joones kalmete materjal i  najal,  on või­
malik kindlaks müärat  a  ka Ida-Bait  ima id  asustanud erinevate 
hõimude etni l ist  pi ir i .  Vi  ima m on kulgenud umbes piki  Läti  
NSV jõgesid -  Daugava£t ja  Abavast,  kusjuures  mainitud jõge­
dest  põhja pool  on elanud eest i- l i ivi  hõimud, lõuna pool  bal­
t i  hõimud. Ja see on,  peajoontes  edasiantuna,  i lma üksikas­
jadesse tungimata,  peaaegu kõik,  mis  me teame neoli i t ikumi ja  
varase metal l ia ja  kohta i f iest i  NSV terr i tooriumil .  
Kerkib terve r ida küsimusi,  mil le  lahendamiseta ei  ole  
võimalik Üesti  NSV vanima a jaloo konkreetne,  faktidele tugi­
nev valgustamine.  Kõigepealt  tuleb tähendada,  et  meie neoli i t i­
kumi on seni  käsit letud l i iga isoleeritult  ni i  eelnenud kui  ka 
järgnenud a ja järkudest.  Neoli i t i l ised muist ised on kronoloogi­
l iselt  eraldatud omaette rühmaks,  kusjuures  ühelt  poolt  e i  ole  
uuritud ka mmkeraa nika asulate kultuurisuhteid me so l i  i t  i l  ise  
Xunda-kult  ш riga, kuna teiseltpoolt ei ole suudetud jälgida 
seost  hi l is  neoli  i t  i l  is  te  muist iste  ja  varase meta l i ia  j  a kind­
lustatud asulate ja  kl  v ikirstkalme te  vahel.  Mõlema vahepealse 
a jalõigu arheoloogil ine materjal  on õiet i  a l les  väl ja  selgita­
mata.  i idosi  ,  nagu juba märgitud,  on neoli  i t ikumgi üksikasjal i­
kult  läbi  töötamata.  Me teame aimlt  seda,  et  kammkeraarnikaga 
asulate ja  sõ j  akirve stega kalmistute arheoloogil ine materjal  
erineb teineteisest,  et  kumbki muist istel i ik  on järel ikult  kuu­
lunud erineva majandusl iku baasiga hõimudele.  Need hõimud, ol­
les  erinevad nähtavti  lce e tni l iselt ,  on omavahel  s i iski  pida­
nud mingisuguseid ühendusi .  Ent mainitud hõimude konkreetse 
1) 
*£coa, и опросы этногенеза, сгр. 29 ?  а след* 
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ajaloo Jälgimisest  oleme veel  kauge 1.  On vaja  selgitada eri  höi-
murülimade päritolu,  nende suhteid isekeskis  ja  naaberhõimudega.  
Suurt  tähtsust  omab Eesti  NSV terri tooriumi rahvastiku majandus­
l iku ja  ühiskondliku arenemise pöhietappide selgitamine,  Tuleb 
uurida,  missugust  osa etendas sel les  eri  hõimurühmade vastast i­
kune läbikäimine,  kuidas,  missugustes  vormides arenesid need suh­
ted.  Stnogeneesi  küsimiste valgustamiseks on er i t i  tähtis  kind­
laks teha,  kas  hi l jem, II  aastatuhande lõpul  -  I  aastatuhande 
algul  e i  i lmunud Ida-Ba l t  imaadele veelgi  uusi  etni l is i  rühmitusi .  
Niisugused on olul isemad meie ees  seisvad küsimused* Nende la­
hendamise üheks vajal ikuks eelduseks on aga meie neoli i t ikumi ja  
varase metal l ia ja  kronoloogia täpsustamine.  
Nimetatud probleemide lahendamine on arusaadavalt  pikema a ja  
töö.  Sel leks  on eeskätt  vaja  tunduvalt  enam materjal i  kui  on ko­
gutud seni  ja  mitte  üksi  Eesti  NSV terr i tooriumilt,  vaid lähema­
telt  naaberaladeltki .  Nagu nägime, on neid materjale  juba asutud 
koguma uute kaevamiste teel .  Mainitud küsimuste esialgseks,  osa-
l isekski  valgustamiseks n"Is  id pakkuvat  sobivaid võimalusi  asu­
lad Ema jöe suudmealal,  mis,  otsustades esimeste kaevamiste and­
mete järgi,  s isaldasid oma inventaris  kammkeraamilise  leiukomp-
leksi  kõrval  ka mõningal  määral  nöörkeraamikat  ja  i segi  hi l ise­
maid,  oletatavast i  varasesse metal l ia  ega kuuluvaid leide.  Järg­
nenud kaevamistel  saadud materjal i  läbitöötamine näitas,  et  sel­
le  koha val ikut  tuleb pidada õnnestunuks.  Kuigi  mõlemast  asulast  
on läbi  uuritud al les  üsna väike osa,  võimaldavad juba senisedki  
töötulemused heita  teatud l isavalgust  ühele kõige nõrgemini  tun­
tud a j  a j  ärgi le  Eesti  NSV terr i tooriumil,  Nende mater jal ide ana­
lüüsi  ja  sel lel  põhinevate esialgsete üldistuste esitamise seab-
ki  endale ülesandeks käesolev töö.  
II.  Loodusl ik keskkond.  
Läänest  i t ta  suunduv Emajõgi  ühendab omavahel  Eesti  NSV kaht  
suurimat järve -  Võrts järve ja  Peipsit .  Emajõgi  on meie vabari igi  
veerikkamaid jõgesid.  Keskjooksul  voolab ta  kohati  kuni  pa«ri  ki­
lomeetri  laiuse jääajaeelse ürgoru põhjas,  mida ääristavad kõr­
ged punased devoni  l i ivakivist  kaldad.  Jõeluht  kujutab enesest  
enamasti  soostunud, turbakattega ala,  mil le  kevadeti  taval iselt  
ujutavad üle suurveed.  Emajõe alamjooksul  luht  laieneb,  moodus­
tades avara,  kuni  Peipsi  läänerannikuni  ulatuva madaliku.  Seda 
madalikku,  nimetataksegi  käesolevas töös Emajõe suudmealaks.  Ad­
ministrat i ivselt  kuulub Emajõe suudmeala jõest  põhja pool  asuv 
osa Kallaste  rajooni,  kuna lõunapoolne osa jääb Tartu rajooni  
pi ir idesse.  
Emajõe suudmeala on kül lalt  laialdane madalsoo,  mil lel  tä­
napäevalgi  jätkub turba tekkimine. 1  Maapinna rel jeef  on vaga la­
ms,  Õige nõrga kal lakuga Peipsi  poole.  Aluspõhjaks olev punane 
devoni  l i ivakivi  ei  ulatu s i in kuskil  maapinnale.  Vahetult  tur­
ba a l l  asub taval iselt  l i iv.  Alal  leidub rohkesti  veekogusid 
(  joon.  .  Л )• Emajõgi  i se  jaguneb oma. a lamjooksul  kahte 
harru,  mil ledest  põhjapoolne,  väiksem, kannab nimetust  Koosa 
jõgi .  Lõunast  suubub Emajõkke Ahja jõgi,  moodustades Emajõe suud­
meala soise madaliku lõunaosa umbkaudse läänepiir i .  Suudmeala 
Emajõe suudmeala loodusl iku ülevaate koostamisel  on kasutatud 
V.Sirgo,  Emajõe alamjooksul  Peipsiäärsel  madalikul  asuvaist  
taimeühinguist .  Acta Inst i tut !  et  Horti  Botanic!  Univers  i ta-
t is  Tartuensis  V :  1-2,  Tartu 1936.  
põhjaosas-asetseb suurema veekoguna Koose järv,  mis  väiksema oja 
kaudu saadab oma vesi  samanimelisesse jõkke.  Ala lõunaosas lei­
dub kaks väiksemat järve -  Kell i  ja  Leego.  Viimaste veed voolavad 
Kall i  jõe kaudu Peipsisse.  Emajõge ja  Kall i  jõge ühendab Akali  
jõgi .  K a iü jõe suudme osa Akaliga ülem-inemi skohast  kuni  Peipsini  
nimetatakse kohalike elanike poolt  Kaevandid jõeks.  Vali tseb ar­
vamine,  et  see jõeosa olevat  mingi  Vene-Rootsi  sõja  a jal  kaeva­
tud ( või  süvendatud? ) ,  mil lest  ta  olevat  saanud nimegi.  Enne 
seda voolanud Kall i  ja  Akali  ühise jõena Ema jõkke.Praegu Aka­
l i  jões  kindlasuunaline vool  puudub.  Enamasti  on vesi  peaaegu 
seisev,  tugevama tuule puhul  võib aga tekkida kas  ühe- või  tei­
sesuunaline voolus.  Veetase Emajõe suudmeala veekogudes on muutu­
va kõrgusega,  vastavalt  aastaaegadele ja  sademete hulgale.  Kuna 
äravool  toimub Peipsisse,  s i is  sõltub ka s i insete jõgede ja  väik­
semate järvede veeseis  Peipsi  nivoost,  Viimane langeb kõige ma­
dalamale märtsis;  märtsi  lõpul  ja  apri l l is  hakkab ta  kevadiste  
sulamisvete juurdevoolu tõttu ki irest i  tõusma, saavutades hari­
punkti  mais.  Maikuul  ujutavad suurveed küllalt  sademeterikastel  
2 
aastatel üle kogu Emajõe suudmeala madaliku umbes 200-250 km" 
ulatuses* Ainult väga sademetekehvadel aastatel üleujutusi pea­
aegu ei ole. Suve jooksul alaneb Peipsi veetase pidevalt. Hilis­
sügisel võib see mõnikord uuesti tõusta, kuid mitte enam kevadise 
g) 
tasemeni.  Kuivadel  sügistel  on võimlik s i insetest  soodest  "kui  
va ja laga" läbi  pääseda.  
Tuleb tähendada,  et  kõnesolevate jõgede suund toetab seesugust  
arvamust.  Kall i  jõgi  moodustab Akali  jõele  loomuliku jätku,  ku 
na jõeosa,  mida nimetatakse Kaevandu jõeks,  käändub muust  Kali  
jõest  ära ebaloomuliku järsu nurga a l l .  
A«"wellner
д  
Peipsi pinna alandamise tööde hüdroloogil ised alu-
sed.  Eesti  Loodus 1936 ,  1,  Tartu 1936,  lk,  2,  joon.l .  
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Madaliku lõunapoolses  osas esineb soos ümbrusest veidi kõr­
gemaid. kohti. Need on õige ma&aled li iv akühmud, milledes täiesti 
puuduvad kivid. Kohalikud elanikud hüüavad he id rts oosaarteks". 
Kujult on kühmud enamasti edela-kirde suunas piklikud ja soost 
nii nõrgalt üle küündivad, et neid maastiku silmitsemisel 011 ras­
ke märgata* ümbruskonnast eraldab neid "soosaari" peamiselt teist­
sugune taimestik. See on omakorda tingitud pinnase erinevusest, 
sest kühmude kõrgematel osadel puudub turbakate ja liiv on kaetud 
ainult õhukese huumusekihiga* %dalaid laiu liivakünniseid on ko­
hati moodustunud ka Peipsi kaldale» ЭДэеа omavad võib-olla siiski 
teistsugust iseloomu, olles kujunenud lainetuse, jää ja tuule kuh-
jaraistegevuse tagajärjel. Niisugustes rannikuosades , kus liivalui-
de puudub, lõhuvad lained pidevalt pehmet turbakaIlast, laienda­
des aja jooksul järve territooriumi* 
Tänapäeval on Emajõe suudmeala maastik seega üsna üksluine. 
Jhtlaselt tasasena laiub soo. Mets puudub täiesti. linult "soo-
1 
saartel", kohati ka järvede ja jõgede kallastel esineb võsa, har­
va tuleb ette üksikuid suurema.id puid. Inimasustuski on väga hõ­
re, sest siinne pinnas ei võimalda põlluharimist. Siin elutseb 
vaid mõningaid kaluriperesid, kes veidi tihedamalt on koondunud 
vahetult Ema j õe suudnBs asuvale Praagale. Tegeldakse kalastusega 
Peipsil, väiksemal määral teistel veekogudel, kaluriperede poolt 
haritavad aiamaalapid on õige väikesed, võimaluse korral on nen­
deks kasutatud elamute läheduses leiduvaid "soosaari" kui kuivemaid 
alasid. 
Nagu näitavad geoloogilised andmed, on Emajõe suudmeala mi­
nevikus omanud tunduvalt teistsugust ilmet. Põhjaveed on asetse­
nud tublisti madalamal, turvas on puudunud, pinnas on olnud lii­
vane ja suhteliselt kuiv. xeipsi järve pindala pidi sellel ajel 
olema märksa vaiksem kui  praegu.  Kahjuks ei  ole Peipsi 
arengulugu üksikasjal ikult  selgitatud.  Ometi  on kindlaks 
tehtud järve jääajajärgse kujunemiskäigu põhisuund -  ta 
pindala suurenemine veetaseme üldise tõusu ja  vete põh*~ 
jast lõunasse valgumise tagajärjel."' Praeguse Peipsi 
järve lõunapoolsed osad,  samuti  Pihkva järv on tekkinud 
hi l jem kui  järve põhjaosa.  Sel le  nähtuse üheks olul iseks 
põhjuseks on jääajajärgne maapinna kerkimine Peipsi  vete 
äravooluteel  — Narva jõel .  Muutusi  on toimunud ka Emajõe 
basseinis .  Subarkti l  i se1 perioodil  on Emajõgi  voolanud 
praegusele vastupidises  suunas -  Peipsist  Vcrts järve,kus­
juures  Võrts järv on omanud väl javoolu Riia  lahte.  Boreaal  
se  kl i imaperioodi  lõppemisel  on Emajõgi  hakanud voolama 
praeguses  suunas ja  ühtlasi  taandunud oma tänapäeva sän-
.  2 )  g i .  
Olevate andmete kohaselt  on samal a jal  alanud turba 
tekkimine Emajõe suudmealal .  Praegu ulatuvad s i in turba-
kihid üksikutes  kohtades kuni  6  m paksuseni.  Kende süga-
3 
vaimad ladestused on tekkinud at lanti l ise  perioodi  algul* 
Nähtavasti  kõnesolevaks a jaks  ol i  Peipsi  veepinna tous 
vi inud põhjaveed säärasele  tasemele,  et  Emajõe suudmeala 
madalamatesse lohkudesse kogunes kül laldaselt  ni iskust  
^ Kamsay ,  Niveauverschiebungen, ž^is  gestaute Seen und 
Iie  ze ss ion des Inlandeises  in Estland.  Fefpnia 52:2,  
He Is  inki-Ие1singfors 1929, lk. 44- j j .  
2 ) P«W« Thomson,  Die regionale Entwicke lungsge s  сhiehte 
der Wälder  Est lands,  Acta e t  Сommentationes Univer-
• Itatie Tartuens i s  a  XVII 12* Tartu 1929, lk.  51 j j .  
J  )  P.  V>. Thomson, Lo or  s  t r  at  igr  aphis  che Notizen aus Est­
land.  Beiträge zur Kunde Est lands,  XVIII:  3 ,  Revai  
1933,  lk.174 j j .  P.W.Thomson,  Ülevaade Eesti  soodest.  
Eesti  Loodus 1939,  2/3# Tartu 1939,  lk.  93.  
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turba tekkimiseks• Sellest ajast peale on põhjavete nivoo 
pidevalt tõusnud, kusjuures ka turbakate on kasvanud järk­
järgult paksemaks ning haaranud enese alla üha laialdase— 
maid ja kõrgemaid alasid. Tänapäeval katab turvas kogu 
ala, välja arvatud "soosaarte" kõrgemad nukid. Turba pak­
sus ei ole aga kaugeltki ühesugune ja see asjaolu näitab, 
et Emajõe suudmeala kunagine pinnare1 jeef on olnud mitme­
kesisem, ebaühtlasem kui praegu. 
Inimese poolt asustati Emajõe suudmeala just sellel 
turbakasvu perioodil. Siinsete asulate olemasolu langeb 
põhiliselt kokku subboreaalse kliimaj ärguga, mis teatavas­
ti oli kuivem ja veidi soojem nüüdsest. Kõigi tunnuste 
järgi pakkus Emajõe suudmeala subboreaalsel perioodil 
tunduvalt soodsamaid elamistingimusi primitiivsetele küt— 
1 ) tidele ja kalastajatele kui tänapäeval. ' Maa ja vete va­
hekorra kohta sellel ajal ei ole meil konkreetseid andmeid. 
Suure tõenäolisusega võib ometi oletada, et Peipsi järve 
lõunaosa ei olnud veel saavutanud oma nüüdset ulatust. 
Peipsi läänerannik pidi sel kohal asuma kaugemal idas 
( või kirdes? ), sest Emajõe suudmest lõuna pool on prae­
guse Peipsi kaldaäärne osa võrdlemisi madal, olles siia 
tunginud suhteliselt hilja kalda uhtumise ja üleujutamise 
tagajärjel. Vastavalt sellele pidi ka Emajõe suue asuma 
kaugemal idas või kirdes ja territoorium, mida me nimeta­
me Emajõe suudmealaks, oli järelikult mõnevõrra suurem. 
Kui suures ulatuses oli juba tekkinud Pihkva järv, kas 
1^ Pildi saamisel Emajõe suudmeala geoloogilisest arengust 
on mind märkimisväärselt abistanud konsultatsioonid 
ENSV TA korrespondeerivalt liikmelt prof. K.Orvikult, 
millede eest avaldan talle tänu. 
Piiriaaar oli juba Peipsi läänekaldast eraldatud, need 
ja mitmed muud küsimused ootavad alles selgitamist. Sa­
muti puuduvad andmed selle kohta, kas ja missugusel mää­
ral Emajõe suudmeala jõgede sängid on hiljem muutunud ning 
missuguses olekus olid siinsed väiksemad järved. 
Akali asula sügavaimad kihid on jäänud kuni 2,5 m 
paksuse turbakatte alla. Kogu see küllalt võimas turbakiht 
on peale kasvanud pärast asustuse algust. Veelgi madalama­
tele kohtadele cli turvast tekkinud kahtlemata juba varem, 
atlantilise kliima j ärgu kestel. Kõik niisugused alad aga, 
kus tänapäeval on turbakate Õhem kui 2,5 m, pidid subbo— 
reaalse aja algul olema turbast vabad. Sellised alad haa­
ravad enda alla küllalt suure osa Emajõe suudmeala pind­
alast. Kuna turvas ei olnud veel kasvanud nüüdse paksuse­
ni, siis esines siin soostunud kohtade kõrval veel võrd­
lemisi rohkesti liivase id maid, millede keskel tänapäeva 
"so оsaared" ulatusid esile märgatavate küngastena. 
Vastavalt mitmekesisemale pinnasele ja mõnevõrra eri­
nevatele klimaatilistele tingimustele oli praegusega võr­
reldes teistsugune ka Emajõe suudmeala taimestik. Etteku­
jutuse sellest annavad Akali asulast võetud turbaprоovid, 
milledest on tehtud suiraanalüüse. Otsustades asula süga­
vaimatest kihtidest pärinevate proovide järgi, on siin 
subboreaalsel ajal kasvanud metsi, ( j с on. 6  ;4 $ r\ . ). Suurt 
osatähtsust neis on omanud mänd, mis teatavasti hästi 
kasvab liivasel pinnasel. Teistest puudest on subboreaal-
se aja algul esinenud leppa, kaske, kuuske ja pärna, väik­
semal hulgal ka sarapuud, jalakat ja valgepööki. Metsa 
all kasvanud taimede hulgas on leidunud rohkesti sõna-
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j algu ja lehtsamblaid. Tuleb arvata, et sellel ajal on 
tegemist eeskätt lodumetsaga, mis on tukkadena hoidunud 
kõrgematele aladele. Juba suoboreaalse kliimajärgu kes­
tel on metsade koosseisus toimunud teatud muutus. Mändi 
esineb edasigi rohkel arvul, kuid tema kõrval^ on tundu­
valt levinud kuusk. Kuuskede hulk on suurenenud ülejäänud 
puuliikide arvel, mida nüüd esineb vaid tähtsusetul mää­
ral. Hiljem on kuuse osatähtsus veelgi suurenenud, nii et 
ta ajuti on ületanud isegi männi ( joon. £•>* • )• met­
sade koosseisu muutumine on seoses üheltpoolt klimaatilis­
te tingimuste muutumisega, teiseltpoolt kahtlemata aga 
Emajõe suudmeala jätkuva soostumisega. Võib siiski arva­
ta, et Emajõe suudmeala täielik soostumine toimus alles 
hiljem, subatlantilisel kliimajärgul. Suhteliselt kuive­
mal subboreaalsel ajal oli turba kasv tõenäoliselt aegla­
sem. Juba soostunud aladki olid siis võib—olla mõnevõrra 
kuivemad, nii et metsatukkade vahel leidus küllalt laial­
dasi söödamaid, kus suiraanalüüsi andmetel on kasvanud 
eriti kõrrelisi, lõikheinalisi ja korvõielisi. 
Eriti oluliseks teguriks neoliitilisele inimesele oli 
teda ümbritseva looduse fauna. Akali asula kultuurkihist 
leitud osteoloogiline materjal ei anna sellest muidugi 
ammendavat ülevaadet. Ometi tõstab ta esile just neid loo 
maliike, kes asulaelanike jaoks on omanud majanduslikku 
2 ) 
tähtsust. ' Niisugusteks loomaliikideks on olnud põder, 
^ Emajõe suudmeala subboreaalse metsa iseloomu selgita­
misel on mind tänuväärselt abistanud ENSV TA Zooloogia 
ja Botaanika Instituudi Metsasektori teaduslik töötaja 
bioloogiateaduste kandidaat P.Kollist ja aspirant 
U.Riispere. 
2 ) 
' Akali asula 194-9. -1950.a, kaevamiste loomaluud on mää­
ranud prof. V.l.Tsalkin, varasemate kaevamiste osteo-
loogiliae шаТТПТТГГ-ТГТеpiksaar. 
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metssiga, ürgveis ja kobras. blende loomade luid, peamiselt 
tо iduj äätmetena, esineb kultuurkihis rohkesti, kus juures 
ülalesitatud järjekord vastab leitud luude arvulistele 
suhetele. Tunduvalt vähem sisaldab оsteoloоgiline mater­
jal karu, metskitse, metshobuse ja hirve (?) ning ainsa 
kodulooma - koera luid. Lindudest on üksikute luudega esin­
datud ainult sinikaelpart ja merikotkas•^^ Seevastu kala­
luid e sine s kultuurkihis suurel hulgal. Haaratud materjal 
kuulub eranditult sägale ja haugile. Viimati nimetatud ka-
laliigi luud on pärit enamasti 4С - 60 cm pikkustelt isen­
ditelt, kuna sägade seas on sageli esinenud kuni 1,5 m 
2 ) pikkuse id eksemplare, ' 
Kindlasti ei piirdunud Akali ja Kullamäe asulaelanike 
püü£iraj oon ainult Emajõe suudmealaga. Jahimaadena ja ka­
las tusvet ena kasutasid nad kahtlemata mõnevõrra kaugemaid­
ki metsi ja veekogusid. Suur osa Akali asulast leitud loo­
ma luude st pärineb tõenäoliselt kaugemal tabatud saagiloo-
madelt. Siiski tundub, et ka Emajõe suudmeala ise pakkus 
kõnesoleval ajal küllalt sobivaid elamistingimusi enami­
kule eespoolnimetatud loomaliikidest. Siinsetes roostiku-
rikastes veekogudes pesitseb veel tänapäeval arvukalt vee­
linde. Kalastamise mõttes tuleb Emajõe suudme ala pidada 
Eesti HSV muude aladega võrreldes koguni väga soodseks, 
^ ) Tuleb arvestada asjaolu, et valdav osa kultuurkihti 
sattunud linnuluude3t, nagu paljudes teisteski muist­
setes asulates, ei ole praeguseni säilinud. Samuti ei 
ole küllaldaselt alal hoidunud väiksemate kalade luid. 
2 ) 
' Akali asulast 19 49.a. leitud kalaluud on määratud Mosk­
va Riikliku Ülikooli Ihtioloogialaboratooriumis. 
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kui arvestada neoliitilisi püügiviise, sest vähe on meie 
vabariigi territooriumil kohti, kus leiduks sedavõrd ti­
hedalt nii mitmekesiseid veekogusid. 
Akali asula osteoloogiline materjal pakub üldjoontes 
samasugust pilti kui see ilmneb teistes neoliitilistes 
asulates Eesti HSV territooriumil. Peamiselt kütitavad 
jahiloomad on olnud samad. Võib ainult tähendada, et Ea-
gu-Eestis paiknevad Tamula ja Villa asulad on andnud suh­
teliselt enam põdra ja eriti kopra luid, kuna ürgve is ja 
metssiga on seal esindatud nõrgemini.x y Seevastu Läti ter— 
2 ) 
ritooriumi asulates, nagu Hir^ukalnsis" y ja eriti Le j as — 
CTskases^^ , on ürgveise ja metssea luude protsent märksa 
suurem kui Akalis ja uue tähtsa jahiloomana lisandub seal 
hirv. Viimane on lõunapoolne loom, kelle esinemine Eesti 
HSV laiuskraadidel on jäänud nähtavasti võrdlemisi juhus­
likuks. Samuti suhteliselt vähe on siin arvatavasti esi­
nenud metshobust. üksikuid hobuseluid on Ida-Baltimaadel 
leitud veel Tamula ja Lej as—CTskase asulatest. Enam lõu­
na pool, Leedu ja VaIge-Vene laialehiste s metsades, on 
4 . )  
metshobune püsinud aga kuni XVIII sajandi lõpuni m.a.j. '" 
1 ) 
' Villa asula ja Tamula asula 194-6. a. kaevamiste osteo­
loogiline materjal on määratud prof. V.l.Tsalkini poolt 
Tamula varasemate kaevamiste loomaluucT on määranud 
J.Lepiksaar. 
2 ) EE, lk.1 jj. 
J  ) Congresaus cundus Archaeologorum Baltioorum Eigae, 
19.-23.VIII I93O. Acta Universitatis Latviensis, Phi­
lo logo rum et Philosophorum ordinis series, tоmus I, 
supplementum I, Rigae 19 31, 1к.413 jj. 
+  J  
с . в .  EupukoB, Исторические изменения животного мира на­
шей страны в ХШ-ХIX веках. Известия Академии наук 
СССР. Серия географическая, 1952,6, M.-I952 , стр.34 
рис.2, '  * z  
-Karu esinemine harvemini kütitavate loomade hulgas on aru­
saadavatel põhjustel loomulik. Metskitsed, kellede luid 
meie neoliitilistes asulates leidub samuti vähe, ei evi-
nud võib-olla küttide silmis n'.ihtv^.^ti suuremat väärtust 
piiratud lihakoguse tõttu. Mis puutub kaladesse, siis sä­
ga ja haug omavad esikohta meie teisteski neoliitilistes 
asulates. 
Tänapäeval kuuluvad lahutamatult Emajõe suudmeala loo­
duslike tingimuste juurde iga-aastased kevadised üleuju­
tused. On põhjust oletada, et suurvesi esines siin subbo— 
reaalsel ajalgi, kuid et nende ulatus oli siis mõnevõrra 
piiratum. Esiteks tuleb siin arvesse praegusest sademete-
vaesem ilmastik, millega seoses Emajõge pidi korraga alla 
valguv vetehulk pidi olema väiksem. Teiseks on vaja sil­
mas pidada asjaolu, et Emajõe suudmeala madalik oli se 14-
lel ajal ebatasasema pinnareljeefiga. Soost üle ulatuvad 
kõrgemad alad ei tarvitsenud jääda suurvee alla. Seda on­
gi ilmsesti arvestanud Emajõe suudmeala muistsed elanikud, 
rajades oma asulad küngastele või nende nõlvadele. Võib 
eeldada, et üleujutuste piiratuma ulatuse tõttu ka nende 
kestvus oli lühem. Kevadiste suurvete aegu kasutasid neo­
liitilised kalurid arvatavasti üleujutatud luhtasid ahin-
gupüügiks, nagu seda tehakse veel praegugi. 
III. A k a l i  a s u l a .  
Akali asula asub Emajõest Peipsisse hargneva Akali jõe 
edelapoolsel kaldal, ligi 2 km kaugusel Emajõest ja umbes 1 
km kaugusel Akali jõe ühinemiskohast Kalli jõega ( joon# 1 )• 
Just muistse asula juures teeb jõgi väikese põlvetaolise kää­
nu. Sellel kohal, otse jõe ääres, asus kuni 1941« aastani ka­
lur Jaan Konsa elamu, kelle nime järgi asulat alguses nimeta-
tigi,"  ^ Praegu siin mingeid ehitisi ei ole. 
Tähendatud koht kujutab enesest tasast turbaraba, nagu ko­
gu Emajõe suudmepiirkond, Erandi moodustab vaid väike liiva-
kühm - üks veidi üle raba pinna kerkivaid "soosaari"• Kühm 
algab jõest umbes 120 m kaugusel ja jätkub kirde-edela suunas 
ligikaudu 160 m pikkusena ja kuni 100 m laiusena ( joon, 2 ). 
Kaugemalt ei ole ta üldse märgatav, sest maapinna tõus on siin 
väga väike. Kühmu kõrgeim osa ulatub ainult poole meetri võrra 
ümbritsevast soost kõrgemale. Pinnas on siin aga tunduvalt kõ­
vem kui soos, turvas puudub kühmu keskosas täiesti. Kohalikud 
elanikud on seepärast kasutanud seda väikest kõrgemat ja kui­
vemat ala juurviljaaiana, mille juurde viib jõekaldalt jalg­
rada, Aiamaast kuni jõeni on kaevatud turbasse kaks 1 - 1,5 m 
laiust kraavi pinnase kuivendamiseks ja kevadiste suurvete 
äravoolu kiirendamiseks. Kraavid asuvad lähestikku mõlemal 
pool jalgrada, nii et viimane jääb nende vahele. Kühmu ja jõe 
1
-
)  Vt. фосс, Древн. ист.Севера, стр. 44, 68 ja mujal 
Loomulikum on aga asulat nimetada Akali jõe järgi. 
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vahelisel alal kasvab madalat kasevõsa, mis võimaldab kohta 
juba kaugemalt ümbritsevast lagedast soost ära tunda. Maini­
tud kühmu juurviljaaiana kasutamisel on selle pind korduvalt 
põhjalikult läbi kaevatud. Seejuures on tihti märgatud savi-
nõutükke, milledele ei ole aga erilist tähtsust omistatud. On 
leitud ka üksikuid pronksesemeid. Meed on küll üles korjatud, 
kuid aja jooksul on nad kadunud. Pronksesemetest mäletatakse 
eriti üht riietekinnitusnõela. Sellel olnud spiraalne traa­
dist käänatud pea kõrgeneva keskosaga.1^  
Huvi muinasleidude vastu suurenes, kui 1937»a» juurvilja-
aia ja elamu vahelisel alal turvast lõigates satuti ka seal, 
sügaval turba all, keraamikale. Mõned neist savinõutükkiaest 
p) 
toimetati Tartusse Arheoloogia Muuseumi. y Osutus, et on te­
gemist kammkeraamikaga. Kuna savinõutükia näisid pärinevat 
neoliitilisest asulast, korraldas Tartu Ülikooli Arheoloogia 
zX 
Muuseum 1938.a. suvel proovikaevamised.' Esimestel kaevamis­
tel süvendati kaht olemasolevat turbaauku, millede põhjas lii­
vakas kultuurkiht oli enam-vähem alles ( joon. 2, proovikae-
vandid J oa 4 ). Samuti kaevati kaht uut väiksemat prooviauku 
kühmu jalamile ( proоvikaevandid 1 ja 2 ). Proovikaevamised 
andsid positiivseid tulemusi. 1939*a. toimetati asulal juba 
mõnevõrra ulatuslikumaid kaevamisi. Uuriti peamiselt esimeste 
turbaaukude ümbrust, kuhu rajati kaevandid A, A- ,^ В, С, D, E 
^ Sm. J.Konsa kinnitab, et ese olnud sarnane Moora, Vorzeit 
Estlands, joon. 14:9 kujutatud nõelaga. Seega peaks ta pä­
rinema I aastatuhandest e.m.a. 
2
-
) AI nr. 3573. 
- 
y Nii nende kui ka järgnevate Akali asula kaevamiste aruan-
- ded säilivad AI Arheoloogiasektoris. 
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ja F. Kühmu jalamil laiendati üht eelmise aasta prooviauku 
( kaevand G ). 
Asula uurimist jätkati pärast Suurt Isamaasõda ENSV Tea­
duste Akadeemia Ajaloo Instituudi poolt. Et varasemad kaeva-
misea olid haaranud üsna kitsast territooriumi, siis jäi asu­
la ulatus selgusetuks. Sellest üldisegi ettekujutuse saami­
seks võeti 194-9«а. kevadel asula piirkonnast proove pinnase 
fosfaadisisalduse analüüsimiseks."  ^ Analüüs näitas, et asula 
ulatub võrdlemisi laialdasele alale. Samal aastal ette võetud 
2) kaevamistel ' uuriti kõigepealt endiste kaevandite lähedast 
asulaosa ( kaevand H ), et kontrollida varasemate kaevamiste 
andmeid. Nüüd oli kaevandite A-D ümbruses suhteliselt ula­
tuslik pindala läbi uuritud, kuna kühmu lae poolset asulaosa 
ei olnud üldse kaevatud peale väikeste prooviaukude kühmu 
jalamil. Asula kultuurkihi iseloomust täpsema ettekujutuse 
saami seks otsustati kaevandite A-D piirkond ühendada kühmu 
jalamiga pikema kaevandi kaudu. Niisuguse eesmärgiga rajati 
kaevand I ( joon. 3 )• 194-9 «а. suve sademe t er õhkus e tagajär­
jel oli aga põhjavete tase sel aastal väga kõrge, mistõttu 
kaevandit I hakati kaevama kühmu keskkoha osast, kus kultuur-
kiht asus suhteliselt kõrgemal. 194-9»a. kaevati läbi ruudud 
f-h x 1 -23» 1950.a. tunduvalt madalama veetasemega suvel 
jätkati kaevandi I kaevamist, alates seekord jõepoolsemast 
otsast, kaevandi С juurest. Kaevandit I võeti lahti järk-
p järgult 9x 3 & suuruste aladena. 195 .^а. kaevati läbi ruu-
Muistsete asulate ulatuse kindlakstegemisest pinnase fos-
faadianalüüsi  abi l  v t .  веллесте, Анализ фосф. соед, 
Akali pinnaseproovid analüüsiti ENSV TA Al Arheoloogiasek-
tori laboratooriumis sm. L.Velleste poolt. 
 ^1949. - 1952.a. Akali ja Kullamäe asulatel toimetatud kae­
vamisi juhatas L.Jaanits. 
т 
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dud с-е х 33 - 68. 1951»a. viidi lõpule kaevandi I kaevamine 
( ruudud c-e x 24-32 ). Et selgusele jõuda, kas asula ulatub 
veel kaugemale edelasse, selleks rajati kühmu kõrgemale osa­
le kaevand K. 1952»а. seati ülesandeks asula täpsema ulatuse 
ja, kui võimalik, ka piiride kindlaksmääramine. Rea väiksema­
te kaevandite abil ( kaevandid L, M, N, 0, P, Q, R ) õnnes­
tus ka seda ülesannet peajoontes täita. 
1949» - 1952.a. kaevamiste metoodika oli järgmine. Kõige­
pealt võeti suurte labidatega maha pinnase pealmised osad -
kamar ja turbakihid -, mis leide ei sisaldanud. Järgnev kul-
tuurkiht otsiti läbi peenemate kaevamisvahenditega. Saadud 
leiud nummerdati ja nende asukoht kanti vastava kaevandi plaa­
nile. Kõigi nummerdatud leidude sügavus mõõdeti. Ainult kõige 
pisemad savinõukillud, tulekivi- ja kvartsitükid ja loomaluud 
koguti kaevandite kaupa ilma täpsemate mõõtmisteta. 
Kaevamisi raskendas tunduvalt asjaolu, et suurem osa asu­
la kultuurkihist asub põhjavete nivoost madalamal. Kaevandi­
tesse valguva vee eemaldamiseks tuli pidevalt rakendada pum­
pa. Pump paigutati kaevandi sellesse otsa, mille poole peal­
mine" turbakiht muutus paksemaks, kuhu poole järelikult tur­
bale järgnev kultuurkiht oli kallak. Kaevatava pinna kalle, 
kas või minimaalselgi määral, soodustas kaevandisse valguva 
vee voolamist pumba juurde. Et tagada pumpamiseks küllaldase 
hulga vee kogunemist, seejuures kaevatavat pinda üle ujuta-
2 
mata, selleks otsiti umbes 1 m suurune ala pumbavooliku otsa 
all kiirendatud korras läbi ja kaevati sxis samasse kohta 
kaev. Sellesse kaevu juhiti muudest kaevandi osadest vesi 
väikeste rennide abil kaevatavas pinnas, mida vastavalt kogu 
kaevandi sügavamaks võtmisele jark-järgult süvendati. Ainult 
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nii võidi kaevatavat kultuurkihti enam-vähem veest vabana 
hoida. 
Võitlus põhjaveega tingis ka selle asjaolu, et Akali asu­
lat, samuti kui Kullamäge, tuli uurida suhteliselt väiksete 
kaevandite abil. Kahtlemata pakuks suurema tervikliku alal 
korraga läbikaevamine uurimisel tunduvalt paremaid võimalusi, 
eriti elamute ja muude ehitusjäänete ning nenae komplekside 
väljaselgitamiseks. Kahjuks ei olnud võimalik nii toimida 
kõnesolevatel töödel'. Ekspeditsiooni käsutuses olevate pum-
pamisvahendite võimsus osutus liiga nõrgaks, nende abil ei 
oleks suudetud ulatuslikumaid alasid hoida veest vabana. Nii 
tuli paratamatult leppida väikeste üksteisest eraldatud kae­
vanditega. Nagu märgitud, tuli ka senistest kaevanditest suu­
rima, kaevandi I kirdeosa läbiuurimist toimetada osade kaupa, 
alates kaevandi'jõepoolsest otsast, kus kultuurkiht asus sü­
gavamal ja kasutades juba läbikaevatud ala hiljem reservuaa­
rina vee kogumiseks kõrgema kultuurkihiga kaevandiosadest. 
Järgnevalt iseloomustame kaevandeid lähemalt 
Kaevandid A, A^ t  B, C, 1) ja H, samuti pro о vikae vandid 
Ъ .ia ^ 4 asuvad lähestikku koos asula jõepoolses osas (joon.2). 
Kõnesolevates kaevandites ilmnesid järgmised üksteise all 
asetsevad pinnasekihid: pruun turvas, must turvas, liivakas 
turbamuld, liiv. Järske üleminekuid eri kihtide vahel ei ol­
nud. Kamarale järgnes pruun turvas, mille paksus suurenes ida 
suunas. Pruuni turba alaosas hakkas esinema mustjaid võõte. 
Veidi allpool muutus turvas täiesti mustaks, ühtlasi hakkas 
 ^Ülevaated proovikaevanditest 1-4 ja kaevanditest A-G on 
- koostatud a! Arheoloogiasektoris hoitavate 1938.a. ja 
1939«a. kaevamisaruannete ja-plaanide põhjal. 
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temas esinema üksikuid liivateri. Sügavamal turba liivasisal-
dus üha suurenes, nii et kiht omandas esiteks turbamulla ise­
loomu ja viimaks läks üle täiesti liivaks. Kõrgemal oinas liiv 
tumehalli värvust, sügavamal aga järk-järgult helenes. Kõige 
all asus puhas kollakas põhjaliiv. Halli ja kollaka liiva pii­
ril oli õhuke helehalli- ja kollakalaiguline segavärvuseline 
liivakiht. 
Nagu tähendatud, konstateeriti vaadeldaval alal pruuni 
turba kihi paksenemist ida suunas. Kui kaevandi H läänenurgas 
lõppes pruun turvas umbes 60 sm sügavusel, siis kaevandi D 
idanurgas küündis ta kuni 120 sm sügavuseni. Musta turba kiht 
oli tunduvalt õhem ja ühtlasema paksusega. Enamuses kaevan-
deis esines musta turvast 25 - 30 sm paksuselt, üksnes kaevan­
dis D, kui kõige idapoolsemas, ulatus must turvas 40 sm paksu­
seni. Liivakas turbamul^  moodustas kõigis kaevandeis enam-vä-
hem ühtlase 50 - 60 cm paksuse kihi, millele järgnes tavaliselt 
kümmekonna sentimeetri paksuselt hallikat liiva. Kollakas põh­
jaliiv algas kaevandi H läänenurgas juba 140 cm sügavusel pin­
nast. Ida suunas langes liivapõhi järk-järgult sügavamale, 
vastavalt pealekasvanud turbakihtide paksenemisele. Kaevandi 
В idanurgas algas kollakas liiv alles 220 cm sügavusel. See­
juures ei olnud liivapõhi päris tasane, vaid ilmutas kohati 
teatud lainelisust. 
Kultuurkihi moodustab peamiselt liivakas turbamuLt, mis 
on üldiselt väga tume, peaaegu musta värvusega. Selles esi­
nes söeterakesi, kohati tuhalaike ja peent kalaluupuru. Hele­
date täppidena leidus kultuurkihis põlenud luutükikesi ja õi­
ge peeneid purustatud teokarpide kilde. Ka leide esines tur­
bamulla s kõige tihedamalt, enamuses kaevandeis hakkas neid 
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vähesel määral ilmnema aga juba musta turba alaosas ja üksi­
kuid leide tuli ette veel turbamulla all, hallikas liivas. 
Seega ulatuvad kultuurkihi sügavaim ja kõrgeim horisont tur-
bamullakihist enesest veidi väljapoole. Kollane põhjaliiv, 
samuti kui pruun turvas, üheski kaevandis leide ei sisalda­
nud. Kultuurkihi paksus ulatub enamasti 60 - 80 cm-ni, ainult 
kaevandis D, kus üksikuid leide hakkas esinema suhteliselt 
kõrgemal, otse pruuni turba all, küündis kultuurkiht kuni 1 
m paksuseni. 
Kultuurkihi sees võidi tähele panna 2 - 5 cm paksust he­
ledamat hallikat kihti, mis sisaldas rohkesti tuhka ja kohati 
muidki põlemisjääneid (üksikuid tükke, pesadena sütt ja põle­
nud luupuru) rohkem kui kultuurkihi muud osad. See tugevasti 
tuhasegane kiht asus turbamulla ülemises horisondis. Ta esines 
kõnesoleva rühma kõigis kaevandeis, kuid siiski mitte täiesti 
ühtlaselt. Kui näiteks kaevandis С osutus tuhasegane kiht 
võrdlemisi paksuks ja selgesti jälgitavaks, siis kaevandis H 
võidi teda jälgida katkendlikult, siin-seal samas sügavuses 
ilmnevate tuhalaikudena• Väärib märkimist, et kultuurkihi lei-
duderikkaim horisont asus vahetult tuhakihi all, kuna tuhaki-
hist kõrgemal esines leide tunduvalt hõredamini. 
Kive leiti kultuurkihist väga harva, peamiselt üksikute 
murenenud pindadega tükikestena. Mõningaid rusikasuurusi mu-
nakaid esines kaevandeis A ja В tuhasegases kihis ja vahetult 
selle peal. Kaevandi A kirdeotsas asus kolm põlenud pindadega 
kivi lähestikku koos otse tuhas. Kaevandist H leiti kaks kivi 
kõrvuti kultuurkihi alaosas. 
Tähelepanu äratab vertikaalselt maasse löödud puuvaiade 
teritatud otste avastamine mitmes kaevandis. Nii leiti kaevan­
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di A keskosas kolm vaiaotsa, milledest kaks umbes 7*,cm-lise 
läbimõõduga vaia asusid lähestikku, teineteisest 15 cm kau­
gusel, kuna kolmas oli eelmistest ligi 1,7 m ida pool. Kahe 
esimese vaia teritatud tipud ulatusid tuhasegasest kihist 
parajasti läbi, mõlema vaia ülemised osad olid katkenud aga 
juba kultuurkihis• Kolmas, teistest eemal olev vai algas kul­
tuurkihi ülemisest piirist, ta teritatud ots küündis peaaegu 
tuhasegase kihini. Kaevandis В avastati samuti kolm vaiaotsa. 
Need ei näi aga kõik olevat samaaegsed. Kahe teineteisest 
1,2 m kaugusel asuva vaia säilinud osad algasid kultuurkihi 
peal olevast mustast turbast, kuna nende teritatud tipud ula­
tusid kultuurkihi ülaossa tuhasegasest kihist kõrgemal. Oma 
stratigraafilise asendi poolest võiksid need vaiad olla seega 
samaaegsed kaevandist A leitud vaiadega, milledest nad asusid 
umbes 5 m kaugusel põhja-loodes. Kolmas kuni 9 cm jämedune 
vaiaots leiti eelmiste lähedalt, kuid nendest tublisti süga­
vamalt. Vaia alumine tipp asus kultuurkihi all olevas hele­
hallis liivas, ta säilinud ülaosa ulatus 25 cm kõrgemale, kul­
tuurkihi alumisse ossa. Vaia ümbruses märgati umbes 35 cm-lise 
raadiusega alal rohkesti tuhka kohati kuni 15 cm paksuse lade­
mena. Veel üks sügav, kuid ainult 5 cm jämedune vaiaots saadi 
kaevandist H. See algas kultuurkihi alumisel piiril, ta nel­
jakandiliselt tahutud tipp tungis aga kuni 30 cm võrra põhja-
liiva. Kaevandis В leitud vaiadest asus kõnesolev vai umbes 
10 m loode pool. 
Kõigist praegukäsitletavatest kaevanditest saadi rohkesti 
leide. Ülekaaluka osa leiumaterjalist moodustab keraamika. 
Valdav enamik sellest kuulub kammkeraamika hulka, mida esines 
kultuurkihi kõigis sügavustes. Kultuurkihi sügavaimas horison­
dis leidus peale tavalise kammkeraamika ka eriilmelist po-
röösjat vähese ornamendiga keraamikat, mida tuleb pidada kamm-
keraamika eelastmeks. Seda esines suhteliselt kõige enam kae­
vandis D. Kultuurkihi ülemistes ladestustes tuli kammkeraami­
ka kõrval ette Üksikute kildudena nöõrkeraamikat ( kaevandeis 
A, B, C, H, pro оvikaevandis 4 ) ja tekstiilkeraamikat ( kae­
vandeis A, H ). Kõigist kaevanditest saadi kivi- ja luüese-
iiieid, tulekivikilde ja loomalu id, enamikust kaevanditest ( A, 
Alf C, B, H ) ka merivaiku. Mitmes kaevandis esines põlenud 
savittikikesi ( kaevandites А, В ), üksikuid puu- ja männik о ore 
tükke ( А, В ), kaevandist В leiti männikоorest võrgukäba 
katkend, kuna kaevandis A esines кasetohtu rullikeerdunud 
tükikestena. Arvulised andmed leidude hulga kohta on kaevan­
dite kaupa esitatud tabelil I.1^  
Kaevand E jääb äsjavaadeldud kaevandite rühmast mõnevõrra 
eemale. Asudes kaevandist В 11,7 m kirdes, on ta senistest 
kaevanditest kõige lähemal jõele. Pruunjas turvas saavutas 
kaevandi edelaääres 2-meetrilise paksuse. Ka talle järgneva 
musta turba kiht oli siin paksem, ulatudes kuni 2,6 m süga­
vuseni, kus õhukese kihina järgnes liivakas turbamuld. Juba 
 ^ Leiud säilitatakse järgmiste numbrite all: 
Proоvikaevandid 3 ja 4 - AI nr. 3573? 3661; 5-1151 3800:411# 
Kaevand A - AI nr. 3800*1-148,413,415-429,498-506. 
Kaevand A, - AI nr. 3800:376-379,384,386,391, 393-^96, 
1 " 399-406, 430-432, 507. 
Kaevand В - Al nr. 3800:149-231, 433-437, 508-512. 
Kaevand С - AI nr. 5800:232-334, 336-343, 347-355, 
438-478, 51З-52З. -
Kaevand В - Al nr. 3800:335, 344, 356-370, 374, 375, 
380-383, 385, 387-390, 397, 398, 
479-496, 524-527. c 
Kaevand H - Al nr. 4013:1-820, 2992-2995, 6900£. 
Tõenäoliselt kaevanditest A-D pärinevad veel leiud Al nr. 
„3800:407-410 / 412 , 414 , 497, ,528-535. 
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2,8 m sügavusel pinnast lõppes see ja algas kollakas põhja-
liiv. Kaevandi kirdepoolses ääres on nimetatud kihtide süga-
vusmõõdud 10 cm võrra suuremad. Mingit tuhasegast kihti sel­
les kaevandis ei märgatud. Leide saadi kaevandist väga vähe, 
nimelt 4 savinõutükki, sarvest talb, luueseme katkend ja lih-
1) 
vimiskivi katkend. y Kõik nimetatud esemed saadi kaevandi ka­
gupoolsest äärest, kus nad olid asunud mustja turba alumises 
ja liivaka turbamulla ülemises osas. Otsustades leidude vä­
hesuse järele näib kaevand E paiknevat asula jõepoolsel pii­
ril. 
Kaevandid F ,ja P rajati asula ulatuse kindlaksmääramiseks 
kirde suunas. Kaevand P asub kaevandist D umbes 14 m eemal. 
Pruun turvas ulatus selles kaevandis 2,6 m sügavusele pinnast, 
kusjuures allpool sekkus temasse tumedaid vööte. Järgnes õhu­
ke kiht mustjat liivasegast turvast ja selle all tumehalli 
liiva, mõlemaid kokku umbes „30 cm paksuses. 2,9 m sügavuses 
asus kollakas põhjaliiv. Ainult kaevandi kaguotsas laskusid 
alumised kihid veelgi sügavamale, nii et põhjaliiv algas seal 
alles 3,05 m sügavusel. 
0) 
Leide y esines kaevandis P hõredalt. Enamik neist saadi 
mustjast liivasegasest turbast, kuid sügavaimad leiud ulatu­
sid hallikasse liiva ja rida kõrgemaid leide asus juba pruu­
nika turba alaosas. Savinõutükkidest kuulub enamik kammkeraa­
mika hulka, osa sügavaimalt leitud kilde pärineb aga kammke-
raamika eelastmest. Peale muu leiti kaevandist mõned lõika-
misjälgedega puutükid ja rullidena kasetohtu. 
 ^Al nr. 3800:345, 346, 371-373. 
Al nr. 4013i8418-8456. 
Kaevandis F järgnes turbakihtidele vahetult põhjaliiv. 
Ainult kaevandi edelapoolses otsas pandi tähele turba ja lii­
va vahel vaevalt paari sentimeetri paksust eri kihti, mis si­
saldas põlenud puu- ja luutükke ning väheseid savinõutükke.1^  
Seega jääb kaevand F oma olulises osas asula piiridest väl­
japoole« 
Kaevand 0 rajati asula ulatuse selgitamiseks loode suunas* 
Ta asub kaevandist H 24 m eemal. Pruunile, sügavamal mustjale 
vöötidega turbale järgnes siin 35-40 cm paksune kiht kõrgemal 
mustjat turbasegast, allpool helenevat liiva. 190 cm sügavu­
sel pinnast asus kollakas põhjaliiv. Viimasesse ulatusid sel­
les kaevandis mõned mustja liivaga täidetud lohukesed. Suurim 
neist avastati kaevandi loodeotsas. Ta piirjooned selgusid 
algul ümmardatud nelinurksel 80x50 cm suurusel alal, kusjuu­
res osa lohust sattus kaevandist väljapoole ja jäi läbi kae­
vamata. Sügavamal lohk kitsenes, ulatudes keskel „30 cm võrra 
põhjaliivasse. Kaevandi keskosas ilmnes teine, ainult „35 x 30 
cm  ^ suurune trapetsja kujuga lohuke, mis ulatus 20 cm süga-
2) 
vusele põhjaliiva ja sisaldas mõningaid savinõutükke. y Kol­
mas, eelmisest veidi suurem lohuke leiti kaevandi kaguosas. 
Ta küündis samuti 20 cm võrra kollakasse liiva, kuid ulatus 
kaevandist väljapoole ja jäi tervenisti läbi kaevamata. Edasi 
tuleb märkida kümmekonna inimkolju tüki leidmist. Need saadi 
esimesena kirjeldatud lohu kohalt, kuid sellest tublisti kõr­
gemalt , kultuurkihi ülemisest osast, kus nad asusid umbes 
20 cm-lise raadiusega alal, mõni üksik veidi kaugemal. 
^Kaevandist F saadud leiud ei ole säilinud. 
2^ ÄI nr. 4013": 8412. 
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Ka sellest kaevandist saadi leide"*"' võrdlemisi hõredalt, 
mis näitab, et on tegemist asula äärealaga# Leiud olid pea­
miselt mustjas turbasegases liivas, ainult vähesed neist ula­
tusid veidi kõrgemale pruunja turba all olevaisse mustadesse 
turbavõötidesse, või siis sügavamale, hallikasse liiva# Sa­
vin õutükkidest kuulub enamik kammkeraamika hulka, ainult mus­
tas turbas esines paar nöörkeraamilist kildu ning kultuurkihi 
sügavaimas osas - mõned tükid kammkeraamika-eelset poröösjat 
keraamikat. 
Asula keskosast annab läbilõike kaevandi I kirdeosa. Vii­
mane algab kaevandi С juurest, millest teda eraldab umbes 70 
cm laiune läbikaevamata maariba, ja lõpeb kühmu jalamil. Kae­
vand I koosneb kahest osast ( joon, 3 ): kirdepoolsest ( ruu­
dud с — ex 24 — 68 ) ja edelapoolsest ( ruudud f - h x 1 -
23 )• Mõlemad osad puutuvad üht nurka pidi kokku. Tänu oma 
45-meetrilisele pikkusele läbib kaevandi I kirdeosa asula 
keskmise piirkonna# 
Kaevandi I kirdeosas (ruudud с-e x 24 - 68 ) oli tegemist 
üldiselt samade kihtidega, mis esinesid jõepoolseteski kae­
vandites, Kaevandi kirdeotsas oli pruunikas turbakiht ligi­
kaudu 1 m paksune. Talle järgnes kuni 120 cm sügavuseni must­
jas turvas, mis siis läks üle liivakaks turbamullaks, Umbes 
2 m sügavusel algas kollakas põhjaliiv. Edela suunas põhja­
liiv tõusis järk-järgult kõrgemale, nii et kaevandi vaadel­
dava osa edelaotsas asus ta 1,2 m võrra kõrgemal kui kirde-
otsas. Kuna aga põhjaliiva peal lasuvad kihid, eriti turvas, 
samas suunas pidevalt õhenesid, siis tõusis tänapäeva maapind 
Al nr. 4013 : 8330 - 841?. 
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samal alal Õige vähe ja seejuures peamiselt vaadeldava kae­
vandi о sa edelaotsas, kus algas juurviljaaiana kasutatava küh­
mu jalam. Tänapäeva maapinna tõus kogu kaevandi kirdepoolse 
osa ulatuses oli ainult 20 cm. Seega põhjaliivast kõrgemal 
asuvad kihid muutusid 1 m võrra õhemaks. Nagu öeldud, õhene-
sid eeskätt turbakihid, Juba 20 m kaugusel kaevandi kirdeot­
sast ei saadud mustjat turvast eri kihina enam eraldada. Ta 
sulas kokku liivaka turbamulla kihiga, kuna ülalpool, pruuni­
ka turba alaosas leidus ainult mõningaid tumedamaid vööte. 
Pruuni turba paksus sellel kohal oli umbes 9° cm, liivaka 
turbamulla paksus ligikaudu 60 cm. Eriti kiiresti kahanes 
pruunja turba kiht vaadeldava ala edelapoolses otsas, viima­
se kümne meetri ulatuses, Edelaotsas leidus pruunjat turvast 
ainult umbes 40 cm paksuselt, kuna liivaka turbamulla kiht, 
siin üldiselt liivakam, vähem turvast sisaldav kui kaevandi 
kirdeotsas, oli endiselt umbes 60 cm paks. 
Leiud asusid peamiselt liivakas turbamullas, üksikud kõr­
gemad leiud aga mustjas turbas. Leidude esinemine lõppes ena­
masti juba veidi ülalpool kollakat põhjaliiva, selle peal ole­
vast helehallist liivast saadi vaid õige harva mõni üksik sa­
vin õutükk, Seega on kaevandi I kirdeosa kultuurkiht keskmiselt 
70 - 50 cm paksune, kusjuures ta kaevandi edelaosa suunas vei­
di õheneb. Kultuurkihi iseloom on samasugune kui kaevandis H. 
Jõepoolsetes kaevandites konstateeritud tuhasegast kihti esi­
nes kaevandi I kirdeotsas veelgi katkendlikumalt kui kaevan­
dis Ы, Seda saadi jälgida ainult mõnede tunalaikude näol vas­
tavas sügavuses, kuid need ei ulatunud üle paari meetri kae­
vandi otsast kaugemale. Õige harva leidus kultuurkihis 10 -
20 cm-lise läbimõõduga munakaid, tavaliselt üksikult, paaril 
korral aga kahe-kolmekaupa lähestikku. 
Ruudus с 63 satuti kultuurkihi sügavamas osas, 160 - 165 
cm sügavusel, kividest moodustatud leeasemele ( taäfv ). 
Väiksed 10 - 15 cm läbimõõduga munakad olid ühekorruselise 
kihina laotud maha, nii et nad asusid kõrvuti 85 x 60 cm suu­
rusel alal. Kivide vahel ja ümbruses leidus rohkesti tuhka, 
sütt ja poolpõlenud tükke, Teiseilmeline kividelade avastati 
jaott - У ^ 
kaevandi kirdepoolse osa edelaotsas, ruudus e 24 ( tžtfev ) < 
Siin leidus, samuti kultuurkihi alumises horisondis, keskmi­
selt 75 cm sügavuses, tihedalt üksteise kõrval munakaid, nende 
hulgas ka mõningaid suuremaid, üle 20 cm-lise läbimõõduga. 
Kivid asusid 70 x 55 cm suurusel alal. Kivide pinnad olid mu­
renenud, nähtavasti rababapete toimel, sest lademe juures ei 
ilmunud tuhka ega mingeid muid põlemise tunnuseid. Mitme kivi 
säilinud pinnaosadel võis märgata nõrku lihvimisjälgi, nagu 
oleks neid kasutatud lihvimiskividena.1^  Tundub võimalikuna, 
et siin on tegemist mingi kivide tagavaraga, mis koosneb siit-
sealt leitud ja asulasse toodud munakatest, Arvestades ümbrus­
konna looduslikku kividevaesust, on täiesti mõeldav, et kasu­
tamiskõlblikke kive talletati kindlasse kohta, kust neid va­
jaduse järele võeti lihvimiskivideks, võrgukivideks, purusta­
tult savinõude koostismassi lisamiseks ja muudeks otstarveteks 
Kividelademest 3 m kirde pool, ruutudes с 27 > с 28, d 27 
ja d 28^ulatus mustjas muld 95 x 80 cm suuruse lohuna veidi 
sügavamale kollakasse põhjaliiva. Mainitud lohk on kolmnurkja 
kujuga ja lameda põhjaga. Ainult keskosas laskub ta veidi alla 
1)AI nr. 4013 i 7506, 7507, 7509, 7515, 7522. 
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poole, nimelt kuni 25 cm kultuurkihi tavalisest piirist mada­
lamale • Lohust saadi paar savinõukildu.1' 
Ruudus с 54 leiti vertikaalselt maasse löödud 6 - 7 cm 
jämeduse vaia ots, mis asus kultuurkihi keskmises horisondis, 
126 - 146 cm sügavusel pinnast. Samuti kui jõepoolsetest kae­
vanditest leitud vaiad, oli seegi teritatud tipuga. 
Tähelepanu äratavad kultuurkihist leitud inimkolju tükid. 
Ruudus с 62, leeaseme kõrval, kuid sellest tublisti kõrgemal, 
leiti paarkümmend koijutükikest koos umbes 10 cm raadiusega 
2) 
alal, Koljutükid asusid kultuurkihi keskosas, 135 cm süga­
vusel piimast. (Jksik koljutükk leiti ka ruudus с 24, samuti 
3) kultuurkihi keskosas, 65 cm sügavusel.' ' Koljutükkide esine­
mine võib viidata matuste olemasolule asulas. 
Leide saadi kaevandi 1 kirdeosast väga rohkesti.^  Valdav 
enamik savinõutükkidest kuulub kaminkeraamika hulka. Kaevandi 
kirdeotsa sügavaimas horisondis tuli üksikute tükkidena ette 
ka kammkeraamikale eelnenud keraamikat, mida esines jõepoolse 
tegi kaevandite sügavamates ladestustes. Sama ala kultuurkihi 
kõrgeimas horisondis leidus vähearvuliselt nöör- ja tekstiil— 
keraamikat. Kaevandi kirdeosa edelaotsas esines viimatinimeta 
tud keraamikaliike juba ka kultuurkihi keskosas, kuna kultuur 
kihi kõrgeimas horisondis ilmus nüüd uue liigina jämeda teks-
tiilmustriga või riibitud pinnaga keraamika. 
Kaevandi I kirdeosa kõrval asuvast väikesest proovikae-
5) 
vandist 2 on saadud peamiselt kammkeraamikat.y 
1) Al nr. 4013 : 7713, 7716. 
CXJ 
Al nr. 401.5 : 3412. 
3) Al nr. 4013 : 6975-
4) Al nr. 4013 : 2998 - 6900, 
5) Al nr. 3661 : 1 - 4  e 
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Kaevandid L, M ,ja И rajati asula ulatuse selgitamiseks 
lääne ja ida suunas. Kaevand L asub kaevandi I kirdeosast 
27 m loode pool. Tavalistele iurbakihtidele järgnes kultuur-
kiht - liivakas turbamuld, mis algas kaevandi kaguotsas 60 
cm, loodeotsas 80 cm sügavusel ja ulatus vastavalt 105 ~ 
130 cm sügavuseni pinnast. Leiud esinesid peamiselt selles 
umbes 50 cm paksuses kihis,~ ainult üksikuid savinõutükke 
saadi veelgi sügavamalt, halli- ja kollaka laigulisest lii­
vast, millele järgnes puhas põhjaliiv. Kaevandi kaguotsas 
märgati kultuurkihi sügavamas osas umbes 15 cm-lise läbimõõ­
duga kive, milledest Ъ asusid lähestikku, servadega üksteise 
peal. Kivide all oli vedelat savi ja savinõutükke.1^  
p) 
Leide esines kaevandis küllalt arvukalt. J Kultuurkihi 
ülemisest osast saadi peamiselt tekstiilkeraamikat ja kamm-
keraamikat. Esines ka mõningaid nöörkeraamika kilde. Kultuur­
kihi alumises horisondis domineeris kanimkeraamika. Päris kul­
tuurkihi põhjas leidus paar urbset savinõutükki, mis peaksid 
pärinema kaminkeraamika- eelsest keraamikast. 
Kaevand M asub eelmisest veelgi 20 m loode pool. Selles 
kaevandis oli pealmine turbakiht - pruunjas turvas, millele 
sügavamal lisandus mustjaid vööte - märksa paksem, ulatudes 
kaevandi kaguotsas 2 m, loodeosas aga kuni 2,2 m sügavuseni. 
Talle järgnes mustjas turbasegane liiv J>0 - 40 cm paksuse 
kihina, mis allpool helenedes läks kaevandi kaguotsas 2,4 m, 
3)  loodeotsas 2,5 m sügavusel üle kollakaks põhjaliivaks. Leidewy 
esines kaevandis hõredalt, eriti selle loodepoolses osas. 
Kaevand asub ilmselt üsna asula piiril. Kõik leiud paiknesid 
 ^AI nr. 4Ö13 : 8188. 
2
' AI nr. 4013 : 7717 - 8220. 
AI nr. 4013 ! 8221 - 8279. 
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turbasegases liivas peale kahe kivitalva*1*' , mis saadi pruu­
nist turbast kaevandi kaguosas, üks 140 cm, teine 172 cm sü-
p) 
gavuselt• Paarkümmend tulekivitükki asus kultuurkihi süga­
vamas osas lähestikku koos, need pärinesid suuremast tuleki-
vikamakast, mis sellel kohal oli purustatud, Savinõutükkidest 
kuulub osa kammkeraamika, teine osa aga sellele eelnenud ke­
raamika hulka. Ka käesolevas kaevandis olid just viimast tüü­
pi savinõutükid enamasti kultuurkihi sügavaimas horisondis. 
Kaevand N asub kaevandi I keskosast $0 m kagu pool. Pruu­
ni turba paksus koos kamaraga oli siin kaunis ühtlaselt 110 -
115 cm, Sellele järgnes 25 cm paksune mustja, sügavamal hele­
neva liiva kiht, mis läks üle kollakaks põhjaliivaks. Liiva-
põhi oli selles kaevandis eriti ebatasane. Selles leidus ri­
da väiksemaid põhjaosas kitsenevaid lohukesi, milledes must­
jas liiv ulatus küllalt sügavale liivapõhja sisse. Kaevandi 
loodeosas märgati kolme niisugust 1õhukest. Üks neist, umbes 
60 cm läbimõõauga sõõrikujuline lohk, ulatus' 60 cm võrra kol­
lakasse liiva. Teine, eelmisest 80 cm põhja pool asuv ovaal-
jas lohk, pikkusega 90 cm ja laiusega 50 cm, küündis põhja-
liivas 50 cm sügavusele. Kolmas, eelmisest poole meetri kau­
gusel läänes asuv lohuke, oli eelmistest väiksem, ainult 40 
x 30 cm2 suuruse pindalaga, kuid tungis siiski kuni 40 cm 
sügavusele põhjaliiva ja sisaldas 237 samast savinõust päri­
nevat kildu, peale selle üksikuid muid savinõutükke ja suure 
z ) 
kala põlenud seljalüli.- J Kaevandi kagupoolses osas satuti 
neljale kollakasse liiva tungivale 60 - 90 cm-lise läbimõõ­
duga ümmarate või ovaaljäte piirjoontega lohule, kuid need 
asusid kaevandi äärtes, mistõttu neid ei kaevatud täielikult 
Al nr. 4013 s 8221, 8222. 
Al nr. 4013 : 8271. 
AI nr. 4013 : 8327. 
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välja. Väljakaevatud osades ulatuvad nad 30 - 35 cm võrra 
põhjaliiva. 
Leiud"  ^ asusid peamiselt mustjashallis liivas, eriti sel­
le alumises osas, ulatudes üksikult isegi sügavamale, kolla­
kasse liiva. Turbakihi alumiselt piirilt ei saadud ühtki lei­
du, Savinõutükid kuuluvad peaaegu eranditult kammkeraamika 
hulka. Leidude hõreduse järele otsustades hõlmab seegi kae­
vand asula ääreala. 
Asula kühmupoolsest osast saab teatud ettekujutuse kae­
vandi 1 edelaotsast ( ruudud f - h x 1 - 23 ), mis asub küh­
mu nõlval. Võrreldes sama kaevandi kirdeosaga konstateeriti 
siin pinnasekihtide iseloomu võrdlemisi järsku muutumist. 
Osalt mõjus selleks kaasa asjaolu, et selle kaevandi kirde­
osa profiilijoonistus tehti kaevandi kaguseinast, kuna kae­
vandi edelaosas, mida varem kaevati, oli profiil joonistatud 
loodeseinast, mistõttu kummastki kaevandiosast valmistatud 
profiilijoonistused ei puutu otse kokku, vaid on eraldatud 
mõlema kaevandiosa laiusega ( 6 m ), Kaevandi edelaosas puu­
dus täiesti pruunikas turvas Г 15 - 20 cm paksusele kamarale 
järgnes vahetult must liivakas turbamuld, mida vaadeldava 
ala kirdeotsas esines 25 - 30 cm paksuse kihina. Selle all 
lasus nüüd umbes 40 cm paksuselt tumepruun muld, kõrgemal 
huumusetaoline, mustja varjundiga, sügavamal heledamaks, pruu 
nikamaks muutudes ja ainult kohati tumedamaid laike sisalda-r 
des. Pruunjale mullale järgnes kollakas põhjaliiv mõlema va­
hel oleva õhukese üleminekukihi kaudu, kus mulla seas esimes 
laikudena liiva ja vastupidi. Kaevandi edelaotsa suunas lii­
vaka turbamulla kiht õhenes ja kadus lõpuks täiesti, kuna 
AI nr. 4OI3 s 8280 - 8329. 
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pruunika mulla kiht pikkamööda paksenes, alates kaevandi 
edelaotsas otse kamara all ja jätkudes kuni 75 cm sügavuseni 
pinnast. Kaevandi edelaosa ulatuses tõuseb praegune maapind 
kühmu suunas ligikaudu 40 cm võrra, kollakas põhjaliiv aga 
umbes 5° cm võrra. 
Kaevandi 1 edelaosas hakkas leide esinema üldiselt ju­
ba kamara all. Kõige enam leide sisaldas tumepruun mulla­
kiht , kuna kollakasse põhjaliiva neid enam ei ulatunud. Kul­
tuurkihi paksus võrdus keskmiselt 50 cm-ga. Kultuurkiht kan­
dis siin mõnevõrra teistsugust ilmet kui sama kaevandi kir­
deosas. Kuna kühmu nõlval kattev turvas peaaegu puudub ja 
siinne kultuurkiht oma enamikus ulatub põhjavetest kõrgema­
le, siis ei olnud kaevandi I edelaosas säilinud luuainest, 
peale üksikult esinevate põlenud luutükikeste ja mõne loo-
mahamba. Täiesti puudus sügavamatele kaevanditele nii ise­
loomulik peen luupuru. Kultuurkiht oli üldiselt mõnevõrra 
heledam, allpool pruunikam, sisaldades ainult siin-seal söe-
teri ja tahmaseid laigukesi. Kohati ilmnes punakaid ookrite-
rakesi. Viimaseid leidus aga veelgi enam vahetult kultuur­
kihi all mulla-liiva segases kihis, kus nad võib-olla olid 
tekkinud looduslikul teel, kivikeste oksüdeerumise tagajär­
jel. Kohati oli ookriteri laikudena tihedalt koos. 
Ruutudes g 9, g 10, h 9 ja h 10 ulatus mustjas muld läbi 
pruunika mulla kihi koonusetaolise lohuna sügavamale põhja­
liiva. Viimase ülemisel piiril, 75 cm sügavusel pinnast, oli 
lohu läbimõõt 1,3 m. Järk-järgult ahenedes jätkus lohk veel 
enam kui 50 cm võrra allapoole ja lõppes viimaks 128 cm sü­
gavusel pinnast. Lohust leiti mõningaid savinõutükkemis 
1
'
) AI nr. 4013 : 2582 , 2630 , 2631, 2701, 2?Ю. 
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kuuluvad kultuurkihi kõige ülemises horisondis esineva ke­
raamika hulka# Mainitud lohu kõrval, tema äärest ainult küm­
mekonna sentimeetri kaugusel, märgati ruudus g 9 teist, kuid 
ainult 12 cm-lise läbimõõduga must mu Ilalohku, mis oma väik­
susest hoolimata ulatus vertikaalselt kuni J>0 cm sügavuseni 
liivapõhja. Oma kujult meenutab see lohk postiaset. 
Leide"  ^ esines kaevandi 1 edelaosas hõredamalt kui sama 
kaevandi kirdeosas. Ühtlasi on siit pärinev esemeline mater­
jal ka ühekülgsem, sest, nagu tähendatud, puudusid siin luu-
esemed ja ka kivieseineid tuli ette võrdlemisi harva. Keraa­
mika seas on rohkesti jämedat tekstiilkeraamikat, riibitud 
pinnaga keraamikat ja hilist nöörkeraamikat. Kamrnkeraamikat 
esines ainult üksikute tükkidena kultuurkihi kõige sügavamas 
osas. Kultuurkihi kõrgeimas horisondis leidus muuhulgas ka 
sileda või väga nõrgalt riibitud pinnaga savinõutükke, mida 
tuleb arvata asula kõige hilisema keraamika hulka. Samu ke­
raamikal! ike andsid vahetult kaevandi I edelaosa kõrval asu-
vad väikesed kaevandid - kaevand G J ja proovikaevand 1- . 
Kaevandist I edela pool asuv kühmu lae piirkond on kasu­
tusel aiamaana, mistõttu pealmine mullakiht on sellel alal 
korduvalt läbi kaevatud ja kultuurkihi ülaosa seega täiesti 
segatud. Et selgitada asula ulatust kühmu lael, rajati kae­
vand K. Viimane asub kaevandist 1 35 ш eemal. Kamarale järg­
nes siin õhuke kiht mustjat huumusesegast mulda, mis ulatus 
25 - 30 cm sügavuseni pinnast. Selle all oli pruunikas liiv 
1
-
) AI nr. 4013 s 821 - 2989, 2991, 2996. 
p) 
Kaevandist G saadud leiud ei ole säilinud. 
AI nr. 3661 : 116 - 118. 
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15 - 20 cm paksuselt ja juba 45 cm sügavusel algas kollakas 
põhjaliiv. Leide, peamiselt õige pisikesi savinõutükke, esi­
nes suhteliselt hõredalt•Kõige enam saadi neid segatud 
mullakihi alaosast, 20 - J>0 cm sügavuselt. Allpool, pruuni­
kas liivas, oli leide veelgi hõredamalt ja ainult mõni ük­
sik savinõutükk ulatus kollaka liivani. Kaevandi К savinõu-
tükid kuuluvad asula kõige hilisema keraamika hulka, mida 
hakkas ilmnema kaevandi I edelaotsas. Üksikute kildudena lei­
dub nende seas tekstiilkeraamikat. Kuna leidude vähesus kõ­
nesolevas kaevandis võib olla tingitud kultuurkihi segamis-
test ja ta pinnalähedasest asendist, siis on võimalik, et 
asulapiirkond on kühmu lael ulatunud veelgi kaugemale edela 
poole. 
Asula ulatuse selgitamiseks kühmu läänenõlval rajati 
kaevand Q, mis asub kaevandite I ja К loodeäärte pikendu­
sest 34 ni loode pool. Kamarale järgnes siin jälle pruun tur­
vas, mis kaevandi kaguosas ulatus 0,6 m sügavusele. Selle all 
asus kultuurkiht - ülal mustjas turbasegane liiv, allpool hal­
likas liiv. Viimase all ilmnes 1,1 m sügavusel kollakas põh­
jaliiv. Loode suunas langes kultuurkiht võrdlemisi järsult 
sügavamale, nii et kaevandi loodeotsas pruunikas turvas lõp­
pes 1 m sügavusel, kuna põhjaliiv algas alles 1,4 m sügavusel 
pinnast. 
Ka käesolevas kaevandis pandi tähele mitut kollakasse 
liiva ulatuvat mustja mullaga täidetud, allapoole kitsenevat 
lohku. Kaks neist asus lähestikku, umbes 70 cm-lise vahega, 
kaevandi kaguotsas. Üks 70 x 60 cnr suurune ovaalja kujuga 
 ^Al nr. 4013 s 6901 - 6939. Kaevandist saadi ka mõned raud-
esemed, mis on aga ilmselt tänapäevased ( raudnael, 2 paa-
disinklit )\ nad leiti vahetult kamara alt. 
I 
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lohk, ulatudes umbes 20 cm võrra põhjaliiva, sisaldas mõ­
ningaid savinõutiikke ja kivitalva katkendeid.^  Tema kõr­
val olev lohk oli suurem, iile 80 cm-lise läbimõõduga, ja 
tungis 35 cm sügavuseni põhjaliiva, kuid kuna ta asus kae­
vandi nurgas, siis jäi enamik temast läbi kaevamata. Kae­
vandi keskosas leiti kolm lohku otse üksteise kõrval, ai­
nult kümmekonna s ent ime et rilist e vahedega. Neist suurim, üle 
80 cm-lise diameetriga lohk, mis küündis kuni 40 cm võrra 
kollakasse liiva, jäi jälle osaliselt kaevandist väljapoole. 
p 
Mõlemad teised lohud olid väikesed, 40 x 25 cm ja 35 x 20 
2 
cm-lise pindalaga, ulatudes umbes 20 cm sügavusele põhja-
2) liiva. Viimase lohu põhjast leiti savinõutükk. y Kaevandi 
loodepoolses otsas tuli ilmsiks veel üks suhteliselt suu­
rem, nähtavasti ovaalja kujuga lohk, millest umbes pool jäi 
kaevandi piiridest välja. Lohu läbikaevatud osa oli 80 x 60 
p 
cm suur ja ulatus kuni 20 cm sügavusele liivapõhja. 
z ) 
Leidude" y tiheduse järele otsustades peaks asula aar 
selles kohas asuma mõnevõrra kaugemal lääne pool. Leitud 
savinõutükkidest kuulub suurem osa tekstiilkeraamika hulka, 
mille kõrval tuleb ette kammkeraamikat. 
Kaevand B, mille abil kavatseti selgitada asula ulatust 
kühmu kagunõlval, asub eelmisest kaevandist 80 m kagu pool. 
Pruunjas turvas ulatus kaevandi lcodeotsas 80 cm, kaguotsas 
115 cm sügavuseni pinnast. Talle järgnes 30 - 40 cm paksune 
aI nr. 4013 : 8561, 8363 - 8568. 
г' Al nr. 4013 s 85<f7. 
Al nr. 4013 : 8457 - 8369. 
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tumehall liivakas kiirt, mis järk-järgult helenedes läks üle 
kollakaks põhjaliivaks. Kaevandist saadi vaid üksikuid leide» 
Need asusid kaevandi loodepoolses osas, hallikas liivas. Lei­
ti 15 savinõutükk! ja 3 tulekivieset.^  Savinõutükid on väi­
kesed ja kuuluvad suhteliselt hilise keraamika hulka. Nähta­
vasti ei ole asula selles suunas ulatunud kaugemale. 
Lisaks väljakaevatud asulainventarile pärineb 88 savinõu­
tükk! ja 1 ihumiskivi katkend kaevandite I ja К vaheliselt 
alalt, kus nimetatud esemed maaharimisel olid sattunud täies-
2) 
ti pinnale. Need koguti j uurvilj ape enrat eit 1949»a. Savi­
nõutükid on hästi põletatud, siledate pindadega, S-kujuli-
selt profileeritud kaelaosaga, kuuludes ilmselt asula kõige 
hilisema, varase metalliaja keraamika hulka. 
Seega on Akali asulal seni läbi kaevatud kokku umbes 
p 
515 m suurune pindala. Peale rikkaliku leiumaterjali pa­
kuvad kaevamistulemused andmeid ka asula piiride ja suuruse, 
asula territooriumi muistse pinnareljeefi ja selle pärastise 
muutumise kohta. 
Leidude jagunemine kaevandite kaupa on esitatud tabelil 
I . Sagu selgub, esines leide kõige tihedamalt kaevandites 
1, H, ja L. Leiurikaste kaevandite hulka tuleb arvata ka lä­
hestikku asetsevad kaevandid A ,^ А, Б, С ja В. Kuigi viimas­
te inventar, niipalju kui sellest on praeguseni säilinud, on 
suhteliselt väikearvulisem, peab seejuures arvestama, esiteks 
.. . л) . 
et osa nende kaevandite materjalist on sõja ajal hävinenud* * 
1
'
) Al nr. 4013 s 8570 - 8574. 
2) AI nr. 4013 : 2990, 2997. 
 ^Eesti NSV ajutise okupeerimise ajal fadistide poolt, kes 
- kavatsesid Arheoloogia Muuseumi varasid toimetada Saksa­
maale. 
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ja teiseks, et 1939.a. kaevamistel ei ole kogutud kogu leiu-
ainest, eriti väiksemaid savinõutiikke. Nimetatud kaevandites 
konstateeriti ka kõige paksemat ja kõige iseloomulikumate 
tunnustega kultuurkihti. Ilmselt asuvad need kaevandid asula 
keskosades. Ülejäänud kaevanditest К, О ja ^ andsid juba 
märksa vähem leide, M, N ja P veelgi vähem, kuna kaevandid 
R ja nähtavasti Б ning F olid osaliselt leidudest täiesti 
tühjad. Need kaevandid jäävad järelikult asula äärealadele, 
kolm viimast aga päris asula piirile. 
Niiviisi saab juba üksi kaevandite leiurõhkusest teatud 
ettekujutuse asula piiride kohta. Viimaseid aitab täpsustada 
omaaegse pinnareljeefi väljaselgitamine asula territooriu­
mil, mis toimus kollaka põhjaliiva sügavust aluseks võttes. 
Nagu nähtub kaevandite kirjeldusest, on liivapõhja sügavus 
eri kaevandites väga vahelduv. Arvestades kaevandites kons­
tateeritud liivapõhja sügavusi ja samuti tänapäeva maapinna 
eri kõrgusi, millest need sügavused vastavates kohtades on 
mõõdetud, õnnestus taastada omaaegse maapinna umbkaudne rel­
jeef. Viimane on poolemeetriliste vahedega samakõrgusjoonte 
abil kantud asula üldplaanile ( joon. 2 ). Samakõrgusjoonte 
lähtekõrguseks on võetud liivapõhja tase Akali jõe ääres, 
mis olemasolevatel andmetel ei lasku üle poole meetri süga-
1) 
varnale kaevandeis E, F ja P konstateeritud sügavustest. J 
Viimatinimetatud kaevandites esines leide hõredalt, millest 
järeldub, et asula ei ulatunud kuskil märgatavalt allapoole 
0,5 m kõrgusjoonest. Võrdlemisi üldiselt paistab kultuurkiht 
esinevat 1 m kõrgusjoonest kõrgemal. Seda asjaolu ongi sil-
Kohaliku elaniku sm. August Konsa teatel. 
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mas peetud asula kirdeotsa piiri kindlaksmääramisel. Muidugi 
jääb plaanile ( joon« 2 ) märgitud piir väga umbkaudseks, 
sest 1 m kõrgusjoont ei õnnestunud andmete vähesuse tõttu 
kuigi täpselt määrata. Samuti ligikaudne on plaanile kantud 
piir asula edelaotsas, kus leide võib hõredalt esineda veel­
gi kaugemal künka piirkonnas. Seevastu asula pikemate äärte 
piire, nii loodes kui kagus, saadi kaevandite kaudu täpse­
malt jälgida. 
Asula territooriumiks on seega Ш0 - SSW suunas piklik, 
otstes veidi kitsenev ala, mille kogupikkus on umbes 170 m 
ja laius keskosas ligikaudu 110 m. Selle ala pindala on ligi 
? p 17ООО m , millest läbikaevatud 515 m moodustab ainult 3%. 
Algse põhjaliiva reljeefist ilmneb, et asula on rajatud 
jõe ääres asetseva liivakünka kirdepoolsele otsanõlvale. 
Küngas on olnud tublisti suurem ja ümbrusest tunduvalt enam 
esile kerkinud kui tänapäeval, sest praegu selle nõlvadel 
esinev paks turbakiht ei olnud veel tekkinud. Turvas kattis 
ümberkaudu ainult kõige madalamaid alasid. Nii ulatus künka 
keskosa vänemalt 3 m võrra lähemast ümbrusest kõrgemale. 
Kultuurkihi alumine horisont asub kogu asula alal liivas, 
nimelt kollaka liiva peal olevas hallivärvuselises või pruu­
nikas liivas. Tuleb tähendada, et pruunikat liiva esineb ai­
nult kühmul, kuhu turbakatet ei ole tekkinud, kuna madalama 
liivapõhjaga aladel on kõikjal tegemist tumehalli liivaga. 
Viimane näib olevat sellise värvuse omandanud hiljem, tänu 
pealekasvanud turbale, kust allapoole valguvad veed liiva 
pealmise kihi mustjashalliks värvisid. Seda kinnitab asjaolu, 
et ka kohtades, kus kultuurkiht puudub, esineb samavärvuse-
line liivakiht turba ja heleda liiva vahel, kuhmul aga, kus 
ei ole turvast, asub põhjaliiva peal pruunikas liiv. On ise­
loomulik, et tumehall liivakiht ja eriti kõrgemal asuv liiva-
segane turbamulla kiht on kõige paksemad asula keskosades, kus 
liivasegane turbamuld moodustab kultuurkihi peamise osa. Leiu-
vaestes kaevandites turbamulla kiht aga peaaegu puudub ja"tur­
bale järgneb vahetult tumehall liiv. Ilmselt on liivasegase 
I 
turbamulla kiht oma olulises osas tekkinud inimese kaastege­
vusel, ajal, millal turvas hakkas õhukese kihina tungima asu-
lakohana kasutatud liivakünka nõlvadele. Asula pinnal tallati 
ja aeti teisel teel turvas segamini allpool asetseva liivaga. 
Selle tagajärjel on turbamullakihi sügavamad osad liivakamad, 
kuna nad tekkisid varem, alles õhukese kamarataolise turba-
kihi olemasolu ajal, nagu esineb praeguse kühmu äärtel. Tur­
bamulla kõrgemad osad sisaldavad vähem liiva, sest nad tekki­
sid hiljem, juba veidi paksema turbamullakihi olemasolu jook­
sul ja neis esinevad liivaterad sattusid kõrgemale varem ku­
junenud liivaka turbamulla kihist. Muidugi tuleb liiva tur­
bamulda sattumisel arvestada ka võimalikke üleujutusi. Näh­
tavasti ei olnud need siiski eriti tõsiseks teguriks, sest 
esiteks on alles küsimus, kui suures ulatuses sellel ajal 
Emajõe suudmealal üleujutusi esines, ja teiseks ei leidu 
turba kõrgemates kihtides, pruunis turbas, peaaegu üldse lii­
va, kuigi pruun turvas jääb igal aastal suurvete alla. Nii 
tuleb liivasegast turbamulda pidada Akali asulale tüüj^ili-
seks kultuurkihiks, mis inimeste kaastegevusel on kasvanud 
kõige paksemaks asula kesksetes osades. 
Asula olemasolu kestel toimus pidev turba kasvamine. Ku­
na tegemist on madalsooturbaga, siis kasvas turvas tasapin­
naliselt järk-järgult kõrgemaks, vastavalt põhjavete tõusule. 
Maapind künka ümbruses kõrgenes ja koos sellega hakkas turvas 
üha enam tungima künka nõlvadele. Ümbrusest kõrgemale ulatuv 
künka-ala jäi pidevalt väiksemaks ja suhteliselt madalamaks. 
Turba kasvamine on jätkunud kuni tänapäevani, millal turbast 
on vaba üksnes kühmu kõige kõrgem keskosa, ulatudes maksimaal­
selt ainult poole meetri võrra ümbritsevast soost kõrgemale. 
Vaadeldes plaani ( joon. 2 ), äratab tähelepanu asula 
territooriumi mõnevõrra ebatavaline kuju ja pindala suuius, 
mille ta enda alla võtab. Enamasti paiknevad metsavöötme neo­
liitilised asulad veekogude vali et us läheduses, kusjuures asu­
la territoorium kulgeb piki kallast, sellega paralleelselt. 
Akali asula asetseb seevastu pikisuunaga jõele risti, kusjuu­
res ainult ta üks otsaäär ulatub praeguse jõesängi lähedusse, 
jäädes sellest 30 - 4v m kaugusele. A^uia pindala aietab ena­
miku sama tüüpi asulate territooriumi, mis vastab tavaliselt 
ainult mõnele tuhandele ruutmeetrile."*"^ Kõnesoleva asula sel­
listel eripärasustel on muidugi oma põhjused. Nendeks on asu­
la paiknemine jõe suunale risti aset'seval künkal, ta kasuta­
mine väga pika aja jooksul ja iseäranis ta järkjärguline nih­
kumine kühmu madalamalt ääreosalt kõrgemale keskosale. 
Kaevandite kirjeldamisel selgus, et asulas esineb mit­
mesuguseid , kahtlemata eri vanusega keraamikaliike. ühtlasi 
ilmnes, et vanemaid keraamikal!ike, kammkeraamikat ja sellele 
eelnenud keraamikat, leiti peamiselt asula jõepoolsest osast, 
künka nõlvakult. Hilisemad keraamikaliigid, tekstiilkeraami-
ka, nöörkeraamika jt., olid seevastu ülekaalus asula jõest 
kaugemal olevas osas, kus kultuurkiht asub tunduvalt kõrge­
mal. Viimatinimetatud asulaosas esines kammkeraamikat vähe 
Третьяков. К истории докл. общ. Bepxi Поволжья, стр. 
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ja see näis olevat suhteliselt hiline. Jõepoolsetest kaevan­
ditest saadi küll mõnevõrra ka hilisemat keraamikat, kuid 
ainult kultuurikihi ülaosast, mis samade kaevandite sügava­
mate horisontidega võrreldes sisaldas leide tunduvalt hõre­
damalt. Niisugune leidude levik näitab, et cisula kogu pind­
ala ei olnud kasutusel üheaegselt. Kõige varem piirdus asula 
territoorium künka nõlvaku jõepoolsema osaga, kusjuures nõl­
vaku keskossa ulatus vaid asula ääreala. Põhjavete tõus ja 
sellega ühenduses toimuv turba kasvamine muutsid aga inimese 
asumistingimusi künka nõlvakul, kuna selle madalamad osad 
kattusid järjest pakseneva niiske turbaga ja muutusid pide­
vaks elamiseks ebasobivaks. Nimetatud asjaolu kutsus esile 
asula nihkumise künka kõrgema osa suunas, kuhu turvas veel 
ei ulatunud, kus maapind oli kuivem ja seega elamiseks sobi­
vam. Niiviisi näib asula olevat järk-järgult tõmbunud tagasi 
künka kõrgemale osale. Endised madalamal asuvad asula kesku­
sed, mis olid kattunud turbaga, jäid hiljem äärealadeks, kuna 
asula keskne piirkond nihkus endistele äärealadele. Sel vii­
sil on seletatav ka vähearvuline hilisema keraamika ja muude 
esemete esinemine jõepoolsete kaevandite kõrgemates ladestus­
tes - mustas turbas ja mõnedes sügavamates kaevandites ( P ja 
M ) isegi pruuni turba alaosas. Loomulikult toimus asula ta­
gasitõmbumine väga aeglaselt, sama aeglaselt kui turba pea­
letung mööda künka nõlvu kõrgemale. Asustuse pikaajaline nih­
kumine künkal ongi põhjustanud asula piirkonna niisuguse kuju 
tekkimise ja ta võrdlemisi laialdase ulatuse. 
Akali asula kultuurkiht on kujunenud niisiis pika aja 
kestel. Kultuurkihi tekkimise tingimused ei ole olnud kogu 
asula ulatuses ühesugused. Aluskihina esineb küll kõikjal 
kollakas põhjaliiv, kuid sellele ladestunud kultuurkiht ja 
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viimasele moodustunud kattekihid kannavad asula eri osades 
mõnevõrra erinevat ilmet. Asula jõepoolses vöötmes, künka 
omaaegsel jalamil, on kultuurkiht moodustunud samal ajal esi­
meste õhukeste turbakihtide tekkimisega sellel kõrgusel# Tur­
vas on segi sõtkutud liivaga, mille tagajärjel on kujunenud 
siinÄe kultuurkihi põhilise koostisosana mainitud liivaka 
turbamulla kiht. See kiht on peagi jäänud põhjavete nivoost 
madalamale ja pärast asula keskse osa nihkumist mööda künka 
nõlva ülespoole on ta võrdlemisi kiiresti kattunud turbaga, 
nagu näitavad mitmes sügavamas kaevandis juba alumistest tur­
bakihtide st saadud üksikud leiud, Kattekihi kiire tekkimise 
tõttu on asula nendes osades säilinud luuesemeid ja osteoloo-
gilist materjali. Asula järgmises vöötmes, mis asub mõnevõrra 
kõrgemal künka nõlval, näiteks kaevandi I keskosas ja kaevan­
dis L, on turbamulla kiht õhem ja liivakam. Ilmselt on siin 
turvas hakanud tekkima hiljem, kuigi samuti juba kultuurkihi 
moodustumise ajal. Siiski jääb mulje, et turba kasvamine on 
sel ajal toimunud aeglasemalt ja et ka pärast asula keskse osa 
edasinihkumist veelgi kõrgemale kühmule on asula kõnesolev 
vööde jäänud esialgu olulisema turbakatteta• Nendes asula osa­
des on nimelt puudunud vajalikud tingimused luuainese säilimi­
seks. Vastavates kaevandites on leitud ainult üksikuid väga 
kõdunenud luutükke. Kui kattekiht oleks tekkinud küllalt kii­
resti, siis oleks osteoloogiline materjal eelduste kohaselt 
pidanud säilima. Et me seda ei näe, siis tuleb arvata, et 
turba kasvamine on teatud perioodil tunduvalt aeglustunud või 
koguni peatunud"^ ja et pealmised turbakihid asula nendes 
^ Võib oletada, et siin on tegemist subboreaalse aja teatud 
kuiva alajärguga, mida ühendatakse nn, piirihorisondi tek­
kimisega turbarabades. 
osades on tekkinud alles hiljem. Asula kolmanda vöötme moo­
dustab kühmu piirkond, kus asub kaevandi I edelapoolne osa 
ja kaevand K, Kultuurkiht on siin tekkinud ilma turba kaas­
mõjuta, koosnedes kõrgematel horisontidel mustjast huumusese-
gasest mullast, sügavamal tumepruunist liivast, üleminek mõ­
lemat ihi vahel on pidev. Kuna asula künkaosas puudub katte­
kiht, siis ei ole siin säilinud ka luuainest, peale mõne 
üksiku hambakillu ja põlenud luukildude, 
Kultuurkihti iseloomustab üldiselt tume värvus, soetera-
keste, kohati väikeste tahma- ja tuhalaikude ja siin-seal põ­
lenud luukillukeste esinemine. Kohtades, kus on säilinud os-
teoloogiline materjal, leidub kultuurkihis rohkesti peent 
kalaluupuru. Heledate täpikestena paistavad silma purusta­
tud teokarpide tükikesed. Kõik need jääned on koos keraamika 
ja töödeldud esemetega kõvasti kinni sõtkutud ja annavad kul­
tuurkihile ta iseloomuliku ilme. 
Asulast on seni leitud ainult üks kindel leease. See asus 
kaevandi I kirdeotsas, kultuurkihi sügavamas osas, olles moo­
dustatud väikestest rusikasuurustest kivimunakatest, Kaevan­
ditest siin-seal leitud üksikutest, harva kahe-kolmekaupa 
rühmituvatest kividest on osa arvatavasti jäänusteks juba va­
rem hävinud kolletest, sest looduslikult siinses liivapinna-
ses kive ei esine. Kuna kive tuli kaugemalt tuua ja kultuur­
kihis märgati neid nii vähe, siis peab arvama, et enamik siin 
olnud tuleasemeid oli paljal maal, ilma kivideta. Sellest 
tunnistavadki kultuurkihis üldiselt esinenud söeterad, väik­
sed tuhalaigud ja põlenud luukillud. Asula kestvusel on siin 
tuld tehtud paljudes kohtades, kuid aja jooksul on pärastine 
elutegevus ja vesi nende tuleasemete jääned hävitanud, põh­
jalikult muu kultuurkihi hulka seganud, mille tagajärjel vii-
mane ongi saanud, tahmasegase ilme# 
Kahjuks ei ole kaevamistel seni avastatud selgeid ela­
mu jäänuseid. On võimalik, et elamutega on ühenduses mõned 
kaevandites I, N, О ja ч esinenud põhjaliiva süvendatud loh­
kudest , Viimased on tõenäoliselt täitnud mitmesuguseid ots-
tarbeid, kuna neil on erinev suurus ja kuju. Mõningaid neist, 
näiteks kaevandites N ja 4 avastatud 60 - 90 cm läbimõõduga 
ja sageli umbes poole meetri sügavusele põhjaliiva ulatunud 
alt kitsenevaid lõhke võidi kasutada tagavarade hoidmiseks, 
osa väiksemaid lõhke oli nähtavasti määratud kumerapõhjalis-
te savinõude jaoks, nagu näitab üks kaevandis N leitud 1õhuke, 
mis sisaldas paljudeks tükkideks purunenud savinõu. Väärib 
tähelepanu, et lohud esinesid sageli mitmekaupa koos, kus­
juures iga rühm asus ühtlasel tasapinnal, kuuludes nähtavasti 
samasse kompleksi# On täiesti mõeldav selliste majapidamise­
ga seotud lohkude rühmiti esinemine seoses elamuga, kas vii­
mase lähedal või osalt isegi sees. Elamute juures asunud lõh­
ke tuntakse tervest reast metsavöötme asulatest.^  Eesti NSV 
— UU* ^  /£4* fa,/ 
territooriumil on selliseid lõhke leitud Narva II neoliiti­
lisest asulast, kuid otseseid elamujäänuseid ei ole saadud 
2) 
seal kindlaks teha# ' 
Eri seisukohta omab kaevandi 1 edelaosas asunud lohk, mis 
on teistest suurem ja sügavam. Lohu alaosast leiti hilist, 
kultuurkihi kõrgemale ladestusele omast keraamikat. See as­
jaolu lubab lohku dateerida asula hilisesse järku ja ühtlasi 
näitab, et ta pidi ulatuma läbi ka varem tekkinud kultuurki­
hist# Kuna lohu nüüdne maksimaalne sügavus oli 128 cm pin­
nast, siis võis ta omal ajal ulatuda kuni 1 m sügavuseni ja 
1
-
) 
Турина. Поселения на Онежском оз., стр. 87,117;рис.3,24 
2) N,N.Gurina kaevamistel 19b2#a. 
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olla pealt avaram kultuurkihi alumisel piiril registreeritud 
1,3 meetrilisest laiusest. Lohu kõrvalt leiti tõenäoliselt 
posti ase, 12 cm läbimõõduga, mis samuti küündis küllalt sü­
gavale liivapõhja. Kahjuks ei saadud kaevamiste käigus jäl­
gida lohu kõrgemat osa, mis muust kultuurkihist küllalt sel­
gesti ei eristunud. Võib esile tuua oletuse, kuid praegu ai­
nult oletuse, et lohk, olles kõrgemal veelgi ulatuslikum, 
moodustas maasse süvendatud osa mingist elamust.Lohu kõr­
val asunud post võis toetada katust. 
Elamutega olid võib-olla seoses ka mõned kultuurkihist 
leitud vaiaotsad. Kaevandites л, В ja H asus 7 vaia võrdle­
misi lähestikku, kuid kõiki neid ei saa pidada samaaegseteks. 
Vaiu ei tarvitatud muidugi mitte ainult elamute ehitamisel, 
vaid samuti mitmesuguste kaitsevarjude, kuivatamisaluste jms. 
püstitamisel. Sageli on neoliitilistes asulates märgatud vaiu 
tuleasemete ligiduses. üks kaevandist В leitud vaiadestki 
asus võib-olla tuleaseme juures, kuna ta ümbruses märgati 
rohkesti tuhka. Ei tule unustada, et maasse löödud vaiu ka­
sutati ka kalapüügivõrkude puhastamiseks ja kuivatamiseks, na­
gu seda teevad Peipsi kalurid veel tänapäeval. 
Seega jääb asulas kasutatud elamute iseloom praeguste 
andmete valgusel lahtiseks. Üsna tõenäoseks võib pidada ker­
gete maapealsete elamute olemasolu, mida kasutati suviti. 
Kindlate tunnuste puudumine maasse süvendatud põhjaga elamute 
kohta ei tarvitse aga tähendada veel seda, et neidki siin ei 
olnud. Maasse süvendatud põhjaga elamuid kasutati laialdaselt 
Näitena võiks mainida Karjalas Voi-Navolok nr. 9 asulas 
r- N.N.Gurina poolt uuritud elamut, mille üheks koostisosaks 
ol i  maa s i sse  süvendatud lohk magamiseks.  Турина, Поселения 
на Онежском оз.,стр. 115 и след. , рис. 27^6. 
Фосс, Кубенино, стр. 37. Päisi» Paukjärvi ja 
- Pilskunsalmi, lk. 10?$ joon. 12: А, Б, С; joon. 16 : с. 
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NSV Liidu metsavöötme neoliitilistes asulates1'1, viimastel 
aastatel on nende olemasolu tõestatud ka Eesti NSV terri-
p) 
tooriumil. J Elamujäänuste säilimist takistas kahtlemata 
asustuse pidevus, millest tingitult vanemate ehituste alu­
sed hävitati uute elamute püstitamisega, tagavaraaukude 
kaevamisega ja lihtsalt pinna sõtkumisega. Alalhoidunud 
nõrkade jäänuste jälgimine ja eristamine on aga väga ras­
ke kultuurkihi kompaktsuse tõttu ja järjest pealetungivate 
põhjavete tingimustes. Kõige paremini saab seda teostada 
niisuguste süvendite puhul, mis ulatuvad põhjaliiva, kus 
nad juba oma tumedama värvuse tõttu on kergesti märgata­
vad. Seni on asulast läbi kaevatud alles liiga tühine osa, 
pealegi enamasti väikeste, üksteisest lahus asetsevate kae­
vandite näol. Elamute küsimuse selgitamiseks oleks vaja kae­
vamist ega haarata tunduvalt laiemaid, terviklikke alasid. 
Asula jõepoolses osas pandi tähele erilist põlemisjää­
nuste kihti, mis kohati saavutas mitme sentimeetrini küün­
diva paksuse. Seda konstateeriti eriti kaevandeis А, A^, В, 
С ja De Ka kaevandis H ja kaevandi I kirdeotsas ilmnes sa­
ma tuhakihti, kuid nõrgemini ja katkendlikumalt. Mainitud 
kiht kulges enamvähem ühtlasel tasapinnal, kultuurkihi kõr­
gemas osas. Tihedamalt sisaldas leide põlemisjäänustest sü­
gavamale jääv kultuurkihi osa, kuna tuhakihist kõrgemal esi­
nes neid tublisti hõredamalt. Põ1emisjäänete kiht levib see— 
p 
ga küllalt ulatuslikult, vähemalt $0 x 20 m suurusel, aga 
tõenäoliselt veelgi suuremal alal, sest põhja ja lõuna suu­
nas on kõnesoleva kihi piirid alles kindlaks tegemata. See 
ala on liiga suur selleks, et teda saaks pidada tuleasemeks, 
1) Фосс, Древн.ист.Севера, стр. 31. Гурина, Поселения на 
Онежском оз., стр. 85, 117. _ 
Kaks maasse süvendatud. elamupShja leiti NarvaД asulas 
" N.N.Gurina kaevamistel 1952.a. 
Pigemini on siin tegemist kahjutuiega, mis on tabanud asula 
jõepoolset osa. Selle kasuks räägib muuseas asjaolu, et sa­
mast piirkonnast leitud luuesemete katkendid osutavad sageli 
põlemise tunnuseid. Kuna põlemisjäanetest kõrgemal jääb kul­
tuurkiht leiuvaeseinaks, siis võib arvata, et pärast kahjutuid 
nihkus asula südamik sellelt alalt veidi edasi - künka nõlva 
pidi ülespoole. Asula äär küündis aga veel kaua tulest laas­
tatud alale. 
Eraldi tuleb märkida inimkoljude tükkide esinemist kul­
tuurkihis. Neid leiti kaevanditest I ja 0. Kuigi koljutükid 
on väikesed ja kummastki rühmast ei'jätku terve kolju kokku­
seadmiseks, viitavad nad ometi asulamatuste võimalusele. Na­
gu viimaste aastakümnete arheoloogilise uurimistöö tulemused 
ikka selgemini näitavad, oli neoliitilisel ajal surnute asu­
lasse matmise komme NSV Liidu metsavöötmes võrdlemisi laial­
daselt levinud. Tuntakse"juba terve rida asulakalmistuid, mis 
kuuluvad III ja peamiselt II aastatuhandesse e.m.a. Eesti 
territooriumil on matuseid avastatud Tamula asulas*  ^ ja Nar-
va/I asulas • Sageli võib kalmistutega asulates kohata osa­
liselt hävinud luustikke ja ka matuste hävimise tagajärjel 
X  )  
laialikantud üksikuid inimluid,-'y Matuste hävimisega võiks 
ühendada ka Akali koljutükke. Ulatuslikumate kaevamiste kor­
ral võib loota siit tervete matuste leidmist. 
^Янитс, Поздненеол.могильники, стр. 59 и след. Uksik-
- asjalikke andmeid Tamula asulakalmistu kohta vt*, Л.ЯНИТС; 
Поздненеолетическая стоянка Тамула. Käsikiri. 
Trükitakse ajakirjas ff Советская археология "• 
on viidatud ka kirjandusele muude asulamatuste kohta. 
 ^N,N.Gurina kaevamistel 1952,a. 
J>) Jf - - r. . - -
vt. nait. М.Е.Фесс, Погребение на стоянке Кубенино, 
Siu j nuituidil^ ejL' U§£ifcTfe irÄrnäu£<$amfifci Tamula 
asulast. 
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Eesti NSV territooriumi teiste neoliitiliste asulate seas 
väärib Akali asula tähelepanu oma suhteliselt paksu, tihedalt 
leide sisaldava kultuurkihiga ja kauase kestusega. Siit on se­
ni leitud, savinõutiikke, tulekivi- ja kvartsikilde arvesse 
võttes, ligi 30 ООО iiksikeset. Kuna asula püsis väga pikka 
aega, siis ei saa kõik need leiud olla üheaegsed. Eri vanus­
tele viitab juba esemete, eriti keraamika pealiskaudnegi vaat­
lemine. Tekib küsimus, milliseid võimalusi pakub leidude asend 
kultuurkihis nende ea määramiseks. Meil on siin tegemist üht­
lase, pidevalt kasvanud kultuurkihiga, kus puuduvad steriil­
sed vahekihid. Mõnesuguseid pidepunkte võiks anda kultuurki­
his esinev põlemisjäänete kiht, kuid, nagu märgitud, saadi se­
da jälgida peamiselt varasemate aastate kaevamistel, millal 
enamiku esemete leiukohta ei ole fikseeritud. Pealegi lokali-
seerub tuhakiht üksnes asula jõepoolsemasse ossa ja omab see­
tõttu piiratud tähtsust. 
Nagu ilmnes eespool üldjoontes kujutatud kultuurkihi tek­
kimise käigust, on asula territooriumi edasinihkumine toimu­
nud väga aeglaselt ja seejuures järguti, nii et igasse kohta, 
kuhu asula keskus jäi pikemaks ajaks, on ladestunud küllalt 
paks kultuurkiht. Teatud ajavahemikul tekkinud kultuurkiht 
peaks katma eelmisel ajajärgul moodustunud kihti, sellest 
künka suunas vähemalt oma äärega üle ulatudes. See kiht peaks 
omakorda olema kaetud järgneval ajalõigul kujunenud kihistu­
sega, mis tema all oleva ladestusega võrreldes asuks jälle 
mõnevõrra enam künka pool. Kuigi juba asustuse kestel on kul­
tuurkihis kahtlemata toimunud segamisi, mille tagajärjel mõ­
ningate esemete st rat ig raaf ilin e asend on muutunud, peab siis­
ki arvama, et erivanuste kihistuste normaalne järjekord on ül­
diselt püsinud. Seda arvestataksegi järgnevas leiumaterjali 
käsitluses, kus eri esemetüüpide, eriti keraamikatüüpide esi 
nemise järgi vastavates kihtides katsutakse kindlaks määrata 
üheltpoolt käsitletavate esemete suhtelist kronoloogiat ja 
teiseltpoolt kultuurkihi eri ladestusi ja nende ulatust• 
I V  «  K u l l a m ä e  a s u l a .  
Kullamäena tuntakse kohalike elanike seas kühmu, mis 
asub Emajõe luhas,/parema kalda ligidal, Akali jõe suudmest 
ligi 3 km ülespoole* Jõgi teeb siin veidi suurema looke, nn« 
"Kullamäe käänu" ( joon« 1 )« Kullamägi ise ei paista vähe­
gi kaugemalt üldse silma. Jõekaldast jääb ta umbes 180 m kau­
gusele. Siin on tegemist vaga madala, ligikaudu 100 m pikkuse 
ja m laiuse kirde-eaela suunalise kühmuga, mis oma lähe­
mast ümbrusest kerkib vaevalt poole meetri võrra kõrgemale 
( joon, 4 ). Peamiseks erinevuseks ümberkaudse jõeluhaga võr­
reldes on turbakatte puudumine kühmul, nii et sellele jõudes 
tuntakse kohe kõva pinda jalgade all. Tähelepanelikumal sil­
mitsemisel võib märgata ka, et kühmul kasvab teistsuguseid 
rohttaimede liike kui soisel luhal, mille järgi saab umbkau­
du kindlaks määrata kühmu piirjooni. Üldse on Kullamäe ümbru­
ses taimestik mõnevõrra mitmekesisem kui kaugemal soos« Esi­
neb salguti kasevõsa ja pajupõõsaste puhmaid. 
Kullamäe kühmul on võib-olla varem asunud mingi hoone. 
Kohalike elanike arvates pidavat sääl praegugi leiduma kaevu 
ase. Rahvajutu järgi olevat kühm oma nime saanud sellest, et 
kunagi olevat sinna maetud tünder kulda« 
Seoses neoliitilise asula avastamisega Akali jõe ääres 
kerkis küsimus, kas vanima asustuse jälgi ei leidu ka mõne­
del teistel Emajõe suudmepiirkonna soosaartel« 1939-&* tehti 
katset leida nende jälgi Kullamäel« Kaevati 7 väikest proovi-
auku, mõned kühmule, mõned kühmust veidi eemale« Nendest au­
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kudest saadi 29 savinõutäkki, 1 tulekivist kõõvits, 1 lih-
vimiskivi soonega, 3 kivimunakate tükki, 3 tulekivikildu ja 
1 kvartsikild.1^  Kaevandites pandi tähele sütt. Sellega oli 
kindlaks tehtud muistse asula olemasolu Kullamäel, 
asula ulatuse määramiseks võeti ENSV Teaduste Akadeemia 
Ajaloo Instituudi Arheoloogiasektori töötajate poolt 1949,a., 
samal ajal kui Akali asulalt, ka Kullamäelt mullaproove pin­
nase fosfaadisisalduse analüüsimiseks. Nagu hiljem kaevamis­
te tulemused näitasid, võeti seekordsed proovid liiga kitsalt 
alalt, peamiselt asula loodeäärelt. Sellepärast fosfaadiana-
lüüs küll kinnitas Kullamäe asulakohana kasutamist, kuid ei 
p) 
andnud täielikku ülevaadet ta ulatusest. J Viimase selgita­
mine jäi kaevamiste ülesandeks, mis sii^ toimusid 1951*а• ja 
1952,a, koos Akali asula uurimisega. Esimesel aastal võeti 
lahti kaevandid А, В ja С, et saada asulast üldist ettekuju­
tust, 1952.a., eesmärgiga kindlaks määrata asula ulatust ja 
piire, kaevati läbi kaevandid D, E, F, G, H, I, K, L, M, N 
ja 0 ( joon, 4 ), Kaevamine ja leidude märkimine tolmus sa­
mas korras kui Akali asula uurimisel. Mõlematel kaevamistel 
oli tegemist ka ühesuguste looduslike tingimustega. 
Kaevandid А, В ла С asuvad kühmu loodenõlval. Kamarale 
järgnes siin turvas, kõrgemal pruunikas, allpool mustjas. 
Turba all asus liiv, mis ülalpool oli samuti mustjas, kuid 
sügavamal järk-järgult helenes, omandades lõpuks heleda kol-
lakaspruuni värvuse. Turba ja liiva vaheline piir oli võrd-
 ^AI nr. 3808 : 1-7. Nii nende kui ka järgnevate Kullamäe 
- asula kaevamiste aruanded säilivad Al Arheoloogiasektoris. 
1939»a, aruandes ei ole märgitud prooviaukude täpsemat 
asukohta. Pärastistel kaevamistel leiti nelja augu kohad, 
mis on kantud asula üldplaanile väikeste nelinurkadena 
( joon. 4 ). 
 ^Kullamäe „pinnaseproovid analüüsiti ENSV Ta AI Arheoloogia-
sektprižlaboratooriumis sm. L.Velleste poolt. 
lemisi selge, turbamulla kiht nende vahel puudus. 
Loode suunas muutus turvas paksemaks. Paksenes peamiselt 
pruun turvas, mis kaevandi В lõunaotsas ulatus ainult 15 cm 
sügavuseni pinnast, kaevandi С põhjaotsas küündis aga kuni 
75 cm sügavuseni. Turbakihi paksenemist loode suunas näitab 
asjaolu, et kaevandi С lõunaotsas lõppes pruun turvas 30 cm 
sügavusel, kuna sellest otse lääne pool asuvas kaevandi В 
põhjaotsas saavutas pruun turvas 50 cm-lise paksuse (vrd. kae­
vandite asendit joon.4 ). Musta turba kiht omas seevastu üht­
lasemat, 20 - 30 cm-list paksust. Kaevandis A lõppes turvas 
lõunaotsas 50 cm ja põhjaotsas 60 cm sügavusel pinnast. 
Mustja ja hallika liiva kiht oli samuti enam-vähem üht­
lase, tavaliselt 20 - 30 cm-lise paksusega. Kollakaspruun 
liiv algas kaevandi A lõunaotsas 80 cm, põhjaotsas 90 cm sü­
gavusel pinnast. Kaevandis В algas kollakaspruun liiv vasta­
valt 60 - 110 cm sügavusel ja kaevandis С 70 - 120 cm süga­
vusel. Et turvas kühmust kaugemal pakseneb, siis on kühmu 
nõlv enne turba tekkimist olnud järsem kui praegu. 
Leiud asusid vaadeldavates kaevandites eranditult liivas 
ja mitte ainult mustjas ja hallikas liivas, vaid ulatusid ka 
kollakaspruun! liiva ülemisse horisonti 10 - 20 cm sügavuselt. 
Kultuurkihi paksus oli umbes 40 cm, üksnes kaevandi В põhja­
osas saavutas kultuurkiht kuni 50 cm-lise paksuse. Kõige ti­
hedamalt sisaldas leide kaevand B, kuna kaevandis С oli lei­
dude tihedus mõnevõrra väiksem ja kaevandis A veelgi väiksem 
Leidude arvuline jagunemine kaevandite kaupa on esitatud ta­
belil II. Muude asumisjäänuste poolest oli kultuurkiht vaene. 
Esines' üksikuid söeterakesi, harva väikseid tuhalaigukesi. 
Kivid puudusid peaaegu täiesti. Luud üldiselt ei olnud säili­
nud. Ainult väga harva võis kohata üksikuid Õige kõdunenud 
luutükikesi, milledest kaks osutusid esemekatkendit eks. 
Keraamika on mitmekesine. Kultuurkihi alumises horisondis 
esines kõikjal kammkeraamikat, mille kõrval leidus vähesel mää­
ral ka tekstiilkeraamikat, viimast kõige enam kaevandis C. Kul­
tuurkihi keskmistes horisontides kammkeraamika suhteline hulk 
vähenes, tekstiilkeraamika hulk aga suurenes. Peale selle esines 
kultuurkihi keskmistes horisontides mõningal määral ka nöörkeraa-
mikat. Kultuurkihi ülemises horisondis oli kõige enam tekstiil-
keraamikat. Selle kõrval leidus siingi nöörkeraamikat ja üksiku­
te kildudena kammkeraamikat. Kaevandis B, eriti ta lõunapoolses, 
kühmu lae lähedases osas, lisandus tähendatud keraamikaliikidele 
veel hilist, varase metalliaja keraamikat.1' 
Kaevand D asub kaevandist С 20 m põhja pool, kühmust kauge­
mal# Turvas õrnas siin helepruuni värvust ja sisaldas rohkesti puu 
jäänuseid. Turbakiht ulatus kuni 115 cm sügavusele pinnast. Tema 
all asus umbes J5Ü cm paksuse kihina tumehall liiv, mis sügavamal 
2) laks üle kollakaspruuniks liivaks. Leiud y saadi hallikast lii­
vast, ainult mõni üksik neist ulatus kollakaspruuni liiva pinnale 
Kultuurkiht, paksusega kuni 30 cm, sisaldas leide tunduvalt hõ­
redamalt kui eelmistes kaevandites. Ilmselt paikneb käesolev kae­
vand asula äärealal. Leitud savinõutukid kuuluvad kammkeraamika 
hulka peale mõne üksi&u nöörkeraamika killu. 
Kaevandid E, F ja G asuvad kühmust kirdes. Nad rajati eesmär­
giga selgitada asula ulatust selles suunas. Kaevandid E ja F asu­
vad kaevandist С 40 m idas, kaevand G eelmistest veel 30 m ida 
pool. Kaevandis F osutus kultuurkiht paksuks ja leiduderikkaks. 
^ Leiud säilivad järgmiste numbrite all : 
- ^Kaevand А - AI nr. 4045 : 1 - 47, 902 - 934. 
"Kaevand В - Al nr. 4045 • 48 - 336, 637 - 901. 
Kaevand С - Al nr. 4045 • 337 - 636. 
^ Al nr. 404-5 : 935 - 957-
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Pruun turvas ulatus siin 80 - 90 cm sügavuseni pinnast. Pruu­
nile turbale järgnes õhuke 10 - 20 cm paksune kiht mustjat 
turvast, viimasele 45 - 60 cm paksuselt mustjat liiva, mis 
oma sügavaimas osas muutus mõnevõrra heledamaks. Kaevam di ida­
otsas 140 cm ja lääneotsas 160 cm sügavusel pinnast algas kol-
lakaspruun liiv. Leiud asusid nagu tavaliselt mustjas ja hal­
likas liivas, üksikud neist ulatusid ka kollakaspruuni liiva 
ülaossa. Kultuurkihi paksus küündis kaevandis kuni 60 cm-ni. 
Kaevandis avastati mõnede vertikaalsete vaiade tipud. 
Kahjuks olid nad väga pudedad, mistõttu ei saadud jälgida, kas 
nad olid teritatud. Kaks vaiatippu asus kaevandi idaotsas kõr­
vuti, ainult paari sentimeetrilise vahega. Jämedam vai omas 
6 cm-list, peenem umbes 4 cm-list läbimõõtu. Mõlemad vaiajää­
nused algasid kultuurkihi sügavamas osas ja jätkusid mõne sen­
timeetri võrra põhjaliiva, kusjuures peenem vai ulatus süga­
vamale. Kolmas umbes 6 cm jämedune vaiatipp leiti kaevandi 
läaneotsas, eelmistest 4,8 m kaugusel. See asus tervenisti 
kultuurkihi sügavamas osas. 
Peale muude leidude"  ^ esines kultuurkihis puu- ja männi-
koore tükikesi. Kultuurkihi sügavamas horisondis oli ülekaa­
lus kammkeraamika, kõrgemal leiti kõige enam tekstiilkeraa-
mikat. 
Kaevandis E, mis asub eelmisest kaevandist 18 m lõuna 
pool', pruun turvas puudus. Kamarale järgnes kiht musta tur­
vast, paksusega 50 - 55 cm, mille all asus hallikas liiva­
kiht. Nagu tavaliselt, oli liiv kõrgemal tumedam, sügavamal 
heledam. Hallika liiva paksus oli selles kaevujidis võrdlemi­
si ebaühtlane, ulatudes 10 - J>Q cm-ni. Kaevandi lääneotsas 
1
-
) Al nr. 4045 : 1042 - 1184. 
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65 cm, idaotsas 80 cm sügavusel pinnast omandas liiv kolla­
kaspruuni värvuse. Leiud1 ^  asusid peaaegu eranditult halli­
kas liivas. Kultuurkihi paksus küündis 30 cm-ni. Savinõutü-
kid esindavad kamm-, nöör- ja tekstiilkeraamikat, kusjuures 
kõik nimetatud keraamikaliigid on kultuurkihti ladestunud 
läbisegi. 
Kaevandis G küündis pruun turvas 150 - 160 cm sügavuseni 
pinnast. Talle järgnes mustjas turvas ja sellele 20 - 30 cm 
paksune tumehalli liiva kiht, mille all alates umbes 2 m sü­
gavusest algas kollakaspruun põhjaliiv. Kultuurkihti kaevan­
dis ei esinenud. Mustjast turbast leitud* lihvimiskivi katkend, 
hallikast liivast saadud 2 pisikest savinõukildu, tulekivist 
p) 
kõõvits ja mõned tulekivikillukesed y olid ainsateks tõendi­
teks asulapiirkonna läheduse kohta. 
Kaevandid I, К ja L rajati kühmu kagunõlvale, et jälgida, 
kas kultuurkiht ulatub"ka sinna. Kaevand К asub kühmu kirde-
otsa, kaevand L kühmu edelaotsa juures, kuna kaevand I paik­
neb kühmu keskosas. Nagu kaevandis E, puudus ka nendes kae­
vandites pruun turvas ja kamarale järgnes mustja turba kiht. 
Kaevandi К põhjaotsas ulatus mustjas turvas 25 cm, lõu­
na otsas kuni 45 cm sügavuseni. Sellele järgnev mustjas-halli­
kas liivakiht seevastu õhenes kaevandi lõunaotsa suunas. Kol­
lakaspruun liiv algas kogu kaevandis umbes 65 cm sügavusel. 
Ъ ) Leide* y saadi kaevandist vähe, need asusid eranditult mustja-
hallikas liivas. Kultuurkiht oli ainult 15 cm paks. Savinõu-
tükkide hulgas on esindatud nöör- ja tekstiilkeraarnika. Mõned 
AI nr. 4045 ; 958 - 1041. 
2^ Al nr. 4045 : 1185 - 118?. 
^Al nr. 4045 s 1237 - 1256. 
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kõige sügavamalt leitud tükkidest pärinevad kammkeraamilis-
test savinõudest, kuna kõige kõrgemast kultuurkihi osast on 
saadud üks hiline varase metalliaja savinõu kild# 
Kaevandi I põhjaotsas ulatus mustjas turvas 20 cm, lõu-
naotsas 30 cm sügavuseni. Turbale järgnes mustjas liivakiht, 
mis vastupideselt eelmisele lõuna suunas õhenes. 60 - 70 cm 
sügavusel pinnast algas kollakaspruun liiv. Leiud asusid pea­
miselt mustja liiva sügavamas osas, ulatudes"kohati veidi kol­
lakaspruuni liiva. Leide1"* esines kaevandis hõredalt, kuid 
siiski enam kui eelmises kaevandis. Kultuurkihi paksus oli 
kuni 30 cm. Savinõutükkidest kuulub suur osa nöörkeraamika 
hulka. Selle kõrval esines kammkeraamikat ja mõne üksiku tüki 
näol tekstiilkeraamikat. Kultuurkihi kõige ülemises horison­
dis lisandus nimetatud keraamikaliikidele hilist varase metal-
liaja keraamikat. 
Kaev cdi dis L oli tegemist samade pinnas ekiht idega kui eel­
mistes kaevandites. Mustjas turvas ulatus 30 - 40 cm sügavu­
seni, tema all olev mustjas- hallikas liivakiht osutus 40 -
50 cm paksuseks, kuna kollakaspruun liiv algas 80 cm sügavu­
sel pinnast. 
Selles kaevandis pandi tähele kaht sügavamale kollakas­
pruuni liiva ulatuvat mustja liivaga täidetud lohku. Uks vä­
hemalt 80 cm läbimõõduga lohk asus kaevandi kirdenurgas, küün­
dides umbes 35 cm võrra liivapõhja. Enamik lohust ulatus aga 
väljapoole kaevandi piire ja jäi läbi kaevamata. Lohus esi-
2 )  
ч 
nes mõningaid nöörkeraamilisi savinõutükke. Teine lohk asus 
kaevandi lääneääres, eelmisest 2 m kaugusel, ulatudes samuti 
AI nr. 4045 : 1188 - 1236. 
2
-
> Al nr. 4045 ; 1324, 1327, 1330, 1338, 1339, 1341. 
• 
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osaliselt kaevandi piiridest väljapoole. Lohu läbimõõt ei 
ületanud 60 cm, kusjuures ta küündis kuni" 20 cm võrra kol­
lakaspruuni liiva. Lohu põhjast umbes 40 cm kõrgemal, mustja 
liiva kihis, märgati ta kohal ligikaudu 90 cm läbimõõduga 
heleda, valkja liiva laiku, mis ulatus kümmekonna sentimeet­
ri paksuseni. 
Leide esines kultuurkihis umbes samasuguse tihedusega 
kui eelmises kaevandis. Nad asusid mustjas-hallikas liivas. 
Kultuurkiht oli üldiselt 40 cm paks, kui mitte arvestada sü­
gavamale ulatuvaid lõhke. Savinõutükid pärinevad peamiselt 
nöörkeraamikast ja hilisest kammkeraamikast, kusjuures esi­
mest liiki saadi ainult kultuurkihi sügavamast osast. 
Kühmust kaugemale lõunasse, läände ja loodesse rajatud 
kaevandites N, M ла H kultuurkiht puudus. Nendest kaevan­
ditest ei saadud ka ühtki leidu. Pruun turvas esines maini­
tud kaevandites võimsa 150 - 165 cm paksuse kihina. Sellele 
järgnesid õhukesed musta turba ja hallika liiva kihid, mil­
lede all asus kollakaspruun liiv. Ilmselt jäävad need kae­
vandid asulapiirkonnast väljapoole. 
Kaevand 0 on seni ainuke kaevand, mis asub kühmu lael, 
p 
kaevandist А 15 m lõuna pool. Ta pindala on ainult 6 m . 
Karnar asus siin vahetult tumepruunil liival, mis kogu kae­
vandi ulatuses jätkus allapoole kuni 70 cm sügavuseni. Pruu­
ni liiva alumises osas ilmus temasse heledamaid laike. Mai­
nitud sügavuses algas puutumatu kollakaspruun põhjaliiv. 
Leide hakkas esinema juba kamara alt, 17 cm sügavusest ala­
tes. Sügavaimad leiud asusid üle 60 cm all^ pool praegust 
maapinda. Kultuurkihi paksus on seega enam kui 40 cm. 
 ^AI nr. 4045": 1543"- 1405. 
1) Kaevandis esines leide y märksa tihedamalt kui kühmu ka-
gunõlva kaevandites# Savinõutükid on enamuses suhteliselt hi­
lised, rohkesti kiviteri sisaldava koostisega ja vähese orna­
mendiga, kuuludes ilmselt varase metalliaja keraamika hulka# 
1 
Kultuurkihi sügavamas horisondis esines vähesel hulgal ka 
kamm-, nöör- ja tekstiilkeraamikat. 
p 
Nii on Kullamäe asulal läbi uuritud 224 m suurune ala, 
millelt on saadud ligi 6000 üksikeset, kaasa arvatud savinõu­
tükid, tulekivi- ja kvartsikillud. Andmed leidude jagunemise 
kohta kaevandite kaupa on kokku võetud tabelil II. Kõige ti­
hedamini esines leide kaevandites В, С ja F, mis asuvad küh­
mu kirdeosast põhja pool. Kühmul või vahetult selle juures 
asuvates kaevandites А, Б, I, L ja 0 oli leide mõnevõrra hõ­
redamalt# Kaevanditest D ja К saadi üsna vähe leide, kuid 
siiski ilmnes nendeski kaevandites kultuurkihi olemasolu. 
Kaevandid G, H, lvi ja N osutusid seevastu täiesti leiutühja-
deks või sisaldasid ainult üksikuid esemeid. Viimatinimeta­
tud kaevandites puudus ka kultuurkiht, mistõttu neid tuleb 
lugeda asula piiridest väljapoole jäävateks, 
Põhjaliiva sügavuse järgi eri kaevandites õnnestus, kuigi 
ainult üldistes joontes, kindlaks määrata omaaegset pinnarel-
jeefi kühmu ümbruses. Selgus, et Kullamäe küngas on asustuse 
algul olnud tublisti ulatuslikum kui praegu ja kerkinud kõr­
gemale üle ümbruse maapinna# Künka ulatus sel ajal on poole-
meetriliste vahedega samakõrgüsjoonte abil kantud asula üld­
plaanile ( joon, 4 ), Lähtekõrguseks on võetud liivapõhja umb­
kaudne tase Emajõe kaldal asula juures, kus turbakiht ei ületa 
ül nr. 404-5 i I343 - I4O5. 
1) _ 3 m paksust. y Seega on küngas enne turba tekkimist olnud, 
veelgi suurem, sest asula jõepoolses ääres ulatub liivapõhi 
ligikaudu 2 m võrra kõrgemale kui jõekaldal* Asustuse algul 
olid aga madalamad alad juba turbaga kaetud. Võib arvata, et 
küngas omas sel ajal plaanil esitatud kirde-edela suunas pik­
likku kuju, pikkusega 180 - I90 m, laiusega kuni 100 m, ja ta 
hari kerkis ümbruskonnast 1,5 - 2 m kõrgemale« 
Kaevandite leiurohkust ja omaaegse maapinna reljeefi ar­
vestades on võimalik selgitada asula umbkaudseid piire ( joon, 
4 )* Nagu mainitud, jäid kaevandid G, H, M ja N asula piiri­
dest väljapoole. Hõredalt leide sisaldanud kaevandit В tuleb 
pidada asula äärealale kuuluvaks. Rikkalikumalt leide andnud 
kaevanditest asus liivapõhi kõige madalamal tasapinnal kae­
vandis F. Näib, et mujal, kui künka kirdepoolsel äärel, asu­
la ei ulatu madalamale 2 m kõrgusjoone tasemest, künka kagu-
äärel ja edelaotsal aga isegi mitte 2,5 m kõrgusjoonest alla­
poole# 
Selliste piiridega asula haarab enese alla maksimaalselt 
17О - 180 m pikkuse ja 80 - 90 m laiuse territooriumi, mille 
pindala võrdub.ümmarguselt 10 000 m -ga. Sellest alast on lä­
bi kaevatud vähem kui 2%, arvestades mõnede kaevandite jää­
mist väljapoole asula piirkonda. 
Kullamäe asula koha valikul on ilmselt silmas peetud sa­
mu looduslikke eeldusi kui ükali asulagi puhul. Asula rajati 
jõeluhal asuvale liivakünkale, esiti nähtavasti selle kalda-
poolsele nõlvale. Siiski jäi asula jõest suhteliselt kaugele, 
2) 
vähemalt 120 m kaugusele. Jõele lähemale asumist takistas 
Prof. K. Orviku andmeil, kes toimetas pinnasepuurimisi 
- Kullamäe ümbruses, 
2) Vastavalt prof, K. Orviku uurimistele ei ole Emajõe säng 
- sellel kohal kunagi Kullamäele lähemal olnud. 
madalamatele aladele kasvanud turvas. Nil on asula suhteline 
kaugus veekogust tingitud looduslikest oludest. 
Hoolimata suurest sarnasusest mõlema Emajõe suudmeala va­
nima asula vahel, mis avaldub juba nende asendiski ja veel 
selgemini tuleb nähtavale leiumaterjalide võrdlemisel, võib 
ometi konstateerida ka mõningaid erinevaid jooni. Kõige olu­
lisemaks neist on erinevus kummagi asula kultuurkihi leidude 
ja muude asustusjäänuste rohkuses. Kõrvutades Akali kõige leiu 
rikkamaid kaevandeid Kullamäe kõige" enam leide sisaldanud kae­
vanditega, näiteks Akali kaevandit H Kullamäe kaevandiga B, 
selgub, et Akali asula keskosas esineb leide üle kahe korra 
tihedamalt kui Kullamäel, Samasugune vahe ilmneb kultuurkihai­
des põlemisjääneae ~ tuha, süte, põlenud luukildude jne, -
esinemise suhtes. Akali kaevandites leidus mitmesuguseid põ­
lemis jääneid märgatavalt enam kui Kullamäel. Lõpuks on Akali 
kultuurkiht ka tunduvalt paksem ja' ulatub sellisena õige laial 
dasele alale. Kullamäel seevastu esines mõnevõrra paksemat kui 
tuurkihti ainult kohati, üksikutes kaevandites. Kullamäe asula 
kultuurkiht on üldiselt ebaühtlasem, nii paksuse kui ka kul­
tuuri jääne te sisalduse poolest, võrreldes Akali asulaga. Mai­
nitud erinevused kannavad kvantitatiivset laadi. Neid võib 
seletada Kullamäe asula lühemaaegse olemasoluga, võib-olla 
aga ka teatud vaheaegadega asula kasutamisel. 
Teise olulisema erinevusena mõlema asula vahel tuleb nime­
tada asjaolu, et Kullamäe leiud saadi peaaegu eranditult lii­
vakihtidest, peamiselt mustjas-hallikast liivast, mis asus 
turba all. Sügavamad leiud ulatusid tihti kollakaspruuni põh-
jaliiva. Seega asetseb Kuilamae kultuurkiht tervenisti liivas, 
millele turvas on kühmu nõlvadel peale kasvanud alles hiljem, 
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peale vastavate asulaosade mahajätmist. Akali asula jõepoolse 
vöötme kultuurkihi oluliseks osaks on aga turba ja liivakihi 
vahel lasuv liivakas turbamuld, kust saadi enamik leide. Ai­
nult sügavaimad leiud ulatusid seal hallikasse liiva. Kultuur­
kihi moodustumine erisuguse koostisega kihtides viitab erine­
vatele asumistingimusteie. Akali asulas elati esiteks liival, 
kuid püsiti samades kohtades teatud aja kestel ka hiljem, kui 
sinna hakkas tekkima turvas. Kullamäel on algusest peale ela­
tud liivapinnasel ja hoidutud" suhteliselt kõrgemale künkaоsa­
le , kuhu turvas veel ei tunginud. See asjaolu on avaldanud 
mõju leiuinventari säilimistingimustele kummaski asulas. Akali 
asula jõepoolses vöötmes on alal hoidunud teatud hulk luuese-
meid ja loomaluid tänu kultuurkihi turbasisaldusele ja nähta­
vasti hiljem kiiresti peale kasvanud turbakihile. Kullamäel, 
kus katvat turvast nii ruttu ei tekkinud, on luuesemed kui ka 
loomaluud jäänud kauemaks lahtiselt maapinnale või liiva ja 
selletõttu peaaegu täiesti hävinud. Siin pandi tähele ainult 
üksikuid loomahaminaste tükke ja paari kõdunenud luuesemekat-
kendit• Luuesemete puudumise tõttu on Kullamäe asulainventar 
tervikuna vähem mitmekesine kui Akali inventar. Kuid nagu eel­
mises peatükis selgus, on ka Akali asulas hiljem" siirdutud 
elama kühmu kõrgematele osadele, kuhu kattekihti ei tekkinud 
ja kus kultuurkiht asub samuti peamiselt liivas. Seega võib 
konstateerida, et kultuurkihi moodustumise tingimused, nagu 
omaaegsed asumistingimusedki, on Kullamäel sarnased vastavate 
tingimustega Akali asulas selle hilisel järgul. 
Ehitusjäänuste poolest osutus Kullamäe asula veelgi vae­
semaks kui Akali. Kaevamistel ei õnnestunud leida ühtki lee-
aset. Isegi kive, mis oleksid osutanud hävinud leeasemetele, 
ei esinenud kultuurkihis peaaegu üldse. Mõned vaiade otsad ja 
põhjaliiva süvendatud lohukesed pakuvad järelduste tegemiseks 
äärmiselt nappe andmeid. Nende puhul ei ole midagi lisada 
Akali asula samalaadsete leidudega seoses esitatud oletustele. 
Kuigi Kullamäe asulas on elu olnud lühema kestvusega kui 
Akalis, on tedagi kasutatud siiski küllalt pika aja jooksul. 
Sellele viitab siin mitmete keraamikaliikide esinemine, mille­
dest kõik kahtlemata ei ole sama vanusega. Kõigile Kullamäelt 
leitud кeraamikaliikide1e on vastseid Akali asulas. Seega 
avaneb võimalus keraamika kui ka muude esemete stratigraafi~ 
list asendit ja leiusuhteid mõlemas asulas võrrelda ja nii 
saavutada kindlamaid tulemusi. 
+ + 
+ 
Peale Akali ja Kullamäe on Emajõe suudmealalt teateid 
veel mõningatest teistest 1elukohtadest. Kahjuks ei saa neid 
teateid enam kontrollida, sest kõnesolevad kohad on Peipsi 
vete poolt juba ära uhetud. 
1930-ndate aastate algul olevat Peipsi kaldalt, Emajõe 
suudmest umbes 0,5 km põhja pool ( joon. 1 ), leitud kiviese-
meid, leidja kirjelduse järgi nahtavasti taibu. Esemed asu­
nud väikest astangut moodustaval liivasel kaldal. Esemete 
väärtust mitte tundes ei olevat leidja neid kaasa võtnud ega 
leidmisest kuhugi teatanud."  ^
Kaevandu jõe lõunakaldal ja Peipsi järve vahelisel kal­
danukil ( joon. 1 ) olevat mõnikümmend aastat tagasi märga­
tud koredaid kivipurrulise koostisega savinõutükke. Samast 
leitud ka mõningaid pronksist ehteid, muuseas hoburaudsõlg 
 ^Teade on saadud Praaga kalurilt sm. Saamuei Hindo1lt• 
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(kirjelduse järgi hiline ), ja rootsi vaskmiint. Esemed on 
1) biljem kadunud. J 
Kuigi Kaevandu jõe suudmes olnud leiukoht näib hilisema­
na, pärinedes võib-olla XVI - XVII sajandist, ja teadetesse 
kiviriistade leidmise kohta Emajõe suudmest põhja pool tuleb 
suhtuda mõninga ettevaatusega, osutavad mainitud teated ometi 
võimalusele, et - Emajõe suudmealal on olnud veel mõni käes­
olevas töös vaadeldavasse perioodi kuuluv asula, mis on asu­
nud Peipsile lähemal ja selletõttu järve poolt lõhutud. Mõne 
niisuguse asula inventarist võiks pärineda Peipsi kaldalt 
Emajõe ja Kaevandu jõe suudmete vaheliselt alalt 1950#a. su-
//• // 
vel leitud neoliitilist tüüpi merivaikripats ( t4Jav. .... ). 
Ese oli asunud tormilainetuse poolt kaldale kuhjatud teokar­
pide seas, olles nähtavasti ka ise samal viisil sinna kantud. 
Lisaks sellele tuleb tähendada, et enamik Emajõe suudmeala 
kühme on alles uurimata, mistõttu ei ole võimatu neil ka uute 
asulate avastamine. Niisugusele võimalusele viitab eriti ke­
raamika esinemine ala lõunapiiril asuval Virvissaarel, mis ku­
jutab enesest tavaliste soosaartega võrreldes mõnevõrra ula­
tuslikumat küngast ja kus leidub isegi põldu. Kündmisel sealt 
leitud savinõutükkidest toimetati üks 1953sügisel ENSV 
Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituuti. Nimetatud kild pärineb 
kahtlemata metalliajastust, kuid ei luba 1elukohta esialgu 
täpsemalt dateerida. 
Teade pärineb kohalikult elanikult sm. Aksel Konsalt. 
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Enne kui hakata analüüsima esemelist materjali, on 
otstarbekohane lühidalt peatuda teistel asulat e1 Ema jõe 
suudmeala lähemas või kaugemas naabruses, mis olid asus­
tatud samal perioodil. Haaberasulate inventar pakub Akali 
ja Kullamäe leidudele peamist võrdlusmaterjali, mispärast 
neid asulaid töö järgmistes peatükkides veel korduvalt 
nimetatakse. Seega on teatud tutvumine nendega vajalik, 
seda enam, et materjale suurest osast vaatlemisele tule­
vatest asulatest ei ole trükis avaldatud. 
Eesti NSV, aga samuti teiste Nõukogude Baltimaade 
territooriumilt pärineva neoliitilise ja varase meta&JLi-
aja arheoloogilise materjali seas moodustavad suure osa 
juhule iud. Asulaid ja kalmistuid tuntakse alles vähe ja 
1 ) 
neid ei ole küllaldaselt uuritud. ' Arusaadavalt pakuvad 
juhule iud ühekülgset pilti, koosnedes peamiselt kiviese-
rnetest. Eesti NSV muuseumides säilitatakse üle tuhande 
kivikirve ja -talva, küllalt suur hulk on neid leitud ka 
läti NSV ja Leedu NSV piirides. Kirveste seas on ülekaa­
lus silmaga kirved, seega suhteliselt hilised eksempla­
rid. Kahtlemata pärineb enamik juhuleidudena saadud kivi-
1^ Lühike ülevaade hilisneoliitilistest ja varase metal-
1iaja kalmistutest Eesti NSV territooriumil pakub 
Янитс, Поздненеолин?. могильники. 
riistu hilisneoliitikumist «ja varasest metalliajast, 
iii aastatuhande lõpust, II ja isegi I aastatuhandest 
0 s IH # C* • 
I.'agu näitab juhule idude levik (joon. 5), oli asus­
tus kõnesoleval ajal koondunud enamasti veekogude lähe­
dastele aladele, mis pakkusid soodsaid tingimusi kalas­
tamiseks ja küttimiseks, aga ka loodn&ikke söödamaid al­
geliseks karjakasvatuseks. Juhuleidude es inemist iheduse 
järgi võib kindlaks määrata kõnesoleva aja peamisi asus-
tuspiirkondi. :  'he tihedamini rahvastatud alana tõused 
esile Pärnu jõgikond, kust сn äaadud rohkem kiviriistu 
1 ) kui kuskilt kujalt Eesti NSV territooriumilt. ' nähtavas­
ti meelitasid siia asukaid kude m i s а e ga de1 jõgepidi üle s-
ujuvad merekalad, kuid samuti head jahisaaki pakkuvad 
ümberkaudsed metsad ja rauad, mis võimaldasid s oo laaid 
elutsemistingii asi eriti selle aja tähtsamale küttimis-
objektile - põdrale. 
Teiseks tihedama elanikkonn avalaks oli Saaremaa, kua 
leiukohad näivad hoiduvat omaaegse rannajoone lähedusee. 
Saaremaal puuduvad suuremad siseveed, mistõttu-tuleb ar­
vata, et seal omas küttimise kõrval suuremat tähtsust 
gier e kai astus, ja hülgepüük. Ко lmandaks suhteliselt palju 
leide andr.ud piirkonnaks on Võrtsjärve ümbrus, eriti sel-
1 ) 
' Pärnu j о gikonaast leitud esemeid säilitatakse peami­
selt Pärnu Ra jooni de vab ei ise s 'Kod 3 о muus eu "'J. Kaht­
lemata pärineb ka te itud hulk Päi uu jõe luuriistu kõ­
nesolevast ajast. 
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le põhjapoolne rannikunadali.k," kus it let aval ajal 
es ine s aBhtsvasti väitse iaid relikt järvi - j iänus eid Yõrts j^ 
järre varen suuremast u2 '• eat. "M .ci cu võrdfcBmlsi roh­
kesti 1 ei-le saadud Peipsi järVe ja mere rannikutelt, ees­
kätt merre suubuvate jõgede (Harva, Ja ;ala, Toila, Ka sa­
ri jt.) mnbr аз est. Ot süstade з juhul e idude j": ;i , olid 
seeja suht e1 is eit tihedamini asustatud Kesk—Eesti madalik 
ku veterikkad alad j a mererannik nii mandril kui saartel. 
Kõrbemad, vetevaesemad alad Põhja- ja bõuna-Ee st is oma­
sid tunduvalt hõredamat rahvastikku, olid kohati võib-ol-
1 a t "ie st i asust г. a bа . 
Samalaadset pilti pakub j • .hale iv ude levik I " t i NSV 
territooriumil. Ka siin koonduvad leiud peamiselt v e e к о-
gude—ääräeile na la li :ele . Kõige enam on neid saadud "Dau­
gava ja lielupe j оjikondalest ning Ida-latis asuvas t Lu-
oana järvest. 
Võib arvata, et teatud osa Eesti NSV territooriumil 
ilmnenud juhuleidudest pärineb otseselt asulate territoo­
riumidelt vci, eriti venekujalased silmaga kirved, kalmis­
tutest. Leidmisel ei ole aga peale klviesemete osatud 
tähele panna muid kultuurijäänuseid ja need on hävitatud•* 
Selletõttu on teadaolevate asulate arv üsna ta sihoidlilr'i 
Eesti IIüV piiridest tmit .lese praegu 13 vaadeldav .ase aega 
kuuluvat asulat. Need esinevad sageli mitmekaupa lähestik­
ku, nagu Emajõe su Imealalgi. Nii on kahe te isete is est 
umbeskm kaugusel oleva Tamula ja Villa asulakohaga te-
ge. aist Kagu-Ee stis Toru lin il. lähedal. Kir e^-Ees bis llar-
trg, alasjoo ka ui tuntakse kolme Õige lähedast asulat 
(Narva-чiigiküla I ,  I I ,  1 1 1 )  kuna neljas .sula on avasta­
tud otse Narva linnas. Samasse rühma kuulub eelmistest 
ve iai e ema 1 e jääv Lömmi asula, mis аsub juba beningraf.i 
oblastis. Põhja-Ees uis Soome lane ruuni kai cu te. iuebei-
' sest kümmekonna kilomeetri kau usel Krо оdi ja Jägala asu 
lad. ülejäänud asulate, nimelt Kunda (neoliitiline kiht) 
Põhja-Eeltis, Valna Võrtsjärve kaldal ja ün Iva Saaremaal 
otsesest naabrusest ei tunta seni teisi asulaid. Kahjuks 
ei ole seni cn le st unud täpse, alt kindlais teha asulate 
kohti Eesti NSV kõige leiduderikkamas piirkonnas - Pärnu 
jõgikonnas, S eal on olnud tõenaoliselt mitu neoliitilist 
asulat. f'ks neist on arv. 'avast! paiknenud kuskil Iieiu 
jõe suudme lähedal/ kust peale luu- ja kiviriistade'on 
1 ) jõepõhjast leitud ka natuke kamn k.eraamikat. ' Allpool 
vaatleme nimetatud asulaid veidi üksikasjalikumalt, ala­
tes Põhja-Eestist. 
Harju rajoonis la].1 innast urni)es 15 km ida pool asub 
Е г о  о  d  i  a s u l a .  S i i n  o n  t e g e m i s t  l i i v a s e l j a k u g a ,  m i -
2 > 
da peetakse Xitoriina mere randvalllks. ' Seda läbib 
nüüd soostunud Laar du j rvest lähtuva oja s "ng. Asula 
pail neb r andvaUil, ojas ängi ka3. lal tuiskliivasel 1 а 1, 
kus tuul aeg—ajalt puhub lagedale kividest moodustatud 
1 ) B^bert, Bait#Prov., lk, 51С jj., joon 18:a. Duleb mär 
kida, et Pärnu j Õe kogu materjal ei ole samaaegne". 
2 ) 
*• a*"saj I Niveauverschiebungen, joon. 
le ease^eid ning neil u u e s t i  k a t a b .  H o k i  a  o n  Кго оd i  l i i ­
v i k u l  l o e n d a t u d  k u n i  V C  l e e a s e t .  V i l i .  : . J e  1 'Ъео .изез  e s ineb  
l i hv i i i i s k i v i . de  к  a t  к en f  e id ,  kva r t s  i s t  j a  t u l ek i v i s t  vä i k e -
e s e m e i d  j a  t o o r m a t e r j a l i  k i l d e .  A s u l a  t e r r i t o o r i u m i l t  o n  
l e i t u d  k a  ü k s .  l i h v i t u d  s i l m  b a ^  k i v i k  i i v e  3  j  . . .  n ä s  t i t  ö ö ­
d e  I d u d  o v a a l  j a s - r o m b i l i n e  n o o l e  o t s  t u l e k i v i s t .  T u l e a s e m e ­
t e s t  u m b e s  5 0  m  e e m a l t  оn l e i t ud  paa rkü m m e n d  l ä h e s t i k k u —  
a s e t s e n u d  v õ r g u k i v i *  N e n d e k s  o l i  k a s u t a t u d  l a p e r g u s i  l i i -
v a k i v  e ,  m i l l e d e  m õ l e m a s s e  v a s t  a s s e r v a  o l i d  s i s s e  t ä k s i —  
t u d  s ä l g u d  v õ r g u n ö ö r i  s i d u m i s e k s .  K e r a a m i k a t  0 1 1  K r o  0  d i  
l i i v i k u l t  s a a d u d  a i n u l t  ü k s i k u t e  p i s i k e s t e  t ü k k i d e n a .  
H e e d  o n  r a b e d a  k o o s t i s e g a ,  s i s a l d a d e s  v ä g a  r o h k e s t i  k i ­
v i m u r d u .  O r n a m e n t i  e i  s a a  j ä l g i d a ,  s e s t  t u i s i d i i v  o n  s a ­
v i  n o  u t u k k i  d e  p i n n a d  с  г а  ku lu t anud .  A inu l t  ü h e l  k i l l u l  
v õ i k s  n a g u  n ä h a  n õ r k a  k a m m  i v a j u t i s e  j ä l g e .  T u l e b  t i h e n ­
d a d a ,  e t  K r  o o d i l  e i  o l e  t o i m e t a t u d  t e a d u s l i k k e  k a e v a m i s i .  
1 x O l e m a s o l e v a d  l e i u d  o n  m a a p i n n a l t  k o g u t u d .  J  T u l e a s e m e t e  
h u l g a  j ä r g i  o t s u s t a d e s  v õ i b  K rо0d i  a su l a t  p idada  võ r d l e ­
m i s i  u l a t u s l i k u k s .  
K r o  о d i  s t  kü m m e k o n d  k i l o m e e t r i t  i d a  p o o l  b u n t  1 k s  e  
2 > J ä g  .  l a  n e o l i i t i l i s t  a s u l a t ,  "  y  m i s  p a i k n e b  J ä g a l a  j õ e  
s u u d m e s t  u m b e s  1  k m  v õ r r a  l õ u n a  p o o l ,  j õ e  p a r e m a l  k a l d a l .  
S i i n s e l e  l o o d u s l i k u l e  r a n n a k õ r g e  n d i k u l e  Q u  n i l j e m  г  a j  a -
tud  l i nnus .  V i imase  eh i t a i  i s  e i  kokkukuh j a tud  l i i v a  a l l  
a s e t s e b  neo l i i t i l i ne  ku l tuu rk ih t .  19  2  0 -nda te  aa s t a t e  a l -
1 J  AI nr. 3500:1-53; 3ö96. 
2 ) 
J?rec^glsen, иaggc w 1. 
- so -
gul on see lahti k a e v a t u d  k a h e s  l . c h a s  -  l i  nr u s e  l o o d e n u r  
g a l  j a  l i n n u s e  l ä E n e ä ä r e  k e s k o s a s ,  e e l m i s e s t  k o h a s t  u r a b e  
1 0 0  щ - l õ u n a  p o o l .  P õ h j a p o o l s e s  k a e v a n d i s  l e i t i  v i i s  k i v i  
d e s t  m o o d u s t a t u d  l e e a s e t .  H e i s t  n e l i  k u j u t a s i d  e n e s e s t  
C m  l ä b i m õ õ d u g a  2 0 - 3 5  c m  k õ r g u s e i d  k i v i d e k u h e l  i l e k e ,  
m i s  o m a  a l u m i s t e s  o s a d e s  s i s a l d a s i d  r o h k e s t i  s ü t t .  V i i e n  
d a s  l e e a s e u e s  o l i d  k i v i d  a s e t a t u d  r i n g i k u j u l i a e l t ,  L i i v  
r i n g i  s e e s  j a  k o l d e s t  k a g u  p o o l  o l i  p õ l e n u d  m u s t j a k s  j a  
s e g u n e n u d  s  ö e t e r a k e  s t e g a  .  L e e a s e m e t e s  j a  n e n d e  ü m b r u s e s  
e s i n e s  ü k s i k u i d  p õ l e n u d  l u u t ü k i k e s i ,  r o h k e s t i  k v a r t s i -
j a  t u l e k i v i k i i d e  j a  h u l g a l i s e l t  s a v i n õ u t ü k k e .  S a m a s t  k a e  
v a n d i  s t  l e i t i  k a k s  m e r i v a i g u t ü k i k e s t ,  n e i s t  ü k s  r o m b i l i  —  
s e  r i p a t s i  k u j u l i n e .  
Keraamika m o o d u s t a b  J ä g a l a  a s u l a  p e a m i s e  leiuainese 
Enamik savinõutükke -pärineb suurtest pakkude seinte ja 
kumera põhjaga nõudest, "ht sellist pajz,kujulist nõu õn­
nestus re konstrueerida. Ta kõrgus ja suu läbin oot on mõ­
lemad umbes 40 cm. Kogu nõu v4li sp ind on kaetud vahe Idu— 
v a t e  k a m m i  j  a l g e  d  e  g e  s t  j a  l o h k u d e s t  m o o d u s t a t u d  v ö ö n d i t e ­
g a ,  k u s j u u r e s  k a m m i  j ä l j e d  o n  ü l e k a a l u s .  I C a m m k e  r a a m i  l i n e  
d r n a m e n t  e s i  : . e o  e n a m i k u l  t e i s t e l g i  l õ u n a p o o l s e s t  l e i u k o ­
h a s t  p ä r i n e v a i l  s a v i n õ u k i l d u d e 1 .  T a v a l i s t e  v ö ö n d i t e  k õ r ­
v a l  t u l e b  e t ^ e  k a m i :  i  j 4 L g e  d e  s t  m o o d u s t a t u d  r o m b e  j a  s  i l  s  a k  
1 ) jooni. 1 E r a l d i  t u l e b  n i m e t a d a  k a h t  s a v i n õ u t ü k k i  r o m b i i i  
2 ) 
te lohkudega. ' niisugust keraamikat leiti aga ainult 
1 ) 3pieckeisen,  J a  g  g o  w a 1 ,  j o o n .  1 ,  1 1 - 1 5 «  
2 ) 
^  P  j "  e  с  к  e  1  з  e  n ,  J ag  gc  wa l ,  j oon .  10 .  
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lcunapoo Ise st l e i u k o h a s t .  Põhjapoolsest kaevandist saa­
dud keraamika on ilustatud peamiselt lohk— ja aoonorna— 
m e n t i ä e g a .  N e n d e  s e u s  e s i n e b  s a v i n õ u t ü k k e ,  m i l l e d e l  l e i ­
d u b  a i n u l t  n i i t ; ,  e  s  s u u r u s e s  l o h k u d e  k o m b i n a t s i o o n e ,  o n  
l õ h k e  j a  s  i s s e v a j u t  . . t u d  s o o n i  ka samadel savinõudel n i n g  
1 x 
.  l a m e d a i d  s o o n i  p a r a l l e e l s e t e  vöönditena. ' Sri liigi moo­
dustab keraamika nõu pinda sisse kriimustatud pikemate 
2  )  k i t s a s t e  e o o n t e g a .  Iselaadseks ornamendil!igiks o n  vai*-
k s e d  o v a a l j a d  p u n k t i t a o l i s  e  d  s i s  s e v a j u t u s e d ,  m i s  o n  n õ u  
pinnale paigutatud ridastikku üksteise järele, nagu imi­
teerides kam ijälgi. Heed punktitaolised s iss eva jutus e d 
~ d )  ~ 
o n  k o m b i n e e r i t u d  tavaliste v. iks evo it a lohkudega. P õ h j a ­
p o o l s e l e  k a e v a n d i l e  i s e l o o m u l i k k e  a a v i n õ u k i l d e  l e i d u s  k a  
l õ u n a p o o l s e s  l e i u k o h a s ,  k u i  u ,  p e a l e  k i t s a s t e  s  i s  c e k r i i -
mustatud soontega keraamika, esir.es neid seal tunduvalt 
vähem . Kami i j äig e ae -ja ilust atud keraar ika puudus põhja­
poolses kaevandis seevastu täiesti. Liõlema kaevandi va­
helist ala ei ole uuritud. Iluna asulast 011 leitud mi ta­
r n e t  l i i k i  k e r a a m i k a t ,  s i i s  t u l e b  a r v a t a ,  e t  t a  o l i  a s H a u ­
tatud kaj pikema aja jooksul või korduvalt, eri ae gadel. 
Palivere rajoonis Kunda linna lähedal asuv Kunda 
-Lamma -emagi on üldiselt tuntud mc s о 1i 1tilise 
a e u l a k o h a n a .  '  l a i n  a s m ä  i  k u j u t a b  e n e s e s t  l i g i k a u d u  1 1 0  m  
pikkust ja 70 m laiust küngast, mis tõuseb Umbritaevaat 
иaggowa l ,  
ioon/ 
< 6-8, 20. 
Jaggov/a l ,  j oon .  к > • 
3 )  
sPr  e  eke Is en, J a g g o w a l ,  joon. 16~1S. 
4.) 
'  IvVHav* .  h a n d l i n g a r  ,  d e l  66, Stockholm 1  S' 4- 8. 
rabast kuni \ m k o r t e r  a l e .  Perast mannerjää taandumist 
on praegune raba ase...ei olnud j - i km läbimõõduga j Irv, 
mi 12 ез I ammasmägi on moo ~ as tanud saare. ~T _,u n'" it avad 
g e o l o o  l i s e f .  ü ü r i  l i s e . " , ,  •  o n  b o r e a a l s e  a j a  l õ p u l  v õ i  a t -
lanfcilise aja algul, seega umbea £CC С a. paikti e.m.a., 
Kunda  j  ' . - I r ve  põ h  j  k i h t i d e  s e t t i r  i n e  l a k a n u d :  s e l  a j a l  o n  
järveveed leidnud väljapääsu merre ja j '.Irv on võrdlemisi 
k i i r e s t i  t ü h j e n e n u d .  E n e  i s e  j  a r v e  p õ h j a  a a r i s t a  s  n ü ü d  
enesele s*."ngi T.unda jõgi, mis j" о Lamm a smäe s t paarisaja, 
m e e t r i  v õ r r a  i d a  p o o l e .  
K m t d a  j ä r v e  ajaloo selgitamine aniis ühtlasi a l a s e  
sealsete arheoloogiliste leidude dateerimiseks. Uimelt 
o n  e n d i s e  j ä r v e  p o h j a k i h t  i . I e s t  l e i t u d  r o h k e s t i  l u u e s e m e i d  
p e a m i s e l t  a h i n g u —  j a  h a r p u u n i o t s i ,  m i s  o n  s i n n a  s a t t u n u d  
k a l a s t a m i s e l .  H e e d  s u i r a a n a l ü ü s i  a b i l  V I I  -  V I  a  a s t a t u h a n  
d e s s e  e . m . s .  d a t e e r i t a v a d  e s e m e d  . v a s t a v a d  t  " . p s  e i t  L a m m a s  —  
mäe asula harpuuni- ja ahingutüüpidele . Peale viimaste 
k o h t a m e  l a m i r .  a  s m ä e  1  k a  t e i s i  l u u e s e m # t e  l i i k e " ,  s a m u t i  k i ­
v i -  j a  t u i e k i v i r i i s t u .  S e e j u u r e s  i l m n e b  e r i n e v u s i  a l u m i s ­
t e  s t  j a  Ü l e m i s t e s t  h o r i s o n t i d e s t  p ä r i n e v a  m a t e r j a l i  v a ­
hel. KSrgemate horisontide leiualnest iseloomustavad 
hästilihvitud kiviesemed - talvad, nen • e hulgas mitu 
õõnesteraga eksemplari, ja isegi mõned sil .aga kiviriis-
tade katkendid, ühtlasi võib üle. istes Йог isоntides tähe­
l e  p a n n a  l i h v i a i s '  i v i d e  h u l g a  t u n d u v a t  s u u r e n e ?  i s t .  K u l ­
tuurkihi ülemistes osades naib esinevat ka tule kivi st 
TÄiker iistu - kõevitsaid ja noakesi — protsentuaalselt 
rohkem kui alumistes os:des, kus vastavad esemed on val­
mistatud enamasti kvartsist. Edasi on kõrgemates hori­
sontides leitud mitu merivaike set, nende seas V—kujulise 
puurauguga nööpe, ja umbes paarkümmend saviaõ utükki. Hö­
ne de 1 savinõutukkidel esineb 1õhuke s i ja kammi jälgi, ku­
na aga killud on v"i!:esed, siis ei paku nad üksikasjali-
1 j 
кumat ettekujutust ornamentikast. 7  luumaterjali ei ole 
kultuurkihi ülemistes osades kuigi palju säilinud. 
Tili keraamika, mer ivaigu kui ka jääst il ihvitud kivi -
eSemete esinemine viitab sellele, et lammasmäe kultuur — 
kihti ei saa käsitleda samaaegse tervikuna, vaid et siin 
peale ilmselt me soliitilise materjali leidub samuti neo­
liitilisi ese::: cid. Kahjuks ei ole võimalik eri aegseid 
kihte üksteisest selgesti eraldada, sest steriilsed va­
hel, ihid puuduvad ja pealegi näib kultuurkihis olevat 
toimunud küllalt tunduvaid segamisi, osalt looduse, osalt 
inimeste poolt. Kunda—Lamr. asmäe neoliitilise asula ise­
loomustamist raskendab eriti ta äärmine keraamikavaesus, 
mis tundub mõnevõrra mc ista feuз1ikuna, kuna keraamika moo­
dustab tavaliselt hilisneoliitiliste asulate peamise 
leiuainese. Iselaadne on ta selle asula asend - jõest 
eemal kõrgemal künkal, erinevalt muude neoliitiliste 
asulate reeglipärasusest asendist vahetult vee loogude 
ääres. 
Harva 1 in.-:a territooriumil Harva jõe vasakul kal­
dal, umbes 7 km j~e suudmest i-1 J pool asub 1 "he st ikku 
1 ) CZbA 1934, Tartu 1556, joon. 20:7, 9, 10. 
k o l m  a ä u i a t  -  N  a  r  v  a  -  i  i  g  i  1 <  ü  1  a  I ,  I I  j a  I I I .  K a k s  e s i m e s t  
a v a s t a t i  1 9 5 1 . a .  К. .  Our ina  poo l t ,  ke s  t  $52 . a .  j  ' t l c a s  
1 ) 
nende uur imi s t ,  a va s t *de s  ü h t l a s i  k o l m a n d a  a s u l a .  ;  
K õ i k  asulad p a i k n e v a d  k õ r g e l  l i i v a s e l  j 5 e t e r a s з i 1 ,  8 -11  
m kõrgusel ü l e  t  " n a p " e v a  v e e t a s e m e .  J õ e s  " n g  l õ i k a b  s i i n  
2 ) 
n ä h t a v a s t i  L i t o r i r n a  m e r e  r a n d v a l l i .  '  
Harva—Rligiküla, II asula kuifcuurkate sub kamara 
j a  õ h u k e  s  e  l e e t u n u d  k i h i  a l l ,  l i i v a s ,  u l " ' ; . . ; " n c  k e s k m i k e l t  
3  0 о m p a  ! .  j u seni.  1 r.a e  v  a  m s  t  e  1  a  v  а з t  < •  t  i  1 : 1  v . i - " e s t  ttv: ö  ;  u  s  t  -
tud koi lease. 1  - 20 cm läbimõõduga Livid olid maha 1ao-
t u d  r i n g i n a ,  m i l l e  " i c  m e e t e r  v õ r d u b  u m b e s  1 , 5  m e e t r i g a .  
K i v i d  p u u d u s i d  a i n u l t  s õ õ r i  l õ u n a o s a s ,  k u s .  o l i  o l n u d  
kol'?e suu. Klvide-sõ5ri sees oli maapind põlenud ja tah- • 
m a n e .  K o l d e  s u u s  u l a t u s  t a h m a n e  a l a  k a  r i n g i s t  v ä l j a p o o l e  
Ко 1  Ic  1  "he  da l  a su s  r  i  d a  l i i v  a  s s e  s-ü v  e  n  d  a  t u d  1  о l i  к  e  С ,  4- -
-  2  m 1  ib imõ õ d u g a .  A s u l a i n v e n t a r  k o o s n e  о pe imi s e l t  ke raa ­
m i k a s t  j a  v " i k e s t e s t  t u l e k i v i e s e m e t e s t .  E s i n e b  r o h k e s t i  
t u l e k i v i  к 5 . 1  d  e  .  Luumate r j a l i  e i  o l e  ku l tuu rk ih i  p inna lä h e -
1 8 s e  a s e n d i  t õ t t u  p e a a e g u  s u g u g i  s ä i l i n u d .  E n a m i k  s a v i ­
n õ u t ü k k e  o n  k i v i p u r r u l i sс  koos t i s ega  j a  pak sude  s e in t ega ,  
mis on Üleni kaetud lohkude ja kammi jälgedega. Vaiksem 
r ä h m  s a v i n õ u t ü k k e  o m a b  p o r ö ö s s e t  k o o s t i s t ,  o l l ' e a  o r n e  e r i -
t u d p e a ш i s e 11 l:amm i v a j u t iste g a . 
Tarva-T^  i i / j j  kü l  a  +  I  a .J U 3  .  a s u b  e e l  m  i s e  s t  u m  Ъ e s  6  О с  »  
1 ) J  1 9 5 2 . a .  o l i  v o i m a 3  s  k s  •  e s  l e v a  t o o  a u t o r i l  . . . a r v a  
S s u l a t e  k a e v a m i ' s t e s t  l ü h i a j a l i s e l t  o s a  v õ t t a .  S i i n  
6 5  V Õ 3  t t  .  .  .  
2 ) 
'  l v i  .  .  a m s  - . y ,  l . i v e a u  / • (  r s c h i o  b u n g e n ,  j o o n .  4 .  
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v8rra 1.5unap о о 1. Asula cn võrdlemisi ulatuslik j a  p a k s u  
kultuurkihiga, kuid osa sellest on lõhutud mantee ja hili­
semate ehituste poelt. Siin avast,ti kahe maasse süvenda­
tud põhjaga elamu j argused. - ks elamupohi omas ümmaraid 
jkont ui:r e , diameetriga um о e s G, 5 , teine oli ovaal jas, suu­
rusega 6 x 7 iii, väi jape' suga jõepoolsel küljel ja väikese 
v ä l j a u l a t u v a  o s a g a  l õ u n a o t s a s .  M õ l e m a s  e l a m u s  o l i  a s u n u d  
lahtine, kivideta koldease. Elamupohjadel ja nende lähemas 
ümaruses esines suurel hulgal teokarpe (Uniс). Viimase d 
mooiu3 J" isid kui tr nr kihis nagu omaette la ".ei,e , millest kõr­
gemal asuv kultuurkihi osa omas heledamat, sügavamale jääv 
kui uu r ' Ж aga tume ". , t vHrvust. Teokodade kuli j .t is oli 
kõige paksem elamute piirkonnas, kuhu tänu sellele oli 
moodustunud kõige võimsam, umbes me etripaksune-kultuur­
kiht. :51a;..ute st kau; ei ai teokarpide kiht j Иг к-järgult ahe­
nes ja 1: v.-Jus. Ilclmtades, kus te ckurpe ei es inenud, oli kul­
t u u r k i h i  p a k s u s  k e s l  i s e  1 1  5 0  c m .  T e o k a r p i d e  s e a s  l e i d u s  
l o o m a l u i d ,  кe raa  l i ka t  j  . mit :  e sugu se id  e seme id .  
Kummagi elamupõhja lahtikaevamisel satuti ühele inim-
1uuetikule, esimeses täiskasvanu* teises lapse omale, Mõ­
lemad asusid peaga põhja suunas, selili väljasirutatud 
aeendie, käed külgedel. Kindlaid panuseid ei saadud kons­
tateerida. lapse luustiku jalgade lähedal leiti kildudena 
suur purustatud savinõu, ...is võib-olla on ühenduses matu­
sega. 
Asulast s a a d i  hulk luust j a  sarvest esemeid. Nende 
bulgjss: esineti jiaasklei d, nõelu, ludasid, noole- ja ahingu-
o'tsi, enge к e iks, ripatseid jm. asju. Suhteliselt rohkesti 
- S o ­
on ...it- ecu;" use ku j u.ja lurst ja sarvest j luu. Tui eb ette 
tu.;;, от it est toruluudest tehtud riistu, Liida tuntakse к * JU 
Ino strant se yi poolt aatud nimetusega "riistad 4-5° ntirg 
all " . Kivies e::.et est sa li m ;_, : id silin at a kirve id ju tai­
bu, ent samuti saav о j „•. vÕrjukive. Tulekivist väikeriisttE 
esines vSrdl isi vähesel arvul, tunduvalt vähem kui vare lu-
kirJ eIdatud naab eras ulas. 
Savinõutükke leidus kultuurkihis rohkesti. Tuleb mär­
kida mi i:\zetfff keraamikali iji olemasolu asulas. Г ks rühma 
savinõutukKe sarnaneb nii koostise kui ka ornamendi poo­
lest Harva-Bilgikula+ II asulas esinevate к er a am i kar ülima-» 
de ja. kolmandale kera am i 1: а r ü xime. 1 e puuc'uvad a ja L. arva-7 ii-
giküla^ II asulas paralleelid. Sellesse rüha kuuluvad 
savinõud on valmistatud koostisest, millesse on segatud 
rohkesti teokarpide tükikesi, li Õ ude pinnad on kaetud s el-
gete ja võrdlemisi korralike ri:pirnis j äije deja, mis on pea­
le kantud kammt empli taolise riista või mingi pulja kee te­
ki mbu abil. Ornamenti esineb harva, peamiselt nõrkade kam-
mij äijede või muude sissevajutiste kujul. IIÕud on omanud 
kumeraid põhju, mõnikord väikese teravneva tipuja, ja sein­
tega võrreldes õhemaks muutuvaid,, sageli sissepoole kai d-
seid servi. Mõnedel nõudel esineb serva lähedal läbi seina 
puuritud auke•. Peale nimetatud keraai ilcarühma&e 2 i-Tub 
asulas veel savinõutükke, millede koostisse on sejatud 
peent liiva. И eed pärinevad tugeva põletusega nõudest, mil­
ledel rilp-imis jäi jed esinevad peamiselt sisepinnal, kuna 
rälispind on peaae . u sile. Or na: enti ei ole kõnstateeri-
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tud. ^  y 
Erilist t "iie le janu v " rib as ula о ü te о loo jiline mater­
jal, mille hulgas on määratud hulk eri metsloomade liike, 
rida lindude ja kalale liike. vakalt esi..eo hülgeluid. 
Kõige enam aga äratab huvi see, et siit peale koera on 
leitud veise ja lamba luid, mis lubavad oletada, et asus­
tuse hilisemal järgul on asulas tegeldud karjakasvatusega. 
Narva-T ij iküla«. III asula asub eel ise st veelgi 4С С 
m lõuna pool. Kultuurkiht on suurelt osalt hävitatud, 
kaid puutumatult säilinud kohtades omab ta keskmiselt 40 — 
- 45 cm pa] sust» Siin on läbi kaevatud õige väike pind­
ala . Pandi tähele kaht p 5 h j а1i:v a süvendatud lohku, kus 
kai tu rk ih t küäindis 80 cm j а 1 m paksuseni. Viimase lohu 
põhjas leiti väiksematest kividest moodustatud kolde jää­
nud ed. 
Asulas on säilinud luuesemed. Mitmesugused luust ja 
sarvest talvad vastavad vormilt Harva—Riigiküla*. I asulast 
saadud el:semp 1 äridele. leiti ka luuhar puuni katkend ja näh 
tavasti neelakujulise luuno ole otsa fragment. Keraamika on 
v"g ühtlane, kuigi savi nõu tiik id pärinevad vähemalt 30-st 
eri nõust. Keraamika vastab täiesti Narva—Biigiküla I asu­
la ко Ima nda 1 e kera ami kar ülima 1 e . 
1 ) 
' Viibides Narva-Riigiküla, I asula väijakaevamistel pa­
nin tänele sarnasust mainitud savinõutükkide ja Emajõe 
suu Imeaia asulate hilise nöörk eraamika vahel (pinna rii 
pimise iseloom, peened teravad kriipsutused savinõutük­
kide tasastel välispindadel, liivakas koostis ). Nähtavas 
ti tuleb need savinõutükid eraldada omaette l.cr .. a..iäa-
rülimaks, mis on võrreldav Akali ja Kullamäe hilise nöör 
keraamikaga. 
. 
Narva asula paikneb eelmistest asule t er ihm ist umbe8 
8 km 1ona poel, Harva jõe vasakul kaldal otse linnas ene­
ses, Jõgi omab siin korjeid kaldaid* kuid nende ja praegu­
se jõesängi vahele j" b kitsa ribana maial luht. Sellel 
madalal kaldaribal, j Õekäänus, asetsebki asula, ulatudes 
veetasemest siiski mõned meetrid kõrgemale. Asula terri­
toorium on võrdlemisi ulatuslik, kuid üsna suur osa sellest 
on ma a 1: a e v am iste tagaj"r j e1 segatud ja kohati suurvete 
poolt Ara uhutud. 
Asula avastati alles 19 53.a. '"es luslikke kaevamisi 
ei ole siin toimetatud. Otsustades juhuslikult paljasta­
tud profiilide järgi, asub kultuurkiht kohe kamara all ja 
on 60 - 70 cm paksune. Asula teriitooriumilt kogutud lei­
dude hulgas esineb kivi- ja luuesemeid ning mitut liiki 
keraamikat (kamm- ja tekstiillceraarnika ). Suleb t Ahendada, 
et sarast on leitud ka hilist, ke drai valmistatud keraami — 
Harva jõe asulatest veidi üle kümne kilomeetri ida 
pool, juba Leningradi oblasti territooriumil, asub L о ni­
in i asula. Viimane paikneb Luuga jõe vaikese vasakpoolse• 
lisa j Õ e Notika kaIdail. Ümbruses leidub soid, mis nähta-
v• isti on kunagi olnud järvedeks. PiuAas on siin üldiselt 
savine , kui le iukohtade 1, mõlemal pool Ы о tika j Õge , esi­
neb liivakühme. Nendel ongi elatud. Juur osa nimetatud 
kühmude s t on teede täitmiseks ära veetud ja asula j vanused 
sellega tuikuvalt lõhutud. Liiv av otini, sel on märgatud kivi­
dest moodustatud ко Ideas eme id, tui ke jne., on leitud 1: ei* a a 
kat 
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l ; i l : a t  j a  k i v i r i i  s t u ,  k u i d  t  ä p s e d  t ä h e l e p a n e k u d  n e n d e  l e i ­
dude kohta puuduvad. Arheoloogilisi kaevamisi toimetati 
1 2 4 - 0 . a .  j õ e  p a r e m a l  k a l d a l ,  kus oli säilinud segamatut m a a  
. , 1 ) p i n d a .  '  
K u i t u u r k i h t  a l g f c b  p e a a e g u  pin .a l t ,  o i ?  es kaetud a i n u l t  
õhukese, tuule poolt peale kantud liivakorraga. Kultuurki­
h i  p a k s u s  u l a t u b  k o h a t i  ü h e  m e e t r i n i .  K o g u  k u l t u u r k i h i  u l a ­
tuses esineb liivas tahma. к õne de s kohtades võidi märgata 
eriti tumedaid t ahmsbike, milledes leidus sütt ja tükke. 
Ilmselt on siin tegemist leeasei etega. Viimaste ümbruses 
oli savine nt iikke rohkem kui mujal. 
L o m i i . i  k e r a a m i k a  on võrdlemisi ühtlane. Esineb m i t m e s  
s u u r u s e s  s a v i n õ u s i d ,  k õ i g e  e n a m  a g a  s u u r i  k u n i  5 0  c m  l ä b i ­
m õ õ d u g a  p a j  a k u j u l i s i  n õ u s i d ,  ^ a v i  k o o s t i s e s s e  o n  s e g a t u d  
T ä h e s e i  m ä ä r a l  k i v i p u r d u .  P o l e t u s  o n  s u h t e l i s e l t  h e a .  S a -
v i n õ u d  o n  i l u s t a t u d  k a m m i  j ä l g e d e g a  j a  s ü g a v a t e  ü m m a r g u s t e  
l o h k u d e g a ,  k u s j u u r e s  k a m r o r n a m e n t  o n  s e l g e s  ü l e k a a l u s .  O r -
- n a i v . e n t  o n  p e a l e  k a n t u d  h o r i s o n t a a l s e t e  v ö ö n d i t e n a ,  m i l l e ­
des tavaliste sissevajutis te koival esineb väga sageli 
geomeetrilisi motiive: kammiJälgedest rombe, kolmnurki, 
s i k s a k j a l t  m u r d u v a i d  v ö ö n d e i d .  V  h e  1  s a v i n õ u t ü l c i l  o n  k a m m i -
jälgedest moodustatud ujuva veeiinnu kujutus. Ornament ka­
tab kogu nõu pinda, оmeerimata tükke ei esine. 
Peale keraamika on asulast saadud rohi esti tulekivi-
esemeid* Keed on eranditult väikeriistad: nooleotsad, pea­
mise lt ' teravovaalse kujuga, kõõvitsad, noakesed, uuritsad 
jne. Ka tule kivi leil de leidus kultuurkihis palju. Luudest 
t ) Iiommi asula kaevam is aruanne säilib AI Arneоlo ogiasekto— 
ris. Leiud - AI nr. 3810:1-36; 3B67S1-558. 
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kiviliikidest esemeid e s i n e b  t u n d u v a l t  v ä h e m :  m õ n e d  v ä i k e  
s e d  t a l v a d  k i l d a s t ,  v a r r e t a m i s e k s  s i s s e l i h v i t u d  s o o n e g a  
k i v i  n u i ,  s a e  k a t k e n d ,  p a a r i  k i l t k i v i s t  r u n  j a  k a t k e n d e i d ,  
k i v i r i p a t s  a u g u g a ,  l i s a k s  l i h v i r : . i s  k i v i d e  t ü k k e .  S a a d i  k a  
m õ n i n g a i d  m e r i v a i g u s t  r i p a t s e i d  j a  ü n n  a r g u n e  m e r i v a i k h e l -
m e s .  E r i l i s t  t  h e l e p a n u  v ä ä r i v a d  a s u l a s t  l e i t u d  s a v i k u j u -
k e s t e  k a t k e n d i d ,  m i l l e d e s  v õ i b  ä r a  t u n d a  l i n d u d e  j a  l o o m a  
de päid. 
l o m i . i  a s u l a  k u j  t  a  j  e n e s e s t  n n .  " p u h a s t "  l e  i u k o m p l e k  
s i .  A s u l a l  o n  e l a t u d  k a h t l e  : . a t : a  k ü l l a l t  k a u a ,  n a g u  t õ e n ­
d a b  p a k s  k u l t u u r k i h t ,  k u i d  k o j u  s e l l e  a j a  j o o k s u l  e i  o l e  
k e r a a m i k a  o r n a m e n t i k a s  t e l .  u  .  : d  o l u l i s i  m u u t u s i .  
K a g u - E e s t i s  o n  peale k ä e s o l e v a  и ö ö  a i n e k s  o l e v a t e  
E m a j õ e  s u u d m e a l a  a s u l a t e  t e a d a  v e e l  k a k s  a s u l a k o h t a  V õ r u  
r a j o o n i s .  V õ r r e l d e s  E e s t i  H S V  m u u d e ' o s a d e g a  o n  Гаgu-Ees t i  
kõ r g e m  j a  e b a t a s a ä e n a  p i n n a r e l j e e f i g a .  K u p e e l . l ä g i s t e  k õ r ­
g u s t i k e  v a h e l  a s u b  s i i n  V õ r u - H a r g l a  ü r g o r g ,  m i l l e  p õ h j a s  
o n  k õ r v u t i  k a k s  j ä r v e  -  V a g u l a  j a  T a m u l a ,  o l l e s  o m a v a h e l  
ühendatud madala ojakese kaudu. Tamula järvest voolab väi 
j a  V õ h a n d u  j õ g i ,  n i i s  s u u b u b  P i h k v a  j ä r v e .  T a m u l a  a s u l a  
p a i k n e b  s a m a n i m e l i s e  j ä r v e  k a l d a l .  V i l l a  a s u l a  o n  V õ h a n d u  
j õ e  p a r e m a l  k a l d a l ,  m õ n e d  k i l o m e e t r i d  T a m u l a  j ä r v e s t  a l l ­
pool. 
V i l l a  a s u l a  a v a s t a t i  j õ e s ü v e n d a m i s e l  l e i t u d  k ^ m m k e -
raamika j a  l o  o m a  l u u  d e  k a u d u .  1 9 ^ 1 . - .  toii. n t a t i  s i i n  e s i -
2 
algseid v ä l j a k a e v a m i s i ,  m i l l e g a  a v a t i  60 m "  s u u r u n e  p i n d -
1 ) 
ala. • 50 - 70 c m  p a k s u n e  k u l t u u r k i h t  o n  j õ e k a l d a l  k a t t u  
1 ) 
* Kaevamisaruanne s ä i l i b  A l  A r h e o l o o g i a s e k t o r i s .  
leiud - AI nr. 403 7: 1-1 4-39 ; 2667:1-2; 3660:1-7. 
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nud turbaga. J õ e s t  vei i ee,,ai tõuseb maapind, ui - tu Г es 
enam kui 2 m kõrge,/.а?. с praegusest veetasemest 1. Kõrgemal 
alal turvas puudub ja kui tu irkiht alg b p ua-.e ;u vahetult 
k a m a r a  a l t .  
A s u l a  l e i u m a t e r j a l  o n  mitmekesine. Hagu tavaliselt, 
saadi kõige enam keraamikat, --»iin on te ..emist mitme eri 
к e  r  c.  am i k a l i i g i ga ,  mi l l e  " e s t  n ö ö r l c e  r a a m i  k a  e s i n e b  p e ;  l u i s e l t  
asula kõrgemas, jõest kaugemas vööndis. Enamik saviucu-
tükkidest kuulub aga kammkeraamika hulka. Tihti esineb 
k i l d e  g e o m e e t r i l i s e  o r n a m e n d i g a ,  m i l l e  1  e 1  k a m m i  j  a l g e d e s t  
o n  m o o d u s t a t u d  r o  m  b  e  ,  к о  1  m nu  r  k l ,  s i k s a k j a l t  m u  r  d  u . v  a id  vö ö n ­
d e i d .  S a m u t i  l e  i d p e b  t ü k k e  t  i v a l  i s e  v  i h e  l d u v t e s t  k a m m i  j ä l ­
gede^# ja üm: arguste lohkude ridadest koosneva vööndorna-
m  e n d  i g a .  I l m s e l t  o n  k a  g e o m e e t r i l i s e d  k u j u n d i d  e s i n e n u d  
horisontaalsete vöönditena ühtsete eissevaj.tttüaf¥i&aüe va­
h e l  s a m a d e l  s a v i n õ u d e l .  H i i  s u g u s e d  s a v i n õ u d  o m a s  i d  k i v i -
purdu sisaldavat koostist ja olid suhteliselt hästi põle­
tatud. Kirjeldatul osa Villa kamt keraamikast on sarnane 
l ö m m i  k e r a a m i k a g a .  E r i n e v u s e n a  v õ i b  m s r k i d a  a s j a o l u ,  e t  
V i l l a  k e r a a m i k a  i l u s t a m i s e k s  o n  s a g e l i  k a s u t a t u d  p e e n e m a t  
kammtemplit kui lömmis ja et ornamendis esinevatel geo­
m e e t r i l i s t  e i  k u j u n d i t e l  o n  кami  i j  a l g e  dega  t ä h i s t a t u d  e n a ­
masti ka konturrid. I.'one le 1 savinõutükl idel то о 5 us tavad ' 
lõ i k u v a d  k a ^ m i  j ä i  j  e d  v õ r e s t i k m u s t r i ,  m i d a  X o m  i s  e i  e s i n e .  
T e i n e  o s a  V i l l a  kammkeraamikast omab poröcsj&t k o o s ­
tist, milles mõnikord leidub teokarpide tükikesi, ja on 
nähtavasti norge:, ini peletatud. Ornament 3:oоsneb samuti 
kitsastest кammuva jutistest ja loh!uTe st, la, il need on 
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n ü ü d  p e a l e  k a n t u d  kergemalt j a  h o o l e t u m a l t .  S i s s e v a j u t i s e d  
a s e t s e v a d  h õ r e  d a m a l t ,  e  a m e  e  t r  i l  i s  i  k u j u n d e i d  p e a a e g u  e i  
e s i n e .  S e l l e l a a d s e t  k e r a a m i k a t  v õ i b  k o h a t a  V i l l a  n a a b e r a s u  
l a s  T a m u l a s .  
K a m m k e r a a m i k a  h u l k a  t u l e b  a r v a t a  k a  s a v i n ö u t ü k i d ,  
m i l l e d e  p i n d  o n  k a e t u d  r o m b i k u j u l i s t e  l o h k u d e g a .  N i i s u g u s t  
m u s t r i t  e s i n e b  s e n i s e  m a t e r j a l i  h u l g a s  a g a  a i n u l t  v i i e l  
k i l l u l .  
N ö ö r k e r a a r n i k a t  e s i n d a v a d  k õ i g e p e a l t  v ä i k s e m a d  k i l l u d  
p r o f i l e e r i t u d  k a e l a o s a g a  n õ u d e s t .  O s a  n e n d e s t  k i l d u d e s t  
o n  i l u s t a t u d  p a r a l l e e l k r i i p s u k e s t e s t  m o o d u s t a t u d  v ö ö n d i t e ­
g a ,  n n .  1 1  k u u s  e o k s  o r n a m e n d i g a  "  ,  k u n a  t e i n e  o s a  p ä r i n e b  
n õ u s t ,  m i l l e  k a e l a l  o n  o l n u d  s a l k u d e g a  i l u s t a t u d  m ö i g a s .  
E n a m i k  n ö ö r k e r a a m i l i s i  s a v i n ö u t ü k k e ,  j a  n e i d  e s i n e b  k ü l ­
l a l t  a r v u k a l t ,  o n  a g a  n õ r g a l t  r i i b i t u d  p i n d a d e g a ,  m õ n i k o r d  
k e r g e t e ,  n a g u  j o o n i s t a v a t e ,  s i s s e g r a v e  e r i t u d  k r i i p s u k e s t e ­
g a .  N i i s u g u n e  k e r a a m i k a  l e i a b  e n d a l e  t ä i e s t i  s a r n a s e i d  v a s  
t e i d  E m a j  õ e  s u u d m e a l a  a s u l a t e  h i l i s e s  n ö ö r k e r a a r n i k a s .  
J l e j ä ä n u d  a s u l a i n v e n t a r i  m o  о du s t avad  peami se l t  k i v i -
j a  l uue semed .  Es ineb  t a va l i s i  vä i k s e i d  t u l e k i v i e s e m e i d  -
n o o l e  о t  s  i ,  kõ õ v i t s a i d ,  n o a k e s i ,  u u r i t s a i d ,  s a m u t i  t u l e k i -
v i k $ l d e .  Ü k s i k u d  p i s i r i i s t a d  o n  t e h t u d  k v a r t s i s t .  K a  k i v i -
t a l v a d ,  p e a m i s e l t  k i l t k i v i s t ,  o n  t i h t i  v ä g a  v ä i k e s t e  m õ õ ­
d e t e g a .  N e n d e  h u l g a s  l e i d u b  õ õ n e  s  t a i b u  j a  k ü ü s  t a i b u .  E s i ­
n e b  k i l t k i v i s t  r õ n g a i d .  L u u e s e m e t e  s t  t u l e b  n i m e t a d a  h a r p u u  
n i o t s a  s u u r t e  h a r v a d e  k i s k u d e g a ,  k a h e p o o l s e t e  k i s k u d e g a  
a h i n g u o t s a ,  s a l e d a t  p a j u l e h e k u j u l i s t  v i sкоdao t s a ,  koonuse ­
k u j u l i s t  n o o l e o t s a ,  p i s t o d a ,  m e t s s e a k i h v a d e s t  n o a k e s i  j a  
- юз -
naaskleid. Asulast l e i t i  kä  m e r i v a i k r i p a t s e i d ,  n e n d e  s e a s  
ü k s  V - k u  j u l  i s . e  p u u r a u g u g a  n o o p .  
I  u i  t  u  r l  л  i s t  за  а  "  e s  t  e  с  1  о о  i l l  ме t  е  г  j  а  1  kuu lub  
1 ) ka l ade l e  j a  me t s loomade l e .  '  On e s inda tud  ka  koe r .  Muud 
kodu loomad puuduvad .  Tu l eb  s i i s k i  tä h e n d a d a ,  e t  a s u l a  
j õ e s t  k a u g e m a l  a s u v ^ o s a  ü l e m i s t e s  h o r i s o n t i d e s  e i  o l e  J L u u -
a i n e s t  s ä i l i n u d - .  J u s t  s e a l t  l e i t i  a g a  h i l i s e m a t  k e r a a m i ­
k a t  .  
N a g u  n ä i t a b  l e i u m a t e r j a l  o n  V i l l a  a s u l a s  e l a t u d  p i -
/ 
k e m a t  a e g a ,  m i l l e  k e s t e l  o n  t o i m u n u d  m u u t u s e d  k e r a a m i k a s .  
K e r a a m i k a l i i k i d e  l a i u a s e n d i  j ä r g i  n ä i b  t õ e n ä o l i s e n a ,  e t  
s i i n g i  o n  a s u l a  a j a  j o o k s u l ,  s e o s e s  v e e t a s e m e  k e r k i m i s e g a ,  
n i h k u n u d  k a l d a s t  v e i d i  k a u g e m a l e ,  k õ r g e m a l e  j a  k u i v e m a l e  
a l a l e .  V a r e m  v a h e t u l t  j õ e  ä ä r e s  o l n u d  a s u l a o s a  o n  h i l j e m  
j ä ä n u d  v e e  a l l a ,  n a g u  n ä i t a v a d  j õ e  p õ h j a s t  s a a d u d  l e i u d .  
K a s  s e l l e  p õ h j u s e k s  o l i  a i n u l t  v e e t a s e m e  t õ u s  v õ i  k a  j õ e ­
s ä n g i  m u u t u m i n e ,  o n  e s i a l g u  s e l g i t a m a t a .  O n  v õ i m a l i k ,  e t  
ü h e n d u s e s  a s u l a  n i h k u m i s e g a  t u l e b  a r v e s t a d a  k a  t e a t u d  m u u ­
t u s i  a s u l a e l a n i k e  e l a t u s v i i s i d e s .  
2 T a m u l a  a s u l a l  o n  s e n i  l ä b i  k a e v a t u d  6 2  m  s u u r u n e  a l a .  
H o o l  i m a t a  k a e v a m i s t e  v ä i k e s e s t  u l a t u s e s t ,  o n  s i i t  s a a d u d  
2 ) h u v i t a v a t  j a  m i t m e k e s i s t  l e i u a i n e s t .  ' 3 0 - 4 - 0  c m  p a k s u n e  
k u l t u u r k i h t  a s u b  j ä r v e k a l d a  m a d a l a l  n e e m e l ,  t u r b a s .  K u l -
1 ) 
'  V i l l a  a s u l a s t  p ä r i n e v a d  l o o m a l u u d  o n  m ä ä r a t u d  p r o f . V . l .  
T s a l k i n i  p o o l t ,  k a l a l u u d  M o s k v a  R i i k l i k u  Ü l i k o o l i  I h t i o -
l o o g i a l a b o r a t o o r i u r . i i s  s m .  V . D . L e b e d e v i  p o o l t .  
2 ) 
'  T a m u l a  a s u l a  k a e v a r n i s a r u a n d e d  s ä i l i v a d  A I  A r h e o l o o g i a -
s e k t o r  i s .  L e i u d  -  A I  n r . 3 6 5 9 : 1 - 3 3 i 3 9 3 2 :  1 - 3 3 2 ; 3 9 6 0 : 1 - 3 9 5 .  
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tuurkihti katab 20 - 50 cm paksune k i h t  m u s t a  t u r v a s t ,  
v a h e t u l t  k u l t u u r k i h i  a l l  a s u b  p r u u n  r o h u t u r v a s ,  m i l l e l e  
u m b e s  1  m  s ü g a v u s e l  j ä r g n e b  j ä r v e k r i i t .  K a t t e t u r v a s  o n  
p a k s e m  a s u l a  k a l d a p o o l s e s  o s a s ,  j ä r v e s t  k a u g e m a l  m u u t u b  
ta õhemaks. 
K a e v a m i s t e  p i i r a t u d  u l a t u s e  t õ t t u  e i  o l e  t ä p s e m a l t  
k i n d l a k s  m ä ä r a t u d  a s u l a  p i i r e .  K e e m e  t i p u l  k ü ü n i b  j ä r v e  
praegusest n i v o o s t  m a d a l a m a l  a s e t s e v  k u l t u u r k i h t  v a h e t u l t  
v e e n i ,  k u s  l a i n e d  o n  a s u l a  ä ä r t  o s a l t  l õ h k u n u d k i .  N e e m e  
tipust m a a  poole n ä i b  a s u l a  u l a t u v a t  u m b e s  7 0  m  k a u g u s e -
1 ) le, n a g u  j ä r e l d u b  t u r b a  f o s f a a d i a n a l ü ü s i  a n d m e t e s t . '  K a e ­
v a m i s i  o n  t o i m e t a t u d  a i n u l t  n e e m e  t i p u l .  K a e v a n d i  j ä r v e -
p o o l s e s  o t s a s  l e i t i  l e e a s e m e  j ä ä n u s e i d  u m b e s  1 , 5  m  l ä b i ­
m õ õ d u g a  s õ r e d a  l i i v a  j a  s o e s e g a s e  l a i g u  k u j u l ,  m i l l e s  e s i ­
n e b  1 0 - 2 0  c m  s u u r u s e i d  k i v e .  O t s e  l e e a s e m e  k õ r v a l  a s u s  
v e r t i k a a l s e l t  m a a s s e  l ö ö d u d  v a i a  a l a o t s .  L e e a s e m e s t  k ü m m e ­
k o n d  m e e t r i t  e e m a l  l e i t i  v e e l  v i i s  m a a s s e  l ö ö d u d  v a i a d e  
o t s a .  O n  v õ i m a l i k ,  e t  n e e d  k u j u t a v a d  e n e s e s t  j ä ä n u s e i d  k e r ­
g e s t  e l a m u s t ,  k u i d  k a h j u k s  e i  p a k u  n e n d e  a s e t u s  k i n d l a i d  
n ä p u n ä i t e i d  o l e t a t a v a  e l a m u  r e k o n s t r u e e r i m i s e k s .  
L i s a k s  t a v a l i s e l e  a s u l a i n v e n t a r i i e  a v a s t a t i  T a m u l a s  
2 ) . k a  m a t u s e i d .  '  L u u s t i k u d  a s u s i d  k u l t u u r k i h i s  v o i  v a h e t u l t  
selle all. Kaks l u u s t i k k u  l e b a s i d  s e l i l i  v ä l j a s i r u t a t u d  
a s e n d i s , '  k o l m  k ö n k s u s  p õ l v e d e g a ,  k u n a  k a k s  m a t u s t  l e i t i  
l õ h u t u d  o l u k o r r a s .  M i t m e  m a t u s e  j u u r e s  s a a d i  k i n d l a k s  t e h a  
1  ^ Зеллесте, Анализ $ос<|. соед
в /  стр. IS? и след, рис.50. 
2 ) 
Янитс t  Поздненеол.могильники,стр. 59 и след., рис. 
19,20. 
h a u a i n v e n t a r ,  m i s  o n  s a m a l a a d n e  a s u l a  m u u d e  l e i d u d e g a .  I l m ­
s e l t  o n  s u r n u d  m a e t u d  a s u l a  k a s u t a m i s e  a j a l .  
T ä n u  k u l t u u r k i h t i  k a t v a l e  t u r b a l e ,  o n  a s u l a s  k i v i e s e -
m e t e  k õ r v a l  h ä s t i  a l a l  h o i d u n u d  l u u m a t e r  j a l .  K e r a  a r n i k a t  
o n  l e i t u d  s u h t e l i s e l t  v ä h e .  S a v i n o u d  o n  v a l m i s t a t u d  p u d e ­
d a s t ,  v a h e l  j ä r v e k a r p e  s i s a l d a v a s t  k o o s t i s m a s s i s t  j a  o n  
n õ r g a l t  p õ l e t a t u d .  S e l l e t õ t t u  s a a d i  s i i t  a i n u l t  v ä i k s e i d  
p o r ö o s s e i d  s a v i n õ u k i l d e ,  m i s  e i  l a s e  k i n d l a k s  m ä ä r a t a  n õ u ­
d e  s u u r u s t  e g a  k u j u .  K a  o r n a m e n t i  e s i n e b  n a p i l t ,  p e a m i s e l t  
k i t s a v õ i t u  k a m m i  j ä l g e d e  j a  k o r r a t u t e  1 õ h u k e s t e  n ä o l .  E r a l ­
d i  t u l e b  a g a  m a i n i d a  t e i s t l i i k i  s a v i n õ u t ü k k e ,  m i s  k u u l u v a d  
n ö ö r k e r a a m i k a  h u l k a .  M e e d  p ä r i n e v a d  p a r e m i n i  p õ l e t a t u d ,  
k u v a ,  k i v i p u r d u  3 i s a l d a v a  k o o s t i s e g a  j a  õ h e m a t e  s e i n t e g a  
l a m e d a p õ h j a l i s t e s t  n õ u d e s t ,  m i s  o n  o r n e e r i t u d  ü m b e r  k e r g e l t  
p r o f i l e e r i t u d  k a e l a o s a  k u l g e v a t e  n ö ö r i  j ä l g e d e g a .  V i i m a s t e  
a l l  o n  m õ n i k o r d  r i d a  v ä i k s e i d  l a m e d a i d  1 õ h u k e s i .  N o ö r k e r a a -
m i k a t  l e i d u b  a i n u l t  k u l t u u r k i h i  ü l e m i s e s  h o r i s o n d i s ,  k u s  
t a  e s i n e b  k õ r v u t i  a s u l a l e  i s e l o o m u l i k u  h a l v a k v a l i t e e d i l i s e  
h i l i s e  k a m m k e r a a m i k a g a ,  j ä ä d e s  a r v u l i s e l t  v ä h e m u s s e .  
K ü t t i m i s -  j a  k a l a t u s v a h c n d e  i d  o n  l e i t u d  s a m u t i  v ä h e .  
E n a m i k u  n e i s t  m o o d u s t a v a d  n o  o l e  o t s a d ,  n e n d e  h u l g a s  k ü m m e ­
k o n d  õ h u k e s t  p a j u l e h e k u j u l i s t  l u u n o o l e o t s a  j a  v i i s  m i t m e ­
s u g u s e  k u j u g a  t u l e k i v i s t  e k s e m p l a r i .  H a r p u u n i o t s  i  h a r v a d e  
t u g e v a t e  k i s k u d e g a  j a  p ä r a o s a s  p u u r a u g u g a ,  s a r u u t i  l u u s t  
o d a o t s i ,  e s i n e b  a g a  ü k s i k u t e  k a t k e n d i t e  n ä o l .  K a l a s t u s v a ­
h e n d e i s t  v ä ä r i v a d  t ä h e l e p a n u  m e t s s e a k i h v a s t  v a l m i s t a t u d  
Õ n g e k o n k s  j a  l u u s t  m i t m e k i s u l i n e  l i i t õ n g e  o s a .  
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O i g e  r o h k e s t i  o n  asulast saadud riistu mitme su a i s t e  
toorainete töötlemiseks. Eriti paistab silma naha- j a pui 
dutöotlerisriistade hulk, kuna kivitõotleriseks määratud, 
esemeid on jällegi vähe. raht leinata eeskätt puidutöotlemi 
s e !  3  o n  k a s u t a t u d  t a i b u ,  m i l l i s e i d  s i i n  l e i d u b  n i i  k i v i s t  
k u i  l u u s t  v a l m i s t a t u i n a .  T a m u l a l e  o n  i s e l o o m u l i k u d  v ä i k ­
s e d  l a i a  j a  l ü h i k e s e  k u j u g a  k i l tк iv i s t  t a i vake se  d .  Nende  
Hu lga s  e s ineb  mõ n i n g a i d  õ o s t e r a l i s i  e k s e m p l a r e  j a  t e r v e l t  
8  k ü ü s t a I b a .  l u u s t  o n  v a l m i s t a t u d  p e a m i s e l t  k i t s a i d  p e i t ­
l e i d .  N a h a tоÕ t l e m i s r i i s t a d e s t  t u l e b  n i m e t a d a  l u u n a a s k l e i d ,  
t u l e k i v i s t  k õ õ v i t s a i d  j a  n o a k e s i .  T a m u l a  t u l e k i v i e s e m e d  o n  
e n a m a s t i  õ i g e  v ä i k e s t e  m õ õ d e t e g a ,  m õ n i k o r d  p a r i s  m i n i a t ü ü r  
s e d .  E s i n e b  t e r v e  r i d a  k o o v i t s a i d  l ä b i m õ õ d u g a  u m b e s  1  c m  
j a  i s e g i  a l l a  s e d a .  O n  l e i t u d  k a  l u u -  j a  s a r v e t o o t l e m i s e i  
k a s u t a t u d  u u r i t s a i d .  L i h v i m i s k i v i d e  f r a g m e n t e  o n  s e n i a a  
m a t e r j a l i  h u l g a s  v õ r d l e m i s i  v ä h e .  
S u h t e l i s e l t  p a l j u  o n  a s u l a i n v e n t a r i s  u s k u m u s t e g a  s e o ­
t u d  e s e m e i d  j a  e h t e i d .  K õ i g e p e a l t  p e a b  m a i n i m a  v i i t  v ä i k e s t  
l u u p l a a t i d e s t  v a l m i s t a t u d  s k u l p t u u r i ,  m i d a  o n  k a n t u d  r i p a t ­
s i t e n a .  K a h j u k s  l e i t i  n a d  e n a m a s t i  k a t k e n d l i k u s  o l e k u s .  
K a k s  s e l l i s t  s k u l p t u u r i  k u j u t a v a d  i n i m e s t  j a  n ä h t a v a s t i  
m e e s t ,  o t s u s t a d e s  s u u r e m a l  j a  d e t a i l s e m a l t  v ä l j a t ö ö t a t u d  
k u j u l  s e l g e s t i  ä r a t u n t a v a t e  v u r r u d e  j a  h a b e m e  j ä r g i .  K o l ­
m a n d a  l u u s k u l p t u u r i g a  o n  t a h e t u d  k u j u t a d a  m i n g i  l o o m a ,  a r ­
v a t a v a s t i  p õ d r a  p e a d  j a  k a e l a .  K a h e s  ü l e j ä ä n u d  k u j u k e s e s ,  
m i s  l e i t i  p a n u s t e n a  a s u l a s s e  m a e t u d  l a p s e  l u u s t i k u  j u u r e s t ,  
v õ i b  ä r a  t u n d a  v e e l i n d e ,  ü k s  s e i s v a s ,  t e i n e  u j u v a s  a s e n d i s .  
. 
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Peale luuskulptuuride 011 asulast saadud skemaatiline sa­
viku juke , milles näib olevat segunenud nii antropomorfseid 
kui ka zoomorfseid jooni. 
Rohke st i esineb asulas puurauguga varustatud ripats 
seid. Heid on tehtud loo гл a hamrna s test, luup laadi к e ste s t, 
peentest linnu toruluudest ja merivaigust. Hulk ripatseid 
saadi panustena kahe väljasirutatud asendis matuse (VI ja 
VII) juurest, kus ripatsite asetus näitab, et neid on .kan­
tud peamiselt kehakatete küljes. Võrreldes teiste Eesti 
HSV territooriumi asulatega on Tamula rikas eriti merivai-
gu poolest. Kokku on siit leitud 30 merivaigutükki, mille­
dest enamiku Moodustavad plaadikujulised ripatsid. Üksikult 
esinevateks vormideks on torukujuline helmes ja V-kujulige 
puurauguga nööp. Seitse suurt mer ivaikr ipats it, sealhulgas 
kolmnurkjas plaat nelja puurauguga, asus lähestikku koos 
otse kultuurkihi alumisel piiril. Samast saadi orneeri-
tud pistoda luust, luunöel ja kümmekond hammasripatsit. 
Nähtavasti moodustavad need esemed asula territooriumile 
maetud peitle 1иД. iierivaik on eranditult leitud kultuurki­
hi sügavamatest horisontidest, kus ta esines koos kammke-
raamikaga. Kultuurkihi ülemistes horisontides, kus leidus 
nöörkeraarnikat, merivaik puudus. 
Nagu märgitud on Tamula asulast läbi kaevatud ainult 
väike ala. Edaspidised uurimised peavad näitama, kas asula 
selles osas, mis asetseb järvekaldast kaugemal, leidub veel 
teistsugust, hilisemat materjali, eriti keraamikat. 
Kesk-Eestis Võrtsjärve loo dekaIdal Viljandi rajoonis 
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s  T a l :  a  a s u l a ,  m i d a  o n  k a e v a t u d  1 9 5 0 .  j a  1 9 5 3 . a .  1  )  
A s u l a  p a i k n e b  v a i d i  j ä r v e  u l a t u v a l  m a a n u k i l ,  ü m b r u s  e s t  
n a t u k e  k õ r g e m a l  k ü h m u l ,  m i s  o m a  l ä ä n e o s a s  l i i t u b  r a n d v a l -
l i g a .  K e v a d i s t e  s u u r v e t e  a e g u  o n  ü m b r u s k o n d  s a g e l i  ü l e  u j u ­
t a t u d ,  a i n u l t  t ä h e n d a t u d  k ü h m  o n  j ä ä n u d  i k k a  k u i v a k s ,  n a g u  
m ä l e t a v a d  k o h a l i k u d  e l a n i k u d .  K ü h m u  o n  p i k e m a t  a e g a  k a s u ­
t a t u d  p õ l l u n a .  K ü n d m i s e l  o n  s e a l t  l e i t u d  k e r a a m i k a t ,  m i d a  
v a r e m  o n  e s i n e n u d  s u u r t e  t ü k k i d e n a .  S e e g a  a l g a b  k u i t u u r k i h t  
v a h e t u l t  k a m a r a  a l l  j a  t a  ü l e m i s e d  h o r i s o n d i d  o n  2 0  -  2 5  
c m  s ü g a v u s e n i  p õ l l u t ö ö d e l  p õ h j a l i k u l t  s e g a t u d .  K u l t u u r k i h i  
s ü g a v a m a d  l a d e s t u s e d  o n  a g a  s ä i l i n u d  ü l d i s e l t  p u u t u m a t u l t .  
2 K a e v a m i s t e g a  o n  l ä b i  u u r i t u d  4 - 9 1  m  s u u r u n e  p i n d a l a ,  
m i s  n ä i b  h a a r a v a t  p e a a e g u  p o o l e  a s u l a  t e r r i t o o r i u m i s t .  
P e a l m i s e l e  h u u m u s e k i h i l e  j ä r g n e b  k ü h m u l  l i i v a k a s - k r u u s a n e  
k i h t ,  m i l l e s  e s i n e b  r o h k e s t i  m u n a k a  i d .  V i i m a s t e  h u l k  s u u ­
r e n e b  r  a n d v a l  l i  s u u n a s ,  k u s  m u n a k a i d  l e i d u b  3  —  4 -  k i h i n a  
ü k s t e i s e  p e a l .  R a n d v a l l i l  j a  s e l l e  l ä h e d u s e s  t u l e b  e t t e  k a  
ü k s i k u i d  s u u r e m a i d  k i v e ,  m i s  u l a t u v a d  l ä b i  h u u m u s e  j a  m i t ­
m e  m u n a k a t e k i h i .  A r v a t a v a s t i  o n  k i v i d  s u u r e l t  o s a l t  j ä ä  
p o o l t  j ä r v e l t  s i i a  k a n t u d .  A s u l a  e k s i s t e e r i m i s e  a j a l  p i d i  
e n a m i k  k i v e  o l e m a  j u b a  o m a  p r a e g u s e l  k o h a l ,  s e s t  k u l t u u r —  
k i h t  h a a r a b  ü l e m i s e d  k i v i k i h i d  j a  u l a t u b  n e n d e s t  k õ r g e m a l e .  
A i n u l t  r a n d v a l l i l  o n  m u i s t  k i v e ,  j a  n e n d e  h u l g a s  Õ i g e  s u u ­
r i ,  n i h k u n u d  k u l t u u r k i h i  p e a l e .  K ü h m u  t e i s t e l  n õ l v a d e l  
l i i v a k a s - k r u u s a k a s  m u n a k a i d  s i s a l d a v  k i h t  j ä r k - j ä r g u l t  õ h e ­
n e b  j a  k a o b .  A l u s k i h i k s  o n  k õ i k j a l  p e e n  v a l g e  l i i v .  
1 \ . 1  K a  e v a m i  s a r u a n d e  d  s ä i l i v a d  A I  Arheoloogiasekt or is. 
L e i u d  -  A I  n r .  3 9 9 6 : 1 - 8 ;  4 - 0 2 2  :  1  - 3 0 3 4 - .  
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L e i u d  asuvad huumuse _ / - k i h i s  j a  s e l l e  a l l  o l e v a t e  k i v i ­
d e  v a h e l .  P õ h j a b / l i i v a s  l e i d e  e n a m  e i  e s i n e .  K u i  t u u r  k i h t  
o n  k ü h m u  k e s k o s a s  4 0  -  5 0  c m  p a k s u n e ,  n õ l v a d e l  m u u t u b  t a  
õ h e m a k s  j a  v ä h e m  l e i d e  s i s a l d a v a k s .  A s u l a  j  ä r v e p o  o l n e  o s a  
u l a t u b  r a n d v a l l i l e ,  k u s  k u l t u u r k i h t  s a a v u t a b  s u u r i m a  p a k ­
s u s e ,  k ü ü n d i d e s  7 0  -  8 0  c m - n i .  O n  v õ i m a l i k ,  e t  a s u l a  j  ä r -
v e p o o l n e  ä ä r  o n  a j a  j o o k s u l  v e t e  p o o l t  ä r a  u h e t u d .  
K a e v a m i s t e l  a v a s t a t i  k a k s  k o l d e a s e t .  Uks n e i s t  p a i k ­
n e s  a s u l a  1 õ u n a ä ä r e 1 ,  h t r a m u s e k i h i  a l u m i s e s  h o r i s o n d i s .  K o i  
d e  j ä ä n u s e d  k u j u t a s i d  e n e s e s t  u m b e s  m e e t r i l i s e  l ä b i m õ õ d u g a  
m õ n e  s e n t i m e e t r i  p a k s u s t  t u h a l a i k u ,  m i l l e s  l e i d u s  p õ l e n u d  
m u n a k a i d ,  s ü t t  j a  p a i g u t i  l i i v a .  T e i n e  коIdea se  a su l a  ke sk  
o s a s  a l ga s  s amut i  huumusek ih i  a lumi se s  ho r i sond i s ,  ku s  i lm 
ne s  umbes  mee t r i l i s e  lä b i m õ õ d u g a  m u s t j j a s  t a h m a n e  l a i k ,  m i s  
s i s a l d a s  t u h k a ,  s ü t t  j a  p õ l e n u d  l i i v a .  S e e  t u l e a s e  u l a t u s  
a g a  5 0  c m  p a k s u s e n i  j a  t e m a  a l l  j ä t k u s  s e g a t u d  l i  i v a - m u l l a  
k i h t  k i r d e - e d e l a  s u u n a l i s e  p i k l i k u  s ü v e n d i n a  v e e l  l i g e m a l e  
p o o l e  m e e t r i  v õ r r a  s ü g a v a m a l e ,  s e e g a  m u u s t  k u l t u u r k i h i s t  
t u n d u v a l t  a i 1аДpoo le .  Sü v e n d i  p õ h j a s t  s a a d i  k a r u ( ?  )  k i h v a  
p o o I m i k ,  l o  o m a h a m m a s ,  j ä m e d a t e  t o r u l u u d e  k a t k e n d e i d  j a  m õ ­
n i n g a i d  s a v i n õ u t ü k k e .  
A s u l a i n v e n a t r i s t  m o o d u s t a b  s u u r e  e n a m i k u  k e r a a m i k a .  
S a v i n Õ u t ü k i d  o n  h ä s t i  p õ l e t a t u d ,  k õ v a d  j a  s i s a l d a v a d  k o o s ­
t i s e s  t a v a l i s e l t  r o h k e s t i  k i v i p u r d u .  M a d  p ä r i n e v a d  k u m e r a -
p õ h j a l i s t e s t  n õ u d e s t  m i t m e s  s u u r u s e s .  O r n a m e n t  o n  v õ r d l e ­
m i s i  ü h t l a n e ,  k o o s n e d e s  k a m m i  j ä l g e d e  s t  j a  s ü g a v a t e s t  ü m m a r  
l o h k u d e s t ,  m i s  o n  p e a l e  k a n t u d  v ö ö n d i t e n a .  L i h t  s a t e  s i s s e -
v a  j u t  i s t  e , ^ r i d a d e  k õ r v a l  e s i n e b  . k a m m i  j  a l g e  d e  s t  m o o d u s t a t u d  
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rombe j a  kolmnurki v õ i  v ä i k s e m a t e s t  1 õ h u k e  s t e s t  k u j u n d a t u d  
s i k s a k - j o o n i .  L e i d u b  s a v i n o u t ü k k e ,  m i l l e d e l  k a m m i  j ä l g i  
a s e n d a v a d  r i d a s t i k k u  s i s s e v a j u t a t u d  s o  o n e k e s e  d ,  v a h e l d u d e s  
l o h k u d e  v ö ö n d i t e g a .  V ä i k s  e m a l  a r v u l  e s i n e b  s a v i n o u t ü k k e ,  
m i s  o n  i l u s t a t u d  a i n u l t  m i t m e s  s u u r u s e s  l o h k u d e g a ,  v õ i  l o h ­
k u d e  j a  s õ õ r i k u j u l i s t e  s i s s e v a j u t i s t e g a .  H o r i s o n t a a l s e t e  
o r n a m e n d i v ö o n d i t e ^  k õ r v a l  t u l e b  h a r v a  e t t e  k a  v e r t i k a a l ­
s e l t  a s e t a t u d  s i s s e v a j u t i s t e r i d u .  K õ i k  n e e d  s a v i n õ u t ü k i d  
k u u l u v a d  k a m m k e r a a m i k a  h u l k a .  E r a l d i  n e i s t  s e i s a b  v ä i k e  
a r v  n ö ö r k e r a a m i l i s i  s a v i n o u t ü k k e ,  m i s  k a  o m a  p e e n e m a  k o o s ­
t i s e g a  t e i s t e s t  e r i n e v a d .  R i d a  n ö ö r k e r a a m i k a s t  p ä r i n e v a i d  
k i l d e  o n  i l u s t a t u d  k u u s e o k s m u s t r i s  s i s s e k r i i m u s t a t u d  s o o -
n e k e s t e g a .  T ä p s e j f i ^ l t  s a m a s u g u s t  k e r a a m i k a t  e s i n e b  E e s t i  
1 ) N S V  t e r r i t o o r i u m i  v e n e k i r v e s t e g a  h a u d a d e s .  '  O n  t o e n a o l i n e ,  
e t  k a  V a I m a  a s u l a  t e r r i t o o r i u m i l e  o n  h i l j e m  m a e t u d ,  s e s t  
k a e v a m i s t e l  l e i t i  i n i m e s e  h a m b a i d  j a  k ü n d m i s e l  o n  s a m a l t  
2 ) p õ l l u l t  s a a d u d  v e n e k u j u l i s e  k i r v e  k a n n a o s a .  '  N a h t a v a s t i  
k i v i s e  p i n n a s e  t õ t t u  o n  m a t m i n e  t o i m u n u d  a g a  õ i g e  m a d a l a ­
l e ,  m i s t õ t t u  h a u a d  o n  k ü n n i g a  h ä v i t a t u d .  
K e r a a m i k a  k õ r v a l  o n  a s u l a i n v e n t a r i s  v ä i k s e i d  t u l e k i -
v i e s e m e i d :  l c ö õ v i t s a i d ,  n o a k e s i ,  u u r i t s a i d  j a  t e r a v i k k e .  
T u l e k i v i s t  n o o l e -  j a  v i sкоdao t s ad  оЛ enamas t i  ka s  t e r avovaa£  
I s e d  v õ i  p i k l i k - k o l m n u r k  j a  k u j u g a  ,  k i t  s  e n e v a  r o  u t  s u o j t s a g a  .  
E s e m e t e  v a l m i s t a m i s e k s  o n  k a s u t a t u d  o s a l t  k o h a l i k k u  t u l e  -
1 )  4нитс.Поэдненеол.могильники.стр. 55, 57; рис. 15:5; 
2 ' AI nr. 4022:30(6. 16:8. 
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kivi, mida leidub asula v a h e t u s  Ü m b r u s e s .  K a  k u l t u u r k i h i s  
e s i n e b  v õ r d l e m i s i  r o h k e s t i  t u l e k i v i k i l d e .  L i h v i t u d  k i v i -
e s e r r i e t e s t  t u l e b  n i m e t a d a  m õ n i n g a i d  v ä i k s e i d  t a i b u ,  n e n d e  
h u l g a s  ü h t  k ü ü s  t a l b a .  ^ s i n e b  l i h v  i m i s k i v e ,  e n a m a s t i  k ü l l  
k a t k e n d i t e n a .  L u u e s e m e i d  n a g u  t ö ö t l e m a t a  l o  o m a l u i d k i ,  o n  
s ä i l i n u d  v ä h e ,  p e a m i s e l t  k u l t u u r k i h i  s ü g a v a i m a s  h o r i s o n d i s .  
L e i t i  v i i s  Õ n g e k o n k s u d e  k a t k e n d i t ,  m i s  n ä i v a d  p ä r i n e v a t  
l i i t o n g e  d e  s t .  L u u s t  o n  v a l m i s t a t u d  k a  l ü h i k e  k o l m n u r k n e  
n o o l  e o t s  n õ r k a d e  k i s k u d e g a  j  a  p i k a  j ä m e d a  r o o t s u g a .  K a t k e n ­
d i t e n a  o n  l e i t u d  k i t s a s  p e i t e l ,  r i d a  n a a s k l e i d  j a  l o o m a h a m -
m a s t e s t  r i p a t s e i d .  S a r v e s t  o n  t e h t u d  t a l b  j a  p a a r  k ä e p i d e t  
* 
v ä i k s e m a t e  r i i s t a d e  j a o k s .  A l a l h o i d u n u d  o s t e o l o o g i l i n e  m a ­
t e r j a l  k u u l u b  k a l a d e l e  j a  m e t s l o o m a d e l e .  L e i d u d e  s e a s  e i  
p u u d u  k a  m õ n e d  m e r i v a i g u t ü k i d ,  m u u h u l g a s  ü k s  V - k u j u l i s e  
p u u r a u g u g a  n ö ö p .  
V a I m a  a s u l a  i n v e n t a r ,  s i l m a s  p i d a d e s  e e s k ä t t  k e r a a m i ­
k a t ,  j ä t a b  v õ r d l e m i s i  ü h t l a s e . k u i  j  e .  S i i s k i  o n  s i i n n e  k e ­
r a a m i k a  m õ n e v õ r r a  m i t m e k e s i s e m  k u i  n ä i t e k s  L ö m m i s .  P õ h i l i ­
s e l t  t ü ü p i l i s e ,  g e o m e e t r i l i s e  o r n a m e n d i g a  k a m m k e r a a m i k a  
o r n a m e n t i k a s  h a k k a b  j u b a  i l m n e m a  m õ n i n g a i d  j o o n i ,  m i s  s e l ­
g e m i n i  t u l e v a d  e s i l e  n ä i t e k s  J ä g a l a  p õ h j a p o o l s e s  l e i u k o h a s .  
T u l e b  t ä h e n d a d a ,  e t  V a I m a  a s u l a  t e r r i t o o r i u m i l t  o n  l e i t u d  
k a  h i l i s e  r a u a - a j a  k e r a a m i k a t ,  m i s  o s a l t  o n  v a l m i s t a t u d  
j u b a  p o t iкedra i ,  j a  mõ n i n g a i d  s a m a s t  a j a s t  p ä r i n e v a i d  p r o n f c  
)bs.e s e m e i d. 
U n _ d v a  a s u l a  o n  a i n u k e  t e a d u s l i k u l t  u u r i t u d  n e o l i i t i ­
l i n e  a s u l a  j u h u l e  i d u d e  p o o l e s t  r i k k a l  S a a r e m a a l .  T a  a s u b  
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saare loodeosas läänemerre ulatuval Taganeeme poolsaarel 
Kingissepa rajoonis. Praegu on see koht merest umbes 1,5 
km kaugusel, kuid on tõenäoline, et asula kasutamise ajal 
ulatus meri ta otsesesse lähedusse, sest viimase 4-000 aas­
ta jooksul on maapind siin 12 - 13 m võrra tõusnud. 2000. 
a. paiku e.m.a. moodustas asula ümbrus alles omaette umbes 
1 km pikkuse saarekese, mis oli peasaarest väinaga eralda­
tud . 
T u i s k l i i v a s e 1  m e r e  p o o l e  a l a n e v a l  n õ l v a k u l ,  n ä h t a v a s ­
t i  o m a a e g s e l  r a n n a j o o n e l  p a i k n e v a t  k u i t u u r k i h t i  o n  t u n d u ­
v a l t  s e g a n u d  t u u l e  t e g e v u s .  S i i t  o n  p i k e m a  a j a  j o o k s u l  
leitud üksikuid kivitalbu, tulekivikilde, savinoutükke ja 
1 ) üks m e r i v a i g u t ü k i k e .  7  A s u l a  p i i r e  e i  o l e  t ä p s e m a l t  kind­
l a k s  t e h t u d ,  k u i d  p i n n a s e  fоs f aad i ana lü ü s i  a n d m e i l  u l a t u b  
kuituurkiht umbes 200 m pikkuselt ja mitmekümne meetri 
2 ) l a i u s e l t  p i k i  n õ l v a k u t .  '  
Asulal ettevõetud kaevamistel osutus peamiseks leiurna-
3 ^  ч ~ • terjaliks keraamika. ' °avinoutükid pärinevad enamasti 
Õige suurtest kumera põhjaga nõudest, seina paksusega 1-2 
cm, põhjaosas isegi kuni 3 cm. Savimass sisaldab vaga roh­
kesti liiva, tükid on kõvad ja võrdlemisi hästi põletatud. 
Ornamendis esineb kandilisi korrapäratuid lohukesi, harva­
de piidega kammtempli jälgi ja soonvajut isi. Ornament ka­
tab nõu pinda hõredalt ja piirdub enamasti ainult ühe või 
1 ) 
' H. i.oora, oaaremaa muinasaeg, Tartu 1933, lk. 32, joon. 
1 8 : 1 .  
2 ) Undva pinnaseproovid on analüüsitud AI Arheо lo оgiasek-
tori laboratooriumis sm. L^, Velleste poolt. 
3 ) 
' Kaevami spla ani d sä i l i v a d  A I  A  r h  e  о1о  о  g  i  a  s  e  k t  о  r  i  s .  Le iud  -
AI nr. 2 4-91:1-5; 3822:8,9; 3951:1-455. 
kahe vööndiga serva all. Sageli esineb vertikaalseid motii­
ve, peamiselt kammi jälgedest või soonvajutiste st moodusta­
tud siksak-j ooni, mis on paigutatud vaheldumisi horisontaal­
sete sissevajutist idadega. Nõude servad on lihtsed, pealt 
kitsad, enamasti ilustamata. Mõlemad pinnad on sagedasti 
riibitud, eriti tugevaid riipimis j älgi leidub välispinda­
de alumisel orneerimata osal. Võrrelduna teiste Eesti NSV 
territooriumi asulate kamrnk e r a am i ka ga omab Undva keraamika 
tugevaid omapäraseid jooni. 
Asulast leitud kivi es einete hulgas on 4- väikest talba, 
milledest üks omab oo stera. Tulekivies emeid, samuti kui 
tulekivikii de esineb asulainventaris väga vähe. Kõovitsate, 
kaabikute, noakeste, puuride jm. tavaliselt tulekivist teh­
tud riistade valmistamiseks on siin kasutatud kvartsi ja 
muid kohalikke kivi liike. luues ejne id ei ole säilinud peale 
ühe kitsa teraga talva. On leitud ka mõningaid pudedaid 
merivaigutükike s i. Meed naivad pärinevat Saaremaa rannikult, 
kus kohati vähesel hulgal tuleb ette looduslikku merivailcu. 
Võttes vaatluse alla läti NSV territooriumi, võib 
konstateerida sagedasti ka siin asulate paiknemist rühma­
dena. Uks selliseid rühmi asub Põhja-Lätis Burtnieki jär­
ve vesikonnas, koosnedes Binpukalnsi, Zvejnieki ja Kaulen-
kalnsi asulatest. Suurem asulate rühm on registreeritud 
Ida-Lätis lubana-Aiviekste nõos, kus esineb terve rida asu-
1 
laid, nagu Zvejnieki, liezere, liSagals, li am s lav a ja lõa. 
Kindlasti on asula olnud ka lubana järve ääres, kust on 
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kogutud hulk luues eme id. Kagu-latis on teada asulaid Dauga­
va jõe kaldal Adamovas ja Dviete jõe ääres, läti NSV lää­
neosas on uuritud rühma asulaid Riia lahe läänekaldal Pur-
ciemsis. Ülejäänud Lääne-Läti asulad, Sarnate Läänemere 
rannikul ja Lejas-Ciskas Zebruse järve kaldal, esinevad 
seniste a n dir ete kohaselt üksikult, nende lähedusest ei tun-
1 ) 
ta naaberasulaid. 7 
Juba 1870-ndatel aastatel said tuttvaks asulad Burt-
nieki järve ääres. Neist paelus uurijate tähelepanu kõige-
2 ) pealt Rin^ukalns ' oma paksu teokarpide kuhj at is e ga ja 
hästi säilinud luuesemetega. Asulal toimetati korduvalt 
väljakaevamisi, kuid protokolle neist ei ole alal hoidunud, 
leiti peamiselt keraamikat ja luue s erne id, küllalt palju ka 
merivailm, kuna kiviesemeid saadi üsna vähe. Kultuurkihis 
avastati muuhulgas rida matuseid, milledest enamik, otsus­
tades panustena leitud müntide järgi, kuulub 15. 1 б. saj. 
rn.a.j. On siiski võimalik, et mõned matustest, millede pa-
3 ) 
nuseid ei saadud kindlaks teha, pärinevad neoliitikumist. 
Rinnulcalnsi keraamika jätab ühtlase mulje. SavinÕud 
А > 
' Ülevaate Läti NSV territooriumi asulatest pakub Hoora, 
Pirmatne j a kopienas iekarta, lk. 13 jj. Vt. ka RK, lk. 
IX-XI, lk. 1-4, -miv. 1:1-34, 41-51; RK 1930, lk. 8 jj.; 
Ebert, Bait.Prоv., lk. 507 jj., lk. 522 jj.; Sturms, 
Акте nslaikme ts Latvi ja- I ; , f'Ufua* , cyi. /<>5 
CvbOj. 
2 ) Ebert, Reallexicon XI, lk. 145 jj., kus on viited ka muu 
le kirjandusele. Rinnukalnsi leidudest säilib suur osa 
AI -s (nr. 1169:1-9; 1185:1-5; 1234:1-1 40; 1368:1-224 ; 
1392:1-397). Rinnukalnsi leide asub ka LVCVM-s jm. 
3^ vt. lk. 115. 
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on valmistatud rohkesti järve karpe sisaldavast koostismas-
sist, nad on omanud pakse seinu ja võrdlemisi konarlikke 
pindu, milledel küllalt sageli leidub kergeid riipimisj al­
gi. Orne erimis eks on kasutatud omapärast kammtemplit hõre­
date ovaal jäte hammastega, mis asetsevad stambi piki suuna­
le risti. Niisuguse templi vajutised näivad ovaal jäte punk-
tikeste reana. Tihti leidub savinou serva all kaks horison­
taalset jätkatud kamm iva jutisest soont, kuna viimastest 
allpool jätkub ornament juba tavaliste poiksetest kammi jäl­
gede st moodustatud vöönditena, millede vahel esineb harva 
mõni rida väikseid nõrku lohukes i. Mõnikord on kammi jälge­
dest moodustatud vertikaalseid s iksak-jooni, mis oma pai­
gutuselt meenutavad Undva ja Jägala keraamikal esinevat 
samalaadset soonekestest ornamenti. Ainult harva leidub 
kammi jälgedest või lohukestest kujundatud teistsugust must­
rit. Peale kammi j älge de on Rijijiukalnsis kasutatud ka nn. 
mässitud nöö'ri ja kammiva jut is i imiteerivaid ovaal jäte punk 
tikeste ridu. Viimaseid esines samuti Jägala põhjapoolses 
A.Sommer, Der Rinne-Kalns und seine Bedeutung für die 
Anthropologie livlands. Separatabdruck aus dem Archiv 
für die Naturkunde Liv-, Ehst- u. Kurlands. Serie II, 
B. IX, Lief. 5, Dorpat 1884, lk. 5 j j• Sommeri arvates 
on kõik matused asulast hilisemad (m.t., lk. 27 jj.), 
kuid võttes arvesse viimastel aastatel Ida-Baitimaade1 
asulakalmistute avastamist, tundub võimalikuna, et ka 
* 
mõned Rinpukalns i maotust est kuuluvad neoliitikumi. Kui 
see ka nii oleks, ei saaks neid enam teistest eraldada. 
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kaevandi s. Üldiselt k a t a b  ornament nõu p i n d a  h õ r e d a l t  ja 
o n  küsitav, kas ta u l a t u s  s a v i n Õ u  a l u m i s e l e  o s a l e .  M u u s e u ­
m i d e s  hoitavates R i n ^ i u k a l n s i  m a t e r j a l i  k o g u d e s  l e i d u b  k e ­
raamikat väga vähe j a  a i n u l t  s u u r e m a t e  t ü k k i d e n a ,  k u i g i  
kogu asula on l ä b i  k a e v a t u d .  S e e t õ t t u  o n  p õ h j u s t  a r v a t a ,  
et o m a a e g s e t e l  k a e v a m i s t e l  e i  p ö ö r a t u d  e r i l i s t  t ä h e l e p a n u  
k e r a a m i k a l e ,  k o g u d e s  a i n u l t  s u u r e m a i d  o r n e e r i t u d  s a v i n o u ­
t ü k k e  .  
R i n n u k a l n s i  m i t m e k e s i s e i d  l u u e s e m e i d  0 1 1  k i r j a n d u s e s  
k o r d u v a l t  k ä s i t l e t u d .  S i i n  n e n d e  j u u r e s  p i k e m a l t  p e a t u m a t a  
m ä r g i m e  a i n u l t  m i t m e t e  e  s  e i n e  v o r m i d e  s u u r t  s a r n a s u s t  l u b a n a  
j ä r v e  ( k o o n u s e k u j u l i s e d  h o o l e o t s a d ,  v e o ö n g e d ,  l i n n u k u j u g a  
l õ p p e v a d  n o a k e s e d  r e s p .  n õ e l a d  j n e . )  j a  T a m u l a ,  ( p a j u l e h e -
k u j u l i s e d  n o o l e o t s a d ,  p i s t o d a d ,  k i t s a d  p e i t l i d ,  l i n n u k u j u -
k e s e d ,  l i n n u  t o r u l u u s t  r i p a t s i d  j n e . )  1 u u e  s e m e t e g a .  
T e i n e  B u r t n i e k i  j ä r v e  l ä h e d a l  o l e v  a s u l a  Z v e  j n i e k i  
p a k u b  R i ^ p u k a l n s i  i n v e n t a r i s t  e r i n e v a t  m a t e r j a l i .  Ü l e k a a ­
l u k a  e n a m i k u  s e l l e s t  m o o d u s t a v a d  v ä i k s e d  t u l e k i v i e s e m e d  j a  
t u l e k i v i k i l l u d ,  m u i d  k i v i e s e m e i d ,  s a m u t i  k u i  l u u e s e m e i d  j a  
1 ) k e r a a m i k a t  o n  t u n d u v a l t  v ä h e m .  '  K a h t l e m a t a  o n  s e e  o s a l t  
t i n g i t u d  a s j a o l u s t ,  e t  Z v e j n i e k i  l e i u i n v e n t a r  o n  s a a d u d  
m i t t e  s ü s t e m a a t i l i s t e  k a e v a m i s t e ,  v a i d  l e i d u d e  m a a p i n n a l t  
k o g u m i s e  t e e l .  
O l e m a s o l e v a  m a t e r j a l i  p õ h j a l  v õ i b  ü t e l d a ,  e t  Z v e j n i e -
k i s  o n  t e g e m i s t  p e a m i s e l t  t ü ü p i l i s e  k a m m k e r a a m i k a g a ,  m i s  
1  )  
' Suur osa Z v e j n i e k i  l e i d u d e s t  s ä i l i b  A I - s  ( n r .  1 1 0 3 : 1 - 8 3  
1 2 3 5 : 1 - 4 - 6 2 ;  1 3 9 1 : 1 - 1 6 8 ) .  M e i d  o n  k a  L V C V M - s  j m .  
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on ilustatud korralike kammi jälgedega j a sügavate ümmarloh­
kudega vahelduvates vööndites. Tihti esineb kammivajut is­
test moodustatud rombe, tuleb ette ka horisontaalseid sik-
sak-jooni. °avinoud on hästi põletatud, enamasti kivipurdu 
sisaldava koostisega. Siiski ei ole kogu Zvejniekist päri­
nev keraamika ühtlane. Esineb üksikuid tükke, mis on ilus­
tatud ainult lohkude ja soÕr,žvajut istega. Selliseid savi­
noutükke leidus 7aImas. Samuti on Zvejnieki leidude hulgas 
savinoutükke, mis oma koostiselt kui ka ornamendilt sarna­
neb ВinnukaInsi keraamikaga. 
/ / 
Zvejnieki rikkalik tuiekiviinventar koosneb peaaegu 
eranditult väikeriistadest. Peale paari viskeodaotsa on 
nende hulgas ovaaljas-rombjäid ja kolmnurkseid no ole ots i, 
mitmesuguseid kõovitsaid, noakesi, uuritsaid ja suurel hul­
gal väikseid tulekivi laaste, mida on võib—olla kasutatud 
pistikterade na luues emete s. luuesemeid endid од säilinud 
vä~a vähe. Olemasolevad esemekatkendid (коonudkujuiine no o-
leots, naasklid) sarnanevad Hinriutikalnsi vastavate riista­
dega. Üksikute tükike ste na esineb Zvejniekis ka mer ivaiku. 
Kiviesemetest võib nimetada mõningaid taibu ja hambulise 
servaga suure kiitkivirõnga katkendit. 
Kolmas Burtnieki järve äärne asula Kaulenkalns aset­
seb mõlema s enikäs itletud leiukoha vahel nii oma loodusli­
kult asendilt kui ka, nähtavasti, kronoloogiliselt, Mater­
jali on siit seni väga vähe ja seegi on saadud kogumise 
1 \ _ tee£ J Kaulenkalnsi keraamika on järvekarpe sisaldava koos-
1 ) LVCVM nr. 6204-6205. 
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t i s  ega.  O r n a m e n t i k a l t  s a r n a n e b  o s a  s a v i n o u t ü k k e  t ä i e s t i  
3 i $ i n u £ k a l n s i  k e r a a m i k a g a ,  t e i x i e  o s a  o n  a g a  i l u s t a t u d  t a v a ­
l i s t e  k a m m i  j ä l g e d e  j a  l o h k u d e  v ö ö n d i t e g a  j a  a s u b  s e e g a  l ä ­
h e m a l  Z v e j n i e k i  k e r a a m i k a l e .  
I d a - L ä t i  l u b a n a - Ä i v i e k s t e  n õ o  a s u l a t e r ü h m a s t  o n  l o a  
s e n i  a i n s a k s  m ä l e s t u s m ä r g i k s ,  k u s  o n  t e o s t a t u d  m õ n e v õ r r a  
u l a t u s  l i k u m a i d  a r h e o l o o g i l i s i  k a e v a m i s i .  H e e d  o n  a n n u d  t ä ­
h e l e p a n u v ä ä r i v a l t  m i t m e k e s i s t  m a t e r j a l i ,  m i s  n ä i b  o m a v a t  
p a l j u  ü h e s e i d  j o o n i  E m a j õ e  s u u d m e a l a l  a s u l a t e  i n v e n t a r i -
1 ) g a .  M a g u  o s u t a v a d  l e i u d ,  o n  k a  I Õ a  a s u l a s  e l a t u d  v ä g a  
p i k a  a j a  k e s t e l  j a  p õ h i l i s e l t  s a m a l  a j a l  k u i  E m a j õ e  s u u d ­
m e a l a  a s u l a t e  s k i .  
I 5 a  k e r a a m i k a s t  k u u l u b  ü l e k a a l u k a s  o s a  k a m m k e r a a m i k a  
h u l k a .  S a v i n õ u t ü k i d . o n  i l u s t a t u d  k a m m i j ä l g e d e s t  j a  ü m m a r ­
g u s t  e s t  l o h k u d e s t  m o o d u s t a t u d  v a h e l d u v a t e  v ö ö n d i t e g a .  O r n a -
Vj' л, 
me n t  on  pe  a i  an tud  hoo l i ka l t  j a  nä i b  ü l e n i  k a t v a t  n o u  
2 ) p i n d a .  J  E s i n e b  к ammi  jä l g e d e s t  k o o s t a t u d  g e o m e e t r i l i s i  k u ­
j u n d e i d .  S e l l i s e  t ü ü p i l i s e  k a m m k e r a a m i k a  k õ r v a l  l e i d u b  k ü l ­
l a l t  a r v u k a l t  l o h k u d e  j a  sо опта ju t i s t e ga  võ i  a i n u l t  l o h k u ­
d e g a  i l u s t a t u d  s a v i n o u t ü k k e .  T u l e b  e t t e  " m ä s s i t u d  n ö ö r i "  
1 
v a  j u t  i s i ,  s a m u t i  n o o r i k u j u l i s i  s t a m b i  j ä l g i .  T e a t u d  o s a  s a -
v i n õ u t ü k k i d e  s  t  m e e n u t a b  o r n a m e n d i l t  R i n p . u k a l n s i  k e r a a m i k a t .  
T u n d u v a l t  v ä i k s e m a l  h u l g a l  o n  s e n i s e  m a t e r j a l i  s e a s  t e i s i  
1 \ }  1 6 a  a s u l a  m a t e r j a l i d  s ä i l i v a d  l i i i a s  ( 1 V C Y M ) .  K a h j u k s  
e i  o l n u d  m u l  v õ i m a l i k  n e n d e g a  l ä h e m a l t  t u t v u d a .  E s i t a ­
t a v a d  a n d m e d  o n  s a a d u d  L Y C Y M - s  h o i t a v a s t  k ä s i k i r j a s t :  
E .  K r u m i n a ,  A k m e n s  l a i k m e t a  a p m e t n e  l õ a s  k r a s t a  ( k o o s  
p i l d i t a h v l i t e g a ) .  
2 ) - -
^ £ 0 . r a ,  P i r m a t n e  j a  k o p i e n a s  i e k a r t a ,  j o o n .  .  
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keraarnikallike - nöörk e r a a m i k a t , tekst i i l k e r aarnikat ja k o r  
b a t u ^ p i n n a g a  k e r a a m i k a t .  U m b e s  ü k s  n e l j a n d i k  s a v i n Õ u t ü k k i -
d e s t  o n  a g a  o r n e e r i m a t a .  T u l e b  a r v a t a ,  e t  оза  ne i s t  kuu lub  
t e g e l i ku l t  v i ima t in ime ta tud  ke raamika l i i k ide  hu lka .  
Peale ke raamika  on  a su l a s t  s aadud  hu lk  t u l ek i v i -  'ja 
l uue seme id .  ' ^u l ek i v i e s en  ed  on  e r and i tu l t  vä i k e r i i s t a d  -
n o o l e o t s a d ,  k õ o v i t s a d , n o a k e s e d  j n e .  ü k s n e s  n o o l e o t s i  l e i ­
d u b  n e n d e  s e a s  8 0  e k s e m p l a r i .  K i v i t a l b u  s e e v a s t u  o n  s e n i  
l e i t u d  a i n u l t  б  ek semp la r i .  Luuesemete  hu l ga s  e s ineb  umbes  
30 nooleotsa, milledest suur osa on ко onus eleu jul is ed. Ar­
v u k a l t  o n  e s i n d a t u d  m i t m e s u g u s e d  l u u s t  t ö ö t l e m i s r i i s t a d  -
n a a s k l i d ,  t a l v a k e s e d ,  l u d a d ,  j n e .  P t o h k e s t i  o n  k a  s a r v e s t  
t a i b u ,  m i s  s a r n a n e v a d  A k a l i s t  j a  P ä r n u  j õ e s t  l e i t u d  e k s e m p  
l a r i d e g a .  H a r p u u n i o ' t s t e s t  o n  l e i t u d  a g a  a i n u l t  5  k a t k e n d i t  
H a r v a  l e i t a v a t e s t  e s e m e t e s t  t u l e b  m a i n i d a  k a h t  õ n g e k o n k s u  
j a  l u u k a m m i .  S u u r e l  h u l g a l  l e i d u b  l õ a  m a t e r j a l i d e  h u l g a s  
m e r i v a i k u .  O n  s a a d u d  4 8  t ö ö d e l d u d  j a  7 6  t ö ö t l e m a t a  m e r i v a i  
g u t ü k k i .  M e r i v a i g u r i p a t s i t e  e e s k u j u l  o n  a s u l a s  v a l m i s t a t u d  
ka samakujulisi luuripatseid. Lõpuks eisssaa nimetamata jät 
t a  l u u s t  s k u l p t u u r i k a t k e n d i t ,  m i s  k u j u t a b  i n i m e s e  v õ i  m i n ­
g i  l i n n u  p e a d .  
l õ a  k u l t u u r k i h t  n ä i b  a n d v a t  l ä b i l õ i k e  n e o l i i t i k u m i  
j a  v a r a s e  m e t a l l i a j a  t u n d u v a s t  o s a s t ,  m i s p ä r a s t  s e e  a s u l a  
v a j a k s  e d a s p i d i  h o o l i k a t  u u r  i n .  i s t .  
I d a - L ä t i  ü l e j ä ä r n u d  a s u l a t e  l e i u a i n e s ^  o n  e s i a l g u  l i i ­
g a  p i i r a t u d  j a  l ü n k l i k  s e l l e k s ,  e t  s a a d a  k ü l l a l d a s t  ü l e v a a  
d e t  n e n d e  a s u l a t e  k e s t v u s e s t .  V ä i k s e m a i d  k a e v a m i s i  o n  t o i -
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m e t a t u d  LiSagalsi, Zvejnieki j a  L i e z e r e  a s u l a t e l .  I i S a g a l -
1 ) 
si J  keraamika o n  s u h t e l i s e l t  ü h t l a n e ,  o l l e s  o r n e e r i t u d  
v a h e l d u v a t e  k a m m i v a j u t i s t e  j a  l o h k u d e  v ö ö n d i t e g a .  E s i n e b  
кami  i jä l g e d e s t  m o o d u s t a t u d  g e o m e e t r i l i s i  k u j u n d e i d .  Ü m m a r ­
g u s t e  l o h k u d e  k õ r v a l  t u l e b  e t t e  p i k l i k k e  j a  n e l i n u r k s e i d  
l õ h k e .  T u l e k i v i i n v e n t a r  o n  v õ r d l e m i s i  r i k k a l i k ,  s i s a l d a d e s  
r e a  v ä i k e r i i s t u ,  s e a l h u l g a s  r o m b i l i s i  j a  k o l m n u r k s e i d  n o o -
l e o t s i  j a  t u i e k i v i l a a s t e .  K o g u m i s e  t e e l  o n  a s u l a  t e r r i t o o ­
r i u m i l t  s a a d u d  k a  k i v i t a i b u  j a  s i l m a g a  k i r v e  k a t k e n d .  O n  
l e i t u d  m õ n i n g a i d  m e r i v a i g u t ü k i k e .  
— 2 ) Z v e  j n i e  k i  ( V i r a n e  j ä r v e  ä ä r  e s ) " '  a s u l a  o n  a n d n u d  s a ­
m u t i  p e a m i s e l t  t ü ü p i l i s t  k a m m k e r a a m i k a t .  S a v i n õ u d e  o i g e  
r o h k e s t i  k i v i p u r d u  s i s a l d a v a  k o o s t i s e  t õ t t u  o n  o r n a m e n t  
n e i l e  p e a l e  k a n t u d  v õ r d l e m i s i  n õ r g a l t ,  k u i d  s i i s k i  t i h e d a l  
j a  h o o l i k a l t .  S e l l i s t e  s a v i n õ u t ü k k i d e  k õ r v a l  e s i n e b  a g a  k a  
6  p o r ö f s s e i d ,  h a l v a  p õ l e t u s e g a ,  k o n a r l i k u  o r n e  e r  i m a t a  p i n n a g a  
k e r a a m i k a t .  K ü l l a l t  r o h k e s t i  o n  a s u l a  l e i u a i n e s e  h u l g a s  
t a v a l i s i  t u l e k i v i s t  v ä i k e r  i  i s t u  j a  t u l e k i v i k i l d e .  K i v i  e s e ­
m e t e s t  v õ i b  m ä r k i d a  ü h t  v ä i k e s t  t a l b a ,  k u n a  m e r  i v a  i k e  s  e i n e ­
t e s  t  o n  l e i t u d  v a i d  p u u r a u g u g a  r i p a t s i  k a t k e n d .  
Liezere^' a s u l a s t  o n  v ä i j a k a e v a m i s t e  1 l e i t u d  kolm ki­
v i d e s t  m o o d u s t a t u d  k o l d e a s e t ,  m i l l e d e  l ä b i m õ õ t  o l i  u m b e s  
6 0  c m .  K u l t u u r k i h t  s i s a l d a s  k e r a a m i k a t  j a  l o o  t i l u i d .  S a v i -
n o u t ü k i d  o n  i l u s t a t u d  p e a m i s e l t  p õ i m e t e s t  k a m m i  j ä l g e d e s t  
1  ) LVCVL nr. 439-4-42 ; 2937-2942; 4995 ; 500C ; 4996 ; 5002-
-5006; 6201-6203; 8401 ; 6928; 9113-9120; 9184. 
2  
' LYCVL nr. 8404-8419; 9102. 
Osa liezere 1 eidtidest säilib LVCVM-s nr. 7426. Kaevamis-
leiud asuvad samas m u u s e u m i s  e n d i s e  R i i a  Toomuuseumi 
kollektsioonis. 
moodustatud vöönditega, e s i n e b  k a  v ä i k s e i d  l õ h k e  j a  s  о Oli­
v a  j u t i s i .  O r n a m e n t  o n  h õ r e ,  l ä h e n e d e s  n i i  s e l l e  p o o l e s t  
k u i  k a  p a i g u t u s e l t  R i n n u k a I n s  i  k e r a a m i k a l e .  O g a  s a v i n o u ­
t ü k k e  o n  o r n e e r i m a t a .  P e a l e  k a m m k e r a a m i k a  o n  l i e z e r e s t  s a a ­
d u d  k a  t u n d u v a l t  h i l i s e m a t  k e r a a m i k a t .  A s u l a  k i v i -  j a  l u u -
e s e m e t e  a r v  o n  t a g a s i h o i d l i k .  K i v i e s  e i n e t  e s t  ä r a t a b  t ä h e l e ­
p a n u  v ä i k e  k ü ü s  t a l b  -  a i n u k e  s e n i  t e a d a o l e v  e k s e m p l a r  l ä t i  
N S V  t e r r i t o o r i u m i l t .  
Hamsl a v a  a s u l a  o n  t u t t a v  a i n u l t  v ä h e s t e  j u h u s l i k u l t  
1 ) k o r j u t u d  l e i d u d e  k a u d u .  }  S a v i n o u t ü k i d  0 1 1  e n a m a s t i  t i h e d a l t  
k a e t u d  k o r r a l i k u l t  s i s s e v a j u t a t u d  k a m m i  j  ä l g e  d e  v ö ö n d i t e g a ,  
m i l l e d e  v a h e l  h a r v a  ' e s i n e b  s a m a  s t a m b i  o t s a g a  v a j u t a t u d  
nelinurkseid lohuke s i . Üksikutel kildudel on or nain ent hõ­
r e d a m  j a  m õ n e d  t ü k i d  o n  t ä i e s t i  o r n a m e n d i t a .  K o o s  k e r a a m i ­
k a g a  o n  l e i t u d  t u l e k i v i s t  n o o l e o t s i  p i k l i k r o m b i l i s e  k u j u g a .  
S a m u t i  t e a t a k s e  v a i d  m õ n i n g a i d  j u h u l e i d e  A d a m o va asu­
l a s t  K a g u - l ä t i s  D a u g a v a  k e s k j o o k s u l . ^  S i i n n e  k e r a a m i k a  
n ä i b  k u u l u v a t  t ü v p i l i s e  k a m m k e r a a m i k a  h u l k a .  
V ä g a  s u u r  a r v  j u h u l e i d e ,  e e s k ä t t  l u u e s e m e i d ,  o n  s a a -
3 ) dud lubana j ä r v e s t  j a  D v i e te j õ e s t .  '  N a g u  t u n n i s t a b  l e i u -
m a t e r j a l ,  o n  n e n d e  v e e k o g u d e  k a i  d a  i 1  o l n u d  e r i a e g s e i d  a s u ­
l a i d ,  a l a t e s  m e s o l i i t i k u m i s t  j a  l õ p e t a d e s  m e t a & l i a  j  a g a .  
M õ l e m a d  l e i u k o h a d  o o t a v a d  a l l e s  l ä h e m a t  u u r i m i s t .  
l ä ä n e - l ä t i s t  t u n t a k s e  k õ n e s o l e v a  a j a  a s u l a i d  v ä i k s e ­
m a l  a r v u l .  R ü h m a n a  k o o s  e s i n e v a d  a s u l a d  R i i a  l a h e  l ä ä n e r a n -
1
'  L V C V M  n r .  5 5 4 1 - 5 5 4 5  ;  9 1 0 7 ;  9 4 0 1  .  
2 1 -
'  A d a m o v a  l e i u d  s  ä i 1  i v a d  J e k a b p i l s i  t a i s e u m i s .  
1
'  S e n .  u n  Ы. 1938  I ,  l k .  71  j  j .  ;  1939  I ,  l k .  31  j j .  
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1 ) 
na liivikute 1 Purciernsis. J  ITende kultuurkihid on jäänud 
liiva alla. Leide on saadud siin kuuest eri kohast. Kõik 
need asulad ei ole üheaegsed. Vanimaks nende hulgas tuleb 
. 2 )  pidada Pjrciemsi E-asulat. J  Sellest pärinevad savinõutü-
kid on sageli ilustatud kammi jälge de st ja ümmarlohkudes t 
koosneva voöndornamendiga, kusjuures Õige tihti esineb kam-
miva jut iste st moodustatud rombide ridu. Siiski leidub siin 
ka teistsugust ornamenti, näiteks esineb mõnel savinõutü-
kil ainult väikseid 1õhukesi, ja suur osa kilde on täies­
ti ornamendita. Tundub tõenäolisena, et asula kultuurkiht 
ei ole säilinud puutumatult ja et sellesse on, võib-olla 
tuule voi vete tegevuse toimel, segatud hilisemat materja­
li. Asulast on saadud suhteliselt rohkesti väikseid tuie-
kiviesemeid, millede hulgas esineb pikiikkolmnurkjas kit — 
seneva rootsuosaga nooleots, ja tuiekivikilde. Kivie s erne-
test on leitud õige pisikese õõnestalva katkend kiltкivist. 
3) Purciemsi C-asula ' on andnud teistsugust keraamikat. 
Esineb mitmesuguse kujuga saviпоивid. Püstiste seintega, 
allapoole kitsenevate nõude kõrval leidub tükke profilee­
ritud kae lao saga savinõude st. Nõude pinnad on peaaegu ala­
ti konarlised, väga tihti ka jämedalt riibitud. Ornamenti 
esineb hõredalt. Ilustamiseks on kasutatud peamiselt väik­
seid lohuke s i, mi s asetsevad harvades ridades. Üksikutel 
juhtumitel tuleb ette sõõrikujulisi sissevajutisi, sälkva-
jutisi ja hõredate piidega kammi jälgi. Eraldi peab nimeta-
1)  Sen nn U 1937 I, lk. 46 jj.; 1937 IV, lk. 33 jj. 
) 17С7Ы nr. 9125. 
3) LVCVli nr. 9123. 
— 
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ma rühma savinoutükke, mis on ilustatud peente sissekrii-
mustatud soontega. Viimased asuvad ühe või kahe horisontaal­
se vööndina serva all, serval on aga rida Z-kujulisi soo­
nekesi. Needki savinõutükid on riibitud pindadega ja sar­
nanevad nii koostiselt kui põletefc-irseit asula muu keraami­
kaga. Peale savinÕutükkide saadi asulast 3 savist inimkuju— 
kest, milledel esineb samasugustest salkudest ja lohukes-
test ornamenti kui keraamikalgi. Kiviesemeid ei ole seni 
leitud, küll aga hulk merivaiku, sealhulgas plaatripatseid 
ja V-kujulise puurauguga nööpe. Enamik merivaigutükke on 
töötlemata. 
1 ) Purciemsi D-asula ' keraamika on üldiselt lähedane 
eelmise leiukoha savinõutükkide1e, kuid on veelgi nõrgemi­
ni orneeritud. Ilustamiseks on kasutatud ainult nõrku lohu-
kesi, mis enamasti ei moodusta korrapäraseid ridu. SavinÕu-
de pinnad on tihti riibitud, kuid samuti võrdlemisi nõrgalt. 
Siitki leiti rohkesti merivaigutükke, mis olid enamasti 
töötlemata. Peale muu esines asulas hulk kaltsine eritud 
looma- ja kalaluid. Ainsaks lciviriistaks on kvartsist uurits. 
Purciemsi A-2', B-^^ja F-4"^ asulatest on saadud ainult' 
vähesel määral keraamikat, viimatinimetatust ka tooreid 
merivaigutükikesi. Savinõutükid on peaaegu täiesti orna­
mendita, konarlike pindadega, milledel vahel leidub nõrku 
r ii >ir; is j älgi . 
1 )  IV С VM nr . 9124; 9158. 
2 )  1VCVM nr . 9121 . 
3) LV С VM nr. 9122. 
*) I iVCVU nr . 9126. 
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Purc i  e m s  i kõigi asulate keraamika on märkimisväärselt 
ühtlase, peene koostisega, mõnevõrra urbne. Kõige tugeva­
mini on põletatud lõpuks mainitud asulate keraamika, kõi­
ge nõrgemini aga E-asula savinoud. 
L ä t i  N ЗУ edelaosas Dob ele rajoonis Zebruse järve kal­
dal paikneb Le .jas-Ciskase asula . Sellel on toimetatud ar-
2 1 ) heoloogilisi kaevamisi 99 m suurusel pindalal. ' Asulain-
ventar koosneb keraamikast, kivi- ja luuesemetest, meri-
vaigust ja osteoloogilisest materjalist. Keraamika esin­
dab mitut orneerimis stiili. Tüüpilise, kammi jälgede ja 
lohkude vöönditega kaetud kammkeraarnika hulka kuulub võrd­
lemisi väike osa savinõutükkidest. Geomeetrilisi kujundeid 
leidub neil harva. Tunduvalt enam esineb asulas mitmesugus­
te lohkude ja sälkvajutistega ilustatud keraamikat, kusjuu­
res lohud ja sälgud enamasti ei asetse koos samal nõul. 
Needki sissevajutised on savinÕudel paigutatud vöönditena, 
kuid katavad pinda hõredalt ja nähtavasti ainult servaalu-
ses osas. ühel killul leidub peeneid sissekriimustatud soo­
nekesi, mis meenutavad ornamenti Purciemsi vastavail savi­
nõutükkide 1. Väikese arvu kildudega oh esindatud nöörkeraa-
mika, mis on orneeritud nõu serva alla vajutatud nöörijäl­
gedega. Nöörkeraamika erineb asula muust keraamikast ka 
kiviteri sisaldava koostise poolest, kuna teised savinõud 
on valmistatud peenemast koostismassist. Umbes 90 % leitud 
savinoutükkidest on ornamendita. On tõenäoline, et enamik 
neist pärineb savinõude orneerimata alaosadest. 
1  ^ Congressus secundus, lk. 411 jj. Leiud - bVCVM nr. 7853 
8596-8602. 
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T u l e k i v i e s e m e i d  s a a d i  asulast võrdlemisi vähe. ITeist 
enamiku moodustavad nooleotsad, mis on tihti kolmnurkj a 
kujuga.Tulekivikilde leiti seevastu küllalt rohkesti. Muud 
kiviesemed, samuti kui luuesemed, on säilinud peamiselt 
katkenditena. Merivaik esineb sageli väikeste plaadikuju-
list e ripatsite näol, osa merevaigutükkidest on töötlema­
ta,.. Osteoloogiline materjal pärineb metsloomadelt.1' 
Suurt tähelepanu pälvib Läänemere rannikul Liepaja 
linnast põhja pool paiknev Sarnate asula. Puudutamata siin 
Sarnates avastatud elamute- ja kollete jäänuseid ning rik­
kalikult leitud puuesemeid, mida arheoloogilises kirjandu-
2 ) 
ses on juba korduvalt käsitletud y, peatume lühidalt asula 
3  )  
muu leiuainese juures. ' Asulainve ntari ülejäänud osa moo­
dustab peaasjalikult keraamika. Sarnate savinöud on enamas­
ti ümmarguse või terava põhjaga, keskosas laieneva, suu-
osas veidi kit s e neva kujuga. Sageli moodustub veel nõu ser­
va alla kitsam kae lao sa. Ко ostismass on peen, ilma kivi-
purru lisandita. Savinõude pinnad on üldiselt konarlised, 
peaaegu alati kas tugevamate või nõrgemate riipin.isjälge­
dega, Hiipimiseks on tihti kasutatud kammtempli taolist 
rirsta, nagu näitavad ühtlased., paralleelsed jäljed, ent 
mõnikord ka muid, korratumaid riipimisj algi jätvaid vahen-
1 ) 
yOn siiski võimalik, et vähesel määral esineb ka koduveist 
V t .  E n g e  1 ,  A l t p r e u s s .  S t ä m m e ,  l k .  1 6 2 .  
2)Л.З.Занкина. Торфяная стоянка в Сарнате. Тезисы пленума 
ИИМК 195I, стр. 28 и след, Брюсов, Очерки по ист. племен. 
стр.175 и след. S e n  u n  194-0, i, lk. 4-1 jj. 
Ъ ) -
' Sarnate leiud säilivad LVCVM-s. 
de id . O r n e  er i m i e e l  o n  kämmt e  nip lit siiski harva tarvitatud. 
Peamisteks omamendimotiivideks on nõrgalt sissevajutatud 
lohukesed enamasti ümr; ara või ovaal ja, mõnikord kandilise 
kujuga, tihti ebamääraste, hajuvate kontuuridega. lohud 
asetsevad tavaliselt ühe või mitme paralleelse reana, kuid 
hõredalt, jättes valdava osa nõu pinnast katmata. Tuleb 
ette väikestest lohkudest moodustatud vertikaalseid siksak-
-vöötme id, samuti põigiti üle nõu pinna kulgevaid 1 olikude-
ridu. Kõige sagedamini on lohkude või ebamääraste sisseva-
jutistega orneeritxid serv. mõningatel savinõutükkide1 esi­
n e b  k a m m i  j  ä l g i  i m i t e e r i v a i d  ( v õ i  k i t s a  h õ r e  d a h a m b u l i  s  e  k a m m  
templiga vajutatud?) ovaal jäte punkt ike ste ridu, milliseid 
leidus Jägala ja Himuka Ins i keraamikal. Harva võib konsta­
teerida soonvajutisi või sis s ekriimustatud peeneid soone­
kesi. Suur osa savinõus id on olnud ornamendita. 11di selt 
on Sarnate keraamika võrdlemisi ühtlane. Läti NSV territoo­
riumil tundub.talle kõige lähedasem olevat Pur ciemsi G- ja 
D-asulate keraamika. 
Kiviesemeid on Sarnates leitud suhteliselt vähe. Esi­
neb väikseid tule' iviese:eid, samuti tule kivikiide. luuese-
meid ja töötlemata luud ei ole säilinud. Rohkesti on lei­
tud merivaiku, mida on asulas ka töödeldud. 
J ä ä b  nimetada mõningaid leiukohti läti HSV territoo­
riumil, millede iseloom ei ole täiesti selge, kuigi neid 
kirjanduses on mÕni__kord nimetatud asulateks, niisuguste 
leiukohtade hulka kuuluvad Kesk-Lät is Varnas krogs Riia 
i 
l ä h e d a l ,  t e m a s t  lõuna p o o l  asuv Rutenieki Jelgava rajoonis 
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j a  L ä ä n e - L ä t  i s  ICan da v a  rajoonis paiknev Tojäti. i;  Kõiki 
nimetatud leiukohti tuntakse ainult vähese juhuslikult 
kogutud materjali kaudu. 
Eutenie leist on saadud savinoutükke , veneku juline 
kivikirves, kitsas kivitalb nelinurkse ristläbilÕikega, 
2 ) tulekivist nooleots ja kolm tulekivilaastudest nuga. ;  
SavinÕutükid on ilustatud nöorkeraamikale iseloomulike . 
ornamentidega ja pärinevad oige mitmest eri nõust. Ena­
mik kilde on peene koostisega ja hästi põletatud. Mõned 
tükid osutavad kaelao sas kerget S-kujulist pro file erin-
gut , kusjuures kae lapiirkonnas esineb noorijälgi või sis 
sekriimustatud soonekestest moodustatud "kuuseoksornamen 
tiM. Noörvajut iste vahel on mõnikord rida lamedaid kolm­
nurk j aid 1õhuke s i. Seina paksus on mitmesugune. Niisugus 
te savinõutukkide kõrval leidub kilde teistsuguse orna­
mendi ja kujuga nõudest. Üks õhuke tükk pärineb sirgelt 
ailalaskuvate seintega nõust, millel serva all leidub ri 
da piklikke sälke, viimaste all aga horisontaalseid kor­
ratuid sooni. Teisel, samasuguse kujuga nõu tükil esineb 
väiispinnal nelinurksete 1 õhukeste ridu. Osa savinõuttik­
ke on ornamendita, mõned neist tugevasti riibitud pinda­
dega. Lõpuks 1eidub mõningaid nööri jälgedega savinõutük-
ke, millede koostis on teistsugune - see sisaldab kivi-
purdu. 
To jat i le iumater jal koosneb keraamikast, pisikesest 
3) 
tulekivinooleotsast ja paarist tulekivitükikesest. ' Ke-
1 ) - - - -
' LatvieSu kultura senatne, Riga 193 7, tahv. IV, V. 
2  ) ITCVii nr. 8363 ; 91 79 . 
5> LVCVM nr. 2222-2232; 5963; 6329 v 
raamika on v a l m i s t a t u d  v ä g a  rohke kivipurruga segatud 
savist. Savi nõude serv 011 enamasti lihtne, seinad lange­
v a d  s i r g e l t  a l l a p o o l e .  E r a n d i n a  e s i n e b  s a v i n õ u t ü k k e ,  m i s  
ilmutavad väljapoole tunduvalt laieneva randiga serva ja 
mõningaid kilde, mis pärinevad järsult, peaaegu täisnur­
ga all kits eneva kaelaga nõudest. Ornamendina esineb pea­
miselt nöorijälgi, kuid tuleb ette ka pikemaid ristuvaid 
sooni, mis moodustavad nõu pinnale vÕrestiku taolise must­
ri. Enamik savinõutükke on omame n cl it a, mõned neist tuge­
vasti riibitud pindadega. 
V a r n a s  krо gs i nime all tuntud leiukohast pärineb 
1 ) 
rida tulekiviesemeid ja hulk töötlemata merivaigutükke. ' 
Keraamikat ei ole sealt leitud. Tule kivi e s e rv ete hulgas 
on kümmekond nooleotsa, kujult kolmnurksed, kas rootsuga 
või nõgusa alusega, kaks viskodaotsa, mõned koovitsad ja 
pikemad laastnoad. 
Mõlemat esimest 1ciukohta on vaadeldud kord asulana, 
kord kalmistuna. Seile poolt, et Huteniekit pidada kal­
mistuks, räägib venekujulise kirve ja nelinurkse ristlä­
bilÕikega talva esinemine leidude seas, kuna nimetatud 
esemed on tüüpilised panused Eesti NSV territooriumi ja 
2 ) 
muudegi alade hi.lisncoliitilistes kalmistutes. ' Ueiselt-
poolt leidub Huteniekis reast eri savinõude st pärinevaid 
kilde. Paljude savinõude es ine.aine ühes kalmistus oleks 
ebatavaliseks nähtuseks Ida-Balti k u m i s,  k u s  s c jaki r v e s -
ъ )  „ .. 
t e g a  kalmistud on kera am ika vaesed. Nii tuleb kus ih.us 
1  
'  1 V C V M  n r .  2 5 1 0 ;  2 5 1 1 ;  6 6 2 1  ;  9 1 8 0 ;  
2 ) 
Янитс, Поздненеолит. могильники, стр. 55, 57, 60, 64. 
5) w  .стр. 60. 
Ннитс, Поздненеол. МОГИЛЬНИКИ Engel, Al tp reu s s .  Stäm­
me, lk. 178. 
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Rutenieki puhul j ä t t a e s i a l g u  l a h t i s e k s  ,  k u i  ; i  t e m a  k ä ­
s i t l e m i n e  . k a i n  i s t u n a  n ä i b  o m a v a t  m õ n i n g a i d  e e l i s e i d .  T o -
j a t i t  a g a ,  m i l l e  i n v e n t a r  k o o s n e b k i  a i n u l t  v ä i k e s t e k s  
k i l d u d e k s  p u r u n e n u d  k e r a a m i k a s t  j a .  t u l e k i v i m a t e r  j a l i s t ,  
v õ i k s  p i g e m i n i  p i d a d a  a s u l a k s  ' k u i  k a l m i s t u k s .  T a r n a s  k r o g -
s i  l e i u k o m p l e k s i s  ä r a t a b  t ä h e l e p a n u  k e r a a m i k a  t ä i e l i k  
p u u d u m i n e .  A r v e s t a d e s  l e i d u d e  i s e l o o m u  ( a i n u l t  v a l m i d  
t u l e k i v i e s e m e d ,  s e a l h u l g a s  ü l e k a a l u k a l t  n o o l e o t s a d ,  j a  
r n e r i v a i k )  t u n d u b  v õ i m a l i k u n a ,  e t  s i i n  o n  t e g e m i s t  p e i t -
1 ) le j^  - .ih-ega . 7 
T u n d u v a l t  n õ r g e m i n i  o n  u u r i t u d  b e  e d u  N S V  t e r r i t o o ­
riumi neoliitilisi mälestusmärke. Alles viimastel aasta­
t e l  o n  h a k a n u d  s e a l t  t u l e m a  t e a t e i d  n e o l i i t i l i s t e  a s u l a ­
t e  a v a s t a m i s e  k o h t a . ^  '  J u h u l e i d e  o n  k o g u t u d  k õ i g e  e n a m  
3  )  Kura s ä ä r e l t .  '  K õ i g e  t ä h e l e p a n u v ä ä r s e m a k s  l e i u k o h a k s  on 
s i i n  J u o d k r a n t e  (  e n d .  S c h w a r z o r t ) ,  k u s t  o n  s a a d u d  s u u r  
h u l k  m e r i v a i k e s e m e i d .  r '  T ä h t s a  o s a  K u r a  s ä ä r e  l e i u m a t e r -
j a l i s t  m o o d u s t a b  k e r a a m i k a ,  m i s  v a l d a v a s  e n a m i k u s  k u u l u b  
•  n ö ö r k e r a a m i k a  h u l k a .  S a m a l a a d s e  k e r a a m i k a  e s i n e m i n e  j ä t ­
k u b  K u r a  s ä ä r e l  k a  l õ u n a p o o l ,  K a l i n i n g r a d i  o b l a s t i  t e r r i -
1 ) 
'  S a m a l a a d s e  k o o s t i s e g a  t u l e k i v i e s e m e  t e  p e i t l e i d  o n  s a a ­
d u d  n ä i t e k s  S o o m e s  ( K i h l i ä ) .  V t .  S M  X X X I I ,  l k . 4 4 # j j . ,  
j o o n .  1 4 .  
О X TT 
- ' П.?. Кулиска у'к а с. Изучение археологических памятников 
Литовской ССР в 1948 - 50 годах. Тезисы пленума ИИМК 
1951, стр. 17 и след. 
J  \ Моора> Вопросы арх. иссл. Приб., стр. 28. 
^ ' Klebs, Schwarzort. 
tooriumil* ja ui tu : » n  i l  n t  pidi - r e e l  i с edela 
1 1  poole, Poo l  / a^emolir at li 1: tbarii ;i piiridesse# * 
Kaliningradi oblastis on leitud ka mõningaid, asulaid 
2 )  
. :  a  m m  1  J r  & / a  a  u  i  к а  g  а .  
2 . , ' i l i a  I t  t  . ' h e  1  а  ли e i  o l e  л eo  l i i t  i  l i  s t e  j a  va ra ­
s e  ^ e t a l l i a j a  n m ; l e  s t u s  m ä r k i d e  u u r i m i s e l e  p ö ö r a t u d  k a  
E e s t i  H S V  j a  I > 1 1 i  УuV i dapoo l s e t e l  kõ i g e  l ä h e m a t e l  
n a a b e r a l a d e l .  S i i a n i  e i  t u n t a  ü h t k i  k õ n e s o l e v a  a j a  a s u ­
l a t  P e i p s i  e g a  P i h k v a  j ä r v e  i d a r a n n i k u t e l t .  M Õ n i n g a i d  
k a m m k e r a a m i k a  l e i u k o h t i  o n  t e a d a  V e l i k a j a  j  Õ e  b a s s e i -
. 
n i s t  P s k o v i  o b l a s t i s ,  k u i d  a r h e o l o o g i l i s i  k a e v a m i s i  
3 ) ' 
e i  õ l e  / t o i m e t a t u d . "  '  V e i d i  k a u g e m a l  i d a s  o n  a v a s t a t u d  
a g a  r o h k e s t i  n e o l i i t i l i s i  j a  v a r a s e  m e t a l l i a j a  a s u l a i d  |  
Z a p a d n a j a  D v  i  n  a . < &  ü l e m j o o k s u l ,  V a l d a i  ^  õ r g u  s t  i  k u i ,  i . i s  t a  
4. ) j a  V o l h o v i  j õ g e d e l .  l o o d e s  o n  t e r r i t o r i a a l s e l t  l a h e -
5 ) 
m a t e k s  m ä l e s t u s m ä r k i d e s  a s u l a d  L e n i n g r a d i  ü m b r u s e s . y  
K a h j u k s  e i  o l e  n e i d k i  s u u r e s  o s a s  a l J  e s  v i i r a s t e l  a a s ­
t a t e l  k o g u t u d  m a t e r j a l e  e n a m a s t i  v e e l  k ü l l a l d a s e s  u l a ­
t u s e s  a v a l d a t u d .  
1) 
2 )  
3) 
4) 
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V I .  E s e m e l i n e  m a t e  r _ j  a  1 .  
Emajõe suudmeala asulate inventar koosneb keraami­
kast, kivi- ja luue seiretest ning merivaigust. Arvulised 
andmed leitud esemete hulga kohta, vastavalt nende val­
mistamiseks kasutatud materjalile, on asulate ja kaevan­
dite kaupa esitatud tabelitel I ja II. Kõige arvukamalt 
on mõlemas asulas esindatud keraamika, mida on leitud 
1 ) kokku ümmarguselt 32 ООО kildu. ' Kivie semeid ja nende 
katkenddd on saadud ligi 1800. Peaaegu kolm neljandikku 
kiviesen ete koguarvust moodustavad tuiekiviesemed. Asula­
tes leidub küllalt rohkesti ka töot1emisjäänetena tekki­
nud väikseid tuiekivikiide, kuna aga vähegi suuremaid 
selle toormaterjali tükke tuleb ette väga harva. Sellega 
ongi seletatav asjaolu, et tulekivi on kasutatud erandi­
tult ainult väikeriistade, nagu noole- ja heiteodaotste, 
I 
kõovitsate, noakeste, uuritsate ja puuride valmistamisel. 
Suuremad riistad, eeskätt kirved ja talvad, on tehtud 
mitmesugustest kr istalliinsete st kiviliikide st. Lihvirrris-
kividena on sageli tarvitatud liivakive. Tunduvalt vähem 
kui kiviriistu on leitud luust ja sarvest esemeid, nimelt 
230 (koos fragmentidega). Luuriistade vähesus on tingi­
tud luuainese nõrgast säilivusest, mistõttu nad Kullamäel 
ja Akali asula jõest kaugemal asuvas osas on peaaegu täies 
ti hävinenud. Kahtlemata on puitugi rohkesti kasutatud 
1 ) 2 
' loen atud on savinõukillud suuruse ga enam kui 1 cm . 
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t ö ö -  j a  t a r b e r i i s t a d e  materjalina, kuid peale mõningate 
vaiaotste, männikoorest vorgukäba ja kasfbohurullike st e 
ei ole puitesemetest säilinud mingeid jääneid. Jäljetult 
on hävinud ka muudest orgaanilistest ainetest esemed. 
S e e g a  on vaadeldavate asulate inventar alal hoidu­
nud küllaltki puudulikult. Hoolimata lünkadest annab ese­
meline materjal siiski teatud ettekujutuse elanikkonna 
peamistest tootmisaladest ja asulates toimunud tähtsa­
matest töödest. Lisaks sellele heidab ta mõningat valgust 
siinsete küttide ja kalastajate uskumustele. 
Et Akali ja Kullamäe inventar omab palju ühist, siis 
käsitletakse mõlema asula esemelist materjali koos. 
Alustades esemelise materjali analüüsi keraamikast, 
arvestatakse seda tõsiasja, et keraamika on kõnesoleval 
ajal allunud muutustele märgatavalt kiiremini kui mista­
hes muu aines, kaasa arvatud töö- ja tarberiistad. Keraa­
mikat tuleb pidada kõige kindlamaks aluseks suhtelisele 
kronoloogiale. Kuna keraamika on ühtlasi kõige massilise­
malt esinevaks mat er j aii1iig iks, mida leidub asulate kõi­
gis vööndites ja kultuurikihi kõigis horisontides, siis 
on tema abil võimalik selgitada ka aja jooksul tekkinud 
muutusi asulate territoriaalses ulatuses. Keraamika ana­
lüüsimisel saavutatud tulemusi kasutatakse edaspidi muu 
leiuainese dateerimiseks. 
A .  K e r a a m i k a .  
Emajõe suudmeala asulates on keraamika säilinud vÕrd 
lernisi halvasti. Asulate pideva, kasutamise tagajärjel on 
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savinoud purunenud sageli õige väikesteks kildudeks, mis 
ei lase kindlaks määrata nõude suurust ja kuju ega luba 
iga kord enam määrata ornamentikatki. ühtki nõu ei Õnnes­
tunud tervena rekonstrueerida. See asjaolu raskendab sa­
vinõude otstarbe selgitamist. Siiski leidub küllalt ar­
vukalt ka mõnevõrra suuremaid tükke, mis keraamikast või­
maldavad saada üldise ülevaate. 
K e r a a m i k a  o n  m õ l e m a s  a s u l a s  v ä g a  m i t m e k e s i n e .  S e l l e  
h u l g a s  e s i n e b  t e r v e  r i d a  ü k s t e i s e s t  s e l g e s t i  e r i n e v a i d  
l i i k e .  V õ i b  e r i s t a d a  j ä r g m i s i  k e r a a m i k a r ü h m i :  1 )  k a m m k e -  -
t a a m i k a  e e l a s t e ,  2 )  к a  mm ke raamika ,  3 )  t ek s t i i l k e r aa rn ika ,4 )  
n ö ö r k e r a a r n i k a ,  5 )  v a r a s e  m e  t a l l i a j a  k e r a a m i k a .  J ä r g n e v a l t  
v a a d e l d a k s e  k e r a a m i k a t  l i i k i d e  k a u p a .  
Кammкera  am i ka  e  e l a s t£ .  
K a r n m k e r a a m i k a  e e l a s t e  o s u t u b  o m a  s t r a t i g r a a f i l i s e  
a s e n d i  p o o l e s t  A  k a  l i  a s u l a s  k a s u t a t u d  k e r a  a : . . i  k a  l i i k i d e s t  
k õ i g e  v a r a s e m a k s .  S e l l e  h u l k a  k u u l u v a i d  s a v i n õ u t ü k k e  o n  
l e i t u d  v õ r d l e m i s i  v a h e a r v u l i  s e l t .  V a s t a v a d  s a v i n o u d  o n  
v a l m i s t a t u d  k o o s t i s e s t ,  m i l l e s s e  o n  s e g a t u d  t e o k a r p i d e  
t ü k i k e s i  j a  v õ i b - o l l a  m u i d k i  v ä h e s e  s ä i l i v u s e g a  a i n e i d ,  
s e s t  s a v i n o u t ü k i d  o n  m u u t u n u d  õ i g e  p o r ö ö s s e t e k s .  V ä r v u ­
s e l t  o n  n a d  s a g e l i  m u s t j a d ,  e r i t i  s e e s m u s e s ,  k u n a  p i n d a ­
d e l  e s i n e b  m õ n i k o r d  h e l e d a m a t  h a l l i k a s p r u u n i  k a t t e k i h t  i .  
V i i m a n e  o n  õ h u k e  j a  e b a ü h t l a n e ,  n ä h t a v a s t i  t i n g i t u n a  n õ r ­
g a s t ,  e b a ü h t l a s e s t  p õ l e t u s e s t .  L e i t u d  k i l d u d e  j ä r g i  o t ­
s u s t a d e s  n ä i b ,  e t  o n  t e g e m i s t  k u m e r a p o h j a l i s t e  p a j a t a o -
l i s t e  n o  r .  :  e g a ,  m i l l e d e  s u u U U i u s  o n  k õ i k u n u d  1 - 1 -  -  4 - 5  c m  
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v a l i e l . Servast a l l a p o o l e  o n  n õ u d  n ä h t a v a s t  1  v e i d i  k i t s a ­
m a k s  m u u t u n u d .  S e i n t e  p r o f i i e  e r i n g u t  e i  e s i n e .  E r ä i d i  
t u l e b  n i m e t a d a  ü h t  p i k l i k u  l i u a  k u j u l i s t  n õ u ,  m i l l e s t  
õ n n e s t u s  k o k k u  l i i m i d a  ü k s  o t s  ( j o o n . / . ' / . . ) .  K ä s i t l e t a ­
vale keraamikaliigile on iseloomulik õhuke, mõnikord pea­
a e g u  t e r a v  s e r v ,  m i s  t e k i b  e n a m a s t i  s e i n t e  p i d e v a  õ h e n e -
m i s e  t e e l  s u u  p o o l e  ( j  о on  vo  i  s i i s  s e ina  jä r s u  õ h e -
n e i r . i i s e  k a u d u  s u u  ä ä r e  s ^ i s  e  k ü l j e  1  (  j  о on .  ) .  Harvemin i  
on s e r va  t a s anda tud  pea l t  к  о  к  ku  v  a j u t a  m i s e  ab i l ,  mi l l e  ta­
g a  j  ä r  j  e 1  o n  m o o d u s t u n u d  a l l o l e v a s t  s e i n a s t  v e i d i  l a i e m  
s e r v a p i n d  ( j o o n / ; 2  f / / ) .  P õ h j a  s u u n a s  n õ u d e  s e i n a d  ü h t l a ­
s e l t  p a k s e n e v a d ,  e i  u l a t u  a g a  e n a m  k u i  1 , 1  c m  p a k s u s e n i .  
Õ h e m a d  n õ u d  o n  s e r v a  l i g i d a l  a i n u l t  0 , 4  c m  p a k s u s e d .  
S a v i n õ u d e  m õ l e m a i d  p i n d u  k a t a v a d  s a g e l i  k e r ^ e  d ^  v õ r d ­
l e m i s i  k o r r a p ä r a s e d  r i i p i m i s j  ä i  j e d ,  m i s  o n  p e a l e  k a n t u d  
k a r n m t e m p l i  t a o l i s e  r i i s t a g a  v õ i  k o k k u s e o t u d  p u l . 3 a . k e s t e  
k i m b u g a .  E i i p i m i n e  o n  i l m s e l t  m õ e l d u d  p i n d a d e  t a s a n d a m i ­
s e k s ,  k u n a  n e e d  e i  o l e  k u i g i  s i l e d a d £  
C r n e e r i t u d  o n  k õ n e a l u n e  k e r a a m i k a  n a p i l t .  E s i n e b  
v ä i k s e i d  n õ r g a v õ i t u  s  i s  s  e v a  j u t  i  s  i  :  1 õ h u k e s i  v õ i  s ä l k e ,  
v ä g a  h a r v a  k a m m i  j ä i  j e  t a o l i s i  v a  j u t  i s  i .  I l u s t u s e d  o n  i g a l  
n õ u l  i s e  k u j u l i s e  d  j a  s e e j u u r e s  l e i d u b  s a r a l  s a v i n o u l  e n a ­
m a s t i  a i n u l t  i i h t X  l i i k i  s i s s e v a j u t i s i .  J ä ä b  m u l j e ,  n a g u  
e i  o l e k s  v e e l  v ä l j a  k u j  n e n u d  k i n d l a k u j u l i s i  o r n e e r i m i s -
j t a m p e ,  v a i d  i g a  k o r d  o n  i l u s t a m i s e k s  k a s u t a t u d  u u t ,  j u ­
h u s l i k u  k u j u g a  v a h e n d i t •  S a g e d a s t i  o n  s i s s e v a j u t i s e d  n õ u  
p i n n a l  p a i g u t a t u d  p ö i k s e t e s s e ,  d i a g o n a a l s e t e s s e  r i d a d e s ­
s e ,  m i t u  p a r a l l e e l s e t  r i d a  k õ r v u t i .  S e l l i s e l t  o n  a s e t a t u d  
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väiksed nelinurkjad v õ i  k o r r a p ä r a t u  k u j u g a  l o h u k e s e d  ( j o o n .  
? ' / ~ i  ) ,  p i k l i k u d  s ä l g u t a o l i s e d  s i s  s e v a  j u t i s e d  ( j o o n / ^ 5 / )  
j a  õ i g e  p i s i k e s e d  j o o n e k u j u l i s e d  t ä k k e d  ( j  о on ?  f .  .  ) .  mõ ­
n e v õ r r a  p i k e m a t e s t  s o o n j a t e s t  s a l k u d e s t  o n  m o o d u s t a t u d  
k a  r ü h m i  ( j  о  on  Z '  ; * )  .  Ha r v em in i  võ i b  k o n s t a t e e r i d a  h o r i ­
s o n t a a l s e i d  s i s s e v a j u t i s t e  r i d u ,  m i s  k o o s n e v a d  m a d a l a t e s t  
l o h u k e s t e s t  s e r v a  a l l  (  j  о о  n  £ '  ) .  r : h e l  t ü k i l  e s i n e b  l o ­
h u  k e s t e  r e a  a l l  v e e l  r i d a  p i k e m a i d ,  кammi jä l g i  m e e n u t a ­
v a i d  k a a r j a i d  s  о о  nva  j  v t  i s i  (  j oon .^  • / ' ? ) .  E r i l a a d s e  o r n a ­
m e n d i  m o o d u s t a v a d  l a m e d a d ,  p i k i i k n e l i n u r k s e  s t a m b i  a b i l  
o s a d e  k a u p a  s i s s e  v a j u t a t u d  s o o n e d ,  m i s  a s e t s e d e s  p a r a l ­
l e e l s e l t  ü k s t e i s e  k õ r v a l ,  o n  k a t n u d  v õ i b - o l l a  k o g u  n õ u  
p i n n a  (  j o o n *  *  *  •  •  ) . •  K i r j e l d a t u d  l a a d i  o r n a m e n d i  m o o d u s t a ­
m i s e k s  o n  m õ n i k o r d  k a s u t a t u d  k a  k i t s a s t  k a m m t e m p l i t  ( j o o n .  
S a v i n õ u d e  s e r v a d  o n  i l u s t a t u d  v ä i k e s t e  s ä l k u d e g a  
v õ i  k i t s a s t e  s o o n e k e s t e g a .  K õ n e l e  õ h e m a l e  s e r v a l e  o n  s ä l -
? '• •/ k i i d e g a  a n t u d  l a i n e l i n e  i l m e  ( j o o n .  . . . . ) .  h a r v a  e s i n e b  
s e r v a l  l a m e d a i d  1 õ h u k e s i .  
H a g u  Ö e l d u d ,  o n  k ä s i t l e t a v  k e r a a m i k a r ü h m  ü l d i s e l t  
k a s i n a  o r n a m e n d i g a .  O r n a m e n t  o n  h õ r e  j a  k a t a b  t a v a l i s e l t  
a i n u l t  v ä i k e s e  o s a  n õ u  p i n n a s t .  H u l k ,  s a v i n ö u s i d  o n  o l n u d  
t ä i e s t i  i l u s t a m a t a .  V i i m a s t e  p u h u l  v õ i b  t ä h e l e  p a n n a  l ä ­
b i  n õ u  s e i n a  p u u r i t u d  a u k u d e  e s i n e m i s t  ( j  о on .  .  .  ) .  
Au^ud  a suvad  mõ n e d  s e n t i m e e t r i d  s e r v a s t  a l l p o o l ,  i g a s  
n õ u s  m i t u  a u k u ,  ü k s t e i s e s t  k ü l l a l t  k a u g e l .  P u u r i m i n e  o n  
t o i m u n u d  v ä i i s p i n n a l t ,  p ä r a s t  n õ u  p õ l e t a m i s t .  A u k u d e  l ä ­
b i m õ õ t  v ä l i s p i n n a l  o n  0 , 7  -  0 , 9  c m .  s i s e p i n n a l  a g a  a i n u l t  
0 , 4 -  -  0 5  c m .  S e l l i s e d  a u g u d  o n  i l m s e l t  o m a n u d  m i n g i t  p r a k ­
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t i l i s t  t ä h e n d u s t .  V Õ i b -oIla kasutati neid nõu ülesripu­
tamiseks nööri abil. Kuna aukudega on varustatud peamiselt! 
ornamendita savinõusid, siis tuleb arvata, et viimased 
ja ornamendiga savinoud olid määratud eri otstarveteks. 
Kõnesoleva keraamikal ii gi tarvitamasviiside selgitamiseks 
on praegune materjal alles liig kas in. 
Kirjeldatud keraamikat ei leitud Kullamäe 1. Seda 
saadi ainult Akalist, kus ta levik piirdus asula jõepool­
se osaga. Siin esines selle keraamika hulka kuuluvaid kil­
de kaevande is A, A,, В, С, Б, Н, I (kirdepoolses osas), 
L, М, С, ja Р, kõikjal kultuurkihi sügava/ma£s horisondis. 
Seega ei ole kahtlust, et on tegemist asula vanima keraa-
mikalii giga. 
Kahjuks esindab kamm keraamika eelastet esialgu lii­
ga vaike kogus ja pealegi halvasti säilinud savinõutükke, 
mistõttu meie praegune ettekujutus temast on kahtlemata 
puudulik. 
Eesti NSV territooriumi teistest neoliitilistest 
asulatest on vaadeldavale keraamikaliigile lähedast ma­
terjali saadud ainult Narva-Riigiküla I ja III asulast. 
Viimasena nimetatud asulas muid keraarnikaliike ei leitud, 
kuna Narva-Riigiküla I asulas moodustas vastav keraamika 
erirühma, mida eespool märgiti kolmanda kera am i ka rühma-
л  > , 
л 
na. ' Narva-Riigiküla asulate kõnesolevat tü pi savinoud 
on samuti valmistatud koostisest, millesse on segatud 
rohkesti teokarpide pui^u. Ka nõu kuju n"ib olevat sama-
л  )  
'  Vrd .  Narva-Riigiküla I  asula kirjeldust käesoleva 
töö V peatükis. 
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sugune. Savinõude p i n n a d  o n  s a g e d a s t i  k a e t u d  t a s a n d a m i s -
j ä l g e d e g a ,  m i l l e d e  i s e l o o m  s a r n a n e b  A k a l i  v a n i m a /  k e r a a ­
m i k a l  e s i n e v a t e l e  r i i p i r .  i s j ä l g e d e l e .  O r n e  e r  i t u d  o n  a i n u l  
v a h e  a e d  s a v i n õ u t ü k i d ,  k u s j u u r e s  o r n a m e n t  o n  h õ r e  j a  n ö r  
g a l t  p e a l e  k a n t u d .  O r n a i . e n d i  e l e m e n t i d e n a  e s i n e b  n õ r k u  
k a m m i  j  ä l g i ,  l ü h i k e  s  ^  i  s ä l k -  j a  s o o n v a j u t i s i ,  k o r r a t u i d ,  
m õ n i k o r d  n e l i n u r k j a  k u j u g a  l o h u k e s i .  S a m a l  s a v i n õ u l  o n  
e n a m a s t i  k a s u t a t u d  a i n u l t  ü h e s u g u s e i d  s i s s e v a j u t i s i ,  m i s  
o n  a s e t a t u d  h a r v a d e s s e  r i d a d e s s e .  L o n e  d e  1  s a v i n õ u d e 1  t u ­
l e b  e t t e  l ä b i  s e i n a  p u u r i t u d  a u g u k e s i  s e r v a  a l l .  S e e g a  
r ä ä g i v a d  k õ i k  t u n n u s e d  s e l l e  p o o l t ,  e t  A k a l i  v a n i m  k e r a a  
m i k a  j a  N a r v a - R i i g i k ü l a  a s u l a t e  v a s t a v  s a v i n õ u d e  r ü h m  
k u u  1  u v  a  d  s a  m a  s s e  к e r a  au  i  i  ka  tü ü p  i  .  I C u n a  N  a r v a  — R  i  i  g l  k ü  1  а  
a su l a t e  t e i s ed  ke raamika rü h m a d  l e i a v a d  e n d i l e  p a r a l l e e l e  
E m a j õ e  s u u d m e a l a l  a s u l a t e  h i l i s e m a t e s  k e r a a r n i k a l i i k i d e  s ,  
s i i s  p e a b  a r v a i a ,  e t  k õ n e s o l e v  r ü h m  k u j u t a b  e n e s e s t  v a n i  
1 ) 
m a t  k e r a a m i k a t  N a r v a  j o e l .  y  
L ä t i  N S V  a l a l  e i  o l e  a n a l o o g i l i s t  k e r a a m i k a t  s e n i  
t e a d a .  V õ r r e l d e s  A k a l i  v a n i m a t  k e r a a m i k a t  t e i s t e  n a a b e r ­
a l a d e  m a t e r j a l i d e g a ,  t u l e b  m ä r k i d a  t a  o r n a m e n t i k a s  a v a l ­
d u v a i d  ü h i s e i d  j o o n i  K a r j a l a  ( I  r ü h m a  k e r a a m i k a  H . H .  ( J u ­
r i n a  j ä r g i ) ' " ^  j a  S o o m e  ( s t i i l  I  A .  Ä y r ä p a ä  j ä r g i )  ^  v a n i  
K a h j u k s  e i  o l n u d  m u l  v õ i m a l i k  N a r v a - R i i g i k ü l a  a s u l a t e  
k e r a  a m  i  к a  g  a  i s  i  к 1  i .  ku  11  t  u  t vuda  .  V 5  r  d  l u s  on  to ime ta t i d  
N.N.  G-ur ina  kokkuvõ t l i k u  k i r j e l d u s e  j a  m õ n i n g a t e  f o t o  
de põhja17 N a r v a - R i i g i k ü l a  a s u l a t e  k e r a a m i k a  ü k s i k a s ­
j a l i k  u u r i m i n e  v õ i k s  t u u a  p a l j u  s e l g u s t  E e s t i  K 3 V  t e r ­
r i t o o r i u m i  v a n i m a  s e n i t u n t u d  k e r a a m i k a t ü ü b i  k o h t a .  
( 2 )  Гурина, Поселения на Онежском ob., стр. 80 и след. 
Chrono log i e ,  l k .  171  j j .  
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m a  keraamikaga. K i i  A k a l i s  k u i  k a  n i m e t a t u d  a l a d e l  o n  k e ­
r a a m i k a  i l u s t a m i s e k s  k a s u t a t u d  m i t r e s u g u s e  k u j u g a  v ä i k ­
s e i d  s t a m b i v a j u t i s i ,  m i s  o n  l ü k i t u d  p a r a l l e e l s e t e k s  r i ­
d a d e k s ;  e s i n e b  k a  p i k k i  p a r a l l e e l s e i d  s o o n i . 1 '  S u u r i  l õ h ­
k e  o n  k a s u t a t u d  h a r v a ,  l i s a k s  s e l l e l e  o n  s a v i n o u d  m õ l e ­
m a l  p o o l  n õ r g a l t  p õ l e m a t u d .  E r i n e v u s i  t u l e b  m ä r k i d a  o r ­
n a m e n d i  p a i g u t u s e s .  K a r  j  a l a s o o  m e  v a n i m a l  k e r a a m i k a l  a s e t  
s e b  o r n a m e n t  t i h e d a l t ,  k a t t e s  n ä h t a v a s t i  s u u r e  o s a  n õ u  
p i n n a s t ,  x t k a l i  k e r a a m i k a  o n  a g a  о mee r i tud  hõ r e d a l t .  O r ­
n a m e n t i k a  t e o s t a r n i s l a a d i  a r v e s t a d e s ' s e i s a b  A k a l i  k e r a a ­
m i k a l e  ü s n a  l ä h e d a l  O n e g a  j ä r v e  p õ h j a r a n n i k u l  a s e t s e v a  
L I e d v e  ž  j  a  O o r a  a s u l a  n r .  2  k e r a a m i k a ,  m i d a  t e i s t e  s a m a  
t ü ü p i  k e r a a m i k a t  a n d n u d  a s u l a t e  s e a s  p e e t a k s e  s u h t e l i s e l t  
h i l i s e k s .  S e a l g i  o n  o r n a m e n t  m u u t u n u d  h õ r e d a k s  j a  n a g u  
h o o l e t u m a l t  p e a l e k a n t u k s .  E s i n e b  e b a m ä ä r a s e  k u j u g a  1  õ h u ­
k e  s  i  ,  k o r r a t u l t  s i s  s e v a  j u t a t u d  s ä l g u l c e s  t e s t  r i d u ,  n e l i ­
n u r k s e i d  s i s s e v a j u t i s i ,  m i s  m e e n u t a v a d  k a m m i  j ä l g i ,  j a  l a -
2 ) 
m e d a i d  o s a d e  k a u p a  s i s s e v a j u t a t u d  s o o n i .  '  L e d v e ž j a  G o r a  
a s u l a s  n r .  2  p u u d u b  o r n a m e n t  " m ä s s i t u d  n ö ö r i "  j ä l g e d e s t ,  
m i s  o n  i s e l o o m u l i k  K a r j a l a  j a  S o o m e  v a n i m a  k e r a  a r n i k a  v a ­
r a s e m a l e  a r e n g u j ä r g u l e .  K u n a  " m ä s s i t u d  n ö ö r i "  j ä l g i  e i  
o l e  m ä r g a t u d  k a  A k a l i  v a s t a v a l  k e r a a m i k a l ,  s i i s  k i n n i t a b  
s e e  a s j a o l u ,  e t  A k a l i  v a n i m  k e r a a m i k a ,  o l l e s  l ä h e d a n e  
K a r j a l a  j a  S o o m e  v a n i m a l e  s e n i  t e a d a o l e v a l e  k e r a a m i k a r ü h -
m a l e ,  o n  s e l l e s  r ü h m a s  s i i s k i  s u h t e l i s e l t  h i l i s e k s  n ä h t u -
Гурина, Поселения на Онежском оз., рис. 7,10, 11. 
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seks. K õ n e s o l e v  k e r a  a r n i k a  r ü h m  l a i e m a s  m õ t t e s  o n  n ä h t a v a s ­
t i  o l n u d  a l u s e k s  L ä ä n e m e r e  i d a r a n n i k u  a l a d e  t ü ü p i l i s e  
k a r m :  k e r a a m i k a  v ä i  j  a  k u j u n e n  i s  e  1 .  N a g u  m e  h i l j e m  n ä e m e  ,  e i  
o l e  кажkeraamika  ee l a s tme  ku junemi s t  tü ü p i l i s e k s  k a m m k e —  
r a a m i k a k s  s i i s k i  t o i m u n a  A k a l i  a s u l a s .  
O n  a l l e s  s e l g i t a : ,  a^, k u i  k a u g e l e  o h  k a r m .  k e r a a m i k a  
e e l a s t m e  l e v i k u p i i r k o n d  u l a t u n u d  i d a  s u u n a s .  K ä s i t l e t a v a  
k e r a a m i k a r ü h m a g a  t e a t u d  m e  r a i  s a r n a n e v a t  m a t e r j a l i  o n  
1 ) 
a n d n u d  B o l o g o  j  e  a s u l a  Y a l d a i  k õ r g u s t i k u l .  ;  S e a l s e  v a n i ­
m a  k e r a a m i k a  o r n a m e n d i s  l e i d u b  e l e m e n t e ,  m i s  o n £  l ä h e d a ­
s e d  L ä ä n e m e r e  i d a r a n n i k u  a l a d e  k a m m k e r a a m i k a  e e l a s t m e l e .  
N e e d  e l e m e n d i d  e s i n e v a d  a g a  s a g e l i  k o o s  h i l i s e m a ,  t s o n a a l -
s e  o r n a m e n d i g a .  S e e g a  o n  B o l o g o j e  k e r a a m i k a  a r v a t a v a s t i  
h i l i s e m ,  k u s j u u r e s  k a m m k e r a a r n i k a  e e l a s t m e l e  o m a s e d  e l e ­
m e n d i d  o n  v o i b - o l l a  v a i d  t õ e n d e i k s  s e l l e  k e r a a r n i k a r ü h m a  
2 ) 
v a r a s e m a  u l a t u m i s e  k o h t a  V a l d a i  k õ r g u s t i k u  p i i r k o n d a .  '  
K a m mкe raamika .  
Kammkeraa rn ika  moodus t ab  enamiku  Aka l i  a su l a s t  s aa ­
d u d  s a v i  n õ u  t ü k k i  d e  s t .  ' T e d a  o n  s i i n  v a l m i s t a t u d  v ä g a  p i k a -
a j a  k e s t e l .  1   a  m m  k e r  a a  m  i  к a  t  l e i t i  peaaegu  kõ i g i s  k a e  v a  n -
Спицын, Бологое, табл* XXXIX:1-13# 
2 ) 
'  Bo logo j e  ke raamika  vanuse  j a  a s end i  koh ta  on  a rheo loo ­
g i l i s e s  k i r j a n d u s e s  a v a l d a t u d  e r i a r v a m u s i .  N . N .  G - u r i n a  
ü h e n d a b  s e d a  K a r j a l a  j a  S o o m e  v a n i m a  k e r a a m T I t a  g a ,  
L I . - J .  P o s s  a g a  V o  l o s s  o v o  t ü ü p i  k e r a a m i k a g a  .  ' V r d .  
Турина, Поселения на Онежском оз., стр. 94; Фосс, 
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d e  i s ,  k u s  l e i d e  e s i n e s .  Ü k s n e s  k ü h m u d  a s u v a t e s  k a e v a n d i ­
t e s  K ,  Q  j a  k a e v a n ^ d i  I  e d e l a o t s a s  t u l i  k a m  k e r a a m i k a t  
e t t e  v a i d  v ä h e s t e  t ü k k i d e n a ,  m i s  o l i d  k u l t u u r k i h t i  s a t ­
t u n u d  s i i s ,  k u i  k ü n k a  n õ l v a k  o l i  a l l e s  a s u l a  ä ä r e a l a k s ,  
v õ i  m i s  k u u l u v a d  v ä g a  h i l i s e  k a m m k e r a  .  .  m  i l e a  h u l k a .  J õ e  p o o l  
s e t  e s  k a e v a n d i t e s  o l i  k a m m k e r a a m i k a  a g a  p e a m i s e k s  l e i u -
a i n e s e k s .  K u l l a m ä e  a s u l a i n v e n t a r  i s  o n  k a m r .  k e r a  a m i  k a  a r ­
v u l i n e  o s a t ä h t s u s  t e i s t e  k e r a a m i k a l i i k i d e  k õ r v a l  t u n d u ­
v a l t  v ä i k s e m  k u i  A k a l i s ,  k u i d  s e a l g i  s a a d i  t e d a  k õ i g i s t  
l e i d e  s i s a l d a n u d  k a e v a n d e i s t .  
E m a j õ e  s u u d m e a l a  a s u l a t e  k a m m k e r a a m i k a  o n  m i t m e k e ­
s i n e  n i i  o r n a m e n d i  p o o l e s t  k u i  k a  k o o s t i s a i n e l t ,  m i l l e s t  
s a v i n o u d  0 1 1  v a l m i s t a t u d .  O r n a m e n d i  j a  o s a l t  k o o s t i s e  j ä r ­
g i  v õ i b  t e d a  j a g a d a  a l a r ü h m a d e s 3 e .  E t  m a t e r j a l i s  p a r e m i ­
n i  o r i e n t e e r u d a ,  v a a d e l d a k s e g i  k a m m k e r a a m i k a t  j ä r g n e v a l t  
a l a r ü h m a d e  k a u p a .  
E s i t e k s  k ä s i t l e t a k s e  k e r a a m i k a t ,  m i l l e  k o o s t i s m a s s i  
0 1 1  s e g a t u d  r o h k e s t i  k i v i p u r d u  v õ i ,  v ä i k s e m a l  a r v u l  s a v i -
n õ u d e l ,  l i i v a .  H a r v a  v õ i b  k o o s t i s e s  m ä r g a t a  p u n a s e  o o k ­
r i  t ü k i k e s i .  V õ r r e l d e s  A k a l i  v a n i m a  k e r a a m i k a g a ,  o n  s e e  
o s a  k a m m k e r a a m i k a s t  t u n d u v a l t  p a r e m i n i  p õ l e t a t u d ,  s a v i -
n õ u t ü k i d  o n  k õ v e m a d  j a  m a a p i n n a s  p a r e m i n i  s ä i l i n u d ,  k u i ­
g i  m õ n e d  n e i s t  s u u r e  k i v i p u r r u s i s a l d u s e  t õ t t u  k a l d u v a d  
r a b e d u s e l e .  V ä r v u s  o n  v a r i e e r u v ,  s a g e d a s t i  o l e n e v a l t  s a -
1 ) . . 
vinõutükkide s ä i l i m i s k o h a s t  k u l t u u r k i h i s .  D o m i n e e r i v a d  
h a l l i k a s p r u u n i d  t o o n i d ,  k u s j u u r e s  p a l j u d  k i l l u d  o n  h e l e ­
d a d ,  k o l l a k a  v a r j u n d i g a ,  m õ n e d  a g a  v ä g a  t u m e d a d ,  m u s t j a d .  
S u m e d a t e l  k i l d u d e l  l e i d u b  t i h t i  t u g e v a t  k õ r b e n u d  k i h t i ,  
П 
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e n a n a s t i  s i s e p i n n a l ,  m õ n i k o r d  s a m u t i  v ä l i s p i n n a l .  V a l d a v  
e n a m i k  s a v i n õ u t ü k k e  p ä r i n e b  s u u r t e s t  p a k s u d e  s e i n t e g a  
n õ u d e s t .  S e i n t e  p a k s u s  k õ i g u b  e n a m a s t i  C , 3  -  1 , 2  c m  v a ­
h e l  ,  a i n u l t  h a r v a  t u l e b  e t t e  m õ n e v õ r r a  Õ h e m a i d  v õ i  v e e l ­
g i  p a k s  e r .  a i d  s a v i n õ u t ü k k e .  O t s u s t a d e s  p õ h j a o s a s t  p ä r i n e ­
v a t e  t ü k k i d e  j ä r g i ,  o n  n õ u d  o m a n u d  k u m e r a i d  p õ h j u  ( j o o n .  
/ ? ' A ) .  S e e g a  o n  t e g e m i s t  ü l d i s e l t  p a j  a t a o l i s t e  n õ u d e g a ,  
m i s  s a a v u t a s i d  o m a  s u u r i m a  l a i u s e  s u u ä ä r e l .  i r a g u  n ä i t a ­
v a d  s e r v a t ü k i d ,  o n  s e l l i s t e  n õ u d e  s u u a v a  l ä b i m õ õ t  o l n u d  
3 5  -  5 0  c m .  T u n d u v a l t  v ä h e m  k i l d e  o n  v ä i k s e m a t e s t ,  u m b e s  
2 0  c m  l ä b i m õ õ d u g a  n õ u d e s t  j a  a i n u l t  ü k s i k u d  t ü k i d  p ä r i ­
n e v a d  p ä r i s  p i s i k e s t e s t  t a & s i s u u r u s t e  s t  n õ u d e s t .  T u l e b  
arvata, et erineva suurusega savinõusid on kasutatud eri 
otstarveteks. Osa suuremaid nõusid oli nähtavasti määra­
t u d  t o i d u t a g a v a r a d e  h o i d m i s e k s .  S u u r e m a t e s  n õ u d e s  k e e d e ­
t i  a r v a t a v a s t i  k a  t o i t u ,  s e s t  j u s t  n e n d e  k i l d u d e l  t u l e b  
mõnikord ette kõrbenud kihti. Keskmise suurusega ja pisi­
k e s t e s t  n õ u d e s t  t õ e n ä o l i s e l t  s ö ö d i .  
S a v i n õ u d e  v a l m i s t a m i s e l  o n  p ö ö r a t u d  p a l j u  t ä h e l e p a n u  
s u u ä ä r e  v o r m i m i s e l e .  N õ u  ü l a s e r v  o n  v a j u t a t u d  p e a l t  l a m e ­
d a k s  j a  t a s a n d a t u d .  N i i  t e k k i n u d  t a s a n e  s e r v a p i n d  o n  m õ ­
n i k o r d  s e i n a  s u u n a l e  r i s t i  ( j o  o n .  .  ) ,  e n a m a s t i  s i i s k i  
s u u r e m a l  v õ i  v ä h e m a l  m ä ä r a l  k a  l / n  e  n õ u  s i s  e p  i n n a  p o o l e  
( j o o n / ; / i  .  L a m e d a k s  v a j u t a m i s e l  o n  s e r v  ü h t l a s i  m u u t u ­
n u d  v e i d i  p a k s e m a k s  a l u m i s e s t  s e i n a o s a s t ,  u l a t u d e s  m õ n e ­
d e l  n õ u d e l  k u n i  1 , 5  c m  p a k s u s e n i .  S u u r e  h o o l e g a  o n  t a s a n ­
d a t u d  s a m u t i  n õ u  v ä l i s p i n d ,  m i s  o n  t ä i e s t i  s i l e .  I l m s e l t  
o n  p ü ü t u d  s e r v i  j a  v ä l i s p i n d u  e r i l i s e l t  v i i m i s t l e  d a ,  s e l ­
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l e k s ,  e t  n e i l e  p e a l e  k a n d a  o r n a m e n t i .  O r n a m e n d i  j ä r g i  
v õ i b  k i v i p u r r u l i s e  r e s p .  l i i v a k a  k o o s t i s e g a  k a m m k e r a a m i ­
k a  j a g a d a  n e l j a k s  a l a r ü h m a k s ,  m i l l e l e  l i s a n d u b  v i i e n d a  
a l a r ü h m a n a  k i v i p u r r u t a  p o r ö ü s s e  s t r u k t u u r i g a  k a m m k e r a a m i ­
k a  .  
1 )  E s i m e s e  a l a r ü h m a  s a v i n o u t ü k i d  o n  i l u s t a t u d  h o r i ­
s o n t a a l s e t e  v ö ö t m e t e g a ,  m i s  o n  m o o d u s t a t u d  v a h e l d u m i s i  
k a m m i  j  ä i g e d e  s t  j a  l o h k u d e s t .  D o m i n e e r i v a d  s e e j u u r e s  k a m ­
m i  j ä i  j  e d ,  k a t t e s  n õ u  p i n d a  t i h e d a t e  r i d a d e n a ,  s a g e l i  j ä r ­
j e s t i k k u  m i t m e s  v ö ö t m e s .  K e n  d e  v a h e l  a s e t s e v a d  l o h k u d e r e a d  
o n  e n a m a s t i  t u n d u v a l t  h õ r e d a m a d  j a  k i t s a m a d .  O r n a m e n t  a l ­
g a b  n õ u  s e r v a s t ,  m i l l e  l a m e d a l e  p e a l i s p i n n a l e  o n  k a n t u d  
e s i m e n e  v ö ö n d  k a m m i  j  ä l g i .  S e r v a  v ä l i s k a n d i l e  o n  s a g e l i  
s a m a  k a m m t e m p l i g a  v a j u t a t u d  v e e l  v ä i k s e i d  t ä k k e l  S e r v a  
a l l  l e i d u b  e n a m a s t i  m õ l e m a l  p i n n a l  r i d ^  k a m m i  j ä l g i .  S i s e -
p i n n a  o r n a m e n t  t a v a l i s e l t  s e l l e g a  l õ p e b k i .  V ä i i s p i n n a l  
o n  i l u s t  i s t  e  v ö ö t m e d  j ä t k u n u d  k u n i  p õ h j a n i ,  s e s t  v ä h e g i  
s u u r e m a  i d  o r n e e r i m a t a  t ü k k e  e i  e s i n e .  
K u i g i  k ä s i t l e t a v a  a l a r ü h m a  o r n a m e n d i  ü l d i l m e  o n  v õ r d ­
l e m i s i  ü h t l a n e ,  l e i d u b  s e l l e s  o m e t i  r i d a  v a r i a n t e ,  m i s  
i s e k e s k i s  e r i n e v a d  d e t a i l i d e l t ,  o s a l t  a g a  k a  t e o s t a m i s e  
l a a d i l t .  K õ i g e  h o o l i k a m a l t  j a  t ä p s e m i n i  o n  p e a l e  k a n t u d  
o r n a m e n t ,  m i s  k o o s n e b  k e s k m i s e  l a i u s e g a  ( 2  -  3  m i n )  j a  
k e s k m i s e  p i k k u s e g a  v õ i  l ü h i k e s e v õ i t u  k a m m i  j  a l g e  d e  s t  j a  
ü m m a r g u s t e  s t  l o h k u d e s t  ( j o o n .  T e i s t e l  s a v i n õ u t ü k -
k i d e l  l e i d u b  õ i g e  k i t s a i d  ( l a i u s  u m b e s  1  m m )  j a  s u h t e l i ­
s e l t  p i k k i  k a m m i  j ä l g i  n i n g  s a m u t i  e n a m - v ä h e m  ü m n a r g u s i  
l õ h k e  ( j o o n .  .  .  ) .  N i i s u g u s e  o r n a m e n d i  p u h u l  a s u v a d  k a m -
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m i  j  ä i  j e d  r i d a d e s  v e i d i  h ö r e  d a r .  a l t  j a  t i h t i  v ä h e m  t ä p s e l t ,  
l o h k u d e  h u l k  o n  m õ n e v õ r r a  s u u r e m ,  k u i d  n a d  o n  e n a m a s t i  
v ä i k s e m a d  j a  n õ r g e m i n i ,  m õ n i k o r d  n a t u k e  p o i k s  e i t  s i s s e  
v a j u t a t u d .  E s i n e b  k a  s a v i n õ u t ü k k e ,  m i s  o n  i l u s t a t u d  v ä g a  
n õ r k u  s  I k e  ( h a m b a v a h e s i d  )  o m a v a t e  k a :  i . ^ t e m p l i t e g a  j a  
p i k l i k e  l o h k u d e g a  ( j o o n .  / ? . . ) .  O s a l  s a v i n õ u t ü k k i d e  1  o n  
k a m m i  j ä l j e d  õ i g e  l ü h i k e s e d ,  k a h e -  v õ i  ко Ime о  s a l  i s ed ,  mi t ­
m e s u g u s e  k u j u g a  (  j o o n / ^ .  ) .  
P e a l e  t a v a l i s t e  k a m m i j  ä i g e d e  e s i n e b  A k a l i  k e r a a m i ­
k a l  m õ n i k o r d  " m ä s s i t u d  n ö ö r i 1 1  e h k  n ö ö r k a m m i  v a j u t i s i  ( j o o n  
•  N e n d e g a  s a r n a n e v a d  e r i l i s e  s t a m b i  j ä l j e d ,  m i s  k u ­
j u t a v a d  e n e s t e s t  h õ r e d a t e  r i s t s ä l g u k e s t e g a  s o e n i  ,  
.  — N i i s u g u s e i d  j ä l g i  l e i d u b  a i n u l t  ü k s i k u t e l  s a v i n õ u ­
t ü k k i  d e  1  . ^ J s  a i n a  a l a r ü h m a  l i i v a k a  k o o s t i s e g a  s a y i n õ u d e  o r ­
n a m e n d i s  o n  k a m m i j ä l g e d e  ü l e k a a l  l o h k u d e g a  v õ r r e l d e s  e r i -
^'оон. /7- ^  
t i  mä r g a t a v f .  E s i n e b  j u h t u m e i d ,  k u s  t õ e l i s t e  l o h k u d e  a s e ­
m e l  o n  k a m m / v ö ö n d i t e  v a h e l e  p a i g u t a t u d  s a m a  l c a m m t e m p l i  o t ­
s a g a  s i s s e  v a j u t a t u d  p i k l i k k e  s ä l k e  ( j o o n .  * 1 ' ? »  . ) ,  k u i d  
t i h t i  p u u d u v a d  n e e d k i  ( j o o n . / - 7 * . ) .  S i s e p i n d a d e l  l e i d u b  
t u g e v a i d  k a m m t e m p l i g a  v e e t u d  t a s a n d a m i s s o o n i ,  m i s  m õ n i ­
k o r d  / k ä i v a d  m o o d u s t a v a t  p l e t t m u s t r i - t a o 1  i s e  o r n a m e n d i  
( j o o n .  .  )  .  
L i i v a k a  k o o s t i s e g a  s a v i n õ u t ü k k i d e  h u l g a s  A k a l i s  o n  
m õ n e d  i l u s t a t u d  e r i l a a d s e  k a h e k o r d s e  k a m i  t e m p l i g a  ( j o o n .  
y ? .  t  9  K e e d  k i l l u d  p ä r i n e v a d  v e i d i  s i s s e p o o l e  p ö ö r a t u d  
s e r v a g a  n õ u d e s t ,  u m b e s  2 0  c m  l a i u s e  s i l i t a v a g a .  K i i  o r n a ­
m e n d i  k u i  k a  k u j u  p o o l e s t  e r i n e v a d  n i i s u g u s e d  s a v i n o u d  
a s u l a  : . u u s t  k e r a a m i k a s t ,  k u i d  l e i a v a d  e n d i l e  v a s t e i d  V a i -
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1  ) dai kõrgustiku asulatest. ' 
2 )  K a m m k e r a a m i k a  t e i s e  a l a r ü h m a  o n  paigutatud sa— 
vin õ u t ü k i d ,  m i l l e d e  o r n a m e n d i s  p e a l e  t a v a l i s t e  k a m m i  j ä l ­
gedest ja lohkudest vöotmete esineb geomeetrilisi kujun­
d e i d .  V i i m a s e d  o n  m o o d u s t a t u d  p e a m i s e l t  k a m m i j ä i g e d e  s t .  
K õ i g e  s a g e d a m i n i  e s i n e v a t e k s  k u j u n d i t e k s  o n  r o m b i d .  H e i d  
o n  p a i g u t a t u d  n õ u  p i n n a l e  r i d a s t i k k u ,  n & i  e t  n a d  u l a t u ­
v a d  t i p p e  p i d i  k o k k u  j a  m o o d u s t a v a d  u m b e r  n o u  k u l g e v a  
h o r i s o n t a a l s e  v ö ö t m e .  S a g e l i  a s u b  ü k s t e i s e  a l l  n i i t u  r o m —  
b i d e r i d a  p a r a l l e e l s e l t ,  k u s j u u r e s  k a h e  r e a  v a h e l e  j ä  b  
s i k s a k i - k u j u l i n e  o r n e e r i m a t a  p i n n a r i b a .  H o m b i v ö o t m e t e  
v a h e l e  o n  t i h t i  v a j u t a t u d  s ü g a v a i d  l õ h k e  ( j o o n , 7 ^ ,  Z . t  ) .  
P e a l e  r o m b i d e  t u l e b  e t t e  r u u t e  ( j o o n . ' ^ .  Л f  ) „  j a  p i k e m a i d  
neli nurki ( joon. z^7 f'. ? 
E n a m i k  n e l i n u r k s e i d  k u j u n d e i d  o n  m o o d u s t a t u d  l i h t ­
s a l t  k a m m i  j ä l g e d e  r ü h m a d e s t ,  i l m a  k u j u n d i  k o n t u u r e  e r i i i  
s e l t  m ä r k i m a t a .  M õ n i n g a t e l  s a v i n õ u d e l  o n  a g a  k a  r o m b i d e  
p i i r j o o n e d  s e l g e s t i  t ä h i s t a t u d  k a m m i j  äig e d e  v õ i  p i s i k e s ­
t e  l o h k u d e  r e a  a ^ i l  ( j o o n / * ' # £ ' • * * } «  S a m u t i  t u l e b  e t t e  r o m ­
b e  ,  m i l l e d e l  o n g i  m ä r g i t u d  a i n u l t  p i i r j o o n e d ,  k a m m i  j  a l -
j e d  r o m b i  s e e s  a g a  p u u d u v a d .  V i i m a s e i d  a s e n d a b  r o m b i  k e s  
k e l e  v a j u t a t u d  l o h k  ( j o o n .  V / . .  ) •  " T ü h j a d e  s t "  r o m b i d e s t  
o n  m o o d u s t a t u d  k a  u l a t u s l i k u m a i d  v õ r l c m u s t r e i d ,  m i s  k a t a ­
vad suure osa nõu pinnast (joon. f/.Z. f. 
N e l i n u r J  a d e  k õ r v a l  o n  teiseks rohkesti k a s u t a t u d  m o  
t i i v i k s  ü m b e r  n õ u  k u l g e v  h o r i s o n t a a l n e  s i k s a k - j o o n .  V i i -
Сшщь'Н, Бологое, тajji. a x.jj: 1 , 4 ,С ,  %  i v ,  \\  .  Г'эс#Эрми 
TQE i  ! 2 0 : 2 | 4 ,  / , 6 l , ö 8 ,  7 2 t 8 2 |  1 2 ] ( K o n t 5 a n s k o  j e  )  
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ыапе on pal gat at iid har i l i ku l t  s e r va  a l l a ,  ku id  t i h t i  ka  
6/> 
madalamale, тип de ornamend ivö ö t m e  t  e v a h e l e  ( j  oon.f7?'.^ /. ). 
Sageli tuleb sisak-joont ette nõu servapinnal . —rrv 
kõnedel kildudel esineb k õ r v u t i  k a k s  p a r a l l e e l s e t  s i k s a k -
- j o o n t ,  m o o d u s t a d e s  n u r g e l i s e  p a e l a  ( j o o n .  z / .  /  .  ) .  Ü k s i ­
k u t e l  n e u ' e i  o n  s i k s a k - p a e l a d  s e e s t  k a m m i  j ä i g e d e  j a  l o h ­
k u d e g a  t ä i d e t u d ,  m o o d u s t a d e s  o m a e t t e  h o r i s o n t a a l s e i d  v o o n  
de id ( j о on/ ?  . 
Ü h e n d u s e s  s i k s a k ^ j o o n t e g a  e s i n e b  h a r v a  k a  k o l m n u r k i .  
V i i m a s e d  o n  s a a d u d  s i k s a k — j o o n e  o s a d e  k a m m i j ä l g e d e g a  t ä i t  
i n i s e  t e e l  j a  m o o d u s t a v a d  s a e h a m m a s t i k u  t a o l i s e  s a k i l i s e  
m u s t r i ,  e r i t i  s e r v a  a l l  (  j  о оп/^Л .  
Era ld i  tu l eb  n ime tada  Aka l i  a su l a s t  vä i k e s t / s a v i n o u -
t ükkž iselaadse geomeetrilise ornamendiga. Meed killud on 
ilustatud kammi jälgedest rombidega ja korrapäratute nur­
g e l i s t  e  k u j u n d i t e g a ,  m i l l e d e  k õ r v a l  e s i n e b  k a m m i  j ä l g i  
v ö ö n d i t e n a ,  ü m m a r g u s i  j a  p i k l i k k e  l o h k e /  n i n g  ü h e l  t ü k i l  
s o õ r v a j u t i s i  ( j o o  a * ^ w 7 ) «  Ä r a t a b  t ä h e l e p a n u  a s j a o l u ,  e t  
r o m b i d e  p i i r j o o n e d  j a  v ö ö n d i t e  v a h e d  o n  t ä h i s t a t u d  p a r a l ­
leelsete kammiva jut istega 3 — 4- kordselt, Eripärased on 
k a  k a m m i  j ä l j e d  i s e .  H e e d  o n  p e a l e  k a n t u d  v ä g a  s e l g e i d ,  
k u i g i  s a g e l i  õ i g e  k i t s a i d  h a m b a v a h e s i d  o m a v a t e  s t a m p i d e ­
g a .  O n  v õ i m a l i k ,  e t  v a s t a v a t e l e  s t a m p i d e l e  o n  s ä l g u d  s i s ­
s e  l õ i g a t u d  m e t a l l n o a g a .  O t s u s t a d e s  s a v i n Õ u t ü k k i d e  l e i u -
a s e n d i  j ä r g i ,  k u u l u v a d  n a d  a s u l a  h i l i s e m a  k a m m k e r a a m i k a  
hulka. 
Võrreldes E m a j õ e  s u u d m e a l a  a s u l a t e  m u u  k e r a a m i k a g a ,  
s a m u t i  l ä h e m a t e  n a a b e r a l a d e  k a m n k e r a a m i k a g a ,  j ä t a b  n e n d e  
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savinõude ornai ent o m a p ä r a s e  m u l j e .  H u v i t a v a l  v i i s i l  e s i ­
n e b  s a m a l a a d s e t  p a r a l l e e l s e t e s t  k a m m i j  ä l g e d e s t  m o o d u s t a ­
t u d  r o m b e  m i t m e  F a t j a n o v o  k u l t u u r i  k a l m i s t u  s a v i n Õ u d e l ,  
«j \ л \ 
nä i t e k s  V e l i k o j e  S e l o s  '  j a  G - o v  j a d i n o v o s  .  "  z '  I I a g u  a l l p o o l  
n ä e m e ,  l e i d u b  m õ n i n g a i d  F a t j a n o v o — p ä r a s e  i d  e l e m e n t e  k a  
E m a  j õ e  s u u d m e a l a ^  a s u l a t e  t e k s t i i l k e r a a r n i k a s .  
Ü h e l  s a v i n Õ u k i l l u l  o n  k a m m i  j ä l g e d e s t  m o o d u s t a t u d  
u j u v a  v e e l i n n u  k u j u t u s  ( j o o n .  ^ ' . C  .  ) ,  m i s  o n  t e o s t a t u d  s a ­
m u t i  g e o m e e t r i l i s e s  s t i i l i s .  V a s t a v  k i l d  p ä r i n e b  n õ u  s e r ­
v a s t ,  l i n n u k u j u  a s u b  o t s e  s e r v a  a l l .  T a  0 1 1  s ä i l i n u d  m õ n e ­
v õ r r a  f r a g m e n t a a r s e l t ,  k u i d  v õ t t e s  a r v e s s e  p a r a l l e e l e  m u u ­
d e s t  h i l i s n e o l i i t i l i s t e s t  a s u l a t e s t ,  e i  t o h i k s  o i l a  k a h t -
3 ) l u s t ,  e t  o n  t e g e m i s t  v e e l i n n u  k u j u t u s e g a .  '  K a g u  n a i t a b  
t e m a  a l l  k u l g e v  h o r i s o n t a a l s e t e s t  k a m m i  j ä l g e d e s t  p i i r j o o n ,  
o n  s e l l i s t e s t  k u j u t u s t e s t  m o o d u s t a t u d  v ö ö n d  ü m b r i t s e n u d  •  
s a v i n o u d .  K a  n i m e t a t u d  k i l d  n ä i b  k u u l u v a t  s u h t e l i s e l t  
h i l i s e  k a m m k e r a a m i k a  h u l k a .  
3 )  K a m m k e r a a m i k a  k o l m a n d a  a l a r ü h m a n a  k ä s i t l e t a k s e  
s a v i n õ u t ü k k e ,  m i l l e  o r n a m e n t i k a s  o n  k a m m i  j ä l g e d e  a s e m e l  
k a s u t a t u d  s o o n e k u  j u l i  s i  s i s s e v a j u t i s i .  O m a r ,  e n d i  ü l d i n e  
a s e t u s  n õ u  p i n n a l  o n  p õ h i l i s e l t  s a m a s u g u n e  k u i  e s i m e s e l  
a l a r ü l i m a l :  v a h e l d u v a d  s o o n v a  j u t i s t e  j a  l o h k u d e  v ö ö n d i d .  
E r i n e v u s e d  m õ l e m a  r ü h m a  v a h e l  a v a l d u v a d . a g a  o r n a m e n d i  
'  A.A. Спицын, Медный век в верхнем Поволжье, ЗОРСА, 
т.У7 ВЫП.1 ,  С-По., 1903, стр. 87 и след», 
табл. ХХУ:5,7,8. 
2)Смирнов, Говядиновский могильник, табл. 11:7. 
*)Vrd. Турина, Поселения на Онежском оз., рис. 21,22. 
p e a l e k a n d m i s e  v i i s i s .  K u i  e s i m e s e  a l a r ü h m a  k e r a a m i k a l  o n  
k a m m i  j ä l j e d  s i s s e  v a j u t a t u d  t ä p s e l t  j a  k o r r a l i k u l t ,  a s e t  
s e d e s  t i h e d a s t i  ü k s t e i s e  . k õ r v a l ,  s i i s  k ä e s o l e v a  a l a r ü h m a  
s a v i n õ u t ü k k i d e l  e s i n e v a d  s o o n v a j u t i s e d  o n  p a i g u t a t u d  r i ­
d a d e s s e  t u n d u v a l t  h õ r e d a m a l t  j a  k o r r a t u m a l t ,  s i s s e v a j u ­
t i s  e  d  o n  n õ r g e m a d  j a  e b a ü h t l a s e m a d  ( j o o n .  . . . . ) .  O r n e e r i  
m i s l a a d i  p o o l e s t  s e i s a b  k ä s i t l e t a v a  a l a r ü h m a  k e r a a m i k a  
k õ i g e  l ä h e m a l  e s i m e s e  a l a r ü h m a  k i t s a s t e  p i k k a d e  k a m m i j a l  
gedega ilustatud kildudele (joon. JP. . ). 
S o o n v a j u t  i s t  e g a  s a v i n õ u d e 1  t u l e b  e t t e  k a  o r n a m e n d i  
t e i s t s u g u s t  p a i g u t u s t .  U i m e l t  l e i d u b  m õ n e d e l  k i l d u d e l  
s o o n v a j u t i s i ,  m i s ,  j ä t k a t e s  ü k s t e i s t  p i k i s u u n a s ,  o n  m o o ­
d u s t a n u d  h o r i s o n t a a l s e  r i n g i  ü m b e r  n õ u z  ( j o o n .  ' Z  'Л .  )  .  Mõ ­
n i k o r d  o n  j ä t k a t u d  k a  v e r t i k a a l s e i d  s o o n v a j u t i s i ,  n i i  e t  
h o r i s o n t a a l s e t e  v ö ö n d i t e  v a h e l e  o n  t e k k i n u d  p i k e m a t e s t  
/<? :P 
v e r t i k a a l s e t e s t  s o o n t e s t  k o o s n e v a d  r ü h m a d  ( j o o n .  
K o l m a n d a  a l a r ü h m a  s a v i n õ u d e 1  e s i n e b  k o h a t i  o r n e e r i -
m a t a  p i n n a o s i .  T u n d u b  v õ i m a l i k u n a ,  e t  i l u s t a m a t a  o n  j ä e ­
t u d  k a  m õ n e d e  n õ u d e  a l a o s a d ,  s e s t  v õ r r e l d e s  e e l m i s t e  a l a  
r ü h m a d e g a  o n  k o l m a n d a l e  a l a r ü h m a l e  t ü ü p i l i s e  o r n a m e n d i g a  
k i l d e  l e i t u d  m ä r g a t a v a l t  v ä i k s e m a l  h u l g a l .  
4 - )  K a m m k e r a a m i k a  n e l j a n d a s s e  a l a r ü h m a  k u u l u v a d  s a v i  
n õ u t ü k i d ,  m i s  o n  i l u s t a t u d  p e a m i s e l t  l o h k u d e g a .  T e a t u d  
o s a  n e n d e s t  k i l d u d e s t  k u u l u b  k a h t l e m a t a  e e l m i s t e s  a l a r ü h .  
m a d e s  k ä s i t l e t u d  k e r a a m i k a  j u u r d e ,  p ä r i n e d e s  n õ u d e  n i i ­
s u g u s t e s t  o s a d e s t ,  k u s  k a m m -  v õ i  s o o n o r n a m e n t  p u u d u s .  U k  
n e s  l o h k u d e g a  i l u s t a t u d  s a v i n õ u s  i d  o n  k õ n e a l u s t e s  a s u l a ­
t e  и k a su t a tud  vä h e .  
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E n a m i k u l  lohk о r na: .endiga savinõutük::idel leidub ain­
ult ühesuguseid lõhke, kuid seejuures on need peaaegu 
igal nõul erisugused. Täiesti ümi..argusi lõhke tuleb et­
te õige harva, sagedamini omavad lohud korrapäratult üm-
marat või piklikku, mõnikord kandilist kuju. Lohud aset­
sevad nõude pindadel enamasti hõredate korratute ridade­
na (joon.^.'/.t). Mõned paksei ad savinõutükid on ilusta­
tud suurte sügavate lohkudega, mis on asetatud korraliku­
malt ridadesse, vahel malelauakujuliselt. Sellise orna­
mendiga savinõude servade väliskandid on vajutatud laine-
listeks (joon. . • ) . Ival lalt tihti esineb käesoleva ala­
rühma keraamikal täiesti ilustamata servi. 
Üksikud savinõutükid on ilustatud piklike rombikuju-
liste lohkudega. Keed on katnud võib-olla kogu nõu pinna 
(joon.^.' /f . ). Real kildudel esineb väikseid piklikke 1 о -
hukesi, mis nii oma kujult kui ka paigutuselt meenutavad 
rombilisi lõhke (joon. . ). Samuti 011 paigutatud mõne­
del savinõutüki ide 1 leiduv ornament lühikestest kaarja-
fž to test stambivajutist est (joon. ....). Oma sügavuse poolest 
sarnanevad nad lohkudega. 
Käsitletava alarühma keraamika pakub ometi ka komp­
litseeritumat ornamenti, mis koosneb erineva suuruse või 
kujuga lohkudest. Niisugune ornament omab tavalist vöönr 
dilist struktuuri, kusjuures erisugustest lohkudest moo­
dustatud vööndite vahele on jäetud orneerimata ribad. 
Suuri lõhke on kasutatud võrdlemisi harva, tihti esineb 
aga mitmeauguse kujuga pisilohke, muuseas kakelklohukeei 
(joon ) . „ 
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Üksikute 1 savinõutükkidel esineb lohkude kõrval soon-
vajutisi, sügavaid sälkvaJutisi voi sõõrikujulisi sisse-
v a j ut i s i ( j о о n J ^ . . ) . 
5) Kainmkeraamika viiendasse alarühma on paigutatud 
savinõutükid, millede koostises ei leidu kivipurdu. Nen­
de koostismass ei ole seejuures päris ühtlane, see võib 
grlla peenem voi jämedam, sisaldada vahel muid lisandeid, 
näiteks teokarbitükikesi, kuid ühiseks jooneks on kivi-
purru puudumine. Need tükid on säilinud poröössetena, 
kuid siiski mitte nii suurel määral kui Akali vanima ke­
raamika killud. Värvuselt on nad enamasti heledad, peami­
selt hallikad või pruunikad. Seesmus on sagedasti tume-
dam kui1 pinchA. . Nõude pinnad ei ole üldiselt nii hästi ta­
sandatud kui kivipurrulise koostisega keraamikal. 
Savinõude kuju on raske lähemalt kindlaks määrata 
suuremate tükkide, eriti põhjatükkide vähesuse tõttu. Ole­
masoleva materjali põhjal tuleb arvata, et on tegemist 
ülespoole avarduvate nõudega, mis oma suurima laiuse saa­
vutavad suuäärel või sellest veidi allpool. Nõude põhjad 
on vist enamasti olnud kumerad, otsustades nõukuju üldi­
se sarnasuse järgi kivipurrulise kamiLkeraamikaga. Selles 
alarühmas esineb siiski ka lamedapõhjalisi nõusid, nagu 
kindlasti tõendavad mõned põhjakantidest pärinevad tükid 
(jooü.A'/; . ). Servad on endiselt pealt lamedaks vajutatud 
ja tasandatud., mõnikord alumistest seinaosadest märksa 
paksemad. 
ITõude suurus ja seinte paksus on mitmesugune:.. Killud 
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o n  suures enamuses 0,6 - 1,3 cm paksused, üksikud nendest 
ulatuvad aga kuni 1,7 cm paksuseni. Suurii.ate nõude suu-
ava läbimõõt on ületanud 50 cm (näit. j о o n . X . ) .  Kõige 
väiksei: ad nõud on olnud Õlge pisikesed, auulaiusega в -
У1 '• 1 9 cm (näit. joon. ....). Tuleb arvata, et erisuurusega 
nõusid on niisamuti tarvitatud eriotsatarveteks, nagu 
kivipurrulise koostisega keraamikatki. 
Viienda alarühma keraamika ornamentikas võib kohata 
peaaegu kõiki samu elemente, mis esinesid eelmistes ala­
rühma des. Tuleb ette kammi j algi, lõhke, soon- ja sal^va-
jutisi, "mässitud nööri" jälgi jne. Samad ornamendiele-
mendid seovad käesoleva alarühma keraamikat eespool kä­
sitletud kammkeraamikaga. Ornamendi pealekandmise ja nõu 
pinnale paigutamise viis on üldiselt aga mõnevõrra teist­
sugune, ühendades poröosjaid savinÕutükke omavahel ja 
eraldades neid eelmistest, peamiselt kahe st es imesest kamm-
keraamika alarühmast. See asjaolu'õigustabki vaatlema po-
röösja koostisega savinõutükke omaette alarühmana. 
Ornamentika iseloomustavaks jooneks on suhteliselt 
У korratu, hooletu pealekandmine ja nõrgad, ebaühtlased sis-
sevajutised. Ornamendi paigutusest vööndite kaupa ei ole 
järjekindlalt kinni peetud. Horisontaalsete vööndite kõr­
val esineb tihti vertikaalseid või diagonaalseid motiive. 
Ornament on hõre, nii üksikvajut iste kui ka nende ridade 
või rühmade vahele jäävad küllalt suured vahealad. Tea­
tud hulga ornamendita savinoutükkide esinemine näitab, 
et poröösja koostisega nõude alaosad on jäänud mõnikord 
t üi e s t i i1', s tamata. 
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Geomeetrilisi kujundeid esineb ornamentikas vaid 
harukordadel ja siiski on need teostatud lohakalt, vasta­
valt üldisele orne erimislaadile. Nii on üks savinõu olnud 
ilustatud rea rombidega. Viimaste kontuurid on märgitud 
kahekordselt, kammi jälgede abil, kuid seejuures märgata­
va ebatäpsusega (joon.Ц'Л •). Teisel savinoul on leidu-
J72 '• 4 f  
nud samas laadis moodustatud siksak-joon (joon. ....). 
Kolmanda nõu välispinda1 on esinenud rida omapäraseid ver­
tikaalseid kujundeid, mis meenutavad kuuski ( joon. Л . ) . 
Kai mi jälgedega ilustatud savinÕutükkidel esinevad 
kammiva jut i sed mõnikord koos lohkude ga (j оon. v. ... ), ena­
masti .aga ilma nendeta. Terve rea savinoutükki de ainsaks 
ornamendiks on kammi jäljed. Need on enamasti väga nõrgad, 
asetsedes nõu pinnal korratute horisontaalsete vööndite­
na ( j о on/^ f \ *'•). Vastavad savinõutükid on sageli pudeda 
koostisega ja tihti väga paksud (kuni 1,7 cm). 
Üksikutel* savi nõude 1 on kammi jäljed paigutatud hori­
sontaalselt üksteist jätkama, mu udustades nõu serva alla 
erilise оmeeritud vööndi, milles tuleb ette ka väikseid 
lõhke ( j о on. . . ). Samal viisi 1 on kasutatud 11 mäss itud 
nölri" va jut i s i (joon. *?.'*{. ) ja nendega sarnanevaid ovaal-
jate hammastega kamm terapii jälgi. Viimase sisseva jutisi 
on nõu üldosas jätkatud horisontaalselt, alumises osas 
aga vertikaalselt, mistõttu on tekkinud kaks er i suunali s-
te sisseva jut iste vööndit (joon. .1..). 
Esineb savinÕutükke, milledel on kammi j äigedega püü­
tud ii../it e er ida tekst iilmus tri t. Sellised tükid pärinevad 
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lameda põhjaga savinõu de at. Vs.lispinr.al, otse põh ja l.andi 
peal asub kaks rida vi' iks e id, madalaid lohukes i, viimas­
test kõrgemal on pind tihedalt kaetud nõrkade kammi jäl­
gede ga, mis osalt üksteist kattes on siss eva jutatud mit­
mes eri suunas (joon. Л . ). 
Suhteliselt rohkesti on poröosse koostisega savinõu 
sid ilustatud mitmesuguste sälk- ja soonvajutistega. Ena 
masti on tegemist lühikesevoitu soontega, mis on nõu pin 
nale paigutatud ridastikku, sageli koos lohkudega (joon. 
'J L/ /...). Horisontaalsete vööndite kõrval tuleb tihti ette 
diagonaalselt paigutatud ridu ( j о on/v." f Л ) . Mõnedel tük­
kidel moodustavad soonvajutised korratuid rombitaolisi 
kujundeid (j oon.'ЛЛ. ). Savinõude servad on ilustatud 
samuti peamiselt soonekestega, harvemini väikeste lohku­
dega. Üksikutel tükkidel esineb pikemaid kitsaid sooni 
nöörkeraamilist "kuuseoksamustrit" meenutavas paigutuses 
( jo on. ^t'?. . ) . 
Poröossete savinõutükkide hulgas esineb samuti võrd 
1 e l. isi arvukalt üksnes lohukes t ega orneeritud kilde. Lo­
hud on peaaegu kõik väikesed, kas ümmargust või piklikku 
kuju ;ja asetsevad nõu pinnal hõredates horisontaalsetes 
"У ' f~У 
või vertikaalsetes ridades (joon." Erandina tuleb 
ette 1о hu kestest moodustatud kolmnurki (joon.^i /. . ). S er 
vad on ilustatud lohkudega või soontega. Lоhkornamendiga 
savinõude väiispinnad on mõnikord korratult riibitud 
(joon. ~ • /Л ). 
Nagu esitatud kirjeldusest nähtub, on Emajõe suud­
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meala kammke raa r n i k a  Õ i g e  mitmekesine. Ilmselt on kammke-
raamikat siin kasutatud pikema aja jooksul, mille kestel 
on toimunud muutusi orneerimisviisis, on muutunud ka nõu­
de valmistamiseks tarvitatava savi segu koostis. Järgmi­
seks ülesandeks on selgitada, mis suunas nimetatud muutu­
sed on kulgenud, et lähemalt valgustada siinse kammkeraa-
mika arengut ja saada pidepunkte ta suhtelise kronoloogia 
selgitamiseks. Selleks pakub võimalusi savinõutükkide 
leviku ja stratigraafilise asendi jälgimine asulate kul-
tuurkihtide s . 
Kõigis akali asula jõepoolsetes kaevandites ja kae -
vandi^kirdeotsas sisaldasid kultuurkihi sügavamad ja kesk­
mised horisondid kivipurrulise koostisega savinõutükke, 
mis kuuluvad кammkeraamika esimesse, teise ja neljandas­
se alarühma. Keed savinõutükid asusid sügavaimas horison­
dis osalt segamini vanima keraamika kildudega, kultuur­
kihi peamises osas olid nad aga täiesti domineerivaks ke-
raarnikaliigiks. Seega järgneb kivipurrulise koo st is ega 
kammke r a am i к a vanuselt A kali vanii. ale keraamikale. 
öelduga ei taheta siiski väita, et kogu kivipurru­
lise koostisega kam- keraamika oleks täiesti samaaegne. 
On voi:. alik jälgida selle ornamentika arengut, kuigi esi­
algu ainult üldistes joontes. 
Otsustades savinõutükkide stratigraafilise asendi 
järgi, 011 Akali kõige varasem kammkeraarnika ilustatud vä­
ga korralikult ja täpselt peale kantud vöondõrnamendiga 
ning geomeetriliste kujunditega rombide (peaniselt piira-
mata rombid) ja s iksak- j о о nt e näol (joon,*7/ . 
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Seda kinnitavad leinsuhte d niisugustes kaevandites nagu 
P ja Ы, kus kultuurkiht asus väga sügaval ja cli suhte­
liselt Õhuke , olles teki inud' asula algperioodil. IT eis kae­
vande i 5 esines ainult vani-.at keraamikat ja äs jakir jel-
datud kammkeraamikat, kuna hilisemad savinõutükid puudu­
sid. Geomeetrilised kujundid esinevad ainult koos tavali-
se^Õöndornamendiga ja on ka ise allutatud tsonaalsele 
paigutusele. Liht s ed vahelduvate kammi jälgede ja lohkude 
vöötmed võivad nõu pinda katta ka üksi. Domineerivaks or­
namendi elemendiks on kammi jäljed. 
Sl^atigraafilise asendi järgi pärineksid sarnast ajast 
ka mõned suurte lohkudega ilustatud savinõutükid (joon. 
.. ) ; need jäävad aga üksikuiks ega muuda ornamentika 
üldilmet. 
ICammkeraarnika crnar endi areng jät kub teisel järgul 
uute õrna..:endielenientide sisselülitumise ja ornamendi 
mitme ke s is ema к s muutumi s e teel. Hakkab i linuma ük st eisest 
suuremal mä.rai erineva oma: endiga savinõusid. Samal 
ajal mu tub ebaühtlasemaks savinõude koostismass. ICivi-
purrulise koostisega savinõud moodustavad küll odas i val­
dava osa keraamikast, kuid nende kõrval on hakatud val­
mistama liivaka koostisega savinõusid ja arengujärgu lõ­
pul üksikuid por öös jäid nõusid, millede koostis:., assi on 
mSnikOTd segatud teokarpide tükikesi. Ornamentikas oman­
davad suur err. a osatähtsuse pikad kitsad kammi j il j ed, mis 
voötmetena vahelduvad nüüd mõnevõrra väiksemate lohkude­
ga ( j о on /^z/?'/.'^ . Kitsast kammi on kasutatud ka geomeetri­
liste kujundite moodustamiseks. Kammk e r a am i ka sellel aren 
gue tapil saavutabki geomeetriline or na г. ent oma kõrgpunk­
ti. Kammivajutistest kujundatud rombid ja kolmnurgad pii­
ratakse eri s is seva jutist ega , paralleelsetest siksak-r joon­
test paelad asetatakse omaette vööndisse, mida äärista-
•// fC, Г7-; fg: /'J y 
vad horisontaalsed kammi jäljed (joon? ). Lõnedel juh­
tumitel on siksak-paelad ka seest täidetud kammi j alge de -
ga ja katavad suure osa nõu pinnast (jooп./^'Л. .). Uute 
ornamendielementidena hakkab esinema "mässitud noori" 
jl* ЪУ; С у 
vajutisi ja soonvajutisi (joon. УГТ . ). Suureneb lohkude­
ga ilustatud savinÕude hulk. lohud muutuvad vormilt iriit-
meже s is emateks, о made s s age1i pi к1i кku ku ju (joon. /...). 
Sel ajal ilmuvad asulasse ka rombiliste lohkudega ornee-
ritud savinõud (joon. ^/. 7c i). Suuremate lohkude kõrval ka­
sutatakse 5 ige väikseid lohkva jut is i (joo ja kammt-
vöondite vahel kammtempli otsaga tehtud sissevajutisi £ 
/1 • f /joon. :...). Ka vähestel poröösse koostisega savinondel 
leidub peale vööndo!•/%>:;.endi mõningaid keerulisemaid ku­
jundeid: "kuuski", rombe, siksak-j оoni, lohkudest kolm-
nurki (joon. /f 'A ). 
Kõnesolev keraamik^ esines üldiselt Akali asula jõe­
poolsetes kaevandites, puududes siiski neil asula ääreala­
del, kus kultuurkiht ulatus kõige sügavamale (kaevandid 
M ja P). Kõige paremini õnnestus ta stratigraafilist asen­
dit jälgida kaevandites H ja L ning kaevandi I kirdepool­
ses osas. Kaevandis H võttis niisugune keraamika enese 
alla kultuurkihi kogu keski ise horisondi. Kaevandis L 
leidus teda peamiselt kultuurkihi sügavaimas ladestuses. 
Kaevandi I kirdeosa jõepoolses otsas asus selline keraa— 
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rnika kultuurkihi keskosas, vanima keraamika ja varase 
kammkeraamika peal. Kaevandi I kirdeosa jõest kaugemale 
jäävates ruutudes langes kõnesolev keraamika kultuurki­
his järk-järgult suhteliselt sügavamale, nii et sama 
kaevandi kirdeosa edelapoolses otsas võis teda kohata 
peamiselt kultuurkihi sügavaimas horisondis. Kaevandi I 
edelaosas leidus säi rast keraamikat ainult üksikute kil­
dudena kultuurkihi põhjas. Ka kaevande is II ja Q esines 
1 kultuurkihi sügavaimas horisondis vaid üksikuid savinõu-
tükke, mida võiks paigutada sellelaadse kammkeraamika 
hulka. 
Akali keraamika teine arengujärk järgneb vanuselt 
eelmisena kirjeldatud kammkeraamika osale. Eelmisega võr­
reldes tuleb' veel kord märkida ornamentika mitmekesistu­
mist ja uute оrnamendie1ementide ilmumist, kusjuures mää­
ravaks elemendiks jä :ivad endiselt kammi jäljed. Ornamendi 
teostamise laad on üldiselt muutunud veidi korratumaks, 
pealekandi; ine vähematäpseks . 
Keraamika stratigraafiliste suhete jälgimine võimal­
dab Emajõe suudmealad asulatel eristada veel kolmandatki 
järku kammkeraamika arengus, mis tähistab uusi muutusi 
ornanentikas ja nõude valmistamiseks kasutatud savisegu 
koostises. Sellel etapil suureneb tunduvalt- porÖÖsja koos­
tisega savinõude hulk. Loned savineud on valmistatud õige 
peenest massist, nende killud on säilinud jahukatena ja 
pudedatena. Siiski valmistatakse edasi ka kivipurrulise 
koostisega keraamikat, mis kuulub peamiselt eespoolkirjel-
datud kbln.andasse ja osalt ziel jandas se alarühma. Or name n-
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tikale on iseloomulik mitme feujuliste soonvaj .tiste, säl-
( /l-f-l/h , ŽO: /,-1 ,2 </, 2 Г 
kude ja väiksemate lohkude kasutamine (joolTT ....). Kamm-
tempel püsib tarvitusel, kuid väiksemal mä rai kui va­
rem; sagedasti on ta väga nõrkade hambavahedega. Esineb 
erilaadsete kammtemplite j älgi (joon/7'"? Kammijäijed 
on tavaliselt nõrgalt nõu pin .ale vajutatud. Sagedasti 
ei asu nad enam lohkudega koos samal savinõul, vaid moo­
dustavad üksi korratuid vööndeid ( j ooh . ^v. ('?). Ornamen­
di senine range ts о naaine struktuur naib aga üldiselt 
hakkavat lagunema. Sissevajutised on nõu pinnale aseta­
tud hõredate ridadena, mis enamasti kulgevad küll hori­
sontaalselt, kuid üsna tihti ka vertikaalselt või dia-
tonaalselt (jo on/^T'Y".^ ). Esineb savinõusid., milledel osa 
pinda on täiesti ilustamata. Savinõude pinnad on sageli 
konarlikumad kui varasemal"kammkeraarnikal* Siiski esineb 
kivipurrulise koostisega savinoudel veel nüüdki mõningal 
määral geomeetrilist ornamenti, p r° ,•; 1 nn? t-—siksak—j-o-o-nXe 
&äоЪ (joon. Sellesse кami...keraamika arengujärku, 
nähtavasti ta lõpuossa, kuulub ka savinõu, millel on kammi 
jälgedest moodustatud 1 innukujuke si (joon. ....). 
Kirjeldatud keraamikat leiti Äkali asula jõepoolse­
tes kaevandites peamiselt kultuurkihi ülemisel horison­
dil, nagu ilmnes eriti kaevandis H ja kaevandi I kirde-
otsas. Viimase kaevandi kirdeosa edelapoolses otsas, sa­
muti kaevande is L ja N esines samalaadset keraamikat juba 
ka kultuurkihi keskmistes horisontides. Kaevandi I edela­
osas ja kaevandis Q asus vastavaid savinoutükke vähesel 
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hulgal kultuurkihi sügavaidas ladestuses hilisemate keraa­
mika 1 ii ki de all. 
Kammkeraamika veelgi hilisem areng ei toir.unud Ema­
jõe suudmeala asulates enam iseseisvalt, vaid ühenduses 
uute siia ilmunud keraamikaliikidega. Koos sellega кати -
keraamika oma endisel kujul õieti kadus, kuid teatud osa 
ta ornamendi elementidest võeti Üle uue keraamika poolt. 
Viimases näivad к a mm kera an; i к a traditsioonid olevat jätku­
nud vaiksete lohkude ja üksikute kammi jälgede kasutamise 
kaudu (joon. • 
Naguntähendatud, saadi Kullamäelt kammkeraamikat, 
võrreldes hilisemate keraamika1ii kidega, märksa väiksemal 
hulgal kui Akali asulast. Selles asulas puuduvad savinõu­
tükid , mis sarnaneksid Akali kõige varasema kammkeraamika-
ga, on esindatud ainult kammkeraamika teine ja kolmas aren 
7 /7-7/ A/V, tZ/ZT-V;  ^
gujärk ( j о о n .TYTT) . Seejuures leise sTjajarku kuuluvaid 
savinõutükke leiti peamiselt kaevandeist А, Б, С, D, P, 
kus nad asusid kultuurkihi sügavaimas horisondis. Hilist 
kammkeraamikat (kolmas arengujärk) saadi kõigist leide 
sisaldanud kaevande ist, seejuures siiski tublisti väikse­
mal hulgal neist, mis asusid kühmul ja selle kagunõlval 
(kaevandid 0, L, J, К). Hiline kammker aamika asus kultuur­
kihi sügavamat e s ja keskmistes ladestustes, sagedasti se­
gamini teiste keraamikaliikide kildudega. Seega kinnita­
vad ka Kullamäe leiusühted eespool esitatud skeemi kamm­
ker aamika arengu kohta Emajõe suudmealal. 
Samalaadset kam .keraamikat kui Akalis ja Kullamäel 
esineb teistelgi Eesti NSV territooriumi ja lähemate naa-
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I 1 ) 
Ъeralade neoliitilistel asulatel. L ö m m i  k e r a a m i k a  J  oma 
ühtlase v ö ö n d o r n a m e n t i k a g a ,  m i l l e s  t u l e b  e t t e  r o h k e s t i  
geomeetrilisi m o t i i v e ,  v a s t a k s  A k a l i  v a r a s e l e  k a m m k e r a a -
mikale. Harva-Пii3ikü1а I ja II asulale iseloomulik kamm­
ker a a m i k a  011 l ä h e d a n e  A k a l i  e s i m e s e  j a  t e i s e  a r e n g u j ä r g u  
kammke r a a m i  k a l e  ,  v õ  i b —  o l l a  e s i n e b  s e a l ,  e r i t i  N a r v a — l i i i  —  
5iküla I asulas, aga ka hilisemat keraamikat. Jägala 1 Õu­
n a  poolsest l e i u l o h a s t  o n  s a a d u d  l ä h e d a s i  v a s t e i d  A k a l i  
2 ) kammkera a m i k a  v a r a s e m a l e  o s a l e .  '  P o h j a p o o l n e  l e i u k o h t  on 
a n d n u d  s a v i n õ u t ü k k e ,  m i s  o s a l t  o n  n ä h t a v a s t i  s a m a a e g s e d  
A k a l i  k o l m a n d a  a r e n g u j ä r g u  k a m m k e r a a m i k a g a ,  k u i d  s e l l e s t  
mõnevõrra erinevad / ' Va Ima keraamika ^ ' peamine osa on 
v õ r r e l d a v  A k a l i  k a m m k e r a a m i k a  t e i s e  a r e n g u j ä r g u g a .  V ä i k ­
s e m  o s a  V a  l i n a  m a t e r j a l i s t  v õ i b  s i i s k i  o l l a  v a r a s e m ,  v a s ­
tates Akali kõige varasemad kammkeraarnikale, ja teine väik­
s e m  o s a  h i l i s e m ,  l ä h e n e d e s  A k a l i  k o l m a n d a  a r e n g u j ä r g u  
к  a  mm k e r a am i k a l e  .  Und  v a  k e r a am i k a  z  on  Ema j õ e  s u u d m e a l a . :  
a s u l a t e  s a v i n õ u d e s t  m ä r g a t a v a l t  e r i n e v a m  j a  e i  l a s e  e n d  
h"sti viimastega võrrelda. Oma arengutes ei eit tundub ta 
o l e v a t  k õ i g e  l ä h e d a s e m  A k a l i  ' k  a  r u m  k e r a a m i k a  k o l m a n d a l e  
a r e n g u j ä r g u l e .  V i l l a  a s u l a s t  o n  s a a d u d  k e r a  a r n i k a t u  ^ ,  m i s  
l e i a b  e n d a l e  v a s t e i d  A k a l i  t e i s m e  j a  k o l m a n d a  a r e n g u -
AI nr. 3810:1-36; 3867:1-553. 
Spreckelsen, Jaggowal, joon. 1, 6-15. 
Spree к eisen, Jaggowal, joon. 2-4-, 6-8, 16-20. 
AI nr. 4022:1-3C34. 
AI nr. 3951:1-455. 
AI nr. 4037:1-1489. 
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1 ) järgu kammkeraamika hulgas. Tamula kanni keraamika } vas­
tab põhiliselt Akali kami keraamika kolmandale arengujär­
gule, eriti selle hilisemale osale. 
Lati UST territooriumil on Zvejnieki asula Burtnie-
2 N ki järve ääres andnud savinõutükke1, mis on üsna lähe­
dasteks paralleelideks Väina keraamikale ja millede suh­
ted Akali kann keraamikaga peaksid olema umbes samasugused. 
Himuka Ins i keraamika omab Akali materjaliga võrreldes 
3 ) 
omapäraseid jooni. J Ornamentika üldilmelt on ta kõige 
lähedasem Akali karm., kera arnika kolmandale arengu j ärgule . 
Akali hilise к ami: keraamika seas esinebki mõningaid kilde, 
mis täpsemalt vaatavad tüüpilisele Ri^ukalnsi keraami­
kale (joon. ^ y . '-'he 1 Rini^ukalnsi savinoutükil on 
5 ) 
aga kammi jälgedest moodustatud rida "kuuski" 1, na-gu neid 
esines Akalis mõnedel kamr. keraamika teise arengujärgu 
lõpuosast pärinevatel poröosjatel savinõutükkide1 (joon. 
Jžjl t j 
Ida-Läti asulatest näib 16a pakkuvat üldiselt samu 
keraamikawrühmi, mis esinevad Ema jõe suudmeala asulate s-
ki.°^ Kuigi puuduvad andmed leiusuhete kohta ifca asulas, 
1^ AI nr. 3659:1-33; 3932:1-332; 3960:1-395. 
P \ V — 
> BK 193О, tahv. 2:6-11. Sturms, Akmenslaikmets Latvija I 
joon. 3:r-t. 
•7. \ V — 
; ii К 1930, tahv. 4:33,35. Sturms /Akmenslaikmets Latvija I 
joon. 2:m,o-s. 
4) Vrd. KK 1930, tahv. 4:35. 
5) KK 1930, tahv. 4:35. 
^ ^ E.Krüminas, Akmens laikmeta apmetne I5as krasta. (Käsi­
kiri LVCVM-s). 
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võib oletada, et kammkeraamika on seal arenenud peajoon­
tes samu teid mocda. Teistest Ida-Läti asulatest on ke­
raamikat kogutud esialgu liiga vähesel hulgal, mistõttu 
sellest ei saa küllaldast ettekujutust. Olemasolev mater— 
- 1 ) - o) jal licagalsist , Zvejniekist (Virane järve ääres) ' ja 
3) • ... 
Ramslavast ' naib põhiliselt vastavat Akali kammkeraamika 
teisele, osalt kolmandale arengujärgule. Iiezere keraa..:i-
4 ) ka ' ei nai olevat vanem Akali kolmanda arengujärgu kamm­
ke r a arnika s t . 
Purciemsi le iukohta6.e st osutub vanimaks E-asula, 
mille keraamika v о Ö ndoi^pfm endi ja kammi jälgedest rombi­
dega ilustatud osa võiks olla sünkroonne Akali kammkeraa-
5 ) 
mi ka teise arengujärguga. ' Purciemsi G- ja D-asulate ke­
raamika oma väga hõreda ja laialivalguva 1õhuke st est ja 
salkudest ning soonva ji tistest moodustatud or nan; endiga, 
millest vööndilisus on peaaegu täiesti kadunud, ning rii-
bitud pindadega meenutab mõningal määral Akali kolmanda 
6) 
arenguj är u к amm kera am i кa hilist osa.^ J Pigemini on Pur­
ciemsi nii etatud asulad aga veidi veelgi hilisemad. 1 e -
jätnud Purciemsi asulate keraamika on juba täiesti orna-
1 v  — 
> 1 9 30, tahv. 2:2-4, Sturms, Akmenslaikmets latvija I, 
joon. 4:h-o, LVCTM nr. 439-442; 2937-2942; 4995; 4996; 
50C0; 50G2v50C6; 6201-6203 ; Ö4C1 ; 892B ; 9113-9120; 9184 
2 S) LVCVk nr. 8404-8419 ; 9102. 
^ RK 1930, tahv. 2:1, LVCVL nr. 5541-5545 i 9107; 9401. 
^ ^ RK 1930, tahv. 2:12-15. Sturms, Akmenslaikmets, latvija 
I, joon. 5. 
v ^ Sen. un Li. , 193 7 I, lk. 49, joon. 4. 
u ^ Sen. un LI., 193 7 I, lk. 50, joon. 5; lk. 51, joon. 6; 
lk. 53, joon. 8. Sen. un Li. , 193 7 IV, lk. 87, joon. 4. 
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mendita. 
le jas-GTskase keraamikast on teatud väike osa üsna 
1 ) lähedane Akali kammke raam ilea teisele arengujärgule. } 
Keraamika põhimass on aga võrdlemisi sarnane Purciemsi 
C- ja D-asulate mateijaliga, olles sellest arvatavasti 
2 ) __ 
mõnevõrra vanem. ' 3 e e  ; ; a  t o h i k s  l e  j a s - C I s k a s e  k e r a a m i k a  
enamik olla peajoontes sui. aaegne Akali kolmanda arengujär­
gu к a liink era am i ka ga. EÕlerua asula keraamikal ei puidu ka 
ühiseid jooni, eriti 1о hu keste ja salkudega ilustatud sa­
vinõutükkide näol. oimate keraamika omab Akali kanu ke­
raamikaga vähem sarnaseid jooni, kuid oma üldilmelt on 
ta siiski võrreldav Akali kolmanda arengujärgu kammke raa­
mi ka ga ja osalt teiste, veelgi hilisemate keraamikarühma­
dega . ' 
Kammkeraamikat on leitud ka mitmelt poolt Kalinin­
gradi oblasti territooriumilt, оuuremal hulgal materjali 
andnud leiukolitadena tuleb nimetada asulaid Serovo küla 
lähedal (end. Ze dinar ) Gzerski rajoonis ja asulat Kalinin­
gradi linnas. "Viimane neist on andnud tüüpilist kammke-
raar ikat r', mis hästi sotoib Akali teise arengujärguga. 
Es ir;.e s ena mainitud a sulal: oht a de keraamika on hilisem, ilus -
л ) 
1 Congressus secundus, tahv. 1:1-4- (lk. 4-16 järel). 
c ) Congressus secundus, tahv. 1:4 ; tahv. IV: 8-10,12 
(lk. 416 j are 1) . 
^ Sen. un M., 19 40 I, lk. 48, joon. 7. 
^ Enge 1, Altpreuss. Stämi. e, tahv. 35-
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tatud kas karrini- või lohk ornamendiga ja osutab ühenduste­
le samaaegsete asulatega Läänemere kagurannikui.' ^ 
Hagu esitatud võrdlustest näha, moodustab varane, 
tüüpiline kammker a arnika Ida-Balt ii: aadel võr dl ei. isi ühtla­
se rühma, millele on iseloomulik järjekindlalt läbiviidud 
vööndorannent ika kanni jälgede tunduva ülekaaluga lohkude 
ees ja sagedane geomeetriliste motiivide, eriti rombide 
ja siksak-joonte .kasuta: ine. Kera arnika arenemine to in ub 
oma; endi vööndil is use nõrgenemise, or na; endi hõredamaks 
muutui ise, väikeste lohkude, soon- ja sälkvajutiste osa­
tähtsuse suurenemise kaudu, ühtlasi kaotab hiline kammke-
raamika palju oma endisest ühtlusest. Kujunevad kitsamad 
lokaalsed rühmad, kuid isegi üksikute territoriaalselt 
lähedaste asulate keraamika võrdlemisel võib tihti märga-
: 
у it 
ta küllalt tunduvaid erinevusi. Keraamika mitmekesidust 
suurendavad veelgi sellel ajal siia ilmunud uued keraami-
kaliigid, mida käsitletakse edaspidi. 
Ida-Balt imaade varane kamt keraamika kuulub suuremas­
se keraamikarühma, mille levikupiirkonnaks on Ida-Euroopa 
metsavöotme läänepoolsed alad. Nimetatud territooriumile 
omase keraamika eristan,is eks idapoolsete alade, eriti Okaa 
jõgikonnale ja Yolga ülemjooksu piirkonnale iseloomulikust 
keraani last on nõukogude arheoloog M.J. Foss seda nimeta-
nuü каш. lohkkeraa; il aks ( гребенчато-ямочная керамика ) 
1  )  
' Stadie, Z e dinar* lk. 1 т8 jj., tahv. X. Engel, Altpreuss. 
St li inn e , tahv. 36; 37: k. 
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vastandina i d a p o o l s e t e  alade 1 о hk - kammke r a a;;, ika 1 e ( ЯМОЧ-
Ш1К^ 
но-гребенчатая KepavyT^^ Läänepoolsete alade tü :piliae 
kammkeraamika levib K.J. Fossi järgi peale Ida-Baltimaa-
de ka viimastega külgnevate Vene NFSV oblastite territoo-
2 ) 
ri u m i l ,  V a l g e - V enes, Lääne-Karjalas ja Soones. ^ Ida—Bal­
t i m a a d e  v a r a n e  k a m m k e r a a m i k a  o n  v ä g a  l ä h e d a n e ,  v õ i k s  Ö e l ­
da, täiesti sarnane eriti Lääne—Kar jala ja Ida-Soome vas-
I. 
t a v a  keraamikaga (stiil I I  А •Ayräpää järgi). Ka keraamika 
arenemine toimub teatud ajal mõlemal alal ühtlaselt, kul­
gedes esiteks geomeetrilise vöÖndoranmentika peenenemise 
ja komplitseerumise teed, selle järel aga suundudes orna­
mendi vöondilise struktuuri nõrgenemise ja ornamendi hõre­
damaks, korratumaks muutumise poole. Isegi nõude valmis­
tamiseks kasutatava savisegu koostis muutub ühteviisi 
3 ) poröö s jamaks ja sisaldab vähem kivipurdu. y  
Tundub võimalikuna, et tüüpilise kammkeraamika väl­
jakujunemine talle eelnenud vanimast, Sperringsi tüüpi 
keraamikast (stiil I А. Ayräpää järgi) on toimund Laadoga 
järvest loodes asuvas piirkonnas, Kar jala-Soome HSV ede­
laosas, Leningradi oblasti loodeosa ja Kagu-S о ome aladel. 
I 
Seal ilmub ta kõige varem, seal esineb teda kõige arvu-
4) kamalt ja kõige viimistletumal kujul. ' Sellest piirkon­
nast paistab ta olevat levinud mõnedele ümberkaudsetele 
1 ) Шосс, Древн, ист» Севера, стр. 65* 
Фосс, Древн. ист. Севера, стр.165 и след., рис. 86-88. 
Ay r ä p ä ä ,  Chronologie, lk. 1 79 jj., joon. 42-63. 
'  Ä y r ä y i p ä ä ,  Chronologie, lk. 179, 132, 1ü j. -uieb siiski 
silmas pidada asjaolu, et Vene IIFoV loodepoolsete ob­
lastite, eriti Peipsi ja Ilmeni järvede vahelise ala 
neoliitilised mälestusmärgid on alles peaaegu uurimata. 
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aladele, muuseas Ida-Balt imaadele. Tuleb arvata, et keraa­
mika levimine on toimu im Leningradi oblasti territooriumi 
kaud^y kus leidub rida sama Suguse kera ami i:aga asulaid Me e-
va lahe kaldail Sestroretski1 }, Tarhovka^' ja Toä'ovo^; 
ümbruskonnas. Eesti NSV vahetus läheduses pakub sellist 
keraamikat lömmi asula. Akali esimese arenguj ärgu kammke­
raamika on selle kera ami к a rühma üks varasemaid esindajaid 
Eesti NSV territooriumil ja tõenäoliselt kogu Ida-Balti-
kumis, sest ta on kultuurkihis ladestunud vahetult kohali­
ku vanima keraamikaliigi peale, asudes osalt viimasega 
segamini. Veel vans ema С kammkeraamikat ei: ole Ida-Balt i-
4 - )  
maadelt seni leitud. J 
Akali materjal r' gib ka selle vastu, et tü lpiline 
kammkeraa, .ika oleks võinud teki ida siin, arenedes kohali-
ktts'vanimast kera arnikast. Kam. .koi* a am i ka on algusest peale 
selgesti erinev viimasest mitte ainult ornamendi vaid ka 
põletuse ja koostise poolest. Later jai ei pee :e Ida järk — 
-järgulist'ülemine;/nt ühelt keraamikaliigilt teisele. Kui­
gi Akali vani. a keraamika ornamentikas ja noukujus ava 1-
5 ) duvad otse kui embrüonaalsel kujul mõningad elemendid , 
1  / Гос. Эрмитаж,  1138. 
2) МАЭ 3998,5206. 
3) МАЭ 4149,4637. 
^ Oletus, et шопеde__läti HSV territooriumi asulate, näi-
teks Kamslava ja Sdamova keraamika oleks osalt vanem 
kui tüüpiline kammkeraamika ja vastaks stiilile I2 Xyrä-
pää järgi (RK 1930, lk. 8), ei pea paika, sest nagu ees­
pool selgus, ei tu n du .1 i. .et a t x.. d г.. sul a t e kera а, i 1; a v a neffi 
Akali kammker a ai ikast. Sperrings i tüüpi kera ai. ika orna-
mendimotiive leitakse mõnikord ka Soomes koos varase 
tüüp il is e kammkeraamikaga (vt. С.P,Ee inander, Vetelin 
Haut alee don kivi kaut inen a su in pa ikka . ЗЫ LIII, Helsinki 
191-7, lk. 5 j j. ). 
5) vt. viide lk. 166. 
mida väljaarenenud kujul loia;.;e tüüpilise kammkeraamika 
iseloomulike omadustena, on see seletatav asjaoluga, et 
Akali vanim keraamika kuulub samasse kammkeraamika с elast­
ne s з e , mis oli aluseks tüipilise кати keraamika väljakuju­
nemisel ta kitsamal, tekkealal. Akali asulasse ilmub tüü­
piline kammke raami'ca järsku ja koos sellega voi veidi liii — 
jeii näib siin lõppevat endise, kvaliteedilt madalama ke­
raamika valmistamine. 
Kammkeraamika hiliser. ai arenguetapil, mida Ida-Bal­
timaadel iseloomustab piiratumate kohalike rühmade kuju­
nemine , nõrgeneb keraamika arengu ühtlus ka Ida-Balt i ku­
rni ja Edela-Karj ala ning Kagu—Soome alade vahel. Viimas­
tele nf-' ib sellel ajal mõju avaldavat Kar j ala-S о ome HSV 
territooriumil levinud Okaa ja 1em-Volga piirkonnale ise­
loomulik keraamika, mis on ilustatud peamiselt lohkudega,* 
Suhetest idapoolsete aladega tunnistavad samuti reast 
Eesti H3Y territooriumi asulatest (akali, Villa, Jägala, 
Harva-Iliigikii 1 a I ja II) leitud lohkornamendiga, sealhul­
gas rombi:ujuliste lohkudega savinõutükid, mis näivad 
siia ilmuvat juba Akali kammkeraamika teise arengujärgu 
^ y lk. 165 - Häiteks nõrkade kamm/j älge de ja lohkude kasu­
tamine mõningate vanima keraamika savinõude ilustamisel 
ja ornamendi paigutus horisontaalsete ridadena, harva 
isegi teatud vöondilisus, üldine kumerapohjaline nÕuku-
ju, sissepoole kallak servapind mõnedel nõudel. 
1J Ayräpää, Chronologie, lk. 187 jj., joon. 77-82. 
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ajal. See idapoolsele keraamikale tüüpiline lohkornamen-
tika ei näi siiski Ida—Baitimaade keraamika arenemisele 
avaldavat määravat mÕ ju, sest hiljem siin suureneval mää­
ral kasutatavad lohkilustised on teistsuguse iseloomuga. 
Lohukeste tihenev tarvitamine on nähtavasti seoses siinse 
keraamika üldise arengusuunaga. Idapoolsetel aladel see­
vastu näitab 1 о h к oma m endi kasutamine hiljem kahanemise 
tendentsi kammij äige de ja muude ornauendielementide kõr-
1 ) 
vai. ' ..a Ida-Baltimaade hilise kammkeraamika seas esineb 
sageli ainult kämmtempliga iluste.tnd savinõusid. "Idiselt 
muutub Ida-Baltikumi hiline kammkeraamika mõnevõrra mit­
mekesisemaks, kuid ka kiilustatümaks kui seda oli sama 
keraamikaliigi varasem osa. 
Te ks t i i lker aar: ikat is e lo onus tavad savinõu de pinda­
dele s i s se va j ut atud r iidekoe j äi j ed. Ka selle kera amika-
liigi hulgas esineb mitu alarühma, LIIA isekeskis erinevad 
tekstiili iseloomu, savisegu koostise, nõude kuju ja mõ­
ningate ornamentielementide poolest. 
Erilist tähelepanu väärivad savinõud, milledel teks­
til linust er on ühendatud kamm or nam e nd iga. Keed nõud on 
olnud poröossevõitu koostisega. Savisse on segatud "mit­
meid lisandeid, muuhulgas tõenäoliselt purustatud teokar­
pe ja vilg:;i. ivi. Põletus on umbes samasugune irui kammke-
raamika-1. HÕude kuju on aga mõnevõrra teistsugune. Eri­
nevus avaldub kõigepealt servaosas. Tõu sein ei kulge sir-
Третвяков, К ист. Верхи» Поволжья, стр. I5» Брюсов, 
ичерки по ист» племен, стр. 60,63,67,/7 и след. 
Гурина, Поселения на Онежском оз., рис. UJ,&8,Ьб
е  
Tekst iiIkeгa amika. 
gelt üles kuni servani, nagu kammkeraamikai, vaid on sage­
dasti veidi profileeritud. Kõige lint samal kujul ilmneb see 
mõnede savinõude juures 5 millede serv hoidub kerge paindega 
veidi väljapoole, andes nõu seinale õige nõrga S-kujulise 
profileeringu (joon. .. ). Serv ise on täiesti lihtne, 
alumisest seinaosast veidi paksem. Selliste savinõude välis­
pindadel leidub tekstiiljälgi ebaüntlaselt. Kohati on need 
sisse vajutatud tugevamini, samas kõrval esineb aga pinna-
laike, kus riidejäljed puuduvad või on äärmiselt nõrgad. 
Äratab tähelepanu, et kohtades; kus tekstiilivajutised on 
selgemad, ilmneb nende paigutamine kammijälgi meenutavate 
ridadena, mis enamasti on paralleelsed, kuid sagedasti kae­
tud teiste, eelmistega lõikuvate sissevajutiste poolt (joon. 
1  '• 3 
. . 7  ). Mähtavasti on niisugune tekstiilmuster savinõu 
pinnale kantud kitsa kamintempli abil, viimast tekstiilile 
surudes. Mõnikord ulatuvad sissevajutised ka servale ja üle 
selle kitsale scrvaalu^ele ribale sisepinnal. Muudest ornamen 
di elementide st tuleb ette väikseid 1 õhukesi xmari hõreda 
reana välispinnal serva allX (joon. . f... ) ja ühel tükil 
"mässitud nööri" vajutisi .(joon......... 
Veidi tugevamini profileeritud seinaga savinõudel on 
serv paremini ja iseloomulikumalt kujundatud. Need savinõud 
paistavad saavutavat suurima laiuse keskosas. Ülespoole nad 
ahenevad, moodustades kitsama. kaelaosa. Serv pöördub tj.as 
väljapoole, kusjuures sisepinnal tekib kaela kitsamal kohal 
terav kant. Serv on pealt sile ja tasandatud. Niisugustel 
savinõudel on tekstiilmuster ühtlane ja tihe, kattes nähta­
vasti kogu välispinda, mõnikord ka serva ja sisepinna serva-
alust osa kuni kaelakondini (joon.//..... ). Erandiks on 
savinõud, millede kaelaosa on ilustatud kammijulgedega. 
Viimastel lõpeb tekstiilmuster madalamal ja ei ulatu servale* 
ega sisepinnale. Kaelaosa on kaetud kitsaste lühikeste kammi-
jälgedega, mis moodustavad horisontaalseid siksak-jooni 
vaheldumisi sirgete horisontaaljoontega ( j о on. A V7 ?'//. 
Samasugustest kammijälgedest siksak-joon"leidub mõnikord ka 
serval ja sisepinnal. Kammornamendi vöötme all, kus algab 
tekstiilmuster, esineb mõnikord "narmastena" rida vertikaal­
seid kammijälgi. Viimaste alla on kammtempliga vajutatud veel 
üks ilustuste rida läbi tekstiili (joon/6.'fi Г:. { ). Mõnedel 
kammornamendi ga savinõudel on Kaela— ja servaosa veidi eri­
suguse profiiliga, omades valispinnal Kumeralt paksenevat, 
serval uuesti õhenevat suuäärist (joonЛ6.'Л.'А^ . ). 
T ekst iilmu st riga savinõudel on seega olnud nõrgalt 
S-kujulise profiiliga seinad. Põhja suunas on nõud muutunud 
kitsamaks. Põhja kuju kohta puuduvad senises materjalis kül­
laldased andmed. Ühel savinõul, millest on säilinud rida põh-
jakilde, on põhi olnud lame, terava kandiga, kuid võrdlemisi 
väikese toetuspinnaga, läbimõõduga vaevalt kümmekond senti­
meetrit . Ülespoole on nõu tunduvalt laienenud. Nõu valispinna 
alaosa on"ilustatud tekstiilmustrit imiteerivate (või läbi 
tekstiili vajutatud?) kammijälgedega, mis asetsevad korratult 
risti-rästi. Otse põhjakandi kohal leidub välispinnal veel 
kaks rida väikseid 1õhukesi (joon. )• Esineb ka teisi 
samalaadse koostisega, kuid ornamendita lamedate põhjade kil­
de. Nii võib arvata, et vähemalt osa kõnesolevast tekstiil-
keraamiKast on olnud lameda põhjaga. 
bavinõud on olnud küllalt suured. Joonisel . //. 
kujutatud fragment pärineb ligi 45 cm-lise suulaiusega 
nõust. Ka mõned teised servatükid on kuulunud umbes sama 
suurusega nõudele. Väiksemate nõude suuava on olnud ligi­
kaudu 25 cm läbi mõõta (näit. joon. /£"). Seinte pak­
sus kõigub keskmiselt Ü~7 - 1 cm vahel, paksemad suurärised 
ulatuvad aga kuni 1,5 cm paksuseni. Nõude pinnad omavad ena­
masti tumedamat pruuni värvust. Sageli on nad kaetud mustja 
kõrbenud kihiga, mis lubJd oletada, et vastavaid nõusid on 
kasutatud keetmisel. Üksikutel savinõutükkidel esineb serva— 
aluses osas läbipuuritud auke. Kuna auke tuleb ette väga 
harva, olid nad määratud tõenäolisemalt mõranenud nõude 
kokkusidumiseks kui nõude ülesriputamiseks (joon. . ( ... ) 
Tekstiilijäijed savinõudel lubavad arvata, et nad on 
sisse vajutatud jämeda labase ko^ise abil. Riie on olnud 
ebatasase pinnaga, millelt väikeste mügaratena on esile 
kerkinud kõrgemad tupsud. Kude on siiski olnud võrdlemisi 
ühtlane. Materjali kindlaks määrata ei ole kahjuks võimalik. 
Tekstiilkeraamikal esinevad kammijäijed, kui nad ei 
ole vajutatud läbi tekstiili, äratavad tähelepanu oma sel­
gete, teravate kontuuridega. Nad on teostatud stambi abil, 
mille hammaste vahed on õige kitsad, kuid sellejuures süga­
valt ja järsult sisse lõigatud. Jääb mulje, et selliste stam 
pide valmistamisel on võib-oila kasutatud metallnuga. 
Osa tekstiilkeraamikat on tehtud teistsuguse koosti­
sega savisegust. Koostismassi ei ole enam lisatud teokarpide 
tükikesi ega muud*põlemisel hapraks muutuvaid aineid. Savi-
segu on peenem, sisaldades peamise lisandina peent liiva. 
Vastavad Scivinõukillud on eelmistest tunduvalt kõvemad. 
Nagu näitavad stratigraafilised leiusuhted, millede juures 
üksikasjalikumalt peatutakse eaaspidi, on nimetatud savi-
koostise muutumine kronoloogiliseks nähtuseks; liivaka, 
kõvema koostisega tekstxilkeraamika osutub poröösjast veidi 
hilisemaks. 
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Kahjuks on liivakas tekstiilkeraamika säilinud ai­
nult väiksemate tukkidena, mistõttu nõude kujust ei sua 
küllaldast ülevaadet. Lame põhi näib olevat nüüd võrdlemisi 
üldine, otsustades rea"pchjatükkide järgi, mis pärinevad 
10-15 сш-lise läbimõõduga põhjadest. Mõnikord esineb teks- • 
у I/. 1 
tiilijälgi ka põhja all (joon. ). Põhjast kõrgemal 
on savinõud endiselt avardunud. Servatükke on leitud vähe, 
mitmed neist osutavad aga nüüdki paksema suuäärise esine­
mist (joon. ^/.'A ) . Tekstiili jäi jed nõude välispindadel 
on endist laadi, kuid mõnikord siiski veidi peenemad, tõen­
dades seega ka mõnevõrra peenemate kudede olemasolu (joon. 
/ ? 6 Я 
........ ). Servaaluses osas tuleb harva ette kammijälgigi, 
asetsedes'horisontaalselt jätkatud ridadena (joon. ... ) 
või moodustades piklikke rombe (joon. 4%'Л .. ). Need kammi­
jal jed on vajutatud stambi abil, mille hambad ei ole enam 
nii hoolikalt ja täpselt välja lõigatud kui varem. Uue 
nähtusena hakkab ilmnema savinõude pinna riipimist. Soe tu­
leb nähtavale eriti sisepinnal, kuna välispind on kaetud 
tekstiilijälgedega. Mitmete savinõutükkide sisepinnal leidub 
väikeste pulgaotste jälgi, rris asetsevad siin-seal ilma eri­
lise korrata, (доon.—r. Nähtavasti on tekstiilmustri 
välispinnale vajutamisel pulgaga toetatud nõu seina seest­
poolt. Peale muu esineb pindadel peeneid sissekriimustatud 
joonekesi. Need on kõverad, nagu joonistavad, ent asetsevad 
siiski korrapäratult ja ei moodusta mingit selget kujundit 
ega' figuuri (joon. ff3. .. ). 
Eelmistest kergesti eraldatav on kolmas tekstiilke­
raamika alarühm, stratigraafilistel andmetel veelgi hilisem. 
Sellesse kuuluvate savinõude koostismassi on peale liiva 
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se gatud õige snure1 hulgal kivi purdu. V1 imасе lisand 
on niivõrd tundicv, et savinõud on selle tagajärjel rabe 
dad ja väga pisikesteks tükkideks killunevad. Põleta­
tud on see keraamika tugevamini kui eelmised tekst iil-
keraamika alarühmad. Savinõud omavad täiesti lamedaid 
põhju, 15 - 20 сш-lise 14bih õoduga, seega küllalt suure 
toetuspinnaga (joon. /f. . . ). Põhjast kõrgemal nõuseinad 
.. 
tõusevad vordlemis i püstituselt, k iid siiski veidi väl­
jaspool e hoiduvalt, nii et nõu ülespoole mõnevõrra avar-
dub, saavutades suurima laiuse õlgade kohal. õlgade ja 
suu vahel moodustub üsna järsult kitsenev lühike keti« 
(joon. 1%Suirava on põhjast nähtavasti ainult veidi 
avaram* Seinad on võrdlemisi paksud, eriti alumistes 
osades. Põhja paks is on keskmiselt 1,3 cm, seina pak­
sus alumises osas 0,9 - 1,1 cm. Kõrgemal muutuvad sei­
nad õhemateks, jäädes servadel 0,6 - 0,7 cm paksusteks. 
Savinõudel esinevas tekstiilmus tris leidub jäme­
daid, tugevaid, kui* katkendlikke nöcriva jutisi. Teks­
tiil on nähtavasti koosnenud isekeskis nõrgalt seotud 
nööridest, mis võib—olla ei olegi ühte kootud, vaid 
punutud. Tegemist on väga. j :i;;eda, ebaühtlase, roguski-
taolise tekstiiliga. Telest iili j il jed katavad nou välis­
pinda kuni õlgadeni. Sageli tuleb tekstiilmustrit ette 
ka põhjal, nii väli з- kui isegi sisepinnal (joon. .....) 
Arvestades savinõude kõva, õige rohke kivipurruga sega­
tud koostist, pidi nii sügavate tekstiili jälgede sisse-
vajutamine toimuma üsna tugeva surve abil. 
üksikutel sama koostisega savinõutükkide1 on 
te :stiil/j8l jed teistsugused, meenutades eelmistel ala­
rühma del esinevat tekstiilmus trit, ainult veidi lame-
* if ' 9 
damal kujul (joon. . 7 . ; . ) .  Võib arvata, et seda liiki 
tekstiili siss eva jut iste nõrgenemine hilisemal keraa­
mikal on tingitud savinõude koost:* re kÕvejAmaks muutu­
misest. 
Tekstiil keraamikat esineb Akali asulas võrdlemisi 
piiratud alal. Kõige enam saadi seda kaevande ist L ja 
Q ning kaevandist I. Mõningates jõepoolsetes kaevan­
dites (а ja H) leidus ainult üksikuid tekstiilkeraa-
mika kilde, mis asusid kultuurkihi kõrgemat es horison­
tides. Seega kasutati tekstiilkeraamikat ainult teatud 
kitsamas ajalõigus, mille kestel ta iseloomus toimu­
sid eespooikirjeIdatud muutused. Tekstiilkeraamika 
a la rühma de omavahelist vanuse järjekorda ni" it avad st ra­
ti graafilised andmed. Kaevandis 1 asus tekstiilkeraa-
mika kultuurkihi ülemises horisondis, kusjuures po-
röös ja koostisega tükid olid ladestatud üldiselt sü­
gavamale liivaka koostisega kildudest. Samasugused 
leiu suhted ilmnesid kaevandis Q, kus par oos j as teks-i; 
tliIkeraamika asus kultuurkihi sügavamas horisondis, 
liivakas aga kõrgemal, peamiselt keskm-ises horison­
dis. Mõlemasse nimetatud alarühma kuuluvad ka kaevan­
de ist ü ja H saadud üksikud t ekstiil keraamika killud. 
Kaevandi I kirdepoolses osas esines samasugust teks-
t i ilk era ami kat saiuuti ainult väheste kiiludena kul­
tuurkihi ülemises ladestuses. Rohkem hakkas teks tiil-
keraamikat ilmnema kaevandi I kirdepoolse osa edela-
otsas, umbes 30-ndatest ruutudest alates, kus liivaka 
koostiäega tekstiilkeraamika asus kultuurkihis suhte­
liselt sügavamal, kultuurkihi kõrgeimas horisondis 
leidus aga vksikuid rohkesti kivipurdu sisaldava jäme­
da tekst iil keraamika tükke. Ila ev andi I edelaosas lei­
ti liivakat tekstiilkeraamikat juba kultuurkihi süga­
vamast horisondist, kuna kivipurrulise koostisega 
killud olid lades tat -d ikka nendest kõrgemale. Üksi — 
к id kivipurrulise tekstiilke r a ami к a kilde esines ka 
kaevandis 1 » 
Võrreldes karr ^ keraamikaga , on t ekstiil keraamikat 
Akali asulast leitud tunduvalt v': iks emal hulgal • Suh­
teliselt tublisti enam on teda saadud Kullamäelt, kus 
t ekstiilkeraamikat esines enamikus kaevande is (А, Б, 
С, E, F, I, K, 0). Eriti hästi on Kullamäe materjalis 
esindatud tekstiilke raami ka vanim alarühm, millel 
teks tiilmus tri 1 orval leidub kammi j lgi . Seevastu ei 
ole s eni tekstiili jälgi mergatud Kullamäe hilistel 
kivipurrulise koostisega savinautükkide 1. Ka ...kali st 
on hilist tekstiilkeraamikat leitud suhteliselt vähe. 
Poröcsja ja liivaka koostisega tekstiilк er aami ka leiu-
suhted Kullamäel, mida mõne de s kaevandites õnnestus 
jälgida (eriti kaevandeis G ja F)s kinnitavad Akali 
kaeva m isa n d:; ete põhjal esitatud vanus e j ir j ekorda, 
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Akali ja Kullamägi on Eesti 1137 territooriumil 
esimesteks .kindlustamata asulakohtadeks, kust on lei­
tul tekst iilkeraamilcat. läti ,T3Y alal esineb teda 
1) lõas , senise materjali hulgas küll üsna väikses ko­
guses, Samuti vähesel määral on tekst iilkeraamikat 
saadud kura sääre rannikuasulatest, kus ta esineb 
koos hilise noorkeraamikaga, ja Serovo küla lähedal 
2 
asunud saar ea sul as t (end. Zedmar A) . Ida. pool, ITS 7 
Liidu metsavöotme il - I aastatuhande asulatest, tun­
takse tekstiilkeiaamikat rohkesti. Tekstiili jälgedega 
savinõutükke on seal leitud väga laialdaselt alalt."'1 
Leid hakkab esinema juba koos hilisneoliitilise kamm— 
4 ) keraamikaga y, kuid suur er:.a osatähtsuse omandavad nad 
!3 ) pronks/aja asulate' inventaris. ;  II aastatuhande lõpu 
ja 1 aastatuhande alguse e.m.a. asulates ja viimas­
tele järgnevates varajastes Djakovo tüüpi linnustes 
б ) 
on tekstiilker-aamika domineerival kohal y. l.onda esi­
neb tekstid lkeraai ika Ida—baitimaade suhtes idapool­
se nähtusena ja ta ilmumist siia tuleb kõige tõenäo­
lisemalt seletada idapoolsete ühendustega. 
1 ) - - -i о ora, Pirmatneja kopienas iekarta, lk. 18. 
^ yEnj3el_, tiltpreuss. Stämme, lk. 174, tahv. 47: g. 
G-a с r t e , Steinzeitl. Keramik, lk. 88 . ' ^ oon. 2 6S , 2 70 . 
Eb_ert, Л eal lexicon XIV, lk. 52C . 
' J} Брюсов, "Сечатая" керамика, стр. 287 и след. 
Бадер, Неол. посел. Петровских оз., стр. 52. 
, шосс, Древн. ист. Севера, стр. 85 и след. 
Третьяков. К ист. племен Верхи.Поволжья, стр.15 и сл 
Третьяков. К ист. племен Верхн.Поволжья, стр.17,22, 
Третьяков, Древн. городища Верхн. Поволаьья, стр. 74 
и след. 
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Analüüsides ""Tolga ülemjooksu piirkonna asulate 
keraamikat, mergib P. IT. Tretjakov pronksiaja asula­
tes eriliste pommikujuliste vertikaalse kaelaga nõude 
ilmumist, mis mõnikord 011 alaosas kaetud teles tiili-
jelgedega, ülaosas aga ilustatud peene kammornar, endi 
1 ) 
vööndiga. ' Samalaadse nõukuju või or amendi ilmumist 
2 )  
on j с lgitud G-alitši j ?:rve äärsetes asulates ', ms ta 
3 )  . . .  jõel z j a mujalgi. Sellise keraamika tekkimist on sea­
tud ühendusse Fat j anovo keraamika mõjuga asulate kamm-
Ф ) keraamikale . Tuleb marкida, et ka Emajõe suudmeala 
asulate vanimAt ekstiilkeraamiiia kuju, otsustades säi­
linud serva- ja seinaosade j :,r gi, on 1 "hedane pommi-
J? taolistele nõudele (joon. . f. . .}. Samuti ilmneb nii­
suguste nõude ornar. endis, mis piirdub ka ainult sei— • 
vaalus e vööndiga ja on teostatud peene kar. nt empli 
abil, sarnaseid jooni ninetatud pommikujuliste nõude­
ga (joon. ^. . . . )' , mõnel juhul aga otse Fat janovo 
kalmistute keraamikaga (joon. //.'?. )u;. ICuigi Akalis 
on peent kami: templit kasutatud juba geomeetrilise 
ornamendiga kammkeraamikal (joon. Jf,' ?. ), näitab kõnes­
olevate savinõude kuju ja neil esinev tekstiilmuster, 
et siinse tekstiilkeraamika tekkimist tuleb ühendada 
1)Третьяков, К ист» племен» Верхн. Поволжья, стр. 15 и 
СдбД» V 
2)$осс, Древн. ист.Севера, стр. 189 и след., рис, 99. $üütr, Новые памяти» Галичской культ., рис. 27:15,16# 
'•j )Турина, Результата археол.оосл. р.Меты, стр.297 и сл. 
I)Третьяков, К ист.племен»Верхн.Поволжья, стр. 15# 
ьадер, йеол.посел.Петровских оз», стр. 51• 
аюсс, йревн»ист.Севера, стр. 190 и след, 
ТгТ. Древн.ист.Севера, рис. 99:7,9,10. 
0»Н.Бадер, Фатьяновские могильники Северного 
Z&GJUJüKXiošeJl • M/CL(A 4hf М .j 4tf50 f fiuA . 4ft : 6 % 
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idapoolsete mõjudega. 
-e stiilkeraamika edasiarenemine Emajõe suudme­
ala asulates on toimunud koos selle aja kihtides mas­
siliselt ilmneva hilise nöörkeraamikaga, mida käsit­
letakse allpool. Teks tiiliva jut iste ise lo oi. j i pea­
aegu endiseks, üldiselt muutus tekstiilmuster ainult 
veidi ühtlasemaks ja peenemaks. Teistsuguseks muutus 
aga nõude valmistamiseks kasutatav savi segu, millesse 
ainsa lisandina on nüüd segatud peent liiva. Liivakas 
tekstiilkeraamika ja asulate samaaegne nöörkeraamika 
on täpselt ühesuguse koostisega. "htl-?.si võib tekstiil 
keraamika pinJ.adelgi i ärgata hilisele nöörkeraari ika 1 e 
omaseid võtteid - riipii is jälgi, mis tulevad ilmsiks 
eriti sisepinnal, kuna valispind on kaetud tekstiil— 
mustriga, ja mõningatel tükkidel peeneid sissekriimus— 
tatud kõver j о опекеsi. nimetatud ühised tunnused osu­
tavad, et tekstiil- ja nöörkeraamikat on valmistatud 
koos, samade 'tegijate poolt. Siiski ei ole seni lei­
tud ühtki savinöutükki, millel nööri jälgi esineks 
koos tekst iilivajutistega. Ka muu ornamendi poolest 
on käsitletav tekst:! ilkeraamika alarühm äärmiselt 
vaene. Peale üksikutel tükkidel leiduvate kammi jäl­
gede ei esine ühtki muud ornamentaalset sissevajutist. 
Täiesti puuduvad isegi lohukesed, mida sageli vcib 
1 ) kohata idapoolse metsavoötme t ekstilikeraarnikal J . 
Спицын, Бологое, стр. 255, табл. Xliii ^ Щосс, 
ЙиБые памяти» Галичскои культ.,рис. zoi1,4,6,9. 
Воеводский, Гончарная техника, стр. 73, табл. 
ТЗПТ72. 
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Akali hiliseim t ekst ii4! keraai ika on jälle teist­
suguse koostis ega. See on nüüd jäme, sisaldades roh­
kesti kivipurdu . Ka tekst ii linust er on muutunud jäme­
damaks, tugevasti sissevajutatuks. Hilisem tekstiil­
ke raam ika esineb asulas koos savinoutükkidega, mille­
del ei leidu tekstiilinus trit, kuid selle asemel on 
nende välispinnas j ä: edalt riibitud. Savikoostise ja 
nõude kuju poolest on mõlemad nimetatud keraamikarüh-
mad täiesti sarnased (joon. mistõttu neid 
tuleb pidada samaaegseiks. Jämedalt riibitud pinnaga 
keraamika kirjeldus järgneb allpool, praegu võib aga 
märkida, et nii hiliseim tekstiilkeraamika kui ka jä­
medalt riibitud pinnaga keraamika näib olevat kujune­
nud liivaka koostisega t ekstiilkeraamikast ja hilisest 
nöörkeraamikast. G-en eetilisele seosele nende vahel 
osutab neude kuju, mis nü" d on omandanud tugevama 
seinaprofileeringu, niisama teksti ilmus te r ja riibi­
tud pinnad. Keraami ka arenemine on sellejuures toimu­
nud samas suunas kui idapoolsetel aladel - Yolga 
ülemjooksu piirkonnas, Ks tal, Yolhovil jm., kus samu­
ti hilisemates asulates keraamika savikoostis on muu-
tunuc1 koredamaks ja tekstiili jäljed savi nõule pinda— 
1 ) del jämedamaks '. 
Tekstiilkeraai ikat esineb ka Eesti 1TSY ja lati 
MS7 territooriumide varajastes kindlustatud asulates 
1) Третьяков, К ист. племен.Верхн.Поволжья, стр.17,22, 
—S3 и след. Третьяков, Древн.городища ьерхн. 
Поволжья, стр. 04. <±>осс, Результат*Галич-
ской эксп. 1946 г.,ТГр. 58 и след. Гурина, 
Результ. археол.обсл. р. Меты, стр. aua. 
Турина, Археолог.исслед.на северо-западе, 
стр. 71 и след., рис. 16,17. 
• 1  • - lyy _ 
ja kivikirstkalmetes. Teda on leitud Saaremaal Asva kindlus­
tatud asulast ja Tallinna lähedal oleva Iru linnuse vanimast 
kihist1^. Kivikirstkalmetest on tekstiilkeraamikat saadud 
P \  
Muuksist Põhja-Eestis LoK.sa rajoonis  ^ ja Bu^umuizast 
Põhja-Lätis Limbazi rajoonis* y. Nimetatud leiukohtade 
tekstiilkeraamika omab üKali hiliseimale tekstii1кeraamika-
le lähedasi jooni, kuid siisKi ei saa konstateerida täie­
likku sarnasust. Savikoostis on enamasti küll samuti jäme, 
rohkesti kivipurdu sisaldav, ent nõude kujus ja tekstiili-
jalgede iseloomus ilmneb m?. .ingaid erinevusi. Kindlustatud 
asulate ja kivikirstkalmete savinõud paistavad enamasti 
omavat nõrgemini profileeritud kaela, nii et nende kuju 
laheneb enam purgitaolisele vormile^. Tekstiilivajutised 
on peenemad, ühtlasemad ja tihedamad kui Akali hilisel teks-
tiilkeraamikal, moodustades tunduvalt korralikuma mustri. 
Tekstiilkeraamika veelgi hilisematest muististest, nagu 
5 )  Koila linnus Kirde-testis Kiviõli rajoonis  ^ ja Paali kivi-
kalme Kagu-liestis Elva ra^oonis^, on kindlustatud asulate 
ja kivikirstkalmete keraamiKale võrdlemisi lähedane, kuid 
erineb mõnevõrra enam Akali hiliseimast tekstiilkeraamikast. 
Selletõttu tundub, et viimane esindab kindlustatud asulate 
ja kivikirstkalmete tekstiilkeraamikale eelnevat selle ke-
ru.amikaliigi arengu j är3oi Eesti NSV territooriumil. 
Вассар, Укрешипосел.Асва,стр«38. Muistse Eesti linnused, 
-lk.29 jj•, joon. 12:4, 5i 15$ lk. 79 j j., joon.42:3. 
p) 
Vassar, Drei Steinkistengräber, lk.357> joon.20:8. 
x) _ _ _ 
Moora, Pirmatneja kopienas iekarta, lk.51. Congressus se-
-cundus, tahv.VIII (lk.424 järel). 
4) < Harvemini esineb siiski ka servaprofiili, mis on Akali 
hilisele tekstiilkeraamikale üsna lähedane. Vt. näit. 
Vqssar, Drei Steinkistengräber, joon. 19:1. 
5
•'iil nr.4009:29-31, 37, 39-
6
-
)üI nr.3235iil, 163 , 167, 195. 
N о оrk бruamika. 
Ida-Baltimaade hilisneoliitilise nöörkeraamika iseloo­
mulikeks ilustusteks on nöörijäljed ja nn. kuuseoksornament -
teravalt sissekriimusta tud soonekesed * mis paiknevad hori­
sontaalsete vöönditena kaelaosal, kusjuures igas järgnevas 
vööndis ^suvad sooned eelmisele vööndile vastupidiselt põik-
ses suunas. Vaadeldavate asulate nöörker„.arnika.1 tuleb ette 
teistsuguseidki ilustusmotiive, mitmesugune on ka nõude 
kuju. Tähelepanuväärselt ühtlasena püsib siin aga nöör-
keraamiliste nõude savikoostis, milles võib konstateerida 
ainult väikseid muutusi. Savisegu on peen ja tihe, sisalda­
des ainsa lisandina peent liiva. Varasema nöörkeraamika koos­
tises on liivalisand tunduvam, hilisemates kildudes leidub 
liiva vähem ja see on veelgi peenem. Nöörkeraamika on suhte­
liselt hästi põletatud, eriti oma hilisemas osas. 
Kuuseoksornamendiga savinõutükke on kõnealustest asu­
latest" seni leitud ainult neli, neist kolm Akalist. Viimas­
test pärineb üks väiKe Kild nõu servaosast (joon. ), 
ilmutades nöö rk e ra arnikale tüüpilist S-kujulist profileerin-
gut. Ornament algab otse serva all. Tuki paksus ulatub 0,8 
cm-ni, kusjuures serv õheneb. Akali asulast leitud ülejää­
nud killud pärinevad teise nõu kaelaosast, paksusega 0,4 -
0,6 cm (joon. ). Kullamäelt saadud väike serva-
kild on ainult 0,4 cm paksune ega osuta mingit profileerin-
gut (joon. /Л' У... ) . Ta välispinnale kriimustatud sooned 
on nõrgad ja korratult paigutatud. 
Nöörijälgedega savinõukilde on käsitletavatest asula­
test saadud umbes kolmkümmend, nende hulgas ainult kaks 
Kullamäelt. Sellejuures tuleb märkida, et nimetatud killud 
pärinevad peaaegu sama paljudest eri nõudest. Servatükid 
tõendavad mitmesuguste nõukujude olemasolu. 
Kaks kildu, paksusega 1,1 cm ja 0,8 cm, pärinevad S-
kujulise seinaprofiiliga nõudest, millede serv õheneb. 
Peened horisontaalsed nöörijäljed katavad tihedalt kogu 
( 1 f L Kaelaosa С joon < r ). Enamik nöörornamendiga savinõu-
tükke ilmutab aga sirget seina, paksusega keskmiselt 0,7 ~ 
0,9 cm. Niisugustel nõudel on serv sageli veidi paksenenud 
/ : 7— x (joon.v. •t... j, Kusjuures serva ja valispinna vahele on 
moodustunud terav väljapoole hoiduv kant. Lame servapind 
on ilustatud tavaliselt piki serva kulgeva"ühe või kahe 
nööri jal j ega (joon. . .. ), harvemini risti üle serva 
vajutatud nöörijälgedega (joon. ^Л'/f.. ) või väikeste mada­
late 1õhukestega (joon. ЛК'?.. ). Paaril eriti tugevasti 
esileulatuva valiskcmdiga killul on servapind ise ilusta­
mata, kuid selle asemel on serva väliskant orneeritud sel-
gukestega (joon. 4Z'/4. ). Möörijäljed seinal on enamasti 
jämedamad ja sügavamalt sisse vajutatud kui o-kujulise pro­
fiiliga savinõudel ning paiknevad nõu pinnal hõredamalt 
(joon. ). Savinõude alumised osad on endiselt ilus­
tamata (joon. . /?.'). Mõnedel nõudel on orneeritud vöönd 
lõppenud väikeste vertikaalsete sissevajutiste reaga, nn. 
"narmastega'1 ( joonÄ^.V.V ), mis asetsevad viimase hori­
sontaalse nöörijälje all. urneerimata pinnaosad on tasased 
ja siledad. Tänu sellele võib paljudel nöörornamendiga sa-
vinõutÜKkidel selgesti margata vaikseid teravalt sissekrii-
mustatud joonekesi, mis asetsevad hõredalt peamiselt välis­
pindadel ( joon/^. Л V, ) . Sisepindu on tasandatud riipimise 
abil, mille jälgi ei ole alati taiendava silumisega kustu­
tatud. Tuleb tähendada, et sissekriimustatud joonekesi ei 
esine S-kujulise profiiliga nõudel ja et viimastel ka sise-
pinna riipimisjäljed on parast tasandatud. 
Rida savinõutükke on nöörijälgede asemel ilustatud 
ümber nõu kulgenud horisontaalsete soontega, mis asetsevad 
paralleelselt üksteise all niisama kui nöörijäijedki. Soo­
ned on nõu pinda veetud mingi pulga abil, mille ots.ei ole 
olnud päris tasane. Esineb erineva laiuse ja sügavusega 
sooni (joon. . J f.... * ). Mõnedel savinõutükkidel leidub 
soonte asemel laiu madalaid süvendeid, mis on nõu pinnale 
sisse vajutatud (joon. /?.... ). "Narmaid" soonekeste või 
1õhukeste kujul on märgatud ainult kahel soonornamendiga 
lo' $ killul (joon. ). Peaaegu kõigil soonornamendiga 
savinõudel on olnud lai pealt hoolikalt tasandatud serv 
tugevasti väljapoole ulatuva väliskandiga. Sein on lange-
nud enam-vähem püstiselt (joon. ...... )„ kuid mõnikord 
hoidunud kaarjalt veidi väljapoole, tõendades nõu laiene­
mist keskosas (joon. . ). Pealmine servapind on ilus­
tamata, selle eest on aga väliskant jäetud laiemaks, mõni­
kord vajutatud ka lamedaks ja reeglipäraselt orneeritud 
sälkudega (joon. ^V.V. . z./Z). üinult kaks soonornamendiga 
servatükki pärinevad ühtse püstise servaga nõudest (joon. 
i о  ^
Soonornamendiga savinõutükkide pindadel esineb tihti 
samasuguseid siss ekri imu st at u d joonekesi nagu nöörornamendi­
ga kildudelgi. Nõude orneerimata alaosa on sageli riibitud, 
mõnikord võrdlemisi tugevasti (joon. /f... ). Savinõutük­
kide paksus on keskmiselt 0,7 - 1 cm, serva paksus võib 
tõusta aga isegi üle 2 cm. Arvuliselt on soonornamendiga 
killud nöörkeraamika seas esikohal. 
Väiksem rühm savinõukilde on ilustatud 1õhukest ega. 
Servakuju ja pindade iseloomu poolest sarnanevad need kil­
lud soonornamendiga savinõutükkidega. Lohukesed on väiksed 
ja madalad, kandilise kujuga, olles nõüpinnale torgatud 
veidi ülespoole viltu hoiduva pulga abil (joon. bf'/'*). 
Mõningatel kildudel asuvad lohukesed kahekaupa lähestikku, 
olles vajutatua kahehambulise stambiga. Lohukesed paiknevad 
horisontaalsete ridadena serva all, kusjuures alumises reas 
on nad mõnikord tublisti kaugemate vahedega, meenutades oma 
asendilt nöörornamendiga nõudel esinevaid "narmaid" (joon. 
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. . ). Lohukesi on vajutatud ka serva väliskandile. Ük­
sikute lohkornamendiga savinõude välispinnal, servast veidi 
allpool, on esinenud harjataoline mõigas, mida on samuti 
ilustatud lohukeste või salkudega ( joon Л ^ .'.v/z. f. ). 
Kaks nöörkeraamikale ebatavalise ornamendiga savi-
nõUKildu on leitud Kullamäelt. Ühel väga laia servapinnaga 
ja kaugele väljaulatuva servakandiga tükil leidub rida süga­
valt sissevcxjutatud põikseid sooni С4Д0П, —X» Teine 
peaaegu püstise seinaprofiiliga kild omab serva all, kaht 
rida vaikseid korratuid lõhke (joon. ), milliseid 
tuleb ette ka hilisel kammkeraamikal. Veel üks peaaegu sa­
masugune nöörkeraamika killuke leiti Akalist. 
Osa savinõusid, mida koostise, kuju ja muude tunnuste 
poolest tuleb arvata nöörkeraamika hulka, on olnud ornamenr 
dita. Need on omanud kas nõrgalt S-kujulist seinaprofiili 
või täiesti lihtset, püstist serva (joon. li. f. ). Pinda­
del esineb nõrku riipimisjälgi ja kohati peeneid sissekrii-
mustatud joonekesi. 
Nagu eespool selgus, piirdub ka ilustatud nöörkeraa­
mika ornament ainult nõu ülaosaga. Küllalt arvukat, palju­
desse Ladadesse ulatuvat hulka ornamendiga, savinõutlikke 
nöörkeraamikale iseloomuliku savikoostisega ja nõrgemalt 
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fting tugevamini riibitud pindadega, kus sageli leidub pee­
neid sissekriimustatud joonekesi, tuleb vaadelda nöörkeraa-
miliste savinõude alaosadest pärinevate kildudena (joon. 
• ). Otsustades leiusuhe<fce järgi, kuulub suurem osa 
neist soonornamendiga savinõude juurde, mis moodustavad 
nöörkeraamika kõige arvukama alarühma kõnesolevates asula­
tes . 
Esitatud materjalist nähtub, et Emajõe suudmeala asu­
late nöörkeraamika hulgas leidub mitmesuguse kujuga savi-
nõusid. TuüiDilise S-kujulise profiiliga ja Õheneva servaga 
savinõud on ilustatud kuuseoksornamendiga või peente tihe­
dalt lähestikku asetsevate nöörijälgedega. Need savinõud 
on tihti õhukeste seintega ja tasaste pindadega. Sellistest 
savinõudest on säilinud üsna vähe kilde. Püstiste seintega 
ja lintse või teravnevat valiskanti omava servaga savinõu-
del esineb ornamendina peamiselt jämedamaid, hõredamalt 
paigutatud nöörijälgi. Harva tuleb ette soonornamenti või 
lohukesi. Ilustatud on ka servapinnad. Niisugused savinõud 
on keskmiselt veidi paksemate seintega. Välispinnad on endi­
selt tasased, kohati peente sissekriimustatud joonekestega. 
Sisepindadel ilmneb mõnikord riipimisjälgi. Sääraste savi­
nõude kilde esines märgatavalt rohkem kui eelmise. evas-
tl- väljaulatuva servakandiga ja püstiste seintega või kesk­
osas veidi leienevad savinõud omavad ilustustena peamiselt 
soonornamenti, harvemini lohukesi, üksikjuhtumitel jämedaid 
nöörijälgi. Serva väliskant on orneeritud sälgukestega, kuna 
sissepoole kallak servapind on ilustamata# Võrreldes eelruis-
tega on savinõud natuke veelgi paksemate seintega. Orneeri-
rnata pinnaosad on tihti riibitud, sageli esineb peeneid 
sissekriimustatud joonekesi. Niisuguste savinõude kilde 
leiti asulate nöörkeraamika hulgas kõige enam. Täiesti 
ilustamata savinõud on jämedamalt töödeldud ega oma nii 
tüüpilist kuju. Servakujuit liituvad nad osalt püstiste 
seintega savinõudega, enamasti asetsevad aga viimaste ja 
S-kujulise profiiliga savinõude vahel. 
Nöörkeraamika on lameda põhjaga. Üleminek seinalt 
põhjale on mõnikord toimunud väljaulatuva terava kandi kau­
du (joon. .. ). Põhjade toetuspinnad on olnud võrdle­
misi väikesed, enamasti 7 - Ю cm läbi mõõta, ainult mõni 
üksik põhi paistab veidi suuremana. Umbkaudu saab kindlaks 
määrata ka savinõude suulaiust. S-kujulise profiiliga nõud 
näivad olevat olnud võrdlemisi väiksed, suuava läbimõõduga 
mitte üle 15 cm. Lihtsete püstiste äärtega savinõud on ol­
nud mitmekesisema suurusega, eelmistest üldiselt veidi laie 
mad. Mõõdetavate servaosade järgi otsustadös on nende suu-
laius kõikunud 11 - 20 cm vahel, vähemalt ühel juhul ulatu­
nud aga 30 cm lahedale. Väljaulatuva servakandiga nõud on 
olnud läbisegi kõige suuremad, omades 17 - 28 cm-lise läbi­
mõõduga suuaVa. Peaaegu samu mõõteid ilmutavad ornamendita 
Savinõud, millede suulaius küünib 16 - 26 cm-ni. Savinõude 
kõrguse mõõtmiseks ei paku käsitletav materjal võimalusi. 
Otsustades naaberaladel esineva nöörkeraamika järgi võib 
arvata, et nõude kõrgus on nende maksimaalse läbimõõdu ena­
masti veidi ületanud. Nöörkeraamika tarvitamisviiside sel­
gitamiseks puuduvad andmed. Võib ainult nentida, et nöör­
keraamika hulgas puuduvad eriti suured nõud, mida võiks võr 
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rel&a kammk era am i 1 i s t e ta^avaranouaega. 
Akali asulast saadi n с о г к e r a a il i ka t kõige enam kaevan 
di I e delao sast ja sama kaevandi kirde osa edelapoolsest с 
otsast, alates umbe» 28-ndatest runtnJest. Nimetatud ala 
joepoolsemates ruutudes asus nöörkeraamika kultuurkihi 
keskmises horisondis, kuid jõest kaugemal muutus ta asend 
kultuurkihis j ärk- j ergult sügavamaks, nii et kaevandi I 
edelaosas võib teda lugeda juba kultuurkihi alumisse ho­
risonti kuuluvaks. Kaevandi I kirde osa keskmistes ja jõe­
poolsetes ruutudes esines nöörkeraamikat ainult väheste 
tükkidena, mis asusid kultuurkihi kõige ülemises lades­
tuses; üksnes mõned killud ulatusid teistest veidi süga­
vamale. Kaevandis Ii oli nöörkeraarnikat mõnevõrra rohkem, 
kuid. kaugeltki mitte riii tihedalt kui kaevandi I edela-e--
t>sas. 1'IÖÖrkeraainika paiknes siin kui tu r kihi ülemises hori 
sondis, kus sügavamate horisontidega võrreldes oli leide 
üldiselt märksa hõredamalt. Selleski kaevandis ulatusid 
üksikud nöörkeraamika killud teistest natuke sügavamale. 
Jõele veelgi lähemal asuvates kaevandites -, В ja G tuli 
nöörkeraa; ikat ette üksikute kildudena, mis paiknesid 
kultuurkihi kõrge imas horisondis, nendes kaevandites esi­
nevast põlemisjäänete kihist kõrgemal. Ka kaevandist 9 
saadi paar kildu nöörkera arnikat kultuurkihi ülemiselt 
piirilt. Seega näitavad strati graafilised andmed, et nöör 
keraamika on asulas suhteliselt hiliseks nähtuseks ja on 
siia ladestunud teatud piiratud aiav»hemikti kestel. 
Siiski ei saa Akali kogu nöörkeraamikat pidada sama­
aegseks. Väärib märkimist, et S-ku j ui ise profiiliga nõu­
de, samuti püstist serva omavate nööri jälgedega ilustatud 
nõude killud leiti peaaegu eranditult jõepoolsetest kae­
vanditest, kuna tugevasti -väljaulatuvat servakanti omava­
te s с onername ndiga nõule fragmendid asusid sama järjekind-jl 
' 
lalt kaevandi I edelaosas ja kirde osa e de la^o t за s . ITime-
taud asjaolu peaS^ seletama kronoloogilise erinevusega, 
kusjuures, arvestades kultuurkihi teki ii..ise k' iku, esi­
mestena nimetatud nÕutüüpe' tuleb pidada varasemateks, J 
viimast hilisemaks. Ilmselt on väljaulatuva servakandiga 
nÕukuju arenguliselt seotud püstserväliste nõudega. Seda 
kinnitavad vahevormid terava, kuid mitte väljaulatuva 
väiis kandiga servade näo1, milliseid asula savinõude1 
esineb v õ r d .1 e m isi tihti (joon ). V äi j aul at uv - s с r va-
kandiga nõudel esinevas soonemamendis tuleb ni ha nööri-
jalgele lihtsustatud kuju: ornament on peale ^antud samu­
ti ümber nõu ülaosa kulgevate paralleelsete ringidena, 
ainult et teda on hakatud teostama teises tehnikas. Lis 
puutub S-kujulise profiilega nõuu e ja piist serval iste nõu­
de omavahelistesse suhetesse, siis paistavad need, vähe­
malt osaliselt, olevat samaaegselt kultuur leiht i ladestu­
nud. Võib-olla ei ole siiski juhuslik seegi fakt, et S-ku-
julise profiiliga nõude kilde esineb asulas õige vähesel 
arvul ja et neist mõned kuuluvad jõepoolsetes kaevandites 
muust nöörkeraamikast mõnevõrra sügavamale kuituurkihti 
ui at u n u d к j. 1 d u -1 e hulka. 
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Jõepoolsetes kaevandites hõredalt esinenud varaseni 
nöörkeraamika ei kuulu orgaaniliselt kokku asula muu sa­
maaegse keraamikaga. Ta on täiesti erinev hilisest кaliini­
ke raami ka st nii savi koo st is eit, ku.i uit, ornamendilt kui 
ka põletuselt. -L'uleb arva Щ et vanimad nöörkeraamilise d 
savinõud ei ole vali istatud Akali asulas, vaid on siia 
sattunud suir^kise teel na aher hõimu de ga. . is laadi need 
suhted võisid olla, selle juures peatutakse edaspidi. 
Aja jooksul on aga nöörkeraamikat hakatud valmistama ka 
kõnealuses a sul aj. Hiline nöörkeraamika kaevandi I edela­
osas on kahtlemata kohalik töö. tie da esineb siin massili­
selt ja, mis veel tähtsam, ta omab ühiseid jooni samades 
kihtides leiduva keraamikaga - tekstiilkeraamikaga ja 
teatud savinõude rühmaga, mida iseloomustavad kammorna­
me nt ika reministsentsid. Kõik nii etatud savinÕutüiibid on 
nüüd valmistatud ühtlase koostisega savisegust, neil esi­
neb ühtviisi riibitud pindu ja mõnikord ka peeneid sisse­
kriimustatud joonekesi (viimaseid aga teistel tunduvalt 
harvemini kui nöörkeraamika1). Eri elementide kokkusula­
mine on siin v iimas uue keraamikal iigi kujunemisele. Peab 
märkima, et see kokkusulamine ei ole veel lõpule jõudnud, 
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sest vanu nõutüüpe võib alles ära tunda, kuid vastav prot­
sess on ilmselt käimas. 
Eespool toodi mõned näited savinÕutükkidest, mis 
omasid noorkeraarnikale tavalist servakuju ja muid tunnu­
seid, kuid sellele keraamikaliigile ebaharilikku ornamen­
ti. Kõige tõenäolisemalt tuleb seda asjaolu seletada tea­
tud mõjuga kamm к e r a am i ka poolt, ühtlasi on vajalik tähen­
d a d a ,  et analoogilisi nähtusi tuleb ette väga hilise kamm 
keraamikagi juures. Hakkab esinema hilisele kamruk era arni­
kale omase poroos ja koostisega s avinõutükke, mis on ornee 
ritud horisontaalsetest kammi jälge de st moodustatud paral­
leelsete ringidega ümber nõu servaaluse osa. LlÕnikord 
täiendab ornamenti 1 õhukeste rida ( j о с xi/Cf Ъе i dub kii 
de, milledel alumise kammi jälge de rea all asub Mnarmaste-
na , f  rida poiks eid lühikesi кади iva jutiei (joon. ). 
On savinoutükke oige !itsaste sügavalt sissevajutatud 
kamm i j ä 1 g e d ega, ii.ia asetseveVnou pinnal kuus eoks ornamenti 
meenutava mustrina (joon. . ). Mitme.1 killul esineb pee 
neid sirgeid paralle elsоoni, võib-оIla jälle kuus eoks or­
namendi eeskuju jäljendades (joon//;??). MSnedel ilmselt 
hilise kami: i j alge de st vöönjfrnamendiga kildudel esineb 
peeneid korratult sissekriimustatud joonekesi (joon. . 
ICüllalt tihti tuleb ette pindade riipimist. Erilist tähe­
lepanu väkrib üks porÖÖsja koostisega savinõutükk (joon. 
ii j 
;... ), mis pärineb hilisele nö ork er aa? i kai e tüüpilise ku­
ju; а nõust, kuid on ilustatud kammiva jut iste ja koonuslku-
juliste lohkudega. Siin on tegemist juhtumiga, kus kam...-
keraamikas on järgi aimataud n ö örke ra ami1ist nõukuju. 
Nimetatud nähtused osutavad teid, mida mööda on ala­
nud eri keraamikal iikide kokkusulamine ja samal ajal kin­
nitavad, et need vas Lasti Kused mojuti sed, nagu ;eab eel-
damagi, on alanud juba enne, kui eri кera amikaliike on 
hakatud valmistama ühesugusest savikoostisest. Kokkupuu­
dete varajaste etappide üksikasjalikumaks valgustamiseks 
on materjali alles liiga vähe. Ometi ntitab seegi vähene 
tõendusmaterjal, et E m a  j o e  s u u d m e a l a  a s u l a t e s  p i d i d  o l e ­
m a  k u j u n e n u d  e e l d u s e d  k e r a a m i k a l i i l c i d e  j ä r g n e v a k s  k o k k u ­
s u l a m i s e k s  .  
S a v i n o u t ü k k e ,  m i d a  i s e l o o m u s t a v a d  k a m m o r n a m e n d i  r  e -
m i n i s t s e n t s i d ,  k u i d  m i s  o n  v a l m i s t a t u d  n ö ö r  l e e r  a  a i  i  k a i  e  
o m a s e s t  s a v i k o o s t i s  e s t ,  t u l e b k i  l u g e d a  k u ; . . 1  u v a k s  j u b a  
j ä r g m i s e s s e  e t a p p i .  H e i l  e i  s a a  e n a m  n i m e t a d a  k a m  k e r a a ­
m i k a k s  s e l l e  s õ n a  t a v a l i s e s  m õ t t e s .  И õ u d  o n  m u u t u n u d  v i '  i k  
s e m a t e k s ,  v õ r r e l d e s  t õ e l i s e  k a i m  k e r a a m i l  a g a ,  j a  o m a v a d  l a ­
m e d a t  p õ h j a .  O r n a m e n d i k s  o n  h õ r e d a l t  j a  k o r r a t u l t  p e a l e -
k a n t u d  k a m m i -  v õ i  s o o n v a j u t  i s e d ,  s ä l g u d ,  l o h u k e s e d ,  m õ n i ­
k o r d  v ä i k e s e d  s o õ r v a j u t i s e d  ( j o o n и  -лe& e  1  j u h t u ­
d e l  m e e n u t a b  o r % / m e n t  o m a  p a i g u t u s e l t  n ö  Ö r  k e r a  a m i  k a t ,  s e l  
l e  v a h e g a ,  e t  s i s s e v a j u t i s e d  o n  t e o s t a t u d  k a m m i t a o l i s e  
77'/ 
s t a m b i  a b i l  ( j o o n .  . . . .  ) .  V a h e  1  o n  kammi j  algi i- i t e  e r  l -
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t u i  p i s i k e s t e  1 õ h u k e s t e  * r i t t a l ü k k i m i s e  t e e l  ( j o o n  )  
V õ r r e l d e s  h i l i s e  n ö ö r k e r a a m i k a g a  j a  s a m a a e g s e  t e k s t  i i l  к е­
т е  a r n i k a g a  l e i d u b  n i i s u g u s e i d  s a v i n ou t ü k k e  v a s t a v a t e s  k i h ­
t i d e s  v ä i k s e m a 1  a r v u l .  
K u  1 1  a  u i .  Ш e  1  m о  о  <31  r  s  t  a  b  n ö ö  г  к  e r a  am  i k a  umb  e s  s a -ma  s  u u  r  e  
p r o t s e n d i  k e r a am i k a  k o g uhu l g a s t  k u i  Aka l i s k i  ( a r v e s t a d e s  
Ak a l i  h i l i s ema t  k e r a am i k a tKa  Ku l l am ä e  n ö ö r k e r a a m i k a  
s t r a t  i g r a a f i l i n e  a s e n d  s o b i b  A k a l i  a s u l a  s t r a t i g r a a f i ] i s ­
t e  a n d i . e t e g a .  K u l l a m ä e l  l e i t i  e n a m i k  n ö  Ö r k e r a a r n i k a t  k a e  -
t r a n d e  i s t  E ,  I ,  К j a  I ,  v ä h e m  e s i n e s  t e d a  k a e v a n d i t e s  Б  
j a  C ,  k u s j u u r e s  v i ima t i n ime t a t u d  k a e v a nd i t e s  t a  h o : l u s  
p e am i s e l t  n e nd e  k ü h r n u p o o l s e t e s s e  o s a d e s s e .  K a e v a n d i s t  0  
saadi nöörkeraa m i k a t  a i n u l t •üksikute kildudena kultuurki- L 
hi sügavamast horisondist. Kaevandist D asus mõningaid 
n ö ö k e r a a m i l  isi s a v i n o u t ü k k e  k u l t u u r k i h i  ülemisel p i i r i l «  
^ e e g a  k a  K u l l a m ä e  1  l a n g e b  n ö ö r k e r a a m i k a  t a r v i t a m i n e  a j a l i ­
selt kokku ainult teatud osaga asula kesisusest• Erinevu­
s e n a  A k a l i  a s u l a s t  v õ i b  n i m e t a d a  a s j a o l u ,  e t  K u l l a m ä e  n ö ö r i  
k e r a a i  i k a  h u l g a s  e i  o l e  s e n i  l e i t u d  s a v i n o u t ü k k e ,  m i s  s e l - '  
g e s t i vastaksid Akali varasele nöökeraamikale . Täiesti 
puuduvad S-kujulise profiie eringuga nõud. Ainuke kuus e-
— ^ 
о  к s о r nam  e nd iga noukild püstise lihts e servaga (joon.....) 
pärineb väikesest nõust korratu ornamendiga ja jätab eba­
tüüpilise ning hilise mulje. Nöörkeraamika esines Kulla­
mäel peaaegu alati koos t e lest iilker aam ikaga ja keraamika­
ga, mida iseloomustavad кammorname ntik;a reministsentsid. 
Kõigi nende keraarnikatüüpide savikoostis on ühesugune. 
E r a n d i k s  o n . Õ i e t i  v a i d  ü k s  s a v i n õ u k i l d  k a e v a n d i s t  T ?  ( J o o n .  
77'//  ^See pärineb nõust samasuguse savikoostis ega k u i  
EmajÕ e ^ u u d m e a l a  v a n i m a l  t e k s t  i i  I k e r a a m i k a i .  S e r v  o n  l i h t ­
n e ,  s e i n a d  p ü s t i s e d .  O r n a m e n d i k s  o n  k a k s  j ä m e d a t  h o r i s o n ­
taal soo nt serva all. Niisugune ornament on iseloomulik 
a s u l a t e  h i l i s e l e  n ö ö r k e r a a m i k a l e ,  e n t  n õ u  k u j u  s o b i k s  p i ­
gemini vanemale nöörker aamikal e . Vcib' oletada, et kõnes­
olev savinõu on valmistatud ajal, millal nöörkeraamika 
arenei ine oli viimas hilise nÕutüübi kujunemisele. Peale 
mainitud savinõutüki, mida tuleb pidada tõendiks teks­
tiil- ja nöörkeraamika varasemate kokkupuudete kohta, vas­
tab Kullamäe nöörkeraamika sama keraamikaliigi hilisele 
r ü h m a 1 e  л k a l i s .  
Nöörkeraamikat  E m a  j õ e  s u u d m e a l a  a s u l a t e s  t u l e b  v a a ­
d e l d a  s e o s e s  I d a - B a l t i m a a d e  m u u  n ö ö r k e r a a r n i k a g a .  V i i m a n e  
k u u l u b  h i l i s n e o l i i t i l i s e  s õ  j a k i r v e  s t e  e h k  n o c r k e  r a a m i  l i  s  e  
k u l t u u r i  m u i s t i s t e  i s e l o o m u l i k u  i n v e n t a r i  h u l k a .  T e  d a  o n  
k o r d u v a l t  l e i t u d  k a l m ± £  t u *  t e  a  ,  m õ n i k o r d  k o o s  v e n e  liu j  u i  i s ­
t e  s õ j a k i r v e  s t  e g a .  S e l l i s t e k s  k a l m i s t u t e k s  o n  E e s t i  N S V  
t e r r i t o o r i u m i l  A r d u -  K o s e  r a j o o n i s ,  T u t k u  j a  T i k a  O r i s s a a ­
r e  r a j o o n i s  j a  S p p e  K i v i õ l i  r a j o o n i s .  N i m e t a t u d  k a l m i s t u ­
t e s t  k o l m  e s i m e s t  s i s a l  ' a s i d  S - k u j u l i s e  p r o f i i l i g a  s a v i ­
n õ u d e  k i l d e  ,  , .  i s  o l i  d  i l  : l -  t  • •  t i :  d  t ü . ' p i l i s e  k u u s e  o k s o r n a m e n -
1 ) d i g a .  J  S o p e  k a l m i s t u s t  s a a d u d  s a v i n õ u  o n  s a m u t i  S - k u j u ­
l i s e  p r o f i i l i g a ,  k u i d  o m a b  k a e l a l  m a d a l a t  m o i g a s t ,  m i l l e -
2  >  , . . v  l e  0 1 1  p a a r i k a u p a  v a j u t a t u d  r i d a  p i s i k e s i  l õ h k e .  y  N o o r  —  
k e r a a m i k a t  o n  s a a d u d  k a  S ö ö m e  t e r r i t o o r i u m i  s õ j a  к  i r v  с  s  t  e  -
g a  h a ud ad e s t .  1 . "  e n d e  s t  l e i t u d  s a v i n õ u d  o n  i l u s t a t u d  s a g e ­
d a m i n i  n ö ö r i  j  a l g e  d e  g a  k u i  k u u s e  o k s o r n a m e n d i g a .  T i h t i  e s i ­
n e b  n õ u  p õ h j a  a l l  s o o n t e s t  v õ i  s a l k u d e s t  m o o d u s t a t u d  
" k i i r t  e r i n g " .  N i m e t a t u d  n õ u d  o m a v a d  e n a m a s t i  k ü l l  S — k u j u ­
l i s t  s e i n a p r o f  i i l i  ,  k u i d  p r o f i l e  e ; .  i n g  o n  ü l d i s e l t  n õ r g e m  
j a  n õ u d  l a m e  d a d ,  s u h t e  . . i s  e i t  l a i e m a d  j a  m a d a l a m a d  k u i  
E e s t i  v a s t a v a t e  h a u d a d e  s a v i n õ u d . ^ 1  T u g i n e d e s  k o o s  k e r a a -
Янитс, Поздненеол. могильники, стр. 55,57; рис.15:5;16. 
2) Янитс. Поздненеол. могильники, стр. 53; рис. 15:1. 
PL XXII, 1S15, lk. 11; joon. 11.  XXIV, 1917, lk. 4L,; 
joon. 2. A. Äyrapää, ICauhavan Pertt.ulanmi'en kivikauti-
nen harita, $Г mVIII-XXXIX, 193 IM 932-, joon. 1 . E.lli-
vi kos kl, Paii • ion 2ukki j о en vas ara kirve s hauta, SM liti, 
" l  9  5  f »  j o o n .  2  .  L ' u r  о  p  а  с  u  s  ,  Г а  1  e  m  i  k ,  1  k .  4 1 ,  j o o n .  1 , 2 .  
Europaeiis, KyrLsTutt ooh Esbo, lk. 1 ;M . AA VII, lk. 
Ъ21 (Aimala). 
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mikaga leitud sõj alj rveste tüpoloogiale, oa arvatud, et 
nöörkeraamika im ju 1 ai., e ne niine on Soomes t о ii. und järk-je. r-
1 ) gult, olles seega kronoloogiliseks nähtuseks. . J  
lati NSV, Leedu S7 ja Kaliningradi oblasti territoo­
riumi soja kirves te kultuuri kalmistut e st on keraamikat 
leitud harva ja pealiselt' ainult väiksemate kildudena. 
kute nieki leiukohast leti к Sl-s, mille kohta ei ole päris 
kindel, kas on tegemist kalmistu või asulaga, on savinou­
tükke mõnevõrra enam. Osa järgi nendest on saadud restau­
reerida üks kuuseoksorru, mendiga ja S-kujulise seinapro-
fii1 iga savinõu.~ y  Ülejäänud killud pärinevad aga sirge­
te servadega nõudest, nc vr ornamendiga , lohk- või s äi lcva-
jut i st e ga, sageli orne er imata riibitud pindadega."'-' Eda­
si võiks mainida, et üks savinõu, mis kujult ja ornai en­
dilt on lähedane Зоре nõule, omades kaelal kaht mõigast, 
on leitud veelgi enam lõuna poolt, juba Poola kahvademo-
4 ) kraatliku Vabariigi pohjaosas as.uvast kalmistust. ' 
Kalmistud Ida-Baltikumi lõunapoolsetel aladel paku­
vad seega õige napilt keraamilist materjali. Võrdlematult 
enam on nöörkeraamikat saadud sealsetelt asulakohtadelt. 
1 ) 
^u1'°Paeus > Kyrksl."11 oeh Esbo, lk. 14.0. 
 ^ i-o_£ra, BF^matneja kopienas iekarta, joon. 1 1 .  Kalmis­
tute kohta Leedu NSV-s ja Kaliningradi oblastis vt. 
Engel, Altpreuss. Stämme, lk. 176 jj., lk. 324 jj. 
'
J 
' Latvie Su kult ura senatne, t ahv . 17:2-6. 17 GVL nr. 8'j 65 
Vrd. к i es olevas töös lk. 
* ^ а. Bezzenberger, Ein masurisehes Ste inzeitgrah, Llannus 
Г7 1919,"TE. TO jj., joon. 4,5. 
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H i  l i s  n e o l i i t i l i s i  a s u l a  k o h t i  ,  m i l l e d e  p e a a i n e  l e i u a i n e s e  
m o o d u s t a b  n ö ö r k e r a a m i k a ,  t u n t a k s e  r o h k e s t i  l ä ä n e m e r e  k a g u  
r  a n n i  k u l t  a l a t e s  I C u r a  S ä ä r e s t  L e e d u  N S V - s  J a  s e l l e s t  p i ­
k i  r a n n i k u t  e d e l a  p o o l t ,  K a l i n i n g r a d i  o b l a s t i  j a  P o o l a  
t e r r i t o o r i u m i l t .  N i m e t a t u d  a s u l a t e  k e r a a m i k a  o n  k ü l l a l t  
m i t m e k e s i n e  n i i  n õ u l e  k u j u  k u i  k a  o r n a m e n t  i k a  p o o l e s t .  
S e l l e s  i l m n e b  t e a t u d  k o h a l i k k e  e r i j o o n i ,  l i s a k s  t u l e b  a r ­
v e s t a d a  a r e n g u l i s i  m u u t u s i ,  m i s  s e i s u k o h a s t  k õ n e s o l e v a t e  
a s u l a t e  m a t e r j a l  o n  p õ h i l i s e l t  a l l e s  l ä b i  t ö ö t a m a t a .  K o ­
g u  o m a  m i t m e  l i e  s  i d u s  e  s t  h o o l i m a t a  m o o d u s t a b  L ä ä n e m e r e  k a -
g u r a n n i k u  a s u l a t e  n ö ö r k e r a a m i k a  s i i s k i  o m a e t t e  k i n d l a i l ­
m e l i s e  r ü h m a .  I s e l o o m u l i k e  n õ u d e n a  k u u l u v a d  s i i a  S - k u j u ­
l i s e  s e i n a p r o f i i l i g a  p e e k r i d .  K e e d  o m a v a d  e n a m a s t i  l ü h i ­
k e s t  k a e l a ,  m i l l e l  h a r v a  a s e t s e b  ü k s  v õ i  m i t  c i  m õ i g a s t .  
P o o l a  r a n n i k u l  E z u c e w o s  e s i n e b  s a g e l i  k a  v ä g a  p i k a  k a e l a -
o s a g a  p e e k r e i d .  E d a s i  l e i d u b  n e n d e  r a n n i k u a s u l a t e  k e r a a ­
m i k a s  t i h t i  m õ h k j ä i d ,  p e a a e g u  p o m m i t a o l i s i  n õ u s i d  v ä g a  l ü  
h i k e s e  k a e  l a g a •  M õ n i k o r d  k a e l  Õ i e t i  p u u  T u b ,  o n  j ä ä n u d  a i ­
n u l t  v õ r i k  ü m b e r  k i t s e n e v a  s u u a v a .  T u l e b  e t t e  l a m e d a i d  
k a u s s e ,  p i k l i k k e  v a a g  n a  k u j u l i s i  n õ u s  i < /  j a  - s u u r i  a s t j a i d  t a  
g a v a r a . d e  h o i d m i s e k s .  N õ u d e  ü l a o s a d e s  l e i d u b  s a g e d a s t i  a a s  
n ö ö r i  j a o k s ,  n i b u s i d  v õ i  k õ r v u .  K Õ u d  o n  k õ i k  l a m e d a  p õ h ­
j a g a  ,  m i s  t e r a v a  k a n d i  k a u d u  l ä h e b  ü l e  s e i n a k s .  E n a m a s t i  
o n  a g a  p õ h j a  t o e t u s p i n d  v ä i k e  j a  L ä ä n e m e r e  k a g u r a n n i k u  
n ö ö r k e r a a m i k a l e  t ü ü p i l i s e k s ,  m u i d u g i  ü l d i s e l t  v õ t t e s ,  t u ­
l e b k i  p i d a d a  n õ u l  u j u  l a i a ,  m Õ h k j a  ü l a o s a g a ,  s u j u v a l t  a h e  —  
neva alaosaga ning kitsa põhjaga. Ornamendiks on rohkesti 
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kasutatud n ö ö r  i w  j  ä . l g i ,  s e e  j u u r e  s  m i t t e  a i n u l t  ü m b e r  n e u  
k u l g e v a t e  p a r a l l e e l s e t e  r i n g i d e n a ' ,  v a i d  s a g e d a s t i  v ä i k e s ­
t e  s õ õ r i -  v o l  p o o l s o o r i k u j u l i s t e  j ä l g e d e n a ,  r ü h m a d e n a  l ü ­
h i k e s t e s t  s i s s e v a j u t i s t e  s t  j a  m u u d e  k o m b i n a t s i o o n i d e n a .  
•  K u u s  e o k s  o r n a m e n t i  s e l l e  ü h t s e l  k u j u l  e s i n e b  n ä h t a v a s t i  
•  h a r v e m i n i  k u i  s o  оп ек е s t e s t  moodu s t a t u d  k o lmnu r k i  j a  v a h e l ­
d u v a t e  s u u n a  d e r :  a  r ü h m i ,  .  i s  o n  a s e t a t u d  s a m u t i  h o r i s o n t a a l '  
s e t e  v ö ö n d i t e n a .  V i i i .  a s t e  v a h e l  l e i d u b  t i h t i  h o r i s o n t a a l ­
s e i d  ü m b e r  n 5 u  u l a t u v a i d  s o o n i .  P a r a l l e e l s e d  h o r i s  o n t a a l -
s o  o n e  d  o n  a g a  ü l d i s e l t  v ä h e  i s e l o o m u l i k u d  j a  e s i n e v a d  
h a r i l i k u l t  k o o s  m u u d e  o r n a m e  n d i e 1  e r n e  n t  i  d e  g a .  T i h t i  e s i n e b  
l o h u k e s i ,  e r i t i  a g a  p i k i i k n e 1 i n u r k s e i d  s ä l k v a j u t i s i .  K e e d  
a s e t s e v a d  r ü h m i t i ,  m o o d u s t a d e s  m i t m e s u g u s e i d  k o m b i n a t s i o o -
1 ) 
ne. y  
A s u l a i d  n ö ö r k e r a  a r n i k a g a  t u n t a k s e  k ü l l a l t  a r v u k a l t  k a  
S o o m e s t ,  k u s  n a d ,  n a g u  h i l i s n e o l i i t i l i s e d  k a l m i s t u d  j a  
v e n e k u j  u i i s e d  s Z j a k i r v e d k i ,  h o i d u v a d  m a a  e d e l a o s s a .  H e i d  
e s i n e b  s i i s k i  k o g u  S o o m e  l a h e  p õ h j a r a n n i k u l ,  m i d a  m ö ö d a ,  j  
n a d  u l a t u v a d  k o g u n i  l e n i n g r a d i  o b l a s t i  p i i r i d e s s e ,  V õ b o r g i  
ü m b r u s k o n d a .  S o o n e  a s u l a t e  n ö ö r k e r a  a r n i k a  s a r n a n e b  s e a l s e ­
t e s t  k a l r .  i s t u t e  s t  l e i t u d  s a v i n õ u d e  g a .  T a  o n  t u n d u v a l  t  l i h t ­
s a m  j a  v o r i . i d e  v a e s e m  k u i  1  ь  " i n e  me  r  e  k a  g u r  a nn i  k u  a s u l a t e  
k e r a am i k a .  Dom in e e r i v a k s  t ü  b i k s  n ä i b  o l e v a t  n õ r g a l t  S - k u ­
j u l i s e  p r o f i i l i g a  n õ u  s u h t e l i s e l t  l a i a  a l a o s a g a  j a  l a m e d a  
1 ) O- a e r t e ,  K e r a m i k ,  j o o n .  28-30, '58, 40, 41, 43-45, 48-50, 
75^102, 106-1 1 4, 1 16-123, 127-1 32 , 1 64, 1 66-184, 136-
- 2 2 2 ,  2 2  4 - 2 4 7 ,  2 5 0 ,  2 6 2 .  E n g e l ,  - u l t p r e u s s .  S t ä m m e ,  l k .  
1 7 1 - 1  7 6  ,  t a h v .  4 5 : a - p ,  r ;  1 6 /  E h r l i  o h ,  S u e  c a s e ,  l k .  6 4 -
-69, -t -hv. IV: 2; KVII1:2; HI-III, K^trzewski, Jung-
s t e i n z e i t l .  B e  s  i e  d . 1  u n g ,  l k .  5 5 ~ 6 6 ,  j o o n .  I ,  " l i .  
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põli j a g a ,  m i l l e  üleminek seinale toimub sageli kumeralt, 
i l m a  terava kandita. Tõude kaeltel esineb võrdlemisi tih­
ti mõikaid. Tuleb ette peaaegu sir. fe servaosaga nõusid. 
Ornamentikas kõige enam tarvitatud motiivideks on hori­
sontaalsed nööri jäljed, mis sageli lõpevad "narmastega r f, 
ja li. lit ne. kuu seoks or nam ent. Esine b vä ikse i d 1 о hu I; esi, muu­
seas kaks ik lc like ja s liikva jut isi . Keed paigutatud ena­
masti mõikale ja serva v '.Iis kandil е.. Leidub ornamendita 
nõusid, mis tavaliselt on riibitud pindade ga ja teistest 
v e i d i  suuremad. Ka mõikaid on nenditud peamiselt suurema-
1 ) tel nõude 1. ' 
Eesti ja Läti territooriumilt kindlaid noorkeraami­
lise ehk s õ jakirve ste kultuuri asulaid seni ei ole teada, 
kui mitte arvestada Tojatit. Sellelt leiukohalt on kogu­
tud ainult juhul eide, mis tõttu ta iseloor u küs ii ust ei 
saa pidada lõplikult selgi tatuks. 
Siiski tuleb m."r kida, et ka Eesti HSV piiridest, ni­
melt Võrtsjärve põhjarannikult, Kivisaare kalmistust um­
bes 1,5 km 1ounapo olt, S i i mu saarelt, on leitud mõnikümmend 
Õi-• e pisikest savinõutükki peene liivaka koostisega ja 
riibitud pindadega. See keraamika asus koos väikeste tule­
kivi kii dude ga, kõovitsatega ja üksikute lihvitud kiviese-
mete katkenditega laialipillatult praegusel põllul. Samas 
o n  avastatud leeasemeid. 'hei savinõul on olnud serva all 
2) 
väike meigas, mis oh ilustatud pisikeste kaksi kl õhkud, ega. J  
1 )Eur opaeus, ICyrkslätt oeh Esbo, lk. 125-140, t ahv. VIH­
TI. AiTio, Wqhnplatziunde I ,  lk. 9  2 - 9 3 ;  I I ,  lk. 1-5, 
tahv. 1:1-9. Ayräpää, Chronologie, lk. 190, joon. 85, 
8 6 .  V r d .  k ä e s o l e v a s  t ö ö s  l k .  1 # &  m ä r k u s  3  o s u t a t u d  k i r ­
j a n d u s t .  
2 ) AI nr. 2762 :1 -54-; 2763 :1 -55 • Mõikaga savinõutükk -
AI nr. 2763:51. 
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Uзna tõenäoliselt on siin tegemist nöorkeraamilise kultuu­
ri asulaga, mille kultuurkiht on künniga hävitatud. Lähe­
duses näib olevat olnud ka kalmistu, nagu osutavad teated 
kartulikoopa kaevamisel paeplaadiga kaetud luustikule sat-
1 ) 
turnis e kohta. ' Hiljem on siit teise kartulikoopa kaeva­
misel leitud venekujuline sõjakirves, mis nähtavasti oli 
2) -
sarnut ühenduses kalmistuga. ' Kuid nagu Tojati nii on 
Siimusaaregi leiukoha kohta andmed alles väga puudulikud. 
Viimaste 1 aastatel on aga mitmetes asulate s, millede 
peamise leiuainese moodustab kammkeraarnika, hakanud ilm­
nema mõningal määral ka nöörkeraamika kilde. Niisugusteks 
asulateks on VaIma, Tamula ja Villa Eestis, lõa, Lejas-
-Ciskas ja Dviete Lätis. Välja arvatud VaIma, kus kerkib 
küsiivus hilisemast matmisest asula territooriumile, on 
kõigist nimetatud asulatest leitud hilist kammkeraamikat, 
millega samades asulates esinev nöörkeraamika näib olevat 
samaaegne. Sellejuures nöörkeraai..ilea ei sarnane nende asu­
late muu, põhilise keraamikaga, vaid omab viimasega sama 
sugust vahekorda, nagu ^kali vanem nöörkeraamika rühm siin­
se hilise kammkeraamikaga. Tuleb tähendada, et asulate 
nöorkera . .ikas ilmneb mõningaid erinevusi. Lii on Tamulas ' 
- 4) ja 1-  jas-C is kases 1  tegemist noor iwj alge dega ilustatud 
nõude :;a, millede savileooct ise s leidub kivipurdu. Sellelaad-| 
1 ) 
1  Tallgren, Zur Archäologie Eestis I, lk. 49. 
2 )  AI nr. 2 581. 
nr. 5 2 : 
520, 552 ; 5960: 121, 255, 256 jt. 
Congressus secu 
85 97:6; 86C5:5. 
5) AI 393 113, 123, 129, 14-0, 150, 200, 232, 206, 
4 I J  ndus, lk. 416, t a h v .  17:11. L V C Y i . .  n r  
seid nõukilde esineb Тсjatis1J ja vähemal määral Batenie-
q) 
kis J . Dvietest on saadud nöörijälgedega savinoutükke 
rohke teokarpide lisandiga koostises^. Villas  ^ ja 
5) Valmasyy seevastu on kuuseoksornamendiga savinõukillud, 
millede savisegu on peenem, sarnanedes Eesti ala hilis-
neoliitilistest kalmistutest leitud nöörkeraamika ja ena-
6) 
miku Rutenieki y savinõutükkide koostisega. Niisugune 
savikoostis on ka Akali vanemal nöörkeraamikal. Icas 
esineb nii kuuseoksornamendiga kui ka nöörijälgedega ilus­
tatud kilde, kusjuures viimased on ülekaalus. Ornamendilt 
on Ica nöörkeraamika seega lähedaseks paralleeliks Akali 
7)  
nöörkeraamika vanemale rühmale' . Kuigi asulatest on 
nöörkeraamikat seni leitud ainult .väikeste kildudena, võib 
peaaegu kõikides nimetatud asulates konstateerida nõrgalt 
^-kujulist seinaprofiili, mõnedes leiukohtades sirget ser-
vaosa ja vähemalt Tamulas lamedat põhja. Villas esineb sa-
8 ) 
vinõu kaelal salkudega ilustatud mõigas ; . On põhjust ar-
"^Latviesu kultüra senatne, tahv.V:9-ll, 15» 16, LVCVM nr. 
-I?963, 6329 jt. 
2
-
)LVCVM nr.836.5:28. 
^LVCVM nr.9586$39-
4
'äI nr.40371516, 881, 1474. 
5^Al nr.4022:119, 162, 214, 2361, 2794, 2795, 2862, 2869. 
-1953.a. kaevamistel on Valmast saadud ka üks nöörijäl­
gedega ilustatud savinõukild ja paar kildu sälkudega ja 
väikeste kaksiklõhukestega orneeritud servadest (aI nr, 
4022:1660, 1635, 2791). 
^Moora, Pirmatneja kopienas iekarta, joon.11. (Vt. ka lk. 
-J99, märkus 5). 
Ica nöörkeraamika savikoostise kohta ei ole autoril kah­
inuks andmeid, olles Ica materjalidega tutvunud ainult 
fotode kaudu. 
8
-^aI nr,4037:588, 638. Samalaadse mõika ja sälkudega savi-
--nõutükk on leitud Pärnu jõest. õEoA 1931 ? Tartu 1932, lk, 
298, tahv.VI:12. Valinast on saadud paar kildu lainelise 
mõikaga., mis nähtavasti pärinevad samuti nöörkeraamikast 
(Alnr.4022:2846, 2864). 
vata, et Eesti ja Läti territooriumi asulate nöörkeraamika 
nõukuju on olnud üldiselt sarnane sama ala kalmistutest lei 
tud savinõudega. Hoolimata mõningatest kohalikest erinevus­
test, milledele eespool osutati ja milledel kahtlemata on 
oma tähendus, võib Eesti ja Läti ala nöörkeraamikat esialgu 
vaadelda lihe rühmitusena. Selle hulka kuulub ka ükali nöör­
keraamika vanem rähm. Võrreldes üheltpoolt Kura Sääre ja 
muu Läänemere kaguranniku nöörkeraamikaga ning teiseltpoolt 
Soome vastava ainesega, näib Eesti ja Läti nöörkeraamika 
moodustavat nende mõlema vahepealse rühmituse. Oma üldil­
melt seisab ta siiski tunduvalt lähemal Soome nöörkeraami-
kale. 
Emajõe suudmeala asulate hiline nöörkeraamika on oma-
parasem. Talle iseloomulikud tunnused - tugevasti välja­
ulatuv servakant <ja ümber nõu kulgevad paralleelsooned -
ei ole tavalisteks nähtusteks Ida-Baltimaade nöörkeraami-
kas. Väljaulatuvat serva esineb vahel Kura Sääre leiukohta­
des, eriti pommitaolise kujuga nõudel, seda tuleb ette ka 
sisemaal, Masuuria järvede piirkonna asulates"  ^, kuid nii­
sugune servakuju ei ole seal siiski tüüpiline ja pealegi 
ei leidu nendel nõudel soonornamenti. Ümber nõu kulgevaid 
paralleelsooni võib Läänemere kagurannikul kohata aga hari­
like servadega nõudel, sellejuures enamasti kombineeritult 
p) 
muude ilustustega y. Tuleb ometi märkida üsna lähedast vas­
tet joon. Tl Л . kujutatud savinõutükile - kildu väljaula-
Gierte, Keramik, joon.2, 91 > 180^, 216, 217 > 224. 
 ^Gaerte, Keramik, joon. 108, 110, 111, 114, 244-246, 247-
tuva servakandiga, mis on ilustatud salkudega, kuna välis-
pind on оmeeritud pisikeste kaksiklohkudega y^. 
Eesti ja Läti territooriumi keraamika hulgas ei jää 
Emajõe suudmeala hiline nöörkeraamika ometi päris üksi. 
Väljaulatuvat servakanti võib kohata mõnedel Tojati savi-
2)  
nõukildudel y. Villas leidub kuuseoksornamendiga savin õu--
tüKkide kõrval küllalt arvukalt kilde, millede pindadel 
x ) 
esineb peeneid nagu joonistavaid kriipsukesi' . Ka savi-
koostiselt on need killud ükali ja Kullamäe hilisele nöör­
ke raa raikale lähedased, ühel niisugusel servatükil on tuge­
vasti väljaulatuv kant, lai, sissepoole kallak servapind 
on pealt ilustatud kahe paralleelse nöörijäij ega, kuna välis-
4 )  pinnal leidub rida lamedaid lohukesi . Ka mõnedel teis­
tel samalaadsetel kildudel hoidub serv väljapoole, kuid 
mitte nii selget ranti moodustades. Osa kilde omab riibi-
tud pindu. Villaski näivad kirjeldatud savinõutükid moo­
dustavat nöörkeraamika hilisema osa. Nähtavasti sama tüüpi 
hilise nöörkeraamikaga on tegemist Narva-Riigiküla I asu­
las. Siingi esineb teatud liikift savinõutükkidel peeneid 
nagu joonistavaid kriipsukesi, kusjuures nõude sisepinnad 
on iseloomulikult riibitud. Nende tükkide savisegu tundub 
Gaerte, Keramik, joon. 224. 
 ^Latviesu kultura senatne, tahv.V:9, 10, eriti aga LVGV1V1 
- nr.2223, 2225-
Al nr.4037:539, 665, 704, 764, 815, 837. 910, 945, 970, 
- 994, 1068, 1100, 1227, 1451, 1462 jt. 
4
-
> Al nr.40.37:1010. 
5) aI nr.4О.З7:772, 785, 1010, 1451, 1462 jt. 
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olevat lähedane Emajõe suudmeala ja Villa hilisele nöör-
keraamikale."  ^
Eriti tähtis on Akali ja Kullamäe nöörkeraamika hili­
semale osale vastete leidumine Kivisaare kalmistus, ühes 
kõige hilisemas neoliitilist iseloomu kandvas matusepaigas 
p ) 
Eesti NSV territooriumil . Kivisaarelt on keraamikat 
Ъ ) leitud ainult väikeste kildudena' . Nende savikoostis on 
peen, sisaldades lisandina vaid x^eent liiva. Vähestel kil­
dudel võib märgata jämedama liiva lisandit, üksikutel isegi 
mõningal määral kivipurdu. Tuleb ette lamedate põhjade kat­
kendeid. Servaosad on sirged või osutavad õige nõrgale S-
ku julisele prof ileer-ingule. Vähemalt kaks serva tükki oma­
vad aga tugevasti väljaulatuvat kanti. Ühel neist on serva-
kant ilustatud sälgukestega, välispind umber nõu kulgevate 
paralleelsoontega. Soonte vahed on täidetud samasuguste 
sälgukeste ridadega nagu servakandil. Teise killu välis-
4 )  pind on täiesti murenenud. Mõlemate kildude nagu paljude 
"^Narva-Riigiküla I asula kaevamistel viibides autori poolt 
• tehtud tähelepanekute põhjal. 
^Kivisaare kalmistu kohta vt. Bolz, Kiwisaare, lk.15-32; 
Янитс, Поздненеол. могильники, стр.59* 
- 'See asjaolu on kõige tõenäolisemalt tingitud selle mäles­
tusmärgi korduvast segamisest osalt juhuslikel töödel, 
osalt küll uurimise eesmärgiga, kuid madalal teaduslik-
tehnilisel tasemel toimetatud kaevamistel. On iseloomulik, 
et siinne keraamika, peale paari killu, pärineb eranditult 
kõige viimastest kaevamist est (ül nr,2758*1-81$ 2764;1-7)• 
Nenue teostamise ajaks oli aga valdav enamik kalmistust, 
sealhulgas selle keskosa, eelmiste töödega juba segatud ja 
läbi otsitud, Järelikult varasematel kaevamistel keraamikat 
lint salt ei pandud tähele. 
nr.2758:19,62. Esimesele nendest kildudest on lähedane 
paralleel saadud juhuleiuna Pärnu jõest (Europasus, Pole­
mik, joon. 5»)• 
- _Ü£1 -
teistegi Kivisaare savinõutükkide pindadel leidub peeneid 
sissekriimustatud joonekesi. Üsna tihti esineb, ka pindade 
riipimist. Ornamenti on Kivisaare keraamikal üldiselt vahe. 
Nõude alaosad on jäetud ilustamata ja on valmistatud ka 
täiesti orneerimata nõusid. Paaril killul leidub pisikesi 
kaksiklohke , mis on paigutatud AKali keraamikat (joon. JfЛ ..) 
meenutaval viisil"^. Ka mõnedel tükkidel esinevatele teist-
p) 
sugustele lohukestele y on vasteid ükali hilises nöörkeraa­
mika s (joon. / f. .. ). Nimetatud kildude kõrval leiti Kivi­
saarelt savinõutükk tüüpilise kuuseoksornamendiga*  ^ ja teine 
vaike fragment nöörijälgedega, kusjuures viimasel savinõul 
ilustatud vöönd on lõppenud poolsõõrjäte nöörivajutistega^. 
^eega võib nentida juba tervet vaikest rühma hilise 
nöörkeraamika leiukohti, mis asuvad peamiselt Eesti NSV ter­
ritooriumil. Nagu eespool mainiti, puuduvad sellel keraami­
kal arvukamad vasted Läänemere кaguranniku aladel5 samuti ei 
ole neid märgata Soome nöörkeraamikas. Lääne-Soome hiliste 
asulate keraamikas, mis on tekkinud kammkeraamika ja nöör­
keraamika elementide segunemise teel (nn.kiukaiskeraamika), 
esineb küll mõnikord ümber nõu kulgevaid paralleelsooni, 
harva tuleb ette ka väljaulatuvat servakanti, kuid keraamika 
5) üldilme ei ole .Eesti hilise nöörkeraamikaga sarnane-' . Vii-
l 
I') AI nr.2758:59, 72-. 
aI nr.2758:20, 55, 76, 81. 
AI nr.2758:60. 
ai nr.2758:6.5. Pools~Prjad nöörivajutised, nagu t;.hendu-
tud, on iseloomulikud Läänemere kaguranniku asulate ke­
raamikale . 
пЛ 
Ayrärnä, Chronologie, lk.205 j j • , joon.87-99, eriti joon. 
89, 90, 98. üilio, Johnplatzfunde II, tahv.5*17-27, eriti 
tahv.5:18, 195 24. 
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mase puhul näib olevat tegemist nöörkeraamika kohaliku 
arenguga kitsamal territooriumil, mis on toimunud teatud 
kontaktis hilise kammkercxamikaga. Eespool toodi näiteid 
mõlema keraamikaliigi vastastikuste mõjutuste kohta Ema­
jõe suudmealal. Mõningaid vastavaid tunnuseid, näiteks lohk-
ornainendi kasutamist, ilmneb ka Villa hilises nöörkeraamikas 
ja Kivisaare materjalis. 'Teiseltpcolt võib konstateerida 
nöörkeraamika elementide imbumist kammkeraamikasse, mis 
kahtlemata on alanud juba enne asjakäsitletud hilise nöör­
keraamika tekkimist. Kõige tõenäolisemalt nöörkeraamilise 
kuuseoksornamendi mõjuga on seletatav sellise peentest sir­
getest sissekriiüiustatud soontest ornamendi ilmumine mõnedes 
hilise kammkeraamikaga asulates, nagu üksikutel savinõutük­
i d  p  )  kidel Purciemsi G-asulas J  , Lajas-Clskases' J  , ükalis (joon. 
1 4 \ -1 -x) 
. . . . V . . .) j a  mõnevõrra suuremal arvul kildudel Tarnu la s- J  . 
Läänemere kaguranniku asulate ornamentikale on võib-olla 
tagasiviidav sagedane sälkvajutiste esinemine Lejas-Ciskase 
4) _ 5) keraamikal y, mõnedel Parnate savinõudel"^ ja ühel killul 
Tamulas^. Tundub võimalikuna. et ka teatud osa ükali savi-
nõutükke kuulub ornamendilt samasse rühma (joon. \ . ). 
Nöörkeraamika mõjuga on nähtavasti ühenduses ka nõrgalt 
5-kujulise profileeringuga nõukuju tarvitusele võtmine reas 
Sen.un.M. 19^7 I ,  j o o n .  6 : a , b  ( l k . 5 1 ) \  1937 I V ,  j o o n . 4 -
- (lk.87).LVCVM nr.9123:15» 
Congresses secundus, tahv. IV:12 (lk.417 ees). 
^  A l  n r . ; 5 9 6 0 : 6 3 ,  6 5 ,  2 6 2  j t .  
^ Congressus secundus, lk.415 3d• ,  tahv.1:12,14, LVCVM nr. 
- 8601:5,9 jt. 
LVCVM, Särnate 1939 a. kaevamiste materjal, E mitne nr.l. 
6
-
> aI nr.3932:254. 
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- 1) ?") 
asulates, nagu Le jas--Ciskas , Purciemsi C- ja JD asula^~; 
_ 5) H) ja Sarnate- « Lejas-Ciskases 'J , Purciemsi C-asulasvy ja 
Sarnates J on muide märgata tendentsi laiendada savinõude 
servi väljapoole. Sellejuures ei teki küll veel sellist 
väljakujunenud servakanti kagu Eesti ala hilisel nöörkeraa-
mikal. Taimlast tuntakse siiski üht savinõutükki tugevasti 
väljaulatuva servakandiga, mille all välispinnal asub ümber 
7) 
nõu kulgenud soon . Vastav savinõu on valmistatud samast 
materjalist nagu asula hiline karmkeraamika. Lõpuks ei saa 
jätta märkimata peaaegu kõigis hilistes asulates esinema 
hakkavat nähtust, nimelt savinõude pindade riipimist. See 
võte on omane ka nöörkeraamikale, eriti ta hilisele osale. 
Küsitav ongi riipimise kui savinõude pindade töötlemise 
viisi tekkimist seletada kas nöörkeraamika mõjuga kamm-
keraamikale, või vastupidi, kuid selle võtte järjest suu­
renev kasutamine, nagu muudki siin loetletud nähtused, näi­
tavad, et mõlema keraamikaliigi arenemine ei ole toimunud 
isoleeritult. 
Congressus secundus, tahv.1:14, tahv.IV:8,9 (lk»417 ees). 
- LVCVM nr.8596:9$ 8601:5 jt. 
2
-
) LVCVM nr.9123:151 9158:4 jt. Sen.un M. 1937 I,joon.5 
- (lk.50); joon. 8 (lkw-53). 
 ^Sen. un M.1940 I, joon. 7 (lk. 48). LVCVM, Sarnate 1939»a* 
- kaevamiste materjal, a mitne nr.2, 3j 5? 1-> 23»  ^ mitne 
nr.VI 8; G mitne nr.2, 73• 
 ^Congressus secundus, tahv.1:7? 8, 11, 12. LVCVM nr.8596;10; 
- 8597:1, 10; 8598:6,7, 12; 8599s9, Ю; 8601:7, 8, 9; 
8602:8. 
^ LVCVM nr.9123:15. 
6' LVCVM, Särnate 1939.a. kaevamiste materjal, a mitne nr.1,7$ 
- D mltnš nr. 1$ E mitne nr. 1. 
 ^aI nr. 3932:15. Samasuguse servakandiga nõusid esineb 
Karjala' ja Ida- ning Põhja-Soome hilises kammkeraamikas. 
vt. Ayräpää, Chronologie, lk. 208, joon. 100, 101. 
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Varase metalliäria. keraamika. 
Varase metalliaja keraamika on Emajõe suudmeala asulate 
kõige hilisemaks põhiliseks keraamikarühmaks. Nõude valmista-
miseks kasutatud savisegusse on lisatud rohkesti kivipurdu. 
Keraamika on hästi põletatud, killud on säilinud tihedate 
ja kõvadena. Ainult eriti suurel hulgal kivipurdu sisalda­
vad savinõud on olnud teistest rabedamad ja selletõttu pu­
runenud enamasti õige pisikesteks killukesteks. 
Vaadeldava keraamika peamise massi v~ib jagada kahte 
isekeskis mitte teravalt erinevasse alarühma. Erinevused 
avalduvad nõude vormi ja pindade väljatöötluses, Savinõude 
kujus ja mõningal määral ornamentikas. Mõlemasse alarühma 
kuuluvad savinõud on omanud lamedat põhja, läbimõõduga 
10-15 cm, põhjast kõrgemal on nad ainult veidi avaramaks 
muutunud5 et lühikeses kaelaosas uuesti kitseneda (joon. 
?t~7.^!^r1ttõud e suu laius on ulatunud 11-20 cm. Seega on te­
gemist võrdlemisi ühtlase suurusega nõudega, kusjuures 
'If 
mahukamate tagavaranõude puudumine ilmneb veel selgemini 
kui nöörKeraamika puhul. Esimese alarühma savinõud omavad 
' 
teravat põhjakanti, mis mõnikord laieneb väikese karniisina 
väljapoole (joon. ). Teise alarühma nõudel on üle­
minek põhjalt seinale toimunud ümmardatud kandi kaudu 
(joon. .??!?.. ). Teiseks lahkuminekuks nõukuju osas võib 
pidada k^ela ehitust. Esimese alarühma nõudel on kael tu-
gevamini profileeritud, nii et õlad joonistuvad selgesti 
Vai ja, kuna suuäär t cxas laieneb (joon. ....... /'. — \ on 
lihtne, pealt kumer. Teise alarühma keraamika omab nõrge­
mini profileeritud k^ela. С lad on liba jamad, kael kitseneb 
küll, kuid suuääris enam ei laiene või avardub ainult ^-ige 
veidi (joon. !'Л? ). uerv on pealt lame ja ti>£aindatud. 
— 2 С 6 ~~ 
Seixitе paksus on e s ime s e l  alarühmal keskmiselt 0 , 8  -  0 , 9  
c m ,  kusjuures kaela j a  s u u о  s a  on  enamasti veidi Õ h e m  
(0,6 -0,7 cm), p õ h i  a g a  p a k s e m  (1 - 1,1 c m ) .  T e i s e  a l a ­
rühma nõud on eelmistest keskmiselt umbes 1 mm võrra õhe­
mad. E s i m e s e  a l a r ü h m a  s a v i n õ u d  o n  v o r m i t u d  m L - ' r g a t a v a  h o o ­
letusega. ulaserv on viimistlemata, oina üldisest tasapin­
n a s t  ^  k o h a t i  v e i d i  k õ r g e m  v õ i  m a d a l a m ,  e ^ a  m o o d u s t a  k o r ­
r a  l i k k u  r i n g j o o n t .  K a  n õ u d e  p i n n a d  o n  k o n a r l i k u d .  T e i s e  
alarühma keraamika on töödeldud mõnevõrra hoolikamalt, 
n õ u d e  v o r m  jätab ког га1i kuma mu1 j e n i n g  p  i n n a d  к i on  e nam-
vähem tasandatud. Siiski jä vad needki savinõud väljatoöt 
l u s e  t ä p s u s e l t  m a h a  m i t ; ,  e  t e  с  t  / k e r a aL i  k a i  i i k i d e  s t .  n ä i t  e k s  
tüüp il istest kammкera ami ka s t. 
Es ime s e  alarühma savinõude iseloomustavaks j o o n e k s  
on v :.lispinna riibitus. Hiipimisvahendina on nähtavasti 
k a s u t a t u d  m i n g i t  p u l  ; a k e s t e  k i i  p u .  P a l j u d e l  n õ u d e l  o n  r i i  
p i r n i s  j  ä i j  e d  o i g e  s ü g a v a d  j a  j ä m e d a d .  I l m s e l t  e i  o l e  r i i -
p i m i s e  e e s m ' i r  ; ; i k s  s e a t u d  p i n n a  t a s a n d a m i s t ,  v a i d  s i i n  o n  
t e g e m i s t  t e a t u d  t ö ö t l e m i s v õ t t e g a .  S e d a  k i n  i t a b  a s j a o l u ,  
et nõude kaeltel riipirnis jälgi ei leidu, nendega on aga 
käeteid seinte kogu alaosa õlgadest ' madalamal kuni põhja-
7 6 
к  а д  d  i i a l  ( j o on .  Säärase d j äm e da d riipimis jälje d  
m e e  n u t  ' . v a d  o m a  üldmuljelt j .^e da id te; j  b  j. il/v.j u  t isi, m i s  
e s i n e v a d  a s u l a t e  k õ i g e  h i l i s e m a l  t e k s t l l l k e r a a m i  a i .  V i i ­
m a n e  o n  v a l m i s t a t u d  s a m a s u g u s e s t  k o o s t i s m a t e r j a l i s t  k u i  
praegu käsitletavad riibitud savinõud ja omab nende ;a 
tihe Sugust kuju. Hiliseim t eks t iil keraamika ja j Ime 3 kit 
r i i b i t u d  pindadega k e r a a m i k a  e s i n e s i d  k a  k u l t u u r k i h i s  
koos, mistõttu neid tuleb pidada varase meta^liaja keraa­
mika samasse alarühma kuu luv äie s. Ometi ei ole riimimine 
к с ii 1 nõudel ühtlaselt läb i viidud . f-uleb ette ka peene­
mate, nõrgemate r iipi:. is j •' 1 gede ga savinõutükke , ning pea­
a e g u  t e i e  st i  riip imata k e r a a m i k a t  (joon. mU.V*)* 2  eise a l a ­
rühma keraamikal riipimist enam ei esine peale tavaliste 
tasandainis j õ Ige de . 
Luud ornamenti leidub hilistel savinõude1 v ' ;a vähe. 
Suur enamik kilde on о me ei i.. ata. Eg ii ese alarühma nõudel 
võib hai va kohata korratuid lohuke si (joon f) ning 
karm i j ' 1 g i meenutavaid s tamb iv ajutisi. Horisontaalselt 
jätkatud kam'' i j Ijed on moo dm с tanud ümber nõu kulgevaid 
J Z - U  p a r a l l e e l s e i d  ringe (joon. .... ). Bn&mik ata Viva jut i s i  
koosneb lähestikku reas asetsevaist salgukesteзt, mida 
omavahel ühendab kitsas, veidi madalam soon. Selliseid 
s t a m b i  j  " l g i  esineb nõudel mitmesuguses pa i gut ses ( j o o n .  
\ f / f. üksikutel kildudel tuleb ette kaarjaid s ä l k e  j a  
sis s eva jutatud sooni, mis on nõu kaelale paigutatud rüh-
m a d  e n a  ( j o o n .  V . . . ) .  Kõiki nimetatud ilustusi leidub a i ­
nult nõrgemate r ii pir is j alge de ga voi üldse r ii pii. ata pin­
dadega savinÕutükkidel. Jämedalt riibitud kildudel orna-
1 ) 
merit i  e i  o l e  margatud. J 
T e i s e  alarühma kildudel näib о таз ent peaaegu trie st 
puvduvat. Ainult üksikutel savinõude 1 on leidunud ilus— 
1 ) 
y  1 T Õ i b - o l l a  o n  n i m.etatuc asjaolu osalt seletatav sellega 
et orne erit ud olid eeskttt nõude kaelad, kuna rii pii is 
jäljed piirdusid alui. iste sei nao sade ga . 
tus i, mis on erilaadsed, selle poolest, eJ; nad asetsevad 
mitte nõu kae].al, vaid õlal. Ornamendiks on paari paral­
leelse reana ümber nõu kui ;evad lamedad lohukesed (joon. 
. . . .  J m  
Nagp mainitud, ei saa hilise keraamika alarühmade 
vahele tÕmr. ata teravat piiri. Esineb küllalt savinoutükke 
eriti servade osi, mis oma kuju ja väljatöötluse poolest 
asetsevad mõlei. a alarühijia vahepeal. 
Varase m  e t  a  £l i a j  a keraamikat leiti ainult asulate 
n e n d e s  o s a d e s ,  k u s  m a a p i n d  t õ u s e b  k õ i g e  k õ r g e m a l e .  A  k a i i  
asulas andsid seda keraamikat kaevandid 0-, I, К, Q ja 
proovikaevand 1. Ka kaevandite I ja К vaheliselt alalt, 
jüurviljape enardelt kogutud savinõutükkidest moodustab 
h i l i n e  k e r a a m i k a  s u u r e  - e n a m i k u .  K a e v a n d i s  I  h a k k a s  k õ n e s ­
olevat keiaa: i ka t esinema kaevandi kirde о sa edelaotsast 
a l a t e s ,  ku s  t a t s u s  ku i  t um :  k i h i  k õ  i g e  ü l e m i s e s  h o r i s o n d i s .  
Kaevandi I edelaosas jätkus hilise keraamika esinemine, 
kusjuures mida enam künka poole, SB da auurema protsendi 
ta moodustas keraamika kogumassist ja seda sügavamalt 
kultuurkihis ta algas. Kaevandi edelaotsas oli ta peami­
seks ke raami kai ii gi ks ja teda leidus kultuurkihi kogu pai­
sus e s. Sama kehtib kaevandi 1  kohta. Kaevandis Q asus vaa 
deldav keraamika kultu rkihi üler. is es horisondis varase­
mate keraamikalitkide peal. Äie puutub varase me talliaja 
keraai i ka alarühmade omavahelistesse suhetesse, siis tu­
leb mürk ida , et mÕleirass e alarühma kuuluvad savinou ki 1 lud 
esinesid kultuurikihis suurelt osalt läbisegi. Ometi hoi-
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dxis esimese alarühma keraamika üldiselt suhteliselt süga­
val, ai e kui teise# alarühma savinõukillud la hakkas esine­
ma veidi lahena! jõele. Heise alarühma keraamika koondus 
aga veelgi suuremal mä." rai künkale kui kogu varase metal- • 
liaja keraamika tervikuna. Sellest tuleb Järeldad^ et v a a ­
deldava keraamika tarvitamiseja algus j Гг gul valmistati 
peamiselt esimese alarühma tüüpi savinÕusid, kuna hiljem 
j virk-j i'rgult levis ja lõpuks saavutas ülekaalu teise ala­
rühma kuuluvate savinõude valmistamine. Keraamika arene­
mise niisugust suunda kinnitab mulema alarühma vahevormi-
de esinemine asulas. 
. . . .  Kullamäelt leiti varase meta<liaja keraamikat suhte­
liselt sama suurel hulgal kui -kalist. Selle keraarika 
asend kultuurkihis pakub siingi analoogilist pilti. Roh­
kest i hilist keraar ikat saadi kaevande ist B> I ja 0, kuna 
kaevandid К ja X sisaldasid ainult üksikuid vastavaid kil­
de . Kaevandis Б paiknes kõnealune keraamika peamiselt kae­
vandi lõunaosas, kus ta asetses kultuurkihi ülemises kor­
rus es . Sai uti kultuurkihi ülenisest horisondist saadi te­
da kaevandis I. Kaevandis 0, mis asub otse kühmu keskel, 
moodustas varase meta tlia ja keraamika valdan osa kogu in­
ventarist. Seega asub vaadeldav keraamika ICullarnreIgi 
ainult kühmul, piirdudes võrdlemisi väikse alaga. Kaevan-J 
dites, kus hiline keraamika esineb koos teiste keraamika-
1 ii kiri ega, on ta ladestunud nendest kõrgemale. 
Tuleb arvata, et varase metal, iaja keraamika on aren­
guliselt seotud samades asulates talle eelnenud keraamika- j 
liikidega, niielt hilise nöör keraamikaga ja viimasega ühe- j. 
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aegse tekst iiIkeгaamikaga.' Selle kasuka rää :ib tekstiil-
ornamendi edasikasutamine teatud osal varase -me ta liia ;; a 
keraamikast, sainuti,zte 1 sel t^y osal esinev pindade riibi-
tus, mida õige sageli võidi konstateerida ji ba hilise 
nöorkeraai ika juures. Loiemaid nimetatud pinnakatmise vii 
se on varase metaliia ja keraamikal rakendatud tugevamini 
väljaarendatud kujul. Hilise keraamika ornamendielemendid 
ei paku üldiselt mila^uut võrreldes eelmiste keraamika— 
liikidega. Tegemist on lohu Leste, kammt empl i ja muude 
stampide va jutis t ega - see ;;a motiividega, mis esinesid ju 
ba kann keraamikas ja mõnevõrra muutunud kujul ka ka mi ke­
raamika ja varase met?. Il ia ja к er a ami к. a vaheperioodil ka­
sutatud savinõudel. Ornamenti leidub hilisel keraamikal 
aga harva ja see ei oma niisugust kindlat struktuuri nagu 
varasematel keraai igaliikidel. Jtab mulje, et hilise ke­
raamika ornament kujutab esines est eelmiste keraamikalii-
kide - kamm- , n о c4r t  ja tel'stiil к e raa):- ?' к а - ornament ika re-
ministsentsi, vanu marke, mida savinõudele on kantud tra­
ditsiooni jõul, ilma et neile enam omistataks endist sisu. 
Sellest hoolimata kinnitab oi/%:ent vanade traditsioonide 
edasikandmist ja seega ühtlasi varase metaAliaja keraami­
ka geneetilist ühendust talle eelnenud keraamikaliikidega 
ICa nõu kuju tundub olevat arenenud varasematest ke raamika-
liikidest. Esimese alarühma savinõud oma 8-kujuliae aei-
naprofiiliga meenutavad nöörkeraarilisi peekreid. Siiski 
lubab nende järsumalt väljapoole pöörduv serv oletada, 
et nad ei ole telel inad otseselt neörpeekritest, vaid on 
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Viimastega seotud hilise, tugevasti väljaulatuva serva­
kandiga nöörkeraamika kaudu, kiis sugust osa on selles ku­
june i is.käigus etendanud vahepealne tekstiilkeraai ika, 
jääb esialgu selgusetuks. Tahetule ühendusele eelnenud 
keraar. ika liikidega viitab lõpuks varane metall ia ja keraa­
mika savi koost is ja poletis. к а 311 eespool täheldatud, on 
selle keraamika savise.tule lisatud rohkesti kivipurdu ja 
nõud on suhteliselt tugevasti põletatud. Hilise nöörkeraa­
mika ja sellega samaaegse tekstiil kera ai.: i ka koostisele oli 
iseloomulik peene liiva lisand. Iunedel stratigraaf i l i s e l t  
k õ i g e  hilisematena näivatel nöör- ja vastava tekstiil k e ­
r a  a m  i k a  fragmentidel võib siiski konstateerida k o o s t i s e s  
j ä m e d a  l i i v a  ja i s e g i  üksikute k i v i t e r a k es t e  e s i n e m i s t .  
Vastavad nõud on olnud eriti hästi põletatud, s/rl§/nanedes 
selle poolest varase m e t a i1i a j a keraamikaga. 
O l l e s  arenguliselt seotud eelnenud keraamikaliikide-
ga, tähistab varase met aiiiaja keraamika ühtlasi sammu 
e d a s i  savinõude valmistamise tehnikas, ^asutatava s a v i s e -
gu koostise muutumine ja samal ajal põletuse tugevnemine 
on kahtlemata toimunud vastastikuses t ingitus e s, osutades 
uutele tehnilistele võtetele. К endega on arvatavasti ühen­
duses ka niisugused nähtused, nagu teatud hooletu laad 
nõude vormimisel ja napp, korratu orne er imisviis. Hui or­
namentika allakäik on üheltpoolt võib-olla seletatav mÕ-
ningate' sugu kondi ikus ideoloogia s#, siis te ise Itpoolt, ja 
see on käesoleval juhul olulisem, näib siin pShjnseke ole­
vat asjaolu, et savinõude vainistai ise1 ei anta enam en­
dist t äh t sus t selle f; a seoses tu ime ta tavaile kultuslikele 
tseremooniatele. Иеraauika vali istajad on 5p i id kasuta-
ma paremaid praktilisi võtteid, j^o genius on näidanud, et 
need osutuvad küllalt efektiivseteks ja koos sellega vähe­
neb vajadus savinõude kvaliteeti "tõsta" ornamendile omis­
tatava maagilise jõu abil. Keraamika välisele kujundusele 
ei pölrata enam erilist tähelepanu, peetakse vaid silmas, 
et ta täidaks oma prakti-list otstarvet. Savinõude valmis­
tamine lihtsustub. hegi hilisema ajalõigu keraamika ei 
paku enam. sellist ornamentikat, mis oleks võrreldav rik­
kalike neoliitiliste mustritega. 
Varase metalliaja keraamika esimese alarühma hulka 
kuuluvat te kstii Ikeraami kat võrreldi muude leiukohtade 
m a t e r j a l i d e g a  juba eespool* Peab märkima, et mitme®. s e J L  
puhul nime t tud muistiofe ski e з ineb te kst iilkera.ai:.ika koos 
jämedalt r iib ituf keraamikaga, liii on see As va kindlus ta-
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tud asulas, 1 Iru linnuse -vani as kihis J ja ,.uuksi kivi­
le i г s tк a ngrus nr. 7 0 J ' . Fa ai i к ivi к а 1me а 1ei dub tekstiil-
ke гаami la kõrval nõrgemini riibitud pindadega savinõutük-
ke.^ Kagu AkaIis ja Kullamäel, esineb loetletud leiukoh­
tade keraam ikalgi muud ornamenti жäga tagasihoidlikult. 
Paralleelmotiividena Emajõe suudmeala asulate keraamika 
ilustustele tuleb ette Asvas rist salkudega stambivajutisi 
1 ) 
LI ui s t s e Eesti li nr used, lk. 31 jj., joon. 12:3; 15; 16. 
2 ) 
' Luistse Eesti linnused, lk. 80, joon. 42:1 , 4. 
J ^  Vassar , Drei St e inkis t engr?: ber , lk. 355 jj., joon. 16:4 
17:1; 18:3, 4; 19:1-9; 20:1-5. 
^  A I  n r .  3 2 3 5 : 1 6 8 ,  1 7 5 ,  1 3 0 ,  1 3 3 .  
. 1 N ja horisontaalse id kammi j algi z, samalaadäeid sissevaju-
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tisi leidub harva ka Ir.u" J ja Luuks 1J ' -к er aai.. ileal. Erine­
vusi ilmneb aga savinõude kujus. Kui Emajõe suudmeala va­
ias e иеtalj ia ja keraa:,ika esimese alarühma savinõud oma — 
! 
vad kits enevat kaela ja uuesti laienevat suuava, siis ni­
metatud leiukohtade vastavat tüüpi savinõude1 j e"b suuava 
kae la r; a сaam-vahem sama laius eks voi avardub ainult Õige 
4  )  
veidi. J belle tun rase poolest sarnaneb varajaste kindlus­
tatud asulate ja kivikirstkalmete keraamika ^kali ja ICul-
.. 
lamee varase metalliaja keraamika teise alarühma savinõu­
de ga, mis osutusid esimesest alarühmast üldiselt veidi 
hilisemateks. Teise lahkumineva joonena võib merkida or-
na:..end i paigutust. -Lali ja Kuilamee esimese alarühma sa­
vinõude 1 asetsevad sis e va j at is e d peamiselt kael osas, ku­
na kivikirstkalmet e ja linnus a su late keraamikal markeerib 
5 ) 
ornament sagedamini Õlga y, nagu muide ka Akali nendel 
ilustatud kildudel, nis kuuluvad vaadeldava keraamika tei­
se alarühma. Зее.^а mõlemad mainitud tunnused, eraldades 
kindlustatud asulate ja kivi kirstkalmet e keraai ik at Ema­
jõe su tdmeala varase ...c aa 11 ia j a kera ai., ika es ii eseet ala-
rühmast, lähendavad s da teisele alarühniale. Kindlustatud 
asulates, eriti Astas, iii ub ühtlasi tarvitusele te ist su-
1 ) AI nr. 39S4-: 11 60, 707. 
2 ) 
y l-.uistse Eesti linnused, joon. 42:2. 
^asaar, Drei Steinkistengräber, lk. 3 53, joon .  17:4,5; 
1 8 : 1". 
* ^ Vassar, Drei Steinkistengr tiir, joon .  14:5; 15:6-11 ;  
17:3, 4; 1ü:1 ; 19:1; 20:1, 2. aI nr. 3994:51 1, 1 j 5 3, 
•1355 jt. (Asva). 
^ Уаззаг, Drei Stein к isteng r Lib в г , lk. 35 2 jj., joon. 17:4, 
5; 18:2,3. Al nr. 3909:1 7 (kivikirst kangrust Kõpus Hiiu 
maa rajoonis). Luistse Eesti linnused, joon.14; 4 2:3; 
45; lk. 80. 
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guse kujuga savinousid, nimelt sirgete sei nt с 3 a poti kuju­
lisi nõusid ja terava Õlakandiga nõusid, milledele leidub 
vasteid veelgi.hilisemates tarandkalmetes ja linnustes.1y 
Kõik need asjaolud kinnitavad juba tekst iilkeraamikat 
käsitledes avaldatud oletust, et Emajõe suudmeala varase 
metalliaja ke raani ka esimene a larühm kujutab enesest va­
he as t et hilise nöörkeraamika ja kindlustatud asulate nin 
kivi 1: ii-st kangrut e keraa; i ; a vahel. Tundub aga võimalikuna, 
et viimase. ;a mõningal ml""".rai samaaegseks võib pidada kõ­
nesoleva keraamika teist alarühma. 
i e a tu ; m' : г a 1 p а г а 1 lefl.se t n Viitu s t Ema jõe su- dme ala 
varase metalliaja keraamikale, eriti selle esimesele ala­
rühma le , paitab enesest kujT.tavat nn. kiukaiskeraamika 
Edela-Soomes, mis esine b seal pär. st so jakirveste kultuu­
ri. Kiukais keraamika, olles teki inud nöörkeraamika ja 
kamm kera am i ka elementide segunemise teel, omab mitmeid 
ühiseid jooni Akali ja Kullamäe hilise keraamikaga. ITen-
de hulka kuulub tekstiilmustriliste ja jämedalt riibitud 
pindadega savinõ"at kõrvuti esine Mine» Ornamendis tuleb et­
te kammi j :'lgi, so опеки julis i s t amb iva j 1 t i 3 i t ist s älguke s-
tega ja lohukesi. Savinõud on lameda põhjaga, enamasti 
püstiste seintega, kuid küllalt sageli ka 3-kujuliseit 
2 1 profileeritud kaejaga. ' Kiukaiskeraamikat leitakse kind­
lust;,: ata asulates, millede asend kannab alles neoliiti­
list iseloomu. Samadest asulatest on saadud кivirii stи. 
1 ) 
'Näit. Peedu linnuses Elva rajoonis. Luistse .Jesti lin­
nus e d, lk. 110 jj. 
^ Äyräpää,Chronologie , lk. 205 jj., joon. 91, 95-9 , , 99. 
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Сша koguilme It on kiu käis keraamika aga mitmekesisem ja 
ebaühtlasem kui Emajõe suudmeala asulate hiline кeraami-
L M ? . ,  I D  о J. 1 Е  põhjuse I V  и о и а „• i з. о с* v a s t i asjaolu, e t v i ima ne 
pärineb ühelt kitsalt alalt, võib-olla ka piiratumast aja 
loigust, kuna esimest tunta ise paljudest leiukohtade st. 
Loiemad keraamikarühmad näivad a3a kajastuvat peajoontes 
3 a ma are ngu e t a pp i , I: га .b кi о... a lev i . г г^ ,. l a 1. 
Vastavat arengu etappi Lenin-;: r a li oblasti t err i to or iu 
mil näivad esindavat hiljuti H.H. Ourina poolt uuritud 
asulad " Po d sopkoi" ja I z s a d о V о lii о v i jõel. ^ ^ M Õ1 e 11a d asu 
lad axidsid tule kivi inventari kõrval peamiselt tekstiil-
keraamikat. Asul^ ni et us ega 'Tod sopkoi" , mida uur i ja 
peab suhteliselt varasemaks , on te ко t ii lorn--... ent peen, 
meenutades Emajõe suudmealal koos hilise noorkeraamikaga 
esineva tekstiil keraamika mustreid. ;Ja. .adel sa 7inõudel 
leidub korratuid lohukesi ja mõnikord kitsaid kammi jälgi. 
Nõude servad on profileeritud. Izsadõ keraamika on mitme­
kesisem. Peente tekstiili jälge le kõrval esineb siin jä­
medama tegi kudede vajutisi, mis on mitmeti sarnased ^kai1 
hiliseima tekst iil kera arnikaga . Luid ornamendielemente -
peeneid kammi j algi ja lohukesi - tuleb ette ainult nõude 
ülaosadel. Muuhulgas leidub ka s 0onekujulisi ristsälgukes 
Sega stambiva jut isi, 'milliseid koht a siine Emajõe suudmeala 
asulate varase metalliaja keraamika esiiesel alarühmal. 
Just viii at inimet atud alarühma :;,a omabki Izsadõ keraar ika 
rea ühiseid jooni, kuna keraami kat asulast "Pod sopkoi", 
1 ) Турина, Археол.исслед.на северо-западе, стр. 7 1  и 
сЩтГ рис. 15-17. 
na^u asulate uurija põhjendatult mär ;ib , fleb pi :1a Ca 
veidi varasemaks. Arvestades leiumaterjali ja asulate to­
pograafilist asendit peab Г.И. aurina mole.. at ...ricstmcmfr-j 
ki kronoloogiliselt lähedasteks Ulem-Volga vanimatele kindl 
lustatud asulatele. 
Võrreldes Äka li ja Kullamäe hilist keraamikat Volga 
ülemjooksu piirkonna kindlus tatrd .asulate varasemate leer aa—| 
1 ) 
mik a r ü h m a d e g a  ', tule b mõningate Üldisemat laadi sarnaaua- i  
joonte kõrval konstateerida rida erinevusi. Need avaldu­
vad kõigepealt ornamentikas. Kui Volga ülei. jooksu kindlus­
tatud asulates levib eriti I aastatuhande teisel poolel 
e . m . a . vi ga laia] da о eit te к stiil к e r a am i Ira "tarvitamine, 
siis Emajõe suudmeala asulates on tekstiilkeraamikat lei­
tud suhteliselt vähe ja vi.rase metallia j з^ке raa] ika teisel 
alarühmal näib tekstiilmuster hoopis kaduvat. Ka Eesti 
17SV territooriumi 1 indlustatud asulates ja kivi kirs t kang­
rutes tuleb te: st i: 1 keraamikat ette võr dl ei., is i tagas ib.oid-
likul hulgal muu keraamika kõrval..VastupiCine oa lugu 
riibitud keraai ikaga, mida Ema j õe su: dmeala hilise l;e raa­
mi 1.a hulgas leidub rohkesti, samuti ka nsvas ja teistes 
Eesti ala vastava aja leii kohtades. Djakovo tümpi linnu­
sed Volga ülemjooksul on seevastu riibitud pinnaga keraa­
mikat andnud tunduvalt vähem kui tekstiilkeraamikat« Mis 
puutub muudesse ilustustesse, siis leidub neid Volga^ülem­
jooksu varajaste kindlustatud asulate savinõudel tublisti 
Третьяков, К ист.племен.Верхн. Поволжья, стр. 43 и след 
о.Н. БбДбр, Древние городища на Верхней Волге, стр. 94. 
~1~0лёД.' £>ис. 7,8; стр. 100 и след., рис. 14-18; 
стр. 125 и след., рис. 45-50. 
rohkem kui Akali ja Kullamäe hilisel keraamikal. Ka 
Asva, Iru ja- kivikirstkalmete keraamika on ornamenti­
kalt märksa vaesem. Kujult on Volga ülemjooksu 1innus-
asulate savinõud mitmekesisemad kui Emajõe suudmeala 
hiline keraamika. Leige üldisemalt on levinud purgi­
ta õline noukuju, siiski esineb küllaldaselt ka kume­
rate с 1ga d e ja veidi kitseneva s uua va ga nous i d, mis 
tunduvad olevat lähedased Akali ja Kullamäe varase 
metalliaja keraamika teisele alarühmale. Savinõude 
koostisrass sisaldab Volga ülemjooksul samuti rohkes­
ti kivipurdu nagu Emajõe suudmealalgi. Tundub aga, 
et kivlpureullse koostisega savinõud ilmuvad Ülem-
Volga kindlus tatud.asulates mõnevõrra hiljem tarvi­
tusele, sest sealne stratigraafiliselt asendilt kõi­
ge vanemaks peetav keraamika, mis ei tohiks olla 
vanem Akali ja Kullamäe vara.se me ta liia j a keraamika 
esimesest alarühmast, omab teistsugust, peent liiva 
sisaldavat koostist. Viimane küsimus oleneb siiski 
sellest, kuivõrd praegu võrreldavate materjalide 
dateeringud on paikapidavad. 
Peale eespoolkirj ei datud keraamika saadi Ema­
jõe suudmeala asulatest väheseid savinõutükke, mis 
pärinevad ilmselt veelgi hilisematest aegadest ega ole 
kooskõlas asulate muu leiuainesega. ITenee hulka kuu­
luvad üksikud Õhukesed killud peene koostisega ja 
sileda te pindadega. Ainsate ilustustena esineb ümber 
nõu kulgenud ühtlase jämedusega paralleelseid sooni 
(joon. Л . . . ). Ornament lub&b neid kilde võrrelda Xru 
hilisema linnuse teisest köhist leitud savinõudega, mis 
dateeruvad I aastatuhande teise poolde m.a.j.1^. Ülejää­
nud killud pärinevad juba potikedral valmistutud savinõu­
de st . Niisuguseid savinõutükke leiti veidi rohkem kui eel­
misi, kuid siiski Vaid tähtsusetul arvul j«, üsna-piiratud 
alalt. Mõned nendest ilmutavad selgesti profileeritud ka.e-
laosi ja kumeralt laienevaid Sigu (joon. I.A.. ). Mõnin­
gate nõude õlgadele on sisse treitud n*rku sooni. Servade 
kuju ja õlgadele treitud soonte poolest sarnanevad need 
savinõutükid X1I-XIII sajandil Eesti NSV territooriumil 
tarvitatava kedrakeraamikaga^• 
Nimetatud savinõutükke saadi ükali asulas ainult kae­
vandi I edelaotsast, kus nad paiknesid vahetult mättakihi 
all. Kedrakeraamikat leidub ka kaevandite I ja К vaheli­
selt alalt kogutud materjali hulgas. Kullamäe inventaris 
on üksainus kild kedrakeraamikat, mis asus kaevandis 0, 
samuti otse mätta all. Teine ülalmainitud keraamikaliik 
Kullamäe senises leiuaineses puudub. Seega nende kildude 
stratigraafiline asend ei räägi selle vastu, et nad on 
tunduvalt hiljem sattunud endiste asulate territooriumile. 
Lõpuks jääb üle konstateerida ükali asulas mõnede 
savinõutükkide esinemist, mis evivad Emajõe suudmeala asu­
late keraamikale ebatavalisi vormidetaile. Üks selline 
kild (joon#/Л. ) leiti kaevandi 1 kirdeotsast kultuur-
Muistse Eesti linnused, joon. 29? 30 j  57$ lk# 88 jj•  
^ Muistse Eesti linnused, lk# 169 jj«> joon. 119:1. 
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kihi sügavaimast horisondist. Killul leidub ligi 1,5 cm 
pikkune peeneneva otsaga. nibu,'mis on asunud vastava nõu 
välispinnal, nähtavasti mingil .harjat^olisel moodustisel, 
tundub võimalikuna, et viimane on enesest kujutanud Eavi-
nõu Õlga. Killul esineb kainmijalgi, mis ulatuvad ka nibu­
le. Koostiselt ja ornamendilt on kirjeldatud kild lähedane 
asula kammkeraamika esimesele alarühmale, eriti selle lii-
vakcimoL koostisega savinõutükkidele. 
Teine tähelepanuäratav savinõutükk (joon. .Л... ) 
moodustab osa ühe nõu kõrvast. Viimane on olnud küllalt 
lai (kuni 2,2 cm) ja omanud välisküljel järsult esile 
tõusvat harja. Kild on kõva, tiheda koostisega, milles 
üksikute teradena esineb kivipurdu. Ornament puudub. 
Koostise järgi selle killu paigutamine mingi konkreetse 
kera^mikaliigi juurde on raskendatud. Ta saadi kaevandi 
Il varisenud seinast, mistõttu täpsemad leiusuhted jäid 
selgitamata. 
Kolmas erilaadse kujuga keraamikakatkend (joon/^..) 
leiti "samuti kaevandist H, kultuurkihi kõrgemast horison­
dist. Selle koostiseks on lisanditeta puhas suvi. Killul 
leidub ka osake savinõu servast, mis on olnud chenev, 
täiesti lihtne. Katkendi välispinnal leidub veidi enam 
kui 1 cm pikkune lax^erguse võitu nibu, tömbi tipuga. Kui 
seegi nibu on asetsenud savinõu õlal, siis on tegemist 
kumeralt aheneva suuavaga nõuga. Teiseks tuleb arvesse 
võimalus, et kõnesolev nibu on olnud õige väikese savi­
nõu jalaks või üheks ta jalgadest. Kolmandaks, arvestades 
eriti killu ebatavalist savikoostist, on võimalik, et ta 
kujutab enesest katkendit mitte nõust , vaid mingist muust 
saviesemest. 
Nibud ja kõrvad on kammkeraamigie täiesti v~õraks 
nähtuseks. Nagu eespool märgiti, leidub neid aga võrdle­
misi sageli Läänemere kaguranniku asulate nöörkeraamilis-
tel savinõudel. Eesti l\oV territooriumi nöörkeraamika hul­
gas on seni teada ainult uks nibuga. savinõutükk, mis päri­
neb Tamula asulast1^. On tõenäoline, et ka ükali savinõu-
kõrv, või pigemini aas nööri kinnitamiseks, kuulub nöör-
keraamilisele nõule. Esimesena kirjeldatud nibuga kild 
tuleks oma kõigi muude tunnuste järgi asetada kammkeraami-
ka hulka. Et nibutaolisi moodustisi kaiamkeraamikal tava­
liselt ei esine, siis tuleks sellelgi juhul arvestada nöör­
keraamika mõju kammkeraamikale. Niisugusele võimalusele 
räägib aga vastu killu esinemine väga sügavas horisondis, 
kuna ka kõige sügavamalt leitud nöörkeraamika fragmendid 
paiknesid tunduvalt kõrgemal. Mainitud killule koostiselt 
ja ornamendilt lahedane kammkeraamika asetses samuti nöör-
keraamikast üldiselt sügavamal. Meid asjaolusid silmas 
pidades tuleb nibuga savinõutüki suhtes üleskerkivad küsi­
mused jätta esialgu lahtisteks, pealegi kuna tegemist on 
alles üksiku juhuga. 
Seega oleks peajoontes käsitletud kogu keraamiline 
2) 
materjal, mis on saadud Emajõe suudmeala asulatest . Olles 
kultuurkinti ladestunud vaga pika &ja vältel, kajastab see 
»I nr.39З2i140. 
2 )  
J Keraamika hulka kuuluvad siiski ka mõned saviesemed, 
muuseas savikujuKesed. Neid käsitletakse vastavates 
kohtades hiljem, kuna siin olid kõne all ainult Savi-
nõud. 
mater j oil keraamikas toimunud muutusi paari aastatuhande 
jooksul. Kasutades stratigraafilist meetodit, on AKali ja 
Kullamäe leidude abil võimalik jälgida mitte ainult uute 
keraamikaliikide ilmumist asulatesse, Vaid teatud määral 
ka keraamika kohalikku arengut. 
Keraamikaliiki, mida eespoolses ülevaates nimetati 
kammkeraainika eelastmeks, tuleb nähtavasti koos йarva-Riigi-
küla/ja ill abuia sama tüüpi Savinõudega pidada vanimaks 
seni teadaolevaks keraamikaks Eesti NSV territooriumil. 
See keraamika näib omavat. eos mõningaid elemente, mis 
hiljem arenevad välja tüüpilises kammkeraamikas, kuid 
kammkeraamikaks selle sõna tavalises mõttes ei saa teda 
nimetada. Lõunapoolsest Ida-Baltikumist talle vasteid 
ei tunta. Rüll aga ilmnes tal mõningaid sarnasusjooni põh­
ja- ja kirdepoolsete alade Sperringsi tüüpi keraamikaga. 
Kuigi meie teadmised Akali vanimast keraamikast on esial­
gu üsna lünklikud-, võib ometi pidada tõenäoliseks, et 
ta kujutab enesest nimetatud Sperringsi tüüpi keraamika 
lõunapoolset varianti. Kuidas see keraamikaliik on tekki­
nud ja kas talle siin on eelnenud mingi veelgi vanem keraa­
mikat üüp , jääb uurimise praeguse seisundi juures selgita­
ma t а • 
Kammker^amika moodustab ülekaaluka osa ükali leiu-
materjalist, üks peamisi keraamikaliike on ta Samuti Kulla-
mael. ükalis vahetult järgnedes vanimale keraamikale, ei 
ole kammkeraainika sellest ometi siin kujunenud. Varem esi­
tatud võrdlusmaterjalide alusel selgus, et Emajõe suudme­
ala asulate karnmkeraamika leiab endale kõige lähedasemaid 
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paralleele Laadoga järvest loocles asuvatel aladel ja et 
sellest piirkonnast tuleb võib-olla otsida ka ta lähte­
koht». Olles saabunud Eesti NSV territooriumile, jätkas 
kammkeraamika siin juba kohalikku edasiarenemist, nagu 
see ilmneb Emajõe suudmeala asulate leiuaineseski. 
Eespool võidi jalgida kammkeraamika arengu kolme 
järku. Kooskõlas leiusuhetega ja igasse arengujärku kuulu­
va keraamika hulgaga tuleb arvata, et esimene neist haarab 
enese alla võrdlemisi lühikese ajalõigu, näidates karam-
keraamikat sellisena nagu ta oli Emajõe suudmealale ja 
küllap mujalegi Eesti NSV territooriumile ilmumise perioo­
dil. Teise arengujärgu kammkeraamika on eelmisest mitme­
kesisem ja pikema kestvusega. Sellesse imbub nüüd mõnin­
gaid elemente, mis ei näi olevat iseloomulikud Edela-Karja-
la-ju. Kagu-Soome vastavale keraamikale. Samast ^jast on 
pärit ka ükali vähesed rombikujuliste lohkudega ilustatud 
savinõutükid, tunnistades kokkupuudetest idapoolse kamm-
keraamikaga. Oma kolmandal arengujärgul, mis samuti peab 
kuuluma küllalt pikka ajavahemikku, on Emajõe suudmeala 
kammkeraamika omandanud veelgi enam uusi jooni. Kõnesolev 
keraamika näib olevat võtnud vastu mõjutusi mitmelt poolt, 
muuhulgas algasid selle perioodi lõpul teatud kokkupuuted 
Läänemere kaguranniku nöörkeraamiliste asulate keraamikaga. 
Belle aja materjalide hulka tuleb arvata ka savinõutükid, 
milledele leidus vasteid Valdai kõrgustiku asulates. 
Kammkeraamika kolmanda arengujärgu hilisemas osas 
ilmus Emajõe suudmeala asulatesse sõjakirveste kultuuri 
kalmistute savinõudega sarnanev nöörkeraamika. Võib-olla 
ainult veidi hiljem on kultuurkihti ladestunud esimesed 
savinõutükid tekstiilijälgedega. Nagu selgus, ei saa siin­
sete asulate varasemat nöörkeraarnikat tõenäoliselt pidada 
kohalikuks tooteks , vaid pigemini suhtlemise tõendiks asula' 
elanike ja sõjakirveste kultuuri karjakasvatajate vahel. 
TekstiiIkeraarnikat seevastu võidi juba üsna varakult hakata 
valmistama asulates enestes, kuigi ta tarvituselevõtt toi­
mus nahtavasti idapoolsetel eeskujudel, nagu idapoolsetele 
ühendustele näib osutavat ka fatjanovo-pärane ornamentika 
mõnedel hilise kammkeraamika kildudel. Väärib märkimist, et 
kui varajast nöörkeraamikat on seni leitud peamiselt ükali 
asulast, siis vanim tekstiilkeraamika omab suuremat osa­
tähtsust Kullamäe leidude hulgas. 
Hiline nöörkeraamika kujutab enesest ilmselt kohalik­
ku tööd. Olles kord asulates kodunenud, sulas nöörkeraamika 
kokku teiste siinsete keraamikaliikidega. Kujunes uut tüüpi 
keraamika, milles peaosa etendasid nöörkeraamika ju. teks­
ti ilk er aamika elemendid, kuna kammkeraamikast säilis ai­
nult reministsentse. See teatud määral murranguline etapp 
siinse keraamika arenemises viis varase metalliaja keraa­
mik» tekkimisele. Nimetatud keraamika on täiesti kaotamas 
kiviaja savinõudele iseloomulikke jooni. Nende asemel on 
välja kujunemas keraamika, mis domineerib Eesti NSV terri­
tooriumi pronksiaja lõpu ja varase rauaaja muististes -
kindlustatud asulates ja kivikirstkangrutes. 
Niisugune on lühidalt kokkuvõetult pilt, mida pakub 
Emajõe suudmeala asulate keraamika. Hoolimata korduvalt 
uute keraainikaliikide ilmumisest asulatesse, näib käsitle­
tud materjal andvat siiski pideva läbilõike keraamikas 
toimunud muutustest pika aja vältel. Pidevast arenemis­
protsessist langevad välja ainult need üksikud muust mater­
jalist tunduvalt hilisemad Savinõukillud, mid^ eespool mai­
niti. Neoliitilise ja varase nietalliaja keraamikas aset 
leidnud muutuste käik, nende suhteline järjestus, nagu 
seda avanes võimalus jälgida Emajõe suudmealal, tohiks 
olla peajoontes kehtiv ka lähemate naaberalade kohta. 
B .  K i i t t i m i s -  j a  k a l a s t u s -
v a h e n d i d .  
Kiittimis- ja kalastus vahendid moodustavad vaadel­
davate asulate inventaris arvuliselt äsna tagasihoidliku 
osa. Tootmieriistadena omasid nad aga otsustavat tähtsust. 
Nende riistade käsitlemisel tuleb eriti silmas pidada asja 
olu, et asulate kultuurkihist leitud esemeline materjal 
ei sisalda kaugeltki selle aja jahi- ja püügivahendite 
kõiki liike. Vastavaid riistu kasutati peamiselt väljas­
pool asulate piire, kuhu jäi ka enamik purunenud või kao­
tatud eksemplare. Suur hulk küttimis- ja kalastusvahendeid 
oli valmistatud puust või muudest taimsetest materjalidest 
mis ei ole meie päevini säilinud. 
ainsaks küttimisriistade liigiks, mida Emajõe suud 
rneala asulates esineb mõnevõrra arvukamalt, on rooleotLad. 
Meid on valmistatud tulekivist ja luust. Mõlemast asulast 
kokku on leitud 92 noolectsa, sealhulgas Akalist 76 tule­
kivist ja 7 luust eksemplari ning Kullamäelt 9 tulekivi-
nooleotsa*1"y'. Enamik neist on suuremal või väiksemal määral 
Üks Akali tulekivinooleots UInr.38ü0;208) ja kolm luu-
- nooleotsa Ui nr.3800:37, 91. 237) on hiljem hävinenud. 
Viimasest on säilinud foto. 
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fragmentaarsed. 
Erinevused käsitletavate tulekivinooleotste vahel 
avalduvad kõigepealt nende mõõdetes. Keskmise suurusega 
nooleotste pikkus on ligikaudu 5 - 4 cm ja niisuguseid 
eksemplare on kõige rohkem. Nende kõrval esineb küllalt 
arvukalt väikseid nooleotsi, millede pikkus on veidi üle 
või alla 2 cm. Kõige lühemad on ainult 1,8 cm pikkused. 
Suuremaid nooleotsi, pikkusega 5 - 6 cm, leidub väiksemal 
hulgal. Mõningate suurte nooleotste puhul tekib koguni 
kahtlus, kas ei ole tegemist heiteodaotstega, kuna nad 
on võrdlemisi massiivsed. 
Kuju järgi võib nocleotsad jagada mitmesse eritüü­
pi. Tuleb siiski kohe märkida, et enamik siin esinevaid 
tüüpe on üksteisele võrdlemisi lähedased. Samuti on kül­
lalt nooleotsi, niis kujutavad enestest vahevorme ja mida 
selletõttu on raske paigutada ühte või teise tüüpi. 
Kõige suurem hulk eksemplare, üle 30, kuulub terav-
ovaalsete, pajulehekujuliste nooleotste rühma. Võttes ar­
vesse ka muid tunnuseid, võib sellise üldkujuga nooleotsad 
jagada omakorda veel alarühmadesse. Esiteks kirjeldatavate 
laiade pajulehekujuliste otsikute seas leidub viis suurt, 
kolm keskmiste mõõdetega ja kaks väikest eksemplari. Ena­
mik suuri nooleotsi on valmistatud massiivsetest tulekivi-
tükkidest (joon.38:1-3). Nad on retusitud üle kogu pinna, 
välja arvatud üks teistest õhem eksemplar, mida on retusi­
tud peamiselt servadest (joon. 38*5)• && teistel eksempla­
ridel on eriline rõhk pandud servade ja esitipu väljatööt­
lusele. Pärapoolne, varde kinnitatav ots on seevastu jae-
tud tömbimaks. Üks otsik on lõpuni töötlemata (joon. 38:1). 
Suurte nooleotste pikkus kõigub 6,2 ja 4,5 cm vanel, laius 
keskel ulatub 2-2,6 cm-ni, kuna maksimaalne paksus võr­
dub 0,7 - 0,9 cm-ga. Keskmise suurusega eksemplarid sarna­
nevad vormilt ja väljatöötluselt eelmistega (joon. 38:4,6). 
Qhe pikkus neist on 3,1 cm (teistel, veidi suurematel, on 
tipp murdunud). Nende laius küünib 1,5 - 1,6 cm-ni, paksus 
0.5 - 0,6 cm-ni. Väikestest samasse alarühma kuuluvatest 
nooleotstest on üks katkendlik. Teine eksemplar on üleni 
hästi töödeldud, pikkusega 2,2 cm, laiusega 1,2 cm ja 
paksusega 0,4 cm (joon. 38:7)« 
Pa julehekujuliste nooleotste teise alarühma paigu­
tatud otsikud on eelmistest suhteliselt kitsamad. Nende 
suurus on ühtlasem. Ainult kelme nooleotsa võib arvata suur­
te hulka, ülejäänud kolmteist vastavad keskmistele mõõde-, 
tele. Suurim eksemplar, üle kogu pinna hästi töödeldud, 
on fragmentaarne (joon. 38:8). Teised suured eksemplarid 
on retusitud jämedamalt ja omavad tömpjat päraotsa (joon, 
39:1,2). Viimaste otsikute pikkus on 5Л - 5>5 laius 
1,7 - 1,8 cm ja paksus 0,7 - 1 cm. Keskmise suurusega 
nooleotste seas leidub samuti nii peenemalt kui ka pealis­
kaudsemalt töödeldud eksemplare (joon.38:9-15$ 39:3-6). 
Nende pikkus kõigub 4,4 - 2,8 cm vahel, laius ulatub 1,7 -
1.cm-ni, maksimaalne paksus 0,7 - 0,4 cm-ni. 
Kolmanda pajulehekujuliste nooleotste alarühma 
moodustavad õige kitsad, kuid sellejuures suhteliselt 
paksud eksemplarid (joon. 39*7-10). Niisuguseid on leitud 
viis, milledest kolm osutusid fragmentaarseiks ja üks poo­
leliolevaks (joon. 39:10). Seda liiki nooleterad on hästi 
töödeldud. Mõnikord on nende servi püütud retussida saki­
liseks (joon. 39$8). Eistläbilõige on enamasti terav-
ovaalne'i ühel juhul aga kolmnurkne (joon. 39:7). Ainsa 
terve nooleotsa pikkus on 3,1 cm, laius 0,9 cm, paksus 
0,5 cm. 
Lisaks nimetatuile pärineb teravaovaalsetest noole-
otstest veel rida väiksemaid katkendeid, millede täpsem 
kuja ei lase end määrata. 
Teist Akali asula nooleotste põhitüüpi (Kullamäelt 
seda ei ole leitud) võiks nimetada rombikujuliseks. Antud 
nimetus on tinglik, sest ükski kõnesolevatest otsikutest 
ei oma geomeetriliselt korrapärast rombikuju. Peale selle 
on siia rühma arvatud ka niisugused nooleterad, mis oma 
põhiplaanilt asets-evad teravovaalse ja rombilise tüübi 
vahepeal, lahenedes enamasti ometi rohkem rombilisele tüü­
bile . 
Rombikujulisi nooleotsi on leitud 18 eksemplari. 
Nende seas leidub ainult kaks suuremat ja kolm väikest, 
ülejäänud omavad keskmisi mõõteid. Suured eksemplarid 
kuuluvad kõige paremini töödeldud tulekivist nooleotste 
hulka mitte ainult Emajõe suudmeala asulates, vaid kogu 
Eesti NSV territooriumil. Mõlemal on hästi sümmeetriline 
kuju, pinnad on üleni peenelt retusitud. Teravad nukid 
külgservadel puuduvad, need on retussimisei ümmardatud. 
Suurema eksemplari (joon. 39*15) pikkus on 6,1 cm, kus­
juures ta mõlemast tipust on pisike kild ära murdunud. 
Väiksem nooleots (joon. 39;1&)> mille tipud on samuti 
murdunud, on praegu 4,2 cm pikkune; tervena on ta olnud 
umbes 1 cm võrra pikem. Otsikute laiused ulatuvad vastavalt 
2,2 ja 2 cm-ni, kuna paksus ei ületa kummalgi 0,4 cm. 
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Keskmise suurusega noolectsad lähenevad üldiselt 
rohkem ronibi kujule, omades külgservadel mõnikord selge­
mini ilmnevaid nurki (joon. 39:11-14; 40:1-4). Enamasti 
on needki otsikud kullalt hästi töödeldud. Teatud erandi­
tena tuleb nimetada kaht asümmeetrilisusele kalduvat teis­
test paksemat eksemplari, mis jätavad mõnevõrra kohmaka 
mulje (joon. 40:3)• Otsikute pikkus kõigub 4,1 ja 2,5 cm 
vahel, laius ulatub 1,8 - 1,3 cm-ni, paksus on ühtlaselt 
0,5 - 0,4 cm. Ainult kaks eraldi mainitud nooleotsa on 
0,6 ja 0,7 cm paksused. 
Väiksed otsikud on kõige enam rombikujulised, kuid 
nendegi hulgas tuleb ette asümmeetrilisust (joon. 40:5>6)• 
Nende pikkus on 2,1 - 1,8 cm, laius 1,1 - 1 cm, paksus 
0,3 - 0,2 cm. 
Järgnevalt peatutakse nooleotste rühma juures, mis 
on eelmistega võrreldes ebaühtlasem. Sellesse kuuluvaid 
otsikuid omavahel ühendavaks ja teistest rühmadest eralda­
vaks tunnuseks on rootsuosa, mis mõlemalt külgservalt on 
retusitud järsult kitsamaks. Mõnedel eksemplaridel esine­
vad rootsu algul koguni nõrgad kisutaolised moodustised. 
Iseloomuliku tunnuse järgi võib kõnesolevat rühma nime­
tada rootsuga nooleotste rühmaks. 
Rootsuga nooleotsi on leitud 14 eksemplari, jälle­
gi üksnes Akali asulast. Ainult üks neist osutub suureks, 
neli on väiksed, ülejäänud keskmiste mõõdetega. Suur otsik 
on võrdlemisi lai ja massiivne, rombilise põhiplaaniga. 
Esitipust on vaike kild ara murdunud (joon. 40:8). Eseme 
pikkus võrdub 5)5 cm, laius 2,5 cm ja paksus 0,7 cm-ga. 
Kes kuis te moo let ega nooleotste st or.i va .1 lialjL f r e n t  äär­
set eksemplari samuti enam—vähem romb ilist (joon. 40:13, 
14-), kolmas aga t eravovaals et üldkuju (joon. 40:15). 
Viimane eksemplar on v iß* hast i t оü cl.e Idud, kuid ainult 
pisikesed teravad nu к i к e s e d ta mole mai külaserval tähis­
tavad rootsu algust, laseme pik'ius on 3 cm, laius 2,3 cm, 
paksus 0,3 cm. Viie otsiku külgs ervad on root suosa algul 
retušitud nõgusaks. Teed eksemplarid omavad pikiikkо]m-
nurkset esiosa, ka sellele liituv roots on enam—vähem 
kolmnurkjas (joon. 40:7,11,16,17). Seega lähenevad need 
nooleotsad I da-Euro оpa me tsavo ötme s laialt levinud Seima-
-tüübile. Üks seda liiki otsikutest äratab tähelepanu oma 
eriti selgesti väljal- ujundatud rootsu tõttu (joon. 40:11 ) 
Eksemplari pikkus on 2,6 cm, laius 1,4 cm ja paksus 0,5 
cm. Töötlemisfaasis olevaks rootsuga noole otsaks võib' 
nähtavasti pidada üht tule kivikildu, millel on v;:lja r e -
tuäitud võrdlemisi suur kisk (joon. 40:9). 
Väikestest rootsuga nooleotstest on kaks rombilise, 
kaks viis nurkse põhiplaaniga. Ainult üks nendest on pa­
remini töödeldud (joon. 40:10). le jäänud on ühtsed, 
v о r d lc;. isi Stüiip i 1 ised eks с lap 1 a r i C L /  и ma d es r etuäši peali­
selt servadel (joon. 40:12). Väikeste nooleotste pikku­
seks on 2,^4-1,8 cm, laiuseks 1,7-1,5 cm, kuna paksus 
kõigub 0,5 ja 0,2 cm vahel. 
Viimase peamise rihmana käsitletakse nooleotsi, mil­
lede pirmpoolne o.ts ei teravne, vaid lõpeb enam—/ iiem 
sirge alusega, mainitud tun;'use järgi kuuluksid siia ka 
eelmises lõigus märgitud kaks viis nurkset otsikut, kuid 
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rootsu olemasolu tõttu paigutati need root SL: ja nooleots­
te rühma. Sirge ai г s e g a nooleotste seas esineb mitu eri — 
tü Lp i . muuhulgas tuleb ette võrdlemisi p i к' i oh ui, esi eks• 
semplar#, mis sarnanevad lanS.e tl kujul ise tüübiga. Heist 
a n  aga leitud ainult v ikse id katkendeid (joon. 41:13). 
ф 
'ervelt on alalhoidunud kolm lühikest kolmnurkset noole­
otsa, neist üks lõpuni viimistlemata kujul (joon. 41:5). 
Kolmnurksed otsikud ei ole kuigi hesti töödeldud - on ta 
s a n d a t u d  v a i d  s u u r e m a d  p i n n a k o n a r l u s e  d ,  t e r i t a t u d  k ü  1  g -
servad ja eriti tipp (joon. 41:1,2). Nende pikkus on 2,6 
-2,3 cm, laius 1,7-1,5 cm, paksus 0,7-0,5 cm. Гоlm vai­
kest otsikut kaarjate külgservadega on t ос deIdud veelgi 
pealis kc.ucLsei alt (joon. 41:10-12). Kohati on retušäimata 
isegi servad, kui need on iseenesestki olnud teravad. 
Viimaste otsi ute pii..; us on 2,2-1,3 cm, laius 1,2-1,1 cm 
puksus 0,4-0,3 cm. 
Lõpuks jaxb ni. etada üht või paari noole otsa nõgusa 
alusega. Esimene neist on hästi töödeldud ese kaarjate 
külaservalega. Aluse mole, ad nurgad ulatuvad teravatena 
vteiui allapoole (joon. 41:4). Varretatud noole juures 
tr itsid n e d nUte&&C. 1 :1 : , tк ij : ude и и i . e / 
(murdunud' tiputa ) on 3*2 cm, laius küünib 1,5 cm-ni, рак 
sus 0,6 cm-ni. CV. ise eksemplari puhul tekib kiis ii us, kas 
on üldse tegemist noole otsaga või mingi muu riista ;a. 'Va, 
aluse nurgad on retušitud ümmaratekä. Esitipp on terav, 
kuid nõrgalt retušitud (joon. 41:3). Kahtlust :r tab ese 
me, eri11 ta päгapoolse osa paksus, кuna muude tuie1ivi-
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no ole otste p i i r a d  on tavaliselt keskosast Õhemad. :iista 
1 ^ pikkus on 3,1 ora, laius 2,1 cm, paksus kuni 0,7 cm. y 
Kirjeldamisel jagati noole otsad s e e  :a nelja peamis-
se rühma: teravovaalsed, rombilised, rootsuga ja sirge 
(resp. nõgusa) alusega. Ühtlasi selgus, et mainitud rüh­
mi ei saa enamasti üksteisest selgepiiriliselt eraldada, 
'^eravovaals ed ja rombilised noole otsad on oma kujult võrd­
le Liisi lähedased, pealegi esineb mõlemaid' rüh: i ühenda­
vaid vorme. Kas ühele või teisele viimati margitud rüh­
ma lest läheneb ka su a-em osa rootsuga nooleotsi. rTiiviisi 
võib teravovaalset-rombilist üldkuju pidada kõnesolevate 
asulate tulekivinooleotste põhivoriiks, millest tunduva­
malt lahkuminevaid e i s emplare leidub ainult sirge või 
nõgusa ali1 sega ja üksikute rootsu»-« > nooleotste nool 
(joon. 40:11,12). 
* 
Noole ots a tüüpi de suhtelise kronoloogia kindlaks ia et а— 
ram is e ks on oluline j " Igida nende s^atigraafiii s i leiu-
suhte id ja vastavust keraamikaliikidele. Materjali vähe — 
arvulisuse ja ei iti kultuurkihis steriilsete vahe kihtide 
puu dum ise tõttu on selles, kü s ius es vee .1 r a äke sa avu ta da 
s u u r e  г; • :  t  t ä p s u s t ,  ku i d o l  eti lobavad A ka li : sula s t r a t i -
gr&afilised and: ed teha mõningaid j&reldusi. -uleb tähen­
da da, et te rav ova aised otsi kud, v"1 ja arv atud s e11e rüh­
ma kõige kit samad, suhteliselt pa. sud esindajad (kolmas 
1  \  
' Ligikaudu samalaadse kujuga paks no ole ots (?) on lei­
tud Zvejnieki asulast (Lurtnieki ä 'res ). KK 113 С, 
• tahv. 3:8. 
aiarühm ), leiti niisugustes tingimustes, Liis ei jäta kaht-j| 
lust nende ühenduse kohta kai. keraamikaga. Had* asusid 
kaevandi I kirdepoolses osas, kaevandites , С j a D, 
kusjuures suur osa neist leiti koos kammkeraamika vara­
semate are ngu j i- г к ud e ga . Ainult kolu kõnesoleva tüübi noo­
leotsa kaevanditest а, I ja 1 võiksid leiusuhete j ärgi 
kuuluda nii hilise к a mm keraa m i к a kui ka vanema nöör- või 
tekstiil к era am i ka juurde ; üks neist võib olla isegi veel 
hilisem. - õne võrra teistsugune on lugu rombiku j ui is te 
noole оt st ega. Peale ühe kaevandist С pärineva otsiku saa­
di need eranditult kaevandist I, nii selle kirde- kui ka 
edelapoolsest osast. R о nib ilistest nooleotstestki oli ena­
mik seoses к a mmk era amika ga> kuid peamiselt hilisema kamm-
keraamikaga. Kolme rombikujulise otsiku suhtes ei ole kin­
del, kas nende tarviturnis aeg langeb kokku kammkeraamika 
lõpp järguga või 011 sellest veidi hilisem. Kolm rombikuju­
list eksemplari, vaga hea toitlusega (joon. 39:11» 1 4-, 
15), pärinevad strati graafiliste andmete alusel enam-vä-
aicvyi' у 
hem к i л  d 1 a s t i Tp^ r а с t к am: Hiera a ..ila ta r vi t use It i. a du mist. 
Iistpuutub rootsuga nooleotste rühma, siis sellesse arva­
tud otsikud naivad olevat olnud kasutusel üldiselt к am in­
ker a arnikaga üheaegselt ja mitte üksnes hilise, vaid ka 
varasema kammkeraarnikaga. Ainult üksikud neist võiksid 
olla hili sen ad. 
T ei'a vo va als e t e nooleotste Lit sad, pa ks ud eksempla­
rid, mida käsitleti kolmanda aiarühmana, kalduvad olema 
teistest hilisemad, Kaks neist leiti kaevandi I edela— 
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osast ко оз hiliste ke raami Igaliikidega. Kaks ülejäänut 
asusid kaevandis Б ja H, kultuurkihi ülemises horisondis, 
kus hilise kann keraamika kõrval esines varajast noor- ja 
tekst iiIkeraan ikat. Samaäuguse d 1eiusühted iseloomusta­
vad kolmnurkseid nooleotsi, milledest üks as; es samuti 
kaevandis В kultuurkihi ülemises.ladestuses, teine kae­
vandi I kirdeosas kultuurkihi ülen is ei piiril, kus ta 
võis kuuluda nii kõige hilise -ka rum к e r a am i к a kui ka muu­
de hilisemate kera am i ka liikide juurde. IColmaa kolmnurk­
ne nooleots leiti kaevandi I edelaosast, kus ta kõige 
tõenaolisemalt oli seoses hilise nöör- ja tekstiilкeraa­
si iкa ga. Ka nogusa ai x i sс gа оt s i к as u s viimat i nimetatud 
kolmnurkse nooleotsa lahedal. Teine nõgusa alusega, kuid 
ebakindel nooleots võib stratigraafil ist ei andmetel kuu­
luda kokku kammkeraarnika teise või kolmanda arenguj är gu-
-ga. Pikad, õhukesed sirge alusega nooleotsad, milliseid 
Äkali asulast leiti ainult katkenditena, asusid kaevan­
dis A ja kaevandi I kirdeosas, kultuurkihi ülemisel hori­
sondil, mistõttu nad tuleb arvata kammi: er aamika kasuta­
misaja lopp järku või isegi veidi hilisemateks, ü e dasama 
tuleb ütelda väikeste sirge alusega ja kaarjate külgser-
va dc ga otsikute kohta. Heed asusid kaevandis D, kultuur­
kihi ülemisel piiril, kaevandis H, samuti kultuurkihi 
ulci; is cs horisondis, ja kolmas kaevandis К. 
Akali asula tulekivinooleotste strati graafi1ine 
asend keraai. ikaliikif ega võrreldes on kokku võetud tabe­
lil III. Stratigraafi1ised andmed osutavad see ;a, et 
laiemad ja keskmise laiuse га t eravov'aalsed noole otsad, 
rombikujulised noole otsad ja го оt sura nooleots a d olid 
asulas tarvitusel pear, iselt koos kammkeraamikaga, Kuigi 
kõiki neid nooleotste tüüpe kasutati nähtavasti samal 
ajal, äratab siis i:i t .'.hele panti, et rombiuujt liste otsi­
kute rühm tervikuna on teravovaalsetega võrreldes üldi­
selt mõnevõrra hi:is em. Tundub usutavana, et rombikuju-
lisi nooleotsi hakati vali..ist ama kam: -keraamika teisel 
arengujärgul ja et sellest ajast peale nende osatähtsus 
kasvas . rlombi.kujulisi nooleotsi on valu ist atud Ita ajal 
pärast kann. keraamikat, kuna , t eravovaalse d otsikud oma 
endisel kujul näivad s.ellel ajal tarvituselt peaaegu ka­
duvat. "le jäänud nooleotste tüübid, i. ida eespool lo et le­
ti, paistavad ilmuvat tarvitusele alles üsna кammkeraa­
mika lõppjärgul või veelgi hil jem-» On tõenäoline, et neu 
de kasutamine on jätkunud koos hiliser.ate keraamikalii-
ki d ega. 
Kullamäelt leitud no ole otstest .kuulub kuus kesk: ise 
laiusega teravovaalsete otsikute hulka, üks katkend päri 
neb kitsast, paksust t e r av ovaalsest noo lõõtsast, üks 
fragment pikast õhukesest sirge alusega eksemplarist, 
kuna üks katkend oma väiksuse tõt"u ci võimalda tüüpi 
määrata. Tervelt seitse nimetatud nooleotstest saadi kae 
vandist В. Kaevandier A ja E andsid kumbki ühe noolsoteaU 
Kõik Kullamäe nooleotsad asusid aga kultuurikihi niisu­
gustes osades, kus hilise kammkeraamika kõrval esines ka 
hilisemaid keraai ikaliike . Selletõttu ei paku Kullana-'e 
materjal nooleotste suhtelise vanuse sel "j tap-is eks л ka li 
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strat igraaf ilistele andmetele olulisi tüiendus i . 
Yõrreides teiste leiukohtadega Ida-Baltimaade1ei 
kujuta Emajõe suudr eala asulate tuiekivinoс 1 eotsad enes­
test mingit erandit. Samasugusedid teravovaaljaid-romb-
jaid ja «eile lähedasi roct si^ga , t -.v; 1г eit üsna nur­
galt eristuva rootsuosa.ca nooleotsi on leitud enamikus 
Eesti ja Leti ala kammkeraamikaga asulates. Niisuguste 
noole ot st e seos kamt, keraamikaga ei tekita mingit kahtlust. 
Kolmnurkjäid ja muid sirge alusega nooleotsi tuntakse 
mõnevõrra vähem, kuid siiski küllalt paljudes punktides. 
Neid esineb V i l l a s 1  \  T a m u l a s ^ ,  I õ a s " ^ ,  L i ö a g a l s i s 4  ^ ,  
Z v e  j n i e k i s  ( B u r t n i e l c i  ä ä r e s  )  ^  ,  K i ^ ^ u k a l n s  i s ^  ^ ,  L e j a s -
-Ciskases^ ja Varnas Krogsis^. Kolmnurksete nooleotste 
leiusuhete väljaselgitamine kõigis nimetatud leiukomplek­
si d e s nõuaks eri uurimist. Võib ainult konstateerida, et 
peaaegu kõik loetletud leiukohad on muuhulgas andnud ka 
suhteliselt hilisemat materjali. On täiesti võimalik, 
et kolmnurksed nooleotsad esinevad nendes asulates ühen-
AI nr. 4037:1150, 1273. 
AI nr. 3960:96. 
LVCVM. lõas esineb kolmnurkseid noole ots i suhteliselt 
rohkesti. 
KK 1930, lk. 6, tahv. 3:2. 
Sturms , Aknienslaikmets Latvija I, joon. 3 : f, h, i. 
LVCViu 
С on ;re s sus secundus, lk. 418, tahv. 111:9, 10, 12, 14. 
Sen. un. L. 1936, III, lk. 66 jj., joon. 2:4, 7; 
joon. 3:8. 
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duses just hilise...a kammker a arnikaga v o l  koguni no erker aa­
mikaga . Ii õgusa alusega nooleotste arv on vaadeldaval alal 
tunduvalt väiksem. Peale Zvejnieki küsitava eksemplari on 
1 ) 
Г Q  Q / nei leitud Talmas'', idas1- ^  , lejas—Cis ka s e s ^ y, Varna s 
ICrоgsis "f' , ja Leznesi käibas kalmistus*^ ^ . Eriti viimffe 
mälestusmärk osutab selle nooleotsatüübi hilisele esine­
misele. Lolunurks e i d ja nõgusa alusega nooleotsi on kül­
lalt rohkesti leitud ka Гига Säärelt kus nad näivad, 
olevat ühenduses pea;, i s e 11 nc or keraan ikaja . Samu no ole -
otsati'. .pe kui hm a joe suu dr. e a la asulates esineb laialda­
semalt muj alpi Ida-Euroopa metsavoltmes, kusjuures on 
margitud, et kolmnurksed otsikud on lehekujuliste ;a võr­
reldes suhteliselt hilisemad.1^ 
luust nooleotsi na ;u tähendatud, on leitud ainult 
/ 
1 )  AI nr. 4-022 :2342. Va Ima st on leitud ainult üks selli­
ne nooleots, mis pTrineb võib—olla asula ter: itooriu-
mil olnud s о jaki rves te kult uuri kalmistust. Lluud Tal­
ma noole otsad on tüüpilise teravovaalse-rr ombilis e ku­
juga. 
2) LVCVM. • 
3) 
С оngressu s secundus, lk. t 1 С , И CM. hv. 111:6-0. 
Ч  
Sen. un L . 1936, III, Ik. 66 j j - , joon. 2:2,3,6 
5) Lloora, Pi rmatneja kop i e n a s iekar ta, joon. 29:6. 
6) A. Voss, Phot о graph!s che s У 
1—1 
der .:iuS Stellung 
historischer und Anthropologischer Funde Deutschlands, 
Berlin, . 1üüC, Jeet Ion I, tahv. 1:26-4 7. 
; Ардиховский, Основные вопросы археологии Москвы, ;стр•IQj 
^ U A  7 Я М .  W f y  
IHi 
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A  k a l i  a  a n l a g t *  Seitsme st noole otsas/" on aga kolm hiljem 
hävinenud, kusjuures ühest nendest'on säilinud foto, tei­
se kohta .on käevamisaruandes märgitud, et ta on koonuse­
kujuline , kuna koluanda vormi kohta puuduvad andmed, лка-
11 luunoоletsad jagunevad kahte põhitüüpi: pajuiehekuju-
liste кs ja koon :sekujuli31eks. Peaaegu kõik on nad kat­
kendlikud . 
Pajulehekujulised nooleotsad omavad t с ravovaalset 
ristläbilõiget. Enamasti on nende üks laba siiski veidi 
kumeran. kui teine ja sellele moodustub, käs esi tipu või 
rootsu lahedal, madal hari. Kill go ervad on voolitud tera­
val: ä. Ainult rootsuosas, mis otsiku lehega võrreldes muu-' 
tub kitsamaks, on servad j etud paksuks. Nooleotste pin­
nad on hoolikalt tasaseks voolitud j э lihvitud. 
Suurim säilinud katkenditest (joon. 4-2: 1 )  pärineb 
peaaegu paralleelsete külgserva dega pikast ja saledast 
eksemplarist. Pikkus võrdub 7,и cm-ga, laius on 1,5 cm, 
paksus kuni 0,1- cm. Teine katkend (joon. 42:2), kaarja­
mate kontuuridega, on 5,7 cm pikk, 1,7 cm lai ja keskel 
С,5 cm paks. Fotona säilinud võrdlemisi saleda nooleotsa 
(joon. o^:4-) pik us on olnud 5,S cm, laius kuni 1,1 о и. 
Kel jas pa juleheku j Liise otsiku katkend on oige väike., 
pärinedes saleda, kuni 0,9 cm laius e ja 0, 3> с .л paksuse 
eksemplari rootsupooL.il.ust, 
Ко onusekujuiis test nooleotste st on säilinul ainult 
üks eksemplar, kuid selle eest e nam-vähem terves ole kus 
(joon. 4-2:3). See omab peaaegu korrapärase koonuse kuju­
list jijpu, muutub aga keskosas veidi laperguseks. Otsiku 
к е з к о s з a on sisselõigatud ümber кос n is e aluse kulgev soo­
ne ке , j.;j-1 с s j i о о .j о . _^:G о Is e s e muu juo j ....иs ku cimees 1 шш 
võrra jämedamaks ja jätkub endiselt lapergusena kuni 
rootsuni. Rootsule on varre tarnise otstarbel antud neli­
nurkne ristis,biloige. Rootsu ots on murdunud. Eseme kogu­
pikkus on 3,6 cm, läbimõodud kõige jämedamas kohas 0,9 
ja 0, ci cm, läbimõodud roots и 1 rast vait 0,3 ja 0,3 cm. 
Bnamik nooleotsi leiti kaevandist G, ainult kaks 
neist saadi kaevandist А. Kuus otsikut asusid kultuurki­
hi alumises horisondis. Strati graafiliste andmete järgi 
peaksid nad kokku kuuluma кати keraamika esi: ese ja tei­
se ?.rQe). ;u j ur ,;;uga , võib—olla isegi kam; keraamika eelast­
mega, mida nendes kaevandites kultuurkihi sügavaimas la­
destuses esines, uks sale pajul ehe kujuline nooleots (joon. 
/ • 
^7:4-) kaevand is G asus teistest tunduvalt kõrgemal, kul­
tuur! ihi ülemises horisondis. Samal,kõrgusel leidus hi­
list к am n keraamikat j a üksikute kildudena noorkeraamikat. 
Cn tõenäoline selle otsiku ühe udus hilise к a mr. keraamika­
ga, 
Loiemad akali luunoole otste tüübid olid Ida-Euroopa 
metsavõot.нез pikka aega vLiga laialdaselt kasutusel. Eri—' 
ti tuleb seda ütelda коonusekujuliste otsikute kohta, 
millede esiner ist nii territoriaalselt kui ka krоno 1oo — 
giliseit mesо 1 iitikumist metalliajani, on jälginud i-.J. 
Fos s.1^ Ida-Balti; aadel on eriti rohkesti коonusekujulisi 
nooleotsi andnud mitmed Läti leiu ohad, nagu Luuana, 
фосс, Древн.,ист. Севера, стр. 44 и след., рис. 15,16, 
Т77~рис. 24:1-1 I f  15, lo .  
tea. 1 ' Dv i e t e ja lo / Üksi iv. t e eks emplar i ena о л neid leitud 
? v,i ^ 
Eijiiiukalnsi y ja %k jnieki J  y  asulates, kus. nenfe võru on 
-kali eksemplarile oi^e lähedane. Eesti ГST territooriu­
milt on ко onusekujulisi otsikuid seni teada tunduvalt vä­
hem. Peale Kunda tõenäoliselt mesо liit il iste eksemplari­
de on neif saadud Pärnu jõestja üks ainus väike laine 
nooleots Villa asulast Kaliningradi oblasti alal on 
mõned neoliitilised коonusekujui ised nooleotsa! leitud 
Q ju 6 ) Serovost. 
Pajul ehekujulised luunooleotsa& omavad nähtavasti 
samuti varase: aid hi 1 isi...esoliitilisi ee 1 vorme . Tõenäoli­
selt võib nende !:s pidada pilli, keskosas laiene vt. id lant-
letikujulist tüüpi otsikuid, milliseid tuntakse leidude 
n \ ' jar^i Pärnu jõest. 1 ' Kundas selliseid ei esine. Küll aga 
on La mi.,..sm •'/ eit saadud üks sale teravovaalse risti äb Hõi­
ke ga luunooleots, mis läheneb noolilt iii stele pajulehe­
kujuliste le otsikutele, on aga nende st veidi .pii em ja 
paralleelsel ate külgservadega. w ' Temaga võrdlemisi sama 
1 ) LV С Vii. Sen. tin П. 4936, I, lk. 71 j 3  • , joon. 2:1-3; 
j o o n .  8 : 1 .  
2 
' KK, tahv. 1:26, 27. AI nr. 1368:62. 
'J ' li К 1930, tahv. 3:9. 
KVHaA Handiingar, del 66, Stockholm 494-0, lk. 256 j j. 
^ ^ AI nr. 4-037: 124-7. 
0 ' Lage 1, Alt: reuss . it".i ire, t a h v .  j :  с ,  .... 
7' XVSAJL Handi Inger, del. 66, Stockholm 4948., lk. 260 jj 
j о on. 71:1. 
6} 
.4.1 nr. 3575:130. 
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s e  e k s e m p l a r i  katkend oa leitud Villa asulast.1;  Bvietes, 
luba na s ja lõas esine' ka pajule h e kii j i Iiri luunoole ot si'" J, 
kuid nendes leiukohtades j vad nad vi/hemi sse koonuse i:u-
~ ч \ juliste ots lj ute korvil. Seevastu Ri y. uk -1_q: s j  ja Tamu-
las J  omab paj i rlehe kujuline tüüp nooleotste seas arvulist 
esikohta. Siin domineerib sale, õhuke, kuil suhteliseni 
lühem о ts iku_vormf mis Äkal i eksemplaridele pakub lähe-* 
4 asi paralleele, Selline no ole otsavorm ei puudu ka 8är-
nu jõe leidude hulgas-' y, kus teda tüpolo о hilistel kaa­
lutlustel võib pidada neoliitiliseks. RinnukaIns i inven-
/ / 
taris leidub isegi üks kiitkivist valmistatud otsik sa­
masuguse kujuga.0' Hiljem иш tub see no ole ots at iii p veel­
gi lüher aks ja ühtlasi j .ieCu.Lks. Sellisena kohtame t e-
7 ) da Asva kindlustatud asulas ' ja Ropu kivikirstkalmes 
\ q \ 
Hiiumaal. ^  ' Lone d Ri^m.rkalns i ja Tamula luuots ikudJ  ' on 
vormi arengu seisukohalt üli о a d aijva teks lülideks neolii-
1  
'  A I  n r .  4 0 3 7 : 1 4 8 6 .  
I V C V ü .  S e n .  n n  Ы.  1 9  5 3 ,  I ,  lk. 7 1  j j . ,  j o on .  7 3 : 1 0 - 1 3 .  
A I  n a .  1 3 6 8 : 6 - 3 ,  1  1 ,  1 3 - 1 6 .  
-Л  3932: 6 6 ,  6 6 ,  1 1 3 ,  1 5 8 ,  2 0 5 ,  2 4 3 ;  3 9 6 0 : 3 2 ,  1 6 3 ,  2 3 1 .  
J  ' Ptrn u  К ä  j  о  о  n  i  c l  e  v  а  h  e  1  i  n  e  И о  d u  1  о  о  m  au  s  e  um  n r .  7 5 1 .  
° )  K K  1 9 3 0 ,  t a h v .  4 : 6 .  
' ' Al nr. 3 7 9 9 : 4 3 4 ;  3 9 9 4 : 1 3 8 6 .  Irus leiti vastava kujuga 
luuno о1e о t s hilisemast liir use kihist ja peaks seega 
kuuluma I aastatuhande keskpaika m.a.j. (Muistse Ees­
ti 1 innu sed, lk. 8 4, joon. 52:4-). 
° ^ Lo ora, Vorzeit Estlands, joon. 17:3. 
f J  ^  A I  n r .  1 3 6 8 : 3 - 5 ;  3 9 6 0 : 1 0 3 ,  2 9 3 .  
tiliste ja hilisemate selle nooleotsatüübi esindajate 
vahel. Idapoolsetel NoV Liidu metsavöötme aladel esineb 
pajulehekujulisi ja neile lähedasi luunooleotsi nii. neo-
liitilistes asulates kui ka varajastes linnusasulates"^ . 
Ouaotsi on Emajõe suudmealalt leitud 9 eksemplari, 
enamasti katkenditena. Viis tulekivist ja kaKS luust oda-
otsa on saadud Akalist , kuna Kullamäe inventaris esineb 
kaks tulekivicdaotsa. 
Suurem osa tuleKiviotsikutest kuulub laia lehekuju-
lisesse tüüpi. Mõõteilt kõige suurem selline eksemplar 
on leitud Kullamäelt (joon.41:8). j5se on katkendlik. 
Tõenäoliselt on ta murdunud juba töötlemisel, sest otsi­
ku üks külgserv on viimistletult retušitud, teise külg-
serva lõplik väljatöötlemine paistab aga olevat jäänud 
pooleli. Katkendi pikkus on 6,9 cm, laius 4,7 cm, paksus 
1,1 cm. 
Muud otsikud on väiksemad ja näivad pärinevat heite-
odadest. Täiesti tervena on neist säilinud ainult üks. 
See on õhuke, külgvaates veidi kõver eksemplar. Ta põhi­
plaan ei ole päris sümmeetriline, kuna üks külgservadest 
on kaarjam kui teine (joon. 41:9)* ^se on üleni retušitud, 
seisvad hästi teritatud. Pikkus 6,5 cm, laius 3 >6 cm, pak­
sus 0,5 cm. 
Tõenaoliselt samalaadsetest lehekujulistest otsiku­
test pärineb veel kolm katkendit, neist üks arvatavasti 
esitipust (joon. 41:6), teine pärapoolsest osast (joon. 
41:?)> kolmas, Õi^e pisike, kesKelt. Nende väljatöötlus 
1) Vt. näit. Иностранцев, табл.Х: I6,I9. £осс, Древн.ист. 
Севера, рис24: I?; рис,56:1-4. Брюсов, Работы в Вологодск. 
обл., рис.З?: и.Материалы по археологии восточных 
губерний России, вып. I ,М., 1893, табл. 1,1, XIX. 
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on samasugune kui tervena säilinud eksemplaril, nad on 
aga viimasest kõik paksemad (0,7-0,9 cm). 
Kaks tulekivicdaotsa on teistsuguse kujuga. Needki 
on mõlemad säilinud fragmentidena, üks eseme keskosast 
(joon. 41:15), teine pärapoolsest otsast (joon. 41:14). 
bee otsikutüüp on lah.ec.ane rombilisele, omades sirgeid 
külgservi, niis laienevas keskosas moodustavad otsiku kum­
malgi serval terava nuki. Pärapoolne ots ei lõpe aga tera­
valt, Vaid sirge lameda alusega. Kõnesolevad odaotsad on 
õhuksed, teravovaalse ristžläbilõlkega ja üle kogu pinna 
vaga hästi retušitud, kuuludes kõige väljapaistvamate 
tulekivitöötlemise näidete hulka käsitletavate asulate 
inventaris. Nende pikkus tervel kujul on ulatunud umbes 
8 cm-ni, laius keskosas on 3)4 cm, päraosas (teisel eksem 
plaril) 1,5 cm. Paksus küünib ühel katkendil 0,6 cm-ni, 
teisel 0,8 cm-ni. 
Akali tulekiviodaotsad leiti eranditult kaevandist 
I. Kõik lehekujulised otsikud asusid kaevandi kirdeosas 
ja niisugustes horisontides, et ei teki kahtlust nende 
ühenduse kohta kammkeraamikaga, nii varasema kui ka hili­
semaga. Mõlemad sirge alusega otsikud paiknesid seevastu 
kaevandi edelaotsas, kultuurkihi küllalt sügavas ladestu­
ses. Nende stratigraafiline asend sobib kõige paremini 
kokku hilise nöörkeraamikaga ja sellega samaaegse teks-
tiilkeraamikaga, mille juurde nad tõenäoliselt kuuluvadki 
Kaks Kullamäe odaotsakatkendit saadi kaevandist B. Viimas 
te leiusuhted on samasugused kui sarnast kaevandist pärine 
vatel nooleotstel - neid võiks paigutada niihästi hilise 
kammk eraamika kui ka hilise tekstiil- ja nöörkeraamika 
juurde. 
Tulekivist odaotsi on Ida-Baltimaade neoliitiliste 
asulate inventaris võrdlemisi vahe. Leitud eksemplarid 
kuuluvad peaaegu kõik•lihtsate vormide hulka. Domineerib 
sama lehekujuline, sageli veidi asümmeetriline"tüüp5 mida 
kohtame Emajõe suudmealalgi. Eesti N,„Y territooriumil on 
niisugune odaots leitud Villa ^sulast1^ ning üks küsitav 
p) 
odaotsa katkend Tarnulast y. Valma asulast pärinevad sama 
. . . .  ^ )  
tuupi otsikud on mõnevõrra saledamad- . Peale nende on 
Vaimast leitud ka üks rombilise kujuga paks viskeodaots^ 
Lati NSV alal on rea tulekivist odaotsi andnud Zvejnieki 
1 5) 
asula (Burtnieki ääres), samuti mitu otsikut esineb 
_ , ß) Varnas Krogsi leidude hulgas y ning ühe odaotsa katkend 
Zvejnieki (Virane ääres) inventaris . Need otsikud on 
üldiselt kõik sama tüüpi, ükali ja Kullamäe omadest ena­
masti veidi saledamad. Uks Emajõe suudmeala odaotstele 
8") 
väga lähedane eksemplar on Dviete materjali hulgas . 
Sama otsikutüüpi kohtame ka Leningradi oblastis, kus teda 
esineb Lömmi^ ja Sestroretski^U; asulates. Lömmi odaots 
on rombile läheneva kujuga ja, omades ühel kulgserval väi 
jaulatuvat nukki, nagu see esines Akali kahel eespoolnime 
1
-
) iil nr. 4037:511. 
a1 nr. 3932:174. 
•7>-) ai nr. 4022:1183, 2496. 
^ *1 nr. 4022:2075-
^ EK 1930, tahv. 3:6, 12. Al nr. 1235:13, 4-12. 
Sen. un U. 1936, III, lk. 66 jj., joon.2:17$ 3:9-
" LVCVM nr. 8410:1.••• 
^ LVCVM nr. 9586:51. 
4) aI nr. 3867:335. 
10) 
Гос. Эрмитаж (ß 1138 : 1156. 
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tatud eksemplaril mõlemal külgserval, kujutab enesest 
õieti vahepealset vormi. Sestroretski otsik on aga lai 
lehekujuline. С ige suuremõõteline lai otsik kolmnurkjalt 
kitseneva päi»otsaga on Saadud juhuleiuna Demjani rajoo­
nist Velje järve lähedalt-'. Valdai kõrgustikult kogutud 
materjalides leidub sellist odaotsatüüpi rohkesti6"' . 
ükali tu1ekivi о daot st e tüübile, mida iseloomustavad 
teravad nukid külgservadel ja sirge alus, on mulle Ida-
Baltimaade materjali hulgas teada ainult üks lähedane Vas-
— * Ъ) 
te. uee on Saadud Lubana järvest- , seega leiukohast, mis 
on andnud muudki hilisemat ainest. Ülejäänud sirge või 
peaaegu sirge alusega otsikud ei oma teravaid nurki külge-
4) del ja on enamasti pikema, saledama.kujuga . 
Luust odaotsi Akali asulast tuleb samuti x^iäada 
heiteocLadele kuulunuteks. Nad on valmistatid lõhestatud 
toruluust. Uks neist on lühike, trapetsja ristläbilõikega 
ja sirgelt ara lõigatud alusega eksemplar (joon, 42:4). 
Kujult Sarnaneb ta pajulehetaoliste luunooleotstega, kuid 
on viimastest tunduvalt massiivsem. Eseme pikkus on 8,3 cm, 
laius kuni 1,8 cm, paksus ulatub 0,8 cm-ni. Otsiku pära-
otsa lähedal leidub ta kumeral pinnal Õige n~rku tihedaid 
ristsoonekesi. Need kujutavad enestest tõenäoliselt sidu-
misjälgi - varretamisest. Teine luuotsik on hiljem hävinud, 
te.iast on säilinud ainult foto (joon. 8^:1), mis näitab eset 
pikana ja Saleciana, voiüi murdunud esitipuga ja 1 ameneva 
^ MA3 K°= 5437. 
^ Гос. Эрмитаж lil 1*4-95 z 1-2942 /сборы Рериха/. 
LVCVM (ekspositsioon). On võimalik, et seda tüüpi oda­
otsi esineb ka Valuai kõrgustikul, kuna Rerichi kogu 
Riiklikus Ermitaažis on sellelt seisukohalt labi töö­
tamata . 
4 )  
Lbert, Bait.Prov., joon.3:b.EK, tahv.1:36,37>40. aI nr. 
2526:6 (Saaremaalt, Kingissepa rajoonist). 
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ning kitseneva kaarjalt; lõppeva päraotsaga. Selle otsiku 
pikkus on ületanud 18 onu kuna laius on küündinud 1,75 om­
ni. 
Viimatinimetatud odaots leiti kaevandist B5 kus ta 
asus kultuurkihi sügavamas pooImikus ? kaos peamiselt teise 
arengujärku kuuluva kanimkeraamikaga. Lühem otsik Saadi 
kaevandist H, kultuurkihi ülemisest horisondist, kus esi­
nes nii hilisemat kammkeraamikat kui ka varajast nöör- ja 
tekstiiIkeraamikat. 
Ida—Baltimaade neolzLitilised leiukohad on luust oda­
otsi andnud seni äärmiselt vahe. Esineb õieti ainult küsi­
tavaid katkendeid, näiteks TamulaS"1^. On võimalik, 2t Ica, 
Lubana, Dviete ja Pärnu materjalide hulgas leidub mõnin­
gaid eksemplare, kuid mainitud kogud on sellelt seisu­
kohalt alles läbi töötamata. Tähelepanu väärib mesoliiti-
liste odaotsavormide, .nagu neid on leitud Kundast ;^, täie­
lik puudumine neoliitilistes asulates. See asjaolu kinni­
tab vastavate tüüpide mesoliitilist iga ja näitab ühtlasi, 
et neoliitikumis pidid olema tarvitusel to-1* - ':suTjsed oda-
otsad. Kahtlemata etendas siin teatud osa tulekivist otsi­
kute kasutuselevõtmine, kuna need puuduvad kohalikus meso-
liitilises aineses. Tuleb arvestada ka teritatud tipuga 
puuodade kasutamist, nagu selliseid on õnnelike säilimis-
- Ъ) 4) 
tingimuste tõttu saadud Sarnatest* y ja Veretjest'y. Mui-
Tl . . 
1 ui nr.3932:186, 251. Rii^ukalnsis, vastupidi mõningate 
- autorite arvamisele (Ж 1930, lk. 10) ? ei näi luust 
odaotsi esinevat. Seal on tegemist pistodade ja muu­
deks otstarveteks mõeldud riistadega. 
^ KVHAA Handlingar, del 66, Stockholm 1948, lk.274 jj-
3 _ — loora, Pirmatneja kopienas iekaita, IX.3b, joon. 20. 
4) 
?Л.Е.Фосс 1 Отоянка Веретье, ТГШЛ XII, М. I94-I, стр.З?. 
dugi võidi puu tipuga odasid kasutad» ka .juba mesoliiti-
kuniis. 
Harpuuni- ja ahin^uotstest on leitud Vaid vaikseid 
katkendeid, kõik' Akali asulast. Tõenäoliselt on tegemist 
peamiselt harpuuniotstega, ainult üks katkend on kuulunud 
pigemini Ahingule kui harpuuni le. Kõik need riistad on 
valmistatud tugevatest lõhestatud toruluudest. Nende kuju 
üle otsustamist raskendab esemete fragmentaarsus. 
Leitud kaheteistkümnest eksemplarist on kolm hil­
jem täiesti hävinud,mõned teisedki on saanud pärast­
poole kannatada. Kaks katkendit on pärit esitippudest. 
Neist üks 5 olles säilinud ainult fotona, osutab väga suu­
rele tugevate kiskudega harpuunile (jcon. 6yl2), mille 
laius esimese kisu kohal on ulatunud 2,4 cm-ni. Teisel, 
samasuguste nokakujuliste hõredate, kuid veidi väiksemate 
kiskudega eksemplaril on säilinud kaks esimest kisku 
(joon.42:8). Katkendi pikkus on 6,7 cm, laius esimese 
kisu kohal 1,9 cm, teise kisu kohal 2,1 cm, paksus ulatub . 
0,8 cm-ni. Muud säilinud fragmendid pärinevad harpuuni-
otste kesk- ja parapoolsetest osadest. Needki on omanud 
suuri kiske (joon.42:6). Paraotsad on Varustatud kahelt 
poolt puuritud auguga otsikut varrega ühendava nööri kin­
nitamiseks ( j oon. 4-2:5) • ühel eksemplaril leidub isegi kaks 
auku (joon.42:7). ainult"üks väike katkend näitab päraot-
sal augu asemel järsku paksendit, mis on ilmselt mõeldud 
ümber harpuuniotsa seotud nööri hoidmiseks (joon. 42:10). 
Sedavõrd kui lubavad otsustada säilinud katkendid, on ikka 
ül nr.5800:59, 66, 526. Viimasest on olemas foto (joon. 
8§:2) 
tegernist võrdlemisi suurte, tugevate otsikutega, maksi­
maalse pdkÄusega 1 era või selle lahedal. 
Eespoolnimetatud arvatav ahinguotsa katkend päri­
neb riista esitipust (joon.42:9)• Eseme ühel kalgserval 
leidub vaike kisk, teine serv on juba enne kiskude algust 
murdunud. Et kisud on asunud teiselgi külgserval, seda 
lubab oletada esitipu sümmeetriline kuju, kusjuures. Vas­
tandina harpuuniotstele, mõlemad külgservad on voolitud 
teravaiks. Seega oleks tegemist kahepoolsete kiskudega 
ahinguotsaga. 
Harpuuniotsad leiti kaevandist л, С, H, kaevandi 
I kirdeosast ja proovikaevandist 3• Enamik neist on oma 
sizatigraafilise ^sendi tõttu ühendatavad kammkeraamikaga, 
üks (joon.42:7) võib-olla isegi asula vanima keraamikaga, 
ainult kolme harpuunikatkendit (j„oon.42:6, 10; a! nr. 
J,8u0:425) ja mainitud ^hinguotsa fragmenti on võimalik 
seostada nii hilise kammkeraamikaga kui ka nöör- või vara­
jase tekstiilkeraamikaga. 
Luuharpuunid ja -ahingud moodustavad Ida-Balti-
niaade neoliitiliste asulate inventarist võrdlemisi väike­
se 0Sa. See asjaolu äratab eriti tähelepanu, kui neoliiti­
liste asulate materjale kõrvutada Kunda rikkaliku harpüüu­
ni- ja ahinguotste koguga. Samuti Pärnu ja Lubana leiu-
kompleksidega. kus kõnesolevad riistad osutavad peamiselt 
mesoliitilisi vorme, öeldu kehtib ometi tunduvalt suuremal 
määral ahingute kui harpuunide kohta. Harpuuniotste kat­
kendeid esineb siiski peaaegu igas neoliitilises asulas, 
kus on säilinud luuaines, ahinguotste Mud muutuvad neo­
liitikumis aga peaaegu haruldasteks. 
Suhteliselt kõige enam harpuuniotsi sisaldab neolii-
tiliste asulate hulgas Ri^yukalnsi inventar1;. Tamulast2^ 
Villast'^ j least ja Le jas-Ciskasest'"* on 'seevastu Saa­
dud ainult väheseid eksemplare, mis on säilinud peaaegu 
alati katkenditenaD/. Niivõrd kui see fragmentaarne mater­
jal annab ettekujutuse , on 1кка tegemist suurte hõredate 
kiskudega otsikutega. Sellist harpuuni tuleb pidada kütti-
misriistaks. Võib arvuta, et teda kasutati eeskätt veeloo­
made küttimisel, vastavalt selle jahi spetsiifilistele 
iseärasustele. Rimiukalnsis, kust on leitud hülgeluid, 
tarvitati harpuune nähtavasti hüljeste püügil. Sisemaa 
asulates oli peamiseks harpuuni abil kütitavaks loomaks 
kobras, kuna kopr^luud moodustavad tähtsa osa neoliitilis-
te asulate osteoloogilisest materjalist. 
Kui jälgida harpuuniotste кinnitamisviise nööri 
külge, siis äratab tähelepanu, et Rinpukalnsi otsikute 
« 1 
päraosadel on selleks sisse lõigatud sälke ja õnaraid, 
kuna aukudega on varustatud vaid mnned küsitavad katken­
did, a^a Tamula harpuuniotsi, nagu ükali eksemplaregi, 
on nööriga ühendatud otsikusse puuritud augu kaudu. On 
võimalik, et nimetatud erinevus on seletatav harpuunide 
tarvitamisega eri jahiobjektide jaoks, üinsale ükali kat-
RK, tahv.1:2-4. xii nr.1254:3 >5-7,12-14,16, 19-26} 
1568:28, 76, 77-
^^ ül nr.5659*6$ 3932:15, 58, 44 ju. võib—olla m~ned teised 
aI nr.4037sll, 1490. 
LVCVM nr.9511 jt. 
^ Songressus secunüus, lk.416 jj., tahv.Iis2-4. 
^ Luuharpuune on leitud ka Narva-Hiigikiila I asulast ja 
l)vi et est. Nendest ei ole mul kahjuks ülevaadet. 
kendile järsult laieneva päraotsaga leidub lähedasi paral­
leele Villas ja Lubanas tervete harpuuniotste näol1'. 
Neoliitilised ahingud, sedavõrd kui nende iile võib 
otsustada Ida-Baltimaadel seni leitud vänese eksemplaride 
hulga järgi, omavad enamasti kahepoolseid kiske*-- . Ahingu-
otste seas esineb väga selgesti väljakujunenud tüüp, mida 
on konstateeritud Riy^ukalnsi-'J ja Villa1'"' asulates, Lubana 
5) järve materjalis-", kuid Samuti kahes sojakirveste kultuu­
ri hauas - Külasemas (Muhu saarel)6^ ja Tikas (Saaremaal)^. 
Praegu ei ole aeti selge, kumma hilisneoliitilise kultuu-
8 ) 
riga seda ahingutüüpi tuleks algselt ühendada"'. Nimetatud 
tüübi iseloomustavateks tunnusteks on võrdlemisi tömpjas 
esitipp, mis järsult laieneb kiskudeosaks; kisud ise on 
üsna lühikesed, kolmnurkja kujuga ja asetsevad enamasti 
mõlemal külgserval kohakuti; kiskudeosa on suhteliselt 
lühike, päraosa aga lai, lame ja viimistlematult töödeldud. 
Seda tüüpi otsikud on ikka kaunis väikeste mõõdetega. 
Mõnedes asulates on leitud üksikuid riistakatkendeid, 
mis lubavad oletada veel teise kahepoolsete kiskudega ahin-
^ -ai nr.4037:1490. LVCVM (ekspositsioon). 
^ ühepoolsete kiskudega aüing esineb Riiy^ukalnsis (Ж. 
• tahv.l:!-) <ja paar vaga küsitavat katkendit Tamulas (Al-
nr.3932:78, 187). Lubäna leidude hulgas võib olla 
mõningaid neoliitilisi eksemplare. 
-
7
'-
1 
Ж, tahv. 1:8. 
Al nr.4037:1189. 
5' LVCVM (ekspositsioon). 
b/l 6ЕШ. 1876, lk.184 jj., joon.186 (joonis ei ole taptie). 
7) . 
\ Янитс, Поэднeneoл• Moгильники, стр.57 , рис.15 s 4- • 
' Peale loetletud leiukohtade esineb seda ahingutüüpi veel 
Ojamaal Visby asulas (J.Nihlen, Gotlands stenaldersboplat-
ser, KVHüA Handlingarx del :3 > Stockholm 1927) joon« 
104:2). Mujalt ei tunne ma talle vasteid. 
gutüübi olemasolu, see näib omavat hõredamaid kiske , kusv-
juures kiskudeosa algab esitlust kaugemal ja ulatub pea­
aegu aiaotsani välja, kisud i^e aga ei tarvituse asetsecia 
sümmeetriliselt. Tervena on niisugust ahingutüüpi leitud 
Luhana järvest, väikeste katkenditena aga Lejas-Ciska-
2 )  - 3) 
sest y ja Kaulenkalnsist' , Uks Rinnukalnsi otsikutest 
/ / 
paistab asetsevat mõlema tüübi vahepeal";. Äkali ahingu-
tipp sobiks pigemini kokku teise kirjeldatud tüübiga. 
СnKitsemisvahenditena tuleb nimetada kolme luuese-
mete katkendit, niis tõenäoliselt pärinevad liitõngedest. 
Need leiti Akali asulast. Üks neist näib enesest kujutavat 
liitõnge kisuosa katkendit (joon,42:13)» olles liiga peen 
ja nõrk harpuuniotsiku jaoks. Katkendi pikkus on 1,8 cm, 
läbimõõdud murrukohal 0,4 ja 0,3 cm. Ese on olnud tules. 
Teine katkend on pärit liitõnge tüve alumisest osast (joon 
42:12). Ta alaots on siseküljelt lõigatud lamedaks, et 
vastu"seda asetatava kisuosaga kindlamalt koos püsida, 
alaosa välisküljele on sisse lõigatud sälgukesed osade 
kokkusidumise hõlbustamiseks. Nagu näitavad Dviete leiud, 
cn kokkuseotud õngeosade liitekoht mõnikord kaetud veel 
tcrvataolise massiga*^. Katkendi pikkus võrdub 3,2 cm-ga, 
maksimaalne laius 0,8 cm-ga, kuna. paksus ulatub 0,4-0,5 
cm-ni. Viimast katkendit võib pidagu, liitõnge tüveks, miil 
siseküljelt lamedaks voolitud alaots on peaaegu täiesti 
murdunud (joon.42:11). Järsult jämenevale alaotsale on 
^ LVCVM (ekspositsioon). 
^ Congressus secundus, lk.416, tahv.il:!. 
LVOVM (ekspositsioon). 
^ Ж 1930, tahv.4:3• -
^ LVOVM nr.9586:44. 
sisse lõigatud sälgukesed õnge sidumiseks nööri külge. 
Katkendi pikkus on 5,1 cm, läbimõõt keskel 0,6 cm, üla­
otsas 0,7 ja 0,9 cm. 
Kirjeldatud kätken aid leiti kaev^jidist В, С ja kae­
vandi 1 kirdeotsast. Oma stratigraafiliselt asendilt on kaks 
neist ühendatavad asula varasema kammkeraamikaga (I-II aren­
gujärk) , kuna joonisel 42:12 kujutatud katkend, mille täp­
semat 1elukohta ei saadud kindlaks teha, võib olla ka mõne­
võrra hilisem. 
Luuõnged ei kuulu Ida-Baltimaade kaevatud asulates 
sageli"esinevate leidude hulka. Üksikuid eksemplare tuntak­
se Tamula1^, Narva-Riigiküla^ ja Ica';> asulatest, viis 
• л) 
katkendit on saadud Valmast 'y ja umbes sama palju Ripnu-
5) kalnsistyy. Seevastu arvukalt on luuõnged esindatud Pärnu 
jõe leidude seas^, küllalt rohkesti on neid teada ka Lu-
- - , banast ja Dvietest kogutud materjalis'y. Just kahes viima­
tinimetatud leiukohast pärinevate liitõngede hulgas leidub 
nähtavasti lähedasemaid paralleele Akali eksemplaridele. 
Neoliitiliste õngede seas esineb üsna rohkesti erivorme, 
kuid nende rühmitamiseks tuntakse materjali alles liiga 
Vahe ja pealegi enamasti katkendite kaudu. Pärnu õnged ja 
nendega sarnanev Peipsi järve põhjaosast Uueküla lahedalt 
Q  >  . . . . . .  
leitud eksemplar " kujutavad enestest lihtsaid jämeda tuve-
1
-
) iil nr.3932:35, 39; 3960:154. 
^ Leitud N.N.Gurina kaevamistel 1952.a. 
LVCVM. 
aI nr.4022:1361, 2394, 2821, 2953, 3034. 
^ EK 1930, tahv.4:17, 18. AI nr.1234:9« 1368:90. 
KVHaa Handllngar, del. 66Stockholm 1948, lk.315 J3• , 
noon.78:1,2,4,5« V -
LVCVM (osalt eksponeeritud). 
aI nr.3874. 
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osa(ja konkse, Milledele seni ei- cle te la ? :'e id ühest­
ki Ida-Baltimaade neoliitilisest asulast. Seetottx. on 
tõenäoline, et nad osutavad siinsele vanemale Õngetüühi-
le . 
KALAST ai., is t võrkpüinise abil tõendab k^ali asula 
KAEVANDIST D leitud männikoorest Vor— uk" oa katkend. 1 ' 
ESE ON hiljem kahjuks t; ielikult hävinud, mistõttu ei 
OLE V Z II... ai IK kont г oi.', ida tema kohta käiva teate OI - sust. 
YBrgukäha esinemine on ometi küllalt tõenäoline, arves­
TADES ühelpoolt asjaolu, et asula kaldalüheülstes osades 
oli mujaIci säilinud männiко ort, ja teiselt poolt pida­
DES sili.as tunduvalt vanemate võr^uj äänus te , sealhulgas 
2 x kabade leide Siivertsist ' Karva linna territooriumilt * 
ja Antreast ' Kax-jalao. Märgitud vdrgukäba asus kultuur­
kihi ülemisel piiril, olles ilmselt sinna sattunud ajal, 
millal asula keskosa oli jube* teatud mi rai nihkunud kal­
dast kaugemale. Nõnda tuleks teda pidada samaaegseks hi­
lise kammkeraarnikaga või isegi veelgi hilisemaks. On loo­
mulik, et püü. с iv о rk e hoiti asula ja kalda vahelisel alal. 
Sellega ühenduses kerkib küsinus, kas mitte ka asula j õe -
lähedastest kaevanditest (ü., P) leitud ka sdohurulli kesed 
1 
' Al nr. 5800:4S2. 
u ; ILVHa.. Handllngar, del. 66, Stockholm 194-8, lk. j 2 5 jj., 
joon. 79:1. 
3 ) 
S. Palsi, Ein steinzeitlicher Moorfund bei Korpilahti 
im T. i г с h s p i e 1 A n t г e а, L'' n V i l о r g, S MY - XJ ..'111:2, Hel­
sinki 19 20, tahv. 71:22. H.Lindberg, Die Sohichtenfolge 
auf dem s telnze it li chen Fundplat z bei Korpilahti, Tireli 
spiel Antrea, Län Wiborg. ЗШ XXV 111:5, Helsinki 1 920. 
ei с 1 liud kasutus e 1 võrgupulludena . 
Kalastamiseväheneite hulka tuleb arvata voib-olla 
veel üks leid, mis oh saadud Kullamäelt, kaevandist В * 
See on pikliku, korratult tahuliseks hõõrutud pindadega 
liiva к i v i p u 1 g a katkend (joon. 4353)» pikknss ;;a 2,1 cm, 
läb im oo luga 1,3 ja 1,5 cm. Pulga tervena säilinud otsale 
on sis::e lõigatud sälk, mis jätkub mõlemal vastastikuast 
seval külj epinnal. Sälgu ülesandeks näib olevat olnud 
kindlustada eseme sidumist nööri abil. On võimalik, et 
eel puhul on tegemist raj kus vi .Uiga väikese võrgu jaoks» 
Selliseid piklikke raskusvili-ikuid salkudega otstes tun-
1 ) takse näiteks Edela—Karjala neoliitilistest asulatest. ' 
Uks väike eksemplar, kuid sälguga ainult ühes otsas, esi 
2 ) 
neb ka Villa asula inventaris. ' Kullamäe katkend asus 
kultuurkihi keskosas, olles samavõrra seostatav nii.hili 
se kammkeraamikaga kui ka hilise nöörkeraamikaga resp. 
testiilkeraarnikaga. 
1 ) Päj£_i, l:iukjärvi ja Piiskunsalmi, lk. 136 jj., tahv 
XI :7. 
2
' AI nr. 4037:927. 
I S  И  A  D  G O O  Г  A I N E  " T E  
Ö T L E M I S E K S  J A  M  U  U  D  •  
T a r B e e S e m e d. 
VASTUPIDI SELT KÜTT II,,  IG- JA KALAS TUS VAHENDITE LE ON 
MITMESUGUSTE TOORAINETE TÖÖTLEMISEKS KASUTATUD RIISTU 
LEITUD EMAJÕE SUUDMEALA ASULATEST ROHKESTI, NII ET KERAA 
MI KA KÕRVAL MOOF.USTAB SEE RIISTS.DE KATEGOORIA VALDAVA 
OSA ASULATE INVENTARIST. MEED ESEMED ANNAVA TEATUD ETTE­
KUJUTUSE ASULATES SOORITATUD TÖÖDEST. OMETI EI SUUDA NAD 
PAKKUDA TÄIELIKKU ÜLDPILTI, SEST PUUST, T A II.  E KIU DU DE S T, 
HAHAST JA MUUDEST ORGAANILISTEST AINETEST ESEMED JA RIIS 
TA DE OSAD EI OLE SÄILINUD; ÜKSNES ./KALI ASULA JOEPOOL.SE S. 
OSAS ON ALAL HOIDUNUD MÕNINGANE HULK 1UUE SEME ID. 
TEISTEST ENAM SISALDAB ASULATE INVENTAR PUITMATER­
JALIDE JA LOOMANAHKADE TÖÖTLEMISEKS MÄÄRATUD RIISTU. EES 
KÄTT PUIDU TÖÖTLEMISEL TARVITATI KAHTLEI; ATA SILI ATA KIVI 
KIRV.E I  D J A -TAIBU, MILLEDEST ER IT I  VII; .ASE D OMAVAD MIT­
MESUGUST, OSALT ERI TÖÖDEKS SPETSIALISEERUNUD KUJU. PUU­
KOOREST JA TOHUST, AGA SAMUTI KÕRKJATEST JA MUUDEST SOBI 
VATEST TAI: E DE ST TARBEESEMETE VALMISTAMISEL KASUTATI NÄH 
TAVASTI KA LUUST PEITLEID JA LUDASID. TEATUD PUUTÖÖЛ  E 
JUURES, MUUSEAS PUUE SETETE VIII. IST 1 EMIS EL, ON TÕENÄOLI­
selt rai о ADUTUD TULEKIVIST NXTJE , PUURE JA MÕNINGAID К Õ И -
G . Ui 
T О 
Vit sat egi liike (näiteks nõgusteralisi kõovitsaid noole -
otste 5a teiste pnivaroade silumisel). Arvatavasti veel­
gi suuremal mä rai on tulekivist kõõvitsaid, nuge ja muid 
väikeriistu tarvitatud nahkade töötlemisel. Neile lisan­
duv ad luust naasklid ja nõelad, milledes samuti tuleb nä­
ha pea:.is eit nahatöötlemise vahendeid. 
Spetsiaalseid riistu LUU JA SARVE TÖÖTLEMISEKS, 
uuritsaid,  TUNTAKSE KÄSITLETAVATEST ASULATEST IDA-BALTI-
maade teiste NEOLIITILISTE ASULATEGA VÕRRELDES KÜLLALT 
arvukalt, kuigi TUNDUVALT VÄHEM KUI MITMEID MUID tuleki­
vi  ESE. e id (NÄITEKS LCOÕVITSAID VÕI NUGE). VÕIB AGA SUURE 
tõenäolisusega ÜTELDA, ET LU JA SARVE TOLTLER.IISEL ei 
ole kasutatud AINULT UURITSAID, VAID TERVET RIDA teisigi 
riistu, MILLEGA ON T KUDE IDUD SAMUTI PUITU või KIVI. Lis 
puutub kivi E S E: ETE VALI ISTAI ISSE, SIIS KR IS TAL li INS ET e 
kivii ITE puhul ON TÄHTSATEKS TÖÖVAHENDITEKS OLNUD lihvi-
miskivid.  'ENDE KATKENDEID ON ASULATEST LEITUD ROHKESTI. 
A&U'lest kivitöi tlemisva] a nuite st on andi eid vähe . Leidub 
üksikuid löt gi l:ive , i ida oa vt ib-olla tarvitatud kivi ese-
me tele esialgse kuju andi. ise 1, ÜHT ÕHUKESE li ivale iv ip laa­
di tükki võiks pidada saekatkendike - ja see ongi kogu 
materjal mida saaks ühendada kiviesemete valmistamisega. 
Eriti nõrg.tlt on se UI CC З LE : VAIU С S О : AUATUD TVLE kivi-
t о v 11 сise vahe id id, кт i • I ASULATEST saadud TUI e kivi kil­
lud , mõningad nukleused ja poo Ival: is TULE KIVI E з EI; E d tõen­
davad, et  s i in tulekivi  on TÖÖDELDUD. 
n р; г £ s о -
Asulae lani.!:, Е UU* Lest :ОС— JA TARBEESE] Е J" Е S T ON lei­
tud li к s i Ira id ekse M plare . 3 UU R hulk ESE m e^K ATKE N d E i d ON 
aga niivõrd väikesed, et OSUTUB VÕIMATUKS KINDLAKS teha, 
n;: '  S3 и r RST e ST ESEMETE ST NAD PÄRINEVAD. 
Kõigepealt tuleks NIMETADA KAHT sil: A ;A KIRVESTE kat­
ke n u. i t . Lks ДС -L S u U ii S c'. IL 1 i П . ü С П0.1Г с.1. S OS •-* S , t i С J 1 ilU .1 t 
on ära murdunud AINULT TERA (JEEN. 4-3:1).  Nähtavasti ku­
jutab -ese enesest LIHTSAT TÜÜКirvest. KUJULT ON ta vori-
lei.iis i paks , KAARJATE KÜL j E KONTUUR IC. EGA JA KITSE AE va kan­
naga.  labad "on LIHVITUD TÄIESTI LAMEDAIKS, KIIL J EP INNAD 
seevastu on ristlõikes veidi KUMERAD, KUSJUURES labade 
ja küle j,pINDADE vahel ILMNEB KOHATI KANTI. SILIN asetseb' 
asümmeetriliselt ühele küljele NATUKE LÄHEMAL ja läbib 
kirve mõnevõrra viltu. 3ilm ON SISSE PUURITUD kahelt poolt 
kuid puurimine on TEOSTATUD nii täpselt, et puuraukude 
ühinen:iskoht on vaevu märgatav. Eseme KAND ON tugevasti 
murenenud, mis NÄITAB, ET SEDAGI ON LÖÖMISEL KASUTATUD. 
Katkendi pikkus ulatub 8,8 cm-ni, LAIUS SIL . a kohal .6 cm-n 
paksus on ühtlaselt 4-, 5 cm. Silma läbimõõt võrdub labadel 
2 cm-ga, keskel 1,8 cm-ga. 
Teine kirve kat kend on õige pisike. Ta ühel serval on 
säilinud tükike sili apinda, kuna teise serva moodustab 
osake hast ilihvitud külj epinna st (joon. 4^:2). Labasid 
ei ole alalhoidunud. Katkendi väiksuse tõttu ei saa kir­
ve kuju täpsemalt määrata, ent tundub üsna tõenäolisena, 
et ta on olnud tüübilt lähedane eelmisele eksemplarile. 
Silma läbimõõt on küündinud 2,4- cm-ni. 1. ii sellest kui 
ka silma ja küljepinna vahelisest kaugusest võib järel­
dada, et kõnesolev kirves on olnud eespoolkirjedatust 
natuke suurem, omades voib-olla kuni 6,5 om-list laiust. 
Mõlemad silmaga kirveste katkendid leiti Kullamäelt. 
Esimene asus kaevandi В põhjaotsas kultuurkihi ülemises 
horisondis koos kõige hilisema kammkeraarnikaga ja viima­
sega segunenud hilise noor- ja sellele vastava tekstiil-
keraamika kildudega. Teine kirve katkend saadi kaevandist 
F, samuti kultuurkihi ülemises horisondis, olles ühenda­
tav varase te кst iil keraamikaga. 
Kullamägi on Eesti ITSV territooriumil esimeseks 
neoliitilise iseloomuga asulaks, kust on leitud silmaga 
1 ) kirveid. LLEED ON ÜHTSED EKSEMPLARID, MILLEDE VALJA-
tootle.. i s e 1 ei ole TAOTLETUD SUUREI AT TÄPSUST ega ole pan 
dud rõhku TORETSEVATELE DETAILIDELE, MILLISEID ESINEB mit 
me võitlusК irves te t kbi JUURES. SAMALAADSEID KIRVE id on 
meie vabariigi PIIRIDEST SAADUD KÜLLALT TIHTI, KUID seni 
2 ) IDUDENA. '  MUUHULGAS ON TERVELT KOLM NIISU­
gust kirvest LEITUD TARTU LINNAST VÕI SELLE lähemast ümb­
rusest, ' SEEGA EMAJÕE SUUDMEALA NAABRUSEST, MILLEGA Ema-
jÕ ;e mööda OLI VÕIMALIK PIDADA OTSEÜHENDUST, LÄTI HSV 
territooriumilt TUNTAKSE LIHTSEID'SILMAGA KIRVEID peale 
' Va Ima VENEKIRVE POO LI.,  I  К PÄRINEB TOEN--ÕLISE IT HILISE— 
mast mat ASE st ENDISE ASULA ALAL, NAGU EESPOOL ON mär­
gitud . 
HHiteks Al nr. 2490:6 (Häädemeeste), 26 (Tarvastu)', 
2u (Vigala), 55 (Pärnu ümbrus); 2 5 43:23 (Martna), 24 
(PILISTVERE), 26 (TÜRI) JT. 
J 
' AI nr. 586; 12 71; 3в17. 
ainult ji.iJle 
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juhuleidmde ka paarist kalmistust. liii on üks õige väike 
eksemplar koos inimluude, tulekivist talva ja kaarja luu-
teravikuga leitud Aizupest ICandava rajoonis. 1 ' Sellel kir­
vel on mõningaid tunnuseid, -mis lubavad teda pidada hili­
seks, äärmiselt lihtsustunud kujuga vene kirveks. Teine 
lihtne kirves, mis Kullamäe eкзешр1агiga näib olevat üsna 
sarnane, omao.es -.in It laiemat kanda, pärine о Heznes fi 
2 ) kääbas kalmistust . y 
Suur enamik Emajõe suudmeala asulate kivi l-rirve id ja 
-taluu kuulub silmata eks emplaric e hulka. Koiк nad on 
valmistatud kr i -;t alliins e t e s t kiv ilii kide st. IJeedki on 
leitud ikka katkendlikul kujul, ainult üksikud talvad on 
peaaegu täies ti::. terved. Arvestades väiksemaidki.katken­
deid, ulatub kirve ste ja talbade koguarv mõlema asula in­
ventaris kokku 118-ni, sealhulgas 1C1 eksemplari Akaliat 
ja 17 Kullamäelt. I.i;;emale poole nimetatud arvust moodus­
tavad aga niisugused katkendid, millede järgi ei -saa enam 
kindlaks teha vastvate esemete kuju ega tüüpi. 
Eksemplare, mida nende suuruse tuttu tuleb pidada 
sil; ata kirvesteks, on leitud neli. Heid kõiki iseloomus­
tavad ümmardatud vormid ja _ teravate kantide puudumine;, 
Ristläuile ige on ovaaljas, labad lamendatud, kuid mitte 
täiesti lamedad, üleminekud labadelt kül j ep: idadele • kuae*^ 
rad • Kirved on Võrdlemisi paksud, maksimaalse paksusega 
* S+ewingl-:, St e inkalt er, I'm 7 (nr. 14)* Sturms, .Jm.ens-
laikmets Latvija II, lk. 25, joon. 13. 
2 ) - — -1 i
-
oora> lirmatneja kopienas ie karta, joon. 2 : : V . 
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KESKOSAS. LAIUS suureneb pidevalt tera suunas. Tera on 
NÄHTAVASTI" olnud veidi kaarjas, otsustades ter^ sümmeet­
RILISE asendi järgi, on varu asetsenud teraga tõöbiti. 
ÜldKuju on k~ige paremini säilinud joon. 43:4 kujutatud 
kirvel, SELLE pinnad on aga rabahapete toimel täiesti 
murenenud. Kirve piKkus v~rdub 11,2 cm-ga, l^ius ter^l 
ULATUB 7 Д cm-ni, eseme paksus 3 ,7 CM-ni. Joon. 44:2 esi­
tatud Kirvel on pinnad vähem MURENENUD, kuid see-eest on 
täiesti murdunud terü. Säilinud osa pikkus on 12,8 cm, 
laius kannal 4,5 CM }  tera lahedal 7Д CM, paksus ulatub 
4,2 cm-ni. Kolmandast eksemplarist (joon.44:1), mis on 
murdunud pikuti, on leitud umbes pool. Eseme pinnad on 
eelmistest paremini säilinud ja näirfaire^ võrdlemisi head 
l ihvitust,  erit i  tera lähedal.  Kirve x>ikkus on 13 ,5 CM, 
paksus 4,5 CM. Neljandast suuremast kirvest leiti ainult 
väike katkend, mis pärineb eseme keskosast^. Sellel on 
näha väike osa mõlemast küljepinnast ja ühest Labast. 
Kirve l^ius keskel on võrdunud 6,b cm-ga, järelikult on 
ta olnud ligikaudu sama suurusega kui eelmised eksempla­
rid. 
Kirjeldatud kirvestest kaks esimest leiti xikali 
^SULAST kaevandi 1 kirdeosast,  kus NAD asusid kammker^A-
MIKA kolmandale arengujärgule vastavas sügavuses. Kolmas 
EKSEMPLAR s^TXDI sama asula kaevandist B, kultuurkihi üle­
MISEST horisondist, kus iirlise kammkeraamika kõrval esi­
NES VÄHESEL MÄÄRAL ka. varajast nöörkeraamikat. "feljas kat­
KEND KUULUB Kullamäe inventari hulka, Ta leiti kaevan 'i™:t 
1) 
a! nr.4045:1066. 
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F, KULTUURKIHI ÜLAOSAST, koos varajase tekstiilkeraarnikaga. 
KIVITALVAD KUULUVAD mitmesse eritüüpi. h~ned eksem­
PLARID OMAVAD ERITI selgesti väljakujunenud tüübitunnuseid, 
LEIDUB AGA KA NIISUGUSEID taibu, millede paigutamine mingi 
KINDLA TÜÜBI HULKA ON raskendatud. Teiste talvaliikide kõr­
VAL TULEB ette õõnes- JA kiusteralisi taibu. 
Kõigepealt peatutakse talbade juures , mis oma ku­
jult on lähedased eespoolkirjeldatud silmata kirvestele. 
Selliseid taibu on leitud kuus eksemplari, nendest neli 
AKalist (joon. 45:2,4; 46:1,2), kaks Kullamäelt (joon.45sl>3)• 
Kõik talvad on paksud, veidi kitseneva kanna- ja laieneva 
teraosaga. Tera on kergelt kaarjas. Talbade ristiläbilõige 
läheneb nelinurksele, kuid ümmardatud kujul: labad ja kit-
s^sküljed on veidi Kumerad, teravaid üleminekukante nende 
Vahel ei esine. Teravaid kante leidub ainult talbade tera-
lähedastes osades, kuna teritatud on need eksemplarid võrd­
lemisi järsult. Teia ise ei asetse enamasti mitte päris 
sdmmeetriliselt, vaid no idu b natuke lähemale ühele labale*. 
Siiski ei ole see kõrvalekaldumine niivõrd ilmne, et kõnes­
olevaid taibu võiks nimetada põikteralisteks. Pigemini on 
tegemist otseteraliste talbade hooletu väijatöötlehisega, 
ainult üks, kõige paksem eksemplar (joon.45:1), õigustab 
põikteralise nimetust, olles teritatud ainult ühelt labalt. 
Talvad on üleni lihvitud, kuid k~ige paremini siiski t^ru 
lähedalt. Väärib tähelepanu, et kõigi talbade kannad on 
kas murdunud või on neilt kil^e ära löödud. See asjaolu 
näitab, et töötamisel on kasutatud ka.kandu. Jääb selguse­
tuks, kas on neid vajaduse korral kasutatud vasaratena, 
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nagu tänapäeva KIRVESTELGI, V~I ON KANDADELE ENESTELE ^EA­
LE LÖÖDUD, NAGU TENAKSE NÄITEKS PUUTÜVEDE LÕHESTAMISEL. 
ENAMVÄHEM TERVETENA SÄILINUD EKSEMPLARIDE PIKKUS K~I JUB 
7,1 -  8,4 CM Vahel, LAIUS TERAL ULATUB 4,2 -  5 CM-NI, PAK­
SUS 2,3 -  2,9 CM-NI. ERANDI MOODUSTAB JOON. 45:2 KUJUTATUD 
TALB, MIS ON TEISTEST TUNAUVALT KITSAM (TERAL 3 CM) JA 
JOON. 45I1) ASUV TALB, OLLES ÜLEJÄÄNUTEST PAKSEM (KUNI 
3,6 CM). 
AKALI KÕNESOLEVATEST TALBADEST LEITI UKS (JOON.45*2) 
KAEVANDIST С, KULTUURKIHI ÜLEMISEST HORISONDIST, KUS TA 
ASUS KOOS KOLMANDASSE ARENGUJÄRKU KUULUVA KA::MKERAAMIKAGA 
JA ÜKSIKUTE VARASE NÖÖRKERAAMIKA KILDUDEGA. TEINE TALB 
(JOON.45:4) SAADI KAEVANDIST M, KULTUURKIHI PEALE KASVA-R 
NUD.PRUUNIST TURBAST. TA PEAB JÄRELIKULT OLENU HILISEM SA­
MA KAEVANDI KULTUURKIHI LEIDUDEST 3 V ,  VASTAMA KRONOLOOGI­
LISELT KAMMKER_AMIKA TEISELE V~I KOGUNI KOLMANDALE AREN­
GUJÄRGULE'. ÜLEJÄÄNUD KAKS AKALI TALVAKATKENDIT ASUSID KAE­
VANDI I  KIRDEOSA KESKMISTES RUUTUDES, ÜKS (JOON.46:2) KUL­
TUURKIHI SÜGAVAMAS HORISONDIS KOOS ESIMESE JA TEISE AREN­
GUJÄRGU KAMMKERAAMIKAGA, TEINE (JOON.46:1) KULTUURKIHI 
KESKOSAS TEISE JA KOLMANDA ARENGUJÄRGU KAMMKERAAMIKALE 
VASTUVAS SÜGAVUSES. KULLAMÄE TALBADEST LEITI PAKS PÕIK-
TEXALINE EKSEMPLAR (JOON.45:1) KAEVANDIST К KOOS HILISE 
NÖÖR- JA VIIMASELE VASTAVA TEKSTIILKERAAMIKAGA. TEINE 
TALB (JOON.45:3) ASUS KAEVANDIS F, KULTUURKIHI ÜLEMISES 
HORISONDIS, KUS ESINES PEAMISELT VAIAJAST TEKSTIILKERAA-
MIKAT. 
JÄRGMISSE I'ÜHNIA PAIGUTATUD TALVAE. ON EELMISTEST 
LAMEDAMAD JA ÕHEMAD. KANNAGA VÕRRELDES MUUTUB ГENDE TERA-
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оSa tunduvalt laiemaks, mille tagajärjel talbade üldkuju 
tundub peaaegu kolmnurkjana (joon,46:3,4; 47^ 48:1). Labad 
on alati tasased5 c^geli ka kitsasküljed, r. is on labadest 
eraldatud teravate kantidega. Tüüpilistei eksemplaridel 
on ristläbilõige pikliknelinurkre. Mitmel eksemplaril ei 
ole siiski kitsaskülgede väljatöötamisele pööratud suure­
mat tähelepanu. Tera asetseb enamikul talbadel võrdlemisi 
sümmeetriliselt riista keskel, olles sirge v~i ~ige veidi 
kaarjas. Kand lõpeb m~nel eksemplaril peaaegu teravalt, 
teistel kaarjalt. Lihv haarab kogu pinda. Kokku on kõnes­
olevasse rühma paigutatud 11 talba* !xTeil on vaga erinev 
suurus, mida enamiku eksemplaride katkendlikkuse tõttu 
ei saa küll täpselt mõõta. Suurim talb (joon.46:3) on 
juba poolvalmina lapiti lõhenenud. Lõplikku kuju on talle 
antud lihvimisega. Säilinud laba ja^üks kitsaskülg on 
enam-vähem valminud, teine kitsaskülg on jäänud pooleli, 
kuna kand on alles täiesti töötlemata. Terale on antud 
esialgne kuju, kuid ta on teritamata. Kirjeldatud eksem7 
plar oma 12,5 cm pikkusega ja 6,7 cm teralaiusega vastaks 
mõõteilt silmata kirvestele. Tüübilt on ta aga eespool-
kirjeldatud kirvestest erinev. "Suuruselt järgmised eksem­
plarid (joon.47:5>6) on niivõrd katkendlikud, et neil on 
võimalik mõõta ainult paksust, mis küünib 2,5 ja 2,2 cm-ni. 
Järgmised paar taibu, omavad keskmist suurust (joon.46:4$ 
.1) . 
47s4). Üks neist on 7cm pikk, 4,1 cm lai ' ja kuni 
1,5 cm paks. Viis tulba (joon.*7:1,2,7« 48:1) kuuluvad. 
vuiKseniate eksemplaride hulka 4,J/ - ca 6 cm-lise pikkuse, 
2,4 - 3,7 cm-lise laiuse ja 1,1.- 1,6 cm-lise paksusega. 
^ Talva teraosa on OLNUD LAIEM, KUID LIHE ^.ÄRE MURDUMISE 
tõttu ei saa seda mõõta. 
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Lõpuks tuleb nimetada üht "töistest VÄIKSE].A TALVA FRAG­
menti  ( joon.47.53) > rnis  omab 2,4 CM-LIST TERALAIUST JA 
on ainult 0,6 cm paks. 
Kõik äsjakirjEIdatud TALVAD LEITI AKALI ASULAST. 
Viis neist oli KAEVANDI 1 KIRDEOSAS, KUNA KAEVANDEIST a,  
С, H, 4, kaevandi I EDVLAOSAST JA PROOVIKAEVANDIST 3 SA^di 
igaühest  üks eksemplar.  ENAMIKKU KÕNESOLEVATEST TALBADEST 
võib NENDE STRATIGRAAFILISE ASENDI JÄRGI SÜNKRONISEERIDA 
nii  kolmanda ARENGU J ARGU KAIOMKERAAMIKA L A KUI KA VARAJASE 
nöör- ja  tekstIILKERAAMIKAGA, MÕNINGAID ÜHTLASI HILISE 
nöör- ja SELLELE VASTAVA TEKST IILKERAAMIKAGA. AINULT KAKS 
kaevandi I  KIRDEOSAST LEITUD TALBA (JOON.47•1,7) NÄIVAD 
kindlasti 'OLEVAT MITTE HILISEMAD KUI KOLMANDA ARENGUJÄRGU 
kammkeraamika.  KAHT TEIST TALBA VÕIB SEEVASTU KINDLASTI 
ühendada JUST NILISema KERAAMIKAGA, NIMELT KAEVANDIST 
Ч  
Saadud TALBA, MIS OLI PURUNENUD VÄIKSEMATEKS TÜKKIDEKS^, 
varase TEKSTIILKERAAMIKAGA JA KAEVANDI I EDELAOSAS ASUNUD 
järsult  NELJAKANDILISE RISTLÄBILÕIKEGA EKSEMPLARI (JOON. 
48:1) VARASE METALLIA ja  KERAAMIKAGA. 
VÄIKEARVULISE RÜHMA MOODUSTAVAD TALVAD (JOON.48:2,3) 
mis sarnanevad EELMISTEGA LAMEDUSE POOLEST. ÜLDKUJULT ON 
nad EELMISTEST SIISKI ERINEVAD. NEED ON LAIAD, SUHTELISELT 
LÜHIKESED EKSEMPLARID, OMAVAD SIRGET VÕI VEIDI K^.RJAT 
tera,  kanna SUUNAS AINULT NATUKE KITSENEVAD JA 1 X POV_D 
kaarja ÕHUKESE KARMAGA. LAI KAND annab NE±le LIGIKAUDU 
trapetsitaolise KUJU. KI^SASKÜLGEDE VÄLJATÖÖTLUS KANNAB 
mõnevõrra JUHUSLIKKU ILMET. TALVAD ON TERITATUD ÜHTLASELT 
mõlemalt  labalt,  KUSJUURES AHENEMINE TERAKS ALGAB JUBA 
peaaegu r i ista кeskpikkuSEL. SEDA TÜÜPI TAIBU ON LEITUD 
ainult  kaks EKSEMPLARI, KUMMASTKI ASULAST ÜKS, KUID SAE-
1) aI nr•4OI3:8568. 
— 
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juures on mõlemad TERVED. ÄKALI TALB, PIKKUSEGA 5,5 CM, 
laiusega 4,2 cm JA PAKSUSEGA 1,5 CM, ON VALMISTATUD ROHE­
l isest  KILTKIVIST (JOON.48:3).  TA ASUS KAEVANDIS В, KUL­
tuurkihi  ÜLEMISES HORISONDIS KOOS KOLMANDA ARENGUJÄRGU 
KAMMKERAAMIKAGA JA ÜKSIKUTE VARASE NÖÖRKER_AMIKA KILDU­
dega.  KÜLLAMAE EKSEMPLAR, PIKKUSEGA 4,9 CM, ON NÄHTAVASTI 
TEHTUD SAMUTI MINGIST KILDALIIGIST (JOON.48:2).  SEE LEITI 
KAEVANDIST F SAMAS HORISONDIS VARAJASE TEKSTIILKERAAMIKA­
GA .  
JÄRGMIST RÜHMA ESINDAB JÄLLEGI ÕIGE PIIRATUD ARV 
JA PEALEGI AINULT KATKENDITENA SÄILINUD TAIBU. SEEVÕRRA 
KUI ON VÕIMALIK OTSUSTADA, KUULUVAD NAD NELINURKSE ÜLD­
KUJUGA JA SAMAKUJULISE RISTLABILÕIKEGA OTSETERALISE TÜÜBI 
HULKA, MIDA ON SAGEDASTI LEITUD KOOS VENEKUJULISTE V~IT-
LUSKIRVESTEGA. KÕIK EKSEMPLARID ON NII LABADELT KUI KA 
KITSASKÜLGEDELT -  VÄGA NASTI LIHVITUD. NENDE SUURUS NÄIB 
OLEVAT KESKMINE. KÕIGE TERVEMANA SÄILINUD TALB ON TERAL 
3,9 CM LAI JA'KESKOSAS 1,5 CM PAKS. KAKS SELLISTE TALBADE 
TERAOSAKATKENDIT ON LEITUD .AKALIST (JOON.48:4,5)• MÕLEMAD 
ASUSID KAEVANDI 1  EDELAOSAS! STRATIGR^AFILINE ASEND LUBAB 
NEID SÜNKRONISEERIDA HILISE NÖÖRKERAAMIKAGA JA SAMAAEGSE 
TEKSTIILKERAAMIKAGA. KULLAMÄELT ON SAADUD SAMUTI KAKS 
TALVAKATKENDIT, MIS TÕENÄOLISELT PÄRINEVAD SELLE TÜÜBI 
ESINDAJAIST, KUIGI KATKENDITE VÄIKSUS EI LASE SEDA VÄITA 
TÄIE KINDLUSEGA (JOON.48:6).  MAINITUD EKSEMPLARID ASUSID 
KAEVANDEIS С JA Ё, KUID LEIUSUHTED VÕIMALDAVAD NEID ÜHEN­
DADA NII KÕIGE HILISEMA KAMMKERAAMIKAGA KUI KA HILIS$ NÖÖR 
RESP. TEKSTIILKERAAMIKAGA. 
Edasi tuleb peatuda talbade juures, mida eelmise 
rühmaga ühendab nelinurkne üldkuju ja ristläbil«ige. 
Selgesti eraldavaks tunnuseks on aga teraosa. Kõnesole­
vad talvad on teritatud ainult ühelt labalt, millel tera­
osa algab järsult,  s irge üleminekukandiga ( joon. 49).  
Riistad on üleni hästi lihvitud. Niisugust tüüpi taibu 
on leitud neli eksemplari, kõik võrdlemisi terved. Suuri­
ma talva pikkus on 8,7 cm, laius 4,5 cm, paksus 2,3 cm 
(joon.49:1)» Ülejäänud eksemplarid on valmistatud kilt-
kivist. Nende vastavad mooted, antud samas järjekorras, 
on järgmised: 5)7 x 3 »6 x 1,4 cm (joon.49:4); 3»5 x 2,5 x 
1 cm (joon.49^3) ja 5,4 x ЗД x 1 cm (joon.49:2). Kolm 
esimesena nimetatud talba kuuluvad Akali asula inventari 
hulka. Kaks neist leiti kaevandist L, kultuurkihi süga­
vaimast ladestusest, kolmas Saadi kaevandi I kirdeosast, 
samuti võrdlemisi sügavast horisondist. Neljas talb leiti 
Kullamäelt kaevandist а , kus ta paiknes kultuurkihi alu­
misel piiril. Kõik käsitletud talvad on stratigraafiliste 
laiusuhete alusel ühendatavad kammkeraamika teise arengu­
järguga, kõige vaiksemat eksemplari (joon.49:3) võiks 
seostada isegi Akali esimese arengujärgu kammkeraamikaga. 
Talvatüüp, mida arheoloogilises kirjanduses üldiselt 
tuntakse vene-karjala tüübi nime all, on Akali asulas sa­
muti mõnede eksemplaridega esindatud. Need on eranditult 
kiltkivist valmistatud ja võib arvata, nagu mitmete teis­
tegi kiltkiviriistade kohta, et nad ei ole tehtud Emajõe-
suudmealal, vaid on siia toodud valmis kujul vahetuse 
teel.Vene-karjala tüüpi taibu iseloomustab asjaolu, et 
neil üks laba on teisest tunduvalt kitsam, kusjuures 
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ristläbilõige riista keskosas on kas trapetsikujuline või 
peaaegu kolmnurkne. ükalis on esindatud, mõlemad vormid. 
Trapetsikujulise läbilõikega talb (joon.50:1) on terve, 
pikkusega 8,5 om, laiusega teral 4,6 cm, kannal 3,5 cm, 
paksusega 2,5 cm. On võimalik, et ta kannaotsast on murdu­
nud lühemaks, kuid ka praegusel kujul on teda tarvitatud*-
Tera on teritatud peamiselt laiemalt labalt. Kolmnurkse 
ristläbilõikega eksemplari kannapoolmik on täiesti murdu­
nud (joon. 50:2). Eseme kitsam laba on ainult 0,3 cm lai. 
Talb on teritatud ainult kitsamalt labalt, omab vaga hästi 
lihvitud pindu ja õige teravat tera. Katkendi pikkus on 
6,2 cm, laius teral 2,9 cm, murrukohal 2,5 cm, paksus 2,1 
cm. Kolmandast talvast on säilinud ainult väike tcr_osa 
laiusega 3,8 спЛ\ Peale selle tuntakse ükalist veel paari 
talvakiutkend.it, mis viiksid pärineda Sama tüüpi talbadest"-^ 
Kirjeldatud talbadest kolm leiti kaevandist H. Kolm­
nurkse ristläbil-ikega eksemplar (joon.50:2) asus kultuur­
kihi alumisel piiril, olles samaaegne esimese arengujärgu 
kammkeraamikaga või isegi Akali vanima keraamikaga. Tera-
osa katkend oli eelmisest ainult natuke kõrgemal, mis­
tõttu teda võib ühendada esimese v~i teise arengujärgu 
kammkeraamikaga. Kolmas, küsitav katkend leiti kultuurkihi 
ülemises horisondis koos kolmanda arengujärgu ka-imker^arni­
kaga ning varajase nöör- ja tekstiilkeraamikaga. Samasugu­
seid leiusuhteid omab teine küsitav katkend, mis saadi 
AI nr.4013:663. 
 ^ Al nr.3800:55$ 4013:152. 
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KAEVANDIST Д, KULTUURKIHI ÜLEMISEST HORISONDIST. TRAPETSI­
KUJULISE RISTLÄBILÕIKEGA TALB (JOON. 50:1) PÄRINEB KAEVAN­
DI I  KIRDEOSAST, KUS STRATIGR^AFILISED SUHTED LUBAVAD TEDA 
ÜHENDADA KAMMKERAAMIKA TEISE VÕI KOLMANDA ARENGUJÄRGUGA. 
JÄRGMISEKS KOHTA—E ÜKALI ASULAS TA^S VAIKEARVULIST 
LAMEDATE TALBADE RÜHN.A NELINURKSE RISTLÄBILÕIKEGA JA NELI­
NURKSE ÜLDKUJUGA. KANNAOSAS MUUTUVAD NAD MÕNEVÕRRA KITSA-' 
MAKS, KUSJUURES KANNA 'ÜKS NURK SAGELI ULATUB TEISEST NATUKE 
KAUGEMALE. 'TÜÜBI KÕIGE ISELOOMULIKUM TUNNUS AVALDUB TERA-
OSAL, MIS ON TERITATUD AINULT ÜHELT LABALT. ÜLEMINEK TERA-
OSALE TOIMUB PIKKAMISI, LIBAJALT, ILMA SELGE"PIIRJOONETA. 
VASTAVAD TALVAD ON VALMISTATUD MITMESUGUSTEST KIVILIIKI-
DEST, MUUNULGAS KILDAST JA ÜKS EKSEMPLAR ISEGI PEENCTERA-
LISEST LIIVAKIVIST. MÕÕDETELT ON NAD VÄIKSED. SUURIM EK­
SEMPLAR (JOON. 50:3) ON 4,5 CM PIKK, TERAL 3 >5 CM, KANNAL 
2,7 CM LAI JA KUNI 1,6 CM PAKS. ÜLEJÄÄNUD KOLME TALVA MÕÕ-
TED, ANTUD SAUAS JÄRJEKORRAS (SULGUDES KANNA " 'ÄIUS), ON 
JÄRGMISED: 4 X 3 > 2  (2,5) X 1,7 CM (JOON.50:6), 2,9 X 2 
(1,2) X 0,5 CM (JOON.50:4); 2 X 1,9 (1,4) I  0,7 CM (JOON. 
50:5).  PEALE MÄRGITUTE ON VEEL ÜKS VÄIKSENI KATKEND, MIS 
,,..,1) NÄHTAVASTI KUULUB SAMASSE TÜÜPI"" Y  .  NAGU TÄHENDATUD, 
KÕIK KÕNESOLEVAD TALVAD ÜKALI ASULAST, KAEVANDITEST С, И, 
H JA M. KAEVANDIST G PÄRINEV TALB (JOON. 50:6) ASUS KUL­
TUURKIHI SÜGAVAIMAS HORISONDIS, KUS ESINES NII KAMMKERAA­
MIKA EELASTET KUI KA ESIMESE ARENGUJÄRGU KAMMKERAAMIKAT. 
KAEVANDIST H LEITUD EKSEMPLARI (JOON.50:4) V*IB ÜHENDADA 
1) 
AI NR. 4013:20. 
teise või KOLMANDA ARENGUJÄRGU KAMMKERAAMIKA^A. KAEVANDIST 
В SAADUD TALVAKE (JOON. 50:5) ASUS KULTUURKIHI ÜLEMISEL 
piiri l ,  KAEVANDI M EKSEMPLAR' (JOON.50:3) AGA KULTUUR­
kihist  ENAM KUI 60 CM VÕRRA KÕRGEMAL PRUUNIS TURBAS. MÕ­
LEMA STRATIGRAAFILINE ASEND OSUTAB SEEGA SUHTELISELE HILI-
SUSELE, VASTATES KÕIGE TÕENÄOLISEMALT KAMMKERAAMIKA KOL­
MANDALE ARENGUJÄRGULE VÕI KODUNI VARASELE NÖÖR- JA TEKSTIIL-
KERAAMIKALE. SAMA KEHTIB MAINITUD VÄIKSEMA KATKENDI KOHTA, 
MIS LEITI KAEVANDI H KULTUURKIHI ÜLEMISEST HORISONDIST. 
RIDA PISIKESI TAIBU ON PAIGUTATUD OMAETTE RÜHMA. 
NEED CN PIKLIKUD ÕHUKESED EKSEMPLARID, M~NIKORD NELINURKSE, 
VAHEL KORRAPÄRATU ÜLDKUJUGA JA KAARJA TERAGA. RISTLÄBILÕIGE 
ON SAGELI SEGMENTJAS, T~NU ASJAOLULE, ET RIISTA ÜKS LABA 
ON TÄIESTI LAME, TEINE AGA KERGELT KUMER. TERA ON VÕRDLEMI­
SI HALVASTI TERITATUD, NAGU NENDE ESEMETE VÄLJATÖÖTLUS ÜLD­
SE JÄTAB KORRATU MULJE. MÕNED NENDE HULGAS NÄIVAD OLEVAT 
VALMISTATUD SUUREMATE PURUNENUD TALBADE KILDUDEST. LEITUD 
EKSEMPLARIDE PIKKUS ULATUB 4,7 -  3 Д CM-NI, LAIUS 2,5 -
1,7 CM-NI, PAKSUS 0,8 - 0,35 CM-NI. TFAEVANDEIST Л, В, И 
JA KAEVANDI I KIRDEOSAST ON SELLISEI& TAIBU SAADUD КОККИ 
KUUS EKSEMPLARI. STRATIGRAAFILISELT ASENDILT VASTAKS ÜKS 
NEIST (.JOON.51:1) ESIMESE VÕI TEISE ARENGUJÄRGU KA-NMKERAA-
MIKALE ,  KAKS EKSEMPLARI (JOON. 5Ü *2,3) '-EISE /•. I  KOLMANDA 
ARENGUJÄRGU KAMMKERAAMIKALE, KUNA ÜLEJÄÄNUD TALVAKESI 
(JOON»51•5>6)^^ VÕIB PIDADA SAMAAEGSEIKS NII KAMMKERAAMIKA 
KOLMANDA ARENGUJÄRGUGA KUI KA VARASE NÖÖR- JA TEKSTIILKERAA­
MIKAGA .  
^  LISAKS JOONISTEL ESITATUILE KUULUB NENDE HULKA KA KÕIGE 
VÄIKSEM SELLE RÜHMA ESINDAJA -  aI NR.401384093• 
Akali asulas on kasutatud suuremaidki taibu, mis kaar­
ja tera ja lamekumera, ristläbilõike poolest lahenevad asja-
kirjeldatud rühmale. Nende täpsem vorm jääb s±iski selgu­
setuks. Sellistest talbadest on leitud paar katkendit, üks 
1 \ kaevoOidist a (joon.51:7), teine kaevandi I kirdeosast y. 
Nende stratigraafiline eisend on samasugune kui mainitud 
vo.iketalbade kõige hilisematel eksemplaridel. 
Üheainsa eksem_ larina^ esineb akalis miniatuurne kit-
saspeitel kiltkivist (joon. 5154). üise on ainult 3 »3 cm 
pikkune, 1 cm-lise laiusega ja Sama suure paiksusega. Pin­
nad on hästi lihvitud, vaija arvatud kannaots, mis on 
viimistlemata. Peitel leiti kaevandist A ka .mik era arnika 
teisele arengujärgule vastavast sügavusest. 
Viimaks tuleb nimetada mõningaid poolvalminud taibu. 
Üks neist (joon.51:9) leiti akali kaevandist л murdunud 
teraosaga. Viimane on olnud lihvitud5 kannaosa kannab 
enesel aga õige pealiskaudset lihvi ja omab korrapäratut 
ristläbilõiget. On võimalik, et mainitud riista on juba 
sellisenagi tarvitatud. Teised poolvalminud talvad on al­
les lihvimata. Paaril sellisel eksemplaril, milliseid kum­
mastki ^sulast leiti üks, on riista üldkuju suurtes joontes 
vaija raiutud ja pinnad esialgselt tasandatud tahumise teel 
( j oon. 51 • Q)£"y. Vaarib märkimist, et Akali asulast, kae­
vandi I kirdeosast, leiti ka üks tööt 1 emis järgus olev k. i lt -
kivist 'talb'7;\ See on väike lame eksemplar, mille üldkuju 
AI nr. 4013 53024. 
lg Г 
Teine samas töötlemisst^-adiumis talb leiti Kulluriuelt — 
л1 nr.4045:971. 
л! nr.4013:5748. 
on välja saetud, kuid tera on teritamata ja pinnad lihvi-
mata. Leiusuhtad arvesse võttes võib teda ühendada teise 
või kolmanda arengujärgu kammkeraamikaga. Poolvalminud 
kiltkivitalva leidmine näitab , et kiltkiviriistu on mõnin­
gal maaral töödeldud ka Emajõe suudmeala asulates. 
Eriliigi kivitalbade hulgas moodustavad i^sterali-
sed talvad. see talvaliik on käsitletavates asulates nur­
galt esindatud. Tuntakse kolme ^osteralist talba Akalist 
ja üht Kullamäelt. Viimatinimetatud eksemplar on valmista­
tud kiltkivist (joon.52:1). Ta on väike, omab segmentjat 
ristläbilõiget ja lamedal labal laia, kanna suunas kitse-
nevat õõnt. Riista pikkus on 4,8 cm, laius ulatub 2,7 cm-
ni, paksus 1,4 cm-ni. Akali õõnestalbadest on üks olnud 
tunduvalt suurem, kuid temast on säilinud üksnes pisike 
katkend, mis ei luba eseme kuju määrata';. Teised Akali 
eksemplarid on õige pisikesed ja atüüpilise kujuga. 
Joon. 52:2 kujutatud kiltkivist talvake on 3>8 cm pikk, 
1,8 cm lai ja 1,2 cm paks. Kõige väiksem lame eksemplar 
(joon.52:3) kujutab enesest tõelist mikrotalba oma 2 с Hi­
lise pikkuse, 1,6 cm-lise laiuse ja 0,35 cm-lise paksuse­
ga* Cõs ta esilabai on vaevalt ' axgaLav. 
Mõlemad väiksed Akali õõnest^lvad Saadi kaevandi 
I kirdeotsast, kus nad asusid kultuurkihi keskmises hori­
sondis. Nende stratigraafiline asend vastab teise või koi 
manda arengujärgu kammkeraamikale. Suurema **nestalva kat 
kend leiti kaevandist H, sügavuses, kus hi Lice kamkeraa-
1
-
) aI nr.4013:384. 
mika kõrval hakka £ esinema varase nöörker^amika kii de. 
Kullamäe eksemplar saadi kaevandist F, kultuurkihi süga­
vaimast horisondist, mistõttu seda talba võib ühendada 
kammkeraamika kolmanda arengujärguga. 
Teiseks kivitalbade eriliigiks on nn. kaustalvad, 
mis oma nimetuse on saanud talva pikisuunale risti pidi-
selt nõgusast, küünisetaoliselt esilaba poole kaarduvast 
teraosast. Küüstalbu on leitud üksnes Akali asulast, kok­
ku kuus eksemplari. Kõik nad on Valmistatud kiltkivitao'-
lisest materjalist. Akali küüstalvad on eranditult väikes­
te dimensioonidega, nagu teisedki Eesti ja Läti territoo­
riumilt leitud selle riistaliigi esindajad."Nende ühiseks 
jooneks on lamedus, teraVad. servakandid ja nelinurkne rist-
läbilõige. Küüstalbade terakuju ja selle väij^töötlemiseks 
kasutatud võtted ei ole agcc kõigi eksemplaride puhul ühe­
sugused. 
Kõige "tüüpilisemat" küüstalba Akali eksemplaride 
'seas kujutab joon. 52:4, Ese omab kanna suunas natuke kit-
senevat kuju. Teraosa süvend algab selge piirjoonega veidi 
allpool eseme keskpikkusest ja jätkub sümmeetrilise nõona 
kuni terani. Samuti töödeldud teraosa kohtame veel kahel 
talval (joon.52:5,6) , kuid esimesel neist on teraosa eseme 
laiusega võrreldes vaga lühike, teisel aga Kaardub tera 
ebatavaliselt Kaugele tagasi. Teist küüstalva tüüpi esin­
dab joon.5^:8 kujutatud riist. Jeda iseloomustab äärmiselt 
nõrk teranõgu, kuigi ese on muidu hästi töödeldud. Teraosa 
süvend algab ilma selgepiirilise üleminekuta, ja^b kesk­
osas peaaegu märga bamat UKS j CL ainule О«-ila! a le.. .ai -'.ai.. 1 
on teda veidi tugevamini sisse villitud. Samasuguse, ainult 
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osaliselt sisselihvitud teranõoga on järgmine eksemplar 
(joon.52:9) > mis nähtavasti on kiilist ai vaks 'irrber töödel­
dud mingi purunenud talva fragmendist. Kuuendale talvale 
on teranõo süvendamiseks eraldi sisse lihvitud kitsam 
soon (joon. 52:7)» 
Nagu tähendatud, on küüstalvad väiksed. Mõned neist 
on muutunud onia esialgsest pikkusest lühemateks kannaosa 
purunemise tagajärjel, kusjuures ebemeid ka sellisel kujul 
on edasi tarvitatud. Akali kiiüstalbade pikkus ulatub 3,7 -
1,6 cm-ni, laius 2,8 - 1,8 cm-ni, paksus 1,2 - 0,8 cm-ni. 
Küüstalvad leiti kaevanditest А, В, С, H - igaühest 
üks -eksemplar ja kaevandi 1 kirdeosast kaks eksemplari. 
Stratigraafilise asendi järgi otsustades tuleb nende hul­
gas  v a n i m a k s  p i d a d a  k a e v a n d i s t  С  lei t u d  t a l b a  ( j o o n . 5 2 : 8 ) ,  
mis asus kultuurkihi sügavaimas horisont: kco_ kammkeraa-. 
mika eelastme, ja esimese arengujärgu kammkeraamikaga. Kae­
vandist H Saadud talba (joon. 52.6) võib leiusuhete järgi 
ühendada esimese või teise arengujärgu kammkeraamikaga, 
üht kaevandi 1 kirdeosast parinevat talba (joon. 52:4) -
teise või kolmanda arengujärgu kammkeraamikaga. ülejäänud 
küüstalbade stratigraafiline asend lubab neid sünkronisee-
rida nii kolmanda arengujärgu kammkeraamikaga kui ka varase 
nöör- ja tekstiilkeraamikaga. 
^ellega oleksid käsitletud kõik Emajõe suudmeala 
asulatest leitud kivikirveste ja -talbade liigid. Lisaks 
nimetatuile esineb asulate inventaris rida vaikuoic kivi-
talbade katkendeid, Bis on aga nii fragmentaarsed, et nen­
de järgi ei ole võimalik vastavate riistade kuju kindlaks 
määrata» ^elliseio. ka^kendeiu. Sa^cii n a~i<-^ з ^ ——а 
mueit 6. Akalist on leitud veel kolm kivikirveste või 
-talbade katkendit, nähtavasti mitte väga vaikest, kuid 
need on hiljem hävinud"'. Nende suurus ja kuju jääb surnuti 
tundmatuks. 
Magu esitatud kirjeldusest selgub sisaldab Akali 
ja Kullamäe asulate inventar kivikirveid võrdlemisi vähe, 
kuna taibu esineb tunduvalt enam. Eriti äratab tähelepanu 
asjaolu, et talvad esindavad tervet rida erinevaid tüüpe. 
See asjaolu annab võimaluse võrrelda talvatüüpide strati-
graafilisi suhteid ja nende seost asulates esinevate ke-
raamikaliikidega, et sel teel Saada pidepunkte eri tüüpide 
suhtelise kronoloogia selgitamiseks. 
Leiusuhteid ja ühendusi kera^mikaliikidega iga tal-
vatüübi™kohta eraldi märgiti juba eespool, vastavat talba­
de rühma käsitledes. Kokkuvõtlikult on need andmed esitatud 
tabelil IV. Andmed näitavad, et eri talvatüüpide kasutami­
sel on olnud kronoloogilisi erinevusi. Muidugi on käsitle­
tav materjal liiga väike ulatuslikumate järelduste tege­
miseks^ Edaspidistel kaevamistel kogutavad materjalid või­
vad siin mõndagi muuta, Siiski pakuvad praegusedki andmed 
teatud esialgse pildi talvatüüpide kasutamisaja kohta ja 
see pilt oleks ligikaudu järgmine. 
Võib-olla juba koos kammkeraamika eelastmega, aga 
hiljemalt tüüpilise kammkeraamika ilmumisest peale on ol­
nud tarvitusel kolmnurkse ristläbilõikega vene-karjala 
tüüpi tulvad (joon.5^:2) , nelinurksed libajalt põikterali-
sed talvad (joon.50:6) ja nõrga terusüvendiga küüstalvad 
aI nx.3800:118, 155, 192. 
(joon.52:8). Kammkeraamika esimese ja teise arengujärgu 
kestal on nimetatud tüüpidele lisandunud paksud ümmardatud 
kantidega talvad (joon. 46:2), nelinurksed järsult põik-
teralised talvad (jcon,49) ja väiksed kaarja teraga tal­
vad (jcon.51$l) • Kammkeraamika teisele arengujärgule vas­
tab к а miniat üiirne kitsaspeitel (joon. 51:4). Kanjukeraamika 
teise või kolmanda arengujärguga sama^egseiks tuleb pidada 
vanimaid seni leitud lamedate kolmnurkjäte talbade (joon. 
47:1? 7)» cõnestalbade (joon.52:1-5) ja silmata kirveste 
(joon.45:4; 44:а) eksemplare. Tuleb siiski arvata, et sil­
mata kirved jca õõnestalvad olid Emajõe suudme iialgi kasu­
tusel juba Varem, sest kuigi nende riistaliikide ühtki ek­
semplari ei ole seni leitud ükali Varasemates kihtides, esi 
neb neid teistes varajastes asulates, näiteks Kundas. Ka 
mõnede teiste märgitud talvatüüpide tarvitamisaja algus 
v~ib olla mõnevõrra Varasem, kui seda on suuteline näitama 
praegune materjal. Kahtlus^ ei ole siiski selles, et kõiki 
mainitud tüüpe tuleb ühendada kammkeraamilise leiukomplek-
siga ja et nad suurtes joontes on samaaegsed. 
Kerkib küsimus , missuguseid kirveid ja taibu on 
kasutatud »sulate hilisemas järgus, koos hilisemate keraa-
mikaliikidega. Eespoolmärgitud tüüpidest pakuvad ainult 
silmata kirved1^, paksud ümmardatud kantidega talvad 
(joon.4^:1,3) ja lamedad kolmnurkjad talvad (joon. 48:1) 
kindlaid tõendeid selle kohta, et vastavaid tüüpe on kasu­
tatud Ka' hiljem, parast kammkeraamika tarvituselt kadumist. 
Enamiku kammkeraamikaga KOOS esinenud talvatüüpide eksem-
a! nr.4045:1066. 
, Uli H 
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plare leidus küll kihtides, KUS hilise калинкеraamika kõr-
Vu.1 tuli ette varase nöör- ja tekstiilkeraamika kilde, 
kuid arvestades kammkeraamika domineerivat osü nendes 
horisontides ja asjaolu, et kultuurkihi veelgi hilisema­
test ladestustest neid talvatüüpe enam ci leitud, ei ole 
põhjust kinnitada vastavate tüüpide kasutamise jätkumist 
pärast kammkeraamikat. Muidugi on võimalik $ et mõnede 
tüüpide kasutamine siiski jätkus. Koos hilisemate keraa­
mikal iiki de ga on asulatesse ilmunud ka uusi kiviriistade 
tüüpe, tellisteks näivad olevat silmaga kirved (joon.43 il$2) 
ja nelinurksed otseteralised talvad (joon.48:4,5) - mõle­
mad niisugused vormid - mis Ida-Ba11im^ade1e on ilmunud 
ahenduses venekirveste kultuuriga. Mis puutub laiadesse 
kaarja kannaga talbadesse (joon.48:2,3)» siis neid on seni 
leitud liiga vähesel ^rvul. Nähtavasti on nad olnud kasu­
tusel umbes samal ajal kui hiline kammkeraamika ja varane 
t ekstiilkeraamika. 
Teistest Eesti ja Lati ala neoliitilistest asula­
test on kivikirveid ja -taibu leitud üldiselt vähe. teile 
üheks tähtsamaks põhjuseks on seni lübikaevatud alade pii­
ratud ulatus. Enamasti on kaevamistel saadud väikseid tai­
bu, kuna kirveid ja suuremaid taibu on kuituurkihtidesse 
sattunud õige harva ja siiski peamiselt katkenditena. Ar­
vuliselt kõige enam tuntakse kivitalbu Kagu-Eesti asulatest 
Tarnu last ja Villast. Tamu last on leitud mõned suuremad 
talvad, milledest üks meenutab hilist vene-karjala talva-
tüüpi, kuid omab tugevasti ümmardatud kante™^ , kuna teine 
3 ) Я.1 nr. 3960:62. 
-j 
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kujutab enesest nelinurkset otseteralist talba-' . Eriti 
rohkesti esineb selle asula inventaris väikseid kiltkivist 
talvakesi. Need on suhtelised laiad eksemplarid nelinurkse 
ristläbilõikega. Mõned nendest on väga sarnased Kullamäe 
kaarjakannalise talvaga (joon. 48:2)^. Tamula väiketalba-
de hulgas on õõnestalbu, milledest üks on vormilt lähedane 
Kullamäe õõnestalVale (joon. 52:1)-7^ , ja tervelt kaheksa 
- - t") 
küüstalba. Viimased omavad k*ik järsult algavat teranõgu , 
ainult üks eksemplar, mis leiti panusena asulamatuse juu­
rest, on sarnane ükali libaja teranõoga küüstalvaga (joon. 
I ЩА 
ч 
5 у 
52:8> . Villast on tervel kujul leitud ainult väiketalbu. 
Sealgi leidub kolm kiltkivist küüstalba järsult algava tera­
nõoga^ ja üks õige pisike lame õõnestalvake, mis meenutab 
ukali kõige pisemat eksemplari (joon. 52:3)^'. 
Viis talba esineb Valma asula inventaris. Need on 
samuti võrdlemisi vaiksed eksemplarid ühelt labalt kas jär-
8 ) 
sult või libajalt teritatud teraga . Mõned neist kuuluvad 
selgesti joon. 49 esitatud tüüpi. Narva-Riigiküla 1 asu­
last on leitud kolm silmata kirvest ümmarovaalja ristläbi­
lõikega ja ühelt labalt järsult teritatud teraga. Sealsed 
väiketalvad on valmistatud Kiltkivist ja omavad lamedat 
nelinurkset kuju. *isuld$ on leitud ka üks küüstalb. Lömmi 
1
-
) »1 nr. 3932i288. 
 ^ *1 nr. 3960:35, 182. 
•7j) д1 nr. 3932:210. 
4
-
> ül nr. 3932:94, 122, 138 , 227 i 3960:3, 30, 33-
Янитс, Поздне^эл. могильники, рис. 20:20. 
b) AI nr. 4037:16, 1091, 1466. 
«.1 nr. 4037:183-
8) »I nr. 4022:303, II72, 1572, 2565, 2830. 
asulast on saadud kolm pisikest talba, samuti kiltkivist. 
Kaks neist on lamedad nelinurkse ristläbilõikega, ühelt 
enesest miniatüürset kitsaspeitlit, mis oma mõõdetelt vas-
talbo. esineb Undva asula Inventaris. Nende hulgas on lame 
libaja pöikter^ga, mis mõneti Sarnaneb Akali vastava tüübi 
taibu veelgi vähem. Nii on least leitud ainult kuus talba 
ja Rii^ukalnsist neli eksemplari, hoolimata sellest, et 
mõlemal asulal on toimetatud küllalt ulatuslikke kaevamisi 
Rinqukalnsi talbade hulgas leidub üks suurem eksemplar ne­
linurkse ristläbilõikega ja otseteraga, sarnanedes vene-
kirveste kultuurile iseloomuliku talVatüübiga^. Edasi 
on siin üks väike kiltkivitalb, kujult lähedane hilisele 
7) 
vene-karjala tüübile' . Kolmas talb omab lihtset ovaalset 
18") , kuju , kuna neljas on nüri teraga, olles kasutatud kiilu­
na  ^. Lejas-Ciskasest-0  ^ ja Purciernsi E-asulaSt"1  ^ tuntak 
kolmas kujutab 
tab Akali kitsaspeitlile (joon. 51:4)  ^ Neli suuremat 
kolmnurk^a üldkujuga talb nelinurkse ristläbilõikega 
ga (näit. joon. 47:6)-y/, kaks paksemat talba  ^ ja üks õS 
5) .  ^
nestartr y. 
Läti ala neoliitilist est asulatest tuntakse kivi-
1) 
2> 
3} 
4) 
5) 
6 )  
7) 
8)  
9) 
10) 
13) 
ÄI nr. ,3867:260, 513« 
AI nr. 3867:292. 
AI nr. 3822:9* 
xii nr. 3822:8} 3951:409. 
Eteert, Reallexicon XIII, tahv. 2a:f. 
aI nr. 1368:207. 
RK, tahv. 1:11. 
Mc01a , Pirmatneja kopienas iekarta, joon, 6:8 -
AI nr. 1368:218. 
Congressus secundus, lk. 418, tahv. 111:22-24. 
LVCVM nr. 9125:28. 
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se v^id üksikuid kivitalba&e katkendeid , millede se^s 
leidub õõnestalbade omi. Liezere asula inventari seas on 
suurema fatseteeritud talüa katkend ja väike küüstalb -
ainus seni teadaolev eksemplar Läti NSV piiridest"^. Väi­
ke talb on leitud ka Zvejnieki asulast (Virüne järve ää­
res)  ^. 
Eesti ja Läti territooriumi venekirvestega kalmistu­
tes esinevad peamiselt nelinurkse kuju ja ristläbilõikega 
talvad, mis sagedasti on valmistatud tulekivist. Selliseid 
•5) 4) 6) 
taibu on leitud Aidust- y , Kunilast y , ^izupesty ja Rute-
niekist6'. Siiski on Ardust leitud ka üks suurem kristal-
liinsest kivimist talb, õieti silmaga kirves, "ige paks, 
kaarja teraga ja tugevasti ümmardatud kantidega, nii et 
7) 
ta ristläbilõige on peaaegu ovaalne . Peale selle on 
Kunilast saadud keskmiste mõõdetega lame põikteraline t^lb 
kaarja kannaga, mis on nähtavasti Valmistatud kiltkivist 
ja oma üldkujult meenutab mõnevõrra joon.48:3 kujutatud 
о "N 
Akali talba J . Kolm kivitalba on leitud Kivisaare kalmis­
tust. lieeaki on" keskmise suurusega lamedad eksemplarid 
kanna poole kitseneva üldkujuga ja põikse teraga, sarnane­
des osalt äsjanimetatud Akali talvaga, osalt aga Akali 
Q) 
lameda kolmnurkja talvatiübigayy. uks neist on valmista­
tud savikildast. 
Ж 1930, tahv. 3:31, 32. 
LVvVM (ekbjpositsioon). 
»1 nx.-3499 .lo. 
»1 nr. 3989:15-
5) V _ Sturms, Akmenslaikmets Latvija II, joon. 13-
Mcora, Pirmatneja kopienas iekarta, joon. 12. 
 ^ д! nr. 2745:1» 
8
-
) »I nr. 3989s 14. 
9) Vorzeit Utlande, joon.14.ll. Al nr.2758:15,48. 
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Nagu selgub, pakub teiste asulate materjal kokku 
küllalt mitBiekesist talvatüupide valikut, sealhulgas 
paralleele Emajõe suudmeala asulate nii varasematele 
kui ka hilisematele tüüpidele. See or täiesti loomulik 
sest kõik asulad ei ole sünkroonsed. Seevastu kalmistu­
tes esineb vasteid esmajoones ükali ja Kullamäe suhteli­
selt hilistele vormidele, mida on hakatud kasutama või 
millede kasutamine on jätkunud nende asulate hilisematel 
järkudel.Peale selle tuleb kõiki käsitletud talvatüüpe 
küllalt tihti ette ka juhule idudena. Ida-Bait ima del ju­
hule idudena kogutud võrdlemisi ulatuslik kiviriistade ma­
terjal, eriti nende kronoloogia, on aga põhiliselt alles 
läbi töötamata. Selle eriuurimust nõudva töö läbiviimisel 
omab kahtlemata mõningat tähtsust Emajõe suudmeala suhte­
liselt arvukas ja leiuandmetega varustatud kivitalbade 
kogu. 
Võrreldes Eesti ja Läti ala kivitalbade tüüpe naa­
beralade materjalidega, tuleb konstateerida, et üks neist, 
nimelt venekirveste kultuurile omane neljakandiline talb, 
evib paralleele lõunas. Teda esineb laialdastel aladel 
koos venekujulise võitluskirve erivormidega"^. Koos vene­
kirveste kultuuriga on ta ilmunud ka Ida-Baltimaadele. 
Enamikule talvatüüpidele võib aga Vasteid leida põhja- ja 
kirdepoolsetel, osalt idapoolsetel aladel. Samasuguseid 
talbade põhitüüpe esineb suurel hulgal eriti Karjalas ja 
Soomes, kus mitmeid neist on sagedasti kiltkivist valmis-
Euro,uOUü, Kyrkslätt ooh fsbo, lk. 89-
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tatud^y. Ka Eestis , väiksemal määral latis, tuleb ette 
küllalt arvukalt kiltkivist taibu , kuigi nende Valmista­
miseks kasutatud kiltkiviliike siin loodofLikuIt ei esine 
Nende hulgas on niisuguseid talvaliike (näiteks vene-karj 
la tüüpi talvad, küüstalvad), millede levikuala on üldi­
selt võrdlemisi piiratud. Mainitud faktid tõendavad, et 
Eesti ja Läti alal on kiviriistade Valmistus võtnud vastu 
tugevaid mõjutusi Karjala ja Soome aladelt. 'Teatud osa 
kiltkiviriistu on sealt kahtlemata saadud Valmis kujul 
vahetuse teel, kuid ka kohalik kivitöötlemine on tunduval 
määral jälginud sealseid eeskujusid. Seevastu Valdai kõr­
gustiku piirkonnale -useloomuliKke tulekivist taibu Eesti 
ja Lati territooriumil peaaegu ei esine, kuigi siinsete 
asulate tulekivist vuikeriistade materjal on osalt arva­
tavasti idapoolse päritoluga. Valdai kõrgustiku ja Novgo­
rodi järvede piirkonnas leidub küll mõningal määral ka 
kiltkivist taibu, seejuures osalt samade tüüpidena kui 
-5 ) Ida-Baltimaadel' J . Selle sarnasuse seletamisel tuleb aga 
tõenaoliselt rohkem arvestada Valdai piirkonna otseseid 
ühendusi Karjalaga, kus need kiltkiviesemete vormid kuju­
nesid ja kust nad levisid nii Valdai kõrgustikule kui ka 
Ida-Baltimaadele. 
Kivitalbade kõrval leidub Akali asulas taibu 
luust ja sarvest. Nende hulgas tuleb kõigepealt nimetada 
Sarvtalbade rühma, mis omab üsna selgeid tüübitunnuseid. 
-) Брюсов» Ист.древн. Карелии. Ailio, V/ohnplatzfunde 
1, 11, Valsi, Riukjärvi ja Piiskunsalmi, lk. 111 jj., 
tahv. I-1V, VII, X, Europaeus, Kyrkslätt oeh Esbo, 
ik.94 j"j. , tahv. IV. 
^ Mõningaid vastavaid kiltkiviliike võib Eestis ja Lati 
- esineda vaid üksikute rändrahnudena. 
- 
y Küllalt palju leidub kiltkivist taibu Rerichi kogus 
F.ii^ikus ^ imi baaz is ( näit eks p ЭрмиЖаж -r г • 1484 ; JS 
396 , 406; 1486:752-770; 1487:589-611; 1501:1-52, 94)". 
Viimaste tekkimisele on suuresti kaa£a aidanud toormater­
jali looduslik kuju. II ende riistade valmistamiseks on kasu­
tatud põdi^asarvede jamedamaid oksi ja seetõttu on neil 
enam-vahem ühesugune ümm^ravõitu ristläbilõige. Kuid ka 
sellistel juhtudel - kus talb on tehtud laiemast sarvelehest 
on selle äärest är_ lõigatud p_r_ja jämedusega täkk ja 
lõixtekoha servakandid ümmardatud. Talbade tera on ikka 
ühelt poolt teritatud. Mujal pindadel on tasandatud ainult 
vaijaulatuvamaid konarusi. Tõenäoliselt ei ole kõnesolevaid 
riistu kasutatud puidu töötlemisel. Nende peenelt lihvitud, 
läikima hõõrdunud teraosa osutab pigemini pidevale kokku­
puutumisele mingi pehme materjaliga, näiteks nahaga. 
Niisuguseid taibu on leitud viis eksemplari, üks 
neist oli säilinud peaaegu tervelt, ainult veidi murdunud 
teraоsaga (joon. 53; 1) • Riista pikkus on 11 cm, läbimõõt 
ulatub 3,2"cm-ni. Teine eksemplar leiti kahes eraldi tü­
kis, mis olid olnud tules (joon. 53s2). Eseme pikkus võr­
dub 9)8 crn-ga, kuna läbimõõt on 3 >5 cm. Kolmas talb on 
pärast leidmist purunenud paljudeks katkenditeks, mille­
dest suurima järgi selgub, et riista pikkus on olnud 7 cni1  ^
Ülejäänud eksemplarid kujutavad enestelt üksikuid katken-
.. . pS 
deid '. 
Nimetatud talvad Saadi kaevanditest a (2 eksempla­
ri) , С, P ja kaevandi 1 kirdeotsast. Kõik nad asusid kul­
tuurkihi sügavaimas horisondis, koos kammkeraamika.eelast-
5) а 
mega ja esimese arengujärgu kammkeraamikaga* . Seega tuleb 
 ^ aI nr. 3800$340. 
«.I nr. 3800:46i 4013:3794.. Reist esimene on hiljem 
hävinud. 
ainult kaevandi I kirdeotsast x-^rineva talvakatkendi 
täpsemad leiuandmed ei ole teada. 
kõnesolevat talvatüüpi ühendada eeskätt asula vanimate 
järkudega. Kuigi sääraste talbade puudumine kõrgemates 
horisontides v*ib käesoleval korral olla•tingitud juhusest, 
on see tüüp üldiselt kahtlemata vaga vana. Teda esineb 
Kundas, enamasti küll pikemate eksemplaridena1' ja Pärnu 
2) jõe leidude seas . Uks saärane talb on saadud Võrtsjärve 
põhjarannikult Kivisaare kalmistu lähedalt, kus ta tõe­
naoliselt kuulub mesoliitilise nn. Võisiku kultuuri lei-
dude hulka' . Lühemaid, Akali eksemplaridele hästi vasta­
vaid selle talvatüübi esindajaid sisaldab võrdlemisi roh­
kesti Ica asula inventar '^. Samuti esineb neid Karva-
Riigikiila I asulas. Kahjuks ei ole kummaski viimases asu­
las selgitatud, missuguse keraamikaliigi juurde kõnesole­
vad talvad on kuulunud. Valma asulast on saadud üks sama 
5) tüüpi talb koos tüüpilise kammKcraarnikaga  ^ . Vuärib mär­
kimist, et selliseid sarvtalbu ei ole Eesti NSV territoo­
riumil seni leitud suhteliselt hilisematest neoliitilis-
test asulatest, nagu Tarnulast ja Villast, samuti puuduvad 
nad Rinpukalnsis. 
Peale kirjeldatud talbade on -akaüst leitud rida 
muid sarvest riistu, mis omavad kõik tömpjasteravat otsa. 
Need esemed ei ole ei kujult ega väljatöötluselt ühesugu­
sed. Enam-vähem tervena on leitud ainult kaks eksemplari. 
Üks neist on tehtud ürgveise sarvest. Ese ise on jame, 
kuid ta üks ots peeneneb ja l~peb võrdlemisi teravalt 
(joon.54:3). E^ome pinnad, välja arvatud päraots, on üleni 
1934, Tartu 1936, lk.273 > joon. 17:3• 
7< СЕол 1931, Tartu 1932, lk. 296, tahv.V:!._ 
Atoora, Vorzeit Estlands, joon. 3:H• Võisiku leidude 
,л kohta Vt. Sama töö lk. 12-17;. 
LVCVM. 
 ^ Я.1 nr. 4022:2995. 
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töödeldud, nil et sarve algsest kujust ei ole palju säi­
linud. Riistale on antud nelinurkjas ristläbilõige• mis 
tipuosas muutub ovaaljaks. Ta pikkus on 14 cm, laius 4,1 
cm, paksus 2,9 cm. Teine tervemalt alal hoidunud riist on 
valmistatud põdrasarve oksast. Siin on materjali looduslik 
vorm tunduvas osas alles jäetud, nii et riist omab lapi­
kut, ühe otsa suunas kitsenevat kuju (joon. 54:2). Laie­
mas päraosas on sarve pinda ainult kohati lõigutud,"üksnes 
peenem ots on korralikult tasaseks voolitud ja l*peb üsna 
tömbi tipuga. Päraotsast on eemaldatud sarve pehmem sisu-
osa, mille tagajärjel siia on nähtavasti tekkinud lai, 
kuid lame ~õs. Viimast on võib-olla kasutatud riista var-
retamiseks. Eseme pikkus on 10,5 cm, laius kuni 5 cm, 
paksus 2,3 cm. 
Kokku on selliseid tugevaid tömpjaid sarvt?eravikke 
leitud' kahekaa eksemplari, pe^le kahe nimetatu aga k~ik 
fragmentaarsel kujul1^. Nagu ei ole ühtlan° n^nde v:U-
mus j nii ei ole ühesugune ka nende stratigraafiline asend. 
Nad leiti kaevanditest a, С, В, H ja preovikaevandist 
4. Kaevandist В leitud eksemplar (joon. 53 '• 3) asus kultuur­
kihi alumisel piiril ja peaks kuuluma kokku kammkeraamika 
eelastmega. Neli kõnesolevat riista leiti horisontidest, 
mis vaetavad esimese ja teise arengujärgu kammkeraamikale 
(sealhulgas joon.54:2), kuna kahe e&rvberaviku leiusuhted 
lubavad neid ühendada"nii kammkeraamika kolmanda arengu­
järguga kui ka varase nöör- ja tekstiilkeraamikaga (seal-
1
-
> 
Л.1 nr. 3661:5} 3800:71, 243, 362,401, 466$ 4013:70, 616. 
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hulgas joon. 54:1)"'. Tuleb märkida, et tugevaid sarvtera 
vikke on saadud paljudest kiviaja 1elukohtadest. Nende 
funktsiooni on raske kindlaks määrata. See v"is olla 
mitmesugune. eOsa neist Kasutati nähtavasti varretatuit. 
Talbade eriliigi moodustavad luupeitlid. Need on 
kõik valmistatud suurte loomade l~hestatua torüluudest. 
Peale ahe eksemplari on nad säilinud väga katkendlikult 
ja see takistab saamast taielikku ettekujutust nende 
üldkujust. Pikalist leitud kaheksa eksemplari võib tera 
asendi järgi jagada kahte rühma. Esimesse rühma kuuluksid 
niisugused peitlid, mis on teritatud kitsaskülgedelt, kus 
juures tera pikkus sõltub eseme paksusest. Selletõttu on 
nende tera vaga lühike. Niisugustest luupeitlitest on lei 
tud kaks katkendit (joon. 55:1,2). Mõlemad eksemplarid on 
hästi siledaks voolitud pindadega ja teraosas nelinurkse 
ristläbilõikega, mis kõrgemal näib muutuvat ovaaljaks. 
Ühe riista laius +eralahedases osas on 1,5 cm, paksus 0,6 
Teine on olnud 0,8 cm paksune. 
Enamik leitud eksemplare kuulub teise rühma, mis 
on teritatud labadelt. Nendegi hulgas tuleb ette väga kit 
sa teraosaga ja vastavalt lühikes° taraga talvakesi. üks 
neist omab ainult 0,55 cr pikkust tera, mis on teri tatud 
ühelt poolt (joon. 55^4). Kitsaspeitlite hulka kuulub ka 
ainus enam-vahem terve eksemplar- (joon.55•5)* See on aga 
suhteliselt nõrgalt töödeldud ja balvasti alal hoidunud. 
Ta päraosa on jäetud täiesti viimistlemata, üksnes kitse-
Joon. 54:3 kujutatud eksemplari lähemad leiusuhted ei 
ole teada, uks samalaadne ese on leitud Binnukalnsist 
(ül nr. 1392:119). 
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nev teraosa on lõigatud äärtelt tasasemaks ja omab terita­
tud otsa. Eseme pikkus on 9Л cm3 maksimaalne laius 3,2 cm, 
laius teral 0,9 cm, paksus kuni 0,6 cm. Kolm talba on ol­
nud laiema veidi kaarja teraga, kuid nende fragmentaarsuse 
1) 
tõttu ei saa neid enam mõõta**"' • tiks katkend pärineb õõnes-
teralisest peitlist, kusjuures õõnena on ära kasutatud 
toruluutiiki loomulikku nõgusust^ . Selle riieta tera on 
ulatunud vähemalt 3 > 5 cm pikkuseni. 
Kirjeldatud peitlid on üldiselt liiga n~rga konstrukt­
siooniga selleks, et neid oleks võidud kasutada puidu tööt­
lemisel. Paremini sobiksid nad puudelt koore mahavõtmiseks 
ja selle tükeldamiseks. Eriti võiks neid ühendada männi-
koore töötlemisega (võrgukäbad!). 
Luupeitlid leiti kaevandi I kirdeosast, kaevandist 
H ja proovikaevandist 3• -ainult viie eksemplari kohta 
Saadi täpsemaid leiuandineid, milledest selgub, et kolm 
neist, sealhulgas joon. kujutatud ese, olid tarvitu­
sel koos teise või kolmanda arengujärgu kammkeraamikaga, 
kuna kaht katkendit võib ühendada nii hilise kammkeraami­
kaga kui ka Varase nöör- ja tekstiilkeraamikaga. 
Kitsad luupeitlid, mis tera asetuselt sarnanevad 
ükali peitlite teise rühmaga, on iseloomulikud kahele 
7) h") 
asulale Iäa-Baltimaadel - Ri^ipukalnsile-'y ja Tarnu lale 'J. 
Kummastki on saadud kümmekond eksemplari. Samades asulates 
с \ 
esineb ka üksikuid õõnesteralisi luutalbu^y. Laiu sirge 
ül nr. 4013:31, 4183, 4471. 
^ л1 nr. 4013:5640. 
EK 1950, tahv.4:25. Al nr. 1234:52, 57, 59, 60, 64; 
1392:81, 82. 
,y ui nr. 3932:88, 161, 164, 321» 3960:127, 150, 153, 251, 
r 290, 304. 
5) BK 1930, tahv. 4:24. aI nr. 3960:152, 165. 
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terato, luutalbu on Saadud rohkesti Narva-Riigiküla 1 asu­
last. Üksikuid kitsaid luupeitleid võiks mainida veel Val-
1) ** 2)  ^^  
Ша .ja Undvaw asulatest ja Sope kalmistust-''. Viimasest 
leiruc. eksemplar on aga märksa paksema teraga kui asulates 
tavaliselt esinevad peitlid. .aKali esimese rühma luupeit— 
lid, mis on teritatud kitsaskülgedelt, kuulu vae1 Lesti ja 
Läti alal nähtavasti vähe esinevasse tüüpi. Niisuguseid 
peitleid on leitud Kubeninos^. 
Ühenduses luutalbadega tuleb nimetada ka mõningaid 
lõhestatud toruluudest valmistatud suuri riistu. Joon.55:7 
esitatud katkend pärineb riistast, mille pikiservad on kor­
ralikult tasaseks voolitud (teine neist on murdunud), kuna 
teraots on moodustatud luu järsult p~iki läbil-ikamlse 
teel. Päraosa on täielikult murdunud. Risti, üle eseme kume­
ra külje kulgeb tihedalt õige peeni vaevaltmärgatavaid 
paralleelsoonekesi, mis võiksid olla tekkinud riista varre 
külge kinnitava sideme jälgedena- Siin näib olevat tegemist 
samasuguse riistaga nagu Laadoga lõunaranniku leidude seas 
rohkesti esinevad eksemplarid, mida A.A. Inostrantsev on 
n 5) 
nimetanud "teravikkudeks 45 nurga all" . So1li sc teraga 
luuriistu leidub arvukalt ka Narva-Riigiküla I asulas, kuna 
gra 6) 
least, nagu ükalistki, on teada ainult üks-katkend . Sage­
li esineb neid mesoliitilistes leiukohtades: Kundas, Pärnus, 
LubanaS, Bvietes ja mujal. Kunda materjalide põhjal tundub 
tõenäolisena, et kõnesolevaid riistu on kasutatud tuuradena 
 ^ül nr.4022:2988 . 
2? »I nr.;5951:288. 
aI nr.2671:4-3. 
lj 
фесс' Кубенино, стр.45, табл.У1:5,8. 
ЪЬ { Иностранцев , стр.145, табл.УЫ: 1-6, Ю; ХЦ:16. 
6' LVCVM. 
jääaukude raiumiseks külmunud veekogudele. Niuelt leiti 
seal valdav enamik nende riistade teraosi endise järve 
pchjasetetest 5 kuhu nad pidid oiema sattunud riistade puru 
nemise tagajärjel järvel töötamise ajal. Seevastu purune­
nud tuurade par ao Lad asusid enamasti Lomniasmäe e^reasu-
las, kuhu nad nähtavasti olid toodud järvelt ja alles siin 
varre küljest vabastatud, et selle otsa .kinnitada uus tuur 
Muidugi on täiesti võimalik, et samu riistu on kasutatud 
muudegi tööde juures, näiteks külmunud maapinna purustami­
seks jm. akali tuurakatkend leiti kaevandi I kirdeotsast, 
kus ta asus esimese ja teise arengujärgu kammkeraamikale 
vastavas sügavuses. 
Mõned teised tugevad toruluuriistad evivad sunal 
viisil taSacek° voolitud ääri, kuid teraotsad on neil 
murdunud ( joon. 56:2)'~'. Vähemalt üks neist esemetest kan­
nab aga mõnevõrra teistsugust ilmet (joon.56:1). Tasanda­
tud servad ulatuvad sellel esemel suhteliselt kõrgele, 
nii et nende vahele jääb küllalt sügav lameda põhjaga ~~s, 
mis jätkub kogu riista ulatuses. ainult teraosal muutuvad 
ääred veidi madalamaks ja kogu riist õhemaks. Kuigi tera-
ots ise on murenenud, ei ole ta nähtavasti lõppenud põik-
selt labilõigatuna. On võimalik, et riista on kasutatud 
õõnestavana. - Eseme pikkus on 27 cm, laius päraotsas 4,5 с 
keskel 3,1 cm,'paksus samades kohtades 2,4 cm ja 1,5 cm. 
K~if?'e ^rwkama luu esemete liigi moodustavad mitme­
sugused teravikud, milledest enamikku võib nimetada na•:sk-
litoks. Nagu teada, leidub neid riistu peaaegu igas kivi-
^ KVliaa Handiingar, del 66, Stockholm 1948, lk. 297 jj• 
 ^ Kaks suurt riista toruluust on hiljem hävinud (ai nr. 
3800:67, 484). 
aja ja varase metalliaja asulas , kus luuaines on säilinud, 
ükali naasklid võib nende tipu iseloomu järgi jagada mit­
messe rühma. Peamine hulk naaskleid omab teravat tippu, 
mis riista keskosa suunas pikkamisi jämeneb ja l^heb siis 
kas sujuvalt v*i veidi järsuma jämendusega üle päraosaks 
(joon, 57: l-„7;; 84:3). Pära osa omab juhuslikku kuju, olles 
mõnikord täiesti viimistlemata. Tipuosa on seevastu hästi 
tasandatud ja kannab tarvitamisest tekkinud peent lihvi. 
Ka naasklid on enamasti tehtud lõhestatud toruluude tükki­
dest. Esineb loomaribidest valmistatud naaskleid, milledel 
on ainult tippu veidi teritatud (joon.57!7)« Sel1es,"e rühma 
kuuluvaid naaskleid on leitud ale 20 eksemx.)lari , enamasti 
küll katkenditena. Võib arvata, et purunenud luuesemete 
väiksemate tükkide hulgas leidub veel terve rida katkendeid 
sellistest naasklit est"^. 
Naasklite teise rühma on paigutatud meteseakihvadest 
Valmistatud eksemplarid, milliseid on leitud vähemalt kuus, 
kõik jällegi fragmentaarses olekus. Vaatavalt toormaterjali 
kujule on need naasklid kõverad. Naaskli valmistamiseks on 
kihv pikuti poolitatud. Mõnedel eksemplaridel on pärast 
seda tipuosa lõigatud kitsamaks, nii et on moodustunud piide 
peen teravik (joon.55:3), teistel on aga kihva kaarjas serv 
tipu lähedalt veel teritatud (joon. 55*6). Viimast tüüpi 
riistu on ka°utatud ühtlasi noana arvatavasti naha lõikami­
seks. 
Kolmanda rühma naasklid erinevad eelmistest oma tun­
duvalt jämedama tömpja tipuga. Kui varemkirjeldatud eksem-
Neli tõenäoliselt s-.ma tüüpi naasklit on 1944.a. hävi-
- nud UI nr.3800:126, 133, 3-34, 266). 
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plaride ülesandeks oli töödeldavasse nahka augu torkamine, 
siis praegukä&itletavaid riistu on kasutatud nantavasti 
juba torgatud aukude suurendamiseks, aga võib-olla ka muu­
deks otstarveteks. Mõned sellesse rühma asetatud naasklid 
on valmistatud sarvest (joon.57:6,8) ja selletõttu meenu­
tavad kujult eespoolnimetatud tömpjaid Sarvteravikke. On 
isegi võimalik j et n^d on osalt täitnud samu funktsioone. 
Teised jametipulised naasklid on tehtud lõhestatud toru-
luust (joon.57:5). Kokku on °clliseid riistu saadud kümme­
kond eksemplari. 
Teravatipulistele naasklitele kujv.lt 1ähedasteks riis­
tadeks on ludad, mida kasutati puudelt tohu võtmisel ja 
tohust ja vitstest esemete punumisel. Ka ludadc ^terjali 
on andnud peamiselt toruluud. Ludasid iseloomustab lapik 
kuju, kusjuures nende tipp ei õle nii terav kui naasklitel 
( joon. 58:1-J5). Siiski on mõlema eseme liigi vahel piiri tõm­
mata küllalt raske ja mõne eksemplari puhul kerkib küsimus, 
kumma hulka teda ^rvata. Ludasid esineb neoliitilistes asu­
lates üldiselt sageli, kuld tavaliselt väheste eksemplari­
dena. Akalistki on neid leitud ainult viis-kuus tükki. 
Edasi esineb vaadeldavates asulates mõningaid lapi­
kute luuesemete otsi, milledel on kaarjas õhukese servaga 
tipp, kuid külgservad on kohe tipust alates muutunud veidi 
paksemateks. Säilinud katkendid on õige vaiksed ega ulatugi 
tipust palju kaugemale. Nende pinnad on aga väg  ^ hästi lih­
vitud ja nagu rasvaselt läikivad (joon.57:4). Kaks niisugust 
katkendit leiti ükalist, üks(põlenud) Kullamäelt. Tervena 
on sellise tipuga esemeid leitud Rinpukalnsis"^. ^eal on 
Ebert, Reallexicon XI s tahv. 25:i. ül nr. 1568:21-29i 
- 1392:388, 389-
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nad valmistatud mingi suurema looma labidaluust, kusjuures 
luu jamedam ots on töötlematult jäetud päraks, kuna tera 
on voolitud luu õhukesest osast. Otsustades riistade tera-
osal leiduva peene läike järgi on neid tõenäoliselt kasu­
tatud nahatöötlemisel. Oma kuju poolest võiksid nad sobida 
tapetud loomadelt naha mahavõtmiseks. 
Lapikutest luuesemetest pärineb ka Akalist leitud 
kolm väga õhukest katkendit, paksusega 0,15 - 0,35 cm. 
Kõigil on mõlemad otsad murdunud, mistõttu ei saa ette­
kujutust esemete üldkujust. Võib oletada, et-on tegemist 
piklike neataoliste esemetega, mis ahe otsa suunas-pikka­
mööda kitsenevad (joon.58:4). On võimalik, et na^ on toit­
nud mingit praktilist otstarvet, kuid teiseltpoolt võib 
neid võrrelda selliste nähtavasti maagilist tähendust oma­
nud linnukujuga lõppevate noakestega (või ehtenõeltega?), 
milliseid on leitud Ri^nukalnsist"^ ja Lubana järvest6"^. 
Ühe samalaadse luunoakese katkend saadi"Tamula asulakalmis-
tust, kus ta koos merivaikehetega asus panusena lapseluus-
3) tiku pea juures- y. • 
Kindlasti lõikai iseks on kasutatud üht suure looma 
labidalüud, mille loomulikult teravat serva on nähtavasti 
veel kunstlikult teritatud. Viimase juures esineb õige 
peeneid, servaga paralleelseid kriimustusi. Need on tekki­
nud riista tarvitamisel. Kahjuks on seegi ese katkendli­
kult säilinud (joon. 58:9)-
Ebert, Reallexicon XI, tahv. 25ik,e. 
ä) Moopa, Памятники поздн. неолита в Прибалтике, стр.4, 
3) рис.19:3. 
Янитс, Поздненеол. могильники, рис. 19:3. 
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Äärmiselt vuhe leidub Emajõe suudmeala ^sulates 
n~elu.' Tuntakse ainult üksikuid katkendeid, mis v*ikr id 
pärineda'nahkade kokkuõmblemiseks määratud nõeltest. Üks 
selline on leitud ükalist, kujutades endast peent lapikut 
teravikku laiusega kuni 0,8 cm ja paksusega mitte üle 0,3 
cm (joon. 58:8). Paraots on murdunud. Teine arvatav luu— 
nõela katkend saadi Kullamäelt, kus ta oli säilinud põle­
nuna. See pärineb just päraotsast. Ese on ovaalse ristläbi­
lõikega, 0,5 cm lai ja 0,4 cm paks. Ta lõpeb väikse nupuga, 
mis on esiosast 1 - 2 mm võrra jämedam (joon.58:5), Mõle­
mad katkendid omavad hästi lihvitud pindu. Laieneva pära-r-
otsaga silmata luunõelu tuntakse teistestki"neoliitilis-
1) 2) test asulatest, muuseas Tamulast y ja Rippukalnsist . 
Mõningaid akali luuesemeid v~ib pidada võrkude kudu­
misel ja parandamisel kasutatud riistadeks. Kõige täieli­
kumalt on nendest säilinud joon. 59*2 kujutatud ese. See 
on pikk sale luuteravik, veidi murdunud tipuga, mis kesk- . 
natuke laieneb, päraosas aga muutub kitsamaks ning 
7 ) 
õhemaks ja lõpeb vaikese väljaulatuva näsaga ühel serval" . 
Ristl^bilõige on kolmnurkjas. Eseme pindadel leidub kõik­
jal tarvitamisest tekkinud lihvi. Jhtlasi on pinnad kaotud 
väikeste täketega, milledest enamik näib olevat tekkinud 
ümber eseme mässitud võrdlemisi peene nööri sissesoonimise 
tagajärjel. Tundub tõenäolisena, et ese kujutab enesest 
piiritsat, kusjuures näsa ta päras on mõeldud riista ümber 
7 ülgselt on teisel serval olnud samasugune laiend, kuid 
see on murdunud. Sellest hoolimata on riista edasi 
kasutatud. 
i) 
2) 
3>
aI nr.3932:171$ 3960:285. 
aI nr.1392:187, 203 jt-
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mässitud võrgulõnga arulibisemise takistamiseks. Riista 
pikkus on 15Л cm, laius kuni 1,6 cm, paksus ulatub 0,9 
cm-ri. Järgmisel samasse rühma asetatud riistal on tipp 
murdunud (joon.59:1). Ta omab samuti saledat, keskosas 
natuke laienevat kuju. Jsc^c pära otsas leidub loomulik 
toruluu seina läbiv auk. Nähtavasti on riista Valmistami­
sel loomulik auk tahtlikult jäetud päraotsa, et seda ura 
kasutada lõnga kinnitamiseks. Eseme pindadele on tihedalt 
sisse kriimustatud pisikesi ristsooni - võib-olla ilusta­
miseks, ^ga võib-olla selleks, et ta ümber mässitud l~ng 
kindlamini peal püsiks. Viimasele mõttele viib kolmanda 
riista katkend (joon.59:5)? eelmistest veidi paksem, mille 
kumerale küljele on tuleklvitera abil täiesti korratult, 
kuid üldiselt ristipidise suunaga sisse lõigatud hulk 
sügavaid sälke. Peule nende leidub eseme pinnal ümbermäs-
situd nööri nõrku jälgi. Edasi on leidude hulgas mingi 
riista lame päraosa, eelmistest mõnevõrra "i^i^m (joon.59*3)» 
Riista mõlemale servale on sisse voolitud võrdlemisi korra­
pärased libajad sälgud. Need meenutavad oma kujult nõrku 
harpuunikiske, kuid omavad viimastele vastupidist suunda. 
Eseme kumeral küljel leidub jällegi sisselõigatud rist­
sooni. Ilmselt on sellegi eseme servasülgud ja. sooned mõel­
dud ümbõrmüssitud nööri kindlamaks hoidmiseks, sündis see 
siis eseme varretamise või mingil muul otstarbel. Sälkudes 
on nöörijäljed kohati ka märgatavad. Viimaks tuleb nimeta­
da veel üht luuesemc katkendit, mis onia saleduse ja kolm­
nurk ja ristlubilõike poolest sarnaneb es/rn-^.ena : ainitud 
piiritsaga. See pärineb eseme ühe otsa lähedalt ja omab 
mõlemal vastasserval kohakuti ainult ühe salgu (joon,59:4) 
Kaks luueset on eelmistest erineva kujuga. Üks neist 
leiti peaaegu tervena (joon.58:6). TÄ on keskel tugevasti 
laienev ja omab ovaalset ristläbilõiget. Ühte otsa on moo­
dustatud peen kaugele ulatuv teravik, mille tipp on murdu­
nud. Teine ots muutub samuti väga peeneks, kuid lõpeb vaik 
se ümmarguse nupuga. Eseme pinnad on hästi lihvitud. Teine 
ese on halvemini töödeldud ja katkendiikumalt säilinud 
(joon. 58:7). Üldkujult on ta eelmisele võrdlemisi läheda­
ne , kuid kuna tal on murdunud mõlemad otsad, siis on küsi­
tav, kas ta on evinud nuppu. Ka teravikuks peenenev ots on 
jämedam, laienev keskosa aga suhteliselt kitsam. On v-inu-
lik, et k~nesõlevai^ki igemeid on kasutatud v~rkude valmis 
t_miqe! . Tervemal ^k^Qmplari"i esinev nupp kõneleb vajadu­
sest ta külge kinnitada niiti, õmblusn~e11°kn on n^ed riis 
tad aga liiga jämedad. 0^ huvitav märkida5 "t samalaadselt 
laieneva keskosaga lühike luuteravik, mida M.J. Foss peab 
v~rgunõp]aks, on leitud Veretje a°ula alumine~t kihiFt . 
Käec^iev^te ek°emplari^e kuju erinevus võrreldes eespool­
nimetatud oletatavate piiritsatega on tõenäoliselt tingi­
tud mitmesugucte võrkude valmistamisest ja võib-olla ka 
isesugustest võtetest võrgu eriosade tegemisel. 
Äsjakäsitletud mitmesugused luuesemed naasklitega 
alates"ja võrgunõeltega lõpetades leiti akali asula jõe-
poolsematest kaevanditest. Samast Saadi ka umbes poolteist­
sada vaiksemat luuesemete katkendit ja töödeldud luutükki, 
mis ei luba enam kindlaks määrata vastaVate esemete üld-
Фосс, Древн• ист• Севера, стр*60, рис.22:7• 
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kuju ega liiki. Ainult kaks katkendit, nagu märgitud, Saadi 
Kullamäelt, mille inventaris nad cn seni ainsateks luuese-
ineteks, säilides tänu oma põlenud olekule. Koi i nimetatud 
esemete stratigraafiline asend vastab üldiselt kammkeraa-
mikale , kuigi hilisemad neist esinesid horisontides, kus 
tuli ette ka varase nöör- ja tekstiilkeraamika kilde. Nii­
sugused leiusuhted näitavad, et koos kammkeraamikaga on 
vastavaid luuesemeid kasutatud. On aga täiesti kindel, et 
enamik nimetatud riistaliikidest püsis asulates tarvitusel 
ka hiljem, kuigi luumaterjali mittesailimise tõttu neid 
ei ole leitud koos hilisemate keraamikaliikidega. 
Kõige arvukama 1 eidud*erühma, peale keraamika, moodus­
tavad ICmajõe suudmeala asulates väikesed tulekiviesemed. 
Kuju ja tarvitamisviisi järgi jagunevad nad nelja peamisse 
liiki: kõõvitsad, noad, teravikud ja uuritsad. 
K~õvitsaid, ka fragmentaarseid eksemplare arvestades, 
on leidud kokku üle 500, neist umbes 450 Akalist ja 65 
Kullamäelt. Kõõvitsate hulgas esineb kvaliteedilt väga 
erineva väljatöötlusega riistu. Üleni peenelt retuäitud 
eksemplaride k~rval tuleb ette niisuguseid, mii.iedel on 
hästi töödeldud üksnes t^ra. Küllalt rohk^ti v~ib kohata 
selliseidki riistu, milledel ainult kulumisjä1 jed "crvadel 
näitavad, et n;id cr kasutatud kõõvitsat^r^,. Valmistatud 
on kõõvitsad tavaliselt paksema°t tulekivil aa°tu^t, mille 
lame pind on jäetud töötlemata, kuna kumer pind on kas 
osaliselt v*i üleni retu&itud. õhukestest noakujulirte^t 
laastudoet on kõrvitsaid tehtud võrdlemisi harva ja sol 
juhul piirdub retušs ikka ainult servadega. Üksikute k-~- • 
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vitsate materjaliks on kasutatud, kvartsi, need on aga 
materjali omaduste tõttu suhteliselt halvasti töödeldud. 
Emajõe suudmeala asujatele tüüpiliseks vormiks on 
otskõõvitsad. Need on mitmesuguse suurusega riistal, ena­
masti veidi piklikud, kusjuures teraots on peaaegu alati 
päraotsast laiem. Viimane asjaolu _nnab neile Sageli 
tzapetsja (joon.60:1-6), mõnikord kolmnurkja (joon.60:7-12) 
kuju. Harva esineb ovaaljäid (joon. 61:4) või~ristküliku-
kujulisi (joon.61:1,2) otskõõvitsaid. Peale teraofesa on 
tihti retusitud ka üks külgservadest, tunduvalt harvemini 
mõlemad külgservad, kuna päraots on alati retussimata. 
Tera on kargelt kaarjas. Üsna paljudel eksemplaridel on 
tera ja külgservade Vahelised nurgad teravad. Mõnedel sel­
list eX otsk/Jõ vit sate külgeervi on kasutatud nugadena 
(joon.61:3). Üksikutel eksemplaridel leidub külgserval 
nõgus kõõvitsätera (joon.61:5,6). Ofcskõcvitsate pikkus 
kõigub 3,9 - 1,4 cm"vahel, laius ulatub 3,7 - 1,2 cm-ni, 
paksus on 1,2 - 0,3 cm. 
Teist kõõvitsate liiki võiks nimetada külgkõõvitsa-
teks. Neid eelmistest eristavaks tunnuseis on eeskätt tera, 
mis asetseb ühel pikemal serval, kuna muud servad on tava­
liselt töötlemata, vastasserv aga sagedasti paks (joon. 
61:7-12). KülgkÕ"vitsad on mitmesuguse, tihti korrapäratu 
kujuga ega" rn со dust а nii ühtlust rühma kui otskõõvitsad. 
Tera on k«s sirge v~i kaarjas. Väikearvulise erirühma, 
mida seni on leitud ainult Akalis, moodustavad lainelise 
teraga klilgkõõ vitsad. Viimaste tera kaardub keskel välja­
poole , hoidub ots.te lähedal nfigu^anu °ins^poo]e3 kuid mõle­
mas ot°e.° ui..tub väikse nukina uuesti väljapoole (jcor. 
62:1-3) .  Kulumis jälgi esineb tere, к ежи ul_ tu*- Nähtavasti 
on sellise teraga kõrvitsaid kasutatud, puuesemete valmista­
misel. kusjuures vastavalt vajadusele on tarvitatud tera 
eri osi. Külgkõõvitsad on üldiselt sama suurusega kui ots­
kõõvitsad, muidugi selle vahega, et nende laius ületab 
pikkuse. 
ün leitud ka spetsiaalseid nõgusteralisi kõrvitsaid. 
Need on keskmiste või väiksevõitu mõõdetega. Lihtsate, ta­
gasihoidlikult töödeldud eksemplaride (joon.62:4,5) kõrval 
tuleb nende hulgas ette mitme nõoga kõõvitsaid (joon.62:6) 
ja mõnel erilaadse kujuga riistad, Üks vii ' a"te ^t meenutab 
kujult T tähte, kusjuures nõgus tera leidub nii laiemal 
otsal kui ka mõlemal külgservel (joon.62:?)• Teine sarna­
neb Kujult ristiga, omades nõgusat tera mõlema külgserva 
keskel (joon.62:8). Leidub eksemplare, mis on lähedased 
nimetatud vormidele,"kuid milledel neile iseloomulikud 
jooned avalduvad vähei. selgel kujul (joon.62:9)• 
Rida kõõvitsaid on varustatud mitme isesuguse tera­
ga. Need on piklikud väiksevõitu esemed, suhteliselt häs­
ti töödeldud. Tera asetseb mõlemal pikemal serval, kus­
juures ük° nci°t on kumnr, teine aga nõg*ns. Tüüpilistel 
selle rühma esindajatel on selletõttu veidi kõver üldkuju 
(joon.63:l-4). Niisuguste k~õvitsate pikkus ei ületa 2,6 
cm, laius 1,4 cm. 
Lõpuks tuleb nim^tad_ küllaltki annikat mikrokõ*vit 
• Sate rühma, mis on o.rra nimetuse saanud riistade äärmise 
väiksuse tõttu. Mikrok~õvitSate maksimaalne läbimõõt ei 
ületa 1,7 cm, esineb aga ka ainult 1 cm pikkuseid ja 0,5 
•cm laiuseid eksemplare (joon.63:11). Seejuures on nad euh-
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taliselt paksud, nähtavasti selleks, et neid oleks hõlpsam 
kasitseda. Kujult on mikrok*"vitsad enamasti kolmnurkjad 
või nelinurk jad, sageli kõigist servadest retu§i~vd j^ 
tugevate kulumis j-Imedega ( joon.63:5~ll) • 
Su. '0 on käsitletavatest asulatest Saadud umbes 285, 
nende hulgas ümmarguselt 250 eksemplari akalist ja 35 Kulla 
mäelt. Nugade seas leidub hoolikalt töödeldud eksemplare 
vähem kui kõrvitsate seas. Vastandina kõõvitsatele on nn^ä 
tavaliselt tehtud õhukestest tulekivilaastudest, mis rm^vad 
küllalt pikka ja teravat °^rva. Laastu üldkuju nn oei]o_ 
juiir^0 j äänud võrdlemisi juhus likuVг - est retušitud on 
enamasti ainult tera ja mõnikord harva ka tera Vastas olev 
seljaosa. Viimast on töödeldud nüristavalt, n,4ht^VaSti sel­
leks, et talle võiks lõikamisel toetuda esimene sõrm. Noad 
on keskmiselt suuremad kui kõõvitsad, omades kuni 7>2 cm-ni 
ulatuvat pikkust ja kuni 539 cm-list laiust. Vastavalt ma­
terjaliks Valitud laastudele, on noad võrdlemisi õhukesed, 
harilikult 0,3 - 0,7 cm paksused (kuigi esineb ka märksa 
paksemaid eksemplare). 
Tera kuju järgi v*ib noad jagada kahte peamisse 
rühria. Esimesse rüiuna kuuluksid sirge või kergelt kaarja 
teraga noad. See rühm on arvuliselt tunduvas ülekaalus tei­
se rühma ees, millesse on paigutatud nõgusa teraga noad. 
Sirge, resp. kaarja teraga noad omavad käsitletavate asu­
late nugadele üldiselt iseloomulikke tunnuseid. Peene surve 
retušši abil on teritatud ainult kitsas teruserv, tavali­
selt ühelt poolt, kuna muja1 spetsiaalsed töötlemisjäljed 
puuduvad (joon.64). Harva esineb eksemplare, milledel on 
teritatud'mõlemad pikemad servad (joon.65:1-3)• Samuti 
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vähestel eksemplaridel on selg nüristatud (~oon.65:4). 
Сige tihti võib kohata ka loomulikult tsiaVa servaga tule­
kivi laaste , mille servalt uru murdunud pisikesed killuke­
sed tõendavad, et neid on kasutatud nugaden  ^ (joon.65:5)• 
Isegi sellistel teritamata nugadel cn mõnikord selg nüris-
tuvult retusitud (joon.65:6,8). Üks nuga, vaga kasinalt 
retusitud teragu , on valmistatud nähtuvasti mingist lihvi­
tud tulekiviesemest (tulvast?) , kuna tu ühel küljel on üsnu 
suur vagu hästi lihvitud pind, millele nou kasutamisel on 
tekkinud õige peeneid paralleelseid kriimustusi (joon.65:7) 
Suma rühma hulgas tuleb nimetada mõningaid teistest 
tunduvult puremini töödeldud eksemplare. Niisugune on kõi­
gepealt 3,8 с in pikkune юоакл, mis on retusitud mitte ainult 
mõlemalt pikiservalt, vuid isegi pealmiselt pinnalt (joon. 
65:10). Ese lõpeb laieneva päraosuga, mis on sobiv käepi­
demesse kinnitamiseks. Kaks suuremat nuga on retusitud kõi­
gilt servadelt, kuid teranu on kasututud ainult sirget piki 
mat serva (joon.65:9» 66:1). Hästi on töödeldud ka ilus 
teravovuulše kujugu eksemplar, pikkusega 5>5 cm ja luiuse-
gu 3,4 cm, mille selju esiosast on nähtavasti meelega kild 
järsult c.ra löödud, et undw. sõrmele toetuspinda (joon.66:2) 
Suhteliselt korralikult on töödeldud veel rida lühikesi 
kolmnurkse kujuga nuge, mi11 ieeid on leitud peamiselt Kulla 
mäelt (joon.66:3,4,6) ju lühike nelinurkjas nuga ükaliot 
(joon.66:5). 
Nõgusa teraga nuee, nagu märgitud, on asulate in­
ventaris tunduvalt v:?hem. Nende oeus puuduvad hoolsumini 
töödeldud eksemplarid. Nugadeks on Valitud terava servaga 
laastud, mi du tavaliselt on e.inuit kohati vyga napilt re-
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tužitud, mõnikord aga jäetud täiesti töötlemata. Üldkuju 
on täiesti juhuslik (joon.6?), Teralt meenutavad need noad 
miniatäärseid sirpe. Kas nõgusa teraga nugadel, võrreldes 
teistega, on olnud mingeid spetsiaalseid funktsioone, on 
praegu selgusetu. 
Suurim seni leitud nugadest on varustatud nii sir^e 
kui ka nõgusa teruga (j oon.66:7)• Seo on kõnesolevate asu­
late tulekivist väikerii°tade seas äldse suurim ese, evides 
6,4 cm-list pikkust, 5,9 спь-list laiust jcc olles kuni 1,1 cm 
paks. Eseme m~lemad teru.d on korralikult teritatud, samuti 
omab rõtusži veel Kolmas, kaarjas serv. Seega on ta ka 
vormilt Pikali ja Kullamäe nugade hul^s ainulaadne eksem­
plar. 
Tulekivist teravikke sisaldab Emajõe suudmeala asu­
late inventar 115 ämber, sealhulgas sadakond eksemplari 
^kalist ju. 15 Kullamäelt. Teravikud on enanusti valmista­
tud paksematest tulekivitukkidest, tunduvalt harvemini õhu­
kestest laastudest. Väljatöötlus on piirdunud peamiselt 
teratipuga, kuna päraosa on ainult võrdlemisi vähestel 
eksemplaridel nüristavalt retu^itud. Teratipu töötlemiseks 
on kasutatud kahesugust viisi: retušžimist või killu ära-
löömist (nuigu on talitatud uuritsa tera - kujund ami r-el) . Vii­
mast v*tõt on rakendatud selliste kildude puhul, mis on 
jubo. nukieusest eraldumine1 c^anud terava ot, Tuleb ar­
vata, et sobivaid teravatipulisi kilde on tarvitatud ka 
ilma täiendava töötluseta. Retu^itud teravikud puuduvad 
peaaegu täiesti Kullamäe inventaris. 
Teravikkude hulgas võib eristada mõningaid alarähmi 
mida nähtavasti 011 kasutatud eri otstarveteks. ühe niisuguse 
ruhiika. moodustavad suhteliselt pikem^. j^ kä1 lalt terava ti-
puosa ba riistad (joon.68:1-7)• Mõned neist on veidi kõverad. 
Selliseid teravikke on tõenäoliselt kasutatud naasklitena 
aukude srssetorkamrseks. Teise alarühma kuuluvad jämedama 
tugeva, kuid enamasiii  lühema teraga eksemplarid (joon.68:8,9 
69:1-3) , mill iseid arvatavasti on tarvitatud puuridena luu-
ja puuesemete, aga vajaduse korral ka vaiksemate kiviesemete 
augustamiseks. Kolmandasse alarühma on paigutatud õige pee­
ne ja teirava ning selletõttu lühikese tipuga riistad (joon, 
69s4-7, i l )- Viimaseid tuleb nähtavasti ühendada peenemate 
puurimistöödega, nagu merivaigust, loomahammastest ja muu­
dest materjalidest ripatsile läbipuurimine ja teised säära­
sed tööd. Ka ripatsitel esinevad augud on puurinud ikka ka­
helt poolt ja see saab hästi  mõistetavaks, kui arvestada 
nende peente puuride lühikest tera. Seljas alarühm, mille 
esindajaid on seni leitud ainult Akalis, on eelmistest eri­
nevam. Sellesse kuuluvad mõned teravaotsalised riistad, 
millede üht pikemat sirget serva on Lihtlasi kasutatud nuga­
dena (joon.69s8-10). Mõned nendest on suhteliselt hästi  re-
tušitud. Terava tipu ühendatuse poolest lõikava teraga mee­
nutavad nad eespoolkirjeidatud metsseakihvast naaskel-nuge. 
Tulekivist teravikud on üldiselt väikeste mõõdetega, 
jäädes keskmiselt suuruselt tublisti  maha nugadest ja veidi 
isegi kõõvitsatest. Peab arvama, et suurt osa neist kasutati 
varretatult nagu nähtavasti paljusid teisigi väikseid tule­
kivi esemeid. ülnamiku teravikkude päraotsad on varretamiseks 
küllalt sobivad. 
Uuritsaid on käsitletavad asulad andnud l igikaudu 
65, milledest l igi  50 pärineb Akalist ja vähemalt 15 Kulla­
mäelt. Uuritsad on valmistatud enamasti massiivsetest tule-
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kivitükkidest, ainult harva esineb nende seas mõni õhemast 
laastust valmistatud ri ist.  Üksikud uuritsad (4-5 eksem­
plari)  on tehtud kvartsist. Massiivsusest hoolimata ei  ole 
ka uuritsad kuigi suured. Suurim eksemplar on 5,7 cm pikk, 
2,8 cm lai  ja 1,7 cm paks. Keskmise suurusega uuritsad on 
3 -  4 cm pikkused. Uuritsad on töödeldud minimaalsel mää­
ral ja ainult teralt, et anda sellele vajalik kuju. 
Tera kuju ja asendi järgi võib uuritsad jagada kolme 
alarühma. Esimesse neist kuuluksid niisugused riistad, mil­
ledel tera asetseb ühes otsas keskel, olles teritatud ka­
helt poolt kildude äralöömise teel.  Tera asetseb enamasti 
eseme laiusega pikuti, mõnikord aga ka risti  või põiki.  
Biisugused uuritsad on teistega võrreldes pikema ja tugeva­
ma teraga. Sellesse rühma kuuluvad ka kõige suuremad eksem­
plarid (joon.70:1-4), kuigi tuleb ette mõningaid väiksemaid­
ki (joon.70:5i6), 
Teise rühma paigutatud uuritsatel asetseb tera eseme 
ühel nurgal, millelt kohase kuju saamiseks on ära löödud 
kild. Bt valitud nurk on olnud küllalt paks, si is asetseb 
tera eseme laiusega risti  (joon.71:1-4). Selliseid uurit­
said on leitud võrdlemisi vahe. Kullamäe inventaris puudu­
vad nad täiesti.  
Kolmanda Ja kõige arvukama rühma uuritsatel asetseb 
tera samuti ühel nurgal, kusjuures sama nurga tipp moodus­
tabki tera (joon.71:5-11; 72:1-5)* Kasutamisel on niisugust 
ri ista li igutatud ta pikitelje suunas. Selles rühmas esi­
neb ka mõningaid väiksemaid eksemplare, mis on sageli  teis­
test paremini töödeldud, eviaes servadel nüristavat retus-
ši.  Tera on aga ikka kujundatud tavalisel viisi l  - kil lu 
eraldamisega (joon.72:8). 
Lisaks nimetatud, tu^ekiviriistadele on asulatest leitud 
enam"kui paarsada (umbes 170 Äkalist ja 40 Kullamäelt) õige 
pisikest tulekiviesemete katkendit ja mõningate töötlemis-
või kasutamisjälgedega tulekivikildtf.  Need katkendid päri­
nevad enamikus kahtlemata samadest väikeesemete l i ikidest, 
mida eespool kirjeldati, kuid nende väiksuse tõttu ei  saa 
enam kindlaks määrata, missugustest nimelt. Samuti ei  või 
mainitud kildude kohta täpsemalt ütelda, mis otstarbeks 
neid on kasutatud või mill iseid riistu on neist tahetud 
valmistada. 
Täiesti  töötlemata tulekivikilde ja -tükke esineb 
asulates кокки poolteise tuhande ümber. Enamiku neist 
moodustavad tulekivitöötlemisel maha langenud kil lukesed, 
esineb aga ka üksikuid suuremaid tükke, mida i lmselt tuleb 
pidada esemete valmistamiseks kohale toimetatud tooraineks. 
Rida tulekivitükke, mis pärinesid samast kamakast, leiti  
koos Akali  kaevandist M. Mi töötlemisjäänused, poolvalmis 
esemed kui ka toorainetükid tõendavad, et tulekivitöötle-
mine on toimunud vaadeldavates asulates enestes. Seda kin­
nitab veelgi tulekivitükkide seas nukleuste esinemine. 
Nukleus! on leitud umbes 65, neist 60 Akalist ja 5 Kulla­
mäelt. Neid on kasutatud õige põhjalikult, sest leitud 
eksemplarid on kõik üsna väiksed (joon.70:75 72:6,7,9)* 
Siinsed nukleused on korrapäratu kujuga, nende küljest on 
löödud nii  tükke kui ka laaste. Tüüpilisi  prismaatilisi  
eksemplare ei  esine. 
Kuigi kohapealse tulekivitöötlemise tunnused on see­
ga täiesti  i lmsed, leidub senises materjalis si iski väga 
vähesel arvul ri istu, mida võiks ühendada tulekivitöötle-
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m i s e g a .  S p e t s i a a l s e t e  riistadena tuleksid siin kõne alla 
eriti survitsad. Luuesemete hulgas puudub see ri istali ik 
täiesti.  Akali  asulast on leitud ka ainult paar—kolm tule— 
kivieset, mida nende iseloomuliku servakulumise tõttu võiks 
pidada survitsateks (joon.72:10).  Spetsiaalsete survitsate 
puudumine lubab arvata, et tulekiviesemete retušsimiseks 
on osalt kasutatud väiksekskulunud nukleusi, milledest 
mõned omavad selleks otstarbeks sobivat ja ka vastavalt 
Kulunud otsa (joon.72:9)• 
Väikseid tulekiviesemeid ja tulekivikilde leiti  Ema­
jõe suudmeala asulate kõigist kaevanditest, kus võidi 
konstateerida kultuurkihti.  Neid esines samuti kultuurkihi 
kõigis horisontides. Praegune materjal ei  võimalda nende 
esemete seas eristaaa varasemaid ja hil isemaid tüüpe, sest 
samasuguseid ja samas tehnikas töödeldud esemeid on leitud 
koos eriaegsete keraamikaliikidega. Tuleb siisKi tähendada, 
et tulekiviriistu, mida kindlasti  võiks ühendada üheltpoolt 
кam,mkeraamika eelastmega ja teiseltpoolt varase metalliaja 
keraamikaga, tuntakse esialgu liiga väikearvuliselt.  Selle­
tõttu on võimalik, et edaspidi kaevatavatest materjalidest 
suudetakse täpse uurimise abil  leida pidepunkte ka tule-
kiviesemete vormide ja töötlemistehnika muutumise jälgimi­
seks. Igatahes näib, et asustuse hil isematel etappidel tule-
kivitöotlemise tehnika ei  ole langenud. Hea väljatöötlusega 
väikeesemeid leiti  ka koos hil ise nöör- ja tekstii lkeraami-
kaga, koos samade keraamikaliikidega saadi l ihvitud tule-
kivieseme kil lust valmistatud nuga. Nagu varem märgitud, 
võis tulekivist noole- 3a odaotste kõige paremini valmista­
tud eksemplare samuti ühendada just hil isema keraamikaga. 
Need faktid kinnitavad, et tulekivitöötlemine on Emajõe 
suudmeala asulate hil istel järkudel omanud suhteliselt 
kõrget taset. 
Teiseltpoolt ei  saa jätta tähelepanu pööramata asja­
olule, et koos hil isemate keraamikaliikidega leiti  tule-
kiviesemeid ja —kilde si iski suhteliselt vähem kui koos kamm— 
Keraamikaga. Sedasama tuleb ütelda kiviriistade kohta üldi­
selt.  See nähtus i lmneb selgesti,  kui võrrelda Akali  kae­
vandi I kirdeosa ja edelaosa materjale (tabel I).  Kaevandi 
1 kirdeosa on sama kaevandi edelaosast peaaegu poole suure­
ma pindalaga. Kaevandi kirdeosast on saadud keraamikat l ige­
male vi is korda enam kui edelaosast, kiviesemeid aga 9-10 
korda enam ja tulekivikilde 7-6 korda enam. Seega, võrrel­
des keraamika hulgaga, on kaevandi I edelaosas kiviesemeid 
suhteliselt vähem kui kaevandi kirdeosas. Sama nähtust võib 
konstateerida ka kaevandi 1 edelaosa materjalide võrdlemi­
sel kaevandite H või L inventariga. Tulekivist ja muudest 
kivil i ikidest esemete arvu järkjärgulist vähenemist, kuigi 
mitte nii  selgel kujul, näitab ka kaevandi I kirdeosa ma­
terjal üksi.  Kui see eraldada võrdsete pinnalõikude kaupa, 
nagu on tehtud tabelil  1, si is osutub, et mida kaugemal 
jõest ja lähemal kühmule asub vastav kaevandiosa, seda 
üldiselt vähem esineb temas kiviesemeid ja tulekivikilde. 
Kühmu suunas, nagu teada, muutub aga kultuurkiht aegamööda 
hil isemaks. 
Akali  asulas tehtud tähelepanekule kiviesemete hulga 
vähenemise kohta asula hil isemates vöötmetes ei  räägi vastu 
ka Kullamäe leiuaines. Sealgi leiti  hilisema kultuurkihiga 
kaevanditest, nagu 1, К ja L, eriti aga kaevandist 0 kivi-
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esemeid suhteliselt vähe. Nii tuleb konstateerida, et kuigi 
kiviesemed on igapäevaste tööriistadena püsinud Emajõe suud­
mealal tarvitusel kuni asustuse lõpuni, näitab nende tarvi­
tamine asustuse hil isemate/järkudel ometi aeglast, kuid 
pidevat kahanemist• Kas selle põhjuseks on olnud kasutusele 
i lmuv metall  ja ühtlasi suurenev luust ja sarvest esemete 
valmistamine, see küsimus jäägu vastavate materjalide puu­
dumisel esialgu lahendamata. 
Kristall i insetest kivil i ikidest esemete valmistamisel 
on tähtsaimateks töötlemisvahenditeks olnud 1ihvimiskivid. 
Viimaseid on mõlemast asulast leitud küllalt rohkesti, kuid, 
nagu see on tavaline, peamiselt katkenditena. Lihvimiskivide 
fragmentide arv ulatub Akali  inventaris paarisaja, Kulla­
mäel poolesaja lähedale. Enamik neist pärineb suurematest 
eksemplaridest, mis kasutamisel asusid maas ja mille vastu 
hõõruti töödeldavat eset. Niisuguste l ihvimiskividena kasu­
tati  sageli  suuremaid l i ivakiviplaate, kuid küllalt tihti  
ka lamedapinnalisi  raudkivimunakaid. Viimaste hulgas on 
kaks tervet l ihvimiskivi, mis leiti  Akali  asulast. Üks 
neist omab piklikku kolmnurkjat kuju, pikkusega 24 cm, laiu­
sega 19 cm ja kõrgusega 9,5 cm. Ta pealmisele pinnale on 
sisse kulutatud ovaaljas t  arvit amis j  älg. 1^ Teine kivi  on 
pealtvaates peaaegu ümmargune, läbimõõduga 22 cm ja kõrgu­
sega 12 cm. Vastavalt i$.ivi  kujule on ta pinnale tekkinud 
sõõrjas ühvimistee^Cjoon.73)• Suuremate l ihvimiskivide 
hulgas esineb ka sell iseid, millel  töödeldavat eset ei  ole 
AI nr. ?800sl63. 
l i igutatud sõõri- või ovaalikujuliselt, vaid edasi-tqgasi 
(joon.74:1). Lihvimiskivid on mõnikord väga tugevasti kulu­
nud. Mõned õhemad l i ivakiviplaadid on kulutatud peaaegu 
läbi.  
Lihvimiskivide teise l i igi  moodustavad käes hoitavad 
tahukivid. Nendena on eranditult kasutatud l i ivakive. Tahu-
kivid on käes hoidmiseks paraja suurusega, keskmiselt 5 -
10 cm pikkused ja omavad enamasti risttahuka kuju. Tarvita­
tud on peamiselt nende kitsamaid külgi, mille tagajärjel 
viimased on kulunud keskelt veidi nõgusaks (joon.74:2,3; 
75:1). 
Kolmandasse l i iki  kuuluvad enamasti tahukiviaega 
suuruselt ja kujult sarnased l ihvimiskivid, millele on 
sisse kulutatud soon. Needki on ikka l i ivakivist. Soon 
kulgeb tavaliselt piki üht laiemat külge ja on võrdlemisi 
kitsas, 0,5 - 1 cm laiune (joon.75*3)- Öhel Kullamäelt 
pärineval eksemplaril  leidub mõlemal küljel  koguni mitu 
soont (joon.75 ; Z0 • On tõenäoline, et kõnesolevat tüüpi 
l ihvimiskive kasutati puust noolevarte viimistleval tööt­
lemisel.  
Suurte l ihvimiskivide leiusuhted näitavad, et neid 
on kasutatud asulate kogu kestvuse jooksul. Ka väikseid 
tahukive ja soontega l ihvimiskive, kuigi neid on arvuliselt 
tublisti  vähem, on leitud nii  koos kammkeraamikaga kui ka 
hil isemate keraamikaliikidega. Suurte l ihvimiskivide kat­
kendeid esineb tihti  paljudes teisteski neoliiti l istes 
asulates. Väikseid käes hoitavaid l ihvimiskive on Eesti 
NSV territooriumi neoliiti l istest asulatest leitud see­
vastu võrdlemisi harva" 1  ^ .  Kaks risttahukakujulist l ihvi-
miskivi on saadud panustena sõjakirveste kultuuri kalmis-
2) 
tust Kunilas .  Uks neist on varustatud ka nõrgalt sisse-
kulunud soonega. 
Kiviriistade töötlemisel on nähtavasti vähe tarvi­
tatud saagimistehnikat. Asulates leitud kivimaterjali  tük­
kidel ei  ole märgata otseseid jälgi saagimisest. Ka saed 
ise on esindatud ainult ühe väikese katkendiga. See päri­
neb 0,3 cm paksusest l i ivakiviplaadist, mille üks serv 
Ъ )  
on kulunud lihvituks- . Kivisaage on leitud Narva-Riigi-
küla I asulas, kus N.N.Gurina neid ühendab esmajoones 
luutöötlemisega. Võib-olla on ka Akali  saagi tarvitatud 
suuremate luude ja sarvede tükeldamisel.  Kiviesemete l ih­
vimiseks ettevalmistamine on toimunud nende tahumise teel 
löögikivide abil.  Lööaikive esineb nii  Akali  kui ka Kulla­
mäe inventaris. Nende kuju on mitmesugune. Esineb täiesti  
töötlemata munakaid löögijälgedega ühel otsal (joon.75:2), 
tuleb ette sell iseid, millede päraots on l ihvimisega tasan­
datud (joon.77:1), kuna mõnedel on löögiotsa jämedalt te­
ritatud (joon.76; 77 :2). Mõningad kvartsist löögikivid 
on teralt õige tugevasti kulunud (joon.77:3)« Alustena ese­
mete töötlemisel on kasutatud mitmes suuruses alaskive. 
Tahumine on toimunud suurematel lamedapinnalistel kividel, 
4) 
millede pind kannab enesel täkkeid ja löökide jälgi 
^ üksikuid nelinurkseid tahukive esineb näiteks Villa 
(AI nr.4037:512) ja Valma (Al nr.4022:1275> 3003) asulates, 
2) явите, Позднейеол. могильники, стр.57. 
3) Al nr. 4013s6388. 
Uhe suurema ala.sk.ivi poolmik. on leitud Kullamäelt 1  
[AI nr.4045:200). 
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Tulekiviesemete retuššimlsel ja muude peenemate tööde juu­
res on tarvitatud väiksemaid ala&kive, muuseas l ihvimis­
kivide katkendeid, mis on nähtavasti olnud asetatud meistri  
põlvedele*(joon.77:4,5). 
Kivide hulgas äratavad tahelepanu mõned munakad. Üks 
neist, ümmardatud nelinurkse põhiplaaniga ja kolmnurkja 
ristläbilõikega eksemplar, leiti  Kullamäelt, kaevandist B, 
kus ta asus kultuurkihi ülemises horisondis koos tekstii l i  
keraamikaga (joon.78:l).  Munaka läbimõõt on 8,5 cm, kõrgus 
6 cm. Kivi alumine külg on lame ja kulutatud tasaseks. Peal­
mine, harjataoliselt kõrgenev külg omab mõlemal pool harja 
veidi nõgusaid l ibajaid pindu ja on väga sobiv peos hoid­
miseks. Sellisest tarvitamisviisist paistabki talle olevat 
tekkinud kerge l ihv. Teine munakas, umbes sama suurusega 
ja samuti ühe lameda pinnaga leiti  katkendlikus olekus 
Akali  kaevandi I edelaosast kaheldamatus ühenduses asula 
hil iseima keraamikaga. 1^ Kõnesolevate munakate kuju ja 
neil  leiduvad tarvitamisjäljed viivad mõttele, et neid 
on kasutatud vil jaterade purustamiseks jahvatuskivil.  Vii­
maste kohta puuduvad seni si iski kindlad tõendid. Kullamäe 
kaevandist A, kultuurkihi ülemisest horisondist, on koos 
tekstii lkeraamikaga leitud küll  üks mõnevõrra suurem kivi, 
mida ta lameda, keskelt veidi nõgusa, kulunud ja kergelt 
täkkelise pinna tõttu võiks pidada jahvatuskiviks, kuid 
ta tundub selleks otstarbeks olevat l i iga väike (suurus 
17 x 14 cm). 2 '* Siiski on võimalik, et ümbruskonna loodus-
^ AI nr.4013i2516. 
2) ai  nr.4045!?* Jahvatuskive tahtlikult konarlikuks taki-
tud pinnaga on leitud Eesti NSV territooriumi vanima­
test kindlustatud asulatest. Vt. Muistse Eesti l innu­
sed, lk.26, joon.9*3» 
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l iku kividevaesuse tõttu oldi hädakorral sunnitud kasutama 
ka väiksemate mõõdetega jahvatusalust. 
Üht suuremat kivimunakat on kasutatud varretatult 
raske vasarana, kusjuures ta on murdunud risti  pooleks. 
Ese on olnud kujult veidi lapergune, ristläbimõõtudega 
15,5 cm ja 14- cm. Pikkus on ainult natuke ületanud suurima 
ristläbimõõdu. Ümber munaka keskosa on sisse l ihvitud nõrk 
2 -  2,5 cm laiune soon, mille kaudu ta on olnud seotud 
varre külge 1  \ Ese leiti  Akali  kaevandist С, kultuurkihi 
sügavaimast horisondist, olles ühenduses kammkeraamika 
eelastmega või esimese arengujärgu kammkeraamikaga. Taolis 
soonega kivivasaraid on neoliiti l istest asulatest leitud 
võrdlemisi harva. Territoriaalselt lähim eksemplar on tea-
2 } da Lömmi asulast, kus ta oli* säilinud tervelt.  See on 
samuti natuke lapergune, mõningal määral pirnitaolise üld­
kujuga ja Akali  vasarast pikem (ristläbimõõdud 9,5 cm ja 
8 cm), kuid peaaegu sama pikkusega (15 cm). Eseme otstel 
leidub tugevate löökide jälgi.  Teine soonega vasar on lei-
z ) 
tud As va kindlustatud asulast.- J  Viimane on märgatavalt 
piklik, kuid eelmistest väiksem (pikkus 11 cm) ja lame-
kumera ristläbilõikega. Lamedal küljel,  mis on olnud ase­
tatud sobiva kujuga varreotsa vastu, puudub soon. Niisugu­
seid raskeid varretatud vasaraid kasutati arvatavasti suu­
remate vaiade maasse löömisel ja muudel vastavatel töödel. 
^ AI nr. 3800:277. 
AI nr. 3867:527. 
D AI nr. 3799:286. 
Kristalli insetest kivimitest on valmistatud ka üksi­
kuid niisuguseid esemeid, mis tavaliselt on tehtud tule­
kivist. Selliste esemete hulka kuuluvad 7»8 cm pikkune ja 
3 cm laiune segmendikujuline kaabik kaarja teraga (joon. 
78:3) ja 7j9 cm pikkune teravik,mille tipp on kulunud 
(joon.78:2). Seega on need eksemplarid sama l i iki  tule-
kiviesemetest suuremad. Arvatavasti ei  võimalaanud saada­
olev tulekivimat erj  ai  valmistada suuremaid esemeid, mis­
tõttu neid tehtigi muudest kivimitest. 
Mitmesuguste väiksemate kiviesemete varretamiseks 
olid kasutusel sarvest ja luust käepidemed. Selleks ots­
tarbeks määratud sarve ots on lõigatud risti  läbi ja ta 
pehmemasse siseossa uuristatud paraja suurusega õnar, 
kuhu kiviese kinnitati  arvatavasti kleepiva ainega. Vas­
tavalt ri ista iseloomule on käepidet hoitud keskelt, mil­
l isel juhul ta teine ots on jäetud töötlemata (joon.79:2), 
või tasaseks lõigatud päraotsast.^ Mõned arvatavad sarv-
2 ) pidemed on terves ulatuses seest õõnestatud. Tõenäoli­
selt tuleb käepidemeks lugeda ka joon. 79:3 kujutatud väi­
kest sarvest voolitud pulka, mille külge ese pidi olema 
seotud. 
Lõpuks tuleks nimetada mõningaid erilaadseid, osalt 
teadmata otstarbega esemeid. Nende hulgas on Akali  kaevan­
dist pärinev suurest toruluust valmistatud kühvlitao-
line ese (joon.79:l)• Riista laiemas otsas on toruluu 
ääred jäetud kõrgemaks ja pealt kumeralt si ledaks voolitud. 
1
-
)  AI nr. 3800:?45. 
J nr. 4013:4227-
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Päraots, mida arvatavasti käes hoiti, on lamedam ja ilma 
korg^evate äärteta. P-iista pikkus on 20,3 cm, laius ulatub 
6,7 cm-ni. Tõenäoliselt ongi seda eset kühvlina või lusi­
kana kasutatud, bama asula kaevandist G, kultuurkihi alu­
misest horisondist, on leitud ka mingi savilusikas, mis aga 
hiljem on täiesti hävinud."' 
Teadmata on Akali kaevandi I kirdeosas asunud minia— 
tüürse kausi kujulise savikoonuse otstarve (joon.78:6), 
mis leiti katkendlikuna. Koonuse läbimõõt on 2,9 cm, kõr­
gus 1,4 civ Eseme sisepinnal on näha küünejälgi, mis on 
arvatavasti tekkinud ta vormimisel. Samuti ei ole teada ' 
umbes 1,4 cm läbimõõduga, otsas veidi peenenevate savi-
pulkade (joon.78:4) ja mõnede liivakivist väijalihvitud 
pulgakeste.(joon.78:5,7) tarvitamisviis. Üks viimastest 
leiti tervena 3>6 cm pikkuses ja 0,7 cm läbimõõdus. 
Joon.- 84:7 kujutatud eset tuleb vist pidada vööpand-
laks. Ese on ise hävinud, temast on säilinud ainult foto. 
Ta on valmistatud nelinurkjast luuplaadist, mis keskel 
kitseneb, otstes laieneb. Ühte otsa on sisse puuritud kaks 
umbes 0,5 cm-lise läbimõõduga auku. Eseme pikkus on 4,3 cm, 
laius otstes 3>5 cm, keskel 2,7 cm. Ta saadi Akali kaevan­
dist A, kultuurkihi ülemisest horisondist, kus hilise kamm-
keraamika kõrval esines varajast nöör- ja tekst iilkeraarni-
kat. Kaks samalaadse üldkujuga, kuid tunduvalt suuremat ja 
mõlemas otsas kahe auguga varustatud ilustatud luuplaati 
on leitud Kaliningradi oblasti territooriumilt venekirveste 
1 '  Al nr. 3800:325-
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kultuuri matuse inventarina1^. Hende luuplaatide üks ots 
on teisest tunduvalt kitsam. Viimatinimetatud esemetega 
väga sarnased vööpandlad on leitud Tšehhoslovakkia Rahva­
demokraatliku Vabariigi territooriumilt Velke Žernoseky 
kalmistust, mis kuulub nn. eel-Unetice kultuuri. Need 
mõlemad asetsesid lähestikku luustiku vaagnal koos luu— 
nõelaga, olles seega oiaa asendiltki ühenduses vööga.2^ 
^ En&el, Altpreuss. Stämme, lk, 178 jj., tahv. 49B:e, g. 
p) 
J. Schranil, Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens. 
- (irundriss der slavischen Philologie und Kulturge­
schichte, Berlin, Leipzig 1928, lk. 88, tahv. XVII: 
17-19. 
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В. U s  к  u ю u s f  е  g  а s e o t u d  e s e m e d  
j  а  e h t e d .  
Emajõ e  s u u d m e a l a  a s u l a t e  i n v e n t a r i s t  o n  j ä ä n u d  n ü ü d  
k ä s i t l e d a  a i n u l t  s e l l i s e d  e s e m e d ,  m i d a  t u l e b  ü h e n d a d a  
k u l t u s e g a .  N e n d e s  e s e m e t e s  k a j a s t u v a d  m u i s t s e t e  a s u l a * # -
e l a n i k e  m i t m e s u g u s e d  u s k u m u s e d ,  ü h t l a s i  k a n t i  p a l j u s i d  
n e i s t  e h e t e n a .  V õ r r e l d e s  a s u l a t e  m u u  l e i u m a t e r j a l i g a ,  e i  
o l e  k ä e s o l e v a s s e  k a t e g o o r i a s s e  k u u l u v a i d  e s e m e i d  k u i g i  
a r v u k a l t .  
K õ i g e p e a l t  p e a b  m ä r k i m a  m õ n i n g a t e  v ä i k e s t e  s k u l p t u u ­
r i d e  e s i n e m i s t  A k a l i  a s u l a s .  K a h j u k s  o n  n e i s t  k õ i g i s t ,  
p e a l e  p a a r i - k o l m e  e b a k i n d l a  e k s e m p l a r i ,  s a a d u d  a i n u l t  k a t ­
k e n d e i d .  K o l m  k a t k e n d i t  p ä r i n e v a d  s a v i s t  i n i m k u j u k e s t e s t .  
K õ i g e  v ä i k s e m  k u j u k e  o n  s ä i l i n u d  s u h t e l i s e l t  t e r v e ­
n a .  T a  o n  t e o s t a t u d  v ä g a  s k e m a a t i l i s e l t  ( j o o n .  8 0 : 1 ) .  
K e h a  o n  e d a s i  a n t u d  i l m a  i g a s u g u s t e  d e t a i l i d e t a ,  s a m u t i  
j a l g a d e o s a ,  m i s  h o i d u b  k a a r j a l t  n a t u k e  e t t e p o o l e .  K u j u k e s e  
a l u m i n e  o t s  j a  s e l g  o n  m u r d u n u d .  N ä g u  o n  ü m m a r g u n e ,  k u s ­
j u u r e s  l õ u g a  e r a l d a b  k e h a s t  t e r a v  p i i r j o o n .  N ä o l  l e i d u b  
ü k s i k u i d  d e t a i l e ,  n i m e l t  s i l m a d ,  m i d a  t ä h i s t a v a d  l a m e d a d  
l o h u k e s e d  j a  n ä o  a l a o s a s  v e i d i  e s i l e  u l a t u v  n i n a ,  m i s  
o n  a g a  m u r d u n u d .  P e a l a g i  o n  k a a r j a s ,  p r o f i i l i s  t e r a v .  K u ­
j u k e s e  p i k k u s  o n  3 » 5  c m ,  l a i u s  1 , 8  c m ,  p a k s u s  e i  ü l e t a  
1 , 1  c m .  
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T e i n e  k u j u k e  o n  e e l m i s e s t  p a r e m i n i  v ä l j a  t ö ö t a t u d .  
K a t k e n d  p ä r i n e b  a l a o s a s t ,  k u n a  ü l a k e h a  k o o s  p e a g a  o n  t ä i e ­
l i k u l t  ä r a  m u r d u n u d ,  s a m u t i  o n  m u r d u n u d  j a l g a d e  o s a  t i p p  
( j o o n .  8 0 : 2 ) .  S e l l e l  k u j u l  h o i d u v a d  e t t e p o o l e  a i n u l t  l a b a ­
j a l a d .  S e l g  o n  v e i d i  k u m e r .  E r i n e v a l t  e e l m i s e s t  s k u l p t u u ­
r i s t ,  o n  s e l l e l  k u j u l  p i n n a d  o r n e e r i t u d ,  t ä h i s t a d e s  a r v a ­
t a v a s t i  k e h a k a t t e i d .  O r n a m e n t  o n  p e a l e  k a n t u d  p i s i k e s t e  
s ä l k v a j u t  i s t e n a .  L a b a j a l g a d e s t  k õ r g e m a l  k u l g e b  ü m b e r  j a l ­
g a d e o s a  r i d a  s o o n e t a o l i s i  s ä l k e .  K u j u  e s i k ü l j e l  a s u b  v e r ­
t i k a a l s e l t  k o l m  r i d a  õ i g e  p i s i k e s i  k o m a t a o l i s i  s ä l g u k e s i ,  
m i s  n ä h t a v a s t i  o n  u l a t u n u d  k u n i  p e a n i .  K a t k e n d i  p i k k u s  
o n  3 » 6  c m ,  l a i u s  k u n i  2 , 5  c m  ( j a l g a d e o s a s  2  c m ) ,  p a k s u s  
1 , 5  c m .  
K o l m a n d a s t  k u j u k e s e s t  o n  l e i t u d  a i n u l t  j a l g a d e o s a .  
S e e  k a a r d u b  v e i d i  e t t e p o o l e ,  l õ p p e d e s  k ü l g v a a t e s  t e r a v a n a  
n a g u  e s i m e s e  k u j u  p e a g i  ( j o o n .  8 0 : 3 ) .  O r n a m e n t i  e i  o l e .  
K a t k e n d i  p i k k u s  o n  2 , 4  c m ,  l a i u s  l a b a j a l g a d e l  1 , 8  c m ,  
p a k s u s  k u n i  1 , 3  c m .  
K õ i k  k u j u k e s e d  l e i t i  k a e v a n d i  I  k i r d e o s a s t ,  o l l e s  
ü h e n d u s e s  k a m m k e r a a r n i k a g a .  O r n e e r i t u d  k u j u  n ä i b  o l e v a t  
t e i s t e s t  m õ n e v õ r r a  v a n e m ,  v a s t a t e s  k a m m k e r a a m i k a  e s i m e s e ­
l e  v õ i  t e i s e l e  a r e n g u j ä r g u l e .  M õ l e m a i d  o r n a m e n d i t a  k u j u ­
k e s i  v õ i b  s e o s t a d a  k a m m k e r a a m i k a  t e i s e  v õ i  k o l m a n d a  a r e n ­
g u j ä r g u g a .  
P e a l e  n i m e t a t u d  k a t k e n d i t e  l e i t i  k a e v a n d i  I  k i r d e o ­
s a s t  j a  k a e v a n d i s t  H  v e e l  k o l m  p õ l e t a t u d  s a v i t ü k k i ,  m i s  
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o m a  ü l d k u j u l t  m õ n e v õ r r a  m e e n u t a v a d  k i r j e l d a t u d  f i g u u r e  
N e e d  o n  s i i s k i  l i i g a  e b a m ä ä r a s e d  j a  k o n a r l i k e  p i n d a d e g a ,  
m i s t õ t t u  n ä i b  k ü s i t a v a n a ,  k a s  n e i d  o n  ü l d s e  t a h t l i k u l t  
v o o l i t u d  ( j o o n .  8 0 : 4 - ) .  J ä ä b  s e l g u s e t u k s ,  k a s  o n  t e g e m i s t  
ä ä r m i s e l t  s k e m a a t i l i s t e  i n i m k u j u d e g a  v õ i  l i h t s a l t  s a v i -
t ü k k i d e g a . ^  ^  
A k a l i  s a v i k u j u d  k u u l u v a d  K i r d e - E u r o o p a  n e o l i i t i l i s -
t e s  a s u l a t e s  v õ r d l e m i s i  l a i a l t  l e v i n u d  s a v i s t  i n i m k u j u k e  s -
2) t e  t ü ü p i ,  n a g u  n e i d  o n  l e i t u d  K u j b e n i n o s t  ' ,  M o d l o n a  v a i -
3 ) A \ 
e h i t u s e  s t ' ' ,  A h v e n a m a a l t  j a r  r e a s t  K a r j a l a  j a  S o o m e  a s u -
5  )  l a t e s t  '  j a  m u j a l t .  I d a - B a l t i m a a d e 1  t u n t a k s e  s a v i s t  i n i m -
g \ «7 \ 
k u j u k e s i  P u r c i e m s i  C - a s u l a s t  '  j a  T a m u l a s t  ' e  P u r c i e m s i  
j a  A h v e n a m a a  e k s e m p l a r e  t u l e b  l u g e d a  s e l l e  r ü h m a  h i l i s e ­
m a t e  j a  ü h t l a s i  p a r e m i n i  v ä i  j a t Ö Ö  d e I d u d  e s i n d a j a t e  h u l k a .  
A k a l i  s u u r i m a t  s a v i k u j u k e s t  l ä h e n d a b  P u r c i e m s i  e k S e m p l a -
fK -
r i d e l e  j a l g a d e  j a  k e h a  k u j u  ^ s a l k v a j u t  i s t e n a  p e a l e  k a n t u d  
o r n a m e n t .  V ä i k s e m  A k a l i  k u j u k e  o n  P u r c i e m s i  f i g u u r i d e g a  
1  ^  A I  n r .  4 - 0 1 3 :  6 9 0 0  a ,  b ,  £ .  N e i l e  h a k a t i  t ä h e l e p a n u  p ö ö ­
r a m a  a l l e s  p ä r a s t  i l m s e t e  s a v i k u j u k e s t e  l e i d m i s t ,  m i s  
p u h u l  n a d  e r a l d a t i  i l m a  t ä p s e m a t e  l e i u a n d m e t e t a  k o g u ­
t u d  m a t e r j a l i  h u l g a s t .  
2 )  Фосс, Кубенино, стр. 5I, табл. I:7, 10, II, IS. 
3) E цюсов. Модлона, стр. 48, рис. IS:?. 
*  ^  В.  Cederhvar f ,  Neo l i t i ska ler f igurer  f ran i land.  SMXA 
X X V I ,  H e l s i n k i  1 9 1 2 ,  l k .  3 0 7  j j .  
5)  Äyrä p ä ä ,  S a v i k u v i o t .  
6 )  S e n .  u n  M .  1 9 3 7  I V ,  l k .  8 3  j j . ,  j o o n .  1 , 2 .  
7 \ 
'  A I  n r .  3 9 3 2 : 1 8 1 .  T a m u l a  s a v i k u j u k e  o m a b  e r i l a a d s e t  
i l m e t ,  ü h e n d a d e s  e n e s e s  n i i  a n t r o p o m o r f s e i d  k u i  k a  
z o o m o r f s e i d  j o o n i .  
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võrreldes tunduvalt skemaatilisem, sarnanedes enam mõne­
de Soome ja Kubenino eksemplaridega.^ 
Akali  ülejäänud skulptuurid kujutavad loomi ja l inde. 
Vastandina inimkujukestele on need täiesti  realistlikud. 
Merivaigust on valmistatud mingi l innu, arvatavasti 
pardi kujuke,millest on säil inud üksnes pea koos laia ja 
lameda nokaga (joon. 80:5 )• Kujuke on väga hästi  l ihvitud, 
kuid i lma detailideta. Katkendi pikkus on 2,5 cm. pea 
laius 0,9 cm, noka laius 0,65 cm. Katkend leiti  kaevan­
dist С, kultuurkihi sügavamast horisondist. Teda tuleb 
ühendada esimese või teise arengujärgu kammkeraarnikaga. 
Linnukujutusi võib pidada küttimisest ja kalastusest 
elatuvate Põhja-Euroopa neoliiti l iste hõimude üheks kõi­
ge üldisemalt tarvitatud motiiviks. Mitmesuguste kultus­
like esemete käepidemetena, savinÕude ornamendina, kalju-
joonistena kui ka iseseisvate kujukestena on neid leitud 
väga laialdaselt alalt Uraalist kuni Norrani. Neid on val­
mistatud väga mitmesugustest materjalidest, kuid senistel 
andmetel si iski mitte merivaigust. Akali  eksemplar oleks 
seega,vähemalt Ida-Baltimaade1, esimene teadaolev neolii­
ti l ine merivaigust l innukujuke. 
Plastil ise luuskuiptuuriga on kujutatud mingit loo­
ma. Sellest on leitud aga ainult pisike katkend - kõrv 
koos väikse osaga peast (joon. 80:7) • Kõrv omab ovaalja£ 
1  )  Vrd. Äyräpää, Savikuviot, joon. 22, 36; й. О С С, 
нино, табл. 1 :  11 .  
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kuju d a  on asetsenud võrdlemisi püstiselt.  Kujuke on vä­
ga hoolsalt nikerdatud ja pikaajalisest tarvitamisest 
läikima hõõrdunud. Katkendi pikkus on 2 cm, kõrva laius 
0,9 cm, paksus 0,4 cm. Ta leiti  kaevandist , kultuurki­
hi ülemisest horisondist koos kolmanda arengujärgu kamm-
keraamikaga. 
Säilinud osa väiksuse tõttu on raske ütelda, missu­
gust looma kõnesolev skulptuur pidi kujutama. Kõrva jär­
gi otsustades võiksid kõne alla tulla põder ja karu. Mõ­
lemaid nimetatud loomaliike on Põhja-Euroopa neoliiti l is-
te küttide poolt küllalt sageli  skulptuuris kujutatud, 
muuseas loomapeaga lõppevail  silmaga kivikirvestel.  Plas­
ti l isi  põdrakujutusi Eesti ja Läti territooriumilt seni 
ei  ole teada. Küll  on aga lähedasest naabrusest, nimelt 
Lommu asulast, leitud savist karupea, nähtavasti katken­
dina tervest kujust. See on töödeldud tunduvalt pealis-
1 ) kaudsemalt kui võib oletada Akali  luuskulptuurist. '  
Võib-olla on karukujutusega tegemist ka Rinpukalnsis, 
2 ) 
kuna sealne vastav skulptuur on tehtud karuluust. '  
On võimalik, et skulptuurikatkendina tuleb vaadelda 
ka joon, 80:6 esitatud luueset. See on valmistatud õhuke­
sest luuplaadist, mille poolest ta meenutab Tamulast lei-
tud õhuke st loomapearipatsit.  Katkend pärineb eseme 
1)  AI nr. 3867:255. 
2)  RK 1930, tahv. 4:23. 
3)  AI nr. 3960:303. 
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keskosast; mõlemas otsas on ta murdunud eseme servalt väl­
jaulatuvate hambakeste kohalt. Viimased võiksid kujutada 
loomakorvu, mill isel juhul oleks tegemist kummaski otsas 
peaga lõppeva skulptuuriga. 1  '  
Kõik kirjeldatud skulptuurid olid kahtlemata kultus­
likeks esemeteks. On raske täpsemalt ütelda, missuguste 
uskumustega neid tuleb ühendada, mis otstarbel neid val­
mistati ja kuidas kasutati.  Muistsetessjuskumustesse puutu­
vates komplitseeritud küsimustes on alles palju selguse­
tut ja neid ei  saa lahendada siin käsitletud materjalide 
p õ h j a l .  O n  v i s t  s i i s k i  k i n d e l ,  e t  A k a l i  i n i m k u j u k e s t e  j a  
looma- ning l innuskulptuuride erinev teostuslaad on tin­
gitud nende mitmesugustest tähendustest ja osutab erine­
vustele ka nende kasutamises. Mõlemad looma- ja l innuku-
jud on tabatud realistlikult, küti silmaga, kes vastavat 
looma ja l indu hästi tunneb; nad on suure hoolega vormi­
tud ja pidevast tarvitamisest l ihvitud. Võib oletada, et 
neid kujukesi on kütt kandnud enesega kaasas, kas ripat­
sina või muul vi isi l,  lootes nende abil  saada jahiõnne 
ja voib-olla kaitset oma retkedel. 
Inimkujukesed on töödeldud märksa pealiskaudsemalt 
ja äärmiselt skemaatilises laadis. Kui eelmiste skulptuu­
ride puhul on taotletud võimalikult suurt sarnasust tõe­
lise looma või l innuga, si is inimkujude puhul ei  ole pee­
tud seda vajalikuks, vaid nad on teostatud sajandite 
*) Katkend leiti  1 9 3 9 . a .  kaevanditest välja visatud mul­
last, mistõttu täpsemad leiuandmed tema kohta puuduvad. 
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jooksul väljakujunenud skematiseeritud šablooni järgi.  
Nad on Õieti  ainult märgid, mis peavad tähendama inimest. 
Tuleb pöörata tähelepanu ka nende materjali le, milleks on 
kasutatud vähe vastupidavat kuid kiiret vormimist võimal­
davat ainet - savi. Jääb mulje, et need kujukesed ei  ol­
nud mõeldudki pikemaajaliseks kasutamiseks. 1^ Võib-olla 
valmistati  neid mingi sesoonse tähtpäeva või eril iste sünd­
muste (näiteks surm, sünd, haigus) puhul ja peale teatud 
aja möödumist nad tseremoniaalselt purustati või ohverda­
ti.  
Kõige arvukama l i igi  käesolevas esemetekategoorias 
moodustavad mitmesugused ripatsid ja nende seas omakorda 
-  merivaikesemed. 
Merivaiku on Ema j  Õ e suudme^ialaft saadud võrdlemisi 
rohkesti.  Arvestades väiksemaidki katkendeid ja töötlema­
ta tükke, on mõlemast asulast merivaiku leitud kokku 53 
üksust. Valdav osa sellest arvust langeb Akali  arvele, 
kuna Kullamäelt on saadud ainult kolm esemeteks töötlema­
ta tükki. Peale selle on üks merivaigust ripats leitud 
Peipsi kaldalt Emajõe ja Kaevandu jõe suudmete vaheliselt 
alalt 2).  
1 ) 
'  Nagu märgitud, on ka Lömmi savist karukuju teostatud 
tunduvalt pealiskaudsemas laadis kui vastupidavamatest 
materjalidest valmistatud neoliitl ised lõõmakujuüused. 
Sedasama tuleb ütelda samast asulast leitud kahe savist 
l innukujukese kohta, milledest on leitud jällegi ainult 
pead (AI nr. 3867:247, 321). Nähtavasti olid savikuju-
kesed tavaliselt mõeldudki lühemaajaliseks tarvituseks, 
sest neid saadi valmistada väga kiiresti.  Lühiajalist 
tarvitamist on oletatud ka vil jakusekultusega ühendatud 
Tripolje savikujukeste kohta. 
с.и»Вибиков, Рабнетрипсйьекое поселение Агка-Врублевецкая 
на Днестре. МИА 38, М.-Я. I953, стр. 255 и след. 
^) AI nr. 4025• ffiipats leiti  1950.a. lainete poolt kaldale 
kuhjatud teokarpide seast. 
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Akali merivaigu hulgas esineb vaid üksikuid esemeteks 
töötlemata tükke. Nendes tuleb näha toorainet merevaike-
semete valmistamiseks. Suurim tükkidest on 4,6 cm pikk, 
2,1 cm lai  ja 1,2 cm paks ($oon. 82:13). Ta pärineb suu­
remast merivaigukamakast, millest tunnistab ühel laiemal 
küljel  ja ühel serval esinev koorik, kuna muud pinnad on 
värsked ja kannavad enestel tükeldamisel tekkinud jälgi.  
Enamikule merivaikesemetest on antud ripatsi kuju. Tervelt 
või suuremate katkenditena leitud ripatseid on 21^, kuid 
puuraugu jälgi on näha veel umbes paarikümnel väiksel 
kil lul, mistõttu tuleb arvata, et viimasedki pärinevad 
peamiselt ripatsitest. 
Kõige enam on Õhukesi plaatripatseid. Need on varus­
tatud kahelt poolt puuritud auguga, mis asub enamasti kit­
samas otsas. Mõned murdunud eksemplarid on uuesti  läbi 
puuritud (joon, 81:10). MÕoteilt on nad, nagu Akali  me­
rivaikesemed üldse, võrdlemisi väiksed. Plaatripatsite 
seas võib eristada erivorme, üheks sell iseks on piklik-
nelinurkne allapoole laienev ripatsitüüp, mis meenutab 
neoliiti l isi  kivitalbu (joon. 81:1-3). Keskel muutuvad 
need ripatsid veidi paksemaks, omades ovaalja ristläbi-
loike. Niisuguseid plaatripatseid on leitud kolm. Peaaegu 
tervena säilinud eksemplar^ on 2 cm pikk, 1,2 cm lai  ja 
* )  Nende hulgast on kolm hil jem hävimud (AI nr. 3800:13# 
51» 396), kusjuures kahest on säil inud fotod. 
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0,4- cm paks. Teised fragmendid pärinevad veidi suurematest 
plaatidest. 
Eelmistele lähedased on plaatripatsid, mis omavad 
samuti allapoole laienevat kuju, kuid millede alaäär on 
nõgus, mõnikord peaaegu haraline (joon, 81:5-7), Neistki 
on leitud kolm katkend£likku eksemplari.  Suuruselt on nad 
eelmistega võrdsed, kuid lamedamad. 
Kolmandaks plaatripatsite alali igiks on pikad kitsad 
eksemplarid, mill iseid on leitud kaks (joon. 81:4; 84:5). 
ühes otsas muutuvad nad veidi kitsamaks. Kumbki ei  ole 
säil inud täies pikkuses, kuid siiski ulatuvad katkendid-
ki 3,8 cm ja 2,9 cm pikkuseni, omades mõlemad 1,3 cm-list 
maksimaalset laiust. 
Ülejäänud plaatripatsite täpsemat kuju ei  saa kat­
kendite väiksuse tõttu enam kindlaks määrata (joon. 81:9-
-15). Kõik nad omavad üleni hästi  l ihvitud pindu, peale 
ühe eril iselt töötlemata, kuid puurauguga varustatud tü­
ki, mille ühel pinnal on alles looduslik korp* (joon. 81: 
8 ) .  
Teise ripatsiteli igi  moodustavad paksud ripatsid, 
Neid on leitud ainult 3-4 eksemplari.  Paksud ripatsid 
omavad mitmesugust kuju. Tervelt on säil inud üks ovaal-
jas eksemplar, mis alaosas tunduvalt pakseneb (joon, 82: 
1 ).  Eseme pikkus on 2,1 cm, laius 1,4 cm, paksus ulatub 
0,8 cm-ni. Samasuguse üldkujuga on joon 84:5 esitatud ri­
pats, mille paksust ei  saa eseme hävimise tõttu aga enam 
mõõta. Ta on olnud eelmisest suurem, omades 2,8 cm-list 
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pikkust ja 1,7 cm-list laiust. Järgmine paksude ripatsite 
hulka arvatud eksemplar (joon.82:3) on olnud nähtavasti 
rombikujuline, kuna viimane katkend (joon.82:2) pärineb 
korrapäratu kujuga ja pealiskaudselt töödeldud piimaga 
ripatsist, mis on kitsamas otsas olnud läbi puuritud laiuti. 
Muudest merivaikesemetest tuleb nimetada rõngaid, V-
kujulise puurauguga nööpe ja toruhelmest. Merivaigust lin­
nuku juke st märgiti juba eespool. 
Rõngaid on Akali asulast leitud neli eksemplari, kõik 
katkendlikul kujul. Õhukesest 2,5 cm-lise diameetriga rõn­
gast pärineb joon. 82:7 esitatud katkend. Rõnga siseava on 
olnud umbes 1,5 cm-lise läbimõõduga. Rõngas on omanud kan­
dilist ristläbilõiget, kusjuures ta on natuke paksenenud 
siseääre suunas. 
л
уа on välja lõigatud kahelt poolt, lõike-
pinnad hoiduvad kaldselt sissepoole. Rõnga paksus ulatub 
veidi iile 0,2 cm. 
Eelmisest tunduvalt paksem on teine, umbes 3 cm-lise 
diameetriga rõngas (joon.82:6). Selle siseava on olnud 
siiski vaiksem, 1,3 cm-lise läbimõõduga. Siseava on samuti 
kahelt poolt väijalõigatud, kuid vertikaalsemalt kui eel­
misel eksemplaril. Ka käesolev rõngas on i^aksenenud sise­
ääre suunas. Valisaär oinab aga kumerat ristläbilõiget. Pak­
sus ulatub 0,6 cm-ni. 
Kahel ülejäänud rõngal on välisäärele ilustuseks sis­
se lõigatud väiksed salgud. Suurema eksemplari (joon.82:5) 
diameeter on ulatunud 3 >9 cm-ni, kusjuures siseava on olnud 
1,9 cm laiune. Väiksem rõngas (joon.82:4) on omanud 2 cm-
list diameetrit ja ainult 0,9 cm-lise läbimõõduga siseav^. 
Sellel eksemplaril esinevad peened sälgud ka siseäärel. Mõ­
lemad rõngad on lamedad, suurem 0,35? väiksem 0,3 cm paksu­
ne, ja õhenevad ainult kumeraks lihvitud välisäärel. 
V-kujulise puurauguga nööpe esineb Akali inventaris 
samuti neli eksemplari, kuid üks neist on hiljem hävinud.1'1  
Säilinud nööbid on läätsekujulised, teravovaalse läbilõi­
kega. Suurima katkend omab 2,2 cm-list diameetrit ja 0,5 cm-
list paksust (joon.82:10). Ülejäänud nööbid on üsna pisike­
sed, Üks neist leiti peaaegu tervena 1,1 cm-lises läbimõõ­
dus ja 0,4 cm-lises paksuses (82:9). Teine kujutab enesest 
väikest kildu, mis pärineb eelmisest ainult veidi suure-
2 )  
mast eksemplarist. ' 
Ka toruhelmes on suhteliselt väike, eriti lühike 
(joon.82:8), omades 0,7 cm-list pikkust ja 0,85 cm-list 
ristläbimõõtu. Auk on sisse puuritud kahest otsast. 
Peale nimetatud merivaikesemete leiti Akalist õhuke 
ovaalne merivaikplaadike, ühtlase paksusega ja korralikult 
siledaks lihvitud pindadega (joon.82:12). Eseme pikkus on 
1,1 em, laius 0,95 cm ja paksus ligi 0,2 cm. Seda plaati 
ei ole kantud ripatsina ega helmena, vaid on nähtavasti 
hoitud mingis kotikeses või karbikeses. 
Kullamäel, nagu mainitud,ei ole valmis merivaikese-
meid leitud. Sealt on saadud ainult kolm töötlemata tüki­
kest 
Eespoolnimetatud merivaikripats Peipsi rannalt on 
kitsamas otsas varustatud puurauguga, kuid muidu eriliselt 
töötlemata. Ta väljaulatuvad pinnaosad on tugevasti kulunud 
ja kandmisest läikima hõõrdunud (joon.82:11). Eseme pikkus 
on 3>3 cm, laius 2 cm, paksus 0,8 cm. 
1
-
)  ui nr. 3800:42. 
2)  Al nr. 3800:405. 
Al nr. 4045:475, 712, 791. 
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ivierivaiku ei esine xtkali asula kogu territooriumil. 
Seda saadi ainult asula jõepoolsetest vöönditest ja nimelt 
järgmistest kaevanditest: A - 6 eksemplari, Ад - 3 eks., 
С - 3 eks. , D - 2 eks., E - 5 eks. , I kirdeosa - 36 eks. 
Teistest kaevanditest merivaiku ei leitud. Merivaigu puu­
dumine asula kühmupoolses osas, eriti kaevandi I edelaosas, 
näib osutavat, et seda ei ole siin tarvitatud asustuse hi­
lisematel järkudel. Sama kinnitab merivaigu stratigraafi-
line asend asulas esinevate keraamikaliikide suhtes, mis 
on esitatud tabelil V. 
Nagu tabelilt selgub, tuleb valdavat enamikku Akali 
merivaigust ühendada teise ja kolmanda arengujärgu kamm-
keraamikaga. Ainult 2-4 merivaikeset võiksid osutada 
varasemateks ja üksainus hilisemaks. Mis puutub viimasesse 
(joon.81:1), siis on võimalik, et see on sattunud juhusli­
kult kõrgemasse horisonti, sest samasuguseid plaatripatseid 
on asulas leitud ka koos kammkeraamikaga. Leiusühete kohaselt 
vanimaks merivaikesemeks on senises materjalis väikse rõnga 
katkend (joon.82:7)* See rõngas erineb teistest sama asula, 
eksemplaridest oma ühtset väljatöötluse, kandilise välis-
ääre ja kaldselt vaijaiõigatud siseääre poolest. Nähtavasti 
on need tunnused ühenduses kõnesoleva rõnga vanusega, sest 
ülejäänud, leiusuhete järgi hilisematel rõngastei on välis-
äär lihvitud kumeraks, mõnikord koguni sälkudega ilustatud, 
kuna siseäär on välja lõigatud enam-vähem vertikaalselt. 
Akali vanimale merivaikrõngale kujult peaaegu täpselt vas­
tava kiltkivirõnga poolmik, mis pärineb ainult veidi suure- • 
mast, 3,2 cm-lise läbimõõduga eksemplarist, on leitud Lömmi 
asulast."^ Viimase asula keraamika vastab Akali esimese 
1
-
)  aI nr.3867:88. 
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arengujärgu kammkeraamikale. 
Suhteliselt varajast eks merivaikeseineteks näivad osu­
tuvat ka linnukujuke ja uks plaatripats (joon.81:14). Vii­
mane ei erine siiski millegi olulisega teistest sama tüüpi 
ripatsitest ja seega on võimalik, et temagi on kultuurkihi 
segamise teel sattunud sügavamale. Ülejäänud merivaikese­
mete seas varasemaid ja hilisemaid vorme eraldada ei saa, 
sest sarau vorme esineb nii koos teise kui ka kolmanda aren­
gujärgu kammkeraamikaga ja nende vahel ei ole märgata mär­
kimisväärseid erinevusi. Toruhelmes, mis vanuselt peaks 
vastama hilisele kammkeraamikale, on aga seni üksik eksem­
plar oma liigis, mistõttu toruhelmeste puudumine varasema­
te leidude hulgas võib olla juhuslik. Kullamäe merivaigu-
tükkide stratigraafiline asend ei võimalda teha kindlamaid 
järeldusi. Nad leiti kaevandites В ja G tingimustes, mis 
võimaldaks neid ühendada nii hilise kammkeraamikaga kui ka 
tekstiilkeraamika ja hilise nöörkeraamikaga. 
Merivaiku on leitud peaaegu kõigist Eesti ja Läti ter­
ritooriumi neoliitilist est asulatest, milledel on toimeta­
tud väljakaevamisi. Merivaikeseinete põhitüübid on asulates 
peajoontes samad. Samasuguseid merivaikesemeid esineb roh­
kesti ka neoliitilistes leiukohtades Läänemere kaguranniku1, 
kust siinne merivaik, Üldiselt võttes, kahtlemata pärineb. 
Üldtuntud merivaikesemete leiukohaks on Juodkrante (end. 
Schvvarzort) Kura Sääre põhjaosas Leedu NSV territooriumil. 
Selle materjali hulgas v~ib leida paralleele kõigile -akalis-
ki esinevatele vormidele.^ Looduslikku merivaiku tuleb 
ette ka Kura Säärest põhja pool, Leedu ja Läti rannikuil 
Klebs, Schwarzort, tahv. I-XII. 
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ning vähesel määral isegi Saaremaa läänerannal. St neilt 
põhjapoolsetelt rannikualadelt juba neoliitikumis merivaiku 
on kogutud, seda tõendab rohke hulga töötlemata merivaigu-
t ülik id e esinemine Läti ranniku asulat es , nagu Sarnates"' ja 
Pureiemsi asulates ning Varnas Krogsi leiukohas . Koha­
likku meri vai gut ö öt1e mi st Lati rannikul kinnitab Särnate 
leiumaterjal, mis sisaluab poolvalmis merivaikesemeid ja 
4) 
arvukalt töötlemisjäänuseid. y  Ei ole põhjust kahelda sel­
les, et osa Läti ranniku merivaigust anti ka vahetusse kas 
valmisesemetena või toorel kujul. Kui suures ulatuses sise­
maa asulates enestes merivaiku on töödeldud, seda küsimust 
ei ole esialgu veel küllaldaselt selgitatud. Võrdlemisi suu 
5) 
re hulga toormerivaigu esinemine loa asulas^ ja Akaliski 
suurema kamaka tükeldamisel tekkinud toorainetüki ning mõ­
ningate väikeste, nagu töötlemisel tekkinud kildude olemas­
olu lubavad eeldada selle küsimuse positiivset lahendust. 
Tehniliste oskuste puudumine ei tohiks siin tulla arvesse. 
Võib arvata, et vähemalt Ida-Baltimaadel, kus merivaik tea­
tud neoliitikumi perioodil õige rohkesti vali et use teel ring 
les, on seda toorainet töödeldud ka sisemaa asulates. Kind­
lasti on tehtud vähemalt niisuguseid vaikseid töid nagu kat 
kenud ripatsite uuesti läbi puurimine ja loodusliku kujuga 
merivaigutükkide puurauguga varustamine. 
ВАНКИНА, ОАРИАТЕ, СТР. 29• 
2' LVOVM nr.9123:1-3 (Pureiems С)j 9124:4 (Purelema В); 
9125:25 (Pureleme E)( 9126:1 (pireiems F). 
^ LVCVM nr.-6221i 9180:1. 
4) 
"ВАНКИНА, ОАРНАТЕ, СТР* 29• 
leas on 48 töödeldud merivaikeseme kõrval leitud 76 
töötleipata tükki (LVCVM). 
Nagu eespool selgus, näib merivaigu tarvitamine Akali 
asulas olevat täielikult lõppenud koos kammkeraamikaga, sest 
kultuurkihi hilisemates osades teda ei leitud, peale ühe 
eseme, mis võis sinna olla sattunud kultuurkihi segamisel. 
Samasugust nähtust on pandud tähele Tamula asulas. Ka seal 
leiti merivaiku rohkesti kultuurkihi alumises horisondis 
koos hilise kammkeraamikaga,"^ kuid ülemises horisondis, 
kus hakkas esinema nöörkeraamikat, merivaik puudus. Niisugust 
asjaolu ei saa vist seletada teisiti, kui merivaiguvahetuse 
võrdlemisi järsu katkemisega. See nähtus paistab olevat 
puudutanud üsna laialdasi alasid Läänemere kaguranniku loo­
duslikest merivaigu leiukohtadest"ida ja põhja pool. Üksnes 
koos tüüpilise või hilise kammkeraamikaga on merivaiku lei-
2) tud ka Soome territooriumi neoliitilistest asulatest . 
* 
Mis puutub Baltimaade idapoolsetesse naaberaladesse, siis 
omavad siin tähtsust A.J. Brjussovi uurimised, kes on sel­
gitanud, et sealsetes asulates esineb Läänemere кaguranni­
kule omastest merivaikesemete tüüpidest ainult varasemaid. 
Hilisemad tüübid aga puuduvad, hoolimata sellest, et neid 
3) 
on levinud lõuna- ja edelapoolsetele aladele.* 
Ripatseid ja riiu id ehteasju on Emajõe suudmealal val­
mistatud ka kivist ja luust. Akali asulast leitud kiltkivi-
rõnp;a katkend äratab tähelepanu oma suurusega. Ta pärineb 
eksemplar-ist, mille diameeter on ulatunud vähemalt 12,5 cm-
^ Tarnu la st on leitud kokku 30 meri vai gut äkki , enamasti 
esemetena (aI nr.3932» 3960). 
^ JX.Äyräpää,'Lie Verbreitung des Bernsteins in kamm-
kerämischem^Gebiet. SMXa XLV, Helsinki 1945> lk. 10 jj. 
БРЮСОВ , МОДЛОНА, СТР. 2? JJ • 
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NI. Rõngas ON lame, ta mõlemad ääred on lihvitud kumeraks 
(JOON.83$4). Kiltkiviriba laius on 1,1 cm, paksus 0,5 cm. 
KATKEND leiti kaevandi I kirdeosast koos teise ja kolmanda 
arengujärgu kammkeraamikaga. Umbes sama suure kiltkivirõnga 
katkend, ripatsiks ümbertöödelduna, on leitud Rippukalnsist"1"? 
KA Villast ON teada võrdlemisi suure (diameeter 9-9,5 cm) 
kiltkivirõnga katkend, kuid see erineb Akali eksemplarist 
oma suurema paksuse, nurgelise ristläbilõike ja korrapära-
p) 
tuma kuju poolest . Eesti NSV territooriumilt leitud üle­
jäänud kiltkivirõngad, mida ei tunta arvuliselt kuigi palju, 
on tunduvalt väiksemad. Võib mainida tervelt seitsme Õhukese 
lameda rõnga esinemist Kõljala kalmistus Saaremaal, kus nad 
x) 
asusid luustiku rinnal." 
Paar väikest ripatsit on valmistatud õhukestest kivi-
plaadikestest (liivakivi ja kiltkivi) ja varustatud puur­
auguga (joon.83 $2,3)• Kujult ja suuruselt on nad lahedased 
merivaigust plaatripatsitele. Samasse tüüpi kuulub võib­
olla ka ripats õhukesest luupläadist (joon.83:6), mis lei­
ti katkendina. Selle pikemale servale on sisse lõigatud 
peeneid sälke, nagu esines merivaikrõngastel. Erilaadsest 
esemest pärineb lameda liivakiviplaadi katkend, mida nähta­
vasti samuti on kantud ripatsina, kuna tal leidub auk. Plaa­
di ühele pinnale on sisse uuristatud märgid: paralleelsed 
soonekesed neil risti asetsevate piklike sälgukestega 
(joon.83:5). Need margid meenutavad kaelakeesid. Tuleb tä­
hendada, et samalaadseid sissevajutisi esineb hilise kamm-
Ж 1930, TAHV. 4:8. 
A-I NR. 4037:876. 
3) 
ЯИИТС, ИОЗДИЕНЕОЛ. МОГИЛЬНИКИ, СТР.57, РИС. I5S. 
keraamika ornamendis. Nendega ilustatud savincutükke leidus 
vähesel määral Akaliski. Äsjanimetatud ripatsid leiti Akali 
kaevanditest а, H ja kaevandi I kirdeosast. Oma stratigraa-
filiselt asendilt vastavad nad hilisele kammkeraamikale. 
Erisugust kuju omab lamedast kivipulgast valmistatud 
ripats (joon.83sl). Ka materjali poolest erineb ta Emajõe 
suudmeala muudest kiviriistadest; arvatavasti on tegemist 
kiltkivi mingi eriliigiga. Pulk on ühes otsas varustatud 
kahelt poolt puuritud auguga. Pinnad on üleni lihvitud, 
kuid eriti tugevasti mõlematel laiematel külgedel, mis on 
keskel nagu veidi nõgusakski kulunud. Viimane asjaolu viib 
mõttele , et eset, hoolimata ta väiksusest, on kasutatud 
tahuna. Eseme pikkus on 7 cm, laius 1 cm, paksus 0,5 - 0,8 
cm. Kõnesolev pulk leiti Akali kaevandi I edelaotsast, koos 
varase metalliaja keraamikaga. 
Nagu selgub, esines Akali asulas kivist ja luust ri­
patseid siiski vähe, võrreldes merivaikesemetega. Isegi 
loomahammastest ripatseid, mida neoliitilistes asulates 
tuleb õige tihti ette, leidub Akali inventaris vaevalt 
kümmekond eksemplari. Need on kõik varustatud puurauguga, 
mitte ükski salkude või en^raga. 
Võib-clla on ripatsitena kantud veel paari värvi­
list kivikest, mis leiti Kullamäelt. Kivikeste pinnad on 
väga peenelt lihvunud ja läikivad. Ühel neist leidub mõle­
mas servas kaks suluukest, mis võivad olla kunstlikult sis­
se lõigatud. Lõikamisjäljed on aga pindade lihvituse tõttu 
täiesti aadunud (joon.83:10). Ka teise, õhema kivikese ser­
vi n^ib olevat kohati töödeldud (joon.83:7)« Äratab tähele^ 
panu kivikeste mõningane sarnasus skemaatiliste loomafiguu-
ridega, kuigi on muidugi küsitav, kas nendega on tahetud 
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kujutada loomi. 
Nähtavasti praktiliseks otstarbeks ei ole tarvitatud 
samuti paari Akali asulast pärinevat tulekivikildu. Mõlemad 
on õhukese plaadi kujulised, kusjuures nÄd omavad ebatava­
liselt ilusaid värvitoone. Helepruun kild (joon.83*8) on 
servadelt retusitud nagu kõõvits, kuid mitte vastavalt ku­
lunud. Ese on üle-kogu pinna väga peenelt lihvunud ja läi­
kiv. Võib arvata, et teda on kantud mingis nahkkotikeses, 
kas amuletina v~i mingil muul otstarbel. Teine tulekivi-
kild on värvuselt roosakas valkjate ja pruunikate viiru­
dega, kujult trapetsiline (joon. 83:9)• Servad on kohati 
veidi retušitud, kuid ei moodusta mingit tera. Eseme korra­
pärane kuju näib olevat talle tahtlikult antud. Peab arva­
ma, et sedagi eset on kasutatud amuletina või ehtena. 
Lõpuks ei saa jätta mainimata, et käsitletavatest 
asulatest j eriti Akalist, on leitud rida tavalisi vaikseid 
lapikuid kive tasaste, nähtavasti vete poolt tasandatud 
pindadega. Paljud neist omavad korrapärast ovaaljat või 
ümmarat kuju, mõningate kivikeste pindadel v~ib märgata ka 
peenemat lihvi, mis näib olevat tekitatud inimeste poolt. 
Taolisi kive esineb neoliitilistes ja varase metalliaja 
asulates küllalt tihti. Rohkesti on neid tähele pandud näi­
teks Asvas.1' Tamula asulakalmistus leiti kaks sellist 
kivikest luustiku rinnal koos karukihvadega, hammasripat-
sitega ja muude ilmselt kultuslike esemetega.^ Seega on 
alust oletada, et niisuguseid kivikesigi on kuidagi kasuta­
tud ühenduses muistsete uskumustega. Võib-olla tuleb neis 
näha folkloori kaudu tuntud "kärnkonnakivide", ''ussikivide" 
jne. taolisi maagilisi vahendeid, milledega on püütud ravi­
da haigusi ja toimetada nõidumisi. 
1) Muistse Eesti linnused, lk. 47, joon.9:1. 
ЯнИТс, Поздненеол. могильники, стр, 59, рис. iß:8,10. 
VII. Kronoloogia. 
Aogu eelmises peatükis esitatud materjal osutab E m a j õ e  
suudmeala asulate kauasele kestusele• Eriti tähelepanuväärne 
on selles suhtes Akali asula, mis oina pideva kestvuse poo­
lest ületab kõik seni tuntud neoliitilised ja varase metal-
liaja asulad Eesti NSV territooriumil ja millele Läti NSV 
territooriumilt võiks paralleelina märkida ainult I6a asu­
lat . Nagu nägime, on selle pika aja jooksul toimunud rida 
muutusi Emajõe suudmeala elanike materiaalses kultuuris. 
Kahtlemata on need muutused ühenduses tootmise, majandus­
like ja ühiskondlike suhete arenemisega. See asjaolu õigus­
tab jagama Emajõe suudmeala asustust alaetappideks, et eri 
aladel toimunud muutusi isekeskis seostada ja paremini jäl­
gida üldist arengut. Jagamisel võetakse aluseks esemeline 
materjal, mille leiusuhteid käsitleti eespool. Eriline rõhk 
asetseb sellejuures keraamikal kui kõige massilisemal, kõi­
ge pidevamat arengut näitaval materjaliliigil. 
Keraamika analüüsimisel selgitati välja ta põhimised 
kõnesolevates asulates esinevad liigid: kammkeraamika eelas­
te, kammkeraamika, mis jagati .üksteisele järgnevateks aren­
gujärkudeks, nöorkeraamika, mille varasemad nõud ei olnud 
valmistatud siinsetes asulates, ent mille hilisemad vormid 
koos tekstiilkeraamxkaga said meie asulatele omaseks^ja 
lõpuks varase metalliaja keraamika, mis näis olevat kuju-
- -
nenud eelnenud keraamikaiiikide edasiarenemise tulemusena. 
^eraamiKa atratigraafilised suhted määravad ta relatiivse 
kronoloogia ja seda, nagu selgus, kinnitavad võrdlused 
teiste asulate ja muude mälestusmärkide materjalidega. 
Seega pakub keraamika küllalt kindla aluse asustuse periodi­
seerimiseks . Sellelt aluselt lahtudes saaksime järgmised 
Emajõe suudmeala asustusetapid: 
I etapp vastab asustuse vanimale järgule, mida Akali 
asulas esindab kammkeraamika eelaste. Nagu näitab viimase 
levik asula territooriumil, on sellal elatud omaaegse künka 
jalamil ja veerul, ulatumata ta kõrgematele osadele. Kuna 
me ei tunne Akali jõe sängi võimalikke muutusi, siis ei ole 
ka teada, kui kaugele jäi jõgi vanimast asulast. Võib arvata, 
et ta ei olnud kaugemal kui praegu - mõnekümne meetri kau­
gusel. kaheta jõekallas ise oli võib-oila juba kattumas 
turbaga, mispärast eelistati elada veidi kaugemal. Kulla-
magi oli sellel etapil asustamata. 
Teeb raskusi muu esemelise materjali ühendamine kamm­
keraamika eelastmega, sest kultuurkihi sügavaim horisont, 
milles seda keraamikaliiki esineb, on õhuke, kõikjal kattu­
nud ja suurelt osalt segunenud кammkeraamilise ladestusega. 
Peale kõige tavalisemate, juba mesoliitikumis tuntud eseme-
vormide, nagu luunaasklite, tulekivist väikeesemete jm. 
lihtsate riistade võib kõige tõenäolisemalt selle etapiga 
uhendaaa sarvest taibu ( joon. 53:1? 2), tömpjaid sarvtera-
vikke ( joon 53:3 ) > koonusekujulisi ja laiu xj^julehekuju-
lisi luunooleotsi ( joon. 42:1 - 3 ) ja harpuuniotsi ( joon. 
42:7 ). Nimetatud riistatüüije esineb ka mujal sunteliselt 
varajastes leiukom£->leksides, mispärast nende leidmine /xkalis 
кооь vanima keraamikaga ei näi olevat juhuslik. Yõib-olla 
kuulus siia ka raske kivivasar Ja vanimad merivaikehted 
(joon. 81:14; 82:7)> kuia need esemed võidakse sama hästi 
asetada ka järgmisse etappi. Missuguseid kivitaibu tuleks 
siduda vanima perioodiga, on küsimus, mille lahendamiseks 
ei ole. praegu küllalt materjali. Stratigraafiiiste suhete 
järgi vanimad talvad - vene-rkarjala tüüpi kolmnurkse rist-
läbilõikega talb (joon. 50:2), nelinurkne libajalt pfiiktera-
line talb (joon. 50:6) ja nõrga terasüvendiga küüstalb 
(joon. 52:8) kuuluvad tüüpide hulka, mida harilikult lei­
takse koos kammkeraamikaga. Selletõttu on tõenäolisem neidki 
eksemplare ühendada järgmise asustusetapiga.^ ^  
II etapi algust tähistab kammkeraamika ilmumine Akali 
asulasse, millega koos naib lakkavat kammkeraamika eelastme 
valmistamine. Eespool jagati kammkeraamika kolme arengujär-r 
ku. Kuna esimene neist järkudest haaras enese alla võrdle­
misi lühikese ajavahemiku ja pealegi eriti oluliselt ei eri­
nenud teistest, pikema kestvusega arengujärgust, siis ei 
ole põhjust, esimese arengujärgu kammkeraamikas näha omaette 
asustusetapi tunnust. Mõlemad iseloomustavad nn. tüüpilise 
kammkeraamika etappi. Asula territoorium jjüsis selle etapi 
algul enam-vähem endisel kohal. Ka etapi kestel toimus asula 
nihkumine künka suunas ainult väga väikeses ulatuses. Teise 
arengujärgu kammkeraamikat ei leitud kaevandeist M ja P, 
teda hakkas aga vähesel määral esinema kaevandeis N ja 
Siiski tuleb tähendada, et vene-karjala tüüpi talbade 
vanimad vormid omavad ka Karjalas tihti kolmnurkjat rist-
labilõiget ja et mõned selle talvatüübi esindajad on lei­
tud Suna 1 asulas, kus kammkeraamika kõrval esines Sper-
ringsi tüüpi keraamikat. Брюсов, Ист. древн. Карелии, 
тьбл. I i c ' i  7111 : 5 ;  стр. äbö и след. , табл. 71 :31 ,  
kus esimese arengujärgu kammkeraamika puudus, ja ka kaevan­
dis 1 ulatus ta veidi enam künka poole esimese arengujärgu 
kammkeraamika levikupiirkonnast. 
Kullamägi asustati nähtavasti teise etapi lõpul. See 
etapp on seal võrdlemisi nõrgalt esindatud. Teise arengu­
järgu kammkeraamika väikese ulatusega levikuala (kaevan­
did А, В, С, D, F ) ja ta paiknemine mõnedes kaevandites 
märgatavalt sügavamal hilisematest leidudest ( kaevandis 
a isegi eraldatus, nendest õhukese peaaegu leidudeta hori­
sondi näol ) lubab arvata, et Kullamägi oli teisel etapil 
asustatud ajutiselt ja et asustus ei jätkunud seal katkema­
tult kolmanda etapini, nagu kahtlemata toimus Akalis. 
Kammkeraamikaga kaasnev muu esemeline materjal on rik­
kalikum kui ühegi teise keraamikaliigi puhul. Eriti Akali 
inventar pakub alates teisest asustusetapist õige mitme-r 
kesist pilti. Lisaks juba eelmise etapiga ühendatavaiie 
sarvest talbadele ja teravikkudele, luust noole- ja harpuu-
niotstele on sellel etapil tarvitusel teravovaalsed tule­
kivist nooleotsad, milledel mõnikord on nõrgalt eristatav 
rootsuosa ( joon. 38:3» 4, 7 > Ю, 11; 40:2, 10, 15, 16 ), 
laiad lehekujulised tulekivist odaotsad (joon. 41:6, 9 )» 
saledad luuodaotsad (joon. 84:l)yliitõnged ( joon. 42:11, 13^ 
luupeitlid (joon. 55*1)* Eriti mitmekesiseid vorme omavad 
kivitalvad. Teise etapiga võib kindlasti ühendada selliseid 
tüüpe nagu paksud ümmardatud kantidega talvad ( joon. 46:2 ) 
nelinurksed kas järsu või libaja pniktera^a talvad ( joon. 
49; 50:4 ), vene-karjaltf tüüpi talvad ( joon. 5^:1 ), väik­
sed kaarja teraga talvakesed ( joon. 51:1 ), kitsaspeitel 
( joon. 51;4), küüstalvad ( joon. 52:6 ) ja õõnestalvad 
( joon. 52:2, 3 ). Loetelu tuleb täiendada skulptuuride 
С joon. 80:2, 5) ja merivaikehetega. Viimaste hulk suureneb 
nähtavasti just teise etapi hilisemas osas (vrd. tabel V). 
Iil etapp langeb kokku kammkeraamika kolmanda arengu­
järguga. Teda iseloomustab hiline kammkeraamika. Horisondid, 
mis sisaldavad hilist kammkeraarnikat, on ^kalis sama võimsad 
kui eelmisel etapil tekkinud ladestused. Asula territoorium 
püsib endisel kohal. Nihkumine künka suunas on minimaalne 
ja sünnib pigemini asulapiirkonna laienemise kui üldise 
jõest eemaletõmbumise teel. Etapi lõpul on Emajõe suudme­
alale ilmunud varajane nöörkeraamika ja varsti pärast seda 
varajane tekstiilkeraamika. 
Kolmandal etapil, nähtavasti mitte selle päris algul, 
on uuesti asustatud Kuila magi. belles asulas on eriti hästi 
esindatud varajane tekstiilkeraamika, mis suurelt osalt on 
segunenud hilise kammkeraamikaga. Kullamäe asula territoo­
rium on nüüd tunduvalt ulatuslikum kui teisel etapil. Asula 
keskuseks on endiselt künka jõepoolne nõlv, kuid üksikuid 
kõnesoleva etapi leide tuleb ette ka künka, harjal ja tei-
. sel nõlval, mis on olnud asula perifeeriaks. 
Esemevormid püsivad suurelt osalt endistena. Tuleki­
vist nooleotste seas hakkab nüüd suhteliselt enam .esinema 
rombjat kuju ( joon. 38*2, 9» 39:9> 12, 16; 40:1, 3 - 6, 11, 
12, 17 ), etapi lõpul nähtavasti ka sirge alusega vorme 
(joon. 41:2, 11, 13 )• Kivitalbadest puuduvad kolmanda eta^c 
leidude seas nelinurksed järsu põikteraga talvad (joon. 49 ), 
kuid hakkab esinema lamedaid kolmnurkjäid eksemplare (joon. 
47:1 _ 4, 7 ). Nende vormide puudumine ühel v*i teisel etapil 
võib siiski olla juhuslik. Etapi lõppossa kuuluvad mõlemad 
laiad kaarja kannaga talvakesea. Kolmanda etapiga tuleb 
ühendada Ka ühtseid silmata kirveid ( joon. 4_7>:4, 44 ), 
mis aga kahtlemata pidid olema tuntud juba eelmiselgi etapil. 
Merivaikesemete hulk on teise etapiga võrreldes mõnevõrra 
veelgi tõusnud. 
IV etapi iseloomulikuks tunnuseks on kammkeraamika ka­
dumine ja selle asendumine.teiste, hilisemate keraamikalii-
kidega. Viimasteks tuleb pidada hilist nöörkeraamikat ja 
sellega paralleelselt esinevat tekstiilkeraamikat. Need 
mõlemad keraamikaliigid, ilmunud Emajõe suudmeala asulates­
se eelmise etapi hilises osas oma varajastes, võiks ütelda, 
neoliitikumi lõpu vormides, on käesoleval etapil ühte sula­
nemas ja kujunemas varase metalliaja keraamikaks. 
Sellel etapil on elatud nii Akalis kui ka Kullamäel, 
ükalis võib nüüd tähele panna asulapiirkonna võrdlemisi 
järsku nihkumist künka suunis. Asula keskus on kandunud 
künka jõepoolest nõlva mööda kõrgemale, ulatumata siiski 
ta harjale. Kaevandi I eaelaosa (alates umbes 30-ndatest 
ruutudest) asetseb nüüd asula keskuses, kuid kaevand К on 
alles kauges perifeerias, .«.lad, mis kuulusid asula keskses­
se ossu eelulisel etapil, on jäänud osalt äärealaks, osalt 
a0a otsesest asulapiir к onna s t- väljapoole. Ka Kullamäel on 
asula nihkunud mõnevõrra kõrgemale, künka jõepoolse nõlva 
ülemine vööna ja kirdeots moodustavad ta keskosa. Kullamäel 
ei ole as ulapi irk оnna muutumine toimunud siiski mitte jär­
sult, sest seal elati varemgi suhteliselt kõrgemal ja kui­
vemal alal. 
asulate inventar on kõnesoleval etapil mõnevõrra vae­
sem ja ühekülgsem kui eelmistel etappidel. Puuduvad luuese-
, millede säilitamist ei võimaldanud nüüd turbakatteta 
jäänud kultuurkiht. Nähtavasti on kattekihi puudumine mõjus­
tanud ka muu leiumaterjali säilloomistingimusi negatiivses 
suunas. Tulekivinooleotstest püsivad tarvitusel rombilised 
vormid ( joon. 39*11, 15? 14 ), kuna teravovaalsed noole-
otsad oma endisel kujul näivad olevat kadumas. Üldiselt 
nooleotste mitmekesisus siiski suureneb, sest kitsaid ja 
pakse teravovaalseid, kolmnurkseid, sirge alusega ja võib-
-olla ka nõgusa alusega nooleotsi ( joon. 39:8, 10; 41: 1, 
4, 5, 10 ) võib ühendada käesoleva etapiga. Samuti kuuluvad 
siia sirge alusega heiteodaotsad (joon. 41:14, 15). Samal 
etapil valmistatakse silmaga kirveid (joon. 43:1, 2), mis 
said tuntuks juba eelmise etapi lõpul. Talbadest on jätku­
valt kasutusel paksud üminardatud kantidega eksemplarid 
(joon. 45:1) ja lamedad kolmnurkjad talvad ( joon. 47:5, 6). 
Uue tüübina võetakse kasutusele nelinurksed otseteralised 
talvad (joon. 48:4 - 6). Merivaiguvahetus näib sellel eta­
pil peaaegu täiesti lakkavat. On tõenäoline, et kõnesoleval 
etapil ilmusid Emajõe suudmealale ka vanimad pronks es eined, 
millede leidmise kohta Pikali asula kühmupoolsest osast 
on teateid.^ 
V etapi keraamika - vaadeldavate asulate hiliseim ke­
raamikal iik - vastab juba täiesti varasele metalliajale. 
Asustus on endiselt püsinud mõlemal asulal, kusjuures on 
jätkunud asulapiirkondade nihkumine kühmude kõrgematele 
osadele. Pikali asula keskseks osaks on olnud nüüd künka 
jõepoolne ots - kaevandi I kirdeosa ja selle ning kaevandi 
К vaheline ala. Kuilama ei, kus on tegemist mõnevõrra väik-
^ Nagu eespool märgitud, ei ole esemed ise alal hoidunud. 
seina kalmuga, on asula haaranud kogu selle kõrgema keskosa 
leiaude mõnevõrra suurema kontsentreerumisega kühmu jõe­
poolsel nõlval ja kirdeotsas. 
Esemeline materjal, mida võiks ühendada varase metal-
liaja keraamikaga, on õige väikearvuline. Võib-olla sellel 
etapil on olnud kasutusel mõned hilised tulekivist noole-
otsad, mida mainiti juba eelmist etappi iseloomustades 
(näit. joon. 39^10,11, 15» 41:4,5). Talbadest tuleb nime­
tada nelinurkse ristläbilõikega kolmnurkjat talvakest 
(joon.48:1). Samasse etappi kuuluvad ka mõned oletatavasti 
viljaterade peenendamisel tarvitatud munakad (joon.78:1). 
Luuesemeid ei ole säilinud, kuid kiviesemetegi arv, väiksed 
tulekiviriistad kaasa arvatud, näitab tunduvat kahanemist. 
Kiviriistade hulga kahanemine, mis teise ja kolmanda asus­
tus etapiga võrreldes oli väiksemas ulatuses märgatav juba 
neljandal etapil, on tõenäoliselt ühenduses metalli tarvi­
tamisega. Kahtlemata pärinevad Akali metallesemed, mis 
teadete kohaselt on leitud just käesoleva etapi asula kesk­
selt alalt, enamasti sellest etapist-. Tuleb arvata, et õige 
tähtsat kohta töö- ja tarberiistade hulgas on nüüd omanud 
ka luuesemed, sest nagu osutab varajaste kindlustatud asu­
late materjal, on luu- ja sarvetöötlemine koos selleks ots­
tarbeks kasutatavate metallriistade ilmumisega teinud uusi 
edusamme. Kiviriistade hulk on aga kindlustatud asulateski 
õige tagasihoidlik. 
«akali asulast leitud üksikuid I aastatuhande teise 
poole ja XII - aIII saj. keraamika kilde ei Saa enam ühen­
dada pideva'asustusega. Need pärinevad võib-olla ajutiselt 
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kühmul peatunud kalastajailt, kes on külastanud Emajõe 
suudmeala kindlasti hiljemgi, vähemalt kalastushooaegadel. 
Emajõe suudmeala asustuse absoluutse vanuse määrami­
sel pakuvad mõningat abi suiraanalüüsi andmed. Akali asula 
territooriumil on võetud suiraproove kaevanditest H, M ja 
P."1"^ Viimatinimetatud kaevadis oli kultuurkihti kattev 
turvas kõige paksem, ulatudes 2,6 m-lise paksuseni. Kultuur-
kiht ise oli õhuke ja sisaldas ainult vanimaid leide (kamm­
keraamika eelastet ja esimese arengujärgu kammkeraamikat). 
Kuna kaevandis puudusid hilised leiud, siis algas siin turba 
segamatu kasvamine nähtavasti kohe pärast asustuse tagasi­
tõmbumist asula äärmisest jõepoolsest vöötmest. Vastavalt 
suiraanalüüsi tulemustele (joon.6:1) on kaevandi P kultuur-
kiht tekkinud umbes atlantilise ja'subboreaalse aja piiril, 
kultuurkihi peal olev turvas on aga hakanud kasvama veidi 
2} hiljem, subboreaalse aja algul.Kaevandis M, kus turba-
kate on veidi õhem, on ka turba tekkimine alanud natuke 
hiljem, kuid ikkagi subboreaalsel ajal (joon.6:11). Kaevan­
dis H oli tegemist paksu kultuurkihiga. Asula keskne osa 
oli püsinud siin kaua ja nähtavasti selle tagajärjel ei ol­
nud kultuurkihis säilinud tolmuteri, kuigi nad olid alal 
Ъ ) hoidunud kultuurkihti katvas turbas.-' Viimane oli palju 
õhem (umbes 80 cm paksune) kui kahes eelmises kaevandis. 
Ncxgu näitab suiraanalüüs , on sellel kõrgusel asetsev turvas 
Kaevandist H pärinevad suiraproovid on analüüsitud Moskva 
Turbainstituudis "prof.S. N.Tjuremnovi poolt, kaevandite 
M ja P proovid NSVL Ta teoloogia Instituudi Tolmuterade 
Laboratooriumis sm. E.D.Zaklinskaja poolt. Kullamäe suira­
proovid on seni analüüsimata. 
^ Suiraanalüüsi tulemuste tõlgitsemisel tuginen prof. K. 
Orviku poolt antud määrangule. 
Tolmuterade puudumist kultuurkihis on märgatud ka teis­
tes neoliitilistes asulates, Eesti NSV territooriumil 
näiteks Tamulas. 
tekkinud juba subatlantilisel ajal (joon,6:111). 
Seega osutavad suiraanalüüsid, et Emaj ~e suudmeala 
asustus langeb põhiliselt subboreaalsesse kliimaperioodi, 
kusjuures asustuse algus ulatub umbes atlantilise ja sub­
boreaalse aja piirile, lõppenud on muistne asustus tõenäo"-
liselt aga alles subatlanti 1 i s e kliimaperioodi algul, aru­
saadavalt võimaldab Soogeoloo^iline meetod dateerimist ai­
nult suurtes joontes, sest neoliitikumis, rääkimata vara­
sest metalliajast, on ühiskonna materiaalne kultuur arene­
nud juba märgatavalt kiiremini kui on toimunud muutused 
looduslikus keskkonnas. Sellepärast tuleb absoluutse krono­
loogia selgitamisel tugineda eeskätt arheoloogilisele ma­
terjalile enesele. 
Keraamika analüüsimisel selgus, et Akali vanim kamm­
keraamika (I arengujärk) leiab endale täpseid vasteid Laa­
doga järve looderanniku ja Kagu-Soome asulates. Soome ter­
ritooriumi neoliitilise keraamika relatiivne kronoloogia 
on rajatud asulate asendi jälgimisele endistel rannajoon­
tel, vastavalt nende suhtelisele kõrgusele Litoriina mere 
maksimaalse transgressiooni rannajoonest. Kuna neoliitiline 
asustus oma püügimajandusliku iseloomu tõttu on pidevalt 
järginud rannajoone muutustele, siis annab rannikuasulate 
k-rgussuhete arvestamine relatiivsele kronoloogiale küllalt 
kindla täiuse» Absoluutne kronoloogia jääb sellejuures aga 
ebakindlamaks», sest see sõltub asjaolust, kuidas arvesta­
takse jääajaj^rgse maatõusu kiirust, mis kiviajal on olnud 
erinev, ja nimelt suurem tänapäevasest. Kõige üksikasjali­
kumalt on Ida-Baltimaade neoliitikumi kronoloogiat seni 
käsitlenud'л. Äyräpää. Toetudes M. oauramole ja teistele 
л* 
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geoloogidele, on ta lähtunud oletusest, et maatõus oli kivi­
ajal ümmarguselt kolm korda kiireetkui praegu. Sellele vae­
tavalt on ta asulad kammkeraamikaga (kaasa arvatud Sperringsi 
tuupi keraamika - tüüpilise kammkeraamika eelaste) dateeri-
nud ajavahemikku 2750 - 2000 a. e.m.a., neile järgneva vene­
kirveste kultuuri-aega 2000'- 1600 a. e.m.a. ja kiviaja lõpu 
asulad nn. kiukaiskeraamikäga - ajavahemikku 1600 - 1200 a. 
e.m.a. Ühtlasi märgib autor ise, et kuigi need arvud ei 
tarvitse olla täpsed, ei saa kiviaja jooksul toimunud maa-
tõusu asetada veelgi lühemasse ajavahemikku."^ Vaadeldes 
antud ajamääranguid, tekibki mulje, et esitatud skeemis on 
maatõusu kiirust arvestatud veidi liialdatuna. Eriti pais­
tab see silma seoses nöörkeraamika alguse dateerimisega 
aastasse 2000 ja kiukaiskeraamika lõpetamisega aastaga 
1200. Venekirveste kultuuri ilmumist Ida-Baltim^adele da­
teeritakse umbes XVIII sajandisse e.m.a.1™' ja kuna Edela-
Soome venekirveste kultuur on nähtavasti Ida-Baltimaadelt 
lähtunud, ei tohiks ta se^l olla alanud varem. Kiukaiske-
raamikapasulad kuuluvad venekirveste kultuurile järgnenud 
aega. Kuna Soome rannikul ei ole avastatud nendest hilise­
maid asulaid, siis tuleb arvata, et nende lõppemine tähendab 
ühtlasi neoliitilist tüüpi asustuse lõppu ja uut tüüpi asu­
late tekkimist. Otsustades seesuguste nähtuste järgi Ida-
Baltimaadel ja mujal NSV Liidu loodeosades, tundub tõenäo­
lisena, et кiukaiskeraamikaga asulad on püsinud eespoolmär­
gitud daatumist tunduvalt kauemini, ulatudes ka I aasta­
tuhandesse e.m.a. 
Äyräpää, Chronologie, lk. 220. 
2) r 
Moopa, Памятники поздн. неолита в Прибалтике, стр.5. 
1 U-
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Seega näib nöörker^amika alguse ja kiukaiskeraamika 
lõpu ajaline vahe osutuvat mõnevõrra pikemaks ja vastaval 
ajal toimunud maat^us veidi aeglasemaks. Kooskõlas sellega 
tuleks vist ka kammkeraamika arenemisetapid asetada mingil 
määral kestvamasse ajavahemikku. Ühe võimaluse annab selleks 
nöörkeraamika dateerimine hilisemaks, mis lubab hilist kamm-
keraamikat tuua ajaliselt lähemale. Kas vanima keraamika 
(Sperringsi tüüp) tekkimisaeg tuleb jätta endiseks või da­
teerida veelgi varasemaks, seda küsimust nähtavasti ei saa 
otsustada praeguste andmete alusel. 
Nii võib oletada, et tüüpiline kammkeraamika, mis re­
latiivse kronoloogia järgi asetseb Sperringsi tüüpi keraa­
mika ja hilise kammkeraamika vahel, on hakanud kujunema III 
aastatuhande keskel või kolmanda veerandi algul e.m.a. 
Samasse või veidi hilisemasse aega tuleks dateerida ka uka-
li esimese arengujärgu kammkeraamika, mis sarnaneb Kagu-Soo­
me ja Edela-Karjala varasema tüüpilise kammkeraamikaga. Akali 
vanim keraamika (kammkeraamika eelaste) tuleks sellele vas­
tavalt asetada Iil aastatuhande keskele, võib-olla mõningal 
määral isegi teise veerandisse. 
Järgnev kammkeraamika arenemine Akali asulas on toi­
munud pidevalt, sajandite kestel. Võib arvata, et tüüpiline 
kammkeraamika (I - II arengujärk) on püsinud tarvitusel um­
bes 300 - 400 aastat'ja talle järgnev hiline kammkeraamika 
(III arengujärk) vähemalt sama pikka või isegi veidi pike­
mat 'aega. Seega' langeks kammkeraamika tarvituselt kadumine 
umbes II aastatuhande keskpaika e.m.a. Veel enne seda oli 
jõudnud'asulasse Sattuda varane npörkeraamika, mille ilmu­
mist Ida-B^ltindadele dateeritakse, nagu tähendatud, umbes 
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XVIII sajandisse e.m.a. On tõenäoline, et Akali asulasse 
hakkasid varajase nöörkeraamika killud sattuma natuke hil­
jem, näiteks XVII sajandist alates. tisna kammkeraamika lõpp 
järgul on Emajõe suudmealale ilmunud?'ka Varane tekstiilke-
raamika, oletatavasti siis II aastatuhande keskpai0ast või 
teise veerandi lõpust aiateel 
II aastatuhande keskel või kolmanda veerandi algul 
näib siinsetes asulates olevat hakatud valmistama hilist 
nöörkeraarnikat ja sellele vastavat tekstiilkeraämikat. 
Hilise nöörkeraamika dateerimisel on tahtis ta esinemine 
Kivisaare kalmistus, kust pärineb XIII - XII sajandisse 
dateeritud pronksist sirp Л' Magu varem märgitud, on 
Kivisaare kalmistust leitud ka mõningaid kilde, mis võik­
sid kuuluda varasesse nöörkeraamikasse (näiteks kuuseoks-
ornamendiga savinõutükk). Sellepärast võib arvata, et kal­
mistu on olnud tarvitusel mõne sajandi jooksul ja et pronks 
sirp kuulub ta hilisema inventari hulka. 
Hilise nöörkeraamika asendumine varase metalliaja 
keraamikaga on asulates toimunud nähtavasti kunagi 11 aasta 
tuhande lõpul või I aastatuhande algul e.m.a. Siin on prae­
gu võimatu määrata'täpsemat piiri, samuti kui asustuse,lõpp 
daatumitki. Viimane näib langevat umbes I aastatuhande kesk 
paika või teise veerandisse e.m.a., eeldades, et asustus 
on katkenud seoses uut tüüpi asulate tekkimisega. Teatud 
määral kinnitab seda oletust hiliseim keraamika ise, mis 
oma peamises massis tundub olevat mõnevõrra varasem vanima­
te kindlustabad asulate ja kivikirstkalmete keraamikast. 
Moopa, Памятники иоздн. неолита в Прибалтике, стр.12. 
CEauA 1952, Tartu 1935* lk.255 jj. 
Ka ^.kali asulast leitud pronksnõel, mille koht^. käivaid, 
teateid ei Saa kali enam kontrollida, võiks pärineda umbes 
I aastatuhande keskelt.^ Ei ole siiski võimatu, et viimane 
asustusetapp on mõningal'määral ulatunud veel aastatuhande 
teise poolde. 
Qhenaades äsjaesitatud uadmed ja kaalutlused absoluutse 
kronoloogia kohta Emajõe suudmeala asustusetappidega, saak­
sime järgmise umbkaudse skeemi: 
I etapp - III aastatuhande keskpaik e.m 
а 
Il utapp • - 111 aastatuhande 2.pool e.m.a 
Iil etapp - 11 aastatuhande l.pool e.m.a 
nöörkeraamika alates ca XVII saj. e.m.a. 
tekstiilkeraamika alates са XVI saj. e.m.a. 
IV etapp - II aastatuhande 2.pool e.m.a 
'V etapp - I aastatuhande l.pool e.m.a 
Esitatud skeem on muidugi vaga umbkaudne ja kujutab 
enesest ainult esialgset katset neoliitiliste ja varase 
metalliaja mälestusmärkide absoluutse kronoloogia määrami­
seks Eesti NSV territooriumil. Kindlasti osutuvad asustus-
etappide piirid ülalmärgitud ümmardatud daatumitest mõne­
võrra erinevateks, aga on raske ütelda, kui suurel määral. 
Tundub võimalikuna, et varasemad etapid, kui neid õnnestub 
ükskord täpsemalt dateerida, tuleb asetada veidi hilisemas­
se aega, näiteks sajandi võrra. Praegu puuduvad siiski kül­
laldased materjalid kronoloogia täpsustamiseks. Loodetavasti 
D" 
Mainitud pronksnõel, nagu varem tähendatud, leiti kae­
vandite I ja К vaheliselt alalt, seega asula kõige 
kõrgemast ja kõige hiljem asustatad vöötmest. Leidja 
teate järgi sarnanenud ta Mocra, Vorzeit Estlands, 
joon.14:9 kujutatud nõelaga. Selliste nõelte dateeri­
mise kohta vt. 1932, Tartu 1935? lk. 266 jj. 
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võimaldavad seda edaspidised uurimised. 
Emajõe suudmeala asulate materjal omab rohkesti 
paralleele teistes sama aja asulates lähematel naaberalade!, 
esmajoones Eesti NSV ja Läti NSV territooriumil. See asja­
olu näitab, et materiaalse kultuuri arenemine on neil ala­
del kulgenud üldiselt samades tingimustes ja samu teid möö­
da. Kuigi on märgata ka kohalikke erijooni, mis avaldavad 
eriti vaadeldava ajajärgu hilisemates alajaotustes, ei sega 
need oluliselt üldise arengutaseme võrdlevat jälgimist. See-«-
ga võib Akali ja Kullamäe asulate uurimisel Saavutatud tule­
musi kasutada ka teiste neoliitiliste ja Varase metalliaja 
asulate dateerimisel, aluseks võetakse jällegi keraamika 
kui kõige kiiremini muutunud, kuid ühtlasi kõige massilise­
malt esinev ja järelikult kõige vähem eksimist võimaldav 
materjaliliik. Et Emajõe suudmeala asulate keraamikat on 
naaberasulate leiuainesega käesolevas töös juba võrreldud, 
siis ei laskuta siin enam detailidesse. 
Kammkeraamika eelastet tuntakse Ida-Baltimaadel 
peale Akali veel ainult Narva-Eiigiküla 1 ja III asulast. 
Narva-Eiigiküla I asulas esineb tunduval * hulgad ka hilise­
mat keraamikat, Sarva-Eiigiküla III on aga seni andnud ai­
nult kõnesolevat keraamikat. On võimalik, et ta seega osu­
tub mõnevõrra varasemaks Akalist, kuuludes III aastatuhande 
esimesse poolde. 
Tüüpilist kanimkeraamikat esineb paljudes Eesti ja 
Läti ala asulates. Niisuguste asulate hulka tuleb arvata 
Rarva-Eiigiküla I ja II ning nende naabruses Leningradi 
oblasti territooriumil*asuv Lömmi. Edasi on sellist keraa­
mikat Saadud Jägala asula lõunapoolsest leiukohast, Valmast, 
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Villast, Zvejniekist (Lurtnieki järve ääres), I&ažt, Lica-
ga^sist, Zvejniekist (Virane järve äärest),"Earnslavast, üda-
movast, Furciemsi E-asulast, vähesel määral ka Lejas-Clska-
sest. Kõik nimetatud asulad peaksid seega, vähe mit osali­
selt, kuuluma samasse aega kui Emajõe suudmeala II asustus-
etapp. 
Kilise kammkeraamika osas on võrdlus mõnevõrra raskenv 
datud, sest nüüd ilmneb asulate keraamikas teatud lokaal­
seid erinevusi, milliseid tüüpilise kammkeraamika puhul on 
esialgu raske märgata. Kammkeraamikat, mis kas otseselt või 
oma arengutasemelt peaks vastama Akali ja Kullamäe hilisele 
kammkeiaamikale, on saadud Jägala asula põhjapoolsest leiu­
kohast, Valmast (vähesel määral), Undvast, Villast, T^mulast, 
Zvejniekist (Burtnieki järve ääres - vähesel määral), Ripyu-
kalnsist, Kaulenkalnsist, least, Lieferest, Earnslavast. Zvej­
niekist (Vlräne järve ääres), Licagalsist, Purciemsi G- ja 
B-asulast, Lejas-Clskasest ja ^arnatest. Võib-olla tuleb 
hilise kamnfieraamika hulka arvata ka Kunda väheseid savinõu-
tükke, kuid need on selleks liiga väiksed, et nende kohta 
midagi kindlamat järeldada. Loetletud asulad peaksid krono­
loogiliselt vastama Emajõe suudmeala III asustusetapile või 
osale sellest. Mitmes nendest asulatest'esineb ka neörkeraa-
mikat, missugune asjaolu kinnitab antud dateeringut. Nähta­
vasti III etapi lõpuga, aga võib-olla ka veel järgmise etapi 
v^lguseg^'on ühendatavad sellised leiukohad nagu Tojati ja 
Dviete. 
Hilist nöörkeiaamikat on teada ainult vähestest mäles­
tusmärkidest .' Peale Kivisaare kalmistu näib seda esinevat 
Narva—Ei igiküla I asulas ja Villas. Ka —а Liu la • — jal oun 
•dub osutavat kokkupuudetele hilise nöörkeraamikaga. Läti 
NSV territooriumil on Emajõe suudmeala IV asustusetajiga 
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nähtavasti ajaliselt ühendatav osa Ica keraamikast, muu­
hulgas tekstiilkeraamika, ja rida läänepoolse Läti asulaid* 
On tõenäoline, et Lejas-Clskas,kust on leitud rohkesti orna­
mendita savinõutiikbe , ulatut sellesse etappi, samuti Särnato. 
Ka Purciemsi asulatest peaksid hilisemad (>x 5  В, F) kuuluma 
samasse aega, kuigi nende keraamika on Emajõe suudmeala 
hilisest nöörkeraariiikast mõnevõrra erinev ja tekst iilkeraa­
mika puudub seal täiesti, n^gu muide teisteski Lääne-Läti 
asulates. 
Emajõe suudmeala varase metalliaja keraamika näib esi­
algu veelgi üksikumana, sest I aastatuhande alguse e.m.a. 
mälestusmärke tuntakse Ida-Baitimaadel alles väga nõrgalt, 
-arvatavasti ulatub Ica leiumaterjal sellessegi etappi,'võib­
olla mõningal määral ka Purciemsi kõige hilisemad leiud. 
Veelgi hilisemate mälestusmärkidena järgneksid juba kindlus­
tatud asulad. 
Seega on Emajõe suudmeala asustuse kronoloogiline 
skeem üldistes joontes rakendatav ka. teiste neoliitiliste 
ja Varase metalliaja asulate suhtes iie st i ja Läti terri­
tooriumil. Ülevaatlikuma pildi saamiseks on esitatud and­
mete alusel? rkoostatud tabel VI. Tuleb ütelda, et enamiku 
asulate dateerimine on veel kullalt ebakindel. Paljusid 
asulaid on kaevatud väga piiratud ulatuses. Selletõttu 
võib juhtuda, et tulevikus leitakse neist uusi materjale, 
mis näitavad nende kestust pikemana kui lubab arvata senine 
leiuaines. Võib ju mujalgi esineda asustuse teatud nihku-
^ On võimalik, et Erru j õe suudmeala V asustus etapiga on 
ajaliselt ühendatavad mõned Lõuna-Läti asulad, nagu 
V dgas ja Kristapiqi, mille materjal sisaldab muuhulgas 
tekstiilkeraamikat. RK 1930, lk.34 jj., tahv.9*2^-27» 
10:1-8. 
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mist aja jooksul, nagu on konstateeritud Emajõe suudmeala 
asulatel ja Villas, ning sellisel korral ei anna mingi 
piiratuma ala läbikaevamine ülevaadet asustuse kogu kestu­
sest. Täiesti mittepiisav on asustuse äärmiste daatumite 
määramiseks üksnes juhuleidudena kogutud materjal (nagu 
reas Läti asulates - üdamovas, Tojatis jt.). Mõningaid 
asulaid ei võimalda keraamika puudumine või selle halb 
säilivus esialgu üldse lähemalt dateerida (näiteks Kroodi, 
Lubäna). Selletõttu tuleb asulate dateerimist nagu kogu 
neoliitikumi ja varase metalliaja kronoloogiatki edaspidi 
kohtlemata tunduvalt täiendada ja täpsustada. Siiski osu­
tavad praegusedki andmed, et kui kammkeraamikaga asulaid 
tuntakse juba teatud hulgana, mille materjalide alusel 
võib hakata tegema esialgseid к oleku võtt ei d, siis ühelt­
poolt  vanemaid ja  te ise l tpoolt  hi l i semaid asulaid  on le i­
tud alles äärmiselt vähe. Viimane tõsiasi seab arheoloogide 
ette ülesande - avastada ja tundma Õppida nende perioodide 
mälestusmärke. 
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VIII. Й а л an d u s  j a  ü h i s k o n d l i k u d  
s u h t e d .  
Akal i  asula  asend on tüüpi l ine  metsavöctme neol i i t i-
Ustele  asulate le .  Ta paikneb väiks  ema jõe  ääres,  hoidu­
des  omaaegsete  t ingimuste  kohasel t  võimal ikul t  lähedale  
veele .  Asula  koha va l ikul  on i lmsel t  s i lmas  peetud kalas­
tuse  huve• Nagu varem märgi tud,  p idi  Emajõe suudmeala  
pakkuma kalastuseks  väga  soodseid  võimalusi  oma mitmeke­
s i s te,  omavahel  ühendatud veekogudega.  Si in  le idub väik­
seid järvi, suurem jõgi (Emajõgi) ja, lõpuks, suur järv -
Peips i ,  mi l le l  kalastat i  peamisel t  jõgede suudme i l .  Nii­
sugune järvede ja  jõgede ühendus,  mõjudes  soodsel t  kala-
r ikkusele,  võimaldas  üht las i  püüki  mitmesuguste  vahendi­
tega  ja  nähtavast i  kõigi l  aastaaegadel .  Tuleb arvata,  e t  
koha ee l i sed kalastuse  se isukohalt  ongi  olnud määravaks  
teguriks  asustuse  püsimisel  väga  pika  a ja  keste l .  
Kaht lemata  o l i  kalastus  $  s i insete  e lanike  üks  peami­
s i  e latusalas id.  Kultuurkihi  nendes  osades,  kus  on sä i l i­
nud luumater ja l ,  es ineb rohkest i  jäänuseid  asulas  toiduks  
tarvi tatud kaladest .  Nende hulgas  on tähtsa l  kohal  suured 
kalad - säga ja haug. Püüti muidugi ka väiksemaid kalu, 
kuid  v i imaste  luudest  le idub veel  vaid  puru või  nende 
luud on tä ies t i  hävinud,  mispärast  me vähemaist  kaladest  
midagi  e i  tea.  
Kalapüügivi i s ide  kohta  annavad otseseid  tõendeid  
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asulast  le i tud esemed:  luust  ahinguotsad,  l i i t  Õngede 
osad,  o letatavad vorgunõelad ja  nähtavast i  mõned jäänused 
võrkudest  enestestki  (männik  о ore s t  käbgi# kasetohust  pul­
lud).  Seega e i  es ine  inventar is  kuigi  pal ju  otsesel t  ka­
lastusega  seotud r i i s tu,  ent  võttes  abiks  te i s te  asulate  
mater ja le,  võib  nendestki  teha mõningaid  järe ldusi .  Kõi­
gepeal t  äratab tähelepanu as jaolu,  et  asulast  on le i tud 
vähe individuaalseks  püügiks  määratud vahendeid  -  ahin­
guid ja  Õngekonkse,  Kuigi  neol i i t i l i s tes t  asulatest  sä i­
l inud Õngeosade väike  arv  e i  pruugi  veel  osutada Õngede 
vähesele  kasutamisele,  e i  o le  õngi tsemine k iv ia ja l  arva­
tavast i  s i i sk i  omanud suuremat  majandusl ikku tähtsust• 
Õngitsemisel  saadud saak o l i  -e-M- suhtel i se l t  kas in,  võrre l  
des  muude püügivi i s idega.  On võimal ik,  e t  se l lega  tegel­
di  peamisel t  ta lvel ,  mi l la l  te i s te  püügivahendite  tarv i­
tamine o l i  p i i ratud. 1 ^ Ahingud o l id  kalastusr i i s tadena 
kaht lemata  kasutusel .  Võib  o letada,  et  ahingutega  käidi  
kalastamas  er i t i  kevadis te  suurvete  aegu,  mi l la l  Emajõe 
suudmeala  la ia ldane luht  pakkus  se l leks  avaraid  võimalu­
s i  .  Si i ski ,  nagu tähendatud,  on individuaalseks  püügiks  
määratud kalastusr i i s tade arv  asulas  Õige  tagas ihoidl ik  
ja  see  e i  keht i  mit te  a inult  Akal i ,  vaid  ka  te i s te  meie  
neol i i t i l i s te  asulate  kohta.  Nendestki  le i takse  ahinguid 
vaid  üksikute  eksemplar idena.  Võrreldes  neol i i t i l i s te  
1) Третьяков, К истории докл. общ. Зерхн. Поволжья, 
стр. I20. 
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a s u l a t e  i n v e n t a r i  K u n d a  m a t e r j a l i g a ,  v õ i b  s e l l e s  o s a s  
m a r g a t a  t u n d u v a t  e r i n e v u s t ,  s e s t  s e a l  e s i n e b  a h i n g u i d  
m a s s i l i s e l t .  R o h k e s t i  a h i n g u i d  t u n t a k s e  k a  m u u d e s t  m e s o -
l i i t i l i s t e s t  l e i u k o h t a d e s t  ( n ä i t e k s  L u b a n a s t  j a  D v i e t e s t ) .  
I l m s e l t  o n  a h i n g  n e o l i i t i k u m i s  s u u r e l  m ä ä r a l  k a o t a n u d  s e l ­
l e  t ä h t s u s e ,  m i d a  t a  p õ h i l i s e  k a l a s t u s v a h e n d i n a  o m a s  m e s o -
l i i t i l i s e s  a s u l a s .  A h i n g u p ü ü k  o n  n ü ü d  a s e n d a t u d  u u t e  p ü ü ­
g i v i i s i d e g a .  V i i m a s e i d  t u l e b  s e o s t a d a  v õ r k u d e ,  m õ r d a d e  
j a  n e n d e g a  ü h e n d a t u d  k a l a t õ k e t e  l a i a l d a s e  k a s u t a m i s e g a .  
N e e d  p ü ü n i s e d  n õ u a v a d  k o l l e k t i i v s e t  t ö ö d ,  a n d e s  k a  t u n d u ­
v a l t  e n a m  s a a k i .  
N a g u  n ä i t a V a d  v a n i m a d  v õ r g u l e i u d  l e n i n g r a d i  o b l a s -
4 ) 
t i s  ( A n t r e a )  '  j a  E e s t i  N S V  t e r r i t o o r i u m i l  ( S i i v e r t s i  -
2 \ N a r v a  l i n n a  j u u r e s )  ' ,  o n  v o r k p ü ü n i s e d  i l m u n u d  k a s u t u s e ­
l e  j u b a  m e s o l i i t i k u m i s .  V a n i m a d  v õ r g u d  o n  v ä i k s e d  j a  k a h t ­
l e m a t a  v ä g a  l i h t s e  e h i t u s e g a .  T u l e b  a r v a t a ,  e t  n e o l i i t i ­
k u m i s  o n  o s a t u d  v a l m i s t a d a  s u u r e m a i d  j a  p a r e m a  k o n s t r u k t ­
s i o o n i g a  v õ r k e .  N i i s u g u s t e s t  n ä i v a d  p ä r i n e v a t  K r o o d i l t  
3) j a  m i t m e s t  O n e g a  r a n n i k u  a s u l a s t  '  l e i t u d  v o r g u k i v i d .  
P ü ü k  v õ r k u d e  j a  t õ k k e p ü ü n i s t e  a b i l  o l i  n e o l i i t i l i s t e s  t i n ­
g i m u s t e s  k õ i g e  t u l u s a m  v ä i k s e m a t e l  j õ g e d e l  j a  j ä r v e d e l  
1 ^  ^ ä l s i ,  A n t r e a .  L i n d b e r g ,  A n t r e a .  
2 )  K V H A A  H a n d l i n g e r ,  d e l  6 6 ,  S t o c k h o l m  1 9 * 8 ,  l k .  3 2 5  j j - ,  
j o o n .  7 9 : 1 ,  6 .  V õ r g u k i v e  o n  l e i t u d  k a  K u n d a - L a m m a s -
m a e l t ,  k u i d  o s a  n e i s t  o n  v a r u s t a t u d  a u g u g a ,  m i s  v õ i b -
- o l l a  t e e b  k ü s i t a v a k s  n e n d e  m e s o l i i t i l i s e  p ä r i t o l u .  
5  )  Г  I  ^н а ,  По с е л е н  i  о з . ,  стр. 
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n i n g  a r v a t a v a s t i  s e l l e p ä r a s t  p a i k n e v a d k i  n e o l i i t i l i s e d  
a s u l a d  t i h t i  v ä i k s e m a t e  v e e k o g u d e  k a l d a i l .  S e d a  n ä h t u s t  
4 \ 
o n  k n n s t a t e e r i t u d  e r i t i  Ü l e m - V o I g a l  ' ,  k u i d  t e a t u d  m ä ä r a l  
i l m n e b  s e e  k a  I d a - B a l t i m a a d e l .  K a l a s t a m i s e l  k a s u t a t i  k a h t  
l e m a t a  p a a t e ,  m i l l e d e  o l e m a s o l u  t u n n i s t a v a d  l e i u d  L a a d o -
2) - 3) g a  l õ u n a r a n n i k u l t  '  j a  S a r n a t e s t  ' .  
A s u l a e l a n i k e  t e i s e k s  p e a m i s e k s  e l a t u s a l a k s  o n  o l n u d  
k ü t t i m i n e .  N a g u  n ä i t a b  o s t e o l o o g i l i n e  m a t e r j a l ,  o n  k õ i g e  
s a g e d a m i n i  k ü t i t u d  p õ t r u ,  m e t s s i g u ,  ü r g v e i s e i d  j a  k o p r a i d  
k u n a  t e i s e d  l o o m a d  o n  o m a n u d  m ä r k s a  v ä i k s e m a t  m a j a n d u s l i k  
k u  t ä h t s u s t .  T u l e b  a r v a t a ,  e t  k õ i g i  n i m e t a t u d  l o o m a d e  l i ­
h a  k a s u t a t i  t o i d u k s ,  k a  k o p r a  o m a ,  k e l l e  l u u d  o n  a s u l a s  
4) 
s e g i  t e i s t e  l o o m a d e  l u u d e g a ,  o s a l t  p u r u s t a t u d  k u j u l .  '  
L o o m a l u u d e s t  j a  s a r v e d e s t  v a l m i s t a t i  t ö ö -  j a  t a r b e r i i s t u ,  
n a h a d  l ä k s i d  k e h a k a t e t e k s ,  e l a m u s i s u s t u s e k s  j a  v õ i b - o l l a  
e l a m u t e  k a t e t e k s ^ ,  s o o l t e s t  v a l m i s t a t i  n ö ö r i  s i d u m i s e k s  
j a  õ m b l e m i s e k s .  K a h t l e m a t a  k ü t i t i  k a  l i n d e ,  e r i t i  v e e l i n ­
d e ,  m i l l e d e  p o o l e s t  E m a j õ e  s u u e  o n  t ä n a p ä e v a l g i  r i k a s ,  
k u i d  n e n d e  l u i d ,  p e a l e  p a a r i  e r a n d i ,  e i  o l e  k u l t u u r k i h i s  
s ä i l i n u d .  
K ü t t i m i s v a r u s t u s t  e s i n e b  k äs  i t l e tava t  e  c su la t  e  inven-
1) Третьяков, К истории докл. общ. Верхн.Поволжья, стр. 
102 и след. 
Третьяков, К ист. племен Верхн, Поволжья, esp* 14. 
2  ^ Lhoct ранцев , с тр .  f*l V47 • 
3  
Моора, Памятники поздн. неолита в Прибалтике, стр. I I .  
Vrd.ülI* Фосс, Древние поселения в Веретье. Археологи­
ческие сборник, Петрозаводск I947, стр. 118. 
t a r i s  v e i d i  r o h k e m  k u i  k a l a s t u s v a h e n d e i d .  N e n d e  h u l k a  t u -
.  _  
l e b  a r v a t a  n o o l e o t s i ,  n i i  t u l e k i v i s t  k u i  k a  l u u s t .  N o o l e -
o t  s a d  o n  m i t m e s u g u s e  k u j u  j a  s u u r u s e g a ,  o l l e s  v a l m i s t a t u d  
n ä h t a v a s t i  e r i s u g u s t e  n o o l t e  j a o k s  e r i  l o o m a l i i k i d e  k ü t ­
t i m i s e l .  E d a s i  l e i d u b  s i i n  h e i t eо  dade  j a  ha rpuun i de  o t s i -
j ::-
ku i d ,  ku i d  vä i k s e m a l  a r v u l .  M i s  p u u t u b  h a r p u u n i d e s s e ,  s i i s  
o n  v õ i m a l i k ,  e t  n e i d  k a s u t a t i  e s m a j o o n e s  s e l l i s t e  l o o m a d e  
p ü ü g i k s  n a g u  k o p r a d .  K o p r a  j a h t i  h a r p u u n i t a o l i s t e  r i i s t a -
• 
d e g a ,  m i d a  o n  l a s t u d  t u g e v a  v i b u  a b i l ,  k i r j e l d a b  v e n e  e t ­
n o g r a a f  Z u j e v  h a n t i d e  j u u r e s  X V I I I  s a j a n d i l . 1 ^  O m e t i  e i  
o l e  k a  k ü t t i m i s v a h e n d e i d  l e i t u d  k u i g i  s u u r e l  h u l g a l .  T u ­
l e b  a r v a t a ,  e t  k ü t t i m i s e l g i  o n  k a s u t a t u d  m i t m e s u g u s e i d  
p ü ü n i s e i d  j a  l õ k s e ,  n a g u  n e i d  m e t s a v ö ö t m e s t  t u n t a k s e  l a i a l  
d a s e l t  e t n o g r a a f i l i s e  m a t e r j a l i  k a u d u .  K ü t t i m i n e  k a n d i s  
s a m u t i  k o l l e k t i i v s e t  i s e l o o m u .  
K a l a s t u s e  j a  k ü t t i m i s e  k õ r v a l  o n  e t e n d a n u d  a r v a t a v a s ­
t i  k ü l l a l t k i  t ä h e l e p a n d a v a t  o s a  k o r i l u s .  V i i m a s e  a l l  e i  
t u l e  m õ i s t a  m i t t e  a i n u l t  l o o d u s e s  k a s v a v a  m i t m e s u g u s e  
t a i m t o i d u  k o r j a m i s t ,  v a i d  k a  t i g u d e  j a  m u u d e  p i s i l o o m a d e ,  
l i n n u m u n a d e ,  m e t s m e s i l a s t e  m e e  j m s .  t a r v i t a m i s t  t o i d u k s .  
A k a l i  a s u l a s  e s i n e b  r o h k e  s t  i  p u r u s t a t u d  t e o k a r p i d e  t ü k i ­
k e s i .  R i n p u k a l n s i ,  N a r v a - R i i g i k ü l a  I  a s u l a  j a  m i t m e t e  
i d a p o o l s e t e  a s u l a t e  m a t e r j a l i d e  v a l g u s e l ,  k u s  t e o k a r p a  
2 ) 
e s i n e b  s u u r e m a t e  k u h j a t i s t e n a  ,  e i  s a a  v i s t  n e n d e  o l e m a s  
1 )  L Л. Зуев. Материалы по этнографии Сибирии ХУШ вика 
ГГ77Г-T77Ž) , М.-Л. I 947, стр. 75, 
2 )  Третьяков > ГК истории докл. общ. Верхн»Поволжья,стр.I2I. 
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olu Akal i ski  se letada te i s i t i  kui  t igude kasutamisega  toi  
duks  .  
Seega omab Akal i  asula,  vähemalt  oma varasematel  
asustusetappide1,  tä iest i  neol i i t i l i s t  laadi ,  mis  avaldub 
ni i  ta  asendis  kui  ka  e lanike  põhi l i s tes  e latusalades .  
Nei le  tunnuste le  l i sandub mater iaalse  kul tuuri  ü ldine  
tase  — k iv is t ,  luust  ja  kaht lemata  puust  esemete  valmista  
mine neol i i t i l i ses  tehnikas  ning pr imit i ivne neol i i t i l ine  
keraamika.  
Vaadeldes  era ldi  asustuse  hi l i semaid etappe,  tu leb  
konstateer ida,  e t  kahe v i imase  etapi  mater ja l  on es ia lgu 
üsna napp otseste  järe lduste  tegemiseks .  Puuduvad lo  oma-
luud,  ka  tööri i s tu  on le i tud vähem kui  ee lmistest  e tap­
pidest ,  Vi imane as jaolu  on t ingi tud se l les t ,  e t  läbikae-
vatud pind haarab asulate  hi l i semaid vöötmeid tunduval t  
väiksemas ulatuses kui varasemaid, eriti Akalis. Kuna 
aga  asulate  asend on ü ldise l t  jäänud samaks,  s i i s  peaksid  
olema püsinud e lanikkonna senised põhi l i sed e latusvi i s id-
ki .  Mõningaid  Kul lamäelt  ja  Aja l i s t  le i tud kiv imunakaid,  
mida eespool  o letamis i  ühendat i  v i l ja terade peenendamise­
ga,  e i  saa  veel  pidada kül la ldasteks  tõenditeks  pr imit i iv  
se  v i i jakasvatus  e  kohta,  ses t  nende ots tarve  e i  ole  tä ies  
t i  k indel .  S i i ski  tuleb  s i in  arvestada teatud momente,  
mis  näi tavad fakte  mõnevõrra  te i ses  valguses .  
Kõigepeal t  tu leb  arvesse  as jaolu,  et  asustus  Ema­
jõe  suudmeala  asulate l  lõpeb võrdlemis i  h i l ja  -  a l les  
I  aastatuhandel  e .m.a.  Sel leks  a jaks  on kar jakasvatus  ja  
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algel ine  v i i jakasvatus  Ida-Balt imaadel  ü ldise l t  tuntud 
с 
kus j uu re s  vä h e m a l t  e s i m e n e  n e i s t  t o o t m i s h a r u d e s t  o m a b  s i i n  
j u b a  u m b e s  a a s t a t u h a n d e  p i k k u s t  a j a l u g u .  N a g u  t õ e n d a v a d  
m e i e  v a r a s e d  k i n d l u s t a t u d  a s u l a d ,  o n  k a r j a k a s v a t u s  h i l j e -
m a l t  I  a a s t a t u h a n d e  k e s k p a i g a k s  e . m . a .  k u j u n e n u d  j u h t i v a k s  
t o o t m i s a l a k s .  K o d u l o o m a d e  l u u d  m o o d u s t a v a d  k i n d l u s t a t u d  
a s u l a t e s  k u n i  8 0  #  k o g u  o s t e o l o o g i l i s e s t  m a t e r j a l i s t . 1 ^  
K a r j a k a s v a t u s e  t ä h t s u s t  k i n n i t a v a d  s a m a s t  p e r i o o d i s t  p ä ­
r i n e v a d  k i v i k i r s t k a l m e d ,  m i s  o n  k o o n d u n u d  l o o m a d e  k a r j a ­
t a m i s e k s  s o o d s e t e l e  a l a d e l e .  K a r j a k a s v a t u s e  n i i v õ r d  l a i a l ­
d a s e  l e v i k u  j u u r e s  k õ n e s o l e v a l  a j a l  o n  r a s k e  u s k u d a ,  e t  
s e e  t o o t m i s h a r u  o l e k s  j ä ä n u d  t u n d m a t u k s  E m a j õ e  s u u d m e a l a  
I 
e l a n i k e l e ,  p e a l e g i  t i n g i m u s t e s ,  k u s  v i i m a s e d  o l i d  j u b a  
ü s n a  v a r a k u l t  a s t u n u d  l ä b i k ä i m i s s e  n a a b r u s e s  e l u t s e v a t e  
t õ e l i s t e  k a r j a k a s v a t a j a t e g a .  
T e i s e k s  e i  s a a  m ö ö d u d a  t õ s i a s j a s t ,  e t  E m a j õ e  s u u d m e ­
a l a  a s u l a t e  h i l i s t e  e t a p p i d e  m a t e r i a a l s e s  k u l t u u r i s  i l m ­
n e b  ü h i s e i d  j o o n i  n i i s u g u s t e  m ä l e s t u s m ä r k i d e g a ,  m i s  o n  
a n d n u d  o t s e s e i d  t õ e n d e i d  k a r j a k a s v a t u s e  k o h t a .  ü h e k s  s e l ­
l i s e k s  m ä l e s t u s m ä r g i k s  o n  K i v i s a a r e  k a l m i s t u ,  m i l l e  k e r a a ­
m i k a  o n  l ä h e d a n e  A k a l i  j a  K u l l a m ä e  n e l j a n d a  a s u s t u s ^ e t a -
p i  h i l i s e l e  n ö ö r k e r a a m i k a l e .  K o o s  s e l l e  k e r a a m i k a g a  o n  
K i v i s a a r e  k a l m i s t u s t  l e i t u d  k õ i g i  t ä h t s a m a t e  m e t s a v ö ö t -
m e \ e  o m a s t e  k o d u l o o m a ^ l u i d . 2  ^  E d a s i  t u l e b  m ä r k i d a  k o d t l e  
1 )  iüoopa, Памятники поздн. неолита в Прибалтике, стр.20 
и след. 
2  ^  Bo l z ,  K iw i saa re ,  l k .  29  j j .  ЛКИТС, Поздненеол .  МОГИЛЬ­
НИКИ, стр .  59 .  
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l o o m a d e  l u u d e  e s i n e m i s t  N a r v a - R i i g i k ü l a  I  a s u l a s ,  k u s  
n e i d  t õ e n ä o l i s e l t  v õ i b  ü h e n d a d a  s a m a l a a d s e  k e r a a m i k a g a .  
K o l m a n d a ,  k u i d  e b a k i n d l a m a  m ä l e s t u s m ä r g i n a  v õ i b  n i m e t a d a  
b e j a s - C i s k a s e  a s u l a t ,  m i l l e  o s t e o l o o g i l i n e  m a t e r j a l  s i ­
s a l d a b  s a m u t i  ü k s i k u i d  o l e t a t a v a s t i  k o d u v e i s e  l u i d . ^  ^  
b e j a s - C i s k a s e  a s u l a g i ,  o t s u s t a d e s  k e r a a m i k a  j ä r g i ,  p e a k s  
o m a  l õ p p j ä r g u s  o l e m a  p a r a l l e e l n e  E m a j õ e  s u u d m e a l a  n e l j a n ­
d a  a s u s t u s  e t a p i g a .  S e e g a  v õ i b  t u n n u s e i d  k a r a j a k a s v a t u s e  
k o h t a  k o r d u v a l t  n e n t i d a  ü h e n d u s e s  E m a j õ e  s u u d m e a l a  h i l i ­
s e l e  n ö ö r k e r a a m i k a l e  l ä h e d a s e  k e r a a m i k a g a  j a  m i t t e  a i n u l t  
k a l m i s t u t e s ,  v a i d  k a  n e o l i i t i l i s t  i s e l o o m u  o m a v a t e s  a s u ­
l a t e s .  E m a j õ e  s u u d m e a l a  v i i e n d a  e t a p i  k e r a a m i k a  o n  j u b a  
v ä g a  l ä h e d a n e  k i v i k i r s t k a l m e t e  j a  k i n d l u s t a t u d  a s u l a t e  
k e r a a m i k a l e .  V i i m a s e d  a g a ,  n a g u  m ä r g i t u d ,  k u j u t a v a d  e n ­
d i s t  p õ h i l i s e l t  k a r j a k a s v a t u s e s t  e l a t u v a t e  k o g u k o n d a d e  
m ä l e s t u s m ä r k e .  
P r i m i t i i v s e  v i i j a k a s v a t u s e  t u n d m i n e  k i n d l u s t a t u d  
a s u l a t e s  o n  v ä l j a s p o o l  i g a s u g u s t  k a h t l u s t .  S e d a  t õ e n d a ­
v a d  n i i s u g u s e d  l e i u d  n a g u  j a h v a t u s k i v i d ,  r a u d s i r b i d  j a  
m u u d  m a a h a r i m i s e g a  ü h e n d a t a v a d  t ö ö r i i s t a d ,  ü h e l  A s v a  s a -
2 ) 
v i n ü u t ü k i l  o n  s ä i l i n u d  i s e g i  n i s u t e r a  j a l g .  '  V i i j a k a s ­
v a t u s  e s t  v e e l g i  v a r e m ,  I I  a a s t a t u h a n d e  t e i s e l  p o o l e l  e . m . a  
1 )  E n g e l ,  A l t p r e u s s .  S t ä m m e ,  l k .  1 6 2 .  N a g u  s a m a s  o n  m ä r ­
g i t u l ,  e s i n e b  v ä h e s e l  m ä ä r a l  j ä l g i  k o d u l o o m a d e s t  ( v e i s ,  
l a m m a s )  k a  S e r o v o  s a a r e a s u l a s  ( Z e d m a r  A )  K a l i n i n g r a d i  
o b l a s t i  t e r r i t o o r i u m i l ,  s a m u t i  k o o s  v õ r d l e m i s i  h i l i s e  
k e r a a m i k a g a .  
2 )  Moopa. Памятники поздн. неолита e  Прибалтике, стр.20 
и след. В^ссар, Лева, стр. 38. 
Muis t s e  Ee s t i  l i nnu sed ,  l k .  26  j j . ,  j oon .  10 .  
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a n n a v a d  t õ e n d e i d  p r o n k s i s t  s i r b i d ,  m i l l e d e s t  ü k s  o n  l e i ­
t u d  j ä l l e g i  K i v i s a a r e  k a l m i s t u s t 1 ^ ,  p u u k o p l a d  S a r n a t e s t ^ '  
j a  t e r v e  r i d a  j u h u l e  i d u d e n a  s a a d u d  k i v i k õ p l a i d ,  m i s  p ä r i ­
n e v a d  p e a m i s e l t  I d a - B a l t i m a a d e  l õ u n a o s a d e  s t . ^  ^  ^  e  e g a  p i d i  
a l g e l i n e  v i i j a k a s v a t u s k i  o l e m a  k ü l l a l t  l e v i n u d  j u b a  E m a ­
j õ e  s u u d m e a l a  n e l j a n d a l e  a s u s t u s  e t a p i l e  v a s t a v a l  p e r i o o ­
d i l .  S e l l i s e l  ü l d t a u s t a l  o m a n d a b  m õ n e v õ r r a  k a a l u  k a  o l e ­
t u s  A k a l i  j a  K u l l a m ä e  k i v i m u n a k a t e  k o h t a  v i l j a t e r a d e  p e e ­
n e n d a m i s e k s  .  
L õ p u k s  e i  s a a  j ä t t a  a r v e s t a m a t a  k o g u  m a t e r i a a l s e  k u l ­
t u u r i  j a  t e h n i l i s t e  o s k u s t e  ü l d i s t  t a s e t .  S e l l e s  o s a s  o n  
E m a j õ e  s u u d m e a l a  r a h v a s t i k  j u s t  a s u s t u s e  v i i m a s t e l  e t a p ­
p i d e l  s a a v u t a n u d  a s t m e # ,  m i s  m õ n e v õ r r a  ü l e t a b  t a v a l i s e  
n e o l i i t i l i s e  a r e n g u t a s e m e .  O n  t u l n u d  t a r v i t u s e l e  u u e d  k i -
v i r i i s t a d e  t ü ü b i d  ( n ä i t .  s i l m a g a  k i r v e d ,  n e l j a k a n d i l i s e d  
o t s e t e r a l i s e d  t a l v a d ,  u u t  t ü ü p i  o d a -  j a  n o o l e o t s a d )  j a  
t õ u s n u d  n e n d e  t ö ö t l e m i s t e h n i k a .  O n  a r e n e n u d  j a  j õ u d n u d  
k õ r g e m a l e  a s t m e l e  s a v i n õ u d e  v a l m i s t a m i n e .  T u n t a k s e  k u d u -
m i s o s k u s t .  K a s u t u s e l e  o n  i l m u n u d  m e t a l l .  A s u l a t e s  e n e s t e s  
e i  o l e  k ü l l  s e n i  l e i t u d  j ä l g i  m e t a l l i t ö ö t l e m i s e s t ,  k u i d  
v õ i b - o l l a  o n  s i i n  m õ n i n g a l  m ä ä r a l  t o i m e t a t u d  p u r u n e n u d  
p r o n k s e s e m e t e  ü m b e r v a l a m i s t ,  n a g u  s e e  o n  o l n u d  t a v a l i n e  
4 ) 
k i n d l u s t a t u d  a s u l a t e s .  '  M u i d u g i  p e e g e l d u b  a r h e o l o o g i l i -
1) Янитс^ Позднейeoл. могильники, стр. Ь9, рис. 15:6. 
2) юора, Памятники поздн. неолита в Прибалтике , стр. 10 
рис. Ь. 
3) Моора, Памятники поздн. неолита в Прибалтике, стр.10, 
рис. 4:3. 
4) Моора» Памятники поздн. неолита в Прибалтике, стр. 20 
Вассар, Лева, стр. 33 и след. 
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ses  mater ja l i s  a inult  osa  uutest  nähtustest ,  kuid  nende­
gi  pooja l  näib  asulate  üldine  arengutase  olevat  kül la l t  
kõrge,  e t  se l lega  ühendada pr imit i ivse  kar jakasvatuse  
ja  v i i jakasvatuse  a lgeid.  
Esi tatud kaalut lused lubavad arvata,  et  ühiskondi ik-
—majandusl ikud eeldused a lgel i se  kar ja-  ja  v i i jakasvatü­
se  ga  tegelemiseks  o l id  Emajõe suudmealal  vä l ja  kujunenud 
juba nel jandal  asustusetapi l .  Tõenäol ise l t  e i  puudunud 
se l leks  ka  loodusl ikud t ingimused.  Arvatavast i  e i  olnud 
võimalused kar jakasvatuseks  s i in  se l le l  a ja l  halvemad 
kui  te i s te l  jÕeluhtadel ,  kus  sagel i  asetsevad vanimate  
kar jakasvata jate  kalmistud.  Turba nivoo o l i  s i i s  a l les  
tunduval t  madalamal  kui  praegu ja  vastaval t  se l le le  es i-
t 
nes  veel  kül la l t  pal ju  turfoakatte  ga  a las id.  Ka juba soos­
tunud luhtade kasutamine kar jamaana o l i  kuival  subboreaal-
se l  k l i imaperioodi l  nähtavast i  võimal ik.  Vi i jakasvatuseks  
ol id  s i insed t ingimused kaht lemata  märksa  ebasoodsemad,  
kudes  har imiseks  a inult  turvast  või  vähevi l jakat  l i i -
vapinnast .  S i i ski  on mõeldav "soosaarte"  kasutamine väi­
keste  a iataol i s te  põl lulappidena,  nagu s i in  tehakse  tä­
napäevalgi .  Kuna tegemist  võis  o l la  a inult  v i i jakasvatu­
se  a lgetega,  s i i s  arvatavast i  e i  va jatudki  suuremaid a la­
s id.  
ühenduses  o letustega  uute  e latusalade kohta  tu leb  
veel  kord puudutada Emajõe suudmeala  asulate  asendit .  
Võrreldes  Akal iga  omab Kul lamäe asend teatud i seärasust .  
Neol i i t i l i se le  asula le  ebataval i se l  v i i s i l  paikneb ta  
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j nest suhteliselt  kaugel.  Samasugust asendit v~ib Eesti  
territooriumil konstateerida veel ainult Kunda-Lammas-
mae neoliiti l ise usuia puhul, mis samuti a etseh umbes paari-
sa.ja meetri  võrra jõest eemal. Kuna mõlemaid nimetatud asu­
laid ümbritses soine ula, siis  võib arvata, et vahetu jõe­
kallas osutus l i iga pehmeks ja niiskeks, mistõttu asula-
kohaks valiti  jõest kaugemal usuv küngas. Selle nähtuse 
tegelik põhjus jääb muidugi edasi mõnevõrra problemaatili­
seks. Ühenauses Kullamäega pakub aga huvi veel üks teine 
asjaolü. lv imelt on Kullamäel, nagu Akaliski,  asula keskne 
piirkond nihkunud järk-järgult künka kõrgematele osadele. 
Kui ükali  asula nihkumine näib üldiselt  olevat tingitud 
turba pealetungist künka nõlvu mööda kõrgemale, si is  Kulla­
mäel ,  nagu eespool vastava asula kirjeldusest selgub, lan­
geb see põhjus ära. Kullamäe kultuurkiht asetseb tervenisti  
l i ivas ja turvas on selle madalamad osad katnud alles hil­
jem, peale nende asulaosade mahajätmist.  Seeg^ tuleb Kulla­
mäe asula nihkumist seletada nähtavasti  muude põhjustega. 
Seoses niisuguse tähelepanekuga Kullamäe suhtes jpeab 
märkima, et ukaliski võib just neljandal asustusetapil  
konstateerida asula keskosa võrdlemisi järsku tagasitõmbu­
mist kõrgemale künkaosale. Kullamäe asula nihkumine algab 
samal etapil.  Tõuseb küsimus, kas ei  tule kõnesolevat nah­
tust seletada mitte niivõrd looduslike tingimuste muutumi­
sega kuivõrd teatud määral uute ühiskondlik-majanduslike 
tingimuste kujunemisega mõlemas ^sulas? 
Võttes kokku ülalesitatud kaalutlused, võib ütelda, 
et kuigi Emajõe suudmeala elanike peamiste elatusaladena 
on kogu muistse asustuse kestel püsinud kalastus ja kütti­
mine, on hilisematel asustusetappidel hakanud ilmnema tea­
tud uued jooned, mis on omased varasele metalliajale.  Need 
avalduvad materiaalses kultuuris,  kuid nähtavasti  ka elatus­
alades ja asulate laadis.  K^rja- ja vii  jakasvu.tust Emajõe 
suudmeala asulates ei  saa peaegu veel pidada tõestatud fak­
tiks, kuid kõik kaudsed tunnused raagivad selle kasuks, et 
need uued elatusalad on hilisematel etappidel leidnud siia 
enesele tee. Emajõe suudmealal on hakanud kujunema uue elu­
viisi  elemendid, mis pidevalt kasvades naivad lõpuks olevat 
omandanud nii  olulise tähtsuse, et nende huvides on si it  
lahkutud ja asutud elama karja- . ja vii jakasvatuseks soodse-
maid võimalusi pakkuvasse ümbrusse. 
Asumisviis on vaadeldavates asulates olnud .põhiliselt  
paikne. Akali  asula, mille kultuurkiht on andnud leide üm­
marguselt paari aastatuhande pikkusest ajavahemikust, on 
püsinud kogu aja samal kohal.  Ka Kullamäe asustus, kui ar­
vata välja ta nähtavasti  lühemaajalist  iseloomu kandnud al­
gus järk, on hil jem katkematult püsinud pikemat aega. Püsi­
vaid elamiskohti kujutavad enestest enamasti  teisedki Eesti  
ja Lati  territooriumi neoliiti l ised asulad, niivõrd kui 
võib järeldada seni uuritud mälestusmärkidest.  Samasugust 
asustuse püsimist osutavad paljud neoliiti l ised ja varase 
metalliaja asulad mujalgi NSV Liidu metsavöötmes. See 
kõik sunnib arvama, et neoliiti l ine rahvastik on Ida-Balti­
maadel elutsenud põhiliselt  paikselt,  kasutades läbi sajan­
dite oma sugukondlikke jahimaid ja kalastusvesi.  Viimaste 
piirides on kulgenud asulaelanike välised tööd, kuna kogu 
kodune majapidamine on koondunud paikse asula ümber. 
1) Брюсов,Очерки по ист. племен, стр.74 и след. аосс, 
_ ДртвНТ ист. Севера, стр.81. 
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Need usulad ei olnud suured. Kuigi Akali ja Kullamäe 
asulatQ territoorium haarab enese alla suhteliselt  ulatus­
liku pindala, Akali ligi 17000 TTL~ ja Kullamägi umbes 10000 
ei olnud kogu see ala asustatud üheaegselt. Eriti Varasema­
tel  asustusetappidel on asulate territoorium olnud tunduvalt 
piiratum, ükalis vast l igikaudu ^>000 -  7000 m^ -,  Kullamäel 
veelgi väiksem. Riliõelatel etappidel on asulate territoo­
rium küll  järk-järgult suurenenud, ulatudes ükalis ümmar­
guselt  10 000 m^-ni ja Kullamäel 7000 -  8000 m 2-ni.  Selle­
juures on mainitud pindäla hulka arvestatud aga ka asulate 
äärealad, kuna elamud on i lmselt asetsenud peamiselt  kesk-
osas, kuhu on ladestunud kõige paksem kultuurkiht.  Niivii­
si  VaStaVad Emajõe suudmeala asulad ulatuselt  teistele 
NjuV Liidu metsavöötme neoliiti l ist  el  e asulatele ,  kuigi nad 
ei  kuulu nende seas väiksemate hulka." 1" ^ On i lmne, et nii­
sugustes asulates on elanud võrdlemisi väiksed kollektii­
vid. Kahjuks ei  Saa täpsemalt määrata nende li ikmete arvu, 
sest puuduvad igasugused andmed elamute suuruse ja hulga 
kohta.^ 
Üldiselt  tähelepandud nähtuseks on neoliiti l iste asu­
late grupeerumine mitmekaupa lähestikku, ^ellist  asulate 
rühmitumist võib konstateerida ka Eesti  ja Läti  territoo­
riumil (vrd. joon. 5)• Rühmad ei  olnud suured ja asetsesid 
üksteisest kaugel, Sageli  eri  vesikondades. Ühe niisuguse 
asulaterühmaga on tegemist Emajõe suudmealalgi.  Mõningad 
andmed lubavad arvata j et  ükal.i  ja Kullamägi ei  olnud siin 
Vrd. ric.it. Третьяков, К истории, докл.общ.Берхн. 
- Поволжья, стр.Iиа; Третьяков, К ист.племен Верхн. 
Полозья, стр.14. а>осс, Древн. ист. Севера, стр.182. 
On ^rvutud, et Ülem-Vclgu neoliiti l istes.  <x5u lutes on 
-  olnud keskmiselt  kümmekond elamut ju nodes' on elanud 
li ik^udu 50 t Ji^ka£v.,nud inimest. Vt. Третьяков, К 
истории докл. общ. Берхн. Поволжья, стр.11^,136. 
5еэ urv on muidugi vilgu umbkuudne ju v*is ku küllult  
suuresti  kõikuda. 
»INUKESED ASULAD.KUIGI "teated kiviriistude esinemise kohta 
Peipsi kaldal Ema^~ e suud:,  est põhja, pool võivad olla eks­
likus. ja järve uhetud acula Kaevandu jõe suudmes ( joon.l) 
naiс olevat bunduvalt hilise% räägib ometi vete poolt Peip­
si  kaldale kantud, neoliiti l ist  tüüpi meriv^ikripats (joon. 
82iil) selle kasuks, st  laheduses on mingi neoliiti l ine 
kultuurkiht jäänud kunagi jäive alla. Järelikult peaks Ema­
JÕE suudmealal olema asunud vähemalt veel üks .akali  ja Kul­
lamäega samasse perioodi kuulunud asula. 
Arvatakse, et lähestikku rühmituvad asulad on kuulunud 
tavaliselt  ühele sugukonnale"^ .  Emajõe suudmeala asulad 
kinnitavaa seesugust arvamist, Siinsest asulaterühmast tun­
takse kaht os sul  at -  Akalit  ja Küllamäge. Nagu näitab mõlema 
inventar. osutub Akali  nende hulgas Varasemaks. Ta on raja­
tud Varem ja eksisteerinud m~ned sajandid nähtavasti uksi.  
Kullamägi on asustatud hil jem..-Näib, et esiti  ei  ole seälne 
asustus püsinud kaua, Vaid on katkenud suhteliselt  kiires­
ti.  Praegu ei  ole teada, mis on olnud selle sündmuse põhju­
seks .  Veelgi hil jem, kolmanda asustuset_pi jooksul, on Kui-
mamäele uuesti  ilmunud elanikud ja nüüd on asustus jäänud 
pidevaks, püsides pikemat aega paralleelselt  xikaliga. Uue# 
asula juurdetekkimist tuleb ilmselt ühendada rahvastiku 
kasvuga, milleks nähtavasti  andsid küllaldasi võimalusi 
Emajõe suudmeala soodsed tingimused eIstumiseks kalastu­
sest ja küttimisest.  Kuna ükali  ja Kullamäe materjalid 
on teineteisega väg^ sarnased (välja arvatud mõned erine­
vused üksikute keraamikaliikide kvantiteedi osas, mis võib 
olla juhuslik, sõltuvalt väljakaevatud alast),  siis  viib 
1) Третьяков, К ист. племен Верхн. Поволжья, стр.15. 
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settele, et uue o.sala rajamise põhjustas elanike juurde-
i-as"v nimelt akali asulas.  Võib oletada, et AkoJLi asula kogu— 
кonnaliikmete arv oli .aisunud suuremaks kui cli otstarbe­
kohane tegutsemiseks ühe kollektiivina ja sellega seoses 
rajas osa kogukonnast uue asula Kullamäel.  Oletatavasti  
on uus kogukond vähemalt algul kuulunud samasse sugukonda. 
Sae ta hil jem, ühenduses kestva er^Idi asumi sega ja eraldi 
maju^iiuiuicv^a, on eristunud omaette tütarsugukonnaks v6i 
miute, seda arheoloogiline materjal  kahjuks ei  luba otsus­
tada. .  l i i i  või teisiti  näib siin olevat tegemist teatud seg­
ment e erumisnähtus ega. Võib-olla sellisel  teel on tekkinud 
ka oletatav kolmas ^sula ( V~i aSUlad?). 
Emajõe suudmeala «sulad, moodustades isekeskis lähe­
dalt seotud rühnia. on samal « ju.1 olnud ühenduses naaber-
aladega. Seda tõendab asulates niisuguste materjalide ja 
neist valmistatud esemete esinemine, millede toorainet ei 
leidu lähemas ümbruses. Sellised coined on tulekivi,  kilt-
kivi,  merivaik ja pronks. 
Akali  ja Kullamäe tulekivi es eined on mitmesuguse vär­
vusega ja t ihti  ka erineva kvaliteediga materjalist.  Sama­
suguseid erinevusi osutavad tulekivikillud. K~ige enam esi­
neb hallikat ja pruunikat, üldiselt  heledamat tooni tule­
kivi,  kuid, nagu öeldud. tuleb ette ka palju muid värvusi 
slates valgega ja lõpetades mustjaga. Ilmselt pärineb see 
materjal  eri  kohtadest.  Eesti  NSV territooriumil on konsta­
teeritud tulekivi looduslikku esinemist mõningates kohtades 
Võrtsjärvest põhja ja loode pool, kuid üldiselt  leidub teda 
siin vähe ja väikeste tükkidena. Siiski on võimalik, et 
osa Emajõe suudmeala asulates tarvitatud tulekivi on Saa-
dud nüüdse Jesti  LV/ piiridest.  Enamik tulekivimaterjali  
pärineb tõenäoliselt  aga kaugematelt aladelt.  Rohkesti  esi  
neb tulekivi -^esti  NSV idapoolses naabruses. Valdai kõrgus 
tiku neoliiti l istes asulates leidub tulekivi suurel hulgal 
sellest materjalist  on seal valmistatud ka suuri riistu. 
Eriti  tähelepanuväärsed on Volga ülemjooksul Rzevi, Sta-
ritsa ja Zubtsovo linnade ümbruses avastatud tulekivi-töö­
kojad."^ Tulekivilademed ulatuvad neis kohtades lausa maa 
pinnale, olles kergesti  kättesaadavad. Seal hulgaliselt  
toodetud tulekivi on nähtavasti  laialdaselt  levinud ümber­
kaudsetel aladel.  Kuna Valdai piirkonna neoliiti l istes asu 
lates võib kohata ka samu tulekiviesemete tüüpe, mis esine 
vad Emajõe suudmealal,  s i is  on tõenäoline, et teatud osa 
ükali  ja Kullamäe tulekivist  pärineb idapoolsetelt  aladelt 
Mõningal määral on tulekivi saadud võib-olla ka lõunast, 
kus teda looduslikult esineb Leedu NSV territooriumil.  
Tulekivi on vahetatud peamiselt  töötlemata kujul,  nagu 
osutavad Emajõe suudmeala ja teistes Eesti  ja Läti  terri­
tooriumi neoliiti l istes asulates leiduvad ilmsed jäl jed 
kohalikust tulekivitöötlemisest.  Vahetuse teel Saadud tule 
kivikcgus on olnud aga piiratud ja selletõttu on sellest 
materjalist  valmistatud siin ainult väikseid esemeid. Ees­
ti  ja Läti  asulates puuduvad suuremad tulekiviriistad,"mil 
liseid"võib rohkesti leida tuiekivirikastei aladel. 
Esemete valmistamiseks sobivaid kiltkiviliike ei 
^ Д .Я.Крижевская. Неолитические мастерские Верх­
него ГШволжья. МИА 13, M.-JI. 19Ь0, стр.5Ь и след. 
^eidu Eesti  iw territooriumil ega ka lõunapoolsetel naaber­
alade! looduslikult .euuegii sugugi. Meid võib siin esineda 
Vai^ üksikute mannerjaa poolt kohale kantud rändrahnudena. 
Rikas on kiltkivi poolelt aga Karjala-Soome NSV, Samuti 
esineb teda Soomes. Emajõe suudmealal on kohaliku toormater­
jali puudumisest hoolimata kilta sageli kasutatud kivital-
bade ja üksikute ehteasjade materjalina. Eriti selgesti ilm­
neb see Akalis, kus umbes üks kolmandik kivitalbadest, vaik­
sed katkendid k^asa arvatud, on valmistatud kildast. Kulla­
mäel on kiltkiviesemdd protsentuaalselt vähem. Kiltkivi 
päritolu tuleb seega ühendada Karjala ja Soome aladega, 
kust teda on saadud Vahetuse teel. Seesugusele päritolule 
osutavad ka mitmed Akali kiltkiviesemete tüübid , nagu vene-
karjala tüüpi talvad, küüstalvad ja mõned muud. mis Vasta-
Vad samadele riistatüüpidele Karjalas ja toomes. Kuna Ema­
jõe suudmeala asulate kiltkiviesemed näivad olevat valmis­
tatud mitmest eri kiIdaliigist, milliseid kahjuks enamasti 
ei ole küll määratud, siis tuleb seda asjaolu vist seletada 
pärinemisega eri kohtadest. Tähelepanuväärsel viisil on £& 
xtkali laiadest kaarja kannaga talbadest (joon.48:j5) valmis­
tatud erilisest rohelisest kildast. See on kildaliik, mille 
looduslik esinemine on kitsalt piiratud. Teda leidub ainult 
Onega järve looderannikul, kust koos mannerjääga võ.is liksi-
1) _ 
kuid rahne levida ka kagu suunas, mitte ^ ga mujale." Rohe­
lise kilua esinemine ^kalis, kuid üksikute, juhuleidudena 
Laadud talbadena mujalgi Eesti NSV territooriumil, osutab 
a. Ä.yrüj^ü, Su omen kivikali den kulttuurimuodot. Su о mai. 
Tieeeakatemia. Esitelmat ja Pövt^kirjat 1937» Helsinki 
19^9, lk. 112, joon. 11. 
ilmsetele ühendustele Karjal^l. Enamik kiltkivi esemeid on 
siia Sattunud nünt_v_sti  tanapüeva Leningradi oblasti  ja 
Kar uala maak it  sus e -laudu. Nimetatud" teele , pe_le selle , 
et  ta on kõige otsem j_ loomulikum, viitab ka suhteliselt  
rohke küüstalbade tarvitamine Eesti  NoV asulates, sest 
kuüstalvad on eriti  оыпе riistaliik La^do.a järvest loo­
des asetsevatele alaaele. Vene-karjala tüüpi taibu, mis 
on iseloomulikud Karjala-Soome I kesk- ja ida-osadele, 
kuuludes nn. Karjala neoliiti l ise kultuuri juhtesemete 
hulka, on Eesti  KSV piiridest leitud suhteliselt  vähem. 
Tuleb arvata, et kiltkivi on Eesti  territooriumile saabu­
nud peamiselt  valmisesemetena, sest siinsetes asulates 
ei ole peaaegu sugugi leitud kiltkivi toormaterjali.  Kind­
lasti on aga purunenud kiltkiviesemeid kohapeal uuesti  
ümber töödeldud, nende tükkidest uusi,  väiksena id riietu 
valmistatud. Muuseas on purunenud esemete tükke kasutatud 
eriti küüstalbade materjaliks, nagu näitab üks selline 
eksemplar ükalist  (joon.52;9)• Ka Tarnul^s ja Villas lei­
dub näiteid kiltkivi ümbertöötlemise kohta, jällegi just 
küüstalbade puhul. '^ Siinsetes asulates esinevad kilt-
kiviriistad on üldiselt  vaiksed, kuigi Karjalas ja Soomes 
on kildast valmistatud rohkesti  suuri riistu. Põhjus on 
arvatavasti sama, mida nimetati  juba tulekivi puhul ja 
nimelt - vahetuse piiratus. Suuremad kirved ja talvad val­
mistati kohalikest kiviliikiüest,  kilta aga kasutati  esma­
joones õõnestalbade ja küüstalbade jaoks, milleks see mater­
jal oma kerge töödeldavuse ja peene struktuuri tõttu oli  
eriti sobiv. 
^ xli nr. 5932:227$ 4037:16, 1466. 
Meri vaik osutab .ima j õe suudmeala asulate ühendus­
ele lõuna- ja edelapoolsete aladega. Mori vai 2.11 loodus-
liüOiot esinemisest oli kõnet juba eespool;, sellest ainest 
esemete käsitlemisel. Lähtealana tuleb arvesse Läänemere 
kagu rannik, alates Kaliningradi oblastist kuni Lati NSV-ni 
Nagu näitavad merivaiguleiud paljudes Ida-Baltii a^do neo-* 
liitilistes asulates, cli merivaik nimetatud rannikualade 
lähedal ka sisemaal laialdaselt kasutusel. Teda vahetati 
nii esemetena kui toorel kujul. 
Selle kohta, kust Siia jõe suudmeala elanikud on 
saanud pronksi, on kahjuks võimatu ütelda midagi lähemalt, 
sest ühtki siit le-itud pronkseset ei ole säilinud. Võib 
siiski oletada, et metalli on saadud peamiselt lõunast, 
kust naib pärinevat enamik lesti NSV. territooriumilt lei­
tud pronksiaja metallesemeid. Teiseltpool on võimalik, 
et mõningal määral jõudis siia metalli ka idapoolsetelt 
aladelt. Nagu on näidanud M.J. Foss , hakkas pronks metsa-
vöötme asulates levima alates juba II aastatuhande algu­
sest, kuigi need asulad ise säilitasid veel täiesti neo­
liitilise iseloomu.^ Suhteliselt rohkesti pronksesemeid 
on leitud Fatjanovo kultuuri kalmistutest. Metall on Ema­
jõe suudmeala asulatesse ilmunud kahtlemata peamiselt val­
mis esemetena. Kas ja kuivõrd purunenud esemeid on umber 
töödeldud siinsetes asulates enestes, selle kohta, nagu 
tähendatud, puuduvad otsesed toendid. 
Teatud uhendustele nauberaladega näivad l~puks osuta 
vat ka mitmed siinsetest asulatest leitud savinõutükid, mi 
on võõrad kohaliku keraamika hulgas. Kui eespoolnimetatud, 
j ;  
Щосс, Древн. ист. Севера, стр.10 и след., рис.2. 
lähemas ümbruses puuduvad materjalid tuleb kindlasti seos-
^acia vahetusega, si is  on Keraamika puhul kõne alla tulevate 
suhete võimalused mitmekesisemad. Vahetusobjektiks ei  oi-
nud kindlasti  savinõud ise, '  vahetada võidi aga midagi nii­
sugust, mis asus savinõude sees. Teatud ettevaatusega võib 
oletada, et vahetusühendustele on tagasiviidavad sellised 
võõrapärased savinõutükid, mis esinevad asulates üksikult 
ja mis ei  ole avaldanud mõju muule, kohalikule keraamikale. 
Kõnealused savinõutükid näitavad üldiselt  samu suundi, 
milledele viitasid eelmisedki tõendid vahetuse -kohta. Karom-
keraamikat kirjeldades mainiti  selle hulgas üksikuid rombi-
liste lohkudega i lustatud kilde (joon.21 sl,2).  Selliste 
lohkudega keraamikat esineb mõnedes teisteski Eesti HBY ala 
neoliiti l istes asulates ,  kuid ikka ainult üksikute kildude­
na (näiteks Jäjalas ja Villas). Laialdaselt  tuleb niisugust 
keraamikat ette aga idapoolsetel" aladel Okaast kuni Kargo-
poli  kultuuri piirkonnani ja Karjalani.^ 
Vastavate kildude esinemine sesti  NSV territooriumi 
asulates osutab seega idapoolsetele ühendustele. Sama suunda 
nuitaVad Akali asulast leitud kahekordse kammtempliga i lus­
tatud savinõutükid, : ' is  kohalikust kammkeraamikast erinevad 
ka oma erilise siss.epoole pööratud serva poolest (joon. 13: 
8,9). s-elliseidki savinõutükke esineb Ida-Baltimaadel ainult 
harva.2) Tunduvalt rohkem on neid leitud Valdai piirkonna 
asulatest,  näiteks Bclojojest ja Kontšanskojest,  kus nad 
omavad mõnikord samasugust servakuju ja savrkoostist.-
^ Komb lohkudega ornoordvud keraamikat ei näi siiski esine­
vat Volga ülemjooksu aladel. Vt. щОСС, Древн. ист. 
Севера, стр.161 и след. 
2) Ж 1930, tuhv. 2ill. 
3) Гос. 1фмитаа
а г
.119:202, 268$ 120:2,4,7,61,67,68,72,82 J t . t  
1486:780 - 848» 1517:1-632. 
Kontšanskoje rohkearvuline merivaik 1^ on omakorda kindlaks 
t ~endiks ühenduste kohta Ida-Baltimaadega,  mistõttu tundub 
voi:aalikuna,  et  kõnesolevate Savinõude Sattumine siia on 
seoses merivaigu vahetusega ida poole. 
Teistsugust, nimelt lõunapoolset suunda näib osutavat 
£uvin~utiikk pisikeste lamedate punktikeste/.a, mis n_gu kammi 
jälgi järgi aimates on asetatud ridastikku (joon.33:11). 
Niisugust keraamikat on leitud Kura säärelt  ja veelgi enam 
) l^una poolt 5 Poola Rahvademokraatliku Vabariigi  põhjaosast J  
Võib-oila samasuunalistest ühendustest tunnistab k u  Akalist  
leitud savinõukõrva katkend ( j  con.37 »8)з mis , nagu mürgi­
tud, ei  ole omane Eesti  ala neoliiti l isele keraamikale. 
Taolisi  kõrvu tuleb rohkesti  ette Läänemere kaguranniku 
asulate nöörkeraamikal.  
Ühendustest kõige lähemate naaberh.*imudega kõneleb 
Eesti  NSV territooriumile iseloomuliku varase nöörkeraamika 
esinemine Eniaj ~ e suudmeala asulates.  Seda leidub siin, eriti  
xiko.lis,  märgatavalt rohkem kui eespoolnimetatud üksikuid 
savinõutükke,  kuid sellejuures ei  ilmuta ta mingit seost 
asulate kohaliku keraamikaga. Mainitud asjaolu näitab, et 
Varane nöörkeraamika on Valmistatud"väljaspool kõnesolevaid 
asulaid. Nöörkeraamika kildude suurem hulk aimub märku juba 
kestvamatest suhetest.  On tähelepandav, et Varajast nöör­
keraamika t  tuleb ette ka reas teistes hilise kuramkeraamika-
ga'  asulates, 'kus ta on kohaliku kammkeraamika ja samasuguses 
vahekorras kui Akalis.  Niisugusteks asulateks on-Eesti  NSV 
I) H.K. Рерих, Некоторые древности пятин Деревской и 
ье^ецкои .  3GPCA У :1 ,  С—По.  1903 ,  т аил . I .  
^ Engel, Altpreuss. stamme, tahv.47 s d,e. 
territooriumil Tamula ja Vill«, Läti HSV" piirides Lejas-
Clskas ja Ica.^ See nöörkeraamika sarnaneb Eesti"ula 
venekirveste kultuuri haudadest ja Lätis Tomati ja Rute-
nieki leiukohtu.dest saadud keraamikaga. Tuleb arvata, et 
neoliiti l iste asulate elanikel kujunesid teatud püsivamad 
suhted venekirveste kultuuri karjakasvatajatega. Tõenäo­
liselt  on need suhted arenenud esiti  just seoses Vahetuse­
ga, kusjuures karjakasvatajate poolt antud produktid, mida 
kahjuks ei  tunta, on olnud, aietatud savinõudesse. Nagu on 
rõhutanud F.Engels, loob esimese suure ühiskondliku töö­
jaotuse tekkimine võimalused korrapäraseks vahetuseks hõi­
mude vahel.^ See väide leiab kinnituse ka äesti  NSV ter-r 
ritc.oriumil.  
Arusaadavalt ei  tunne me kõiki vahetusobjekte, sect 
kahtlenata suurt osa neist ci  ole säilinud. Siiski annavad 
olemasclevadki t"endid mõningaid näpunäiteid vahetuse ise­
loomu kohta. Eriti  varasematel asustusetappidel on Vahetus 
kandnud suurel määral alles juhuslikku laadi.  Seejuures on 
vahetatud peamiselt  selliseid materjale, millede esinemine 
looduses on piirdunud teatud kitsamate aladega. Vastavate 
materjalide looduslik esinemine on määranud ka vahetuse 
üldsuunad. Tulekivi on saadud eeskätt isast ja lõunast 
ja nähtavasti  vahetatud seda edasi põhja ja lääne pool 
asunud kogukondadele. Kiltkivi on Saabunud põhjast ja kir­
dest ning arvatavasti  on seda siit  levitatud lõuna ja lää­
ne poole. Lõunast ja edelast Saadud merivaiku on aga Vahe­
tatud edasi põhja- ja idapoolsetele aladele. Magu näitab 
asulate leiumaterjal,  on meriväljuvahetus mingil  põhjusel 
Kahjuks ei  ole teada loa ja Lejas-Clskase nöörkeraamika 
stratigraafilised suhted. 
^  ff«Endels * Perekonna, eraomanduse ja riigi tekkimine 
Tallinn, 1946, lk.160. 
katkenud koos kolmanda asustusetapi lõpuga, kd tulekivi-
ja kiltkivivahetus on viimastel asustusetappidel järjest 
kahanenud, arvatavasti  seoses nõudmise vähenemisega nende 
materjalide järele. selle ^semel on vahetuses hakanud nüüd 
teatud osa etendama metu.ll.  Näib, et ^sulate olemasolu hi­
lisematel etappidel, alates kolmanda et api l~pust, on ühis­
kondlik tööjaotus toonud vahetusse ka mõningaid uusi jooni:  
seniste, looduslike tingimuste poolt määratud vahetusob­
jektide kõrval on nüüd hakatud vist  mõningal määral vaheta­
ma ka inimeste poolt toodetud saadusi,  millele näivad osu­
tavat varajase nöörkeraamika s^vinõud asulates.  
Tõenäoliselt  teistlaadi nähtustega kui vahetusühendu-
sed on tegemist si is,  kui asulasse on ilmunud uut tüüpi 
keraamika»mida on hakatud valmistama kohal.  Emajõe suudme­
ala asulates võidi konstateerida mitu sellist  juhtu. oiin 
peetakse silmas tüüpilise kammkeraamika, tekstiiIkeraamika 
ja hilise nöörkeraamika ilmumist.  Keraamikat analüüsides 
püüti võimaluste piirides jälgida selle kohapealset arene­
mist ja ka geneetilisi  suhteid eri  кeruamikaliiki-de vahel. 
-Seejuures selgus, et tüüpiline kammkeraamika ei  nai elevat 
välja kujunenud Pikali  vanimast keraamikast (kammkeraamika 
eelastmest).  Tu. on ilmunud asulasse järsku j^ koos sellega 
nähtavasti  katkestanud siin eelnenud keraamikaliigi  valmis­
tamise. -akali  asula suhtes on seda nähtust võimalik tõlgiti-
seda kahel viisil :  1) asulasse on ilmunud uusi elanikke; 
2) senised asulaelanikud on naaberkogukondadelt omandanud 
uue savinõude valmistamise tehnika, märgatavalt parema endi 
sest,  ja selle t^g^jarjel  on riad lõpetanud vana keraamika 
Valmistamise. Võttes arvesse asjaolu, et tüüpiline kamm-
keraamika on Idu-Baltimaadel üldiselt  võetud tarvitusele 
* ruiemisi äkitselt,  ilma kohaliku eelarenguta, võib pidada 
tõenaoliseks, et tu tarvitus el  etrulek on seotud uue etnilise 
elemendi ilmumisega siia.  Idu-^ultimuudel oli  aga juba usu-
mas vana elanikkond, kes, vähemalt "Jesti  lw7 territooriumil 
on Välmistunua ukali  Vanima keraamiku tüüpi SäVinõusid. Ei 
ole andmeid selle Vana elanikkonna lahkumise kohta. Selle­
tõttu v~ib oletada, et Vana rahvastik ju uued juurdetuli jad 
juid elama koos Samale ulule 5  оsult territoriaalselt põimu­
des ju hil jem nuhtavasti  ühte sulades. Uued juurdetuli jad 
t"id enesega kaaSa ka oma kultuuri,  sealhulgas uued võtted 
savinõude Valmistamise alul ju oma sugukondliku ornamentika 
Tundub loomulikuna, et territoriuulse läheduse tõttu levi­
sid uued oskused Lisnu kiiresti  ku Vanade asukate keskel, 
sedu enam, et nende senine keraamika oli  õige primitiivne. 
Kuna Akuli asulas on ulgul i lmselt tegemist kohalike põlis­
te lanikegu , s i is  jääb lahtiseks küsimus, kus teatud rahvas­
tikus egunemine on toimunud asulas eneses või оmandusid siin 
sed elanikud tüüpilise kammkeraamika vulmisturnisoskuse naab 
ritelt.  
Kammkeraamika edasiarenemine Akalis ja hil jem ku Kul­
la iael" on i lmselt läinud jubu kohaliku arengu teed. See on 
tcifcunud kontaktis lähemute naaberalade usulategu, mille­
dega nii  või teisiti  oldi ühenduses. Arenemine on toimunud 
pidevalt ja selle põhijooni võib jälgida siinsetes asulates 
enestes.  
Järgmiseks uueks keraamikuliigiks, mille ilmumise on 
põhjustanud nUatuv^sti  teutud mõjud väljastpoolt,  on teks­
ti  i  lk e raamika. Uus on irarajase tekstüШег aamika juures mit 
te ainult teksti ilmust er ise, vaid ka nõukuju ja kami$~ 
ornamendi  paigutus  nõu ülaosas. Et tekstiilkeraamlka on 
Ida-Balt imaade suhtes idapoolse päritoluga, sellele osutati  
juba seda kerau.mika3.iiki küsitledes. Otsustades senise leiu-
Ä&terjal i  järgi  võib teda II  aastatuhandel e.m.a. köhata 
peaaegu ainult lda-.U_lti:~^de idaosades, dies hiljem haka­
takse teda ulatuslikumalt kasutama ka lääne pool.  On tõe­
näoline ,  et tekstiilkeruamikatki tuleb ühendada teatud ela­
nikkonna juurdevooluga Eesti  ja Läti  territooriumile, kus­
juures  rahvastiku segunemine on alanud just idast.  Võib-olla 
on ka Emajõe suudmealal sellel  ajal  toimunud mingisugune 
segunemine. eriti  Kullamäel, kus varajast tekstiiIkeraami--
kat esineb suhteliselt  rohkesti.  
Varsti pärast tekstiilkeraamika i lmumist on Emajõe 
suudmealal hakatud valmistama hilist nöörkerauL ikat. Ees­
pool  selgitati  selle geneetiline seos varajase noörkerua-
mikagu,  kuid ^sulates enestes ei  ole märgata, et hiline 
nöörkeraamika oleks kujunenud otse siin. Jällegi on tõe­
näoline oletada mõjusid väljastpoolt.  Neid tuleb seekord 
ottide lähemalt.  Hiline nöörkeraamika sellisel  kujul,  nagu 
teda esineb xikalis ja Kullamäel, on omane peamiselt  Eesti  
NoV territooriumile. Järelikult ei  ole nüäd põhjust oletada 
uute etni l iste  elementide ilmumist kaugemalt, v^id nähta­
vasti  on tegemist juba varem lähestikku elunevate rahvas­
t ikurühmade ussimileerumisnähtusega. Otsustades Vaiajuse 
nöörkeraamika esinemise järgi asulates, oli  Emajõe suudme­
ala elanike suhtlemine venekirveste kultuuri karjakasvata­
jatega kestnud juba pikemat aega. Nähtavasti  arenesid need 
vahekorrad lõpuks ni ikaugele,  et mõlemate hõimude vahel 
tekkis id  lähedasemad ühendused. Selleks ^itas kahtlemata 
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"RQ "sulael"nike uco^misA ;j- ühiekondl ik-ci .vüduslik« 
«übeta edaRi^renemine. Võib oletada, et uued vahekorrad 
leidsid enesele väljenduse peale muu ka Vastastikustes 
abieludes, mis viisid etniliste rühmade segunemiseni.  Koos 
sellega tekkisid seganahtu.~ed keraamikus. Toimus nöör-, 
t  eks viil- j  и». ku-hJukej. aa^ika elementide segunemine ?  kus j uu— 
res juhti vat osa hakkasid etendama kohe esimese keraamika-
li lgi  elemendid kui Ärenemisv* ime l is  ema с ja _ :c w: e s i ivs e -
mad, võrreldes Vana, neoliiti l ist  iseloomu kandva kamm-
keraamikaga. 
Emajõe suudmeala asulate hiliseim (varase metalliaja) 
keraamika on kujunenud vist  põhiliselt  kohaliku arenemise 
tulemusena. Kui sellele ongi aväldanud mõju mõningad väli­
sed tegurid/ - kõigi nende jälgimist ei  võimalda arheoloo­
giline materjal,  -  siis  ei  paista need olevat omanud mur­
rangulist  tähtsust.  
Muidugi on alles küsitav, kuivõrra õiged on äsja-
esitatud oletused. Igatahes näitab arheoloogiline materjal  
et peale Vahetusühenduste on Emajõe suudmeala elanikel ol­
nud ka teistl^adi kokkupuuteid ja suhteid naaberalade rah­
vastikuga, suhteid, mis nähtavasti  aeg-ajalt  on toonud ene 
sega kaexsa teatud uusi nähtusi ja mõnikord segunernisi.  
Tundub, et neid uusi nähtusi ei Saa seletada asustuse Vahe 
peale katkemisega, sest kultuurkiht on, vähemalt AkauL.i 
asulas ,  täiesti  pidev ja kinnitab x^idevat asustust.  
Muutuste kohtu., mis asustusaja jooksul võiksid olla 
toimunud Sm»j õe suudmeala elanike ühiskondlik-majanduslike 
suhetes, pakub arheoloogiline materjal  üsna vähe otseseid 
andmeid. Käsitledes neid muutusi, tuleb juhinduda J.V.Gta-
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Uni poolt formuleeritud ja teaduslikult põhjendatud sea­
dusest ,  i i l i l  le järgi v oot niis suhted peavad tingimata vastama 
tootlike jõudude iseloomule. 
Asustuse alg etappidel olid Erna jõe suudmeala elanike 
tootlikud jõud alles suhteliselt  madalal tasemel. Elatuti  
kalastusest,  küttimisest ja korilusest,  kusjuures tоotinis-
r~^aa oma^-ia иwx. i  e 1 maa—ai neoliiti l ist  lu^.^i.  Niisugusel© 
tootlike jõudude iseloomule v^stav^d ilmselt matriarhaalse­
le sugukondlikule korrale omased tootmissuhted. Peab arvu-
ma, et Emajõe suudmeala asukad oli  sellel  perioodil  orga­
niseeritud matriarhaalse sugukonnana, nagu rahvastik NSV 
Liidu metsaveötme teisteski neoliitilistes asulates. 
asulate olemasolu hilisematel etappidel tuleb konsta­
teerida. elanikkonna tootlikkude jõudude märgatavat edasi­
arenemist võrreldes asustuse algetappidega. Nagu eespool 
tähendati,  oli  nüüd võetud tarvitusele rida uusi tüüpe 
tootmisriistade.alal,  ku^Sa arvatud metallesemed. Oli tõus­
nud nende valmistamistehnika ja vastavalt sellele pidid 
olei-ix arenenud oskused nende riistade kasutamiseks. Kuigi 
põhilised elatusalad olid jäänud endisteks, võib suure 
tõenäolisusega arvata, et nende kõrvale olid ilmumas uued, 
aja jooksul üha suuremat tähtsust omandavad elatusalad -
karjakasvatus ja al joline vii jakasvatus. ^sulaelanike toot­
likud jõud olid seega jõudmas varase metalliaja tasemele. 
^eadu-e järgi,  mille kohaselt tootmissuhted peavad 
tinginuta vastama tootlike jõudude iseloomule, ei  Saanud 
Emajõe suudmeala elanike tootmissuhted sumal ajal  jääda 
endisteks. Tootlike jõudude arenemine pidi enesega parata­
matult ka^Sa tooma VuotaVuid muutusi ka ühiskondlik-ma jandu 
l y  J. .wLliii,  ^otsiali;  mi majandusprobleemid NLV Liidus, 
-  Tallinn, 1952 ,  lk.7. 
Ükее suhetes. Arheoloogiline materjal näibki andvat mõnin­
gaid pidepunkte, mis osutavad nende muutuste suunda. 
Tundub, et üheks niisuguseks tunnuseks v^ib pidada 
iii  ma j  5 e suudmeala elanike vahekordade arenemist oma naabrile 
karjakasvatajatega. Need vahekorrad näivad elevat tekkinud 
esiti  vahetusühendustena, nagu näitab asulates esinev vara­
ne nöörkeraamika. Ühiskondliku tööjaotuse alusel võib Vahe­
tus toimuda ka erinevЛ ühiskondlik-паj andaslike1 arenemis-
astmeil viibivate hõimude Vahel,  nagu olid üheltpoolt neo­
li iti l ised kalastajad j^ kütid,  teiseitpoolt -  karjakasva­
tajad. Hiljem, II aastatuhande teisel poolel,  oli  kõnes­
olevate vahekordade imeloom muutunud ag^ teistsuguseks, 
segune mi s  näht used ker^a ikas, hilise nöörkeraamika valmis­
tamine asulates enestes, ühtlasi  mõnede muude karjakasva­
tajatele omase materiaalse kultuuri elementide (silmaga 
kirved, neljakandilised otseteral i 0 0^ talvad) ilmumine 
asulatesse -  k"ik see lubab järeldada ka teatud etnilist  
segunemist.  Tuleb urvata, et etnilise segunemise eelduseks 
on olnud mõlema rahvastikurühma ühiskondlik-majandusliku 
arenemistaseme lähenemine teineteisele. Kui segunemine oli  
jub<_ toimumas ,  m~jr.s ta kahtlemata omakorda kaasa Emajõe 
suudmeala elanike ühiskondlik-majanduslike suhete šdasi-
areneiaisele. 
Venekirveste kultuuri karjakasvatajad hõimud, nagu 
järeldub nende tootlike jõudude iseloomust, elasid juba 
patriarhaalsete sugukondadena. Selletõttu tuleb arvata, 
et ka S ma j  õe suudmeala elanikkude ilhiskondl ik-majandusli­
kud suhted arenesid patriarhaalse sugukond!iku korra suunas 
milleks neid mõjutas läbikäimine karjakasvatajatest naabri-
te >. Selle üheks tõendiks näib olevat hilise nööri eraainika 
kodunemine asulates.  ITagu näitavad etnograafilised andmed, 
o n  
-avinõude valmistamine ürgkogukondliku korra tingimustes 
olnud naiste tööks. Kui on 6ige, et kõnesolev etniline 
segunemine on toimunud suurel määral segaabielude kaudu, 
ja teisiti  ei  sau hilise keraamika asulatele õitseks muutu­
mist vist  seletada, siis  on. need abielud iaaiiud olema pat-
rilokaalsed• 
üleminek patriarhaadile ei toimunud kahtle..ata järsku, 
vaid patriarhaalse sugukondliku korra elementide järk-jär­
gulise kogunemise ja ratriarhoadi elementide väljatõrjumise 
teel.  See üleminek kujutab enesest tervet ajaloolist  peri-
oodi.Emaj õe suudmeala elanikel,  kelle tootlikud jõud 
arenesid võrdlemisi aeglaselt,  on patriarhaadile ülemineku 
periood kestnud v~ib-olla kuni siinse asustuse lõpuni. *5ee 
asjaolu oli  nähtavasti  t ingitud ka endiste põhiliste elatus 
alade kauasest püsimisest. Viimastele toetuvad vanad mat­
riarhaalsele sugukondlikule korrale omased tootmissuhted, 
'Vaiia baas ja selle pealisehitised avaldasid kahtlemata Vas­
tupanu patriarhaadi elementide juurdumisele, ühtlasi  pidur­
dasid vanad tootmissuhted,. sel määral kui nad"veel säilisid 
tootlike jõudude edasist  arenemist.  V~ib arvuta,  et  alles 
asustuse'lõpuks, millal tootlike jõudude arenemise tagajär­
jel oletuste kohaselt toimus üleminek karjakasvatusele kui 
põhilisele elatusalale r  olid patriarhaalsed toote.issuhted 
Emajõe suudmealal pääsenud kindlalt  võidule ja et uutele 
elukohtadesse siirdusid siit juba patriarhaalsed kar jakasva 
tajate kogukonnad. 
1 )  
М.0*К° с вен, Переход от матриархата к патриархату, 
иоорник "кодовое общество". Труды Института этно­
графии им.H.H.Миклухо-Маклая, новая серия, том 
Л1У, М. 1951, стр.92 и след. 
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IX. E t n i l i s e d  к  i i  s  i  m  t r  s  e  d .  
Ema j oe suudmeala asulad on Eesti NSV territooriumil 
esimesteks neoliitilisteks ja varase metalliaja asulateks, 
mida on uuritud küllaldase põhjalikkusega, et saada enam-
—'vähem täielikku ülevaadet nende nii  territoriaalsest kui 
ka ajalisest ulatusest.  Nagu selgub, annavad nad läbilõi­
ke Eesti  NSV vanima ajaloo võrdlemisi pikast perioodist.  
Kõigi tunnuste järgi otsustades on asustus olnud põhili­
selt  pidev. Sellest hoolimata võidi asulates jälgida mit­
mete uute nähtuste ilmumist, mida ei  saa seletada ainult 
kohaliku arenemisega. Ühenduses sellega ei tundu ülearu­
sena puudutada lõpuks Eesti  NSV territooriumi rahvastiku 
etnilise kuuluvuse küsimusi* Akali z  Kullamäe ja teiste 
samaaegsete mälestusmärkide uurimise tulemuste valgusel.  
Eesti  ala vanimate elanike kohta on andmed alles 
äärmiselt  lünklikud. Ainsa kindla mesoliiti l ise asulana 
1 ) tuntakse Kunda-Lammasmäge, kuna ülejäänud leiukohti 
milledest osa tuleb tõenäoliselt  samuti pidada asulateks, 
on uuritud vaid pealiskaudselt.  Selletõttu näib mesolii­
ti l ise Kunda kultuuri ja vanimate neoliiti l iste asulate 
vahele jäävat teatud tühik, mille täitmiseks pidevas kro­
noloogilises järgnevuses puudub dateeritud arheoloogiline 
^ )  Mesoliiti l iste leiukohtade kaarti  vt.  jfeloops , ijQEp/СЫ 
арх. иссл. lipud., рис. 3. 
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materjal.  
Uurimised Akali  asulal näitasid, et enne kammkeraa-
mika ilmumist on Eesti* ala rahvastik olnud juba tuttav 
savinoude valmistamisega. See keraamika on üsna primitiiv­
ne ja kujutab enesest võib-olla vanimat keraamikatüüpi 
Eesti  NSV territooriumil.  Paralleele tuntakse talle seni 
ainult Narva-^iigiküla I ja III asulas.  Nimetatud keraa­
mika näib omavat teatud määral sugulust vanima seni tea­
daoleva keraamikaga (Sperringsi tüüpi.) Leningradi oblas­
ti,  Karjala-Soome NSV ja Soome aladel.  Võib oletada, et 
keraamikast avalduvaid lähedasi jooni tuleb seletada nen­
de alade Rahvastiku ühise päritoluga. See etniline ühtsus 
on vist  kujunenud aga juba enne keraamika tekkimist,  sest 
nii  Eesti  ja Läti  territooriumilt,  lähedastest Vene NPSV 
oblastitest kui ka Soomest seni teadaolevad vanimad, meso-
li iti l ised leiud osutavad teatud sarnasuse tunnuseid. 
Nii ei  tundu võimatuna, et siin on tegemist juba mesolii-
tikumist pärineva etnilise ühtsusega. 
Kammkeraamika oma, mitme sugustes kohalikes erivormi­
des on levinud väga laialdasel alal.  M.J. Foss, kes on 
laiahaardeliselt  käsitlenud Ida-Euroopa metsavöötme neo­
li iti l ist  keraamikat, eristab selles kolm suurt rühma, 
milledest kaks on teineteisele lähedased, kolmas aga eel­
mistele võõras. Sellel  alusel püstitatud hüpoteesi koha­
selt  asus III -  II aastatuhandel e.m.a. Ida-Euroopa met-
savöötmes kolm suurt hõimuderühmitust, kusjuures kaks n 
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n e ist,  nimelt metsavöötme lääneosas ja keskosas asunud 
rühmitused, omasid ühist päritolu, kuna kolmas, Uraali  
piirkonnas asunud rühmitus oli  eelmistest etniliselt  eri-
1 ) 
nev, omades ühist päritolu Lääne-Siberi rahvastikuga. '  
Eesti  NSV territooriumi neoliiti l ine elanikkоnd, nagu näi — 
tab siinne kammkeraarnika, on i lmselt kuulunud metsavööt­
me lääneosas asunud hõimudemassiivi.  Kammkeraamika lääne­
poolsel rühmal on olemas oma kohalik eelaste (Sperringsi 
tüüp), millega ta on arenguliselt  seotud. Metsavöötme kesl 
osas kammkeraamikale eelnenud keraamikat seni ei  ole lei­
tud. Kuna mõlemad suured kammkeraamika rühmad nähtavasti  
on tekkinud eri  piirkondades (üks Okaa ja Ulem-Volga piir­
konnas, teine metsavöötme lääneosas) ja nende pärastine 
arenemine on toimunud põhiliselt  iseseisvalt,  kuigi vas-
tastikuste kokkupuudetega, si is  peaks olema, et metsa­
vöötme lääne- ja keskosas elanud hõimude etniline sugu­
lus on vanem kui tüüpiline kammkeraamika. See sugulus 
võiks ulatuda tagasi me so l i itikumi. Kõnesoleva küsimuse 
selgitamiseks on aga materjal  esialgu alles väga puudu­
lik. 
Kammkeraamika läänepoolse rühma geneetilist  seost 
kohaliku vanema keraamikaga on seni saadud jälgida ainult 
• 
kitsamal alal,  nimelt peamiselt  Laadoga järvest loodes 
asuvas piirkonnas, Leningradi oblasti  ja Soome territoo— 
1 ) i££C, Древн. ист. Севера, стр. I72 и след., рис. 88. 
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r iuinil.  Eesti  alal  ei  saa praeguste materjalide põhjal 
konstateerida otsest arengulist  järgnevust siinse vanima 
keraamika ja tüüpilise kammkeraamika vahel.  Seetõttu näib 
tõenäolisena, et tüüpiline kammkeraamika on juba väljaku­
junenuna ilmunud siia mujalt.  Kuna ta sarnaneb kuni detai-'  
Iideni vastava keraamikaga Laadoga looderannikul, si is  on 
alust oletada, et selle alaga tuleb ühendada tüüpilise 
kammkeraamika ilmumist Eesti  ja Läti  territooriumile. Kü­
simus tuleb siiski jätta lahtiseks, niikaua kuni on alles 
peaaegu täiesti  uurimata Valge-Vene NSV, Leedu NSV ja 
Peipsi ja Pihkva järvest vahetult ida pool asuvate alade 
neoliiti l ised mälestusmärgid. 
Tuleb arvata, et tüüpilise kammkeraamika kui uue 
keraamikaiiigi  sissetoojaiks Eesti  NSV territooriumile 
on olnud uued hõimud, kes asusid elama varem väga hõredalt 
maad asustanud rahvastiku keskele. Võib oletada endiste 
* 
asukate ja juurdetuli jate etnilist  sugulust.  Tüüpiline 
. kammkeraamika on Ida-Bait imaade 1 levinud suhteliselt  kii­
resti  ja sellejuures väga ühtlasena. See asjaolu lubab 
oletada, et rahvastik on peatselt  segunenud, kusjuures 
endine elanikkond on omandanud uue, kõrgemakvaliteedil  ise 
keraamika valmistamise oskuse. Tüüpiline kammkeraamika 
on Ida-Baltimaadel niivõrd ühesugune, et vähemalt praegu 
ei ole selles võimalik eristada territoriaalselt  piira­
tumaid rühmi. 
Hiline kammkeraamika hakkab osutama juba kitsamate 
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rühmade olemasolule. See on tingitud kõigepealt keraamika 
kohalikust edasiarenemisest,  kuid te iseltpoolt nähtavasti  
ka uutest väljastpoolt tulnud mõjutustest.  Viimase id on 
aeg-ajalt  saabunud ida poolt,  nagu näitab mõningate ida­
poolsetele aladele iseloomuliku ornamentikaga savinÕutük— 
kide esinemine reas asulates.  Eesti  lääneranniku asulates 
võib seevastu leida teatud läänepoolseid mõjusid, mille­
dele viitavad Ojamaa ja Rootsi neoliiti l iste asulate ke­
raamikale iseloomulikud elemendid Jägala ja ündva keraa­
mikas. Materjali  kasinuse tõttu ei ole sellel  ajal  ilmne­
ma hakkavate väiksemate rühmade piirid ometi veel kaugelt­
ki selged. Võttes vaatluse alla Eesti  ja läti  ala£, võib 
märgata teatud erinevusi ida- ja läänepoolsete asulate 
_ j) keraamika vahel.  Idapoolsed asulad näivad moodustavat vord 
lemisi ühtlase ilmega rühma, kuhu peale Emajõe suudmeala 
asulate kuuluksid Villa, Tamula ja Ida-Iäti  asulad. Lää­
nepoolsed asulad, nagu Jägala, ündva ja Ri^jiukalns, eri­
nevad omavahel tunduvalt enam. Kompakts ema grupi nende 
hulgas moodustavad üksnes Lääne-Läti asulad (Purciems С 
ja D, Lejas-Ciskas, Sarnate ). Need II aastatuhande algu­
poolel ilmnema hakanud erinevused on osalt  jätkunud ka 
sama aastatuhande teisel poolel,  olles märgatavad peami-
1 ) 
selt  idapoolsete ja Lääne-Läti asulate vahel.  '  Nahtavas-
vaid/ 
t i  võib keraamika alusel väi jaselgitata/rühmi mingil  mää-
*) Lääne-Eestist  sellest ajast pärinevaid asulaid ei 
tunta. 
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rai ühendada hõimurühmadega. 
Venekirveste kultuur dn Ida-Baitimaadele saabunud 
täiesti  uue nähtusena, i lmselt uue, senisele elanikkonna­
le v о ora etnilise elemendi kantuna. Uustulnukate majandus­
lik baas on olnud erinev kohaliku rahvastiku omast.  Karja­
kasvatajatena asusid nad elama niisugustele aladele, mis 
pakkusid küllaldaselt  looduslikke karjamaid. Eesti  NSV 
territooriumil on nende mälestusmärke leitud tihedamalt 
saartelt,  mererannikult ja Kesk-Eesti  madaliku jõe luhtade 
ümbrusest.  Läti  NSV territooriumil on nende asumisalad 
piirdunud eeskätt maa lõuna- ja läänepoolse osaga. PÕhja-
-Lätist  ja Kagu-Eestist  on saadud aga ainult üksikuid ve-
1 ) 
nekirveid. '  Viimasest asjaolust näib järelduvat, et Ees­
ti  ja Läti  aladele ilmunud karjakasvatajad on jagunenud 
kahte peamisse hÕimuderühma, milledest üks on hõivanud 
Eesti  territooriumi, kuna teine on jäänud püsima Lõuna-
ja Laäne-Lätis,  ulatudes nähtavasti  osalt  Leedu NSV ter-
ritooriumilegi.  Mõlemal rühmal on hil jem arenenud erine­
vad sõjakirveste tüübid, mis on levinud peaaegu ainult 
vastava rühma piirides. Venekirveste kultuur tähistab Ida-
-Baltimaade1, niisama kui Jatjanovo kultuur Ulem-Volgal, 
uue ajaloolise perioodi -  isa järgse sugukondliku korra 
perioodi algust.  
Karjakasvatajad ilmusid seega varem juba asustatud 
aladele. Ei ole andmeid selle kohta, mis laadi on kandnud 
1) Янитс, Поздненеол. могильники, рис. 14. 
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nende esimesed kokkupuuted kohaliku rahvastikuga. Tõenäo­
liselt  ei  puudunud relvastatud kokkupõrkeid, sest oli  te-
gemist kogukondade anastarnis ega. Üsna peatselt  on mõlema 
rahvastikurühma vahekorrad nähtavasti  si iski teatud mää­
ral stabiliseerunud ja on tekkinud rahulik kontakt, kõi­
gepealt arvatavasti  ühiskondliku tööjaotuse poolt esile 
kutsutud vahetuse alusel.  Järk-järgult tihenev suhtlemi­
ne on viimaks toonud enesega kaasa etnilise segunemise. 
Võib oletada, et segunemisnähtused on kaasas käinud vas­
tastikuste abieludega, millele näib viitavat Emajõe suud-
1 ) 
meala asulatel ja Villas esinev hiline nöörkeraamika. '  
Ühtlasi  on toimunud mõlema etnilise rühma elatusviiside 
ja ühiskondliku korra lähenemine. Senised kalastajad ja 
kütid on omandanud karjakasvatuse ja primitiivse# vil ja-
kasvatuse alged ning neil  on alanud üleminek patriftarhaa-
dile.  Karjakasvatajad, olles sattunud uude keskkonda, mit­
meti erinevasse sellest,  milles olid väljakujunenud nende 
tootmisalad ja majanduslik baas, on hakanud vÕib-olla mõ­
ningal määral enam küttima ja kalastama. Sellele näivad 
osutavat venekirveste kultuuri kalmistutes korduvalt tä­
hele pandud ahinguterad, mis kuuluvad ka hilisneoliiti l is-
tes asulates mõnikord erinevasse tüüpi.  II aastatuhande 
l  
lõpuks -  I aastatuhande alguseks e.m.a. on kõnesolev se­
gunemine oma olulisemas osas nähtavasti  juba toimunud. 
1) On võimalik, et samal teel on kujunenud ka Lääne-Läti 
asulates, näiteks Lejas-Ciskases esinev hiline keraa­
mika .  
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S e l l e s  p r o t s e s s i s  o n  v e n e k i r v e s t e  k u l t u u r  e t e n d a n u d  v õ r d ­
l e m i s i  s u u r t  o s a ,  n a g u  n ä i t a b  v a a d e l d a v a l  t e r r i t o o r i u m i l  
v ä l j a k u j u n e n u d  v a r a s e  m e t a l l i a j a  m a t e r i a a l n e  k u l t u u r  j a  
nagu osutavad seni küll veel Õige napid antropoloogilised 
1 ) 
a n d m e d k i .  '  
Kammk e ra ami1i s e kultuuri ja venekirveste kultuuri 
r a h v a s t i k u  a s s i m i l e e r u m i s e  k e s t e l  o n  I d a — B a l t i m a a d e l e  
n ä h t a v a s t i  a e g - a j  a l t  i l m u n u d  u u s i  e t n i l i s i  r ü h m i ,  k e s  o n  
s a m u t i  s e g u n e n u d  k o h a l i k u  e l a n i k k o n n a g a .  N e n d e  o s a  I d a -
- B a l t i m a a d e  r a h v a s t e  e t n o g e n e e s i s ,  n a g u  s e e  k a j a s t u b  a r ­
h e o l o o g i l i s e s  m a t e r j a l i s ,  o n  s i i s k i  o l n u d  v ä i k s e m a  j a  
a r v a t a v a s t i  k o h a l i k u m a  t ä h t s u s e g a .  Ü h e k s  t u n n u s e k s  u u t e s t  
j u u r d e t u l i j a t e s t  v õ i k s  p i d a d a  t e k s t i i l k e r a a m i l i s e  p o m m i -
kujulise nõu ilmumist, mida saadi jälgida Emajõe suudme­
a l a  a s u l a t e s .  T e i s e  u u e  n ä h t u s e n a  o n  i l m u n u d  n n .  l a m e s e l g -
2 ) 
s e t  t ü ü p i  v Õ  i t l u s k i r v e d  ' ,  m i l l i s e i d  s e n i  o n  k a h j u k s  s a a ­
d u d  a i n u l t  j u h u l e  i d u d e n a  j a  s e l l e t õ t t u  e i  o s a t a  n e i d  ü h e g i  
t u n t u d  k e r a a m i k a l i i g i g a  ü h e n d a d a .  N i i  t e k s t i i l k e r a a r n i k a  
) ENSV TA Ajaloo Instituudi teadusliku kaastöölise K . M a r  -
к ' i  a n dme i l  v õ i b  I  a a s t a t u h a n d e  t e i s e s t  p o o l e s t  e v m t a ,  
p ä r i n e v a t e s s e  k i v i k i r s t k a l m e t e s s e  m a e t u t e s  n ä h a  v e n e ­
k i r v e s t e  k u l t u u r i l e  i s e l o o m u l i k u  e u r o p o i d s e  a n t r o p o l o o ­
gilise tüübi järglasi. Sama tüüp, mõnevõrra muutunud 
k u j u l ,  o n  d o m i n e e r i v  k a  X I  -  X I I I  s a j a n d i  k a l m i s t u t e s ^  
ja on Lääne-Ee stis püsinud kuni käesoleva ajani. Kamm-
k e r a a m i l i s e  k u l t u u r i  r a h v a s t i k u  k o h t a  p u u d u b  s e n i  a n t ­
r o p o l o o g i l i n e  m a t e r j a l ,  p e a l e  ü h e  d e f e k t s e  n a i s e k o l j u  
T a m u l a s t .  V i i m a n e  e i  e r i n e  p a l j u  v e n e k i r v e s t e  k u l t u u r i  
antropoloogilisest tüübist, osutades siiski nõrku mon-
g o l o  i d s u s e  j o o n i .  E i  o l e  v õ i m a t u ,  e t  T a m u l a  k o l j u  o n  
j u b a  e s i a l g s e  s e g u n e m i s e  t u l e m u s .  
2) ttoopa, Памятники поздн. неолита в Прии. стр. 8, рис. 
ЗТь 
ku.i ka lameselgsed kirved on ida- või kagupoolset päritolu 
sellest suunast tuleks otsida ka nendega seostatavaid et­
nilisi  elemente. 
Alates hil jemalt I aastatuhande keskelt e .  m. a.  on 
Ida-Baltimaadel väijakujnnenud peamised etnilised rühmi­
tused juba küllalt  selgesti  jälgitavad arheoloogilise 
materjali,  esmajoones kalmistute alusel.  Eesti  ja Põhja-
—Läti territooriumile on sellel  ajal  iseloomulikud kivi — 
kirstkalmed, kuna Lõuna-Lätis ja Leedus on tegemist l i i  — 
vakääbaste ja aaa-aluste kalmistutega. Et mainitud etni­
liste rühmade mälestusmärke saab pidevalt jälgida kuni 
kirjalike allikate ilmumiseni, si is  on võimalik põhja­
poolsemat rühma ühendada eesti-liivi  hõimudega, lõuna-
poolsemat aga leedu-lati  hõimudega. '  
Nimetatud etniliste rühmade kujunemine oli  kahtlema­
ta alanud juba tunduvalt varem. Kuni viimase ajani ei  
saadud siiski konstateerida otsest seost hilisneoliiti l is-
te asulate ja kalmistute ning I aastatuhande teise poole 
kindlustatud asulate ja kalmistute vahel.  Kuna II aasta­
tuhande lõpu ja I aastatuhande alguse arheoloogilist  ma­
terjali  tunti alles l i iga puudulikult,  si is  võidi seda 
seost ainult oletada. Nüüd, millal  Emajõe suudmeala asu­
lad on andnud leide neoliitikumist kuni, nagu näib, kind­
lustatud asulate tekkimisajani, kusjuures ilmneb mat eriaaB 
1 ) 
Moopa, Вопросы этногенеза, стр. 29 и след., рис. I. 
Моора, Памятники поздн. неолита в Прии., стр. I4 и след 
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s e  kultuuri,  eriti  keraamika pidev arenemine, ei  saa mai­
nitud seoses enam kahelda. Tuleb konstateerida, et kindlus 
tatud asulatele ja kivikirstkalmetele iseloomulik keraa­
mika on arenguliselt  ühendatud hilisneoliiti l iste keraa-
mikaliikidega, olles nendest kujunenud põhiliselt  kohali-
1 ) ku arengu teel.  '  Vastavalt sellele tuleb oletada, et ka 
I aastatuhande keskelt peale Ida—Baitimaadel jälgitavad 
etnilised elemendid^, on oma põhilises osas asunud siin 
juba hilisneoliitikumis, kuigi hil jem on neile lisandunud 
võib-olla veel mõningaid uusi hõime. 
Tõuseb küsimus, missuguseid varasemaid arheoloogili­
si  kultuure saab ühendada nende etniliste elementidega, 
kes on etendanud peaosa Ida-Balt imaade põhiliste hõimu«-
rühmade kujunemisel.  Senise arheoloogilise materjali  val­
gusel tuleb siin kõne alla kaks kultuurirühma: 1) kammke-
raamiline kultuur koos talle eelnenud kultuuriga, mida 
iseloomustab Akali  vanim keraamika (kammkeraamika eelas­
te); 2) venekirveste kultuur. Kuna mõlemad nimetatud kul­
tuur irühmad on olnud aluseks Ida-Baltimaade rahvastiku 
materiaalse kultuuri kujunemisel ja arenemisel,  si is  tu­
leb arvata, et nende kultuuride hõimud on andnud kõige 
olulisema osa Ida-Baltimaade rahvastiku etnilisse koostis­
se • 
On püstitatud arheoloogilistele, keelelistele ja ant-
ropoloogilistele andmetele rajanev hüpotees, mille koha-
) Näib, et Läti  NSV territooriumil osutab niisugusele 
pidevale arenemisele lõa asula materjal,  mida ei  ole 
fcahjuks üksikasjalikumalt uuritud. 
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selt  kammkeraarnikaga asulad oleksid kuulunud soome-ugri 
hõimudele, venekirvestega ja nöörkeraarnikaga kalmistud 
tähistaksid aga balti  (leedu-läti) hõimude ilmumist Ida-
—Baltimaadele. Järgnenud erinevate etniliste elementide 
ühtesulamisel oleksid lõuna pool Daugava ja Abava jõge­
sid asunud soome-ugri elemendid assimileeritud balti  hÕi-
mude poolt,  nimetatud jõgedest põhja pool elanud felemen-
did oleksid aga assimileeritud soome-ugri hõimude poolt.  
Niiviisi  tekkinud etnilisi  vahekordi kajastaksid I aasta­
tuhande keskpaigaks väljakujunenud mälestusmärkide rüh-
л 
1 ) 
mad. '  
Tuleb tähendada, et Emajõe suudmeala asulate ja teis­
te käesolevas töös vaadeldud mälestusmärkide materjalid 
räägivad selle hüpoteesi kasuks. Osutades pidevat asus-
tatust ja materiaalse kultuuri arenemist neoliitikumist 
rühmituste/ 
peale fcuni ajani, millal  etniliste/piirid# on selgesti  
jälgitavad, annavad Emajõe suudmeala asulad võimaluse 
ühendada mõlema perioodi arheoloogilisi  mälestusmärke ja 
näidata nende geneetilist  seost, seega ka vastavate etni­
liste elementide püsimist Ida-Balt imaade territooriumil, 
ühtlasi  pakuvad need asulad konkreetset materjali  erine­
vate etniliste elementide segunemise tõestamiseks. 
Nähtavasti  on I  aastatuhande keskpaigast alates jäl­
gitavad hÕimurühmade piirid kujunenud juba ammu varem 
tekkinud eeldustel.  Viimaseid ei  ole esialgu veel võima­
lik jälgida küllaldase selgusega, kuid neile näivad о su-
1) Moopa, Памятники поздн. неолита в Прни. стр. 4, I2 
й
-
След., 23 и след. ' 
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t a v a t  m õ n i n g a d  j o o n e d  h i l i s e  k a m m k e r a a r n i k a g a  a s u l a t e  r ü h ­
m i t u m i s e s  j a  v e n e k i r v e s t e  l e v i k u s .  K a g u  e e l p o o l  m ä r g i t i ,  
m o o d u s t u b  h i l i s e  k a m m k e r a a r n i k a g a  a s u l a t e  s e a s  s u u r e m a  
I d a - E e  s t i  j a  I d a - L ä t i  r ü h m a  k õ r v a l  v e e l  v ä i k s e m ,  k u i d  
v õ r d l e m i s i  k o m p a k t n e  a s u l a t e r ü h m  L ä ä n e - L ä t i s .  J u s t  s e l l e  
L ä ä n e - L ä t i  a s u l a t e r ü h m a  t e r r i t o o r i u m i  o n  h õ i v a n u d  v e n e k i r ­
v e s t e  k u l t u u r i  ü k s  p e a m i s t e s t  r ü h m i t u s t e s t ,  m i l l e  p õ h j a ­
p i i r  o n  k u l g e n u d  u m b e s  p i k i  D a u g a v a  j õ g e .  K u n i  s e l l e  j õ e ­
n i  u l a t u b  k a  b a l t i  h õ i m u d e  a s u m i s p i i r  I  a a s t a t u h a n d e  k e s ­
k e l .  D a u g a v a s t  v a h e t u l t  p õ h j a  p o o l ,  P õ h j a - L ä t i s ,  o n  p ü ­
s i n u d  a g a  p e a m i s e l t  k a m m k e r a a r n i k a g a  a s u l a t e  e l a n i k u d ,  
s e s t  v e n e k i r v e s t e  k u l t u u r i  p õ h j a p o o l s e m  r ü h m i t u s  o n  k o o n ­
d u n u d  E e s t i  N S V  a l a l e .  T u n d u b  v õ i m a l i k u n a ,  e t  l õ u n a  p o o l  
D a u g a v a t  o n  b a l t i  h õ i m u d  s a a v u t a n u d  ü l e k a a l u  o s a l t  o m a  
p ü s i v a t e  s i d e m e t e • t õ t t u  v e e l g i  e n a m  l õ u n a s  a s u n u d  s u g u l a s -
h o i m u d e g a .  E e s t i  N S V  t e r r i t o o r i u m i l  e l u t s e v  v e n e k i r v e s t e  
k u l t u u r i  r a h v a s t i k  a g a  o n  n ä h t a v a s t i  j ä ä n u d  o m a  l õ u n a p o o l ­
s e t e s t  s u g u l a s h o i m u d e s t  e r a l d a t u k s  j a  v õ i b - o l l a  o s a l t  s e l ­
l e p ä r a s t  o n  t a  a s s i m i l e e r i t u d  s o o m e - u g r i  e l a n i k k o n n a  p o o l t  
V i i m a s e l e  s e e v a s t u  j ä i  a v a t u k s  ü h e n d u s  i d a  p o o l ,  V e n e  N F B V  
t e r r i t o o r i u m i l  a s u n u d  o m a  s u g u l a s h õ i m u d e g a ,  m i s  o m a k o r d a  
v õ i s  m õ n i n g a l  m ä ä r a l  m õ j u t a d a  s e g u n e m i s e  k ä i k u .  
S e e g a  n ä i b ,  e t  n e e d  e t n i l i s e d  e l e m e n d i d ,  m i l l e d e  
a l u s e l  o n  m o o d u s t u n u d  I d a - B a l t  i m a a d e  p õ h i l i s e d  h õ i m u r ü h -
m a d ,  o n  s a a b u n u d  s i i a  j u b a  v ä g a  k a u g e s  m i n e v i k u s  -  b a l t i  
h õ i m u d  h i l i s n e o l i i t i k u m i s ,  s o o m e - u g r i l a s e  d  a g a  v e e l g i  
v a r e m .  A r v e s t a d e s  J . V .  S t a l i n i  n ä p u n ä i t e i d  k e e l e  e l e m e n -
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t i d e  v ä g a  s u u r e  p ü s i v u s e  k o h t a 1  ^ ,  t u l e b  a r v a t a ,  e t  n e n ­
d e s t  a e g a d e s t  p ä r i n e v a d  k a  I d a - B a i t i m a a d e  r a h v a s t e  p õ h i ­
l i s e d  k e e l e k u j u d ,  k u i g i  h i l j e m  o n  n e n d e s  k a h t l e m a t a  t o i ­
m u n u d  s u u r i  m u u t u s i .  M i s  p u u t u b  e r i t i  s o o m e ^ - u g r i l a s t e s s e *  
s i i s  t u n d u b  t õ e n ä o l i s e n a ,  e t  n a d  e i  o l e  s a a b u n u d  k o r r a g a ,  
v a i d  o n  a e g - a j a l t  s a a n u d  m õ n i n g a t  l i s a  u u t e  h õ i m u d e  n ä o l  
i d a p o o l s e t e l t  a l a d e l t .  J u u r d e t u l i j a t e  s e g u n e m i s t  v a r e m  
k o h a l  o l n u d  h õ i m u d e g a  v õ i s  s o o d u s t a d a  n e n d e  o l e t a t a v  k e e ­
l e l i n e  s u g u l u s .  S e e  o l e t u s  v õ i d a k s  j u u r d e  p a l j u  t õ e n ä o l i ­
s u s t ,  k u i  k e e l e  a n d m e t e l  õ n n e s t u k s  s e l g i t a d a ,  m i s s u g u s t  
o s a  o n  e r i  a e g a d e l  s a a b u n u d  h õ i m u d  e t e n d a n u d  k o h a l i k e  s o o ­
m e  - u g r i  m u r r e t e  k u j u n e m i s e l .  
1 ) J. S t a l i n ,  M a r k s i s m  j a  k e e l e t e a d u s e  k ü s i m u s e d ,  T a l l i n n  
1 9 5 1 ,  l k .  2 1  j j .  
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Akali asula leidude jagunemine kaevandite järgi. 
A s u l a  
v ö ö n d  K a e v a n d  P i n d a l a  (m2) 
K u l t u u r i k i h i  
p a k s u s  ( c m )  K e r a  a r n i k a  
T u l e k i v i -
e  s e m e d  
E s e m e d  m u u d e s t  
k i v i l i i k i d e s t  
L u u -  j a  
s a r v e  s e m e  d  
3 a v i -
e s e m e d  M e ri v a i k  
T u l e k i v i -
k i l l u d  
<D 
ti 
Ы 
О 
О 
Pi 
<D 
Ю 
ha  
Е  
Р  
Р  
А  
А 1  
В 
С 
D  
А  -  D 
Н 
3 
4  
3 - 4  
0  
16  
12  
i  6  
27  
9 , 6  
21 ,  75  
36  
15  
20  
5 , 6  
12  
7 
30  
7 
70  
7 
60  
80  
100  
• 
7 0  
7  
?  
3 0  
4  
1 1 8  
7 
3 5 7  
4 4  
3 5 7  
7 1 8  
2 3 4  
2 9 9 3  
4 7  
6 9  
6  
2 2 8  
1  
6 6  
5  
2 6  
3 2  
1 1  
5  
8 7  
5  
5  
1  
5  
1  
3  
• 
4 1  
-3  
1 3  
3 0  
4  
2  
6 2  
6  
4  
3  
2  
1  
2 9  
1 2  
1 8  
3 7  
1 5  
1 0  
3 6  
1 2  
7  
i 
i 
-
i 
1  
1  
6  
3  
3  
2  
5  
1  
7 1  
7  
5 3  
3 4  
6  
3  
9 1  
7  
7  
2 3  
j 
K
e
s
k
m
i
n
e
 
I I 
_
 
I  k i r d e o s a  1 3 5  5 0  -  7 0  1  5 2 1 2  7 3 5  1 6 7  9 5  6  3 6  6 2 1  
j 
K
e
s
k
m
i
n
e
 
I I 
_
 
n d  
У 
•"d 
ö  
У 
5ч  
6 0  -  68  
51  -  59  
42  -  50  
33  -  41  
24  -  32  
33  -  68  
27  
27  
27  
27  
27  
70  
70  
60  
60  
50 
3777  
4507  
1964  
2380 
2397  
187  
145  
194  
190  
113  
93  
47  
28  
48  
20  
24  
53  
17  
18  
6  
1  
3  
1  
1  
1  
4  
1  2  
9  
5  
6  
102  
207  
57  
76  
85  
94  
j 
K
e
s
k
m
i
n
e
 
I I 
_
 
Н 
L 
М 
2  
20  
20  
20  
1 , 5  
30 
50 
30 
7  
361  
1749  
177  
12  
4  
52  25  
2  
3  5 
— 
2 9  
4 8  
2 4  
1  
< 0  
d 
H 
о 
о 
Рч 
У 
в 
& 
М 
I  e d e l a o s a  
R 
Q 
К 
G-
1  
Kogu t ud  
I  j a  К  v ah e l t  
69  
12  
12  
30  
3 , 6  
5 , 2  
50 
?  
40  
30  
7 
7 I 
I 1 
32SO 
15  
407  
234 
7  
41  
83 
77  
3  
9  
2  
__ 
1 9  
7  
3  
1  
t 
-
-
84  
12  
3  
7  
1  
Kokku  c a  515  
, 1 
—1 
2 6 7 5 1  1 1 3 1  3 9 6  2  7 8  1 1  5 5  1 1 1 2  
^ )  A r v  e s  t  a d e  s  k a e v a n d i  I j a  p r о  o v  i k a e v and i  1  o s a l i s t  ü h t e s a t t u m i s t .  
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Tabel II 
K u l l a m ä e  a s u l a  l e i d u d e  j a g u n e m i n e  k a e v a n d i t e  j ä r g i .  
A s e n d  k ü h ­
m u  s u h t e s  K a e v a n d  
P i n d a l a  
( m 2  )  
K u l t u u r k i h i  
p a k s u s  ( e m )  K e r a  a r n i k a  
T u i  e  к  i v i ­
e s  e m  e d  
E s e m e d  m u u d e s t  
k i v i l i i k i d e s t  L u u e semed  M e r i v a i k  T u l e k i v i k i l l u d  
А 15  40  303 7  7  1  — 2 5  
H  
c O  В 45  40  -  50  2674  82  36  1  2  162  
s> 
H  
Ю 
С 
з с  
40  1123  55  9  - 1  81  
Й 0)  
n d  
о  
D 
И 
20  
12  
30  48  4  1  — — 2 
А 
-
М 12  — — — — — — -
t i  
01 
• P  р  12  60  386  15  18  — — 1 2  
о  
<D 
n d  
Е  
Сг  
1 2  
12  
30  264  
2  
11  
1  
4  
1  
53  
4  
H 
cd  К  12  15  28  1  2  — — 5  
> H  •  I  1 2  3 0  1 2 3  2  2  — - 1 0  
Ю 
t i  
у  
L  12  40  180  3  1  — - 1 2  
ад  
сб  
ы  
К  12  — — — — — — — 
Наг  j a l  0  6  40  1  5 8  1  3  — 7  
1 9 3 9 . а .  р г о о -
v i ^ augud  
? 1 29  1  4  
-
- 3  
К 
о  к  к  и  224  5318  
Г 
183  88  
2 3  376  
- - J.. -
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Tabe l  HI  
Aka l i  a s u l a  t u l e k i v i n oo l e  o t s t e  s t r a t i g r a a f i l i n e  a s end  k e r aam i ka l ! i k i d e  s uh t e s .  
Ke r aam i ka l i i  g i d  
Noo l e  o t s a t ü ü b i c b ^ ^  
I  -  1 1  a r e n g u ­
j ä r g u  k a m m ­
k e r a a m i k a  
I I  -  I I I  a r e n g u ­
j ä r g u  k a m m k e r a a ­
m i k a  
I I I  a r e n g u j ä r ­
g u  k a m m k e r a a ­
m i k a  v õ i  v a r a ­
n e  n ö ö r -  j a  
t e k s t i i l k e r a a -
m i k a  
I I I  a r e n g u ­
j ä r g u  k a m m ­
k e r a a m i k a  
v õ i  h i l i s e ­
m a d  k e r a a ­
m i k a  l i i g i d  
K a m m k e r a a r n i k a s t  
h i l i s e m  k e r a a ­
m i k a  
K o k k u  
T e r a v o v a a l s e d  6  1   2  1  — 1 9  
R o m b i l i  s e d  1  1   1  3  3  1 8  
R o o t s u g a  5  5  1  3  — 1 4  
T e r a v o v a a l s e d  
( k i t s a d ,  p a k s u d )  
-
— 2  
I  
2  4  
K o l m n u r k s e d  — -
1 
1  1  3  
V ä i k s e d  k a a r j a t e  
k ü l g s e r v a d e g a  
-
«* 
• 2 
- .  3  
L a n t s  e t  i k u j u l i s e d  - rr 1 2 — 3  
N õ g u s a  a l u s e g a  - 1  ( ? )  — - 1  2  
K o k k u  1 2  2 6  9  1 2  7  6 6  
-  3 9 4  -
A k a l i  j a  K u l l a m ä e  k i v i k i r v e s t e  j a  - t a l b a d e  s t r a t i g r a a f i l i n e  a s e n d  
k e r a a m i k a l i i k i d e  s u h t e s .  
T a b e l  I V  
K a m m k e ­
r a a m i k a  
e  e l a s t e  
v õ i  I  a r e n ­
g u j ä r g u  k a m m ­
k e r a a m i k a  
K a m m k e r a a m i k a  I I I  a r e n ­
g u j ä r g u  
k a m m k e r a a ­
m i k a  v õ i  
v a r a n e  n ö ö r -
j a  t e k s t i i l -
k e r a a m i k a  
I I I  a r e n g u ­
j ä r g u  k a m m ­
k e r a a m i k a  
v õ i  h i l i s e ­
m a d  k e r a a ­
m i k a  l i i g i d  
i  
V a r a -
a e  
f c e k s -
f c i i l -
f c e r a a -
n i k a  
H i l i ­
n e  
n ö ö r -
j a  
t e k s -
t i i l -
k e r a a -
m i k a  
V a r a ­
s e  
m e t a l -
l i a  j a  
k e r a a ­
m i k a  
K o i  
k i  
I  -  I I  
a r e n g u -
j  ä r g u  
I I  a r e n ­
g u j ä r g u  
I I  -  I I I  
a r e n g u ­
j ä r g u  
I I I  
a r e n g u -
j  ä r  g u  
S i l m a g a  k i r v e d  1  1  2  
S i l m a t a  k i r v e d  2  1  1  4  
P a k s u d  t a l v a d  
ü m m a r d a t u d  
k a n t i d e g a  
1  2  1  1  1  6  
L a m e d a d  k o l m -
n u r k j a d  t a l v a d  1  1  4  2  1  1  1 0 1  
L a i a d  t a l v a d  
k a a r j a  k a n n a g a  1  t  2  
N e l i n u r k s e d  o t s e -
t e i a l i s e d  t a l v a d  2  2  4  
N e l i n u r k s e d  j ä r ­
s u l t  p õ i k t e r a l i -
s e d  t a l v a d  
1  3  4  
V e n e - X a r j a l a  
t ü ü p i  t a l v a d  1  1  1  2  2 )  5  
N e l i n u k r s e d  l i b a ­
j a l t  p õ i k t e r a l i -
s e d  t a l v a d  
1  1  3  5  
V ä i k s e d  k a a r j a , ,  x  
t e r a g a  t a l v a d " 5 ' '  
• 
1  2  3  6  
K i t s a s p e  i t e l  1  
-— — 
1  
Õ õ n e s t a l v a d  2  1  1  - 4  
K ü ü s r t a l v a d  1  1  1  3  • - 6  
K o k k u  3  5  4  1 0  4  1 9  5  5  3  1  
. J  5 9  
1) Ohe sellesse rühma kuuluva talva (joon.46:4, leitud proovikaevandist 3) stratigraafiline asend on teadmata. 
2 )  K a t k e n d i d ,  m i l l e d e  p ä r i n e m i n e  v e n e - k a r j a l a  t ü ü p i  t a l b a d e s t  o n  k ü s i t a v .  
3 )  S u u r e m a t e s t  a r v a t a v a s t i  k a a r j a  t e r a g a  j a  s e g m e n t  j a  r i s t l ä b i l õ i k e g a  t a l b a d e s t  o n  l e i t u d  a i n u l t  p a a r  v ä g a  p u u d u l i k k u  k a t k e n ­
d i t ,  m i s  e i  o l e  k ü l l a l d a s e d  t ü ü b i  i s e l o o m u s t a m i s e k s .  S e l l e t õ t t u  o n  n a d  t a b e l i s t  v ä l j a  j ä e t u d .  
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•Tabel V 
M e r i v a i g u  s t r a t i g r a a f i l i n e  a s e n d  k e r a a m i k a l ! i k i d e  s u h t e s  A k a l i  a s u l a s .  
K e r a a m i k a  
M e r i v a i к  
Kammke raa ­
m i k a  e e l a s ­
t e  v õ i  I  
a r e n g u j  ä r ­
g u  k a m m k e ­
r a a m i k a  
I  
K a m m  
I  -  I I  
a r e n g u j ä r ­
g u  
к  e  г  а  а  
I I  
a r engu ­
j ä r g u  
m i k a  
I I  -  I I I  
a r e n g u j ä r ­
g u  
I I I  
a r e n g u ­
j ä r g u  
K a m m k e r e a -  .  
m i k a  ( I I I  
a r e n g u j  ä r g u )  
v õ i  v a r a n e  
n ö ö r k e r a a ­
m i k a  
H i l i n e  n ö ö r -
j a  t e k s t i i l -
k e r a a m i k a  
K o k k u  
L i n n u k u j u  1  1  
R õ n g a d  1  1  
2 
4  
N ö ö b i d  2  1  1  4  
T o r u h e l m e s  1 1  
P a k s u d  r i p a t s i d  | 2 
• I 
• 
1  4  
P l a a t r i p a t s  i d  
, 
1  8  4  2  1 1 6  
O v a a l n e  p l a a d i k e  
I  
1  I j 
1  
E s e m e t e  k a t k e n d i d  j a  
t ö ö t l e m a t a  t ü k i d  1  4  9 7 1  
I 
- - 4 
2 1  
К о  к  к  t t  1  )  2  
2 
10  20  13  5  1 I i 53  
1 )  Tabe l i l t  on  v ä l j a  j ä e t u d  k a k s  m e r i v a i g u t ü k k i ,  m i l l e  t ä p s e m a d  l e i u s u h t e d  e i  o l e  t e a d a .  
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Eesti N SV j a Läti NSV territooriumi neoliitiliste ja varase metadfliaja asulate 
1 ) 
suhtelise kronoloogia skeem Emajõe suudmealad asustusetappide alusel. ' 
Tabel VI 
Asula nimetus I etapp 
Narva-Riigiküla iii 
Narva-Riigiküla I 
Narva-Riigiküla II 
2 ) 
L ommi ' 
Kunda (neoliitiline kiht) 
J ägala 
Undva 
Va Ima 
Akali 
Kullamägi 
Villa 
Tamula 
Zvejnieki (Burtnieki) 
Kaulenkalns 
Rip.^ukalns 
I ö a  
Liöagals 
Zvejnieki (Virane) 
Ramslava 
Adamova 
Liezere 
Dviete 
Pur ciems E 
Purciems С, D 
Purciems А, В, F 
Le jas-Ciskas 
Sarnate 
Tojati 
+ 
+• 
II etapp 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
л-
+ 
+ 
+ 
+ 
III etapp j IV etapp 
, 
+ 
+ 
9 
+• 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
i +• 
+ 
+ 
9 
+ 
+ 
V etapp 
+ 
1) 
2 )  
Märgid, mis asetsevad lahtri ühel äärel, tähistavad vastava asula kuulumist etapi algusesse või lõppu 
Asub Leningradi oblasti territooriumil. 
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M u u s e u m i d .  
Г 'ос. Эрмитаж - Государственный Эрмитаж. Len i n g r ad i s .  
МАЗ - Музей антропологии и этнографии Академии Наук 
СССР. Len i n g r ad i s .  
A I  -  ENSV Teadu s t e  Akade em i a  A j a l o o  I n s t i t u ud i  A rh eo -
l o og i a s e k t o r i  j u u r e s  o l e v  muu s eum .  Ta l l i n na s .  
LVGVM -  La t v i j a s  fVa l s t s .  £ e n t r a l a < * / V e s  t u r e  s  t ö u z e j s .  R i i a  
P ä r n u  M u u s .  —  P ä r n u  R a j  о  on i d e v ahe  l i n e  Kodu l oomuu s eum .  
P ä r n u s .  
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b u n g e n ,  e i s g e s t a u t e  S e e n  u n d  R e z e s s i o n  
d e s  I n l a n d e i s e s  i n  E s t l a n d .  F e n n i a  5 2 ,  
N r .  2 ,  H e l s i n k i  1 9 2 9 .  
R K  =  K a t a l o g  d e r  A u s s t e l l u n g  z u m  X .  a r c h ä o l o g i s c h e n  K o n g ­
r e s s  i n  R i g a  1 8 9 6 ,  R i g a  1 8 9 6 .  
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R K  1 9 3 0  = .  K a t a l o g  d e r  A u s s t e l l u n g  z u r  K o n f e r e n z  B a l t i s c h e r  
A r c h ä o l o g e n  i n  R i g a  1 9 3 0 ,  R i g a  1 9 3 0 .  
S b  G E G  v t .  G E S A .  
Sb Pernau = S/tzungsberichte der Altertumforschenden Gesell« 
schaft zu Pernau, Pernau. 
t 
S c h r a n i 1 ,  J . ,  D i e  V o r g e s c h i c h t e  B ö h m e n s  u n d  M ä h r e n s .  
G r u n d r i s s  d e r  s l a v i s c h e n  P h i l o l o g i e  u n d  
K u l t u r g e s c h i c h t e ,  B e r l i n ,  L e i p z i g  1 9 2 8 .  
S e n .  u n  M .  =  S e n a t n e  u n  M a k s l a ,  R i g a  1 9 3 6  -  1 9 4 0 .  
S i r g o ,  V . ,  E m a j õ e  a l a m j o o k s u l  P e i p s i - ä ä r s e l  m a d a l i k u l  
asuvaist taimeühinguist. Acta Instituti et 
Horti Botanici Universitätis Tartuensis 
V:1-2, Tartu 1936. 
S M  =  S u o m e n  M u s e o ,  H e l s i n k i  1 8 9 4  -  .  
S M Y A  —  S u o m e n  M u i n a i s m u i s t o y h d i s t y k s e n  A i k a k a u s k i r j a ,  
Helsinki 1877 -. 
S o m m e r ,  A . ,  D e r  R i n n e - K a l n s  u n d  s e i n e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  
A n t h r o p o l o g i e  L i v l a n d s .  S e p a r a t a b d r u c k  a u s  
d e m  A r c h i v  f ü r  d i e  N a t u r k u n d e  L i v - . ,  E h s t -
und Kurlands, Serie II, В. IX, Lief. 5» 
D o r p a t  1 8 8 4 .  
S p r e c k e l s e n ,  J a g g o w a l  =  S p r e c k e l s e n ,  A . ,  D e r  B u r g b e r g  i n  
J a g g o w a l , Ksp. J e g l e c h t ,  Estland. B e i t r ä g e  
zur Kunde Estlands X : 1 1924/19 25. 
( l k .  1 6  -  3 2  ) .  
S t a d i e ,  Z e d m a r  =  S t a d i e ,  K . ,  D i e  S t e i n z e i t d ö r f e r  d e r  Z e d -
m a r .  P e s t s c h r i f t  A d a l b e r t  B e z z e n b e r g e r  z u m  
1 4 .  A p r i l  1 9 2 1  d a r g e b r a c h t  v o n  s e i n e n  P r e u n -
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d e n  u n d  S c h ü l e r n ,  Oöttingen 1921. (lk. 148 -
1 6 0 ) .  
Sturms, Akmenslaikmets,Latvija I, II — Sturms, E., Akmens-
laikmets Latvija. I. Dzivesvietas. II. Sav-
rupatradumi un kulturas raksturojums. Latvi-
jas vestures Pirmavoti V, VI, Riga 1927. 
Tallgren, Zur Archäologie Eestis I, II = Tallgren, A.M., 
žur Archäologie Eestis. I Vom Anfang der Be-
siedelung bis etwa 500 n. Chr., Dorpat 1922. 
II Von 500 bis etwa 1250 n. Chr., Dorpat 1925. 
Thomson, P.We, Die regionale Entwickelungsgeschichte der 
Wälder Estlands. Acta et Commentationes Uni-
versitatis Tartuensis A XVII:2, Tartu 1929. 
Thomson, P. W., Moorstratigraphische Notizen aus Sstland. 
Beiträge zur Kunde Estlands XVIII:3, Reval 
1 9 3 3 .  ( l k .  1  -  3 ) .  
Thomson, P. W . , ülevaade Eesti soodest. Eesti loodus 1939, 
2/3, Tartu 1939. (lk. 90 -98). 
Vassar, Drei Steinkistengräber =- Vassar, A., Drei Stein­
kistengräber aus Norde stland. ÕESA 1937 I, 
Tartu 1938. (lk. 304 - 364). 
Y/ellner, A., Peipsi pinna alandamise tööde hüdroloogili­
sed alused. Eesti Loodus 1936, 1, Tartu 1936. 
(lk. 1 - 5). 
Verhandlungen GEG = Verhandlungen der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft I - XXIII, õpetatud Eesti Seltsi 
Toimetused XXIV - XXXIV, Tartu 1840 - 1943. 
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Voss, A., Photоgraph!sehes Album der Ausstellung Praehis-
torischer und Anthropologischer Funde Deut­
schlande I x VIII, Berlin 1880. 
ÕESA = Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1924 - 1938. 
Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen 
Ge sells chaft 1861 - 1928, Tartu 1861 - 1940. 
Äyräpää, Chronologie = Europaeus-Äyräpää, A., Die rela­
tive Chronologie der steinzeitlichen Kera­
mik in Finnland I, II. AA I, Ktfbenhavn 1930. 
(lk. 165 ~ 190, 205 - 220). 
Äyräpää, A., Verbreitung des Bernsteins in kammkeramisch­
em Gebiet, SMYA XLV, Helsinki 1945. (lk. 10 
- 25). • 
Äyräpää, A., Kauhavan Perttulanmäen kivikautinen hauta. 
SM XXXVIII - XXXIX 1931 - 1932, Helsinki 
1932. (lk. 1 - 15). 
Äyräpää] Europaeus, Kyrkslätt och Esbo Europaeus, A., 
Fornfynd frän Kyrkslätt och Esbo socknar. 
SMYA XXXII:1, Helsingfors 1922. 
Äyräpää, Europaeus, Polemik = Europaeus, A., Polemik i 
nordiska stenaldersfragor. FM XXXI 1924, 
Helsingfors 1924. (lk. 31 ~ 64). 
Äyräpää, Savikuviot — Äyräpää, A., Kampakeramisen kult-
tuurin savikuviot. SM XLVIII 19 41, Helsin­
ki 194ft. (lk. 82 - 123). 
Äyräpää, A., Suomen kivikauden kuJftuur imuodot. Suomal. Tie 
deakatemia Esitelmät ja PÖytäkirjat 1937, 
Helsinki 1939. (lk. 101 - 126). 
